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Augusts Barbier._3a vie et son oeuvrs. 
(Thesis presented f o * the degree of Ph. D. of Durham University by-
Jessie Rowlandson, S e v i l l e ' s Cross College, Durham.) 
The thesis const i tutes a study of the l i f e and work of the French 
poet, Henry-Augustd Barbier , {1805-1882, ) examined i n t h e i r re la t ions to 
each other and to the age i n which the w r i t e r l i v e d . 
A f t e r a prel iminary chapter on the family and home l i f e of Barbier, 
h i s education, h is t r a i n i n g as a student of law, and his f i r s t i n t rod -
uct ion t4 l i t e r a r y c i r c l e s , the lambes. (1832,) his greatest, and f i r s t 
published work of any importance, have been studied i n d e t a i l . Their 
influence eft the age has been emphasised, t h e i r l i t e r a r y importance 
revealed. This i s the high point of Barbier 's career. Coming as^^^does 
so early i n h i s l i f e , an• attempp has been made to throw in to sharp 
contrast the increasing mediocrity of the works which f o l l o w . 
Two volumes of verse, 11 Pianto.4l8Sg.) Lazare,(1837,) inspired by 
v i s i t s to I t a l y and England respect ively, claimed considerable at tent iot i j 
and the q.uestion of I t a l i a n and English influences generally on the 
young poet proved a f r u i t f u l f i e l d of research. 
A f t e r 1840 Barb ie r ' s l i f e i s rare ly re l ieved from the monotony of 
the bourgeois ease h i s increased fortune now permits; and though the 
works which fo l l ow Lazare are numerous, ra re ly has the genius and 
ehthusiasm of the poet's youth revealed i t s e l f a f resh . Almost a l l 
l i t e r a r y genres are represented i n thisi^ l a t e r work, poems, short 
s to r i e s , t r a v e l , l i t e r a r y and a r t i s t i c c r i t i c i s m , memoirs, translations^ 
moral observations. Much of h i s work was published i n h is l i f e t i m e ; 
muwh also remaj*ined f o r posthumous publ icat ion by the poet's l i t e r a r y 
executors. 
Barbier's i i feo apas't Srm l ioli ie^s, uas sp©at ija Pas'iS;, aovos' vo^y 
fas? from th© ^mi ifelaQ.uai0 whsr© he ?/as l)»ra. His tastes agpoap to 
Slave b©ea flii£apl0, M s maimer modfst and tmasBTaialag. Mong h is f^leads 
lae ootmtefi Bom& ©f the aost famoms men of his des^ , uh© appear to havo 
admired him, and to hav® found i a hiia t© th© end that grsatases vjhieh 
had e2?eat9d the iagbes. fo th© er&ti© he i a a litomrgr riddlos tho genius 
of a sia§i® da^ aiad a s^Bgl® produetio^i, who afte? tho forvoxiS' aad 
©athusiasm of the i8S0 Sevolutlom in Peris sasaJs into an i3?rotri9'?ablQ 
aedioerity. 
AVAJil^ PRQPQS, 
On retrouve encore de nos jours le nom d'Auguste Barbier dans les 
anthologies de l a poesie frangaise du dix-neuvieme s iec le : meme dans 
des volumes representa t i f s des grands noma de l a poesie frangaise en 
gene'ral, I ' I d o l e . La Curee. ou Mlchel-Anfee sont souvent Juges dignes 
d'une place parmi les poemes de 1'epoq.ue romantiq.ue, Et cependant, 
combien d'etudiants de cette meme epogue reconnaitraient le nom 
dUuguste Barbier? Combien de ses contemporains meme, a part ses amis 
ou ses connaissances plus ou moins int imes, se sont rendu compte q.ue l a 
carr iers de I ' au teur des lambes ne s'est nullement terminee avec I 'appa-
r i t i o n de ce v o l u m S j et q.ue cet Auguste Barbier dont le nom ornait la 
couverture de t e l ou t e l volume paraissant au cours du aiecle, n^etai t 
autre "c^ue l ' 'auteur des vers retentissants que tous avaient appris en 
classej, et (lui les fa i sa ien t tous fr issonner encore? 
0 Corse a cheveux pla t s i q^xe t a France e t a i t bel le 
Au grand s o l e i l de Messidorl 
C e t a i t une cavale indomptable et r ebe l le , 
Sans f r e i n d 'acier n i r^nes d ' o r . . . . 
A part I'eaigme de cette reputat ion dechue., enigme q.ue je vais tacher 
de resoudre j l e sujet |.ue j 'entreprends dans cette etude o f f r e un in te r^ t 
p a r t i c u l i e r en ce cLu'il touche a presq.ue tout le dix-neuvieme siecle 
l i t t e r a i r o j avec ses enthousiasraes et ses contradict ions, ses theories 
changeantes et ses ecales nettement d e f i n i e s . Auguste Barbier a veeu 
pendant soixante-q.uinze ans de oe siecle var ie ; ne sous le regime 
napoleonien, i l se rappelle les guerres de cette epoq.ue; ses debuts 
l i t t e r a i r e s ont coincide avec la peripde de pleine f l o r a i s o n de I'e'cole 
romantiaue. Par is ien , i l a pu se l i e r de bonne heure avec les grands 
hommes du j o u r , dans les mi l ieux l i t t e r a i r e s , artistiq_ues, musica^UiVji 
I I a eu le "bonheur de se f a i r e une renommee pendant q.ue la f i ev re roman-
tiq.ue e t a i t a son comble, et i l l^a gardee. pendant un cer ta in temps^ Nous 
voyons par ses yeux les evenements politiq.ues de 1'epoq.uey depuis la 
Revolution de J u i l l e t cLUi a f a i t na i t re son genie, Jus^u^a cel le de 1848 
q_uand i l a represente le garde-national de jus te-ra i l ieu, a l a recherche 
du regime de I ' o rd r e et de l a paix» I I a vu avec degout le Coup d'Etat 
de 1851; avec un degoui mBle de dojaleur^ ce Q.u*il f a l l a i t en 1870 pour 
det ru i re cet Empire g .u ' i l de tes ta i t ; et pendant une douzaine d'annees 
encore, i l a pu assister aux debuts de l a Troisieme Republiq.ue, a la 
defa i te de laq.uelle nouS-memes en 1940 venons d 'assis ter , 
A I ' i n t e r e t o f f e r t par cette vue d'un sieole trouble commente par un 
espr i t ^ i n et c u l t i v e , se tenant pou:b l a plupart d'un cote, en spectateur 
modere et desinteresse, i l s 'ajoute un autre, bien plus grand encorej, et 
tout personnel a Barbier lui-meme, I I s 'agi t de cette curieuse reputation 
l i t t e r a i r e , de cette renommee Q.u'on ne saurait exagerer en 1830; les 
lambes ont captive 1'imagination de leur generation, et n 'ont ete suivis 
quQ du desillusionnement du public l i t t e r a i r e , et de I ' o u b l i profondo 
Barbier e t a i t un des grands noms de 1830, un ver i table prodige, le sati^-
riq.ue de I ' eca le romantiq.ue, le Juvenal de l a France. En 1870 on I ' a v a i t 
oublie a un t e l point g.u'au moment de sa candidature a I'Academie, on ne 
pouvait c ro i re c^ ue ce f u t vraiment l u i ; on le jugeait depuis longtemps 
mort et en ter re l Mon but p r i nc ipa l a ete de ressusciter cette ancienne 
grandeur, d^en preciser le caractere, de rappeler a I ' e tud ian t de la 
l i t t e r a t u r e fran^aise les merites de ces oeuvres de jeune debutant gui 
ont f a i t h i s t o i r e , et ensuite d 'expliguer, par un examen de la vie et de 
I 'oeuvre du poete des lambes ^les raisons de la perte to ta le de cette 
3e 
reputat ion singulierej^ A CLuel point l a vie de plus en plus retire'e de 
Barbier a - t - e l l e i n f l u e sur son oeuvre? Lesq.uels representent le v r a i 
e spr i t du poete, des lambes et du Planto, ou des buvrages f o r t in fe r i eurs 
de sa maturi te et de sa v ie i l lesse? La critiq.ue de son temps 6t a - t - e l l e 
eu raison de declarer q.ue ce n 'est q.ue le "genie d'un jour" frappe d'un 
coup du s o l e i l de J u i l l e t , mais bientot restaure au calme de la 
mediocrite? 
Je ne pretends pas avoir pu assembler dans cette etude du materiel.-
nouveau; c'egt p lu to t vers une psesentation nouvelle des f a i t s ^ q.ui 
accilentuerait certains aspects de Barbier juscLu'ici ignores, gus fbes 
e f f o r t s ont ete d i r i g e s . Certains f a i t s sont nouveaux; mais pour l a 
p lupar t , raon t r a v a i l a consiste a r e c u a i l l i r des mentions^ des incidents, 
etff .g qui avaient. du rapport a mon gu je t , mais Q.ui n^avaient jamais ete 
a i n s i r e c u e i l l i s . . Autant q.ue je sache, l a mienne est l a premiere etude 
de ta i l l ee de la vie et de I'oeuvre d'Auguste Barbier . La vie n'a c e r t a i -
nement pas ete etudiee dans le d e t a i l , meme par M, Charles Gamier, dont 
l a preface a 1* edit ion anglaise dea lambes et Poemes (1907) est I'e'tude 
l a plus complete q u ' i l y a i t eue jusq .u ' i c i . L'oeuvre de Barbier non plus, 
Les laabes et I I Plants mis a par t , n 'a pas, a q.uel(iues exceptions pres, 
suscite l a cu r ios i t e ou I ' i n t e r e t des c r i t i i i u e s , J ' a i eu done, pour a ins i 
d i r e , l i b r e ca r r ie re ; tout e ta i t a d i r e , ou plutot a red i re ; et j ' a i 
essaye surtout de rasseibler et d^arjaftgeir-res f a i t s divers dont i l s'est 
agi d'une maniere i^ui les f e r a i t r e s so r t i r dans leurs justes proportions. 
Mes recherches ont ete poursuivies dans^a Bibliot ls i i ie Rationale, 
ce l les de I ' l n s t i t u t * de I 'Arsenal et de l a Sorbonne a Paris; dans j^ ' 
B r i t i s h Museum a Londres; et dans l a Bodleian Library la Taylorian 
I n s t i t u t i o n a Oxford-; e t , poiir l a par t ie biographique, dans les Archives 
4 , 
departeraentales de l a Seine, et cel les du sixieme arrondissement a Paris . 
Je t iens a exprimer i c i mes remerciements sinceres a tous ceux 
auxguels je suis redevable; a Monsieur A. i y t t o n Sel ls , professeur de 
Franqais a I ' U n i v e r s i t e de Durham, c[ui m'a suggere ce su je t , C L U I a gmid^ 
mes etudes, et dont les conseils m'ont toujours ete de la plus grande 
va l eu r j a Messieurs Daniel Mornat et Paul Haaard, q.ui m'ont b i e n v e i l -
lamment reque l o r s de moH sejour a Paris; a Monsieur Harcel Bouteron, a 
q.ui yai du le p r iv i l ege d ' f t r e admise a la Bibliotheiiue de I ' I n s t i t u t ; 
a Monsieur Jean Bonnerot, b ib l io theca i re de I j i 'Un ive r s i t e de Paris , gui 
m'a gracieusement communicLue une l e t t r e inedite de Sainte-Beuve; et a 
Monsieur Marc Blanchard, itJ. professeur agrege du lycee Claude-Bernard 
a Par i s , Q.ui m'a prodigue des conseils pratiques en meme temps q.ue 
l i t t e r a i r e s « 
6. 
CBAPITRB PREMIER. 
? i e . 1805~ieg0e 
Henry-August© Barbier est ne a Paris , le 28 a v r i l , 1805, au q-^t 
Malaq.uflis, no. 19-20.(1.) Qui aime et connait son Paris doi t apprecier 
les associations l i t t e r a i r e s et historiq.ues de cet aneien q.uai Malaq.uais 
fa i san t face au Louvre, et aucLuel les souvenirs d'Anatole France qui y 
pers is tent , et l a proximite de I ' l n s t i t u t ^ donnent une valeur l i t t e r a i r e 
toute p a r t i c u l i e r e . Au numero 19 actuel le passan t ' l i t une plaque 
commemorative a Anatole France, c^ui y est ne en 1844; I 'ancien 19-20 
serable correspondre au 19 d ' au jourd 'hu i , done les deux ecrivains seraient 
nes dans l a meme maison. Dans l a meme maison aussi, est venue habiter en 
1833 Gearge Sand, etui a ete ravie de sa *mansarde" au s o l e i l . ( 2 . ) 
Comment e t a i t - i l le ciuai Malaq.uais en 1805? 
l,Temoin son acte de naissance auq.uel nous avons eu acees aux Archives 
departementales de la Seine: avant d'etre transporte aux Archives, cet 
acte avai t ete depose a l a mairie du dixieme arrondissement(ancien 
dixierae; sixieme actuellerae^it,) par I 'Ecole de Droit de I ' I M i v e r s i t e 
de Par i s : 
B x t r a i t des Actea de J^iaissance de I ' a n t r e l z e . 
L 'an t r e i z e , l e neuf f l o r e i l a onze heures du^matin par devant nous 
Urbain Firmin Peault ad jo in t au maire du dixieme arrondissement de Paris 
. . . e s t 66!^^^tijt comparu Jean Baptiste Barbier, gige de 41 ans, demeueant 
a Par i s , q.cuai Malaquais no. 19-20 d iv i s ion de I ' u n i t e , avoue, defenseur 
au t r i b u n a l c i v i l de premiere instance, du departement de l a Seine, 
leq.uel nous a presente un enfant de sexe masculin ne le jour d 'hier a 
neuf heures du matin de l u i declarant et de Marie Elisabeth Louise 
Jiciiii^^ Duvergier son epouse, et auq.uel i l a declare donner les prenoras 
Henry-A\iguste, 
2» D'apres Jacques Lux, dans l a Revue Bleue du 29 a v r i l , 1905: 
Fai ts et Apergus: le Centenaire de Barbier. 
6. 
La Seine n f e t a i t point alors la magnif i^ue. . .e t un peu deserte. . . 
perspective ceinte de palais et diapre de fliumiere, q.ue maintenant 
nous contemplons, C 'e ta i t l a l?ue, l a rue populeuse et pittoresgue, 
rue couverte de bateaux de toutes formes, et de toutes provinces, 
de coches bar io les , de lavoi rs tapageurs, de moulins encombrant les 
arches des ponts surmontes eux-memes de maisons; rue longee de vieux 
murs branlants , en l igne brisee, de chemins de halage, de.ports 
br iyants ou se deballaient et se vendaient maintes denrees, et ou se 
guerel la ient marchands et menageres_, r eg ra t t i e r s , enfants de I 'ecole 
buiss 
Le port e 
buissonniere, gargons de l a planche, de l a pe l l e , gagne-deniers, etcy 
et le q.uai Malaguais, un peu r e t i r e s , etaient plus calmes.(l.) 
L'acte de naissance nous f o u r n i t quelgues deta i ls sur les parents 
du poete., Le pere s'appelle Jean-Baptiste Barbier . l e en 1764, i l est 
avoue au t r i b u n a l c i v i l de premiere instance; c'est un homme respecte, 
non sans prestige personnel et une certaine a u t o r i t e , I I f igure dans 
I'Almanach National comme avoue au t r i b u n a l de premiere instance demeu-
rant q.uai Malaguais depuis I ' a n 1802, Dans I'Almanach de 1801 le seul 
Barbier q.ui'/figure comme t e l est associe avee un certain Duvergier, au 
no6 8, rue Taranne; les deux sont associes depuis I ' a n V I I du gioins 
(1799.) En 1798 et depuis 1796, le Barbier en gueation est seul a l a 
rue Taranne. I I est f o r t possible q.ue ce Barbier soi t Jean-Baptiste ,et 
g u ' i l y a i t ete associe avec un parent de sa ferame, dont le nom de 
f a m i l l e e t a i t Duvergier; l a coincidence de nom est assez frappante pour 
gu'on v e u i l l e y v o i r une association de f a m i l l e . Mais de ces recherches 
dans I'Aflunanach National provient d ' e t a b l i le seul f a i t que Jean-Baptiste 
Barbier est au guai Malaguais depuis 1802; et une v i s i t e au Palais de 
Justice n 'a malheureusement r i e n donne sur sa car r ie re . L'Almanach Royal 
de 1825 e t a b l i t qu^xai cer ta in Barbier est devenu avocat cette annee-la-^ 
aveo comme adfiesse 9, rue Bourbon. Ce lu i -c i est bien le pere de notre 
poete, car les renseignements que nous a fournis I 'Ecole de Droi t donnent, 
1 , Jacgues Lux, a r t i c l e c i t e . 
comme I'adresse d'Auguste Barbier en 1 8 2 5 9 , rue Bourbon. 
Sur l a f a m i l l e de Jean-Baptiste egalement nous n'avons q.ue peu de 
renseignements. I I a voulu f a i r e de son f i l s un homme de l o i comm.e l u i -
mlme; l u i aussi e t a i t - i l f i l s d'avoue ou d'avocat? Auguste Barbier ne nous 
d i t presciue r i e n de son pere et r i e n du tout de ses grands-parents 
paternels . lous savons, d'apres I ' ac te de bapt^me du p o e t e , ( 1 . ) que Jean-
Baptiste avai t au moins une soeur, Anne-Julie Barbier, mais aucune mention 
n 'es t f a i t e d'autres parents. Jean-Baptiste avai t aussi un cousi];i Nicolas-
Alexandre, ne a Paris vers 1 7 8 7 et mort a Seeaux en 1 8 6 4 . I I a ete 
professeur de dessin au college royal d'Henri l Y , et a ec r i t des Salons 
en 1 8 3 6 et 1 8 3 9 pour l e Journal de Par is , fournissant aussi dans l a period 
1 8 3 6 - 1 8 3 9 des a r t i c l e s de beaux-arts au aournal des Debats. ( 2 . ) Ce 
personnage interessant dans son genre, a eu un f i l s bien plus important 
q.ue lui-meme, le celebre Jules Barbier , autenr inepuisable de l i b r e t t o s 
de comedies musicales; c 'est l u i bien p lu to t que son cousin Auguste gui 
f a i t resonjier dans les mi l ieux l i t t e r a i r e s et artisttq.ues de l a seconde 
moi t ie du dix^neuvieme s iec le , le nom de Barbier, a cette epoq.ua ou la 
1 » L 'an 1 8 0 6 , l e 7 j u i l l e t , 1 8 messidor an J C I I I , a ete baptise Auguste 
Henr i , ne le 8 f l o r e a l dernier , f i l s de Jean BaotisZte Barbier, . . . 
et de Marie Louise Duvergier i l a eut ( s i c ) pour pare i n Henri 
Duvergier son grand-pere; et pour mareine Anne Jul ie Barbier, sa 
tante , qu i ont s i g n e . . . . 
2 . I I a pub l i e , en outre, Un Manuel de Morale Pratique et Religieuse a 
1'usage des Eeajles Prima i res des deux sexes, des Peres et Meres de 
Famille , . . 1 8 3 9 . 
Lett res Fafliilieres sur l a L i t t e r a t u r e . . . . 1 8 6 2 . 
(ftir<>r.. nnft M i l e . V lc to i r e Barb ie r . ) La Maitre d 'Aquarelle. t r a i t e 
pratique de l a v i s et de peinture a ITaquarelle. 1 8 6 1 7 
8. 
g lo i re des lambes commence a se faner, mais oil ce l le des Pontes d'Hoffmann^ 
par exemple, vient seijlement de s'epanouir. 
I I parait q.ue le pere d'Auguste ne l u i a pas ete t r es sympathigue| l e 
poete ne parle pas de l u i avec l a meme a f f e c t i o n q .u ' i l voue a sa mere. 
Certains biographes du poete ont appele son pere "un riohe avouej" a en 
croire son f i l s , i l n ' au ra i t pas ete t r e s r iche pendant I 'enfance du poetej 
au contra i re , i l semble avoir pratiqme d'assez r ig ides economies. Dans 
1'etude c [ u ' i l consacre a sa mere dans ses Souvenirs de Famil le . ( 1 . ) l a 
poete parle de l a "modigue pension" gu 'e l le recevait de son mari ; et i l 
d i t a i l l e u r s que l a societe d'honnetes bourgeslois^ii gue f reguenta i t 
Madame Barbier et qui a influence et forme le jeuhe Auguste, a balance 
" la mauvaise education des pensions ok mon pere aarait ete oblige de nous 
n 
mettre par economie... ( 2 . ) et q.ue .. 'J.les Iscons de musigue de ma soeur 
et mes d i f f e r e n t s voyages furen t payes avee ( l e s ) economies (de 4a mere.) " 
Barbier ne le d i t pas ouvertement, mais i l nous f a i t sen t i r que ses 
parents ne s'entendaient pas a merve i l le . Sa mere avai t "subi plus q.ue 
desire le joug du mariage;" mais une f o i s mariee, e l l e a rempli courageu-
sement ses devoirs envers un mari qui paraSt s 'etre p lu to t interesse a 
ses a f f a i r e s d'avoue q.u'a sa femme et a ses enfants,, Quel tableau de ce 
menage comme i l e t a i t en 1837 dans l a descr ipt ion q.ue f a i t Barbier de l a 
derniere maladie de sa mere! 
Comme e l l e savait gue son mari n 'a imai t pas manger seul et e t a i t 
habitue a l a vo i r a. table et s e f t i r , bien gue l a vue des aliments f ^ t 
pour e l l e un supplice, e l l e se t r a i n a i t tous les jours a table et l a , 
sans prendre l a moindre chose, et domptant les affreuses tentat ions 
de son estomac, e l l e assista jusgu'au bout au diner de f a f l i i l l e I ( 4 . ) 
1 . Souvenirs personnel^i^ . . .» Page 12» 
2, Idem, Page 13, 
2. Idem, Page 12, 
4 . Idem, Page 15. 
9. 
EUe e t a i t inquiete au sujat de I ' aven i r de ses anfants apres sa mort; 
c r a i g n a i t - e l l e des disputes avec le pel?e? Ces paroles de Barbier semb-
l e n t I ' i n d i q u e r : 
. . . . E l l e nous en t r e t i n t . . . d e s d ro i t s que nous avions sur sa fortune 
et de notre pos i t ion respective v i s -a -v i s de notre pere, nous 
exhortant a 1'union et a I ' a m i t i e . . . ( 1 . ) 
I I est evident qu 'e l le s'est donne de l a peine pour assurer l a successien 
d'Auguste et de sa soeur. 
Ce n 'ds t |^'ainai---g:iie"nous connaissons le pere de Barbier, par de 
pe t i tes mentions eparses ga et l a dans de longs eloges de Madame 
Barbier , mentions qui la issent cependant deviner bien plus qu 'el les ne 
d isent . Barbier ne d i t r i e n d'autre au sujet de son pere. I I he I ' a 
certainement pas beaucoup aime; et cependant, comme nous le savons par 
l a correspondance d ' A l f r e d de Vigny, i l I ' a soigne avant sa mort en 
1852 avec toutes les marques de I ' a f f e c t i o n et du devoir f i l i a l , Vigny 
e c r i t a Busoni: 
...Auguste Barbier a perdu son pere q u ' i l n'a pas qu i t t e et qui 
. e ta i t presque aveugle et en enfance. C'est un devoir bien doulou-
reux q u ' i l a courageuaement rempli et dont la delivrance l u i aura 
cependant 6iB coute bien des larmes. Je n ' a i pu i e resoudre encore 
a l u i ecrtre ces banalites que I ' o n d i t chaque jour en face de la 
m o r t . . . . ( 2 e ) 
Si Auguste Barbier n 'a imai t pas son pere, i l adorait sa mere. 
E l l e est nee Duvergier, f i l l e d'Henry Duvergier, qui semble avoir ete 
une personnalite f o r t interesaante. Ce lu i - c i est ne en 1727, peut-^tre 
dans I ' a c t u e l l e Charente-Inferieure; c'est du moins ce q^a semble 
(1 •) 
indiquer le f a i t que l a mere d'Auguste Barbier etait"de la Saintonge." 
Des parents de ce monsieur nous n'avons r i e n pu trouver; et de l u i nous 
ne savons que peu de chose. I I avai t au moins deux enfants et ces deux 
nous sont assez bien connus: Henry-Claude Duvergier, oncle du poete, ^.t 
1^ Souvenirs personnels . .Page 17, 
2, A l f r e d de Vigny: p i e l i t t e r a i r e (E. Dupuy.) Pages 84-5. 
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ne' en 1775, et Marie-Elisabeth-Louise, sa mere, nee en 1777. Nous 
trouvons Henry Duvergier a Paris au temps de l a Revolution, et nous 
pouvons nous f a i r e une idee de ses r e l a t i ons . I I e ta i t l i e a des 
it*) 
a r t i s t e s , au peintre Vien, jpaitre de David^ et a David lui-meme.*I1 les 
recevait chez l u i , et sans doute s ' i n t e r e s sa i t -d l a leur a r t ; du moins 
cette c'onnaissance a - t - e l l e valu a sa f i l l e "guelgues conseils et meme 
des legons de l a part de ces i l l u s t r e s personnages," ( 2 . ) I I parai t 
aussi avoir ete requ dans les mil ieux lyonnais; a in s i i l f r egue t t a i t 
M. Bernard, notaire par is ien d 'or ig ine lyonnaise, pere de Madame 
Rgcaraier. ( 3 . ) On est tente de croire cue Madame Duvergier e ta i t peut-
etre lyonnaise d 'o r ig ine ; a cette circonstance pourrai s ' a t t r ibue r 
les re la t ions entre les Duvergier et les Bernard^ gui etaient p a r t i -
culierement accuei l lants pour les Lyonnais.(4,) 
Un des divers renseignements, apocryphes ou non, paraissant a 
1'occasion de l a mort du poete en 1882, nous d i t gue le pere de Madame 
Barbier e t a i t orfevre de l a coTironne sous Louis XVI; ( 6 . ) mais nos 
recherches parmi les dossiers de I ' o r f e v r e r i e n 'ont r i e n donne a I 
I ' appu i de cette asser t ion. Nous aliens v o i r , d ' a i l l e u r s , gue l a profes-
sion gCu'adoptera Henry Duvergier apzfES la Revolution est l o i n de 
s'apparenter a I ' o r f e v r e r i e . 
Ce gui est ce r t a in , au sujet d'Henry Duvergier, c'est g t ' i l a ete 
emprisonne au Luxembourg pendant l a Revolution; (6 . ) i l a par tag§ ce 
sort avec David. Mais vraisemblablement son emprisonnement est anterierar 
a ce lu i de David, et a du avoir l i e u avant le 9 thermidor. { \ , ) Barbier 
d i t en e f f e t gue pendant gue son grand-pere e ta i t en prison, Marie-
1 , Souvenirs. Page 9. 
2 . Idem« 
2 , Silhouettes oontemporaines Page 310, 
4 . H e r r i o t ; Madame Recamier et ses amis. 6. Souvenirs. Page 10. 
5. Paris-Journal . 22 f e v r i e r 1882. 
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Elisabeth-Louise procurait guelgues ressources a la fami l l e en vendant 
des images de l a L ibe r t e . ( 1 . ) La vogue de ces images, comtemporalne de 
I'he'gemonie montagnaiirde, n 'a guere dure apres l a re'action gui a s u i v i 
la mort de Robespierre, Ce p e t i t commerce, s ' i l a jamais ete l u c r a t i f , 
doi t se placer , selon nous, au plus tard da^s I ' e t e de 1794, et I ' empr i -
sonnement de Duvergier aura i t eu l i e u a l a meme epogue. ( 2 . ) Les biens 
de l a f a m i l l e avaient ete mis en seguestre, et Madame Duvergier et ses 
enfants v iva ien t pauvremelit. Nous en pouvons conclure gue l a fami l le 
possedait des biens et avai t connu I 'a isance, Nous ne savons pas ou e l l e 
h a b i t a i t , mais le choix du LuxemJ)ourg comme l i e u d'internement nous f a i t 
conjeoturer gu ' e l l e v i v a i t entre le guai Malaguais, la rue de I'Universite^ 
le faubourg Saint-G-ermain, et le guart ier Saint-Sulpice. Tous les 
prisonniers du Luxembourg, en e f f e t , provenaient de ces re'gions: 
. . . . E n general, l a noblesse f a i s a i t bande a part ; e l le se f a m i l i a r i -
sai t peu avec les citoyens des sections de Paris : les rues de 
I ' l i a i v e r s i t e ^ d© Grenelle, Saint-Dominigue, gui etaient en masse 
au Luxembourg, conservaient I ' e t i gue t t e l a plus r igoureuse, . . 
.o .Tous les jours on voyait a r r i v e r des legions de citoyens de Paris 
arraches a leur commerce et a leur f a m i l l e ; on les t r a i n a i t a t r a v e r § 
les rues, on les peiggait au peuple sous les t r a i t s les plus noi rs , 
et c 'e ta ient poul? l a plupart de malheureuses victimes de l a 
vengeance et de l a sce lera tesse . . . . (3 . ) 
Henry Duvergier a du etre suspect, selon nous, de moderantisme; en 
d'autres terraes, ses sympathies devaient a l l e r aux Girondins, decapites 
I'annee d'avant, ou aux plus moderes des Montagnards. I I se serait 
trouve en compagnie de co-rel igionnaires po l i t i gues , soi t de la noblesse^ 
1» Souvenirs. Page 10, 
2 . Les regis t res d'ecrou de l a Prefecture de Police et les Archives 
du Luxembourg gui ont guelgue rapport avec les emprisonnements 
sous l a Revolution, ne nous ont pas aidee.a preciser l a date et 
l a cause de cet emprisonnement. D'apres ce gu'on nous a d i t aux 
Archives de l a Prefecture de Polm^o, les dossiers en guestion 
au ra i e i t ete d e t r u i t s l o r s de I ' incendie de I ' H o t e l de Viae en 1 
(1871-
3.Hector Fleischmann, Les Prisons de l a Revolution. Pages 34^35. 
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so i t de l a grande bourgeoisie du faubourg Saint-Germain, En cala, i l 
aura i t d i f f e r e de David, extremiste, grand admirateur de Marat; on 
s 'expl iquera i t a i n s i pourquoi les deux hommes ont e'te' enfermes a des 
dates d i f f e r e n t e s . Mams d'autre pa r t , les re la t ions de David et des 
Duvergier ne permettent pas de f a i r e de ceux-ci des extremistes de l a 
d r o i t e ; c 'e ta ient quelque chose comme des ddscitftples de V o l t a i r e , 
Quoi q u ' i l en s o i t , l a Terreur passee, et les biens sans doute 
l iberes de sequestre, du moins partiel leraent, l a vie de l a f ami l l e 
Duvergier reprend son cours mormal. En 1825, nous retrouvons M, Henyy 
Duvergier, v i e i l l a r d de quatre-vingt-hui t ans, sans doute a l e r t e , 
p u i s q u ' i l v o i t encore assez c l a i r pour f a i r e une signature que nous 
avons eue sous les yeux, assistant au jiariage de Sa p e t i t e - f i l l e , 
Constance-Henriette Barbier , l a soaur du poete. ( 1 . ) I I demeure a cette 
epoque no. 9 , rue des Barrea-Saint-Paul, dans le quartier derriere 
I ' H o t e l - d e - V i l l e , Autre f a i t interessant: I'Almanach du Commerce de 
cette annee, dans une l i s t e generale des adresaes de Paris , donne cel le 
d'un Duvergier, marchand de legumes en f a r i n e , et demeurant ^ r u e i. 
. 9o C'est incontestablement le grand-pere du poete; d'autant Barrea, no 
plus que dan^ 'ac te de succession de Madame Barbier, 1838, i l est 
question d'un "imraeuble propre" s i tue a Par is , pue des Barres-Saint-
Paul, no, 9 ; Barbier lui-meme en par le , dans ses souvenirs de l a 
r evo lu t ion de 1848 et des journees de j u i n : 
Mon pere possedait une maison situee pue des Barres-SaiCnt-Paul, 
quar t ier de I 'Ar sena l , et desireux moi-meme de savoir dans quel etat 
e l l e pouvait se t rouver , je demande a mon compagnon deC f a i r e avec 
moi uh detour vers ce p o i n t , . . . ( 2 , ) 
1 Ar - te de mariage de Constance-Henriette Barbier, qu'on nous a 
t o m m u ^ i q u f a ^ Archives departementales de l a Seine. 
2 . Souvenirs..Page 119. 
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<4UQ I ' o n se f i g u r e I ' e n e r g i e et l a fo rce oue conserve t o u j o u r s l e grand-
pere de B a r b i e r en 1825, occupant encore de ses "le'gumes en f a r i n e . " I I 
a survecuj en e f f e t j jusq.u'en i 8 3 3 , g.uand, soigne ^us^u'a l a f i n par sa 
f i l l e devoueej i l est mort a I '^age de gua t re -v ing t - se ize ans, d'une 
espece de s c o r b u t . 
Henry-Claude Duverg ier , f i l s de cet e x t r a o r d i n a i r e v i e i l l a r d , ( l e 
nom Henry, avec un "y" f a i t f o r t u n e dans l a f a m i l l e ; l e poete l e porte 
aussi,^ ) e^t nif d 'apres l e meme acte de mariage de Constance Ba rb i e r , 
acte q . u ' i l a signe egalement, en 1773; nous ignorons le j o u r et l e l i e u 
de sa naissance. C'est done un jeune homme de v i n g t ans au moment de l a 
mort de Louis XVI et i l a env i ron v i n g t e t un ans Q.uand son pere est mis 
en p r i s o n . I I a du f a i r e ses c lasses , raais i l semble g . u ' i l ne gagne r i e n , 
puisg.u4 c*est sa soeur qui subvient a l a f a i i l l e . Aussi b ien est-ce un 
so lda t de l a Republiq.ueo I I a ete^ appele sous l e s drapeaux sans doute 
apres l a journee du 10 aou t , 1792, l o r s des levees en masse q.ui mnt 
precede l a b a t a i l l e de Valmy, l e £0 septerabre, 1792; i l a v a i t moins de 
v i n g t ans. Ses oampagnes n ' o n t pas du e t re extremement b r i l l a n t e s , i l 
n*a imai t pas l a guer re , mais i l a du f a i r e sept ou h u i t ans de s e r v i c e . 
I I a e-ti avec Kosciusko en Pologne, en 1794, ou un peu avant , et avec 
Moreau a Hohenl inden; i l l e d i t a B a r b i e r , ^ u i nous le raconte dans ses 
Souvenirs ; 
. . . S i j ' a i ete a l a guer re , c ' e s t malgre m o i , et comme enrole de l a 
r e q u i s i t i o n ; t u sa is combien e l l e me f a i s a i t et m'a t o u j o u r s f a i t 
i i o r r e u r . Quoiq.ue j ' a i e f a i t mon devoir avec Kosciusko en Pologne, et 
' •>-• c.,-, T r , A T T i + . rtft me-piter l e ^jreLtfe de sous-
oeui: 
) 
Rentre dans l a v i e c i v i l e , Henry-Claude, d'apres sa prepare pa ro le , 
t r e s t . "rendu u t i l e a sa f a m i l l e et a s o n ^ y s . dans tou te I 'e tendue de 
1 . Loc . c i t . Page 30. 
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ses f acu l^gs e t de son p o u v o i r . " (1.) I I est f o r t probable q . u ' i l est 
r e s t e chez son pere , et Q.u ' i l a e te , a r^ec l u i , co-parchand de legujnes en 
f a r l n e , Ce Q_ui est c e r t a i n , c ' e s t a u ' i l est a l l e f ina lement v i v r e en 
r e t r a i t e a G e n t i l l y , pres de P a r i s , v i l l a g e g u ' i l a v a i t beaucoup 
a f f e c t i o n n e %vant meme de s 'y f i x e r . 
I I y a h a b i t e a partmr de 1828, jusq.u'a sa mort en 1841; et i l a 
b i e n t o t p r i s sa pa r t dans l a d i r e c t i o n municipale de son v i l l a g e . On 
nous y a permis de consu l t e r l e s eoraptes-rendus des seances da Consei l 
mun ic ipa l* Le nom de Duvergier y f i g u r e pour l a premiere f o i s l e 19 
novembre, 1831. A p a r t i r du 22 mai , i l commence a s 'y v o i r freq.uemment. 
La premiere seance du Consei l q . u ' i l a presidee comme maire est c e l l e du 
4 aou t , 1835} I 'Almanach Royal de ce t t e annee l e c i t e comme maire de 
Gent i l l y . C'est Barb ie r lui-meme g.ui nous f o u r n i t des de ' ta i ls sur ces 
s i x annees passees comme mai re . I I a f a i t sur son oncle une etude f o r t 
i n t e r e s s a n t e , et cj.ui f i g u r e dans ses Souvenirs personnels et S i lhoue t t es 
contemporaines; ce t t e etude se termine par l a d e s c r i p t i o n de l a mort de 
ce v i e i l l a r d i n t r a n s i g e a n t « 
A v e r t i Q.ue son oncle e t a i t a t t a i n t d'lme v i o l e n t e atta(iue de para ly 
- s i e , au mois de mai , 1841, Ba rb ie r s 'est hate de se rendre a G e n t i l l y : 
Je t r o u v a i mon oncle dans sa chambre a coucher, assis sur un grand 
f a u t e u i l de c u i r n o i r , l a f i g u r e f o r t a l t e r e ? . i l est v r a i , mais 
avec une apparence de v i e q.ui me rassura . (2.) 
Sachant d e j a ^ue sa mort e t a i t i n e v i t a b l e , l e v i e i l l a r d a demande a 
Ba rb ie r de r e s t e r l a , e t de s 'entendre avec ses cousins, d 'au t res neveux 
de M. Duverg ie r , pour cLue I ' u n d'eux soil? t o u j o u r s aupres de l u i . 
Pendant pres de qu&lre mois Barb ie r a aide a i n s i a soigner l e pa ra ly t i auc 
et a eu 1 ' occas ion de b i e n l e conna i t re et He d i s cu t e r avec l u i a d ivers 
1. Loc . c i t . Page 30. 
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propos . 
Sa pensee e t a i t des p lus l uc ides et pas un seul moment ftfUasa 
echapper un c r i de mecontentemen^, une parolC de^ rusoue r i e et de 
b lame. . .Un mat in a u ' i l s ' e t a i t f a i t descendre^dans s o n ' j a r d i n , e t 
ciu'on I ' y promenait dans une p e t i t e v o i t u r e a bras , i l s ' a r r e t a 
devant un car re de roses des p lus rares especes. I I les ragasda 
longtemps avec emotion et me d i t : Je m'eta i s arrangg" pour res igner 
sous peu l e s f o n c t i o n s de maire q^ ua j ' e x e r c e depuis pres de Eiuit 
a n s . ( l . ) A so ixan teed ix ans i l est b ien temps de songer a , l a r e t r a i t e 
a b s o l u e . . . . J e comptais sur d i x ans encore de douce exis tence , car 
j ' a i t o u j o u r s mene une v ie s o b r e . . . . ( 2 . ) 
I I a i m a i t a p a r l e r ph i losoph ie avec l e docteur , dont i l pa r t agea i t l e s 
d o c t r i n e s . C e l u i - c i g t a i t e p i c u r i e n et "de l a r e l i g i o n des atomss;" 
Ba rb ie r n ' a pas pu accepter ses t h e o r i e s : 
ffioi qui ne pouvais ma f a i r e un dogme de 1 ' i n d i v i s i b i l i t e ' de l a matieie 
g.ui ne pouvais concero i r que les oeuvres magnifiq.ues et spontanees ' 
de l a pensee fussen t l e xj rodui t d ' acc idents m a t e r i e l s , moi qui ne 
. pouvaiB c r o i r e que l e monde dut sa f o r m a t i o n au hasard, je ne 
manQuais jamais d'attacLuer l e docteur sur sa p h i l o s o p h i e . St tous las 
t r o i s de d i s c u t e r vivement: 
( B a r b i e r ) : Mais , mon onc le , Q.uand t u f a i s l e b ien avec ton systeme, 
Ce n ' e s t p o i n t pour obei r a une l o i morale et super ieure . -
Pas l e moins du monde . Pourq.uoi est-ce done? Pour mon 
p l a i s i r . 3 t q.uels^ est ce p l a i s i r ? Un calme d ' e s p r i t qui. 
est tou te ma recompense, Mais eeux q.ui f o n t l e mal , qui nuisent 
aux a u t r e s , CLue s o n t - i l s ? Des e t res organises dans l e sHns de 
1'attaq.ue e t de 1 'absor^ i t ion , e t desguels j ie dois me garder l e plus 
p o s s i b l e , Mais s ' i l s sont l e s plus f o r t s ? Tant p i s pout 
moig j e do i s me soumettre a l e u r f o r c e , comme^je me soumets au mal 
present Q.ui me supprime et cbe tue , V o i l a un systeme q.ui est 
b i e n t e r r i b l e aux i ia tures f a i b l e s ; j ' a i m e mieux avo i r I ' i d e e que s i ^ 
e l l e s ont ete raises sur t e r r e malgre e l l e s et sm e l l e s ont ete l i v r e*s 
a des maux c rue l s et a des injustmees sans nombre, i l y aura pour 
e l l e s une compensation a i l l e u r a e t sous une autre forme. Permis 
a t o i de l a pehser, mais cela me p a r a i t d i f f i c i l e ^ a e r o i r e . 
A i n s i , gion onc le , t u ne c r o i s pas q u ' l l y a i t apres nets q.uelq.ue 
chose ( iu i . nous survive?? Si vra iment , je c r o i s que nosii ^ 
datomes'recompenser d ' au t res e t r e s qui p rodu i ron t d 'aut res e f f e t s / . (3. 
Un j o u r , B a r b i e r est a l l e chercher a Par i s l e premier volume de son 
Descartes pour se f o r t i f i e r , e t i l l e u r a l u l e Disoours de l a Methode; 
Mon oncle ecouta a t t e n t i v e m e n t . . . .et a ^ n d j ' e u s t e rming , i l me d i t , 
de I ' a i r d 'un homme ciui a b i en pese l a ques t ion , et ayec un leger 
et doux s o u r i r e : Je te remercie , mon ami, j ' e n t i e n s a mes idees, 
e l l e s me para issent p lus sim^ies et p lus c l a i r e s , . . ( 4 . ) 
1 . La memoire du poete f a i t d e f a u t , Duvergier est maire depuis 
1625, c ' e s t - a - d i r e , dapmis s i x ans, 
2 . Souvenirs.Page 25 . 
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B a r b i e r a tache ensui te de ne p lus en parl-^r; mais un j o u r aue son oncle 
s o u f f r a i t beaucoup, l e poete I ' a entendu c r i e r ; "Ah! D i ^ u , mon D i e u l " 
Cette i^arole me s u r p r i t , et ctuand i l f u t un peu revenu au calme, Je 
l u i martiuai q_ue j ' e v a i s ete heureux de 1 ' entendre prononcer l e nom 
de Dieu . I I me repondi t Q.^ e ce mot ne s i g n i f i a l t ti^il dans sa bouche 
aut re chose s i ce n ' e s t : " j e s o u f f r e , ah! j e s o u f f r e ; " c ' e t a i t une 
exclamation de douleur , une a p p e l l a t i o n d 'enfance, un reste de|vieux 
langage, mais ^ u ' i l n ' y a v a i t l a aunune pensee vers un e t re a i n s i 
nomme . . .(1.) 
l a maladie s ' es t peu a peu augmentee, et l a mort h n 'a pas tarde a 
s u r v e n i r . Apres 1 ' en te r rement , Barb ie r s 'es t en t re tenu avec le cure du 
v i l l a g e , ciui l u i a deer i t l e s grands services que l e mort a v a i t rendus 
a l a commune. Le p re t re ne l u i en a nullement voulu de ses croyances 
l ion-chr et ienne s: 
M. vo t r e onc le , d i t - i l a Barbier^ e t a i t naturel lemant bon et honnete. 
I I a v a i t des ennemis aue sa r i g i d e p r o b i t e l u i a v a i t susc i t e s . Ces 
sanemis e t a i en t t r e s v i o l e n t s et implacables comme des gens p r i s l a 
main dans l e sac. On a cherche a l e t rouve r sur tous l e s po in t s de 
sa v i e , e t jamais on n ' a pu, en ciuoi q.ue ce s o i t , i n c r i m i n e r sa 
c o n d u i t e , e t c e i a j a ma connaissance, pendant plus de v i n g t ans^• 
M. vb t re oncle a v a i t des i n s t i n c t s m e i l l e u r s Q.ue ^es d o c t r i n e s . ( 2 . ) 
C'est l e mot f i n a l de Barb ie r auss i sur son oncle, CLU^II a ete f o r ce 
presciue raalgre l u i d ' admi re r , t o u t en r e fusan t d 'accepter ses d o c t r i n e s . 
On s ' imagine b i e n l a pe r sonna l i t e de ce v i e i l l a r d energiq.ue, d'une r i g ide 
v e r t u , implacable envers ses ennemi?, se devouant entierement a l a 
commune ciui e t a i t a sa charge, detestant I ' h y p o c r i s i e et l a t romper i e , 
( l u U l des igna i t sous le nom de " j e s u i t i s m e , " et remplissant s t r ic tement 
ce c i u ' i l c r o y a i t e t re son devoi r sans r i e n esperer d'une existence 
f u t u r e . 
Sa soeur, Mar i e -S l i s abe th -Lou i se , a possede beaucoup de ses 
q^ualiteSj b i e n a^^el le a i t ete l o i n de partager l a p|!iilosophie de 
1. Souveni rs . Pages 29-30. 
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son f r e r e . Sous avons de ja eu I ' o c c s s i o n de p a r l e r de I 'amour gue l u i 
p o r t a i t son f i l s . V o i c i ce g . u ' i l a e c r i t sur e l l e en 1865, l o r s ^ u ' i l a 
commence a s e n t i r gue l u i auss i avangait p e u t » | t r e i?ers l a v i e i l l e s s e 
e t l a raort: 
E s p r i t p u r o . d o n t l a v o i x s i douce m ' e t a i t plus douce encore gue 
toutesx ( l e s ) v o i x , puisse I ' E t e r n e l , dans l e sein duq,uel t u 
reposes depuis longtemps, te recompenser au centuple des peines 
d ' i c i - b a s i Pu i s ses - tu ma pardonner mes moments d^egoisme, mes 
emportements, mes d i f f i c u l t e s de ca r ac t e r e l Puisse s u r t o u t , a mesure 
q.ue j ' a v a n c e vers l e terme de l a v i e , l a memoire deltes ver tus se 
ma in t en i r ^e t b r i l l e r au f o n d de mon coeur. Helas! l a f i n de l a . route 
est peu t - e t r e aux pieds du voyageur plus scabreuse et p lus d i f f i c i l e 
q_ue l e commencement 5 t a n t dq|mecomptes, t a n t de desesperances, sont 
venus I ' a s s a i l l i r e Plus que jamais i l a besoin de c r o i r e au b ien 
pour ne l a i s s e r a l l e r son ame a l a deg^ive. Kofele et tendre femme, 
dont l e g sages av i s me f i r e n t e v i t e r t a n t d ' e c u e i l s , enseigne=moi 
encore l e s graces v i r i l e s de l a r e s i g n a t i o n aux jou r s crepuscula i res 
de I 'agep e t t o i , q.ui supportas l a mort avec un s i ferme courage, 
apprends=moi, lorscLue I 'he i ipe f a t a l e a r r i v e r a pour moi , a f r a n c h i r 
dignement e t siraplement l e t e r r i b l e p a s s g g e . . . . ( 1 . ) 
Mar ie~Sl isabeth-Louise Duvergier est nee en 1773!. Ayant connu l a 
pauvrete et l e malheur meme daas sa jeunesse, e l l e a subi des experiences 
q_ui ont f a i t d ' e l l e l a femme stoIcLue et pa t i en te devant l e s v i c i s s i t u d e s 
Cj_u'elle e t a i t avant sa mor t . Les debuts de sa v i e , avant l a Re'volut ion, 
semblent a v o i r , e t e p lus heureux. La l i a i s o n de son pere avec l e s 
Bernard l u i a v a l u I ' a m i t i e de J u l i e Bernard, l a f u t u r e ^Madame Recamier, 
e t ce t t e i n t i m i t e n ' a pas cesse avec I ' e n f a n c e , I I ex i s te touKjoura des 
l e t t r e s e c r i t e s par Madaie Recamier a Madame B a r b i e r ; ( 2 . ) et l e poete se 
r appe l l e a v o i r ete' souvent mene par sa mere, pendant son enfance, a 
I ' h o t e l de l a rue d ' A n j o u - S a i n t - H o n o r e . ( 3 . ) D'autres connaissanoes de 
son pere r .u i ont v a l u l e developpement chez l a jeune f i l l e d 'un t a l e n t 
a r t i s t i g u e cons iderab le , e t a i en t l e p e i n t r e Vien et son eleve David . 
1, Tab l e t t e s d'Dmbrano. 1865. Pages 134-6, 
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M a r i e - S l i s a b e t h a v a i t une v e r i t a b l e passion pour l a peinture et l e 
des s in . Seio^ son f i l s 
" . . . ses t r avaux sur ce p o i n t n ' e t a i e n t nullement ceux d'une jeune 
femme ciui s'amuse, mais ceux d 'un homme o u i veut marauer 4ans l a 
c a r r i e r e de l ' a r t . . . ( l . ) 
I I est c e r t a i n Q.u'elie a u r a i t v o u l u se vouer a une c a r r i e r e a r t i s t i q u e ; 
e l l e I ' a d i t a B a r b i e r , l e j o u r ou, etant tous l e s deux a M a r s e i l l e en 
vacances, i l v i e n t de l a remercier de l u i a v o i r l a i s s e l i b r e choix d'une 
c a r r i e r e . E l l e l u i a repondu: 
Ton pere e t m o i , nous aur ions d e s i r e , l u i q.ue t u fusses mag i s t r a t , 
moi ciue t u devinsses a r t i s t e , car j ' a i m a i s l a peinture et i l m'aut 
ete doux de v o i r mon f i l s r e u s s i r dans l e b e l a r t q.ue j e n ' a i pu 
prat iq.uer par su i t e de dures siecessites . . . . ( 2 . ) 
et dans ses Souvenirs personnels . Ba rb i e r d i t auss i c}.u'elle 
. . . r e g t e t t a p a f f f o i s de n ' e t r e pas restee f i l l e pour pouvoir vomer 
a I ' a r t sa des t inee . ( 3 . ) 
l o u s savons Q.U9 ce t a l e n t CLue possedait Madame Barb ie r l u i a v a i t ete 
t r e s u t i l e pendant un c e r t a i n moment, guand son pere e t a i t p r i s o n n i e r 
au Luxembourg. B i l e venda i t des images de l a L i b e r t e q.u'elle a v a i t faites^ 
e t donnai t dans l e vois inage des leqons de dessin et de p e i n t u r e . 
E l l e n ' a pas manctue d ' i n c i a a i i e r a ses enfants son propre amour de 
I ' a r t * B a r b i e r se r appe l l e avec a^el p l a i s i r e l l e l u i donna des legons 
de dess in pendant ses vacances. 
E l i e semblai t r e n a i t r e et echapfer aux t r i s t e s r e a l i t e s de l a v ie 
domesticLueMon amour pour oe b e l a r t et l e peu de prAtiq.ue que 
j ' a i pu y acq.uerir me viennent entierement d ' e l l e . (4.) 
Une f o i s q^u'elle arait " sub i p lus que des i re l e joug du mariage," ( l e 
mot est de son f i l s , ) e l l e a du se restiigiter a ne s'occuper desormais 
que de son menage et de ses e n f a n t s . 
E l l e a eu t r o i s e n f a n t s , dont Auguste est I ' a i n e , ne en 1805; puis 
es t nee une f i l l e en 1806, Constance-Henriet te , e t p lus t a r d un 
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second f i l s , Armand, dont t o u t ce gue nous savons est c i u ' i l est mort 
jeune , a I ' a g e de d i x - h u i t ans, Comme nous avons v u , e l l e a ete bonne 
mere: nous n 'avons besoin d ' au t re preutre gue I ' a r t i c l e de son f i l s gue 
nous avons de ja c i t e , et Q.ui nous f o u r n i t encore plus de d e t a i l s inte ' res-
sants e t p a r f o i s ^mouvants, 
Ba rb i e r a e c r i t cet a r t i c l e en 1838, apres l a gor t de Madaflie Barbier-
ses souvenirs' e t sa douleur sont f r a i s . I I se r appe l l e d 'abord I 'apparenre 
de sa mere; 
( E l l e ) e t a i t p e t i t e . E l l e a v a i t l a t a i l l e courte et l es epaules un 
peu hautes ; malgre ces legers d e f a u t s , e l l e e t a i t tt^st j o l i e et f o r t 
admiree, Rien n ' e t a i t mieux f a i t q_ue ses pieds et ses mains. Son 
nez e t a i t un peu r e t rousse , ses yesaii grands et n o i r s , sa bouche b ien 
arquee, et son menton decore d'une p e t i t e f o s s e t t e ,vSes cheveux, d ' u f j 
n o i r de j a i s e t a u ' e l l e conserva t e l s jusq.u'a sa mort , aura ien t 
pu dans l e u r abondance l u i c o u v r i r l e corps . Sa v o i x e t a i t douce, 
mais peu etendue. La f a i b l e s s e de son organe ne n u i s a i t p o i n t 
cependant a sa n e t t e t e . Ce Q.ui dominait dans l e s agrements de sa 
personne, c ' e t a i t l a grace . E l l e parut longtemps jeune; sur l e mil ieu, 
de I ' a g e , e l l e p r i t de I ' e m b o i p o i n t . . . . ( 1 . ) 
M poete se r a p p e l l e ce r t a ines f a i b l e s s e s q^u'elle a v a i t ; e l l e ne pouvai f 
danser n i se met t re a genoux; on e t a i t ob l ige de commencer par e l l e 
pendant sa premiere communion pour ne pas l a l a i s s e r t r o p lonjjtemps 
a g e n o u i l l e e . E l l e e t a i t s e r i e u s e . n e s'adonnant pas au p l a i s i r , aimant 
l a musiq.ue e t l a l e c t u r e , su r tou t des mura l i s t e s et des h i s t o r i e n s , et 
se vouant avant t o u t a I ' a r t . Somme tou te 
. . . s o n e s p r i t e t a i t j u s t e et sense, et non depourvu . . .du sentiment 
de 1 ' i d e a l ; mais c ' e t a i t soufe l e rappor t jporal a ^ ' e l l e e t a i t 
vraiment s u p e r i e u r . . . ( 2 . ) 
Son f i l s raconte un i n c i d e n t de 1 'occupat ion etrangere defParis de 
1815 q.ui temoigne de,..sa fo rce de v o l ante: 
. . , . i f c e t roupe de Russes en t ra sur l e minuit^dans notre h a b i t a t i o n , 
et demanda avec des v o i x gross ie res un logemeoit e t des v i v r e s . Ma 
mere, sans s ' e f f r a y e r de ce t te soldatesciue, se l e v e , s ' h a b i l l e a l a 
1 . Page 8i loo. c i t , 
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ha te , e t , t o u t de s u i t e , avec le plus grand s a n g - f r o i d , d i s t r i b u e a 
ees gens l e logement qui l e u r est du, et les v i v r e s q u ' i l s reclament. 
Pius t a r d , un de ces soldat s a mo i t me i v r e pour s u i t sa domestigue. 
en l evan t l e sabre sur e l l e , ma mere a r r i v e e t , par l a seule fo rce 
de sa d i g n i t S et de son regard , arrache cet te pauvre f i l l e a l a 
b r u t a l i t e du soudard. ( 1 . ) 
E l i e e t a i t t o u j o u r s prete a por t e r secours a ses amis et a ses 
connaissances, ne reservant pour elle-meme gue l e s t r i c t necessaire . Sa 
maison e t a i t pa r fa i tement b ien tenue, et e l l e se p l a i s a i t a y r ecevo i r 
ses amis: 
. . . C ' e t a i f e n t gens de robe, avocats , avoues, medecins, hommes d 'admi-
n i s t r a t i o n gu i composaient (sa soc i e t e . ) tiuelgues noVles dechui^s, 
et gueigues hommes de l e t t r e s l a t r a v e r s e r e n t . Cette socie te 
d'honnetes bourgeois n ' a pas ete sans in f luence sur mon education 
et a balance, par ses formes contenues, l a mauvaise education des 
ipensions ou mon pere a v a i t ete ob l ige de nous m e t t r e . . , . . ( 2 . ) 
Le res te de 1'etude d e e r i t l a douloureuse maladie et l a mort de 
Madame Barb ie r^ L ' e r r e u r de l a pa r t d 'un medecin ignorant p a r a i t avo i r 
ete l a cause, v i n g t ans avant l a mor t , de l a fo rma t ion d 'un sgu i r re 
dans I 'estomac g u i s ' es t developpe avec l e s annees, et i ' e s t augmente 
a I 'epogue ou e l l e so igna i t son v ieux pere, gravement malade d'une 
espeue de scorbu t . Apres , e l l e a supporte h u i t ans de t o r t u r e , selon 
son f i l s ; ( 3 o ) pendant ce t te periode e l l e est restee t o u j o u r s douce et 
p a t i e n t e . 
Le seu l bonheur g u ' e l l e eut dans ses d smie re s annees f u t i ' a s s i s t e r 
a mes debuts heureux dans l a c a r r i e r e des l e t t r e s . Le p l a i s i r gue 
mes succes l u i oauserent est certainement 3ia plus douce recompense^ 
gue j ' a i e jamais obtenue de flies t r avaux , ( 4 . ) 
1 . Idem, Pages 11-12. 
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3 . Comme i l a r r i v e souvent, l a memoire de Barb ie r l u i f a i t defaut 
i c i ; i l domie a i l l e u r s 66M^ I ' age de son grandepere comme 96 
ans, ce g u i , selon I ' a c t e de mariage de Constance-Henriette, le 
f e r a i t mouri r en 1823. Snsu i te , i l d i t q.u'apres l a mort de son 
pere , Madame Ba rb i e r a ete raalade pendant Biuit ans avant sa propre 
mot t .^Ou Ba rb i e r s ' es t trompe^sur l ' a§® t § son grand-pere, gu i est 
peu t -e t r e mort en 1830, a 1' 'age de 92 ans, ou b ien sur l a duree 
de l a maladie de sa mere, g u i n 'a peut -e t re dure gue c ing ans. 
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En 1837 l e mal s^est empire. On a arrache' l e s dents de l a malade, mais 
sans r e ' s u l t a t . E l l e ne pouvai t s o r t i r et s o u f f r a i t beaucoup d'une ex t r l r a t 
f a i b l e s s e ; eMe se f o r f a i t t o u j o u r s ceipendant a manger avec l e s au t res , 
et a oacher ses s o u f f r a n c e s , E n f i n , e l l e a du r e s t e r au l i t , et pendant 
c[uarante j o u r s a subi l a c r i se f a t a l e . Dans ses moments de rel/5^che, 
e l l e p a r l a i t con t i nue l l e s en t a ses en fan t s , c o n f i a n t l e u r ave^ i r a Dieu . 
E l l e c r o y a i t en Dieu et en im m e i l l e u r aven i r pour ceux qui s o u f f r e n t 
i c i - b a s , par l e s ra i sons l e s p lus s imples , par l a logiq.ue du coeur. 
Le devo i r a v a i t ete sa v i e . F i l l e devouee,epouse i r reprochable et raei^ 
t e n d r e , e l l e a v a i t s u i v i l a l i g n e q_ue l e c i e l l u i a v a i t t racee avec 
tou te l a r i gueu r p o s s i b l e : beaucoup de sev^i te pour e l l e et beaucoup 
d ' indulgence pour l e s a u t r e s . . . , . ( 1 . ) 
Jusq.u'a l a f i n e l l e a conserve ses sentiments d 'ordre et de devo i r ; et 
e l l e a soigneusement r eg i e ses a f f a i r e s : 
. . . L e ma t in meme de sa mort , p r o f i t a n t d 'un reste de f o t c e , e l l e f i t 
passer devant ses yeux tou tes l e s gu i t t a i i ces des fiifferents 
f o u r n i s s a u r s de l a maison, et e l l e ne replaga l a t e t e sur I ' o r e i l l e r 
q_ue l o r s ( i u ' e l l e f u t assuree q.ue t o u t e t a i t en reg ie et CLu'on ne devait 
r i e n . . . ( 2 . ) 
Le moment f i n a l est venu. Vers m i d i e l l e a s o u f f e r t de graniies douleurs , 
comme s i un animal d e c h i r a i t son estomac. (On 5»ense a l a derniere 
maladie d ' A l f r e d de V i g n y . ) 
Apres une d e f a i l l a n c e q.ui s u i v i t des e t r e ^ e s a t roces , e l l e demanda 
instamment un verre de bordeaux. 
Comme j e c o n s u l t a i s de I ' e e i l l e medecin pour savoir s ' i l f a l l a i t 
s a t i s f a i r e a son Mit d e s i r , e l l e me d i t rudement: Depeche-toi done I 
ce la me f i t mal et s u r - l e -champ J ' a l l a i chercher ce g .u 'e l le deman-
da i t . 
Lorsq.ue j e reparus avec l e verre et l e l u i p resen ta i e l l e me 
remercia avec un doux sour i r e q.ui semblait me d i r e : Ke m'en veux 
pas j j e ne sa i s p lus ce q.ue j e d i s , t a n t j e s o u f f r e . ( 3 . ) 
Son de rn i e r e f f o r t a t£t ete de f a i r e des signes d ' ad ieu a sa f a m i l l e , 
avant de m o u r i r . Barb ie r est r e s te plonge dans l a douleur : 
, . . . J e ne pouvais me detacher de ce g.ui e t a i t ma mere. Je r e s t a i ^ 
guelgue temps seul avec e l l e , l a main sans sa main, l es yeux f i x e s 
sur son visage et abime dans \me douleur p r o f m n d e . , . ( 4 . ) 
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Et i l termine un r e c i t g u i a du l u i e t re f o r t penible en e i t a n t l e mot 
gue I ' a v o c a t de l a f a m i l l e a v a i t prononce sur e l l e : C e t a i t une ame 
noble et f e r m e . . . . u n e s to ic ienne avec d u c o e u r . ( l . ) 
He l e 20 mars, 1806, l a soeur de Barb ie r a v a i t un an dejnoins gue l u i 
Les deux enfan t s ont done g rand i ensemble, et partage sans doute les 
memes p l a i s i r s et l ea memes leqons dans Je s premieres annees. Barb ie r 
pa r le de "pensions" ou son pere l e s a mis; et nous savons gue Madame 
Barb ie r a supplee a oet te education i n s m f f i s a n t e par des lemons de 
dessin e t de p e i n t u r e , et p lus t a r d pour sa f i l l e , en l u i procurant des 
leQons de ndtj^i-M musigue. Le m i l i e u dans l egue l les deux enfants ( e t 
Armand, l e t r o i s i e m e , dont nous ne savons pas l a date de naissance,^, 
ont developpe, a du e t r e assez typigue de b ien des f a m i l i e s bourgeoises 
de I ' epogue , t r a n g m l l l e , assez r e s t r e i n t j car c ' e t a i e n t des j ou r s 
i n g u i e t s , e t I 'epogue des guerres napoleoniennes; mais jou issan t guand 
((ilSme d 'un c e r t a i n degre de c u l t u r e et d'aisance* 
Constance s 'es t mariee jeune, a I ' age de d i x - n e u f ans. Les parents , 
su r t ou t Madame B a r b i e r , ont arrangS I ' a f f a i r e , et peut-e t re meme c h o i s i 
l e gendre. Barb ie r nous raconte une conversat ion g u 5 i l a eue avec 
I ' a v o c a t de sa mere apres l a raort de c e l l e - c i . L 'avocat se r appe l l e le 
0 
mariage en gues t ion : 
J ' a i eu 1 'occasion de juger du Mit mer i te de Madame vot re mere dans 
une grave c i r cons tance . C ' e t a i t au s u j e t du marmage de sa f i l l e . 
Corame pa t ron du jeune homme gu^el le devai t a v o i r pour gendre, j ' a i 
eu p lus d'une conference avec e l l e . Sh b i e n , e l l e a d:::ebattu l e s 
c o n d i t i o n s de cet^e importante a f f a i r e afrec une justesse d ' e s p r i t 
remarguable et une grande tendresse de coeur. ( 2 . ) 
Les parents Barb ie r ont du e t re contents de I ' a f f a i r e , car le jeuiffi 
homme en gues t ion s 'es t de ja assez dist ingue' dans l a v i e . I I s ' appel le 
A I p h o n s e - F l o r i n Dobign ie : en 1825, au moment de son mariage, a I 'Sge de 
1 . Page 19. Souvenirs . 
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v i n g t - n e u f ans, i l est de ja avocat et avoue a l a cour royale de P a r i s . 
1 B s r b i e r ne pa r l e pas t r e s souvent de sa soaar dans ses e ' c r i t s ; sur 
l a v i e de c e l l e - c i apres son mariage nous n'avons q.ue peu de renseigne-
ments. D'apres I ' a c t e de succession de Madame Barb ie r , du 25 octobre , 
1838, i l p a r a i t au 'AIphonse-Flor in Dobignie est devenu a cet te epoque 
juge en premiere instance a Auxerre dans I 'Yonne . Done Constance ne 
deraeurait p lu s a Pa r i s au moment de l a mort de sa mere. 
L'annee d 'apres son f r e r e l u i adresse un poeme, uneBpitre F r a t e r n e l l ^ 
q.ui nous apprend un peu l a nature de cet te ferame. E l l e semble afroi r 
ete c r a i n t i v e , presc^ue melancoli i iue p a r f o i s . T e l est l e b i i 4 n du poeme: 
son f r e r e l u i demande pourg.uoi e l l e est s i souvent t r i s t e : 
PourcLUoi done s i souvent l e s larmes 
V i e n n e n t - e l l e s m o u i l l e r tes y e u x ? . . . . 
Rien du monde ne t ' i n t e r e s s e , 
Rien par t o i n ' e s t r e g r e t t e , 
Tu f u i s l a f o u l e q.ui t ' pppres se , 
Et l a douce et mor;tine t r i s t e s s e 
Marche t o u j o u r s a t o n c o t e . . . . 
E l l e t rouve par t out des causes d ' in^iuietude et de detresse; dans l a 
sante de ses e n f a n t s , dans l e souvenir O-ea angoisses de sa mere, dans 
l a c a r r i e r e de son m a r i . I I est v r a i , d i t l e poete, i^u 'e l le a eu jusgu ' 
i c i de v r a i e s r a i sons de t r i s t e s s e : mais l a providence l u i versera 
b i e n t o t du bonheur; t o u t a son lendemaia: 
O u i , de beaux j ou r s peuvent encore 
L u i r e a tes yeux, et l a sante 
Peut rendre a t o n f r o n t a t t r i s t e 
Les f r a t c h e s couleurs de 1'aurore 
Cro is au r e t o u r des h i r o n d e l l e s , 
Au depart des sombres autans, 
A I ' e cho des bonnes nouve l l e s , 
A l a sante de tes enfants 
Quand e l l e d o u t e r a i t de t o u t , e l l e p o u r r a i t t o u j o u r s e t re sure d'une 
chose, au moins, de 1 ' a f f e c t i o n et du coeur de son f r e r e . 
1 . P u b l i e avec l e s S i l v e s . en 1864. 
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Nous ne trouvons aucune mention de Constance-Henriette apres 1829; 
mais d 'apres un des nombreux journaux donnant un compte-rendu de l a 
mort de Ba rb i e r en 1882, i l p a r a i t g u ' e l l e l u i a survecu. ( 1 . ) Le nora 
Dobignie ne f i g u r e pas parmi l e s a ss i s t an t s a I ' en ter rement du poete, 
done i l semble probable gu'aueun^ neveu ou niece n ' a survecu, su r tou t 
guanft on se r a p p e l l e gue l e s executeurs testamentaires n ' on t pas ete 
des pa ren t s , mais des amis i n t i m e s , UM. Grenier , Lacaussade, Hons-
O l i v i e r , g u i ont remplace pendant l e s fierniers jours du poete l a 
f a m i l l e g u ' i l a v a i t comme perdue de vue. 
AfflEBS D'ETUDES. 
Kous avons vu ce gu'a pu e t r e 1 'educat ion d'enfance de Ba rb i e r , et 
1 ' i n f l u e n c e morale et c u l t u r a l e gue sa mere a pu exercer siu* l u i , 
I I a f a i t ensui te ses classes au col lege Charlemagne; et guand on 
se r a p p e l l e I ' adresse du v ieux Henry Duvergier en 1825, et probableraent 
gueigues annees avant , 9, rue des Bar res -Sa in t -Pau l , BM on se 
demande s i l a p r o x i m i t e de ce t te simaison au col lege Charlemagne a 
determine l e cho ix de ae lycee pour l e p e t i t Auguste. S i son grand-pere 
y h a b i t a i t &^^tLiA pendant gue l e poete a l l a i t au c o l l e g e , c e l u i - c i a pu 
prendre l e re pas de mijiii chez l e s Duvergier , et a du sub i r t o u t jeune 
1 ' i n f l u e n c e de ces deux personna l i t e s e x t r a o r d i n a i r e s , son grand-pere 
e t son one le . 
1824, a I ' age de dlix-neuf ans, nous l e t rouvons i n s c r i t a l a 
Facu l t e de D r o i t de I ' U n i v e r s i t e de P a r i s , Tout ce gu'on a pu f o u r n i r 
1 . P a r i s - J o u r n a l . 16 f e v r i e r , 1882, 
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comme renseignements a I ' E c o l e de D r o i t , c ' es t aue sa premiere i n s c r i p i ; -
t i o n est de noverabre, 1824, sa derniere de j u i l l e t , 1827, g . u ' i l a ete 
vequ au premier examen du Baccalaureat en d r o i t le 28 octobre, 1825, au 
second, l e 2 j a n v i e r , 1827; g u U l a ohtenu son diplome d» L icenc ie en 
d r o i t l e 2 sex^tembre, 1828; et r iu 'a ce t te epoq.ue i l h a b i t a i t , comme nous 
i e savions d e j a , 9 , rue de Bourbon. 
Son l i v r e t d ' e t u d i a n t , s i l a chose e x i s t a i t a I'epociue, a du e t re 
assez typ ic iue . I I sera bientot^C|.ue l e d r o i t ne I ' a jamais beaucpup 
in t e r e s se ; mais i l a f a i t ce q.u''on l u i a demande, et sans l e sue ces s i 
i n a t t e n d u des lambes, s e r a i t sans doute res te dans l a p ro fess ion gtue son 
pere l u i a v a i t c h o l s i e , f a i s a n t des Rimes Legeres ^ ses moments de l o i s i ^ 
31 Jean-Bapt is te Ba rb i e r n ' a jamais l u les lambes. comme on I ' a t t e s t e , 
du moins a - t - i l du e t re f o r t impressionne par l a renommee a u ' i l s ont 
accLuise, pour l a i s s e r a i i i s i a son f i l s l e l i b r e choix d'une c a r r i e r e . 
Dans son etude d'avoue Wo. 19, q,mix Malaciuais, Jean-Baptiste a v a i t 
ete s u i v i par. Fortune Delavigne; et c ' e s t chez F o r t m e Delarvigne que l e 
jeune Auguste a f a i t son apprentissage en matieres de d r o i t , en 1828. 
Le caractere t o u t s p e c i a l de ce t te etude est a remarc^uer, Quanfl on se 
r a p p e l l e ciue I ' avoue lui-m^me e t a i t le f r e r e de Casimir Delavigne, dont 
t o u t Pa r i s a l l a i t v o i r l e s pieces a cet te epoQ.ue^; guand on j e t t e un 
coup d ' o e i l sur l e s noms des c l e r c s qui y t r a v a l l l a i e n t en 1828, on se 
rend b i e n compte que cette etude et l es connaissances et rapports gu'^elle. 
a va lus a Barb ie r n ' o n t pu manguer d 'exercer guelgue in f luence sur l e 
f u b u r poe te , V o i c i l a l i s t e ciue Barb ie r nous donne du personnel de I ' e t u A 
. . . . L e second c l e r c e t a i t M. Jules de V / a i l l y , auteur dramatigue; le 
t r o i s i e m e M. O l i v i e r Fulgence, l i t t e r a t e u r et compositeur de 
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romances; l e guatrieme M. A . B a r b i e r , asp i ran t Doete; l e cinouieme 
M. Damas-Hinardel, t r aduc teu r du Romancero. et l e s ixieme, M . l ^ a t a l i s 
de W a i l l y , l e b i b l i o g r a p h e . I l n ' y a v a i t reel lement gue l e mai t re 
c l e re g u i f j i t homme de Pa la i s et gu i aimat les doss iers . On s 'occu-
p a i t done beaucoup plus de l i t t e r a t u r e qxie de procedure; on a l l e i t 
aux pieces d& f r e r e du pa t ron , et on en d i s e u t a i t a perte de vue 
l e s me'rites et l e s demerites . . . . ( 1 . ) 
(1) 
Louis V e u i l l o t e t a i t l e " p e t i t c l e r c , c e l u i g u i f a i s a i t l e s courses," 
Eugene V e u i l l o t , dans sa b iographie de son f r e r e , nous f o u r n i t un 
temoignage des preoccupations l i t t e r a i r e s des camarades- de oet te periode 
de sa v i e . Lou i s lui-meme a d e c r i t ees jeunes e tud i an t s , f i l s de 
bourgeois p a r i s i e n s , s ' i n t e re s san t a t o u t , mais sur tou t aux l e t t r e s , se 
p l a i s a n t a d iscuter^ a se rendre au thea t re pour y applaudi r f ide lement 
l e s nouve l l e s pieces de Casimir Delavigne, ebauchant, peut -e t re en secret, 
l e u r s propres e f f o r t s l i t t e r a i r e s . C ' e t a ien t de bons coeurs, d i t Lou i s : 
. . . o n ne mangua pour moi , n i de generos i te , n i d ' indulgence , mais 
personne ne sioccupa de mon amec . . .Les rues de Par i s f a i s a i e n t 
I ' e d u c a t i o n de mon i n t e l l i g e n c e , l e s propos de gueigues jeunes 
gens au m i l i e u desgue'ls j ' a v a l s a v i v r e , c e l l e de mon c o e u r , . . . . 
C ' e t a i e n t d'honnetes jeuiies gens, mala i l s s o r t a i e n t de c o l l e g e , 
i l s f a i s a i e n t l e u r d r o i t , e t , selon l a mode du temps, i l s e ta ien t 
l i b e r a u x . . . . ( i . ) 
C e t a i t , b i e n entendu, le genre dramatigue gu i les i n t e r e s s a i t s u r t o u t . 
D'Eugene V e u i l l o t nous avons encore un d e t a i l i n t e r e s san t : 
. , . . L ' e t u d e comptait parmi ses c l i e n t s un c e r t a i n nombre de gens de 
l e t t r e s et de v a u d ^ v i i l i s t e s , Scr ibe , Bayard, Casimir D e l s v i g n e , . . . 
L o r s g u ' i l y a v a i t premiere r ep resen ta t ion d'une piece de I ' u n de 
ces e c r l v a i n s ; on f e r m a i t 1'etude des guatre heures, et tous l e s 
c l e r c s e t a i en t convogues sous l e l u s t r e pour donner un coup de 
main au c l i e n t . . . . ( 3 . ) 
C'est sans doute a i n s i gue s'"exi)ligue le premier penchant de Barbier 
vers l e t h e a t r e , penchant dont i l a f a i t I ' a v e u a Madame Recamier un 
s o i r g u ' i l l u i r e n d a i t v i s i t e dans l a rue d'Anjoua*/-Saint-Honore. E l l e 
l u i a v a i t demande ce g t ' i l comptait f a i r e . ( C ' e t a i t au moment ou il 
v e n a i t de s o r t i r de o l a s se . ) 
1 . S i l houe t t e s contejDp.oj!alnes^, Pages 352-3, 
3 , Eugene V e u i l l o t : LoMs V e u i l l o t . Page 23. 
4 . Id^m, 
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. .Je l u i repond^is q_ue mes gouts m 'en t ra ina ien t vers l a l i t t e r a t u r e , 
—Bt quel genre\de l i t t e r a t u r e ? —Le t h e a t r e , Madame. —La t r aged ie , 
peu t -e t re? — I o n y Madame, mais une composit ion dramatigue sur l a s 
temps modernes: comme, par exemple, l a consp i r a t i on de M a l l e t . —La 
c o n s p i r a t i o n de M a l l e t '. f i t - e l l e avec s u r p r i s e . —Oui , Madame,, 
—C'est un s u j e t i n t e r e s s a n t , b ru l an t meme; mais c 'es t de l a 
p o l i t i q u e , et a vo t r e age. Monsieur, je croyais q.u'on a v a i t 1 ' e sp r i t 
tourne a i l l e u r s . —Je ne sa i s , Madaflie; mais cet evenement m'a 
frappe' 1 ' i m a g i n a t i o n , et j e voudrais en f a i r e un drame h i s t o r i g u e 
non repre 'sentable sur l a scene; j ' e n reconnais 1 ' i m p o s s i b i l i t e , 
mais dans un l i v r e ou j ' a u r a i t p lus de l i b e r t e et ou j e t achera i s 
de met t re mon m e i l l e u r s t y l e . Eh b i e n . Monsieur, l o i n de vous detour 
-ner d 'un t e l p r o j e t , je vous y encourage. Livrez-vous done a votre 
i n s p i r a t i o n ; on ne f a i t b i en que ce qui vous p l a i t . ( 1 . ) 
B a r b i e r n ' a sans doute jamais acheve ce p r p j e t ; ce drame h i s t o r i g u e ne 
se t rouve n u l l e pa r t dans son oeuvre- et i l n ' a jamais consent i a 
A-
d e t r u i r e quox que ce a o i t . I I admet I ' a v o i r commencs, ( j > ) p u i s , 
mecontent de ses e f f o r t s , 11 a du I 'abandonner, I I est cur ieux g u ' l l 
n ' a i t meme pas conserve l ' es(T .u i sae de ces premieres scenes, t an t 11 
che rcha i t t o u j o u r s a e v i t e r ce g u ' i l appel le " l e crime de 1 ' i n f a n t i c i d e " 
chez l e s au t eu r s . 
L'annee 1828 a vu l e commencement d'une grande a m i t i e , une dei^ ces 
grandes a m i t i e s gu 'on rencontre q.uelq.uefois, gu i durent toute une v i e 
sans se l a i s s e r obscurc i r par l a j a l o u s i e p r o f e s s i o n n e l l e . Cette ami t i e 
en t re Ba rb i e r e t Br izeux a dure jusqu ' a l a mort du poete b r e t o n . Quel 
m e i l l e u r temoignage de l e u r s r e l a t i o n s q.ue l e s paroles memes de Barbier? 
. . . G ' e s t dans 1 ' a t e l i e r du p e i n t r e Z i e g l e r , en 1828, gue je f i s sa 
connaissance, e t de^puis ^e j o u r jusgu ' a sa mort , a r r i v e en 1863, 
( s i c , , ) i l n ' y a pas eu ombre de d e s a f f e c t i o n entre nous, ( 3 . ) 
Un amour comraun de l a poesie l e s a rapproches, Chacun s 'essayai t en 
ce t t e epogue,; chacun se t rouvant un j o u r chez Z i e g l e r a r e c i t e 
vers a 
1 . s i ihm^et tes contemooraines. Page 311 . 
2 . Idem, Page 312. 
3 . Idem, Page 234. 
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a son t o u r un poeme o^u ' i l a v a i t compose. Desormais i l s ne devaient plus 
se g u i t t e r . Corame B a r b i e r , Auguste Br izuex e t a i t c l e rc d'avoue'; mais i l 
n ' e t a i t pas, corame B a r b i e r , p a r i s i e n . I I e t a i t b re ton , et d 'un 
temperament, p a r a i t - i l , t o u t a f a a t oppose a c e l u i de B a r b i e r . On 
s ' imagine c e l u i - e i , meme a ce t te epogue, calme, modere, ra i sonnable ; 
v o i c i 1 ' impress ion gue B r i z e u x , par cen t r e , a produi te chez Fontaney 
en 1831, selon l e j o u r n a l de ce d e r n i e r : 
L i u i d l , 22 aout , 1831 . 03, 
J'^ai rencont re Br i zeux , a^ec son e s p r i t i n t e r r a t i f , mogueur et 
s a u t i l l a n t , et son chapeau g r 4 s . . . 
M a r d i , 30 aout , 1831. 
B r i z e u x , t o u j o u r s e l a s t i g u e , rebondissant , a l l a n t qa e t l a , et ^Msi 
jamais d r o i t , . . ( 1 , ) 
Les deux poetes se sont t o u t de sui*e l i e s d ' a m i t i e ; et ee sera ensefli-
b i e g u ' i l s f e r o n t l e voyage en I t a l i e gu4 e t a i t l e reve de t o u t jeune 
poete romantigue de I ' epogue . 
Eu 1829 Barb ie r a ete i n t r o d u i t chez V i c t o r Hugo. I I commence deja 
a se f a i r e des connaissances. La premiere v i s i t e a l a rue Notre-Dame-
des-Champs a eu l i e u l e s o i r de l a l e c t u r e d 'Hernani f a i t e devant un 
groupe d 'admira teurs e t d 'amis . Paul Lac ro ix y a amene Barb ie r g u i , 
dans ses S i l h o u e t t e s contemporaines. nous d e c r i t ce t te soiree h i s t o r i g u 
. . . M . Paul L a e r o i x , i n v i t e a l a s o i r e e , m'emmena avec l u i , A/iAtt\ 
m ' i n t r o d u i s a n t au m i l i e u du eenac l e . . . Tojas l e s chefs du romantisme 
ava ien t ete f idefl ies au rendez-vous . . . . 
. . L a l e c t u r e de l a piece commenQa, Le poete l i s a i t b i e n , mais soni 
' ^ ^ i « ^ ^ , > ^ ^ o , C ! H v n i x . comuosee de deux tons extremes. 
Ce s o i r au s s i , Ba rb i e r a vu A l f r e d de Vigny pour l a premiere f o i s , 
a i s i l n ' a pas eu I ' o c c a s i o n de l u i p a r l e r . Vigny est ar r ive ' t a r d , 
1 , gourna l de Fonta^ey. pub l i e par J a s i n s k i , 1925. 
2 . S i lho^ie t tes contemporaines, Pages 357-8, 
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et Barbier a pu bien remarciuer tous les d e t a i l s de son apparence en l e 
voyant^son entree s e u l , apres tous l e s autres: 
. . . j e v i s passer a t r a v e r s l e s rangs des Jeune-France barbus et 
ciievelus, un gentleman d'une tenue p a r f a i t e ^ en habit n o i r , cravate 
noire et g i l e t blanc. Sa t a i l l e e t a i t elancee, sa f i g u r e pale et 
r e g u l i e r e ; des l e v r e s minces, un nez le'gerement aq.uilin, et des 
yeux g r i s - b l e u sous un beau f r o n t encadre de cheveux, un a i r de 
grande d i s t i n c t i o n . . . . ( 1 . ) 
Apres l a l e c t u r e , Vigny 
..toujours l a f i g u r e f r o i d e et reaerve'e, ( v i n t ) serrer l a main de 
son confrere et ami, apres CLUoi i l s'eclipsa discretement.. . ( 2 . ) 
Barbier ne I'a pas revu avant 1 8 3 0 . . Apres cette annes, done apres l e 
succes de La Puree» se trouvant chez Brizeux, deja ami intime de Vigny, 
Barbier a eu 1'occasion de f a i r e l a connaissance de c e l u i ~ c i : 
Mon ami me ipresenta au gentilhomme poete et ce dernier, apres 
compliments sur l e s premiers lambes. ra'invita a l e venir v o i r k 
ses j o u r s de rece5t(Sinn du mercredi^. Je n'y mang.uai pas, et c'est 
a i n s i ciue nous nous liames.... ( 2 . ) 
A c e t t e epoq.ue done, ^ua precede l a composition des lambes. Barbier 
freQ.ue3itait deja des m i l i e u x artistiq_ues et l i t t e r a i r e s . I I a connu 
Fontaney, q.u'il a p p e l i e * 
...une f i g u r e CLui n'est pas bien importante dans l a poesie, mais qui 
a touche a mes commencements de vie l i t t e r a i r e . . . . ( 4 . ) 
I I semble 1 ' a v o i r connu apres 1 8 3 0 . Kous avons ciuelci.ues mentions 
interessantes des r e l a t i o n s entre ces deux jeunes gens apres 1 8 3 0 , dans 
l e s e c r i t s de FontaJiey aussi bien Q_ue dans ceux de Barbier,(5.) Fontaney 
semble a v o i r f r e ^ u e i t e t o u t l e monde sans etre d i s c i p l e de personne. 
Son m i l i e u ffavori a d'abord ete c e l u i de Wodier a I'Arsenal, ou I'ont 
a t t i r e l e s sourires de Marie Nodier: et 
1 . S i l h o u e t t e s oontemporaines, Page 3 5 7 . 
2 . Idem, Page 3 5 8 . 
3 . Idem, Pagei^ 3 5 8 . 
4 . IdemJ Page 2 5 9 . 
5 . Fontaney, Journal. 
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grand ami des Deveria, de Boulanger, de Hugo et de Sainte-Beuve, i l 
e t a i t da toutes l e s soirees du cenacle, oii i l l i s a i t des elegies. (1.) 
I I n'a pas ete de l a c o t e r i e de Vigiiy, mais i l en a connu tous l e s membres 
Brizeux, 3raile Deschamps, son f r e r e i i n t o n i , ( t o u j o u r s monomane, ^onjours 
fon, ) ( 2 . ) Leon de W a i l l y et sa femme, ( l a p e t i t e fe'e,)(3.) Tony, Johannot; 
i l est un peu malicienx q.uelcLuefois pour A i f r e d de Vigny, dont i l semble 
a v o i r doute de l a sa n c e r i t e ; i l I ' a p p e l i e en 18JS1: 
A l f r e d de Vigny, m i e l l e u x , maniere, complimenteur et amer...(4.) 
Ses r e l a t i o n s aveo Barbier semblent a v o i r ete assez intimes; ce sont, du 
moins, deux jeunes gens q.ui frei^uentent les memes m i l i e u x . l i s se voient de. 
tipinps^dans l a rue: 
Samedi, 15 octobre, 1631, (5.) 
Rencontre sur l e boulevard Tom et Barbier; i l va pu b l i e r ses lambes. 
Mercredii^ 9 nov&mbre. 
Rencontre Brozemx, Barbier, Tony Johannot^ faubourg Saint-Honore. (6.) 
ou au t h e a t r e de l a porte S a i n t - i l a r t i n : 
Mercredi, Z6 decerabre, 182iJ. 
Je v o l s l e T a r t u f f e avec Madame Dorval; puis e l l e v i e n t dans notre 
flioge v o i r l e s deux derniers actes de Romeo avec Miss Smithson. De 
Vign^f e t Barbier e t a i e n t l a . ( 7.) 
ou bien i l s se rendent v i s i t e: 
Lundi, 28 novembre, 1831. 
Je v a i s ohez Barbier, cLud me l i t une des pieces de son l i v r e dont i l 
a l e s epreuwes dans les mains; i l y a l a de bien b e l l e s choses, bien 
b e l l e s , l e , ) 
I l s se sont vus en Angleterre en 1835 l o r s du sejour de Barbier a Londrest 
M. Fontaney e t a i t venu me rendre v i s i t e a 1'hotel que j ' h a b i t a i s dans 
Leicester-Sq.uare; i l m 'invita aimablement a prendre l e the un s a i r , 
Chez l u i . J'y a l l a i . I I h a b i t a i t un q.uartier f o r t eloigne du centre,^ 
dans une maison de t r e s modeste apparence. Son appartement e t a i t s i t u e 
au^dessus de l a boutiq.ue d'un e p i c i e r par laq.uelle i l f a l l a i t passer 
pour y monger 
1. Loc. c i t . 
2. Fontaney, Journal. Page 14, 
3. Idem, P a r t o u t . 
4. Idem, Page 4. 
5. Idem, Page 52. 
6. Idem, Pages 70-71. 
7, Idem, Pages 166-167, 
8, Idem, Page 88. 
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.....Je ne pus me defendre d'un sentiment de peine en uressant l a 
m a m de mon^compatriote dans un s i humble l o g i s . MadamS Fontaney. 
aui e t a i t ^ d e j a 4alade d'une a f f e c t i o n de p o i t r i n e , a v a i t vouluil 
a s s i s t e r a ma^  r e c e p t i o n et a v a i t f a i t t o u t u.u boiit de t o i l e t t e . 
Mais c'est a peine s i e l l e pouvait se t e n i r debout, et e l l e f u t 
obligee de s'etendre sur un divan, d ' u u e l l e me s e r v i t une tasse de 
t h e . G'etait l e p o r t r a i t exact de sa mere avec vi n g t ans de moins. 
Figure f i n e , i n t e l l i g a n t e , encadre'e de cheveux blonds abondants. 
de beaux^yeux bleus, l e s plus beaux du monde. La paum-e enfant 
v o u l a i t e t r e aimable, mais e l l e t o u s s a i t a chague parole, et ses 
e f f o r t s e t a i e n t polgnants. Je l a p r i a i de nous ecouter et j e p a r l a i 
des choses de l a France, et de nos amis', M. Fontaiey^ m ' e n t r e t i n t 
de c e l l e s d'Angleterre, e t , a l a f i n de cette conversation, .lejlui 
demandai comment i l se t r o u v a i t dans ce pays. 
—Affreusement, r e p o n d i t - i l , mais s i ma femme se p o r t a i t bien je 
m'y c r o i r a i s en Paradis, Je v i s l e s ;^eux de l a jeune ferame se 
r e m p l i r de larmes et e l l e aerra vivement l a main de son mari. Je 
p a r t i s b i e n t o t . En c i u i t t a n t Fontaney, sur l e s e u i l de l a porte, j e 
I'engageai fortement a emmener sa femme l o i n de ce climat funeste. 
. . . . I I m'assura g u ' i l ^ l e f e r a i t a u s s i t o t C L u'il l e p o u r r a i t , et je 
regagnai mon h o t e l I'ame pleine de t r i s t e s s e et de n o i r s 
pre s sent iment s. (1.) 
Barbier ne frecLuentait pas avant 1830 l e s f r e r e s Deschamps, mais 
ses amis ci.ui l e s connaissaient l e tenaient au courant de t o u t ce q.ui se 
f a i s a i t ou se d i s a i t chez eux. 
...C'est par I'un d'eux, M. Brizeux, d i ^ ^ i t - i l , oue j ' a p p r i s en 
18£9 1 ' i n t r o n i s a t l o n d'Alfred de Musset dans l e monde poetiq_ue et 
son acclamation par l e Genable. (2.) 
1, S i l h o u e t t e s contemporainas. Pages 260-1. Nous cit o n s ce passage 
en e n t i e r a cause de son grand i n t e r e t pour I ' e t u d i a n t dejla vie 
Fontaney. M. J a s i n s k i semble a v o i r i ^ o r e I'existence de cette 
etude, avec ses d e t a i l s s u r l a vie penible CLu'ont menee Fontansj 
et O a b r i e l l e Dorval pendant l e u r sejour en A n g l e t e r r e . 
On se r a p p e l l e r a aussi a ce propos 1'incident de I ' e n t e r r e -
ment de G a b r i e l l e en 1837, incident s i revelataur de l a f r o i d -
deur oui s ' e t a i t accrue entre Sainte-Beuve et V i c t o r Hugo. ^ 
Barbier a s s i s t a i t aussi a l a ceremonie, Sainte-Beuve e c r i t a 
ce s u j e t a U l r i c Guttinguer, l e 28 a v r i l . 1837; (Correspondance 
Tome I I , Page 179): ^ j, 
"..nous nous y sommes achemines neu^...Nous etions iffans un 
f i a c r e c ina, entre autres Plugo, Barbier, moi, Bonnaire,(de l a 
Pevne des Deux Mondes. ) e t c . I I n'y mancLua.it ciue De Vignyl e^i 
t o u t , t r o i s , Hugo d'une p a r t , Bonnaire et moi de 1'autre, qui 
ne se p a r l a i e n t pas, o j i i ne se connaissaient pas... 
et I'on pense a son poeme des Pensees d'aout( septembre, 1837) 
yuand de l a jeune amante, en son l i n c e u l couchee, 
Accompagnant l e corps, deux amis d'autrefoi§^..... 
Kous pumes, dans le f i a c r e ou s i x tenaient a peine, 
L'un devant i ' a u t r e a s s i s , ne pas meler l e s yeirx...." 2. SilhmT='tt,4!g. TJpp -q gf)6 . 
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Barbier coimaissalt Musset depuis deja q.uelciues annees. I I a v a i t com.me 
ami pendant ses e'tudes en d r o i t un c e r t a i n de Guer, ^ u i h a b i t a i t a cette 
e'pocLue l a m^ me maison Q.ue les Musset, et i l a eu a i n s i 1'occasion de vois 
l e jeune A l f r e d . 
...Je fus meme i n v i t e , par I'entremise de 2on camarade de Guer, a 
une soiree donnee par M. et Madame de Musset. La, entre deux p a r t i e s 
d'e'earte, j'entendis l e jeune r h e t o r i c i e n de'biter decant I'assemblee 
d'une v o i x vibrante et emue, lese[ deux mains appuyees au dos d'un 
f a u t e u i l , une M'essenienne de Casimir Delavigne: "Uurotas, llu r o t a s , 
giue f o n t ces l a u r i e r s roses?..,(1.) 
Plus t a r d , pendant ciue l u i et son ami t r a v a i l l a i e n t chez c e l u i - c i a 
le u r troisierae examen de d r o i t , i l s recevaient l a ^ v i s i t e de Musset, 
" t o u t f r a i s s o r t i ds classe.," 
. * I 1 venait regarder, du haut des fenetres de M. de Guer, jouer dans 
l e j a r d i n de l a maison l e s j o l i e s f l l l e s du peintre Roehn, l o c c a t a i r e 
du rez-de-chaussee. I I l e u r f a i s a i t des niches et l e u r d e b l t a i t 
t o u t e s sortes de f o l i e s . ' C'etait a l o r s un f o r t g e n t i l b l o n d i n , 
elance, a f i g u r e a r i s t o c r a t l g . u e , et a f f e c t a n t d e j ^ des a l l u r e s de 
dandy, parlant de chevaux, de courses, de femmes et fies hfebits 
bleus a boutons d'or de l o r d Byron...(2.) 
Un j o u r Musset l e u r a montre des poemes en manuscrit, et I'un des Pontes 
d'jS^spagne. Don Paez. Les jeunes etudiants ont trouve f o r t louables ces 
premiers essais; i l s en ont meme ete etonnes: 
Sons ne nous attendions guere a cette productio3;i de l a part d'un s t 
— 1..^ - f t m o o n n a nnmnllments....Ohose eurieuse.. 
Les deux poetes n'ont jamais ete intimement l i e s ; et apres l a 
Revolution de J u i l l e t , i l s se sont perdus de vue. l i s se sont vus a 
un diner donne par de Guer l a v e i l l e de 1'apparition de La Puree, en 
aout, 1830. Quelc^ues j o u r s apres, i l s se sont rencontres sur l e Pont 
Royal r 
1. Op. c i t . Page 298. 
2. Idem; Page 299. 
3* Idem; Pages -299-300, 
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M De Musset... v i n t a moi et me d l t : Vous ne nous aviez pas m r l e 
1'autre j o u r de votre s a t i r e . 
P'est v r a i , l u l repondis-je, j e ne savais pas encore s i l'aurais 
l a chance de l a v o i r i ^ a r a i t r e . 
Ma f o i , j e ne vous soupQonnais^une t e l l e e'nergie. (1.) 
B arbier a coimu aussi a cette epog.ue Alphonse Royer et en coaia-
b o r a t i o n aveo l u i s'est essaye dans le genre du roman h i s t o r i a u e . 0'e€ait 
bien l e moment; un des genres l e s plus f a v o r i s e s de l a jeune ecole 
E'omantiQ.ue e t a i t encore l e roman historiq.ue, Djs-sept ans plus tard,, 
dans un a r t i c l e de l a Revue des Deux Mon des. sur l a Pruduction l i t t e r a i r ^ 
en France depuis 15 ans. Charles Louandre d i r a , en des termes qui 
s'appliauent f o r t bien a cet essai de Barbier et de Royer, (sauf gue 
dans oe der n i e r i l s ' a g i t , non du moyen-age, mais du seizieme s i e c l e ; ) 
.. ,Le roman historiQ.ue, ne de Walter Scott, est en ^ l e i n e f l o r a i s o n 
en 1830. Lors m§me q.u'^il se cantonne dans l e moyen-age, toutes ses 
sympathies sont slacg.uises aux classes perverses et dangereuses. I I 
e t a b l i t son <iuartier-general dans l a Pour des Miracles; 11 s'inspire 
da l a Bazoche, des Mysteres de l a t a b l e de Marbre, des o u b l i e t t e s 
de Saint-Germain; 11 s'aceoude avec l e r o l des ribauds sur l e s 
t a b l e s vermoulues des tavernes, en blasphemant centre les s a i n t s , 
en vandant au besoin son ameatjl au d i a b l e , et les truands g u ' l l f a i t 
a g i r et p a r i e r sont aussi faux q.ue l e s Romains ou les Grecs de 
M i l e , de Scudery . ( 2 .) 
V o i c i un resume du roman de Barbier et de Royer, de ce melange en deux 
volumes de brigands et de ch e v a l i e r s , d'egyptiens et de basochiens, de 
la cour et des o u b l i e t t e s de Saiiit-Germain,. Le roman n'exige pas de 
commentaire; 11 est typiq.ue de I'epoaue., pas m e i l l e u r , pas p i r e que l a 
plu p a r t des exemples contemporains de ce genre. E s t - i l meme plus exagere 
dans ses e x p l o i t s , plus ose dans ses contrastes, a^e l e Eotre-Dame de 
Par i s du maitre lui-m^me? 
Le but p r i n c i p a l des auteurs a ete de donner un tableau vivant et 
v r a i de Pa r i s au seizieme s i e c l e ; l e u r s t y l e est modeflie meme sur le 
f r a n q a i s de cette epo(iue, V o i c i l a reclame e d i t o r i e l l e (de Renduel) 
1. Loc. c i t . Page 300, 
2, 1847. 15 novembre. Page 682. 
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q.ui a precede 1 ' a p p a r i t i o n du roman: 
Le vieux Paris ne nous est guere connu CLue par de seches analyses 
et de savantes compilations. Rien pour l a physionomie, r i e n pour le 
p i t t o r e s ^ u e des moeurs et du langage. Faire r e v i v r e Paris au 16e. 
s i e c l s , avec 1'^insolence de ses gentilshommes, ses abbes t u r b u l e n t s . 
sesd desordonnes soudards, son luxe et sa misere, c'est a coup sur 
bien m e r i t e r de I ' h i s t o i r e , Le i i v r e des Mauvais Garcons nous semble 
destine a r e g i p l i r c e t t e lacune de l a chroniq.ue parisienne. C'est un 
t a b l e a u large et v a r i e , a ^ i nous montre t o u r a t o u r l e s e'coles de 
I ' O n i v e r s i t e , l a basoche et l e s mysteres de l a table de marbre, 
l ' h 6 t e l r o y a l des Tournelles. une passe d'armes dans l a rue Saint-
Antoine, l e s o u b l i e t t e s de I'abbaye Saint-Germain, les salons du 
c j j a n c e l i e r Duprat, des bals et des supplices^ des orgies de brigands 
avec l e u r a r g o t , l e l i t de mort du /vertueux Brigonnet, abbe de 
Saint-Germain des Pres; et ce tableau, anime par 1 ' i n t e r e t d'un^ 
drarae colore par un s t y l e forme a I'ecole de Rabelais, de Fleurange, 
e t du d e l i c i e u x ohroniq.ueur de Bayard,..(1.) 
Le t r a v a i l 8 ete vraiment long: l e s auteurs ont etudme Rabelais, 
Marot^ Marguerite de FMMii Navarre, Bonaventure Des P e r i e r s , Fleurange, 
l e s du B e l l a y , et ^I'admirable h i s t o r i e n du chevalier Bayard," Amyot et 
Montaigne 
...tout ce Q_ue contiennent ces grands auteurs de riche et de v a r i e 
dans l e t o u r et l a naivete des phrases, de f o r t et de pittoresq.ue 
dans I'expression, a ete r e c u e i l l i a grand'peine, et avec l a plus 
scrupuleuse a t t e n t i o n , seme dans ce l i v r e , comme dans un champ, iA 
i n g r a t p e u t - ^ t r e , e t §terile par lui-meme, mais q.ui gardera du moins 
ces precieuses semences, dont de plus habiles pourront p r o f i t e r . (2.) 
Le roman est long, son i n t r i g u e est compliiitee; L ' h i s t o i r e se passe 
entierement a P a r i s ou dans le s environs de^Paris, sous le regne de 
Franqois i e r . , pendant son emprisonnement a Madrid. Le pays est en proie 
a un desordre i n t e r i e u r l a i s s a n t l i b r e c a r r i e r e a des troupes de brigands, 
dont c e l l e s des Mauvais Garqons, q^ui repandent l a t e r r e u r dans l a capitals 
Hous sommes d'abord tran s p o r t e s au q u i i r t i e r de. 1'Universite, k l a 
rue du Fouarre, ou nous assistons a uae auerelle entre des e t u d i a n t s . 
Dans l a fb^lee q,ui s'ensuit, un jeune etudiant allemand, Ludder, notre 
heros, s'elance a I'aide d'une dame a u i a v a i t taehe de traverser l a 
f o u l e en l i t i e r e ; e l l e l e remercie et l u i l a i s s e son gant; a i n s i se 
1, C i t e par Champfleury, Les Vignettes Romantigues. Page 382. 
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rencontrent deux des parsnnnages principaux du roman, l e heroa et l a 
comtesse de Laborne, q_ui en sera comme l a femme f a t a l e . 
Les auteurs nous presentent ensuite aux hotes de Ludder, l e mercier, 
maitre Oudard, et sa f i l l e , q^^ii demeurent rue du Paon. On y celebr'^ l e 
mariage de l a gouvernante d«^ ' Oudard, Yolande t^uatre-Livres, avec un 
c e r t a i n Buschardi l a d e s c r i p t i o n de l a raaison et des convives est soig-
neuseme^it f a l t e ; nous voyons Oudard, f a c i l e a l a colere, son commis 
R i g o l e t , calme et t i m i d e , Jacciueline, sa f i l l e , douce et b e l l e . 
On se rend l e lendemain a l a f o i r e , sur I'ancien emplacement de 1' 
H o t e l de i i a v a r r e , et Oufiard y prepare sa boutique. P'est I'occssion d'une 
v i s i t e de l a cour; §.e comtesse a r r i v e et reconnait Ludder, tandis que l a 
beaute de Jacciueline echappe ^as a son f i l s , Hugues de Laborne. 
i i a v i s i t e terminee, l e calme preoccupe de l a f o i r e est imterronpu par un 
coup de s i f f l e t , s i g n a l de I ' a r r l v e e des Mauvais Gargons. Ludder f a i t 
fermer l a boutiaue et l a sauve du p i l l a g e u n i v e r s e l . Snfin, un nouveau 
coup de s i f f l e t termine l a l u t t e , et on rouvre l a bouti(iue pour l a i s s e r 
e n t r e r Buschard, dont l e s brigands ont enleve l a feramel 
Lrn t o u r n o i q.ui f e t e l e r e t o i i r du r o i de Madrid forme le sujet du 
ch^apitre sulvant, aveo sa couleur et son e c l a t , ses t r a d i t i o n s et s-^ s 
i n t r i g u e s . Ludder a i ) p a r a i t , richement monte, portant l=!s conl'=*urs de l a 
comtesse, avec un ecuyer mysterieux, ciui refuse de donner son laom ou de 
le v e r sa v i s i e r e , Les passes d'armes s'ensuivent: jjiotre heros est blesse, 
et on l e conduit a I j K o t e l des Toiirneaies, dans 1'appartement des 
Laborne. I I y reste Q.uel(iue temps, soigne on ne p^^ut mieux par l a comtesse 
c[ui l a i s s e percevoir son amour pour l u i . Dom Bnguerrand, p r i a u r de 
Saint-Germain-des-Pres, et amant de l a comtesse, l e s i n t e r r o p p t . 
i^ous ay ant montre une f o i r e , un t o u r n o i , une guerelle d'etudiants, 
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nos auteurs continuent a nous plonger dans une atmosphere du seizieAe 
s i e c l e en decrivant un " % s t e r e " au Palais de JusticS; (Pierre 
Gringoire en est I ' a u t e u r . ) Jacqueline est enlevee, pendant l a melee, 
par l e s hommes d'Hugues de Laborne. A Ludder, q.ui tache d'aider Oudard 
a r e t r o u v e r sa f i l l e , r e p a r a i t I'ecuyer mysterieux qui l u i donne 
rendez-vous au g i b e t de Montfaucon, l u i promettant des nouvelles de 
J accrue l i n e . 
La jeune f i l l e a e'te emporte'e fians l e c u a r t i e r Saint-Jacques, chez • 
luie c ertaine dame Macette, dans l a raaison de l a q u e l l e on cachait les 
jeunes f i l l e s enlevees. Un<6 bohemien masque, un Mauvais Garden, a r r i v e , 
l i e l e jeune c o i t e et l e l a i s s e dans un coin, e t , a I'aide de deux 
confederes, enleve l a ^eune f i l l e . Ce bohemian, qui se nomme Azan, ava i t 
ete I'e^o^'-er mysterieux de Ludder. C e l u i - c i est en route; i l a v a i t 
demande l a route a un paysan, q u i , t e r r i f i e par I'idee de cet endroit 
hante^;C et de mauvais renom, le6 conduit a mi-cherain, puis l u i indique 
Montfaucon: 
Avisez-vous cette plaine aride et cette marne ou r e l u i t l a lune, s i 
tenement blanche, qu'on diramt des ossements e^ars? l a est l e 
domaine de Montfaucon, ou a cette heure vont s'ebattant sorcieres 
et demons. Byez ces b r u i t s h o r r i f i q u e s comme des o r i s de c o r n e i l l e s 
et de hiboux, c'est l a p l a i n t e des morts que n u l mortel n'oserait 
t r o u b l e r . . . . ( 1 . ) 
Azan et Ludder se rencontrent. Ludder est rassure sur l e sort de 
Jacqueline, qu'on a restauree a son pere. Azan revele ensuite q u ' i l 
connait Ludder et les d e t a i l s de sa v i e ; puis i l d i s p a r a i t mysterieu-
sement. Revenu a l a maison du mercier Ludder ne trouve que confusion et 
detresse^; Oudard est s i d i s t r a i t q u ' i l ne se rend mSme pas 
compte du r e t o u r de sa f i l l e . et i l accuse Ludder de son enlevement. 
Le jeune homme se f a i t conduire a l a prison de I'abbaye de Saint-GerraaU 
1, Tome 1. Page 187. 
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ou deux p r i s o n n i e r s veulent l e v o i r . La i l retrouve l e s bohemiens a ^ i 
avaient ete sa f a m i l l e adoptee, l e vieux Moughaire et sa f i l l e Lea, da^s 
un h o r r i b l e cachot. Le mystere q u i a v a i t entoure l e jeune horame est a 
deral d e v o i l e , mais l e v l e i l l a r d refuse de teve'ler t o u t le secret, 
Ludder tache d'organiser un complot de moines centre l e p r l e u r ; et 
mi duel s'engage entre c e l u i - c i e t l e jeune etudiant. Les compli-
cations s'entassent. Dans l a c e l l u l e des bohemlensarrive un pretre oui 
d o i t tacher de l e s c o n v e r t i r . Pendant g u ' i l s d l s c u t e n t , Moughaire c r o i t 
soudain recorinaitre l e molne; a - t - i l jamais ete't soldat sous l e comte de 
Laborne, et n ' a - t - i l pas p r i s l e s ordres parce q.u'il a v a i t tue un caw-a-
rade , et j e t e un enfant dans l a Seine une n u i t ? Le pre fre admet t o u t , 
et Moughaire, t o u t en se mocLuant de l u i , promet de garder le seciFet. 
Ludder est vainc^ueur dans l e duel et ob t i e n t l a promesse de dom 
Bnguerryjad a I'egard des bohemiens. Puis, revants a une certaine 
H o t e l l e r i e des T r o i s - P i n t e s , l u i et ses comoagnons s'endorment a force 
de boire du v i n drogue. On emporte Ludder dans une chambre ou se trouve 
une femme en n o i r . P'est un v r a i interieua? de s o r c i e r e : 
Uhe statue de Satan, portant cornes en t e t e et couronxie ducale au 
f r o n t , s ' e l e v a i t au m i l i e u de l a chambre, avec cette i n s c r i p t i o n au 
f r o n t , t i r e e des psaumes: "Venite adoremus," t r a d u i t e dans toutes les 
langues du monde. Au plafond, parmi des mouettes et des sippes, 
oiseauis propres a f a i r e de^jeuvrir 1''avenir, pendalent des verges de 
coryle ou b a g u e t t e s d i v i n a t o i r e s pour decouvrir l e s sources et l e s 
metaux. Des crocodiles et des serpents empailles s'y balangaieiit 
parmi des sauelettes d'eiifans sans t e t e . Uhe t r u i e et ses t r o i s p e t i t s 
pores a s p i r a i e n t l e s vapeurs d'un c u v i ^ r a deml pie i n de sang, sur 
i e o u e l on voyait surnager des ongles et des cheveiDC. Quelq.ues chauyes 
- s o u r l s . . . .balayaient de l e u r s a i l e s de larges t o l l e s d'araignee. U. 
Ce G h a p i t r e est bourre de complications. La dame n o i r et deux autrw 
v i e i l l e s S Q r c i e r e s essaient, a I'aide de charmes et de potions, de f a i r e 
p a r i e r Ludder et de savoir aui i l aime. La femme en n o i r l u i d l t a^e le 
p r i e u r ne t i e n d r a pas §§irole, et (^ ue l e s bohemiens gaourront. I I fa u t 
1. Tome I . Pages 287-8, 
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q u ' i l a i l l e p r i e r une cert a i n e daflie dont l e nom est sur un parchemin 
q u ' i i l l e l u i donne, d ' i n t e r v e n i r . Ludder dans sa j o i e s'ecrie qu'une f o i s 
l e s bohemiens sauves i l pourra epouser J a c q u e l i n e L e nom f a i t sensation*, 
l e s t r o i s femmes disp a r a i s s e n t , Ludder s ' e v e i l l e et l i * sur l e parchemin 
l e nom de l a comtesse. I I retrouve B u s c ^ r d , q u i vi e n t d'apprendre que 
le s bohemiens seront executes a 1'heure de seste, 
Ludder se rend ensuite chez l a comtesse qui d'abord ne veut pas|Le 
r e c e v o i r . C e t a i t e l l e l a mjiste'rieuse femme en n o i r de l a veille-i E l l e 
est s i jalouse de Jacqueline que Ludder l u i d i t e n f i n , pour saaver l a 
jeune f i l l e , que c'^st e l l e et non pas Jacqueline, q u ' i l aime: et l a 
comtesse promet d ' i n t e r v e n i r aupres du p r i e u r . 
Mais c e l u i - c i a avance 1'heure de 1'exe'cution; t o u t est pret et on 
amene l e s p r i s o n n i e r s . Azan l e bohemien s'elance de l a foule et tue un 
des gardes. Dom Enguerrand apparaxt et malgre l e s e f f o r t s de l a f o u l e , 
qui i l u i j e t t e de l a boue et des p i e r r e s , et de B u s c ^ r d , qui apporte 
un rouleau disant que l e s p r i s o n n i e r s ont ete achete's par 1'Universite, 
l e suppiice commence. On plonge l e s pr i s o n n i e r s dans i e s chaudieres 
d'eau b o u i l l a n t e , Ludder a r r i v e , apportant l e u r grace, mais t r o p t a r d . 
Les Mauvais Gargons l u i viennent en aide, et un combat s'ensuit entre 
le s soldats et l e s brigands. 
Hous retrouvons Ludder ensuite cache avec Buscfeard dans une p e t i t e 
de l a rue Saint-Christophe; et M M avec l a f i n du premier tome 
l e s q u i t t o n s en route pour l e b a l du chanceIter Duprat, en 
compagnie de maitre i O f l l i v i e r . 
Le second tome nous presents des personnages f o r t interessants. 
Marguerite de Valois a s s i s t e au b a l , et ^  parle a Marot, qui sort de 
p r i s o n . Rabelais est d e c r i t dans l e d e t a i l : 
maison 
nous 
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Sa physionmmie e t a i t franche et ouverte, sont^ t e l n t vermillonne 
ses yeux b r i l l a n s d'un fe u et d'une expression t o u t a o a r t , Sa bouchg 
r e g u l i e r e , ciuoigue f o r t grande, l a i s s a i t v o i r des dents bien rangees 
et d'une blancheur eblouissante. (1.) 
I I harangue I'assemblee en allemand, i t a l i e n , h o l l a n d a i s , danois, p o r t n -
g a l s , sue'dois, espagnol, a n g l a i s , et 11 est b i e n t o t l e centre d'une 
f o u l e a d m i r a t r i c e . 
Pendant ce temps, Ludder et ses camarades, deguise's en dominos, 
guettent Hugues dans une g a l s r i e , 1'j^accostent^^jf l e blessent et l e 
l a i s s e n t pour mort. Ludder avoue a l a somtesse, q^u'll rencontre dans 
l a f o u l e , q.u'il a, comme i l c r o i t , tue son f i l s . En v e r i t e Hugues n'est 
pas t o u t a f a i t mort. Ludder et B u s c ^ r d s'enfulent; apres diverses 
aventures, i l s sont p r i s par les Mauffais Gargons et emmenes a l a f o r e t 
du Bourget, 
Dans l e chapitre s u i v a n t , ^ ous nous trouvons, c^uinze jours plus t a r d , 
dans l e t r i b u n a l du b a i l l i de Saint-Germain, ou I'on a entraine Oudard, 
accuse d'usure et de j u i v e r i e , Jacq.ueline reste seule a^la maison; 
I'hotesse de 1'H^jotellerie des Trois-Pintes a r r i v e pour l u i suggerer 
un raoyen de sauver son pere , en se rendant ahez I'abb^e' de Saint-
Germain. Jacg^ueline l a s u i t , mais s'arrete en route au t r i b \ m a l ; l a 
e l l e entend l a sentence de son p e r e , — c o n f i s c a t i o n de corps et de biens. 
Mais l e s Mauvais Gardens j i a r r i v e n t , et dans l a melee Oudard et l a 
sentence d i s p a r a i s s e n t . 
Dans l a f o r e t du Bourget l e s bohemiens et les Mauvais Gargons ont 
des encampements v o i e i n s . On est en t r a i n defi2J f o r c e r Buschard et son 
compagnon O l i v i e r a e t r e de l a band§, on l e u r apprend 1'argot, et leur 
f a i t c h o i s i r l e u r moyen de mendier. Buschard retrouve sa femme, mais ne 
veut pas d ' e l l e . l o u s nous trouvons ensuite dans une autre foret., c e l l e 
de Montmorency, ou l a cour est en traoua de chasser l e c e r f . l a comtesse 
1. Tome I I , Page 18. 
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de Laborne s'egare, avec son page et son chapelain, qui n'est autre que 
le moine qui atvait tache de c o n v e r t i r Moughaire en prison. La comtesse 
raconte un reve qu'elle a f a i t ; e l l e a vu son mari, mort depuis fliong-
temps, v e n i r dans son l i t et c r i e r vengeance. C e l u i - c i I ' a v a i t cruelleaS^ 
-ment t r a i t e e de son v i v a n t et elJe a v a i t cherche l a p r o t e c t i o n du toi 
Francois l e r . , au p r i x de son hdinneur et de l a vie de son p a r i . E l l e 
confesse t o u t au chapelain q u i lui-meme a v a i t ete, comme i l suppose, 
1'agent de l a mort du jeune f i l s duf comte. 
Dom Enguerrand v i e n t souper chez l a eomtesse, dans son chateau. 
Hugues a r r i v e , amenant deux convives, un chevalier du guet q u ' i l 
v i e n t de r e n c o n t r e r , un gentilhomme espagnol et son ecojier. Kugues 
raconte au p r i e u r q u ' i l a ramene Jacqueline aussi au ch^^iau; I'ecuyer 
I'entend e t l u i derobe l a c l e f de l a ehambre ou e l l e est enfermee. La 
comtesse p a r a i t troublee vers l a f i n du repas. E l l e a reconnu Ludder, 
bien entendu, dans 1'Espagnol, et par 1'intermediatre de son ecuyer, 
l u i donne rendez-vous dans sa chambre. La, entendant approcher l e 
p r i e u r , e l l e l e cabhe. Dora Enguerrand v i e n t l u i d i r e que I'Sspagnol est 
t r a i t r e , que c'est Ludder deguise, et q u ' i l est venu a l a recherche de 
Jacqueline. La comtesse,deque, veut se venger et l i v r e Ludder au p r i e u r ; 
Hugues f a i t p r i s o n n i e r I'ecuyer, qui est Azan, comme on I'aura devine. 
Jacq.uelihe a r r i v e et p r i e p i t i e de l a comtesse pour Ludder. Soudain on 
apprend q.ue Ludder s'est echappe et q.ue t o u t est en flammes; l e chateau 
est en proie aux Kauvais GarQons;,- Ludder est avec eux, i l enlevg^ 
Jacqueline, et tous s'en vont. Dans un combat qui s'ensuit entre bandits 
et s o l dats, l e s brigands sont t r i o m p ^ n t s . Pendant ce temps Azan emporte 
Jacqueline vers l a earapagne; i l l u i en veut d'avoir ete l a cause 
innocente de t a n t de malheurs aux bohemiens. I I ne s a l t que f a i r e d'elle 
et l a j e t t e dans l a Seine» 
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Mous retrouvons l e chataau de Laborne, t o u j o u r s en t r a i n de b r u l e r . 
Madame de Laborne isreut se t u e r , mais l e chapelaln a r r i v e et l u i revele 
o^ ue l e f i l s du comte, qu'elle a v a i t cru tue selon ses ordres, a ete 
sauve et enleve par des bohemiens, et q.u'il n'est autre q.ue Ludder l u l -
memel Le p r i e u r a r r i v e , tache en v a i n de gy.gner I'amour de|La comtesse, 
et l e lendemain, q.uand e l l e essaie de l e t u e r , f a i t ecrouler dans I'eau 
l e p ied de l a t o u r g.ui est t o u t ce qui reste du chateau. Tous d i s p a r a l s -
s e l i t , r i e n ne reste n i du ch^^ateau n i de ses h a b i t a n t s . 
Azan et Ludder cherchent en vain les traces du camp des bandits, 
l i s se separent et se retrouvent au ciraetiere de Montmartre ok Ludder 
est venu chercher l a c q u e l i n e . E l l e est l a , au convent, giais dans son 
s e r c u e i l , Les dejjtx jeunes gens s'en vont e n f l n a Montfaucon, ou. sont 
pendus l e u r s compagnons. Azan conduit Ludder dans une maison ou se 
trouve un curieux etranger qui p r i e tous£5j^  ceux gui E'estent des 
bohemisns de l^accompiigner outre-mer; i l s dolvent l e r e j o i n d r e cette 
n u i t meme a l a f r o n t i e r e espagnole. Eusebe l e moine est l a , deguise, 
apportant pour Ludder une l e t t r e de l a comtesseil, l u l revelant l e 
secret de sa naissance. Mais bien Q.U'11 s o i t maintenant comte de 
Laborne, Ludder decide d ' a l l e r avec Azanji,au Perou, a l a suite de 
1'etranger, Francisco Pia^j^ai'ro; et sur cette decision nous l e s 
q u i t t o n s . 
I I est v r a i que cet essai de jaunes ecrivains dans l e genre du 
oman h i s t o r i q u e p a r a i t depasser toutes l e s bornes en f a i t de c o i n c i -
nces, de " d e i ex machini," d'evasions miraculeuses, et de morts non 
inattendues. Un chapitre sans coincidence devient presque une 
dece | i i o n , et I'on a r r i v e a se^ ? demander comment des personnages §i 
hantes par une destinee funeste, et dont l a vie n'a ete qu'une 





ou com.ffience l e roman; s i toute l a vie s ' e t a i t passee pour eux comme ces 
quelques semaines, i l a u r a i t ete vraiment etonnant que le destin les eut 
gardes i n t a c ^ s pour notre amusement dans le roman. Evidemment nous 
n'avons jamais I'impression que ce sont de vraies personnes. Jacqueline 
est t r o p pai-faitement vertueuse, l e p r i e u r dom Snguerrand t r o p complete-
ment mechant; l a eomtessei4 n'est que I'esclave de "ses passions, et quant 
a Ludder, l e heros, c'est l e hsros romanjique t y p i f i e , plus vertueux, 
peut-§tre, que l a p l u p a r t , mais non raoins qu'Hernani, un " agent aveugle 
et sombre" qui apporte It. l e m.alheur aux gens q u ' i l rencontre, a 
Jacqueline et son pere, a l a comtesse, aux bohemiens. Azan est i n t e r e s -
sant: c'est l e plus r e e l de- tous, une espece de mentor qui aime Ludder 
t o u t en l u i f a i s a n t des reproehes, et qui l e s u i t dans toutes ses 
aventures d'une fa^on s i desinteressee que l e l e c t e u r s'attache a l u i , 
et a u s s i , i l f a u t I'admettre, s'attend t o u j o u r s a ce q u ' i l trouve l e 
moyen de tT^6tL-t t i r e r l e heros d'embarras. 
Sn f a i t de psychologie et d ' i n t r i g u e l e roman a dons peu d ' i n t e r e t . 
Quant au t a b l e a u q u ' i l presente du Paris;6 d.u seizieme s i e c l e , nous 
avons eu 1'impression que l e s auteurs ont voulu insepeff dans I'espace de 
dexix volumes t o u t ce q u ' i l s savaient de I'epoque, et q u ' i l s en savaient 
t r o p I Cependant cette succession de tableaux vivants destines a nous 
t r a n s p o r t e r dans une epoque passee n'est pas sans a t t r a i t , et te'moigne 
du moins des soins scrupuleux des auteurs et du t r a v a i l qu'une t e l l e 
etude de l a periode a du l e u r couter. 
Mais l e genre du roman n'est pas et ne sera jamais l e moyen d'ex-
pression convenable au genie du jeune Barbier: i l e x c e l lera p l u t 6 t en 
commentant I ' a c t u a l i t e , qu'ei etudiant I ' h i s t o i r e . Comme l e d i s a i t 
Gustave Planche en 1834: 
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Quand i l promenait laborieusement sa pensee dans le vieux Paris de 
Frangois l e r . , i l n 'avait pas encore trouve son v r a i chemin 11 
a t t e n d a i t mi guide mysterieux....(1.) ' 
Ce roman des Mauvais Garcons n'a pas ete l e seul essai l i t t e r a i r e 
de Barbier avant l e s lambes. Quelques poemes qui n'ont ete publics en 
r e c u e i l ciu'avec l e s Silves en 1864 sont de ces annees 1828|i|l830. Telles 
l e s deuxvpremieres p a r t i e s du premier $oeme des S i l v e s . i n t i t u l e Les 
Elements* Le premier e'lement, c'est L'Bau. ou Les Jeux de g i s a . poeme 
e c r i t en 1829, et publi e en septembre, 1830, dans l a Reirae de Paris. 
a-pres La Curee et sous des circonstances assez amusantes, comme nous le 
verrons plus t a r d . (-^ '^^ Le second element, l e Feu^ f a i t l e sujet du 
second poeme, e c r i t en 1828 et pu b l i e dans l e Mercure du dix-hamtieme 
s i e c l e , pour 1829, signe diseretement d'un B j , et i n t i t u l e Reverie 
au Coin du Feu-{^,) 
Que l e l e c t e u r ne cherche pas dans ces morceaux une promesse de 
l a vigueur s a t i r i q u e des Iam.bes. Ce sont p l u t o t des elegies legeres, 
dont l a premiere est une etude de baigneuse t e l l e qu'on en trouve 
part out a I'epoque, et dont l a deuxieme rap p e l l e presque une ballade 
dumoyen-age, C'est l a chanson d'une jeune f i l l e qui donnerait ses 
plus cheres possessions pour r e s t e r aupres de son amant. Nous j^*en 
c i t o n s quelques vers pour montrer de qu&l e c l a t de foudre Barbier a du 
et r e frappe avant d'e??rire l e s lambes. l u i q u i a v a i t debute par l a 
sereine na i v e t e de ces deux poemes: 
V o i c i I ' h i v e r : I'oiseau q u i t t e l a branche. 
La bise s o u f f l e , e t sur ma v i t r e blanche 
Le f r o i d commence a dessiner des f l e u r s ; 
li^hiver est t r i s t e et long pour une f i l l e ; 
Pourtant aupres du foyer qui p e t i l l e 
Je d i s t o u t bas en essuyant mes pleurs: 
Ahi I'ami que reve ma jeune ame 
1, Hflviie des Deux Monde3.1834. Tome I . . Pages 518-20. Les 
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De mon f o y e r e'tait l a douce flamme, 
L'hiver vaudrait l e s plus b e l l e s saisons... 
« e « « • « ^ 
S ' i l e t a i t f e u , pour sa moindre e t l n c e l l e 
Je donnerais tous mes biens de p u e r i l e , 
Mes f i n s joyaux, mon p e t i t c o f f r e t d'or, 
Mes b r a c e l e t s , ma colombe au pied rose, 
l e myrte blanc que tous l e s j o u r s j ' a r r o s e , 
Mon l u t h d'^bene et mon beau chien Medor... 
Sans l a Revolution de J u i l l e t et les esperances qu'elle a f a i t 
j a a i t r e dans 1' e s p r i t de l a nouvelle generation, Barbier a u r a i t - i l 
jamais decouvert son genie juvenalesque, ou se s e r a i t - i l borne a des 
productions du genre des S i l v e s , dont, sans l e s lambes. l e monde l i t t e -
raiLre i g n o r e r a i t I'existence? l o u s ne ja^ croyons pas, I I y a v a i t en l u i 
certalnes q u a l i t e s q u i devaient produlre t o t ou t a r d une oeuvre t e l l e 
que La Puree, I'enthouslasme de l a jeunesse, appuyee de cette i n d i g -
n a t i o n d'honn^te homme a l a q u e l l e a a donne l l b r e c a r r i e r e dans les 
lambes. avant ^tM.^ que I'age ne l u i a i t impose l a moderation et une 
sorte de t i m i d l t e i n d i f f e r e n t e . La Revolution a f o u r n i le cadre q u ' i l 
f a l l a i t pour ces q u a l i t e s de jeimesse; auasi l e s Journees de J u i l l e t 
o n t - e l l e s r e u s s i a f a i r e uii ge'nie d'un jeuhe c l e r c d'avoue. 
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Les lambes. 
La France P o l i t i q u e e t L i t t e r a i r e en 1830. 
Pour b i e n a p p r e o l e r 1 ' I m p o r t a n c e des l ambes .e t l e succes presaue 
i n a t t e n d u de l a s a t i r e p o l i t i q u e en g e n e r a l a I ' epogue de l a 
R e v o l u t i o n de J u i l l e t , i l f a u d r a j e t e r im coup d ' o e i l su r I ' e t a t de 
l a France a v a n t l a R e v o l u t i o n e t su r l e s ¥ v e n e m e n t s q u i I ' o n t p r e p a r e e . 
C i i a r l e s A e t a i t r o i d e p u i s 1824:, r o i d 'une France p r e t e a a c c e p t e r 
une monarch ie de'mocratiq.ue; un t e l regime a u r a i t pu c o n t e n t e r t o u t e s 
l e s c l a s s e s , donne un r o i sachant 1/iMa^t 1 ' i m p o s e r . C h a r l e s X n ' e t a i t 
pas ce i r o i . La c l a s se paysanne ne v o u l a i t q.ue l a p a i x e t I ' o r f i r e ; l a 
c l a s s e t i o u r g e o i s e ne c h e r c h a i t que l e p o u v o i r f i n a n c i e r o u ' u n t e l 
rejime donne t o u j o u r s a c e t t e p a r t i e de l a p o p u l a t i o n ; l a c l a s s ^ , 
a r i s t o c r a t i g u e , son a n c i e n prestige r e s t a u r e , a u r a i t pu espere r regagner 
en guelq^ue s o r t e ses a n c i e n s d r o i t s f e o d a u x . Seule l a c l a sse o u v r i e r e 
a u r a i t e u r a i s o n de mieuz e s p e r e r ; mais c e t t e e l a s se n ' ' a u r a i t pu f a i r e 
l a R e v o l u t i o n de J u i l l e t . Sans l e mecontentement de l a c i a s se bourgeo i se 
e t des m i l i e p x i n t e l l e c t u e l s , l e peuple de P a r i s S i ' a u r a i t pas r e u s s i 
a e b r a n l e r l a monarchie pendant l e s T r o i s Jou rnees . 
i ^ u e l l e s e t a i e n t l e s r a i s o n s de ce mecontentement? Char les 1 a v a i t 
e t e b i e n r e ^ u pa r l e s P a r i s i e n s , l o r s de son e n t r e e dans l a c a p i t a l e , 
l e 20 sep tembre , 1824,. I I a v a i t p romis de m a i n t e n i r e t de c o n s o l i d e r l a 
C h a r t e , i l a v a i t f a i t cesser q.uelcLues me sure s de r i g u e i m e t a d o u c i l e s 
p e i n e s de Q.uelq.ues condamnes p o l i t i c L u e s ; l e 29 septembre , c o n t r a i r e m e n t 
a I ' a v i s de ses m i n i s t j y e s ^ i l a v a i t supprime l a c e n s u r e . Mais l e s 
esperances de ses s u j e t s a v a i e n t e te v i t e deques. Une ordonnance du 
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l e r decembre m i t a l a r e t r a i t d 250 generaux de 1 'Empire e t de l a 
R e v o l u t i o n , en m a i n t e n a n t sur l e s cadres beaucoup de v i e u x emig re s . Les 
a c t e s d ' i n j u s t i c e s ' a c c u m u l e r e n t ; e t l a p o j i u l a r i t e i n i t i a l e a.u n o u v e a t 
r o i d i s p a r u t a u s s i sub i t emen t c L U ^ e l l e e t a i t nee . l a cour se eoraposait 
d ' a n c i e n s e m i g r e s , rembourses par I ' E t a t , de marciuis e t de comtesses du 
f a u b o u r g S a i l i t - G e r m a i n , dont B a r b i e r s ' e s t moci.ue dans La Curee; c ' e t a i e n t 
comme des e t r a n g e r s pour l e peup le de P a r i s . On regipla t ja l e t r i c o l o r e 
pa r l a f l e u r - d e - l y s ; on c e l e b r a 1 ' ' ann iversa i r e de l a mort de L o u i s X V I . 
Des d r o i t s a m p l i f i e s f u r e n t v i t e aecorde's a l ^ e ' g l i s e e t f i r e n t r e v e r l e 
c l e r g e a des p o u v o i r s p l u s etendus enco re ; l e r e s t e du pays w r a i g n s i t 
u n , r e t our a 1* I n q . u i s i t i o n . Le r o i e t a i t d e v o t , e t p a r a i t a v o i r e te 
s i n c e r e . I I se f i t s a c r e r a Reims l e 29 m a i , 1825, avec presQ.ue t o u s l e s 
a n c i e n s r i t e s ; s eu l e s q.uelq.ues p a r t i e s du c e r e m o n i a l f u r e n t omisesj6ji ou 
m o d i f i e e s r 
Ce ne sera pas une e x a g S r a t i o n de d i r e (^ue, pendant l e regne de Charfej 
X , I ' a n c i e n r eg ime f u t peu a peu r e s t a u r e ; ee sont l e s s i x d e r n i e r e s 
annees a v e Q i t 1820, q u i c o n s t i t u e n t l&ii v r a i e R e s t a u r a t i o n dans t o u s l e s 
s e n s d u t e r m e , Pendant 1825 e t 1826 l a presse davaint de p l u s en p l u s 
v i o l e n t e dans ses attaq_ues d i r i g e e s c e n t r e l e m i n i s t e r e e t s u r t o u t ^ l e s 
p o u v o i r s d u c l e r g e e t l a propagande des J e s u i t e s ; i n e v i t a b l e r a e n t l e r o i 
essaya de f a i r e t a i r e ces r ep roehes i n f i i g n e s . Le 29 a v r i l , 1827, l a 
Garde R a t i o n a l e f u t d i s s o u t e ; deux j o u r s p l u s t a r d une ordonnance r o y a l e 
r e t a b l i t l a censure su r t o u s j o u r n a u x e t t o u t e s periodiQ_ues, Itae a u t r e 
ordonnance d u 5 novembre c rea s o i x a n t e - s e i z e nouveaux paiSirs, t o u s 
p a r t i s a n s d u r o i e t de son m i n i s t e r e ; e t une a u t r e ordonna l a d i s s o l u t i o n 
de l a Ciiambre des Depu tes , e t de n o u v e l l e s e l e c t i o n s . Mams V i l l e l e , 
m i i i i s t r e du r o i , f u t ^ .or t degu par l e s r s s i i l t a t s ; l e p a r t i l i b e r a l , 
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r egagnan t son i n f l u e n c e , composai t pres^ue l a m o i t i e de l a n o u v e l l e 
chambre; V i l l e l e du t se r e t i r e r ; e t Char les X dut r e c o n c i l i e r dans un 
nouveau m i n i s t e r e sous l a d i r e c t i o n de M a r t i g n a c l e s elements l i b e r a u x 
de 1 ' o p p o s i t i o n e t l e s e lements u l t ra -monarch iq^ues c i u ' i l a v a i t l u i -
m^me c r e e s , M a r t i g n a e , a son t o u r , du t s e r v i r de med ia teur e n t r e l a 
f a m i l l e r o y a l e e t l a p a y s . I I commenQa par t& c o n c i l i e r l e s l i b e r a u x , 
e t r e s t a u r a en appayirence, l e 10 a v r i l , 1828, l a l i b e r t e de l a p resse ; 
p u i s i l s ' a t t aq .ua aux J e s u i t e s e t aux s e m i n a i r e s de I ' e g l i s e c a t h o l i q u e ; 
mais l e s l i b e r a u x c o n t i n u a i e n t , e t non sans r a i s o n , de se m e f i e r de ces 
c o n c e s s i o n s ; e t M a r t i g n a c d u t se r e t i r e r en . [ u i l l e t , 1829. 
C h a r l e s 1 cessa desormais d ' a c c e p t e r une p o l i t i q u e ^ de c o n c i l i a -
t i o n Q.u' i l n ^ a v a i t j a m a i s app rouvee . I I s ' e t a i t dec ide pour I ' a b s o l u t i s m e 
11 ne r e s t a i t cLu'a I ' i m g o s e r , a I ' a i d e de P o l i g n a c , son nouveau m i n i s t e i e . 
Les j o u r n a u x d e v e n a i e n t de p l u s en p l u s v i o l e n t S j , de p l u s en p l u s u n i s 
dans l e u r i n d i g n a t i o n : on y p a r l a i t d e j a d 'une R e v o l u t i o n comme l a 
R e v o l u t i o n a n g l a i s e de 1688 , e t Cha r l e s X f u t p l u s d 'une f o i s compare 
a Jacq.ues I I . Quand l a Chambre se r e u n i t en mars , 1830, 1 ' o p p o s i t i o n 
s ' e t a i t p repa ree e t t o u s ses d i v e r s e lements e t a i e n t d '^accord. Royer -
Colla';;;;rd, en t e t e d 'une d e p u t a t i o n de l a Chambre demanda au r o i de 
changer de m i n i s t e r e ; c e l u i - c i r e f u s a . , e t , pour aggrave r l ^ a f f a i r e , 
d e c i d a de p romulgue r de n o u v e l l e s ordonnances ojxi l u i a s s u r e r a i e n t 
des d r o i t s a b s o l u s su r l e pays* 
La p r e m i e r e su spenda i t l a l i b e r t e de l a presse p e r i o d i a u e . Ajacun 
j o u r n a l , aucun e c r i t de moins de v i n g t pages, ne p o u v a i t p a r a i t r e sans 
I ' a u t o r i s a t i o n du gouveBnement. La seconde d i s s o l v a i t lo-i Chambre des 
D e p u t e s . La t r o i s i e m e r e a . u i s a i t a 238 l e nombre des depu te s ; l e s 
c o l l e g e s des a r r o n d i s s e m e n t s eke f e r a i e n t p l u s que p r e s e n t e r des 
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c a n d i d a t s aux c o l l e g e s de depa r t emen t s ; l e s p a t e n t e s ne s e r a i e n t p l u s 
compr i ses dans l e cens e l e c t o r a l . La gua t r i eme convor iua i t l e s nouveaux 
c o l l e g e s aux 6 e t 12 sep tembre . tjhe ordonnance supp lemen ta i r e r a p p e l a i " 
au c o n s e i l d ' S t a t l e s ancienfe c h e f s de p o l i c e , Franohet e t D e l s v a u , 
e t , avec eux , t o u t ce q^u^ i l y a v a i t dejplus v i o l e n t p a r m i l e s u l t r a s . 
Cen t re l e s Bourbons s ^ e t a i e n t e n f i n r e u n i s bonapaar t i s tes , l i b e ' r a u x 
r e p u b l i c a i n s , armee, p e u p l e , b o u r g e o i s } . e , c e t t e d e r n i e r e convaincue 
e n f i n q.ue l a t r a n s m i s s i o n de p o u v o i r g u ^ e l l e d e s i r a i t ne s a u r a i t 
s ' e f f e c t u e r q^ ue p a r un changement v i o l e n t . Ce f u r e n t des o u v r i e r s 
e t des e i ? u d l a n t 3 c i u i , l e 27 j u i l l e t , commencerent I ' a f f a i r e apres 
a v o i r e n t e n d u l a n o u v e l l e que l e gouvernement a l l a i t s a i s i r l e s 
i i l i p r i d l e r i e s des j o u r n a u x l i b e r a u x ; pendant t r o i s j o u r s on se b a t t a i t ; 
p e u p l e , e t u d i a n t s , gardes n a t i o n a u x d ' u n c o t e , e t I ' a rmee du r o i de 
1 ' a u t r e . Les b a r r i c a d e s s ' e t e n d a i e n t p a r t o u t ; on r e m i t l e t r i c o l o r e 
a I ' H o t e l - d e - V i l l e e t aux t o u r s de Wotre-Dame. 
Le peup l e p a r i s i e n m o n t r a i t u n ^ m e r v e i l l e u x i n s t i n c t ^ d e l a guer re 
des r u e s . C e t t e armee sans g e n e r a l a ^ i s s a i t ^ s p o n t a n e m e n t avec 
a u t a n t d 'ensemble q.ue s i e l l e e u t e te d i r i g e e par un g rand 
c a p i t a i n e . « . . Jamais ne s ' e t a i t vue u n e | p a r e i l l e u n a m i m i t e . I I 
s e m b l a i t c L u ' i l n ' y eu t p l u s un r o y a l i s t e dans P a r i s . La tempe-
r a t u r e meme venait en a ide a 1'insurrection. La chaleur etait 
eKcessive. Les i n s u r g e s , r a f r a i c i i i s , secourms de p a r t o u t , combat-
t a i e n t , l e s b r a s nus> comme d ' a n c i e n s G a u l o i s . . . ( 1 . ) 
Les d e p u t e s , j u s g u e - l a i r r e s o l u s , se de 'c ideren t l e 26 a 
r e c o n n a i t r e l a v i c t o i r e d u p e u p l e ; mais l e r o i r e f u s a . t o u j o u r s de 
r d c o n n a ^ i t r e sa d e f a i t e . Le 29 l e m i n i s t e r e p a r t i t l e r e j o i n d r e a 
S a i n t - C l o u d f Le m^me j o u r l e s T u i l e r i e s e t l e Louvre f u r e n t p r i s ; 
l e peup le p a r i s i e n e t a i t v a i n a u e u r ; l e 4 ^U? aout Char l e s X p r i t 
l e chemin de I ' e x i l * 
Le i j e u p l e , l a " s a i n t e c a n a i l l e " a V a i t f a i t 1 ' i m p o s s i b l e . V o i c i 
I ' e l o g e Ciue prononQa C h a t e a u b r i a n d a l a Chambre des P a i r s , l e 7 aou t t i 
i e M a r t i n : H i s t o i r e de F rance , IV. , Pages 4 3 7 - 8 . 
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Jamais defense ne f u t p l u s j u s t e , p l u s h e r o i q u e oue c e l l e du peuple 
de P a n s . I i ne s ' e s t p o i n t sou leve c e n t r e l a l o i , mais pour la l o i -
t a n t cLu'on a r e s p e e t e l e pac te s o c i a l l e peup le e s t demeure p a i s i b l e . 
M a i s lo r scLuUipres a v o i r m e n t i j u s q u ' a l a d e r n i e r e heu t 'R, on a t o u t a 
coup Sonne l a S3rvitude; ouand l a c o n s p i r a t i o n de l a b e t i s e e t de 
I ' h y p o c r i s i e a soudainement e c l a t e ; - quand une t e r r a u r d u cha taau A 
organ i see par des eunuaues a c r u p o u v o i r r e f l ip l ace r l a Republ ique 
e t l e j o u g de f e r de I ' S m p i r e , a l o r s l e peuple s ' e s t arme de son 
i n t e l l i g e n c e e t de son cou rage . I I s ' e s t t r o u v e aue ees b o u t i q u i e r s 
r e s p i r a i e n t assez f a e i l e m e n t l a fuinee de l a poudre , e t q u ' i l f a l l a i t 
p l u s de' c;uatre s o l d a t s e t un c a p o r a l pour l e s r e d m i r e . . r . 
B a r b i e r ne sera n i l e s e u l n i l e p r e m i e r a chan te r l a v i c t o i r e du 
peup le e t i a r e v o l u t i o n des b a r r i c a d e s . D e l a v i g n e e ' c r i r a La P a r i s i e n n e . 
ciui d e v i e n d r a I 'hymne o f f i f f i i e l du regne de L o u i s - P h i l i p p e ; Barfchel^my 
e t Mery d u n n e r o n t L ' I n s u r r e c t i o n ; Hugo, a n c i e n r o y a l i s t e , se f e r a l e 
c h a n t r e de l a R e v o l u t i o n deuis son poeme D i c t e apres J u i l l e t . 1830; 
L a m a r t i n e . e c r i r a Contre La Peine de M o r t . Presque t o u t e l a n o u v e l l e 
eco le l i t t e r a i r e t e m o i g n e r a de son a d m i r a t i o n pour l e P a r i s des T r o i s 
Journees G l o r i e u s e s , j o u r n e e s ou 
C ' e t a i t sous des h a i l l o n s que b a t t a i e n t l e s coeurs d'hommes, 
C ' e t a l e n t a l o r s de s a l e s d o i g t s 
Qui c h a r g e a i e n t l e s mousquets e t r e y j a y a i e n t l a f o u d r e ; 
C e t a i t l a bouche aux v i l s j u r o n s 
^ u i macha i t l a ca r touche e t q u i , n o i r e de puudre , 
C r i a i t aux c i t o y e n s : " L ' o u r o n s I " ( 1 . ) 
Apre s l a s r e v e s f i e v r e u x de l a r e v o l u t i o n ^ s u r v i n r e n t v i t e l e r e v e i l 
e t l e d e s i l l u s i o n n e m e n t . Une t e l l e d i v e r s i t e d a t r e l e s p a r t i e s q u i 
a v a i e n t f a i t l a r e v o l u t i o n , de t e l l e s d i f f e r e n c e s de b u t s e t d ' e s p o i r s , 
devaient f a i r e craouer l a s o l i d a r i t e apparente de 1 ' o p p o s i t i o n victorieusE 
Le nouveau r o i , MM-ti^m/ L o u i s - P i i i l i p p e , a n c i e n due d ' O r l e a n s , e t a i t 
p o p u l a i r e a ses d e b u t s . Se p l a i s a n t dans l e r o l e de " r o i - c i t o y e n , " i l 
a i m a i t a se promener en v i l l e en chapeau pond e t avec un p a r a p l u i e , e t 
s e m b l a i t t y p i f i e r par sa vie e t ses habmtudes l e n o u v e l e s p r i t , l a 
nouvelle m o r a l i t e , l a n o u v e l l e supremat ie de l a e lasse b o u r g e o i s e , 
1 . B a r b i e r : La Cures> 
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E a r m i l e s c l a s s e s b o u r g a o i s e s ^toi. memes i l e x i s t a i t des d i v i s i o n s 
e t d u de saceo rd ; e t e n t r e l e peuple e t l e s b o u r g e o i s i l ne p o u v a i t y 
a v o i r q.ue d i f f e r e n c e de v o l o n t e e t d ' o b j e t . La Chambre e t a i t l o i n de 
r e p r e s e n t o r l a v o l o n t e de l a n a t i o n . On accorda CLuelq_ues r e f o r m e s ; on 
r e t a b l i t l a Garde n a t i o n a l e , on i n s t i t u a un j u r y pour l e s p roces de 
p r e s s e , on r e d u i s i t l e cens de t r o i s c e n t s a deux cen t s f r a n c s , on 
g r S c i a l e s condamnes p o l i t i g u e s , e t accorda une a l l o c a t i o n aux b l e s ses 
de l a R e v o l u t i o n e t aux veuves e t e n f a n t s des comba t t an t s m o r t s . 
M a i s l e s esperances de beaucoup f u r e n t deques; l e s e lements de l a 
d r o i t e I ' e m p o r t a i e n t , e t l e p e u p l e , q^ui a v a i t f a i t l a Re 'vo lu t io^ / f n ' e n 
b e n e f i c i a p a s . B i e n t o t l a c l a sse i n t e l l e c t u e l l e d e v a i t se se'parer de l a 
c l a s s e f i n a n c i e r e . I I y aura desormais e n t r e ces deux p a r t i s l i b e r a u x 
uae s c i s s i o n p r o f o n d e , 
Sons a l i e n s v o i r se t r a d u i r e dans l e s iambes de B a r b i e r t o u t e s ces 
d i f f e r e n c e s e t t o u t e s ces s c i s s i o n s . C a s t un v r a i commentaire d e 
I'epocLue ciue ce r e c u s i l de s a t i r e s , c r i t i q ^ u a n t , f l a g e l l a n t l a France de 
1820 e t des annees q.ui s u i v e n t , ces annees q,XLi i n s p i r e r o n t non s e u l e -
ment B a r b i e r , mais b i e n des a u t r e s e c r i v a i n s de 1'epoq.ue, degus comme 
l u i , mais r S v a n t , comme l u i , a I ' avenemen t d ' u n e s o c i e t e m e i l l e u r e . 
La France L l t t e r a i r e . 
L ' annee de l a R e v o l u t i o n de X u i l l e t marq.ue a u s s i une e'tape dans 
I ' h l s t o i r e l i t t e r a i r e d u d ix -neuv i eme s i e c l e , e t notamment dans c e l l e 
d e I ' e c o l e romant i a 'Z .ue , C ' e s t a p a r t i r de c e t t e annee, q.ue semble 
changer compietement 1 ' a spec t d u romantisme,, que s e nouent d e n o u v e l l e s 
a m i t i e s , ^ u e s e d i s p e r s e n t l e s anc i ens g r o u p e s . C ' e s t meme a p a r t i r de 
1820 que peu a peu commence a p a r a i t r e c e t t e d e c e p t i o n d e c r i t e pa r 
T h e o p f t i l s G a u t i e r dans son H i a t o i r e d n Romantisme; 
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IM g r a n d v i d e se f a i t dans I ' ame l o r s ^ u e l e s choses q u i ont p a s s i o n -
ne v o t r e jeunesse d i s p a r a i s s e n t l e s unes apres l e s a u t r e s ; om 
r e t r o u v e r ces e m o t i o n s , ces l u t t e s , ces f u r e u r s , ces emportements , 
ce devouement sans bornes a l ^ a r t , c e t t e pu issance d ' a d m i r a t i o n , 
c e t t e absence comple te d ' e n v i e q.ui e a r a c t e r i s e n t c e t t e b e l l e epoque, 
ce g r a n d mouvement romantiq.ue q u i , semblable a c e l u i de l a 
R e n a i s s a n c e , r e n o u v e l a l ^ a r t de f o n d en comble , e t f i t e 'clore d u 
meme coup L a m a r t i n e , Hugo, A l e x a n d r e Dumas, A l f r e d de Musse t , Sand, 
B a l z a c , S a i n t e - B e u v e , Auguste B a r b i e r , D e l a c r o i x , L o u i s B 'oulanger , 
A r y S c h e f f a r , D e v e r i a , Decamps, D a v i d ( d ' A n g e r s ) , B a r y e , H e c t o r 
B e r l i o z , F r e d e r i c k L e m a i t r e e t Madame D o r v a l . . . ( 1 , ) 
G a u t i e r v e u t d e s i g n e r i c i une epoque p o s t e r i e u r e , mais ses p a r o l e s 
p o u r r a i e n t a b i e n des egards s ' a p p l i q . u e r aux s c i s s i o n s e t aux changeaii^-
ments que va amener l e regime de L o u i s - P h i l i p p e . 
En leSOj au moment de l a R e v o l u t i o n , au moment de 1 ' a p p a r i t i o n des 
lambes . o ' e s t t o u j o u r s l a " b e l l e epoq.ue" du romant i sme; c ' e s t t o u j o u r s 
l e regne de l a j e u n e s s e . J e t o n s un coup d ' o e i l su r ce q u ' & - p u f a i r e 
c e t t e j eunesse enthousiasmee pendant l e s q.uelques d i x annees q u i 
p r e c e d e n t 1 8 3 0 . 
C ' e s t a p a r t i r de 1 8 i 5 g.u'a v r a i m e n t commence ce mouvement de 
r e n o v a t i o n q.ui sera l e mouvement romant iq .ue . Le chemin a e te p repare 
d ' a v a n c e , b i e n e n t e n d u , pa r C h a t e a u b r i a n d , par Madame de S t a e l , par 
Rousseau e t B e r n a r d i n de S a i n t - P i e r r e , pa r l e s e o r i v a i n s e t r a n g e r s 
q.u'on va se v a n t e r d ' a d m i r e r , par l a R e v o l u t i o n f r a n q a i s e q u i va r endre 
p l u s f a c i l e 1 ' a c c e p t a t i o n d 'une r e v o l u t i o n l i t t e r a i r e , E t ce pendant, Z«^^ 
a 1'epoq.ue de l a R e s t a u r a t i o n , l e s r e v o l u t i o n n a i r e s en l i t t e r a f e t r e ne 
so^Lt pas r e v o l u t i o n n a i r e s en p o l i t i q u e . Les jeunes poetes q.ui von t 
b i e n t o t se f a i r e c o n n a i t r e s e r o n t t o u t ce q u ' i l y a de p l u s r o j i a l i s t e 
e t de p l u s c a t h o l i a ^ e ; i l r e s t e r a aux l i b e r a u x , q u ' i l s s o i e n t r e p u b l i c 
c a i n s ou b o n a p a r t i a t e s , de s o u t e n i r l e s t r a d i t i o n s c l a s s i q u e s e t 
c o n s e r v a t r i c e s en f a i t de l i t t e r a t t s r e , 
1 . H i s t o i r e du Romantisme. Pages 2 3 7 - 8 . N o t i c e sur Madame 
- - — ^ ^ ^ ^ D o r v a l . 
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Ce son t l e s c lass iq .ues q u i dominent encore pendant l e s p remie res 
aiinees de l ^ i , R e s t a u r a t i o n , dans l e s j o u r n a u x , aux t h e a t r e s , a I 'Acade 'mie , 
Ma i s l a jeunesse va a c c u e i l l i r l e s n o u v e l l e s i d e e s , e t dans t r e s peu de 
temps l e nouveau mouvement., gagnant chague j o u r en v i g u e u r et en audace, 
empor t e r a t o u t devant l u i , hon seulement dans l e domaine l i t t e r a i r e , 
mais dans c e l u i de l a c r i t i q , u e , de I ' a r t , de l a mus ique . 
Kous s i g n a l o n s quelq.ues f a i t s n o t a b l e s de l a p e r i o d e de l a Res t au -
r a t i o n . L ' annee 1819 v o i t l a p u b l i c a t i o n par Hen±± de Latouche de l a 
poes i e d ' A n d r e C h e n i e r . Sn 1820 p a r a i s s e n t l e s M e d i t a t i o n s p o e t i g u e s 
de L a m a r t i n e , e t l e s p r e m i e r e s Odes de V i c t o r Hugo. La r e v o l u t i o n poetique 
e s t p l u s que commencee e l l e e s t d e j ^ un f a i t a c c o m p l i . La f i n de 
1'annee 1819 a v u l a f o r m a t i o n du Conserva teur l i t t e r a i r e des f r e r e s 
Hugo, q.ui va d u r e r j u s q u ' e n marsg 1 8 2 1 , e t dans l e q u e l V i c t o r Hugo va 
se r e v e l e r non seulemei^t un poete i n f a t i g a b l e , mais un c r i t i q u e 
l i t t e r a i r e e t dramatiq.ue e t meme un e c r i v a i n p o l i t i q u e . 
Sn 1 8 2 2 , i l p u b l i e ses Odes e t Poes ies d i v e r s e s ; A l f r e d de Vigny 
donne ses Poemes, sans nom d ' a u t e u r . 1822 raarq.ue une e t § p e i m p o r t a n t e ; 
l a n o u v e l l e eco le e s t e t a b l i e . Le p r e m i e r volume des Annales 
Romant iques p a r a i t ; S t e n d h a l p u b l i e son Racine e t Shakespeare. 
L a m a r t i n e de n o u v e l l e s M e d i t a t i o n s p o e t i g u e s . Hugo son p r e m i e r roman, 
Han d ' I s l a n d e . La Muse f r a n c a i s e e s t f ondee, e t du re ra jusq.u 'en 1824; e t 
ses c o l l a b o r a t e u r s v o n t se g r o u p e r a u t o u r de Char les N o d i e r , ^ u i v i e n t 
d ' e t r e ziommei/, a l a f i n de 1822, c o n s e r v a t e u r de l a b i b l i o t h e q . u e de 
1 ' A r s e n a l . 
Les K o u v e l l e s Odes d'Hugo sont de 1824, comme I ' E l o a de V i g n y e t 
l e Massacre de SJcios de D e i a c r o i x . Ce t t e annee v o i t a u s s i l a f o n d a t i o n 
du G l o b e . j o u r n a l q.ui j | ^ q u ' e n 1820 ne s 'occupera que de l a l i t t e r a t u r e 
e t se ra t r e s f a v o r a b l e aux n o u v e l l e s i d e e s ; en 1825 ces idees r e g o i v e n t 
comma une jparque de I ' a p p g p b a t i o n r o y a l e , ca r Hugo e t Lamar t i ne .gont 
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nommes c h e v a l i e r s de l a L e g i o n d ' H o n n e u r . 
t&ie e d i t i o n b i e n p l u s complete des ^des e t B a l l a d e s p a r a i t en 1826, 
avec l e reman de Bug J a r g a l * V i g n y a u s s i p u b l i e c e t t e anaee ses 
Poemes a n t i q u e s e t mddernes . e t C i n q - M a r s . Mais c ' e s t p e u t - e t r e I ' annee 
1827 q u i marque I ' e j^ape l a p l u s i m p o r t a n t e de c e t t e d i z a i n e d ' annees , 
ca r e l l e v o i t p a r a i t r e non seulement l a Ri^f P re faae de C r o m w e l l , 
b r i l l a n t raanifeste d ' l m Hugo devenu che f d ' e c o l e , mais a u s s i l e Second 
Cenac l e , se g roupan t a u t o u r de c e l u i - c i . P l u s q.ue j a m a i s l e romantisme 
e s t a I ' o r d r e du j o u r ; p l u s que j a m a i s l e s n o u v e l l e s idees I ' e m p o r t e n t , 
e t l e s a c t e u r s a n g l a i s q u i j o u e n t a l^Odeon, s i f f l l s e t mepr i ses en 
1SS3, s e r o n t c e t t e f o i s a c c u e i l l i s e t acc lames , e t l e Shakespeare ( l u ' i l s 
i n t e r p r e t e n t sera s a iu e comme un g e n i e e t un m a i t r e . 
C ' e s t en 1828 §ue v i e n t 1 ' e d i t i o n d e f i n i t i v e des Odes e t B a l l a d e s ; 
e t l a meme annee v o i t p a r a i t r e su r l a scene Amy Robsar t du meme p o e t e , 
piece4 q .^i a , cependan t , t r i s t e m e n t echoue. Sa in te -Beuve a u s s i se l i e 
a l a n o u v e l l e e c o l e , e t m a n i f e s t e ges sympath ies dans son Tab leau de l a 
ooes ie f r a n c a i s e du se iz ieme s i e c l e . En 1829 e t j u s q u ' a l a r e p r e s e n -
t a t i o n d ' H e r n a n i en 1830 , Hugo es t a I ' apogee de sa g l o i r e comme c h e f 
d ' e c o l e . Ses p l u s beaux moments sont ceux. q u i p receden t l a s c i s s i o n . 
En 1929 i l p u b l i e l e D e r n i e r Jour d ' u n Condamne e t l e s O r i e n t a l e s ; 
M a r i o n de Lorme e s t de c e t t e ansee a u s s i comme l e Joseph Defliorme de 
S a i n t e - B e u v e , 1 ' O t h e l l o de V i g n y , H e n r i I I I e t sa cour de Dumas; en 
meme temps L a m a r t i n e v o i t s ' o u v r i r devant l u i l e s p o r t e s de 1'Academic 
f r a n q a i s e . 
Comme d e r n i e r e f l o r a i s o n avan t l a i *Revo lu t ion de J u i l l e t , 1830 v o i t 
p a r a i t r e le.s Contes d 'Esoagne e t d ' l t a l i e du jeune Musse t , l e s 
Harmonies ^ o e t i g u e s e t r e l i g i e j i s e s de L a m a r t i n e , e t l e s Poes ies de 
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G a u t i e r . B e r l i o z au r a l e P r i s de Rome, e t , supreme e've'nement q u i resumera. 
pour l a p o s t e r i t e I ' e s s e n c e e t I ' e s p r i t merae d® rmmantisme de 1820, 
H e r n a n i sera r e p r e s e n t e a u Thea t re f r a n g a i s a u mois de f e ' v r i e r . G a u t i e r 
e s t un des p a r t i s a n s l e s p l u s f e r v e n t s de l a p i e ^ e : 
Pour c e t t e g e n e r a t i o n (de 1820) H e r n a n i a e'te' ce(f que f u t l e C i d pour 
l e s c o n t e m p o r a i n s de C o r n e i l l e . Tout ce q u i e t a i t j e u n e , v a i l l a n t , 
amoureux, p o e t i q u e , en r e g u t l e s o u f f l e . Ces b e l l e s e x a g e r a t i o n s 
heroig .ues e t c a s t i l l a n e s , c e t t e superbe emphase espagnole , ce langage 
s i f i e r e t s i l i a u t & i n dans sa f a m i l i a r i t e , ces images d 'une e t r a n g e t e 
eb lo- f i i i s san te , nous j e t a l e n t comme en e x t a s e , e t nous e n i v r a i e n t de 
l e u r p o e s i e e a p i t e t s e , Le charme dure encore pour ceux q u i f u r e n t 
a l o r s c a p t i v e s . . . . . 1 1 s ' o p e r a i t un mouvement p a r e i l a c e l u i de l a 
R e n a i s s a n c e . Unejseve de v i e n o u v e l l e c o u l a i t i m p e t u e u s e i e n t . Tout 
g e r m a i t , t o u t b o u r g e o n n a i t , t o u t e c l a t a i t a l a f o i s . 
Des p a r f u m s v e r t i g i n e u x se degageaient des f l e u r s , I ' a i r g r i s a i t , 
on e t a i t fo j a de l y r i s m e d t d ' a r t , i l s e rab la i t q u ' o n v i n t de r e t r o u v e r 
l e g r a n d s e c r e t p e r d u ; e t c e l a e t a i t v r a i , on a v a i t r e t r o u v e l a poesie* 
( I J I 
T e l l e done a e t e 1 ' e c o l e romantiqme a u moment de l a R e v o l u t i o n de 
J u i l l e t , dans ses d e r n i e r s j o u r s comme ecole propuement d i t e , j iavant 
que l e s n o u v e i i e s v a l e u r s i ^ , l e s nouveaux i d e a l s du regime b o u r g e o i s de 
L o u i s - P h i l i p p e n ' a i e n t r e u s s i a l a d i s p e r s e r ou a en f a i r e p l u s i e u r s 
groupes i n d e p e n d a n t s . E l l e garde t o u j o u r s dans ces d e r n i e r s moments^. ce 
q.ui I ' a c a r a c t e r i s e e des l e d e b u t , son i n d i v i d u a l i s m e e t son l y r i s m e 
s u b j e c t i f ; son amour de l a n a t u r e e t du n a t u r e l sous t o u t e s ses f o r m e s , 
meme i e s p l u s grotesq .ues , son lAi^lfi/6.66 m e p r i s des c o n v e n t i o n s l i t t e r a i r e s 
e t a r t i s t i q . u e s , comme de c e l l e des u n i t e s ; son h o r r e u r du prosaiq.ue e t d^ ^ 
m a t e r i e l . B i l e e s t t o u j o u r s o h r e t i e n n e , a imant s u r t o u t ce quk de s i 
p i t t o r e s q u e l a r e l i g i o n du moyen-age; e l l e s u b i t encore I ' i n f l u e n c e des 
l i t t e r a t u r e s e t r a n g e r e s , e t p rend comme modeles Shakespeare, B y r n n , Scott^ 
O s s i a n , Goethe , H o f f m a n n , Dante e t t a n t d ' a u t r e s , t o u t en conservan t des 
t r a i t s n a t i o n a u x , e t un aspes t t r e s f r a n c j a i s . E l l e a e te r o y a l i s t e en 
1820 ; en 1820 e l l e e s t devenue r e p u b l i c a i n e e t bonapar t i s t e . C'en es t 
j 
f a i t des B o u r b o n S ' — l a jeune eco le l e s a abandonnes; l a R e v o l u t i o n peut 
e c l a t e r I l . O p . c i t . Page 119 . J 
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P u b l i c a t i o n des lambes . 
On peu t s ' i m a g i n e r I ' e t a t d ' e s p r i t du jeune Barbmer a l a v e i l l e 
de c e t t e r e v o l u t i o n t^ui d e v a i t l u i a p p o r t e r l a renommee. I I e t a i t l i b e 
- r a l en p o l i t i q u e , ai^ec des gou ts l i t t e r a i r e s pas e n t i e r a n e n t roman-
t i q u e s , p e u t - e t r e , mais e n t r a i n e s isrers l e romantisme pas sa c o n n a i s -
sance des c h e f s de c e t t e e c o l e . S u r t o u t , comma v o n t l e r e v e l e r ses 
l ambes , i l a v a i t de 1 ' en thousaasne , c e t t e enthousiasme de l a j eunesse , 
q u i ne c h o i s i t pas ses mots , q u i n ' h e ' s i t e n i a admi re r n i a s ' i n -
d i g n e r , s ' i l en e s t b e s o i n . 
B a r b i e r n ' e t a i t pas a P a r i s q.uand l a R e v o l u t i o n e c l a t a . 'tin v a -
caneas a l a carapagne, a douze l i e u e s de P a r i s , dans une p r o p r i e t e de 
Seine-et-iviarne, i l se r e n d i t povip de s u i t e a l a c a p i t a l e en compagnie 
du g e n e r a l Jouanez . I I nous a d e c r i t , dans ses Souven i r s p e r s o n n e l s , 
1 ' a s p e c t Cj.ue l e u r p r e s e n t a i t P a r i s quand, l e s T r o i s Journees t e r m i -
nees , l a c a p i t a l e e t a i t encore en p r o i e a l a guer re c i v i l e : 
i^ous ne pumes p o i n t passer par l a b a r r i e r s de Charen ton . I I nous 
f a l l u t a i l e r r e j o i n d r e l e f a u b o u r g S a i n t - A n t o i n e , dont l a ^ o i s 
e t a i t p l u s l a r g e " " * - ^ ^ ^ mnvir. ,^!. nv d'? n: 
q u i t t v a i e n t s e rv ; 
sur n o t r e chemAn 
e t armes de t o u t e s s o r t e s de m a n i e r e s . . . 
A r r i v e s a l a p l ace Baudoyer , un jeune homme, sn ttiousiAch'^? e t en 
h a b i t b o u r g e o i s , s ' e t ence au cou d u g e n e r a l e t s ' e e r i e en l e s e r -
r a n t dans ses b r a s : A h l mon g e n e r a l , q.ue j e siinis c o n t e n t de vous 
r e v o i r . E t moi a u s s i , a j o u t a mon compagnon, s u r t o u t apres un 
D a r e i l evenement. A h l mon gene ' r a l , nous avons f a i t de b i e n 16 
b e l l e s choses . ---Comment? de b e l l e s choses? r e p l i q u e c e l u i - c i en 
Rft r e o n l a n t . vous vous e t e s f a i t b a t t r e par l a c a n a i l l e , .uon 
g e n e r a l , l e p e u j l e a e t e sub l ime . . . . ( 1 . ) 
•Sel e t a i t a u s s i I ' a v i s de B a r b i e r : i l se promena un pen, v o i r l e s 
e m p r e i n t e s q u ' a v a i t l a i s s e e s p a r t o u t l e combat, e;t c o n t e m p l - r ce 
t a b l e a u q.ui e t u i t , d i t - i l , " s i b^au e t s i nouveau pour m o i . " L ' a s s a u t 
1 . S o u v e n i r s i ^e r sonne l s . pages 1-2. 
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des p l a c e s , l a curee acharnee ne commencerent que queIques. j o u r s p l u s 
t a r d ; e t ce f u t a l o r s que B a r b i e r , en expr iman t son i n d i g n a t i o n , put 
se r a p p e l e r .cet te vue de P a r i s sous l e s b a r r i c a d e s e t l a d e c r i r e dans 
des t e rmes s i energiq .ues : 
Quand I ' a s s a u t scanda leux des peaces m ' i n s p i r a . . . L a Curee. t o u t e s 
ces images g u e r r i e r e s e t a i e n t dans ma t§te comme s i j ' a v a l s a s s i s t e 
a l a b a t a i l l e . . . . ( 1 . ) 
La p r e m i e r e r e d a c t i o n de La Curee d i f f e r e sens ib lement de c e l l e 
q u ' o n c o n n a i t a u j o u r d ' h u i ou q u ' o n c o n n a i s s a i t ca r i l e s t v r a i 
q.u'on commence a I ' o u b l i e r . C ' e s t J u l e s T r a v e r s q u i a r e v e l e I ' e x i s t e n c e 
de e e t t e p r e m i e r e esc[u isse /^(2}) I I p a r a i t q u ' u u jeune horame nomme 
D a g u i e r Q.ui a v a i t e t u d i e sous T r a v e r s au c o l l e g e de Caen, se r e n d i t un 
j o u r a P a r i s , ou ml f u t adopte par son o n e i e , M . H o u e l ; c e l u i - c i l u i 
donna son nom e t sa f o r t u n e , e t I ' e n v o y a en I t a l i e . I I y f i t l a 
connaissance de B a r b i e r , q u i e t a i t l a en ce moment avec B r i z a a x . Les 
deux j e u n e s gens se l i e r e n t assaz in t imemen t pour que B a r b i e r pu t 
emprun te r de I ' a r g e n t a H o u e l a f i n de s e . r end re a M i l a n . La l i a i s o n 
c o n t i n u a assez l o n g t e m p s , e t Houe l r e n d i t souvent v i s i t e a B a r b i e r 
dans son c a b i n e t de t r a v a i l a P a r i s : 
. . . o u sa b i b l i o t h e q u e t e n a i t sur un s e u l r a y o n , q u i ne c o n t e n a i t 
guese que des a u t e u r s s a t i r i q u e s . t S . ) 
On p a r l a i t un j o u r de La Curefe e t B a r b i e r avoua q . u ' i l a v a i t f a i t un 
p r e m i e r e s s a i dont i l n ' e t a i t pas du t o u t c o n t e n t . Apres a v o i r l u 
1 ' a r t i c l e de S a i n t - M a r c - G i r a r d i n dans l e J o u r n a l des Deb a t s^ du 16 
a o u t , 1820 , i l I ' a v a i t e n t i e r e m e n t con'damne; heureusement i l I ' a v a i t 
g a r d e , e t en f i t don m a i n t e n a n t au jeui ie H o u e l . C e l u i - c i l e c o n f i a p l u s 
t a r d , a un c o u s i n , Ephrem H o u e l , q.ui a u s s i a v a i t e t u d i e sous T r a v e r s , 
e t q.ui p r e t a a c e l u i - c i l e m a n u e c r i t pour l e c o p i e r . 
.t-MlSrJrffsfdemie ae Caen. 1SU^. mjMMii^MttM^e. 
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. . e t c ' e s t c e t t e c o ® i e , soigneusement conservee der)uis p l u s de 
quaran te ans^ q.ue j e me p r o m e t t a i s fie f a i r e c o n n i t r e un j o u r s i le 
s u r v i v a l s a B a r b i e r , d i t T r a v e r s . I 
V o i c i l e poeme, t e l q u ' i l e j i a i t en m.anuscr i t : 
Le idendemain; D i a t r i b e . 
•I 
La P u r e e . 
A i n s i l a jeune F rance , aux eunuq.ues l i v r e e i i , 
Poi i r ses t y r a n s t o u t n e u f s r e t o u r n e sa l i v r e e l 
On r e f a i t n o t r e j o u g e t I ' o n d e f a l t nos d r o i t s ; 
D'egoi"sme i n f e c t e s , nos p i l l a r d s f e m e l i q u e s 
Dans ees c h a r n i e r s pompeux, nommes charges ] ) u b l i q u e s , 
J enden t l e peup le aux c roc s des r o i s . 
0 D a r c o l e , a q.uoi s e r t Q.u'un g rand peuple se l eve? 
Son j o u g e s t de l a boue e t sa j u s t i c e un r e v e t 
R e g a r d e z l a c o n v e r t sous l e r o y a l manteau, 
Ces c h a r l a t a n s , t a r e s pa r t o u t e t y r a n n i e , 
S o r t e n t l e u r s h a i l l o n s d 6 o r , t r a i n e s aux gemonies , 
E t donnent a J u i l l e t pour a u t e l . . . . u n t r e t e a u . 
L a i s s e a l Par peur d ' a b o r d masques d ' u n f a u x s o u r i r e , 
l i s v o n t b i e n t o t par ha ine a f f a m e s de p r o s c r i r e 
C l o u e r , pour p l a i r e aux r o i s , I'homme l i b r e au p o t e a u . 
P o u r t a n t , J u i l l e t , du hau t de t a b r i l l a n t e zone, 
(Quand l a Plebe i n s u r g e e , h e r o i q u e Amazone, 
O u v r a i t sa marche au genre huraain) 
V i s - t u ces g rands s i f i e r s , l e coeUr m o r t , l e s t r a i t s haves , 
l i i o n t r a n t l e u r peur de femme aux s o u p i r a u x des caves , 
Matamores du l e n d e m a i n . 
Mon J I'audace manq.ua i t a ces m a r t y r s posthumes, 
E n t r e p r e n e u r s de r o i s e t sauveurs p a t e n t e s 
Q u i pou r eux dans / i l l e sang r amassa i en t l e s costumes 
De t r o i s d e f u n t e s r o y a u t e s . 
E t ces v a i n q u e u r s du j o u r , a m n i s t i a n t l a v e i l l e , 
Osent d u g r a n d t r i o m p h e e n g l o u t i r l a m e r v e i l l e l 
T o i s e n t a r e c u l o n s I ' e l a n du peuple a u l e i i r , 
l i s ont f a i t a v o r t e r I ' e s p o i r des j eunes r a c e s ; 
Tous nous l a u r i e r s t ondus pa r ces l a r v e s f e r a c e s 
De I ' a v e n i r en germe ont v u ronge r l a f l e u r . 
0 j eune hamrael on nous t r o m p e : ou sont t e s n o b l e s reves? 
On r e c o u d du passe l e s s a n g l a n t s o r i p e a u x : 
T o i q.ui de nos e'gouts a p i e i n s p i e d s t e s o u l e v e s , 
O s e s - t u s a l i r nos d rapeaux , 
Fange de l a v i c t o i r e , egoisme des ames.' 
T u v i e n s , ec l aboussan t l a paiflie des v a i n q u e u r s 
S t o u f f e r l e s sub l imes f lammes 
De ce t r e ' p i e d c iv iq .ue ou s 'embrasent nos coeurs I 
3 e c o u o n s - l a pour q u ' e l l e tombe l 
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l o t r e p o p u l a i r e hecatombe 
S e r a i t - e l l e une o r g i e e t v e r r i o n s - n o u s s o r t i r 
Du cadavre s ang l an t d ' u n g rand peuple m a r t y r 
C e t t e . v e r m i n e de l a tombe? 
S ' i n s p i r a n t e n s u i t e de 1 ' a r t i c l e de S a i n t - M a r c - G i r a r d i n sur l a 
curee des p l a c e s , B a r b i e r com.posa I ' i ' ambe que nous conna i s sons . 
L ' a y a n t e c r i t i l l e montra a L o u i s V e u i l l o t q u i l u i c o n s e i l l a de 
I ' a p p o r t e r chez V e r o n , d i r e c t e u r de l a Sevue de P a r i s . Muni d 'une 
l e t t r e de son ami e t c o l l a b o r a t e u r , Alphonse Royer , B a r b i e r se r e n d i t 
done Chez Veron a son d o m i c i l e rue Godot -de-Mauroy. I I nous f a i t l u i -
meme l e r e c i t de c e t t e v i s i t e : 
I I me r e g u t t r e s g rac ieusement e t p r i t ma p i e c e , d i s a n t q u ' i l m'en 
f e r a i t b i e n t o t c o n n a i t r e l a d e s t i n e e , J ' a t t e n d i s quelques j o u r s 
F o r t e t o u r d i de I ' a p o s t r o p h e , j e l u i en 'demandai l a " s i g n i f i c a t i o ^ 
e t a l o r s i l me d i t : V o t r e p i ece a l e p l u s gi-and succes . —Senez, 
v o i l a ce ciue m ' e ' c r i t M . S a i n t - M a r c - G i r a r d i n : Mon c h e r , j e vous 
f e l i c i t e , vous avez t r o u v e un p o e t e . ( 1 . ) 
I I T)a ra i t que ce n ' e s t pas a Veron que B a r b i e r d o i t d ' e t r e devenu 
c S l e b r e , mais g H e n r i de L a t o u c h e , a q u i Veron a v a i t demande son 6^iiA 
o p i n i o n sur ce poeme que lui -meme n ' a v a i t pas c o m p r i s , (Le mot es t de 
B a r b i e r l ) i^atouche en a v a i t e te v ivement f r a p p e , e t a v a i t d i t q u ' i l 
f a l l a i t f a i r e i m p r i m e r t o u t de s u i t e c e t t e p i e c e ; a t e l l e a p a r u 
dans l a Retoue de P a r i s , ( 2 ; ) n'on sans c e t t e r e se rve de l a p a r t de 
1 ' e ' d i t e u r : 
P a r m i l e s nombreuses p i e c e s de v e r s qui nous sont adressees depu is 
un mois sul? l e s evenements de n o t r e grande r e v o l u t i o n , c e l l e q u i 
• nous p u b l i o n s a u j o u r d ' h u i , e c r i t e sous 1 ' i n s p i r a t i o n du moment, 
nous a p a r u s i remarquable que nous n ' avons pas c r a i n t de I ' o f f r i r 
a l a c u r i o s i t e de nos l e c t e u r s . C ' e s t une boutade energ ique e t 
b r u t a l e , echappee sans doute dans un q u a r t d 'heure de c o l e r e , ^ 
c e n t r e l e s gens d u l e n d e m a i n . C^pendant nous sommes l o i n d 'approuve 
l e poe te dans l a forme e t l e f o n d s de ses i d e e s . Nous pensons 
1 . S i l h o u e t t e s con tempora ines , etude sur V e r o n , Pages 249-5fi 
2 . 1820 , X V I I I ? . Page 128, 
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d ' a b o r d que, dans l e u r s p o s i t i o n s d i v e r s e s , t o u t e s l e s c l a s ses de 
l a s o c i e t e ont egaleraent b i e n m e r i t e de l a p a t r i e aux j o u r s de l a 
grande saraaine. Nous c royons e n s u i t e que, meme dans l e bu t v e r i -
t a b l e de I ' a r t , l a s a t i r e a t 1 ' i n d i g n a t i o n ne s^o f f i s en t pas pour 
l e g i t i m e r un c h o i x d ' images e t une e r u d i t e d ' e x p r e s s i o n o u i t o u r -
i i e n t q u e l q u e f o i s au c y n i s m e . En p u b l i a n t ce morceau nous ' avons v o u l u 
s u r t o u t engager I ' a u t e u r , homme de t a l e n t , a ne pas vouer t a n t de 
ve rve a l a p e i n t u r e d§ime l i b e r t e h i d e u s e , c e l l e de ' 9 2 , e t d u i 
heureusemant , n ' e s t pas c e l l e de 1830. ' " * 
Veron r ec l ama t a u t de s u i t e une seconde p iece e t B a r b i e r , n ' a y a n t 
r i e n a l u i o f f r i r dans l e genre de La Cure$. l u i donna M s a , c e t t e 
i d y l l e de ba igneuse ^ u ' i l p u b l i a p l u s t a r d dans son volume de S i l v e s . 
e t q u i , s u i v a n t l a Curee, "a compietement d e r o u t e l e l e c t e u r . " ( 1 . ) 
Hous en c i t o n s i o i l e s t r o i s p r e m i e r e s s t rophes pour s e r v i r de c o n t r a s t e 
a 1 ' i n d i g n a t i o n vigouremse de La Curee; 
Sous I ' o m b r a g e d ' u n p i n a l a t i g e h a u t a i n e , 
Ou l e t i e d e cou ran t d 'une pure f o n t a i n e 
V i e n t e r euse r un b a s s i n , 
Une e n f a n t d ' A g r i g e n t e a j e t e des I ' a u r o r e 
Sa tunicj.ue aux rameaux, e t l a v i e r g e es t encore 
La depu i s l e m a t i n . 
E l l e e s t l a , comme a u monde e l l e s ' en e s t venue, 
i^ ' a y a n t pou r ve t emen t , seus I ' o n d e , t o u t e nue , 
Que l e v o i l e des eaux; 
S l l e e s t l a sur l e sable e t sur l a f i n e mousse, 
Comme a I ' a b r i du c i e l une na i ade douce 
A u c r e u x de ses r o s e a u x . 
E t pourq .uo i s ' e n a l l e r ? Pour H i s a 1 ' e n f a n t i n e , 
l o i z r N i s a l e s y e u x b l e u x , ^a l a bouche a r g e n t i n e , 
Aux q u a t o r z e p r i n t e m p s , • 
A p r e s , l e s b e l l e s f l e u r s , l e s b a i s e r s de sa giera, 
Sous un a r b r e embaume se b a i g n e r en I ' e a u c l a i r e 
E s t t o u t son p a s s e - t e m p s , . . . 
e t a i n s i de s u i t e J Weanmoins, en a t t e n d a n t raieux, V e r n n p u b l i a B i s a , 
en sep tembre , 1830, l a f a i s a n t s u i v r a , en f e v r i e r 1 8 2 1 , par 1'iambe de 
La P o p u l a r i t e . E t v o i l a , d i t B a r b i e r : 
. . . comment j e s u i s ne a l a c e l e b r i t e . I I s ' e n es t f a l l u de peu que, 
c r o y a n t a un coup d 'epee dans I ' e a u , j e ne gardasse t o u t a f a i t l e 
s i l e n c e . Je s e r a i done t o u j o u r s r e c o n n a i s s a n t a l a memoire de M. de 
1 . S i l h o u e t t e s c o n t e m p o r a i n e s . Page 2 5 0 . 
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La touche du s e r v i s e r i u ' i l m'a r e n d u sans me c o n n a i t r e . ( 1 . ) 
Les a u t r e s lambes s u i v i r e n t b i e n t o t ; Q u a t r e - V i n g t - T r e i z e e s t de 
j a n v i e r , 1 8 3 1 ; fea P o j j u l a r i t e e t L'Emeute de f f e v r i e r ; l a Revue des 
Devix Monde3 f u b l i a I ' I d o l e en m a i ; e t en 1832 p a r u t chez U r b a i n Canel 
e t AdoJiihe Guyot l a p r emie re e d i t i o n des lambes r e u n i s ; . A ceux dont 
nous avons de ' ja f a i t m e n t i o n , s ' a j o u t e n t dans l e r e c u e i l im poeme. La 
T e n t a t i o n . q.ui n ' a pas e te r e i m p r i m e avec l e s lambes. mais q u i r e p a r a i t 
dans l e s S i l v e s en 1864; d t d ' a u t r e s iambes,comprenant l e p r o l o g u e , comm 
i l e s t norame p l u s t a r d , (dans c e t t e e d i t i o n i l es t s implement 
hujnero te lambe I ; ) V a r s o v i e . ( i c i lambe V I I I ; ) un lambe, ( n o . I X ) q u i 
ne r e p a r a i t pas dans l e s a u t r e s e d i t i o n s , mais q u i es t r e i m p r i m e par 
l e s e x e c u t e u r s t e s t a m e n t a i r e s de B a r b i e r dans l e s Poesies posthum.e3 
sous l e t i t r e de M o r o s i t e s ; l a Cuve. (lambe X , ) Le R i r e , (lambe X I ; ) 
Melpomene, (lambe X I I ; ) Dan te , (lambe X l l f ) e t D e s p e r a t i o . ( seu lsavec 
l a T e n t a t i o n a a v e i r un t i t r e dans ce r a c u e i l ^ a u l i e u d ' u n numero , ) 
q.ui s e r t d ' e p i l o g u e au r e c u e i l . 
D ' a u t r e s iambes, q u i p a r a i t r o n t dans des e d i t i o n s p o s t e r i e u r e s 
f u r e n t e ' c r i t s apres 1832. Les V i c t i m e s p a r u r e n t en de'cembre 1832 dans l a 
Revue de Rouen; ( 2 ? . ) T e r p s i c h o r e en f e v r i e r , 1834, dans l a Revue des 
Deux Mondes; ( 3 . ) L 'Amour de l a M o r t / y p a r u t en 1836/^(4.) sous l e t i t r e 
M o r t i s Ammr; e t La Re ine du Monde dans l a Revue de P a r i s en 1837; ( 5 . ) 
Les e d i t i o n s des lambes p o s t e r i e u r e s a 1844 comprenaient Les Homic ides 
qui f u r e n t de 1844, e t Le P r o g r e s . d e r n i e r iambe de I ' e d i t i o n d e ' f i n i t i v e 
1 . L o c . c i t . ^age 3 5 1 . 
2 . Tome I . Pages 7 1 - 7 3 . 
3 . Tome I . Pages 4 6 1 - 4 6 5 . 
4 . Tome V I I . Pages 352 -356 . 
5 . Tome X L . Pages 1 2 2 - 1 2 5 . 
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Analyse des IsTtcibes, 
Le poete s U m a g M a q . u ' i l e s t enleve de l a t e r r e par un E s p r i t 
mys ter ieux q.ui l e tr&nsporte sur l a montagne A r a r . l a , 1 ^esprit 
jeime homme' b lanc et beau, 
Appui^e sur l e bout de deux a i l e s pendantes, 
se met en f a c e de l u i , et l u i designant l e raonde en bas , 
Toute l a f o u r m i l i e r e ou a ' a g i t e n t l e s hommes,. . . 
promet de l u i apprendre toutes chose5, tous l e s s e c r e t s de l a t e r r e , s i 
l e poete J^eut ^tre a l u i . "Tu seras mon prophete^" d i t - i l , 
Je te f e r a i p l u s haut q.u9 l e trone des r n i s , . • • -
H e s i t a n t , un peu >:ora int i f , l e poete ne rspond pas tout de s u i t e ; i l 
p r i e I ' E s p l r i t de ne pas le t e n t e r . Sans l u i repondre, I ' ^ i s p r i t I'emporte 
jusg.u'au dessus d^un v o l c a n , abime tout n o i r , ou l e poete ne voitr r i e n , 
n^entend r i s -n c^ ue l a v o i x de 1 ' E s p r i t q_ui ne cesse de c r i e r : "Sois a 
moil s o i s a moi! " l u i isroraettant ce t te f o i s une comprehension des 
s e c r e t s de I ' e n f e r ^ de ce q .u ' i l faut de peches p.fin d'y e tre condamne, 
de l a nature des t r i s t e s douleurs d© "tenebreux archange.S S e u l entre 
l e s •xrivants l e poete saura ce cxue c ' e s t "q_u9 s o u f f r i r en damne." 
Mais l e poete ne repond t o u j o u r s r i e n ; et ce t te f o i s I ' S s p r i t 
I 'emporte l o i n , b i e n l o i n de l a t e r r e , l a ou i l n 'y 
Du c i e l , t u u j o u r s du c i e l , pour contour et pour c i m e . . . 
Ce sont mainteaant l e s p l a i s i r s de I'lSden qum de'crit au poete, l e 
bonheur des anges , l e s d e l i c e s du P a r a d i s ; i l prononce le nom de Marie 
et tout de s u i t e l e poete c r o i t v o i r o u v r i r a ses yeux "le ce l e s te 
j a r d i n " et 
K a r i e au p i e d du C h r i s t dans sa pose modeste. 
Re levant v e r s l e c i e l sa paupiere c e l e s t e . 
62. , 
Plus 1 'Esprit par l e , plus son visage s 'a l luae; on..dirait un ex i l e q_ui 
veut rentrer dans son pays n a t a l ; et le^joete, q.ui cro i t entendre tou^-
jours l e s ehoeurs des anges, implore I ' E s p r i t de ne pas rentrer en 
Paradis sans l u i « 
Mais un ohangement soudain se produit. L ' E s p r i t perd ses a i l e s 
blanches, son aspect d'ange, et de revele dans sa propre personne. 
Reoonnaissant Satan, le poete benit Dieu de I ' jrvo ir a i n s i sauve. Satan 
ne I ' a u r a jamais , ses tentations ne reussiront pas. Et v o i l a gue tout de 
suite i l se retrouve sur l a t e r r e , arrant comme auparavant a l a 
campagne, Joyeux de sa del ivrance, et se disant combien sont heureux 
l e s pauvres d ' e s p r i t , g.ui vivent toujours en paix et en j o i e , sans 
pensee amere; bienheureux eeux-la 
Car toujours l a pensee est I ' e n f e r ou l a port . 
Pour La Tentation. g.ui n'est pas s t r i c t erne nt un iambe, on reconnait 
une multitmde de sources sans pouvoir signaler def init iveaent un vers 
ou un passage direetement emprunte. C'est bien I'eeuvre d'un Jeune 
Jaomme, dont 1'esprit est rempli de ses lectures recentes. Vo ic i presgue 
un inventaire 66^im complet de sa bibliotiieq.ue de jeune romantiq.ue: 
on retrouve des traces du Faust de' Goethe dans l e s promesses f a i t e s par 
I ' B s p r i t au poete; dans le passage sur I ' e n f e r i l est evident q.ue 
Barbier pense a Dante: 
A l o r s , a l o r s , poete a l a bouche de f e r , 
Tu pourras begayer q.uelgLues mots de I ' e n f e r , 
Tu pourras, au retour de ton voyage etrange, 
Redire l e s douleurs du tenebreuat archange, 
Devant l a tourbe humaine e n t r e - b a i l l e r le l i e u 
Qui 1'attend au s o r t i r de l a face de Dieu.^ 
Car parmi l e s v ivans , t o i s eu l , poete austere, 
Tn sauras oe q.ue o'est , comme on dit sur l a^terre , 
A a'aspeiSt d'-un lepreux sur sa couche enchaine, 
Tu sauras oe q.ue a'eat q.ue s o u f f r i r en damne... 
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Cette preoccupation de l a personne de Satan temoigne di'Mi une egaie 
preoccupation des poemes de Milton, e t , sans aucun doute, d'une connais-
sance de I ' B l o a de Vigny; et I'aibmosphere de sombre f a t a l i t e q.ui entoure 
le poeme est ce l l e du Manfred ou du Cain de Byron. Barbier ne sa i t pas 
encore as s imi ler ses l e c t u r e s . Sa pensee deviett plus originale apres 
l a Revolution de J u i l l e t , et I ' o n comprend q.u'il n'a pius voulu 
reimprimer La Tentation avec l a secoiide edition des lambes. 
Le Prologue. 
^® -^rologue^ sdrt d'apologie au jeiuie poete q.ui e ro i t , non sans 
r a i s o n , avo ir beaucoup ose en f a i t de langag© et d'expressions. On 
d i r a , o r o i t - i l , puiscLU'il cho is i t l a langue des ha l l e s : 
Que mon vers aime a vivre et ramper dans l a boue. 
Mais i l s 'en soucie peu: 
Que me font , apres tout, l e s vulgaires abois 
De tous l e s charlatans CLUi donnent de l a voix, 
Les marchands de pathos et l e s fa i seurs d'emphase, 
E t tous l e s balad^ins ci.ui dansent sur l a phrase? 
Son langage est digne du s i e c l e , qui ne merite r i e n de meilleiu'; l a 
Biauteur des buts du poete peut tout excuseri 
Mon vers rude et gross ier est honnete homme au fond. 
Avee le Prologue surgit tout de suite l a question de 1'influence 
de Ghenier. Hous savons que c'est d'apres C h e n i e r ( l . ) que Barbier a 
adopte l a forme de 1'iambe itu^/'B&tlblfit/i comme moyen d'expression 
sat ir iq .ue , bien plutot qu'a 1'imitation des auteurs d'iaiabes de 
1'antiq.uite. Le Prologue de Barbier n'est pas ecr i t en lambes, mais i l 
ne manque pas pour ce la de rappeler tout de iMi sui t* le deuxieme 
lambe de Chenier. Tous deux oroient devoir trouver des excuses pour 
l*amertume et l a violence de l eurs vers . A i n s i Chenier s 'eerie a ceux 
qui vont dire que 
1. Chenier a pu Stre pour quelque chose dans K i s a . - ( idy l l e 
ant IqVL'^» ' 
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Sa langue est un fer chaud; dans.ses veines brules 
Serpentent des f leuves de f i e l . ; . . 
que c 'est l a patrie et ses maua Q.ui inspirent ses vers foudroyants, 
Barb ier , de meme, s'imagine ce q_ue diront ses lecteurs: 
On d ira q.u'a p l a i s i r Je m'allume l a Joue, 
Que mon vers aime a vivre et ramper dans l a boue. . . 
et dec lare: 
S i mon vers est trop c r u , s i sa bouche est sans f r e i n , 
C'est Q.u'il Sonne aujourd'hui dans un s iec le d ' a i r a i n . . 
Les excuses des deux poetes sont d i f f erentes , mais tous deux sentent 
le beso'in de s 'excuser, et presentent leurs apologies sous des formes 
p a r e i l l e s . 
Barbier a emprunte a i l l e u r s a Chenier (iuelq.ues t r a i t s de s t y l e , l es 
modlfiant p a r f o i s , ou l e s ampl i f iant . Tous deux se servent de 1'invoca-
t i o n , g.ue ce soit d'une personne ou d'une %ualite; mais I ' lnvacat ion de 
Chenier est plus purement ce l l e de l a poesie de 1'antiq.uite. Le 
vooabulaire de Chenier auss i est plus classiQ.ue; et eependant nous 
trouvons parfo i s chez l u i des passages t e l s q.ue Barbier nous en donnera; 
nous en verrons des ejcemples dans d'autres iambes. 
La Curee o 
Dhal^ l e commencement du poeme nous sommes en pleine revolution. 
Sous l e lourd s o l e i l de Qui l le t le peuple de Paris gronde comme une mer 
moj^tante. C'est le peuple partout, le peuple <iui f a i t tout le combat, 
q_ui conduit P a r i s a l a g lo ire ou a l a mort. Que f a i s a i t a lors 
I ' a r i s t o o r a t i e du "boulevard de Gand" pendant q.ue 
La grande poJ»ulace et l a sainte canai l le 
Se ruaient a 1 ' immortalite . . .? 
Tremblant de peur, ces Jeunes elegants se oachaient derriere ran rideau-
S u i t I l a fameuse f er sonn i f i ca t ion de l a L i b e r t y , forte |emme du 
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peuple <iui n'est pas 
• . . ( . . u n e comtesse 
Du noble faubourg Saint-G-ermain, 
mais une amazone Q^ ui a 
Du brun sur l a peau» du feu dans l e s prunel ies , 
q.ui aime l e pauple et l e s revolutions avec leur bruit de tambours, leur 
hurlement de cloches, leur tonnerre de canons. C'est e l l e q.ui avait 
conduit l e peuple pendant l a premiere revolution; l a mime gui , 
favorisant Mapoleon: 
.devint vivandiere 
D'un oapitaine de vingt a n s . . . 
et q.ui mainteant, revenue "toujours bel le et nue," a f a i t i a Revolution 
des T r o i s Glor ieuses . 
Mais i c i le poete s 'eer ie centre P a r i s , P a r i s c[ui avait ete s i 
magnifiq.ue, q.ui avai t s i courage use ient combattu, jusq.u'a meriter l a 
ja lous ie du monde ent i er : 
Maris n'est maintenant q.u'une sentine impure 
Un egout sordide et boueux, 
Ou mi l l e no irs eourants de limon et d'ordure 
Viennent t r a i n e r l eurs f l o t s honteux. . . . 
On n'y voi t plus Q.ue des"ooureurs de salons," q.ui dans cette "halle 
Gyni(iue" oherchent pour eux-memes 
On miserable coin de gueni l les sanglantes 
Du pouvoir CLUi vient d ' e x p l i e r . . . 
Le poeme se termite par l a puissante metaphore d'ou derive son 
t i t r e : 1'image de l a curee. Le pouvoiir royal q.ui vient d'explrer devieni 
l e ^^li^IAAj^^jSanglier, r e t i r e a demi-mort au fond de sa bauge, et 6M6ixi 
entoure d'une meute de chiens affames, dont chaijun cherche sa part du 
f e s t i n . Le tableau est emouvant, auand nous voyons q.ue chaq.ue bete 
Chiens courants et l i m i e r s , et dogues et molosses, 
Tout se lance et tout cr ie :"A12tonsI" 
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Quand le sangl ier tombe et roule sur I 'arene , 
Al lonss a l i e n s , l e s ehiens sont rois-—• 
i e cadavre est ^ nous, payons-nous notre peine, 
Moa coups de dents et nos a b o i s . . . 
car i l faut que chacun revienne au cheni l y porter "sa part de royaute." 
Mous savons que pour ecr ire La Curee dans sa forme def in i t ive Barbier 
s 'est insp ire d'un a r t i c l e de Saint-Marc-Girardin, paru dans le Journal 
des Debats dt 16 aout 1830. Voyons jusqu'a quel point cet a r t i c l e a pu 
l u i s e r v i r d ' i n s p i r a t i o n . 
Tous deux debutent par une comparaison entre l e s Trois Journees 
Glorieuses et l e s jours q}ii sutvent, ou I ' o n ne pense qu'a s o l l i c i t e r 
une place q_uelconque. Mais l a description de l a revolution se f a i t , dans 
1 * a r t i c l e , dans un ^emi-iti. paragraphe: 
11 y a q.uinze jours c 'etaient l e s heures de 1' insurrect ion 
populaire , heures de courage et d'enthousiasme, ^eures de vertu et 
de devouementy Aujourd'hui , c 'est une toute autre insurrect ion; 
c 'est 1 ' insurrect ion des s o l l i c i t e u r s ; c 'est l a levee en masse de 
tous l e s chercheurs de place. l i s courent aux antichambres avec l a 
m^ me ardeur que l e peuple courait au f e u . . . . 
Chez Barbier l a descript ion de l a Revolution §e f a i t dans cdnq pages;(1. 
l a descr ipt ion des couieurs, par centre, estb bien moins longue qxm oelle, 
de Saint -Marc-Girardin , qui nous en f a i t un r e c i t colore et d e t a i l l e : 
. . . D e s sept heurds du matin, des bata i l lons d'habits noirs s'elancent 
de tous l e s quart iers de l a capi ta le ; le rassemblement grossi t de 
rues en rues , a pied, en f i a c r e , en cabr io le t , suant, haletant , l a 
cocarde en chapeau et le ruban tr i co loro a l a boutonniere, voud 
voyez toute eette foule se pousser vers les Yd^l hotels des 
m i n i s t r e s . . . . 
Une f o i s a r r i v e s , i l s restent dans l a ferme volonte d'avoir leur part de 
royaute, malgre tous l e s e f for t s min i s t er i e l s pour les chasser. C'est 
une foule q.ui gross i t tous l es jours : 
. . . i l en vient de tous lesJ^ regimes, depuis c e l S i de '89 jusqu'a 
c e l u i de 1830; de toutes l e s generations, de toutes l e s provinces, 
tout se remue, s 'ebranle , se hate, le nord|:, 1 'orient , 1'Occident, 
1. Dans l a premiere ed i t ion . 
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e t , pour comble de maux, l a Gaseogne, d i t ° o n , n'a pas encore donne..> 
Cette chasse au pouvoirj Barbier I ' a transformee dans sa magnifiq.ue ' 
image de l a chasse au sangller^ image q.ui ne doit r i e n a Saint-Marc-
G i r a r d i n . 
Comae Barb ier , c e l u i - c i ava i t loue le devouement desinteresse du 
peuple de P a r i s : 
. . . . J ' a i m e ce peuple Q.ui a montre que son education etait f a i t e , 
q.u*elle avai t appris a I 'eoole de l a l i b e r t e le desinteressement 
l*abst inence, I'humanite, et surtout 1 ' in te l l igence , s i d i f f i c i l e , 
des conditions aux^uelles l a societe se maintient, c ' es t - |L-d ire , 
I ' ordre et le respect de l a proprdete; ce peuple dont i l faudrait 
ba i ser l e s h a i l l o n s , puisq.u'i l l e s a gardes au mil ieu de tout4s les 
tentat ions de l a revolte et de l a g u e r r e . . . 
On peut constater que Barbier n'a certainement emprunte n i expressions 
n i images a Saint«Mare-Girardin» Ce qui a pu I ' i n s p i r e r , ce^ sont tout 
au plus l e s idees ©xprimees dans I ' a r t i c l e , le degout, l a deception, 
l^admiration du peuple, 1'indignation de q,uelq.u'un q.ui esperait mieux 
de l a Revolution de J u i l l e t . 
Nous trouvons ohez Chenier une suggestion, prescLue ins ign i f iante , 
de l a metaphore de l a curee: 
Que l a tombe sur vous, sur vos reliq.ues oheres, 
Soit legere , o mortels sacres; 
Pour Q.u^avec moins d ' e f f o r t s , par l e s dogues vos freres 
Vos cadavres soient d e c h i r e s . . . . ( 1 . ) 
V o i c i , pour le fameux passage: 
C'est que l a L iber te n'est pas une comtesse 
une source possible dans le Purgatoire de Dante, q.ui y d i t , de 1 ' I t a l i c : 
Hon donna d l province, ma b o r d e l l o . . . . ( 2 . ) 
aveo l a m^ me fore© de contraste g.ue^  chez Barbier . 
Le Lion« 
I c i le peuple devient le ' l i o n populaire," musele par le nouveau 
l o lambe I I I o 
2. Purgatorio»Canto V I . 
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gouvernement apres avoir f a i t l a Revolution de J u i l l e t , Le poete leAd^ti 
decri t comme i l avait ete pendant l e s Trois Journees, rugissant , t 
t e r r i b l e ^ magnifique, puis tombantji,de guerre l a s s e , sur l e s marches du 
Louvre, pour se reposer en triomphe. Et I 'on s'est mis a le f l a t t e r , a 
le caresser , a le nommer 
. . . . s o n l i o n , son sauveur et son r o i . . . 
Mais i l n 'a ete qu'unii r o i en apparence, et quand i l a voulu 
Rugir en s o u v e r a i n . . . . i l e ta i t musele. 
Quatre-Vingt-Trelze , 
Le poete evoque des souvenirs de cette annee, ses tr^omphes et §es 
c t a i n t e s , l a peur des r o i s , l eur jo ie quand i l semblait que l a Revolu-
t ion a l l a i t eohouer. Mais l a France s 'est redresaee pendant cette annee 
sombre, e l l e a pu vaincre ses ennemis, et restaurer l a paix en Europe. 
Qu'el le ne se re lev® pas du fond des temps passes, s 'eerie le poete. 
B i l e aurai t honte de vo ir cette nouvelle generation franQaise, qui n'a 
plus n i force n i fcourage: 
Wous devenons pouss i f s , et nous n'avons d'haleine 
Que pour t r o i s jours au p lus . 
La Po3)ulariteo 
Tout le monde est ambitieux aujourd'hui , d i t le poete, personne ne 
peut se contenter de res ter chez so i en paix; chacun veut se meler aux 
a f f a i r e s du gouvernement. I I faut surtout p la ire au peuple: 
Tout sur le noir pave se precipi te en masse 
Et vers le peuple tend ses b r a s . . 
Certesg avoue le poete, le peuple est grand; i l est digne d'admiration: 
Ce maqon qui d'un coup vous d e i o l i t l es trones, 
Bt qui , par un c i e l etouffant, 
Sur l e s larges paves f a i t bondir les couronnes. . . 
6» 
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Mais q.ue c 'est p i t i e de voir cette f l a t t e r i e serv i le et fausse de l a 
part de oeux ^ui oherchent a en t i r e r 1'amour du peuple et l a popularite. 
Ss t -ce un besoin de l a nature hiimaine q.ue de f l a t t e r , "de toujours 
courber le dos," devant le peupi^, oubliant q.u'on devrait adorer l a 
seule L iber te? 
E e l a s i nous vivons dans un temps de misere, 
\Jn temps a nul autre p a r e i l , 
Ou l a corruption^mange et ronge sur terre 
Tout oe cLu'en t i r e le s o l e i l ; 
Ou dans l e coeur humain I'egoisme/d deborde, 
Ou r i e n de bon n'y f a i t sejour; 
Ou partout/i l a ver tu montre bientot l a corde, 
Ou le heros ne I ' e s t ci.u'\m j o u r . . . . 
S i .de cet abime ou est tombe I'humanite i l pourrait s o r t i r un jour^^ un 
homme f o r t , pour gouverner le pays, le poete 1'acclamerait , le priant 
toujours d ' a l l e r son chemin sans chercher a f l a t t e r , redoutant 1'amour 
du peuple et n'en desirant CLue I ' e s t imel La pojular i te ne vaut rienK^ 
0'est une mer changeante, d'abord souiiante, ensuite fmrieuse et 
demontee: 
Bondissant, mugissant dans sa plaine salee 
Comme un combat de cent t a u r e a u x . . . . 
toujours e l l e change, jamais on ne peut se f i e r a e l l e , De ieme i l ne 
faut pas se f i e r a I'amour du peuple. 
L'Smeute. 
Les emeutes de f e v r i e r i 1821 a Par i s et en province ont profondement 
frappe l e poete. Leur brui t a roule de faubourg en faubourg, eomme le 
grondement d'un orage, apportant partout l a peur et l a consternation. 
C'est I'Bmeute 
. . . . a u x mil le f ront s , aux or i s tumultueux... 
q^ ui Hutle en battant l e s murs comme une femme s o u l e . . . 
B i l e n'attaq.u0 pas le Senat et le gouvemrement aujourd'hui: 
La haine d^ i pontife aujourd'hui l a t r a v a i l l e , . « 
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et ce sont l e s eg l i ses et le pa la i s de I'Archeveque qu'el le cherche a 
ebranler. En s e r a - t - i l toujours a i n s i ? 
Toujours verra- t -on dans l a v i l l e craint ive 
Les pales citoyans deserter leurs foyers . 
Toujours l e s versa- t -on , implacables guerr iers , 
Se l i v r e r ^ dans l a paix des guerres intest ines? 
Q u ' i i s oessent de l u t t e r entre eux, q u ' i l s se souviennent q u ' i i s sont 
tous f i l s de l a meme p a t i i e . 
L ' I d o l e . 
Kous ass is tons d'abord a^la fonte de l a ^ statue de Kapoleon qu'on 
va mettre sur l a eolonne de l a place Vendome. Qu'on y mette tout ce 
qu'on a oomme metal, qu'on fasse flamber le feul Vo ic i que tout est 
pre t , q.u'il sorts done, I'empereur hautain: 
Dans ton moule d 'ae ier , bronze, descends esclave, 
Tu vas remonter empereurl 
C'est toujours et partout Kapoleonl Quel jour honteux pour l a France 
que c e l u i ou I'ennemi, entre a P a r i s , a f a i t tomber l a statue de 
I'Bmpereur: 
Au front de tout Franqais , c 'est l a tache e terne l le , 
Quiyi ne s'en va qu'avec l a m o r t . . . . 
Barbier se rappelle I ' i n v a s i o n . ( I I avait dix ans en 1815.) 
J ' a i vu I'homme du Herd, a l a levre farouche, 
Jusq.u'au sang nous meurtrir l a cha ir ; 
iMous manger notre pain, et jusfue dans l a bouche 
S'en venir r e s p i r e r noijse a i r . . . 
I I a vu l e s femmes franqaises a c c u e i l l i r les cosaques ennemis, et 
pendant ces jours de honte et de douleur, d i t - i l : 
Je n ' a i jamais maudit qu'un etre de ma haine; 
Sois maudit, 6 Kapoleonl 
Le "Corse aux cheveux plats" est responsable de tout . Avant son arr i¥ee 
l a France e ta i t "indomptable et rebe l l e ," une cavale que nul n'avait 
outragee. E l l e ne cra ignai t personne, e l l e e f f r a y a i t le monde. Mapoleon 
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est monte botte sur son dos, et pendant q.uinze ans l u i a f a i t f a i r e l a 
guerre, sans plus l u i donner de repos. E l l e a demande grace a l a f i n : 
Mais, bourreau, t u n'ecoutas pas.' 
mme 
Tu retournas le mors dans sa bouehe baveuse, 
De fureur t u br i sas ses dents; 
B i l e se re leva; mais un jour de bata i l l e^ 
'iie pouvant plus mordre ses f re i n s , 
Mourante, e l l e tomba sur un l i t de m i t r a i l l e , 
E t du coup te cassa l e s r e i n s . . . 
Bt mainte^nt, i l renai tA, I'empereuj?; on a oublie' tous ses crimes: 
Grace aux f l a t t e u r s melodieux, 
Aux poetes menteurs, aux sonneurs de louanges. . . 
c 'est un Dieu c|.ue tout l e monde adore. 
P a r i s d'un li^dpied joyeux danse l a carmagnole 
Autour du grand Napoleon. . . . 
A quoi bon etre un r o i democratig.ue, ev i ter toute tyrannic? De t e l s 
monar(iues seront tout de suite oublies: le peuple n'airae q.ue ce lu i q.ui 
f a i t l a guerre, qui l u i f a i t b a t i r des pyramides: c'est comme une fe 
cLui n 'a d'amour 
Que pour 1'homme hardi Q.ui l a bat et l a foua i l l e 
Depuis l e s o i r jusQu ' a u m a t i n . . . 
( 1 . ) 
On a signale dans 1'image de l a cavale un emprunt evident a Dante, 
q.ui, au sujet de l a domination d'Albert d'Allemagne en I t a l i e , avait d i t : 
Che v a l perche t i racconciasse '1 freno 
Giust in iano , se l a s e l l a e vota? 
Sanz' esso fora l a vergogna Aeno. . . 
Ahi gente che dovrest i esser divota, 
B l a s c i a r seder Cesare liti in l a s e l l a . 
S i bene intende ci'b che Dio t i note: 
Guaritta com' esta f i e r a e f a t t a f e l l a 
Per non esser oorretta dagli sproni , 
Poi che ponesti mano a l i a p r e d e l l a . . . 
0 Alberto Tedesco, ch'abbandoni 
Coste i ch'e f a t t a indomita e selvaggia, 
E dovrBsti inforcar l i suoi aro ion i , 
- - - i i n - ^ „ Giusto giudicio dal le s t e l l e caggia 
Sovra '1 tUQ sangue, e s i a nuovo ed a p e r t o . . . ( 2 . ) 
lo Albert Counson, Dante en France. Pages 146=147. 
Ho Purgatorio. V I , Tiers 88-102. 
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Antoni Deschamps, en 1835, th va evoquer de nouveau cette image, sous l a 
double insp ira t ion de Dante, dont i l a traduit une partie de l a Divine 
Comedie, et § j u t - e t r e de Barb ier , dont i l e ta i t I 'ami et I 'admirateur. 
C'est dans l a quatrieme sat ire de ses Dernieres Paroles q u ' i l se sert 
de cette image; et nous remarquons que le poeme en question est date 
d ' a v r i l , 1824, tandis q.ue I ' I d o l e a ete publiee en mai de cette annee. 
I I est plus que probable que c'est Antoni Desohamps qui a ttA^liA/ 
signale a Barbier cette image dans 1 'or ig ina l i t a l i e n , Peut-etre ont-
i l s tous l e s deux e c r i t l eur poeme ijUit sous 1 ' inspirat ion d'une conver-
sation ou dlini discussion sur Dante, sans s ' imiter consciemment I 'un 
1'autre. Les t r o i s poetes se servent de 1'image de faqon di f ferente: 
ce n'est qu'une comparaison entre le pauple et une cavale, un despote 
et un c a v a l i e r b r u t a l , q u ' i l s ont en commun; Voic i une partie de l a 
sat ire de Deschamps: 
Kagoleon, despote, a l a France sut p l a i r e ; 
Ce m i t r a i l l e u r du peuple est toujours po|iulaire: 
C'est Q.ue le peuple admire et craint l e s homraes f o r t s , 
Bt ne bronche jamais tant q u ' i l sent bien le mors; 
C'est un cheval r e t i f au caval ier timide, 
Et docile a l a main qui l u i t i ent haut l a b r i d e . . . ( 1 . ) 
Ce qui est vraiment remarqxiable, w'est que cette image de Napoleon 
cava l i er se trouve auss i dans le Memorial de l'Empj*ereur lui-meme. ( 2 . ) 
Barbier I ' a u r a i t - i l l u et imite? Ce sera i t vraiment de I ' i r o n i e malicieusg 
Victor Hugo trouvera l a meme image pour decrire Napoleon, dans le vers 
(anter ieur a L ' I d o l e ) ; 
1. DerniBres Paroles . 1835. Sat ire IV . Page 167. 
2. Tome I I . Page 468. M. Souriau (Histoire du Romantisme. I I . Pages 
31-32, ) a remarque cette ressemblance; mais i l ne f a i t pas 
mention de l a source dantisque, qui nous parait l a plus probable 
des deux. 
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Le talon cj.ui, douze ans, eperonna le monde. , , (1.) 
Utie rerainiiscence de I'Hugo des Qrientales: 
Toujours L u i J L u i partout I Ou brulantg,ou glacee 
Son image sans cesse ebranle ma pensee, 
Toujours dans nos tableaux t u j e t t e s ta grande ombre; 
Toujours Napoleon, eblouissant et sombre, 
Sxir le s e u i l du s iec le est debout.. . ( 2 . ) 
repata i t dans le vers de Barbier : 
Bncor Mnigoleonl encor sa grande image... 
et c e l u i - c i s 'est sans doute rappele dans ce poeme, pour le passage 
d e s c r i p t i f des femmes frangaises aui accuei l lent les troupes cosaq.ues 
en 1815, ces vers fie Chenier: 
Car ce sexe ebloui de tout semblant de g lo i re , 
l e 1'heritage du plus f o r t . 
Quel q.ue so i t le vainQ.i.eur, su i t toujours l a v i c t o i r e ; 
D'une levre arb i tre de mort 
E t a l e le b a i s e r , le brigue avee audace . . . . ( 3 . ) 
Varsovie . 
Barbier exprime dans cet iambe l a douleur Q.ui s'est repandue dans tout 
P a r i s a l a nouvelle du triomphe des Russes en Pologne. I I en f a i t un t r io 
entre l a Guerre, le Choi era-Morbus et l a Mort. D'abord c'est l a Guerre 
q.ui a f a i t tout ce qu'e l le pouvait pour detruire Varsovie: 
HourraJ hourral j ' a i courbe l a rebe l l e , 
J ' a i largement lave mon v i e i l a f f ront , 
J ' a i vu des morts a hauteur de ma s e l l e ; 
Hourral j ' a i mis l e s deux pieds sur son f r o n t . . . 
B i l e ne peut plus r i e n f a i r e ; e l l e n'a"plus r i e n a faucher." 
Le Cholera-Morbus egalement y a apporte toutes l e s horreurs dont e l l e 
e ta i t capable; 
Mieux q.ue l a ba l l e et l e s larges m i t r a i l l e s , 
Mieux CL^ e l a flamme et 1'implacable faim, 
J ' a i dechire l e s i o r t e l l e s e n t r a i l l e s , 
J ' a i s o u i l l e I ' a i r et corrompu le p a i n . . . 
Partout l e s vers ont des corps a manger, 
1, Chants du Crepuscule; Ode a l a Colonne. (9 octobre, 1830.) 
2. Orienta les ; L u i . 3. W-
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Pas un v ivant , et partout un squelette, 
P mortI'6 mortI je n ' a i r i en a ronger . . . 
Que veu len t - e l l e s , repond l a Mort; i l faut , tot ou tard , q u ' i l vienne 
un moment qu'e l le n ' a i t r i e n d'autre a leur o f f r i r . Qu'elles reposent en 
paix , c'dst e l l e qui va v e i l l e r : 
Et quand, de l o i n , comme un vol de c o r a e i l l e , 
S'eleverant des o r i s de l i b e r t e , 
Quand j ' en tendra i de pales multitudes, 
Des peuples, des m i l l i e r s de p r o s c r i t s , 
Jeter a bas leurs v i e i l l e s s e r v i t u d e s . . . 
Je ne manq.uerai pas d 'etre l a , d i t - e l l e , car je ne dors jamais, et J'airae 
avant tout a prendre des,v4ctimes humaines, 
Dante. 
Le poete regarde le masque de mort de Dante; i l est frappe par l es 
marques de douleur apparette qui y sont imprimees. Est -ce I'age ou l es 
v e i l l e s qui ont r ide ce fsrint? Ce sour ire , est-ce UQ i " r i s de pit ie"? 
Le mepris l u i va bien, ear l e poete est ne dans une "vi l le , ardente," ok 
eclataient des guerres w i v i l e s , des f l o t s de crimes; oui, on comprend le 
degout du poete de 1'InfprnA pour l es choses du monde: 
0 Dante A l i g h i e r i , poete de Florence, 
Je comprends aujourd'hui ta mortelle souffranee . . . 
on comprend pourquoi 
. . . l e s pet i t s enfants , qui , le jour , dans Ravenne, 
Te voyaient traverser quelq.ue place lo inta ine , 
Disaient en contemplant ton fDont l i v i d e et vert : 
V o i l a , v o i l a c e l u i qui revient de I ' e n f e r l 
L'i^ambe de Dante f a i t penser aux passages de Byron sur le maJtre 
f l o r e n t i n . d . ) On ne peut y re lever aucune ressemblance exaete, mais 
I ' idee generale qui frappe d'abord l e s deux poetes est l a meme; tous 
deux sont preoocupes par l a pensee de I ' e s t i l de Dante, et des in jus t i ce s 
q u i ' i l a souffertes axix mains des F lorent ins . 
1. Childe Harold. I V . I V I I . 
^ . La Prophetie de Dante. 
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Melpomene.(Dedie a Al fred de Vigny.$ 
Barbier f l a g e l l e i c i le theatre contemporain^. Ou est la beaute' 
p r i s t i n e de l a muse dramata4ue? E l l e a echange ses chastes habits blancs 
contre des ha i l l ons s a l e s , ses accents n'ont plus "I'idiome de miel" 
des anciens j o u r s . L'immoralite regne au thefitre; on n'y apprend que le 
v ice ; et le poete deer i t ungauditoire typiq.ue, et l a piece typiq.ue q.u'41]e 
regarde: 
Tout un peuple accroupi sur de noires bang.uettes, 
Bcoutant a p l a i s i r l a langue des bourraaux: . . . 
Dans ces temps maudits, i l n'y a pas q.ue l e s ouvriers e^ revolte c[u'il 
faudrai t blamer. Ceux-ci n'attaq.uent aue l a matiere; mais l e s v r a i s 
coupables, ce sont l e s auteurs ciui cherchent a t i r e r prof i t des 
i n s t i n c t s l e s plus bas de I'ame humaine; CLui fou i l l en t I ' h i s t o i r e a l a 
recherche de crimes dont i l s pourront f a i r e des sujets de drame, basant 
q.uelg_uefois l eurs ouvrages sur l a vie de personnages a peine morts, 
M s a v e n t - i l s pas quelle influence leurs e c r i t s peuvent exercer sur 
l e s meairs du pays? K ' o n t - i l s aucun sentiment de honte? I l s ne pensent 
g_u'au ga in , q.u'a 
L 'argent , 1'argent f a t a l , dernier dieu des humains, 
C'est pour cela ci.u'ils font un monstre de cet ar t q.ui fut 
. . . o r e e ^fpour enseigner l a parole des Ddeux. 
Le Rire« 
Les Franqais n'ont plus le gros r i r e gai et frand de leurs aieux. 
I I est t r i s t e maintenant, ce r i r e , " i l chante a demi-voix,," Tout est 
cynisme et e f f r o n t e r i e : 
Et puis l a lachete', I ' i n s u l t e a l a misere, 
E t des coups aux vaincus, des coups a I'homme q, t e r r e , . . 
Quels jours de malheur ce rmre § - t - i l du v o i r , pour etre s i change; 
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quels jours de regicide et de revolut ion, ou i l a preside, ce r i r e de 
destruct ion, 
o o . . a d i e u qu'en delaissant l a terre 
De son l i t de douleur l a i s s a tomber V o l t a i r e . . . 
On se moque ces j o u r s - c i de l a poe'sie, comme on se moque de tout« Ce 
r i r e cynique l a frappera dans son vol vers l e s cieux, et l a muse 
o o o o s ' e n i r a bien l o i n j vers quelque coin obscur, 
Gemissant5, trainant I ' a i l e et petdant sa plumep 
Mourir avant le temps, le coeur gros d'amertume. 
La Cuveo 
Cette cuve c 'est le P a r i s del 1831, un volcan fumeux, un precipice 
Oil l a fange descend de toute nat iono . . . 
La-; i l y a peu de s o l e i l et trop de b r u i t . Personne ne dort, on ne se 
p l a i t qu'| . l a debauche^ on ne cro i t plus a r i e n : 
L a , tant d'autels debout ont roule de leurs bases, 
Tant d 'as tres ont p a l i Aans achever leurs phases, 
Tant de cu l tes naissants sont tombes sans m n r i r . . , 
et 1'hommeB ne sachant plus ce q u ' i l faut aimer, s'attache au seul 
amour de I ' o r . Apres mil le ans de changements et de crimes, i l reste 
ancore une v i l l e aus s i mechante que l a Rome antique. On y trouve le meme 
d e l i r e , l e s memes ambitions et intr igues , les memes vices et immoralites 
Moins I ' a i r de I ' l t a l i e et l a beaute des formes. . . 
l e s I^arisiens ne sont pas beaux comme les Remains: 
La race de PariSj> c 'est le pale voyou, 
Au corps c h e t i f , au te int jaune comme un vieux s o u . . . 
qui n'& ^ucun respect , aucune f o i j t u i est l i b e r t i n et v ic ieux, mais 
brave cependant-^ jusqu'a s'immoler pour l a l i b e r t e , I I est toujours 
pr§t a f a i r e I'emeute, a n i e r Dieu, "a mouvoir du feu ou du pave." 
C'est une race unique: 
Race q.ui |:oue avec le mal et le trepas , 
Le monde ent ier t'admire et ne te comprend p a S o . . 
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On penae, en l i s a n t c e t iambs , a 1'^lejca-t-ion de Vigny i n t i t u l e P a r i s , 
e c r i t e , comrae l e poeme de B a r ^ f i s r , en 1 8 3 1 , e t probabl '^mftnt a n t e r i = u r e 
a -La Cuve« e t a n t datee du 16 J a n v i e r , ( 1 . ) l e s idees des d ° u x p o e t ° 8 sont 
l o i n d ' e t r e i d e n t i q . u e s . Le poeme de V i g n y n ' e s t pas une s a t i r e ; c e l l e d-^ * 
B a r b i e r e s t t o u t e s a t i r i c i u e . Par t o u t l e poeme de Vigny on sent corabien 
l e poete e s t f i e r d ' e t r e P a r i s i e n ; et cepondant , i l n ' y a r i e n de t r e s 
a c t u e l , un Remain aura i t pu I ' e c r i r e au s u j e t de Rome, un/i A t h e n i e n au 
s u j s t d ' A t h e n e s , e x c e p t i o n f a i t e des r e f e r e n c e s a Lamennais , a Cons tan t , 
e t c . Chez B a r b i e r a u s s i , i l y a de I ' a f f e c t i o n pour sa v i l l e / i n a t a l s ; l a 
f o r c e merae de son i n d i g n a t i o n I s ppouve; mais i l en v o i t un aspect t o u t 
d i f f e r e n t . 
On peut c i t e r tre_s peu de passages ou d ' e x p r e s s i o n s dans l e s daux 
poemes q.ui s ' a p p a r e n t * n t exac te ihen t . C'i=>st p l u t o t 1 ' i m p r e s s i o n d 'ensemble 
q_ue ces poeflies l a i s s e n t dans l a memoire , ce coup d ' o e i l Je te sur l a v i l l e 
d ' en h a u t , c iu i se r e s s e m b l e n t , Ce xjassage de Vigny cependant r a p p e l l e 
c e l u i o i l B a r b i e r s ' e c r i o : 
. . . l e s s a i n t s monmments na r e s t e n t dans ce l i e u 
^ue pour d i r e : A u t r e f o i s i l f ^ e x i s t a i t un D i e u . . . 
Vigny d i t : 
. . . T u v o i s ? pas de s t a t u e 
D'homme, de r o i , de D i e u , q.ui ne s o i t a b a t t u e , 
M u t H e e a l a p i e r r e e t rayee a u c o u t e a u , 
Demenbree a l a haohe e t broyee au m a r t e a s i . . . 
La metaphors merae de l a cuve a pu e t r e Smpruntee a un lambe f r a g m e n t a i r e 
de C h e n i e r , La L o i r e , l e Rhone, l a Charen te , ohez C h e n i e r , s o n t : 
des l a c s de s o u f r e e t de p o i s o n s , 
Ces oceans bourbeux ou f e r m e n t e n t l e s c r im-^s . . . ( 2 . ) 
1 . L ' i a m b e de B a r b i e r n ' e s t pas da te a u s s i p r e c i s e m e n t ; 1'annee s^ule 
e s t donnee; mais p u i s c i u ' i l e s t precede d ' a u t r e s p o ^ e s de date 
p o s t e r i e u r e a J a n v i e r 1 8 3 1 , ( L ' f l l d o l e e s t de m a i , | on peut supposer 
ciue l e poeme de Vigny e s t a n t e r i e u r |t La Cuve. 
lambe ? . 
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I i e s p e r a t i O f 
Le poe te a v a i t demande a u c i e l de I ' i n s p i r e r ; mais l e c i e l e s t v i d e 
d ' i n s p i r a t i o n , desseciie pa r l e v e n t de l a t e r r e . 
L'iiomme e n f i n ne peut p l u s p a r l e r avee l e s a n g e s . . . 
Le viel n ' e s t p l u s q.u'un g o u f f r e v i d e , gu 'ane n u i t sans l u m i e r e . Sans 
l e c i e l , ( i u ' e s t - c e q.ui va a r r i v e r a l a t e r r e ? S l l e ne sera ^ u ' u n 
" t r i s t e e t mauvais l i e u , " sans f o i , sans amour, sans l i b e r t e ' , sans D i e u , 
s au f l e d i e u de I ' o r . 
Que l e poe te abandonne ;^oute s a i n t e pensee, q . u ' i l r e n t r e dans l a 
f o u l e ; q . u ' i l f a s s e son chemin dans l e monde, s e u l , " l e coeur v i d e , " 
q . u ' i l ai s o u v i e n n e , en mouran t , q.ue l e c i e l a u s s i n ' e s t q.u'un v i d e , 
g ^ u ' i l n ' y a e s p o i r n j i l l e p a r t . 
Les V i c t i m e s . 
Le poe te a ru/en r a v e \pa3serj des v i c t i m e s devant uti a u t e l t e n e b r e u x . 
T o u t e s a v a i e n t l e f r o n t marq.ue de l^ouge, t o u t e s s ' e t a l e n t s a c r i f i c e s 
pour I ' i i u m a n i t e e t e t a i e n t condamnees sans j u s t i c e ; c ' e t a i e n t de v i e u x 
s e n a t e u r s r o m a i n s , des j e u n e s gens m o r t s pour l a l i b e r t e , desnrar tyrs 
d ' a r e n e , des sages, des o r a t e u r s , des p o e t e s , flieme des amants e t des 
meres avec l e u r s e n f a n t s . Tous 
Demandaient va inement l e p r i x d u s a c r i f i c e 
A u D i e u p u i s s a n t de I ' u n i v e r s . 
L ' i d e e o e n t r a l e du poeme f a i t penser t o u t de s u i t e a V i r g i l e e t a DanteJ 
B a r b i e r semble a j o u t e r un c e r c l e aux c e r c l e s dantesq.ues de I ' e n f e r . I I 
i n v e n t e une c a t e g o r i e n o u v e l l e de v i c t i m e s , c e l l e s q.ul son t mor tes 
^ o u r l a L i b e r t e ; ma i s i l en f a i t l a d e s c r i p t i o n d 'une maniere t o u t e 
dan tdsaue , s u r t o u t en l e s eomparant a un t r o u p e a u de moutons , 
T o u t e s ava i l ea t a u f r o n t une t r a c e l u i s a n t e ; 
T o u t e s , comme un maigre t r o u p e a u , 
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lb Dont l e t o n d e u r a p r i s l a t o i s o n b l a n c i i i s s a n t e , 
P o r t a i e n t d u rouge s u r l a p e a u . . . 
T e r p s i c h o r e » 
Le poe te a condamne l e t h e f i t r e dans Melpomene. i l s 'a t taq.ue m a i n t e -
n a n t a l a danse . P u i s c t u ' i l n ' y a p l u s de f o i , e t que l e v i c e regne 
p a r t ou t J Q.u'est-ce q u ' o n peut f a i r e de l a v i e ? 
A l o r s , i l f a u t l a b a r b o u i l l e r de l i e , 
La c o u v r i r de h a i l l o n s , l a cha rge r d ' o r i p e a u x , . . . 
j 1q .u ' a ce q.ue l a mor t v i enne l a © o u s s e r dans l e f o s s e commun. V a i n s 
A 
son t l e s a p p e l s a l a r e l i g i o n , l e s c l o t h e s , l e s a u t e l s , l e s p r e t r e s . 
C ' e s t I ' e n n u i q.ui s ' e s t accapare de t o u s l e s coeu r s , e t pour y echapper 
on t e n t e t o u s l e s moyens. Tous , flieme l e s hommes d e . l a pense'e, i^i^M 
s ' adonnen t a u c a r n a v a l , e t apprennent a danser d 'une f a g o n ehontee . 
La c h a i * a t o u t v a i n c u , I ' ame n ' e s t p l u s m a i t r e s s e . . . 
Ou. on t d i s p a r u l a pudeur e t l a v e r t u ? Q u ' e l l e s se eou^^nt l e v i s a g e , 
e t que l e poe te a u s s i r e n t r e en l u i - m e m e , e t r e f l e c h i s s e sur l e s o r t 
de I ' h T i m a n i t e J Que l e s muses de l a danse r e s t e n t aux c i e u x , sans v o i r 
c e t t e p r o f a n a t i o n de l e u r a r t ! 
I , 'Amour de l a M o r t a 
Le poeme debute p a r une d e s c r i p t i o n r e a l i s t e de l a M o r t ; 
ce l a i d p r o d u i t de 1 'ant iq .ue n a t u r e . 
La M o r t , l e v a s t e e f f r o i de t o u t e c e e a t u r e . . . 
La M o r t a t r o u v e un amoureux sur t e r r e ; c^est l a Prance , q u ' e l l e p r e f e r e 
m a i n t e n a n t a t o u t a u t r e pays . Sn France on encourage l e s u i c i d e e t l e 
d u e l , o n c o u r t v o i r l e s e x e c u t i o n s , on m e u r t r i t en r i a n t * 
La v i e n ' e s t - e l l e pas d e j a assez cou r t e? H ' y a - t - i l pas assez de 
m a l a d i e s povir l a t e r m i n e r ? On^ peut t o u j o u r s m o u r i r pour l a p a t r i e , 
p o i i r sa f a m i l l e , pour son honneu r . Mais en France a p r e s e n t . 
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C ' e s t pour de v i l s h o c h e t s , des r ^ v e s d'hommes s o u l s , 
Due v a i n e p i q . u r e , une r a i s o n f o l a t r e , . . . 
Le d e s i r d ' o c c u p e r I s s l angues apres s o i . . . 
q.u'on eherche l a p o r t . l o u t e s t v a n i t e ' ; ee n ' e s t q.ue l a v a n i t e q_\ii cause 
t o u s l e s ma lheu r s du monde. Le v i c i e u x ne c r a i n t pas de m o u r i r . 
Car sur l e champ de m e u r t r e e t meme a I ' e c h a f a u d 
0 v a n i t e , o ' s s t t o i q.ui l u i t i e n s l e f r o n t h a t i t , 
E t l u i donnas , g r a n d D i e u * souvent p l u s de puissance 
Que n ' e n donne au coeur pu r l a s a i n t e s o n s c i e n c e , . . 
La Reine du Monde« 
Gu tenberg a v a i t beaucoup espere de son i n v e n t i o n ds 1 ' i m p p i r a e r i e f « 
I I en a v a i t e t e t o u t f i e r . Ma i s c e t t e b e l l e jaune f i l l e s ' e s t montree 
en r e c i t e 
. . . u r i e oroupe a l l o n g e e de r e p t i l e s i n f o r m e s , 
Vn f a i s c e a u de mons t res h a g a r d s . . . . 
q_ui cause l a g u e r r e e t l a d i s c o r d e , q^ui e t o u f f e l e g e n i e , q^ui d e t r u i t 
t o u t pour I ' o r , 
S o u i l l a n t t o u t , e t v o y a n t e n f i n 
Du sang p u r e c o u l e des cen t m i l l e b l e s s u r e s 
Pour l u i f a i t e s a u genre h u m a i n . . . . 
Q u ' i l y a b i e n des honne tes gens q_ui von t jusq.u«^^a s o u h a i t e r q.ue 
Gutenberg n ' e u t j a m a i s e x i s t e , e t a r e g r e t t e r son amour pour l a L i b e r t e ! 
La M a c h i n e . 
Le xjoete admire l e s hommes qui ont eu du p o u v o i r sur l a m a t i e r e , raais 
dans l e u r oeuvre l a M a i e t l a C u p i d i t e se sont v i t e i n t r o d u i t s . L'homme 
g v o u l u t r a p f a i r e , l e s machines se sont t o u r n e e s c e n t r e l u i , e t causent 
p l u s de m o r t s q.ue l a g u e r r e j 
i^e f l a m b e a u d i v i n qu'on a p p e l l e sc ience 
lie f u t pas mis aux mains dei^ l a m o r t e l l e engeance 
Poiur en e l l e augmenter l e s p a s s i o n s du m a l . . . 
On d e v r a i t se s e r v i r des decouve r t e s de l a sc ience pour sou lager l e s 
s o u f f r a n c e s , pour r e n d r e I ' e x i s t e n c e p l u s f a c i l e . La Machine e s t comme 
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H e r c u l e ^ f a i s a n t d ' a b o r d du b i e n , d e t r u i s a n t l e s f l e a u x , mais p l u s -It 
t a r d p e r d a n t l a t e t e , de rac inamt j ) 0 u t : 
Sn aveug le o u t r a g e a n t l a superbe n a t u r e . 
Les H o m i c i d e s . 
l o u s avons i c i Bncore un t r i o , comme dans V a r s o v i e . e e t t e f o i s e n t r e 
l e P r o l e t a i r e , l e Despote e t l a J u s t i c e humaine . Le P r o l e t a i r e deiande a 
l a J u s t i c e de 1 ' a i d e r a t u e r l e Despo te . Tbus l e s r o i s sont l a c h e s e t 
e g o i s t e s e t d e v r a i e n t m o u r i r . 
B s t - i l j u s t e , g r and D i e u l Q . u ' i c i - b a s d ' u n s e u l homme 
Des m i l l i o n s d 'humains s o i e n t des be t e s de somme? 
I I f a u t en f i n i r avec l e s i n j u s t i c e s ! 
Le Daspote a u s s i invoq.ue l a J u s t i c e , l u i demandant de f r a p p e r ces 
c r e a t u r e s sans r e s p e c t a ^ i v e u l e n t t u e r l e s r o i s . Que d e v i e n d r a i t l e 
monde s i l e s peup le s t u a i e n t a i n s i l e n r s gu ides? I I n ' y aura i t p l u s de 
r e l i g i o n , c a r l e s r o i s sont un r e f l e t de l a f a c e de D i e u . Que l e peuple 
apprenne done l e r e s p e c t d u aux r o i s I 
La J u s t i c e l e u r r epond q . u ' i l s sont t o u s deux des h o m i c i d e s . L ' u n se 
nomrae vengeur d.e l a s o c l e t e , 1 ' a u t r e l e r e p r e s e n t a n t de D i e u , excusant 
a i n s i des a c t e s de t y r a n n i e . 
L ' u n e s t p l u s i n s e n s e , mais I ' a u t r e e s t p l u s coupab le ; 
L ' u n se ra done f r a p p e p a r l e f e r e a u i t a b l e . 
Quant a I ' a u t r e , i l n 'echappe a mon g l a i v e de f e u 
Que povir mieux r e n c o n t r e r l a j u s t i c e de D i e u . 
Le P r o g r e s . 
Get iambe es t l e d e r n i e r , i l resume a c e r t a i n s egards t o u t ce CLui a 
p r e c e d e . A a u o i s e r v e n t l e s lemons de I ' h i s t o i r e , s i l e s memes exces 
v o n t t o u j o u r s p a r a i t r e ? Que de d e c e p t i o n s ont s u i v i l a R e v o l u t i o n de 
J u i l l e t ! On c h a n t a i t l a L i b e r t e sans penser oe q . u ' i l f a u d r a i t s o u f f r i r 
encore p o u r e l l e . On a v a i t r ave l a p a i x e t l e bonheur , 
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S t nous airons r e v u presq_ue t o u s l e s scandales 
Des s i e c l e s l e s p l u s e h o n t e s . . . . 
t o u s l e s a n c i e n s c r i m e s sont r e v e n u s , l a c u p i d i t e , l e r e g i c i d e , I ' e m e u t e , 
I ' a s s a s s i n a t , 
E n f i n , l e s c i e u x f o r f a i t s d 'une epo(iue c r u e l l e 
Se sont t o u s r e l e v e s , h e l a s ! 
Pour nous f a i r e d o u t e r g.u'en sa marche e t e r n e l l e 
Le monde a i t avance d ' u n p a s . 
On au ra r e t r o u v e dans l e s lambes de B a r b i e r l e s t r a c e s de d i v e r s 
e c r i v a i n s a n t e r i e u r s , 1 ' i n f l u e n c e siu* l e jeune poe te de main te peuvre de 
p r e d i l e c t i o n . Ses o r i t i g . u e s I ' o n t p l u s d 'une f o i s compare' a J u v e n a l ; 
voyons ce q . u ' i l a d u s a t i r i g . u e l a t i n . Ce q u ' i l l u i d o i t s u r t o u t , c ' e s t 
d ' a b o r d son i m p p r s o n n a l i t e , p u i s son i n d i g n a t i o n t o u t e s i n c e r e , ^ u i 
l*amene a d e c r i r e en d e t a i l e t avec , souven t , une e r u d i t e e t o n n a n t e , 
l e s v i c e s e t l e s t r a v e r s q . u ' i l v eu t c h a t i e r . Son P a r i s e s t comme l a Rome 
de J u v e n a l J une cuve debordante de c r imes e t de c o r r u p t i o n ; e t l e s termes 
p a r l e s q u e l s i l l e deer i t ne s'appL'^metiTpas s f f u l e a e n t a l a France de 1830, 
mais aux c a p i t a l e s de t o u s l e s ages , comme s ' y a p p l i q u e r a i e n t egalement 
l e s d i a t r i b e s de J u v e n a l . V e i c i sa p r o p r e d e s c r i p t i o n du poete l a t i n : 
e l l e d e c r l t a u s s i son eeuvre a l u i : 
Le s t y l e d u peete e s t un v e r i t a b l e f e r chaud ^ u ' i l promena sur l e s 
c h a i r s gangrenees de l a c i v i l i s a t i o n romaine en decadence V o u l u t -
i l sa g u e r i s f f l n ou s implement f a i r e de sa p o u r r i t u r e un s u j e t de 
d e c l a m a t i o n p o e t i q . u e , " u t f i t d e c l a m a t i o , " comme i l l e d i s a i t s i b i e n 
de l a g l o i r e d u g r a n d A f r i c a i n . Hi I ' u n ^ n i I ' a u t r e , a metre s e n s . S i 
ses merdantes h y p e r b o l e s n ' e u s s e n t c o n t e n u aue des d e s c r i p t i o n s de 
v i c e s e t des p o r t r a i t s de s c e l e r a t s , p e u t - e t r e ; mais e l l e s r e n f e r m e n t 
des o b s e r v a t i o n s de moeurs ^ r e s p r o f o n d e s , des maximes de v e r t u t r e s 
hau te e t souvsn t des o r i s d " i n d i g n a t i o n d 'une v e r i t e s a i s i s s a n t e . D ' u n 
a u t r e c o t e , l e poete a v a i t un sens t r o p Jus te des choses , une vue t r o p 
C l a i r e de l a sec l e t e humaine , e t de son mouvsment, pour«^ e spe re r sa 
g u e r i s o n e t v o u l o i r I ' e n t r e p r e n d r e . Son oeuvre ne f u t g.ue " 1 ' e l o q u e n t e 
p r o t e s t a t i o n d ' u n eoeur h o n n e t e . " ( 1 . ) 
e t I ' o n gense a u v e r s de son P r o l o g u e : 
Mon v e r s rude e t g r o s s i e r e s t honnete homme au f o n d , 
l a ^ S t u d e s l l t t e r a i r e s _ e t a r t i s t j^ueg^^^^pa^egg^ 
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C r i t i q u e s con tempora ines des l ambes . 
L ' e t u d i a n t de l a l i t t e r a t u r e f r a n q a i s e du d ix -neuv ieme s i e c l e , se 
s e n t a n t d e j ^ f o r t e l o i g n e des evenements de 1 8 3 0 , e t f a i s a n t de l a v i e 
de B a r b i e r un examen r e t r o s p e c t i f „ p o u r r a t r e s f a c i l e m e n t pe rd re de vue 
ee phenomene des S g b e s , e t ne pas r e c o n n a i t r e i a puissance du "coup de 
f o u d r e " . q u ' a e t © l e poeme de La Puree e Le succes de l a Puree . e t du 
volume des lambes r e x u i i s q u i I ' a s u i v i e en 1 8 3 2 , a e t e , en e f f e t , 
e x c e p t i o n n e l o I m p o s s i b l e d ' e x a g e r e r 1 ' e n t h o u s i a s m e avec l e q u e l on l e s a 
a c c u e i l l i s o B a r b i e r s e r a i t , d i s a 4 t i 5 « o n , un J u v e n a l f r a n g a i s ; i l a v a i t 
r e t r o u v e l e s e c r e t p e r d u de l a s a t i r e ; ( l o ) d ' u n se.ul bond i l a v a i t a t t e i n t 
i e g e n i e , o ' e t a i t un poe te nouveau q u i d e b u t a i t comme f i n i s s a n t l e s 
m a i t r e s ; ( £ o ) 1 ' a p p a r ; ^ i S l i o n de La Euree ne f u t r i e n moins q u ' u n evenement 
p o l i t i q u e e t l i t t e r a i r e » ( 3 » ) V i g n y en 1 8 3 1 pu t resumer a i n s i 1 ' e f f e t fles 
lambes ; 
— ( 4 
Tous c e l a v i e n t de s a i s i r l e p u b l i c d 'une s o r t e d ' e f f r o i e t de p l a i s i r . 
B a r b i e r p r e n d t o u t de s u i t e sa p l a c e pa rmi l e s poe tes e t a b l i s ; c ' e s t , 
s e l o n S a i n t e - B e u v e I 
o o . l e s e u l poete que nous a i t donne l a R e v o l u t i o n de J u i l l e t . . . ( 5 o ) 
e t , se^on B a l z a c | 
0 0 0.avec l a m a r t i n e j l e s e u l poete v r a i m e n t poete de n o t r e e p o q u e . o . ( 6 o 
l o Grustave Planche j Les Royautes L i t t e r a i r e s ^ Revue des Deux Mondes 
1 8 3 4 J Tome WoS'age 5 1 8 , 
£o Idemo 
S o Geruzezs Revue de P a r i s » 1 8 3 2 s Pages 1 8 6 - 1 9 4 . 
4 o L ' A v e n i r , 3 a v r i l j 1 8 3 1 o A r t i c l e s igne Yo 
5 o Revue des Deux Mondesa 1 8 3 1 o Tome l Y . A r t i c l e sur Mar i e e t l e s 
lambeso 
SoGorrespondance „ Tome I . L e t t r e du 2 5 novembre, 1 8 3 1 , a 
U r b a i n Canelo 
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A v a n t de c o n s i d e r e r I ' o p i n i o n des c r i t i q u e s de m e t i e r , voyens ^ 'accue ' i l 
q.u 'ont accorde aux lambes l e s hommes marq.uants de I ' e p o q u e . V i c t o r Hugo 
e s t "feante pa r l e s lambes 
I I y a dans son volume des v e r s e t ennan t s comme i l n ' e n a u r a i t sans 
doute pas pu r e f a i r e , mais comme^ personne d ' a u t r e n ' e n r e f e r a Jamais i 
a - t - i l d i t a u c o l o n e l de R o c h e f o r t . ( 1 . ) 
L a m a r t i n e I ' a p p e l l e un "peete un ique dans n o t r e t emps ;" 
. . . C ' e s t l u i qui dans u n e ( s i c ) lambe i n t i t u l e e La Puree.a ega le P inda re 
en v e r v e e t depasse J u v e n a l en c o l e r e . . . 
• . . D e t e l l e s s a t i r e s sont des coups de f o u d r e , e t non des coups de 
l a n i e r e . Cela ne Hdli^ b l e s s e pas , c e l a e c r a s e . . . ( 2 . ) 
G a u t i e r remarq.ue l a v i v e i m p r e s s i o n p r o d u i t e pa r 
. . . . l e l y r i s m e de l a s a t i r e , l a v i o l e n c e du t o n e t 1 'emportement du 
r h y t h m e . . . ( 3 . ) 
Dumas v o i t dans La Curee une 
— ( 4 . ) 
. . . t o r c h e secouee pa r un poete i n c o n n u un t e r r i b l e i a b b e . . { 5 , ) 
Pour B e r l i o z B a r b i e r c ' e s t " n o t r e g r a n d Augus t* B a r b i e r . " ( 6 . ) 
Leon de W a i l l y se r a p p e l l e l e succes immense de La C u r e e . o e t t e poes ie 
. . . q . u i s a v a i t r e v i r l e s coeurs ^ans mendier l e secours de l a musique; 
. . . u n e r o b u s t e e t v i v a c e f l e u r de p o e s i e . , . ( 7 . ) 
B a u d e l a i r e admet sa g r a n d e u r : 
Augus te B a r b i e r e s t un g r and poete e t j u s t emen t i l passera t o u j o u r s 
pour t e l 
b i e n Q . ^ ' i l m o d i f i e e n s u i t e son o p i n i o n : 
. . . . m a i s i l a e t e un g r a n d poete ma lg re l u i . . . . ( 8 . ) 
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L a Curee e s t devenue t o u t de s u i t e h i s t o r i q u e ; e l l e a p e r s o n n i f i e ' 
p o u r l e p u b l i c de l a monarchie de J u i l l e t ces moments d 'esperance 
f i e v r e u s e , de l u t t e i d e a l i s t e q u ' i l a v a i t vecus : c ' e s t e l l e q u i a 
r e p r e s e n t © d e p u i s dans l a poe'sie f r a n g a i s e l a e a p i t a l e t e l l e q u ' e l l e 
e t a i t au moment de l a r e v o l u t i o n de i C u i l l e t . Les jugements de I ' epoque 
son t de t o u t e e spece . I I y en a d ' e i i t i e r e m e n t a d m i r a t e u r s ; i l y en a 
q u i ne f o n t que condamner une b r u t a l i z e choquante q u ' i l s n ' o s e n t pas 
c i t e r . I I y a a u s s i , comme t o u j o u r s , l e s c r i t i q u e s de j a a t e - m i l i e u , 
q u i r e m e t t e n t a I ' a v e n i r l e momeht de f o r m e r un jugement d e f i n i t i f , 
P a r m i l e s c r i t i q u e s f a v o r a b l e s e s t Jean Reynaud, q u i s ' o ccupe , dans 
un a r t i c l e de l a Revue E n c y c l o p e d i g u e . ( 1 . ) de I ' a s p e c t p o l i t i q u e des 
l ambes . I I sympath i se avec l e p e u p l e , q u i apres a v o i r l u t t e ' s i v i g o u -
r eusemen t , a e t e t rompe p a r ses nouveaux gouve rnan t s comme i l 1 ' a v a i t 
e t e pa r l e s a n c i e n s . L ' a r t i c l e f o u r n i t a son a u t e u r un pre te i s te de 
p o l e m i q u e s : e t ce n ' e s t que v e r s l a f i n Asi que m e n t i o n e s t f a i t e de 
B a r b i e r comme r e p r e s e n t a n t de c e t t e poes ie p o l i t i q u e q u i d e v r a i t e t r e 
l e b u t de t o u t poete comtempora in . B a r b i e r s e u l a mis sa muse au s e r v i c e 
de son ggiys: 
S e u l p a r m j i i c e t t e cohue e n t r a i n a n t e , ce choeur a s s o u r d i s s a n t de v o i x 
a heure f i x e , un poete l a b o r i e u x e t c o n s t a n t a su r e t e n i r sa muse 
a l e x a n d r i n e dans l e r e s p e c t de l a r ime e t de l a p r o s o d i e , t o u t e^ la. 
f&(5onnant a I ' e x a c t i t u d e hebdomadaire du s e r v i c e . . . . V o i c i un Jeune 
poe te . . . q u i se p r e c i p i t a t o u t h a l e t a n t dans l a l i c e ; I ' a s p e c t d ' u n 
peup le pas s ionne a v a i t r e m p l i son a m e . . . . l e deda in e t l a c o l e r e 
1 ' a v a i e n t e n v a h i . . . . 
B a r b i e r ne l u i seralble p a s i i , c e p e n d O t , un genie n a t u r e l ; i l e s t ne de 
I ' o c c a s i o n . Son l i v r e a e t e b i e n reque parce que I ' e s p r i t du p u b l i c des 
son a p p a r i t i o n e t a i t c a p t i v e par des p r e o c c u p a t i o n s p o l i t i q u e s . La _ 
poes i e de B a r b i e r 
1 . Tome I I I ; novembre , 1 8 3 1 . Pages 415-427 , 
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. . . e s t venae s ' a d a p t e r a l a populace de l a rue e t ds I ' emeu te de l a 
p l a c e p u b l i c i u e . . . 
C ' e s t a son a c t u a l i t e q u ' e l l e fioit l a p l u p a r t de son succes . 
Le c r i t i q u e i ^ anonyme de L ' A r t i s t e . ( 1 . ) t r o u v e en B a r b i e r "un. .digne 
r i v a l " de J u v e n a l e t d ' A r c h i l o q u e , e t compare l e s lambes du poete remanU 
- t i ( i u e aux p l u s beaux d ' A n d r e C h e n i s r . L ' A r t i s t e a v a i t a c e t t e epeque 
des p r e'oGcupations s u r t o u t t h e a t r a l e s ; s t c'^^st ve r s 1 ' iambs " t h e ' a t r a l " 
de B a r b i e r que l e c r a t i q u e t o u r n e s a s u i t e s o n . - a t t s n t i o n . I I f a i t de 
B a r b i e r un p a r t i s a n dss idees de L ' A r t i s t e en d i s a n t que son iambe de 
Melpomene resume 
. . . l e s combats eneggiques engages depu i s q . u e l § u e s mois par MM., de 
Loeve-Ve imars e t J u l e s J a n i n c e n t r e 1 ' a v i l i s s e m e n t i g n o m i n i e u x ou 
l e t h e a t r e e s t d e s c e n d u . . . 
Approuvaint a i n s l l e s u j e t i l excuse a u s s i l e s t y l e de Malpemene. iambe 
l e p l u s b r u t a l de t o u s a u p o i n t de vue da l a n g a g e . 
Tou tes l e s o b j e c t i o n s f a i t e s a M . B a r b i e r r e v i e n n e n t a peu pres a 
c e l l e i 6 - c i : Que l dommage q.ue l e s lambes de B a r b i e r n ' a i s n t pas e te 
v e r s i f i e s pa r M . A l e x a n d r e SeumetT" 
V i g n y a p r o f i t e de sa P remie re L e t t r e P a r i s i e n n e parue dans I ' A v s n i r , 
( i i . ) pou r p a r l e r da deux da s e § a m i s , B a r b i e r e t A n t o n i Deschamps. Sss 
j u g e m e n t s , somme t o u t e , son t f a v o r a b l e s pour t o u s deux; e t i l se d e c l a r e 
c o n t e n t de 1 ' iambe de La P o p u l a r i t e. ci.ui, venant apres l e succes de l a 
Curee! 
. . . a moins s e d u i t l a f o u l e , mais a s a t i s f a i t l e s ames p o e t i q u e s e t l e s 
e s p r i t s generaux q.ui c r a i g n a i e n t da tit^At v o i r un beau t a l e n t e sc lave 
de c e t t e " s a i n t e c a i i a i l l e " . . . q u ' i l a v a i t loue 'e , en empruntant a l a 
l angue q , u ' e l l f f p a r l e q.uelques e x p r e s s i o n s p l j i s que h a r d i e s . . . 
L ' l u r o p e e n . a t o u t e une s e r i e de m e n t i o n s e t d ' a r t i c l e s ; ( 3 . ) 11 en p a r l e 
meme avan t l a p u b l i c a t i o n d u v o l u m e : 
1 . 1 8 3 1 , I I . Page iJ22, 
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I I e s t s i r a r e a u j o u r d ' h h i que l a l i t t e r a t u r e nous o f f r e quelque 
chose d© p u i s s a n t et de r e e l , que 1 ' a p p a r i t i o n de quelque oeuvre grave 
e t c o n s c i e n t i e u s e e s t une e t r a n g e t e l i t t e ' r a i r e . . . 
-^ e c r i t i q u e admire L ' I d o l e . t o u t en desavouant pour son compte de p a r e i l s 
s e n t i m e n t s a I ' e g a r d de 1 ' ex-Smp*reur ; mais La P o p u l a r i t y e t Melpomene 
I ' o n t de<^u: 
. . . n o u s engageiions ce jeune ^ o e t e , que nous avons admire des p r e m i e r s , 
a n© s ' i n s p i r e r que de l u i - m e m e , e t a ne pas c r o i r e que l e s e n t i m e n t 
Chretien c o n s i s t e a r e g a r d e r dans l e c i e l e t se t r o u v e r b i e n ; . . 
Le 24 decembre une c o u r t e n o t i c e promet de " rendre compte incessamment" 
des lambes ; e t l e 7 j a n v i e r a p p a r a i t un p l u s l o n g a r t i c l e , s u i v a n t l a 
p u b l i c a t i o n d u volume de B a r b i e r , e t l u i a c c o r d a n t une " s u p e r i o r i t e 
marquee s u r l e s a u t r e s p o e s i e s recemment p u b l i e e s . . " B a r b i e r n ' e s t pas 
un poete s u b j e c t i f ; c ' e s t d e j a un m e r i t e : 
k . . . n e pas p a r l e r de s o i , u n i q u e i e n t de s o i , ne pas s ' a t t e n d r i r de 
ses j o i e s e t de ses p a i n e s , e s t d e j a une espece de s u p e r i n r i t e q u i 
semble s i n g u l i e r e , . . 
. . . . . l e s mots " m o i " ©t " j e " semblent inconnus a M. B a r b i e r ; a u s s i , 
1 ' impress ion iS q u ' i l p t o d u i t en e s t d ' a u t a n t p l u s ^ f o r t . . . 
Le c r i t i q u e remarque l e s q u a l i t e s d ramat iques des lambes, l e s p o u v o i r s 
d e s c r i p t i f s de B a r b i e r , . s u r t t u t qiiand i l s ' a g i t de P a r i s sous t o u s ses 
a s p e c t s . I l r e s t e a u poe t* de v o i r l a c a p i t a l e comme " l e ce rveau du 
monde"; j u s q u ' i e i i l n ' y a v u que l a p l a « e p u b l i q u e . Le s t y l e du r e c u e i l 
a une f o r c e e t une p r e c i s i o n r e m a r q u a b l e s , ma igre c e r t a i n ^ s exemples de 
mauvais g o u t . Ma i s B a r b i e r n ' a pas s u r p a s s © La Cigee ; en e f f e t , l e s 
poemes q u i l a s u i v e n t n ' e n sont souvent qu 'une pa raph ra se , "moins l a 
g r a n d © pensee s o c i a l e q u i domine dans ce t admi rab l e gaorceau." Le 4 
f e v r i e r , dans l a meme p e r i o d i q u e , un commentateur des A r t i s t e s 
d ' A u . i o u r d ' h u i v o i t en B a r b i e r l e r e p r e s e n t a n t du "commencement de 
I ' e p e q u e <iuive des petj i ts p r o p h e t e s , " q u i 
. . . p d u r p e n e t r e r j u s q u ' a l a consc ience des hoomes du j o u r , a e t e 
88. 
O b l i g e ^ de se J e t e r dans l a fo rme l a ^ p l u s cyn ique de l a s a t i r e . . -
La Revue de P a r i s a c r u d e v o i r l o u e r , pa r l a plume du c r i t i q u e 
Geruzez , l e Jeune poete ^ u i a v a i t debute dans ses p a g e s . ( 1 . ) L ' a u t e u r 
de 1 ' a r t i c l e t r o u v e , i l e s t v r a i , g.ue B a r b i s r e x a g e r e . La Rome antiq.ue 
a v a i t b e s o i n d ' u n J u v e n a l , mais P a r i s h ' e s t pas encore descendu a de 
t e l l e s p r o f o n d e u r s de de 'p rav i t e ' . Geruzez o r e i t a l a p e r f e c t i b i l i t e de 
I ' h u m a n i t f t , a sa marche i n e v i t a b l e v e r s l e p p o g r e s . B a r b i e r , d i t - i l , 
a t o r t de ne r i e n a d m i r e r de son s i e c l e , Pourq.uoi l e -i^aris g l o r i e u x 
de Lft Curee s ' e s t - i l s i v i t e change en I ' e g o u t de bassesse que d e c r i t 
La Cuve? U ' a v a i t - i l pas t r o p esperea* des U T r o i s G lo r i euse s? 
Le i f o r t de l a R e v o l u t i o n de J u i l l e t e s t d ' a v o i r e te b s l l e comme une 
oeuvre d ' a r t i s t a . A ce t i t r e e l l e a s o l l i c i t e l e s i m a g i n a t i o n s 
poetiq.ue3 e t e n i v r e l e s coeurs g e n e r e u x . . . 
B a r b i e r e s t a v a n t t o u t m o r a l i s t e ; ses o b j e c t i o n s sent r e l i g i e u s e s p l u t o t 
que p o l i t i q u e s comme c e l l e de Bat thef l iemy. Sa s a t i r e es t i m p e r s o n n e l l e . . 
" . . . i l sembla Q . u ' i l ne sache pas un nom p r e p r e . * " Mais ees c r i t i q . u e s 
f a i t e s , c e t exces de m o r a l i t e r emarque , Geruzez, a r r i v a n t a l a pees ie 
e l l e - m e m e , n ' a q.ue louanges a e f f r i r . I I r a p p e l l e I ' i n o u b l i a b l e e f f e t 
de hst Curee , "evenement p o l i t i q u e e t l i t t e r a i r s . . " 
On pardonna presq.ue aux i n t r i g a n t s en f a v e u r de l a v igoureuse poes ie 
q _ u ' i l s a v a i e n t i n s p i r e s . . . 
I I r e g r e t t e presque q.ue B a r b i e r n ' e n s e i t pas r e s t e l a ; i l se ra t o u j o u r s 
e t avan t t o u t I ' a u t e u r de La Curee . Son s t y l e f a i t complement a son s u j e t 
i l r e p r e s e n t s l e mot c r u dans sa l u t t e c e n t r e l e s p e r i p h r a s e s e t l e s 
f a u x synenymes, Mai s s i l e s m a t e r i a u x de B a r b i e r son t v u l g a i r e s , son 
oeuvre ne n ' e s t j p o i n t ; son cynisme s o r t de 1 ' i n d i g n a t i o n , sa plume r e s t e 
pure m a l g r e son v o c a b u l a i r e . E t l e c r i t i q . u e t e r m i n e par une c i t a t i o n de 
1 ' image de l a c a v a l e , q.ui l u i semble 
. . a p s u p r e s l a p l u s hau t s s x p r s s s i o n da t a l e n t de I ' a u t e u r . . . 
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En 1834 B a r b i e r e s t t o u j o u r s pour Gustave Planche une des Royautes 
^ i t t a r a i r e s de l ' e p o q u e ; ( l . ) i l p r end^ sa p l ace avec L a m a r t i n e , V i g n y , 
S a i n t e - B e u v e , B e r a n g e r , Hugo, Mer imee , C h a t e a u b r i a n d . Planche a u s s i se 
r a p p e l l e 1 ' a p p a r i t i o n de La Curee; 
I I y a v a i t dans ce h a r d i d e f i j e t © aux v i l e s a m b i t i o n s une v i r i l i t e 
t y r t e e n n e q u i s e m b l a i t i m p o s s i b l e au m i l i e u de I ' e f f e m i n a t i o n 
g e n e t a l e des meeurs e t du l a n g a g e . . . On s ' e n q u e r a i t avidement des 
e tudes e t des a m i t i e d de ce poete nouveau q u i d e b u t a i t comme 
f i n i s s e n t l e s m a i t r e s . . . 
J a m a i s , vous l e savez , l e symbolisme p o e t i q u e n ' a v a i t e te iA s i 
h a r d i m e n t r e a l i s e . Jamais l a langue n ' a v a i t p l u s f ranchement 
d e p o u i l l e sa dedaigneuse o o q u e t t e r i e . I I s e m b l a i t que l e s ec r e t de 
J u v e n a l f u t r e t r o u v e , Une f o i s m a i t r e d 'une image harmonieusement 
u n i e a sa pensee, i l l a mene a b o u t , i l l a d e p l o i e e t l a d rape ; 
i l promene l e r e g a r d p a r m i l e s p l i s ondn^ans e t l u m i n e u x , i l ne 
4 a i s s e i g n i b r e r aucune des r i c h e s s e s du vetement q u ' i l a c h o i s l . Une 
image un ique l u i s u f f i t parce q u ' i l en devine t o u t i s l e s r e s s o u r c e s , 
e t Q u ' i l s a l t l e s appJiqmer t o u t e s aux be so in s du sen t imen t q u i l e ^ e t qu ' 
d o m i n e « . • 
Quat re ans ap re s l a p r emie re p u b l i c a t i o n de La Curee . l e c r i t i q u e peub 
resumer l e s commenta i res qu!a e x c i t e s l e poeme. I I j t a e j i des e n v i e u x 
q u i o n t t r o u v e que l e s e c r e t des lambes n ' a c o n s i s t e q u ' e n 1 ' e x a g e r a t i o n 
e t l a s u b s t i t u t i o n du sens f i g u r e pour l e sens p t o p r e . 
. . . V o u s savez , mon a m i , ce que v a l e n t ees deoouver tes p r e t endues , 
ces r e c e t t e s pour j o u e r l e g e n i e . Depuis que l a f o r m u l e es t pub l i e ' e , 
personne encor* n ' e n a f a i t usage . 
e t i l passei i e n s u i t e a une c o n s i d e r a t i o n du P i a n t o . 
D©s c r i t i q u e s c a l o m n i a t e u r s , C . T . du Correspondant es t p a r f l i i l e s 
p l u s v i r u l e n t s . ( 2 . ) B a r b i e r a c o n v e r t l a poesie de h a i l l o n s ; i l s ' e s t ^1 
p l u 
. . . a remuer l a f a n g e l a p l u s impure e t a l a c o l o r e r avec du dang , 
pour f a i r e l a p l u s h ideuse p e i n t u r e de l a p l u s h ideuse l i b e r t e . . . 
Ces v e r s " c h o q . u © r a i e n t l e s o r e i l l e s l e s moins d e l i c a t e s ; " e t p e u t - e t r e 
q u ' a p r e s t o u t c e t a d o r a t e u r de l a " s a i n t e c a n a i l l e " e s t un des jeunes it 
gens e l e g a n t s q u ' i l a d e p e i n t s ; p e u t j » e t r e ne e h e r c h e - t - i l q u ' a ti Hre 
1 . Bevue des Deux Mondes, L e t t r e a V i c t o r Hugo, 1834. I . Sage 518. 
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. . l a n s une s o o i e t e a u s s i r a f f i n e e q.ue l a n o t r e . . . un va t o u j o u r s c h e r -
chan t l e b i z a r r e e t 1 ' e x t r a o r d i n a i r e pour s o r t i r de l a f o u l e . . . 
La Gaze t t e de Franca ( 1 . ) e s t a pe ine p l u s b i e n v e i l l a n t e . B a r b i e r exagere, 
i l p o r t a des l u n e t t e s t r o p n o i r e s . O u i , son "ve r s rude e t g r e s s i e r e s t 
honnete homme au f o n d , " mais p o u r q u o i f a u t - i l dss v s r s rudss e t g r o s s i e r s ? 
En a t t e n d a n t q.ue M . B a r b i e r nous a i t d i t ca q.ue c ' e s t q u ' u n v o y o u , 
nous l u i d r i r o n s ^ue sa muse peut e t r e une f o r t brave lemme e t son 
v e r s un t r e s - h o n n e t e homme, mais que s i l e s honnetes gens r e n c o n t r a i e h i 
de t e l s personnages dans l a r u e , i l s d e t o u r n e r a i e n t l a t e t e avec 
degout e t que ce s e r a i t t o u t au p l u s s i l e s maQons e t l e s d e c r e t t e u r s 
d a i g n e r a i e n t s ' a t t r o u p e r a u t o u r d ' u n p r e d i c a t e u r de c e t t e f o r c e . . . 
I I a d e n a t u r e l e peup le d4 P a r i s ; ses a ccen t s ns ressemblen t p l u g qu ' aux 
. . . h u r l e m e n t s rauques d 'unepauplade s a u v a g e . . . 
La Phalange en 1836 4 2 . ) admet l a g randeur des lambes . B a r b i e r a u r a i t 
p u a l l e r l o j j a , secouer 1 ' i n d i f f e r e n c e de l a f e u l e , s ' a t t a q u e r a t e u s l e s 
t r a v a r s , I I an a , en e f f e t , s i g n a l e t o u t e une q .uan t i t e^ e t i l a chante 
1 ' I t a l i a , dans " o e t t e sombre d o u l e u r " d u P i a n t o , Mais 1 ' a r t i c l e c o n t i n u e 
su r un t o n t o u t f o u r l e r i s t e ; B a r b i e r f l a g e l l e t r o p , e t n ' e spe re p o i n t , 
I I ne v o i t dans 1'Amour d* l a M o r t , par exemple , q.ue l a v a n i t e de l a race 
^ u m a i n e . C e t t e v a n i t e el le-meme na p o u r r a i t - e l l e engendrer l e b i e n t o u t 
^xiasi b i e n q.ue l e mal? n ' e s t - e l l e pas une "grande e t b e l l e pas s ion que 
D i e u a misa a u coeur de I 'homms"? Tou t cs q . u ' i l f a u t f a i r s , au l i e u de 
l a d e t r u i r e , c ' e s t l u i f o i i r n i r une s e c i e t e e t un m i l i e u p l u s ha rmonieux , 
l a c o n d u i r e dans des c h e i i n s p l u s i d e i i L i s t e s . I I f a u t p l u t o t p rendre en 
p i t i e l e s v i c t i m e s d ' u n systeme q u i ne permet pas l e developpement 
n a t u r a l das tendances e t des i n s t i n c t s humains . Le poete d o i t p l u t o t 
e n s e i g n e r q.ue b l a m e r : 
Reconna i s san t q.^ e l a n a t u r e humaine e t e r n e l l e e t immuable e s t bonne de 
1 . 3 J a n v i e r , 1 8 3 2 . 
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c r e a t i o n , i l f a u t demander a u mauvais m i l i e u ou e l l e s ' a g i t e l a r a i s o n 
de ses e r r e m e n t s e t de ses p r o p e n s i o n s a c t m e l l e s a u m a l . . . 
L ' a r t i c l e anonyme d u Globe se rage p a r m i l e s moderes . P a r i s es t encors 
une f o i s compare a l a Rome a n t i q u e , B a r b i e r a J u v e n a l : 
Son oeuvre r e s t e r a l e d e r n i e r monument des vengeances p o e t i q u e s . . c e 
q u i r a v i t l e poete ce son t l e s cheveux h e r i s s e e d© l a r e v o l t e . . . c ' e s t 
I ' o d e u r d u d a n g . . . , 
B a r b i e r e s t t r o p s e v e r e , I I f a u t e t r e v e r t u e u x soi-meme pour a v o i r l e 
d r o i t a 1 " i m p r e c a t i o n ; B a r b i e r e s t v e r t u e u x , mais l e s e r a - t - i l t o u j o u r s ? 
Cazales dans l a Revue Europeenne consacre aux lambes une etude 
d e t a i l l e e e t c o n s c i e n | i e u s e . ( 2 « ) I I se r a p p e l l e , comme t a n t d ' a u t r e § , l e 
succes i n a t t e n d u des lambes; l e u r a u t e u r s ' e s t r e v e l e comme 
. . . u n p o e t © de p l u s ; e t l e s poe tes son t r a r e s pa r l e temps q u i c o u r t . . 
P o u r q u o i oe jeune homme r i c h e e t heureux s ' e s t - i l addnne a l a s a t i r e , 
aux r u d e s i n v e c t i v e s ? I I n ' a pas de r a i s o n de se p l a i n d r e : 
C ' e s t qu© l a s o c i e t e e s t sans a v e n i r , ou que t6tit du moins e l l e d o i t 
p a r a i t r e t e l l e , h o r s de nos d o c t r i n e s , a t o u t ce q u i a de l a po r t ee 
dans I ' e s p r i t e t de I ' e l a n dans l e c o e u r . I I y a v a i t sous l a r o s t a u -
r a t i o n un mouvement p o l i t i q u e , ph i losopf t , lque e t l i t t e r a i r e q u i 
s e m b l a i t d e v o i r a b o u t i r a ,que lque chose de g r a n d ; I ' a t t e n t e d 'une ere 
n o u v e l l e de I ' e s p r i t humain s o u t e n a i t l e courage e t e n a l t a i t I ' i m a g i ™ 
n a t i o n * La r e v o l u t i o n de j u i l l e t e s t venue t o u t a coup comme pour en 
f i n i r avec l e passe e t o u v r i r oe s i e c l e de m e r v e i l l e s p r e d i t par l e 
l i b e r a l i s m e . Ma i s j a m a i s p l u s douces i l l u s i o n s n ' o n t e te p l u s c r u e l l e -
ment d e s a p p o i n t e e s ; j a m a i s p l u s e c l a t a n t dement i ne f u t donne a t o u s 
l e s e n t h o u s i a s m e s , a t o u s l e s d e s i r s , a t o u s l e s r eves de g l o i r e e t 
de l i b e r t e . . . . 
On ne peu t p l u s a v o i r f o i a r i e n ; t o u t e s l e s esperances ont e t e decues; 
p a r t o u t c ' e s t mensonges e t r o u e r i e s » La p h i l o d o p h i e ne s a u r a i t e o n s o l e r ; 
I ' a r t ©t l a l i t t e r a t u r e ont manque a l e u r s promesses t o u t a u t a n t que l e 
reg im© p o l i t i q u e ; l a m o r a l i t e n ' e x i s t © p l u s , , On ne s ' e t onne done pas du 
degout e t de l a m e l a n c o l i e de l a jeune g e n e r a t i o n . \3n& ti6A r e g e n e r a t i o n 
o h r e t i e n n e se gfepare e t £ e r a s e n t i r son ( i n f l u e n c e , mais pour l e moment 
1 , 2 8 j a n v i e r , 1 8 3 2 . P a g e 1 1 2 . . 
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on se r e f u g i e dans l a so l i t ude de l a ntxture, ou b i - n d-.ns flss y t t a -
rues centre un s i e c l e s i mauvais. V o i l a ce qu i a r r i v e a B a r b i e r : 
S.U1 mauj&it, s' i l i n v e c t i v e , c ' es t qu 'on a a r r e t s son essor vers 
l e s c i eux , s t f o r c e ses p lus douces aspiarations a se tourner en fie/.. 
Ijn de ses meliites p r inc ipaux , c ' e s t Q.u ' i l n ' e s t pas, comme Bartheleffly 
mi homrae de p a r t i , I I n ' o u b l i e pas un seul des v ices de son age; s t 
i l n ' e s t pas p lus indulgent pour l a f o u l e que pour les cou r t i s ans . 
luelpomeiie e f fa rouche l e ^ c r i t i q u e : Burb ie r a eu t o r t de se laiss'='r 
a l l e r a de t e l s abus de langage: 
. . . dans les moeurs ipodernss oil l es femmes t i ennen t t an t de place, 
l a chastete du lungags, l a decence e x t e r i e u r e , est une l o i neces-
sa i re que I ' a r t n ' a pas l e d r o i t d ' e f f r ' = ' i n d r e . . , 
JJS poete a eu t o r t de perdre t o u t espoir dans Desp^rat io ; i l iimt p l u 
- t o t c r o i r e en Dieu ; au l i e u de "vous cacher sur I s f l a n c pour crsvsr 
comme un c h i s n ; " 
. . . sachaz comprsndre que l a socie te a un ave^iir pour I s q u s l cha-
cun d o i t t r a v f c ' i l l s r et que, n ' e n s i i t - e l l e d ' au t re qu'une d i s s o l u -
t i o n f i n a l e , chaque horanie a l e s ien que l a mort l u i ouvrs et dont 
I 'approche d o i t l u i e t r s d 'au tant plus douce que l a v i e est plus 
pesante et l e spectacle du monde plussi amer . . . 
Une conclus ion qu i s'impose av.tout l e c t eu r ds c=is quelques c r i -
tiq.u.es, c ' e s t que B a r b i e r e t son ouvrage i jn t admirabl'=*m9>it s e r v i aux 
d iverses p h i l o s o p i i i e s , p o l i t i q u s s , r e l i g i o n s , de l ' e p o q u ° comme base 
de propagande. On a vu dans l e s lambes ce qu'on a vou lu y v o i r . On y 
a cherche 1 ' accsp ta t ion ou l a negat ion de ses doc t r ines a s o i . Rappe-
lons que l a Revue EncyclopediCjUe, qu i s 'est occupee dans sa c r i t i q u e 
exclusivemsnt de 1'aspect p o l i t i q u s dss lumbes, e t a i t en 1831 I 'organe 
de P i e r r e Lerous; que La Phalange s 'es t entierement vouee aux doctPin« 
f o u r i e r i « 4 s t e s , comme sn temoigne I ' a r t i c l e d ' I z a l g u i e r oue nous avons 
c i t e ; que l e Globe q u i "decouvre l a marche de tous , a t r avers l a boue, 
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v e r s l e boni ieur e t l a v e r t u ^ " e s t en ee moment Vorg&ne de I ' e c o l e 
s a i n t - s i r a o n i e n n e , e t aue L^Buropeen a p p a r t i e n t a I ' a n c i e n s a i n t - d i m o n i e n 
Buchez* 
I I se ra i n t e r e s s a n t de t r a c e r avec l e s annees l e developpement de 
1 ' o p i n i o n de Sa in t e -Beuve a I ' e g a r d de B a r b i e r . Pour l e moment, e t "en 
p u b l i c , " p o u r a i n s i d i r e , i l n ' a q.ue de I ' a d m i r a t i o n pour I ' a u t e u r des 
lambesaC^c) Sa j u x t a p o s i t i o n de M a r i e e t des lambes n ' e s t pas incdinsciente-
i l l o o n n a i t b i e n I ' a m i t i e q.ui I j a i e l e s deux j eunes a u t e u r s . I I r e f u s e de 
p r e n d r e t r o p a u s e r i e u x l e s c r u d i t e s de B a r b i e r : 
Oaez p e r o e r a u - d e l § t de c e t t e monstrueuae o r g i e . . . e t ¥ o u s s e n t i r e z dans 
I ' a m e de c e t t e muse une i n t e n t i o n s c r u p u l e u s e , un e f f o r t a u s t e r e , un 
exces de degofi^^ ne ilzl^ d 'une pudeur t rompee , une d e l i c a t e s s e 
dedaigneuse q .u i , v i o l e e une f o i a ^ s ' e s t t o u r n e e en s a t i r i g u e i n v e c t i v e , 
une n a t u r e de f i n e s s e e t d^e legance , q.ue 1 ' i d e a l r a v i r a i t a i sement 
e t qui ne f e r a i t v o l o n t i e r s g.u'un pas de La Curee a u monde des a n g e s , , 
B a r b i e r e s t e n f a n t du s o l e i l de J u i l l e t ; avant c e t t e da te sa 4use n ' a v a i t 
pas encore t r o u v e sa v o i e , Le c r i t i q u e a une exaote comprehension des 
e x i g e n c e s de l a s a t i r e ; i l s a i t comme ne I d o n t pas su l e s a u t r e s c r i t i q . u e j 
q.ue nous avons c i t e s , ce q . u ' i l f a u t d ^ e x a g e r a t i o n e t de v i o l e n c e dans ce 
genre t o u t s p e c i a l . A u s s i t r o u v e - t - i l deux camps de l e c t e u r s g u i n ' o n t 
n u i i e m e n t c o A p r i s l e s lambes; 
. . . . p l u s i e u r s p e r s o n n e s , qui p o u r t a n t l e s a d m i r e n t , n ' y che rchen t 
guere q.u^un p l a i s i r e t r a n g e , un t o u r de f o r c e i n o u i jusq.u^a p r e s e n t , 
des e x p l o i t s pou r l e s y e u x , 1 ' i n t r e p i d i t e e x t r a o r d i n a i r e dans l e s 
p l u s p e r i l l e u s e s images i^ue j a m a i s poete a i t t e n t e e s . D ' a u t r e s p e r -
sonnes a u c o n t r a i l ? e » d ' u n gou t p l u s f e m i n i n , se sont r e v o l t e e s a ces 
memes images , a ces abus de p a r o l e ou se d e l e c t e n t l e s audac ie iax? . 
Des deux c 6 t e § i l y a m e p r i s e , ce nous semble, e t jugsment s u p e r f i c i e l 
P e u t - § t r e B a r b i e r s ' e s t - i l l a i s s e a l l e r p a r f o i s en pu r a r t i s t e a un 
" c a p r i c e d ' e n e r g i e , " mais 1 ' i n t e n t i o n morale de son oeuvre e s t t o u j o u r s 
e v i d e n t e : ^ 
1« A r t i c l e c i t e . 
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une sondete sans c r o y a n o e s , une t e r r e q^ui n ' a pas de c i e u x ; i l pousae 
a I J ^ e x t r e m i t e c e t t e idee de n e a n t , i l decharne son s g . u e l e t t e , i l l e 
t r a i n e encore saignamt a u m i l i e u de i a s a l i e du f e s t i n , e t I ' i n a u g u r e 
dans l e s blasphemes pou r nous mddux e f f r a y e r . . . 
C ' e s t un a r t i c l e c l a i r v o y a n t e t genereux : on y remarque I ' absence de t o u t 
s e n t i m e n t de p a r t i p r i s . E t cependant , dans c e t t e meme annee de 1 8 3 1 , 
Sa in t e -Beuve n ' a v a i t - i l pa^ e e r i t a V i c t o r i ^av ie : 
. . . i l y a des v e r s de B a r b i e r g.ui sont des h o r r e u r s l ( 1 . ) ? 
En 1832 , dans une p a t i t e m e n t i o n du P l a n t o f a i s a n t p a r t i e d 'une etude 
sur M u s s e t , i l v e r r a dans l e B a r b i e r dea lambes; 
. . . u n i , i d e a l de beau te e t d ' e l e v a t i o n q . u ' i l e o n f r o n t a i t v io lemment 
avec 1&6 eohue de v i c e s q.u'un bruscLue orage a v a i t s o u l e v e e . . . 
La semaine d ' a p r e s i l a b o r d e r a I I P l a n t o dans Le l i f a t i o n a l ; i l ne f a i t 
pas a i l u s i o n aux lambes^ mais i l e s t t o u j o u r s f a v o r a b l e pour B a r b i e r » 
D g j a en 1 8 3 6 , cependan t , i l p o u r r a d i r e a Fontaney: 
B a r b i e r n ' e s t pas un p o e t e , o ' d s t un homme d ' a r t q.ui s a l t e t comprend 
t o u t ^ ma i s g.ui,ne s a l t pas ou i l v a ; i l e s t t o u j o u i r s i v r e e t a h u r i ; 
son t a l e n t e s t p l u s f o r t g.ue l u i . . . , ( 2 . ) 
En 18;^43 i l d i o t e r a en s e c r e t a u j eune c r i t i g u e i S A s s e l i n e un a r t i c l e sur 
( 3 . ) 
B a r b i e r Q.ui e s t des p l u s m a l i c i e u x : e t f e u a peu , }i.A a mesure q.ue l e s 
ouvrages g u i s u i v r o n t l e s lambes l e d e c e v r o n t , i l d ev i end ra de^plus en 
pjcus m a l i g n ^ , de p l u s en p l u s ouver tement s a r c a s t i g u e aux.depens de l e u r 
a u t e u r j e t dans l e s ^iou;geaux L u n d i s « c e l u i - c i ne sera p l u s pour l e 
c r i t i q u e Q.ue 
. . • o e g r a n d poete d ' u n jox i r e t d 'une h e u r e . . . ( 4 . ) 
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I n f l u i P n c © des l ambes . 
iJous avons pu j u g e r de I ' o p i n i o n contempora ine au s u j e t des lambes; 
nous avons remargtue l e s p a r t i s p r i s des d i f f e r e n t s organes de l a presse 
e t n o t e l e jugement de c r i t i q u e s e t a . b l i s t e l s C[ue^Sainte-Beuve e t 
Gustave P i a n e h e , c e l u i de poe tes e t de l i t t e r a t e u r s t e l s q.ue V i g n y , 
FontanejTj B a l z a c . Voyons m a i n t e n a n t ce CLu'a e te 1 ' i n f l u e n c e d i r e c t e des 
lambes , d ' a b o r d au p o i n t de vue dlide 'es, e t e n s u i t e en f a i t de s t y l e e t 
d ' e m p r u n t s ve rbaux* 
La (Question d'iiLees e t de themes poetiq.ues n ' e s t pas f a c i l e a 
r e s o u d r e . I m p o s s i b l e de d i r e avec c e r t i t u d e que l e s s a t i r i g u e s soc i aux 
qui ont s u i v i B a r b i e r l u i ont emprunte ses s u j e t s e t ses i d e e s : ce Bont 
souvent des Idees communes a 1'epoq.ue, q u ' o n a |)U emprunter a l a mSrae 
source que B a r b i e r , ou b i e n aux lambes . ou b i e n a i l l e u r s . Cet te 
d e c e p t i o n qui a s u i v i l a R e v o l u t i o n de 1830 , c e t t e p e r t e g r a d u e l l e de 
t o u t e s l e s esperanoes eva>g.uees pa r l e mouvement de J u i l l e t , ont marque 
t r e s n e t t e i e n t l a l i t t e r a t u r e du commencement du regne de L o u i s - P h i f l i i p p e , 
ou t o i t r b i l l o n n e une masse d'iddes e t de t h e o r i e s , basees pour l a p l u p a r t 
su r l a d e s i l l u s i o n . On p e u t , en f a i t de p o e s i e , comparer a B a r b i e r 
I ' H u g o des Chants d u C r e p u s c u l e . mais sans p o u v o i r c o n s t a t e r d e f i n i t i o 
vement des emprunts ou des i n f l u e n c e s r ^ p r o q u e s . A n t o n i Deschamps se 
f a i t s a t i r t q u e dans des v e r s q u i r a p p e l l e n t a p l u s i e u r s egards seuK de 
son ami B a r b i e r ; e t I ' o n a vu, dans l e S t e l l o d ' A l f r e d de V i g n y , ( l . ) 
l a marque du oynisme q u i c a r a c t e r i s e l e s lambes . Mais l e eynisme e t l a 
s a t i r e , l a c r i t i q u e e t l a d e s i l l u s i o n , e t a i e n t a l a mode. On a v a i t 
commence m^me a v a n t l e s lambes a e c r i r e des v e r s s a t i r i q u e s , lit on 
1 . Pierre , .Flottesg A l f r e d de V i g n y ; l a pensee politique e t s o c i a l e . 
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c o n t i n u e r a a p r e s ; ce n ' e s t q.ue qh, e t l a q.ue nous pouvons d e f i n i t i v e m e n t 
n o t e r 1 ' i n f l u e n c e d ' A u g u s t e B a r b i e r ^ Le chemin de l a s a t i r e a v a i t e'te 
a p l a n i p a r l a r a p i d i t e des evenements: 
Uh nouveau genre l a s a t i r e p o l i t i c L u e — - p r i t t o u t a coup un essor 
i m p r e v u , sous 1 ' i n f l u e n c e d e § c i r c o n s t a n c e s n o u v e l l e s q.ui o u v r a i e n t 
a l a l i b e r t e du poete s a t i r i q . u e une e a r r i e r e p l u s vas te e t i m p r i m a i e n t 
aux ames des emotmons p r o f o n d e s don t i l p o u v a i t d e v e n i r 1 ' i n t e r p r e t e . . (l.) 
La R e v o l u t i o n de 1830 a i n s p i r e ma in t e e f f u s i o n p o e t i g u e . Nous avons 
j j r o u v e dans l a B i b l i o g r a p h i e de i a France pour 1'annee 1830 une l i s t e de 
p l u s de cen t oauvres p o e t i g u e s a i n s i i n s p i r e e s — - l i s t e g u i ne cemprend 
pas*", d ^ a i l l e u r s , l e s poemes non r e c u e i l l i s en vofliudie, mais p a r a i s s a n t , 
comme La Cur eg, dans des r e v u e s . I I a fiu y a v o i r uneii c e n t a i n e de poemes 
de c e t t e espece a u s s i * 
Ce g r a n d nombre d ' o e u v r e s a^du p a r a i t r e assez remarguable a 1'epoq.ue 
meme. En ± 8 3 1 a p a r u une a n t h o l o g i e , La L y r e R a t i o n a l e , ou 1789. 1815. 
1830 . W d i e e a l a Jeune F rance , aux Gardes I^a t iona le s du Royaume. e t a n t 
un " r e c u e i l comple t des Odes, D i t h y r a m b e s , fiiiants G u e r r i e r s e t C i v i g u e s , 
q.ue l a G l o r i e u s e R e v o l u t i o n de 1830 a i n s p i r e s a t o u s nos poetes J^rricLues, 
ou q.ue I ' a n o i e n n e p o l i c e a v a i t d e f e n d u s . ' ' ( E . ) On y a i n s e r e de B a r b i e r 
La Curee , d 'Hugo I ' O d e a l a Co lonne , e t A- l a Jeune France , de Bar the i emy 
e t Mery L ' I n s u r r e c t i o n . 
K ' e s t - i l pas d ' a u t a n t p l u s r e m a r g u a b l e , donnee c e t t e masse de poesie 
p a t r i o t i g u e , q.ue i e r e c u e i l de B a r b i e r s o i t pa rmi les/> s e u l s dej^ ces 
ouvrages q.ui a i e n t s u r v e o u a 1'epoq.ue, ou dont 1 ' i n f l u e n c e se s o i t marq.ue 
sur I ' a v e n i r ? Dans l e genre s a t i r i a u e , B a r b i e r a c e r t a i n e m e n t p l u s narq.ue' 
que B a r t i i e l e m y e t M e r y , q,ue C a s i m i r D e l a v i g n e , e t meme p l u s q.ue I ' H u g o 
dea l i a a n t s du C r e p u s c u l e . 
l o i i e t t e m e n t , H i s t o i r e de l a l i t t e r a t u r e (granqaise sous l e g o u v e m e -
ment de J u i l l e t g ' ^ Tome I I . Pages 8 0 - 8 2 , 
2a P a r i s , 1 8 3 1 , — J 
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Pour ce q u i e s t du theme de La Curee nous en r e t r o u v o n s I ' e c h o , sans 
sa metaphore ^ i ^ f r a p p a n t f , dans l a Memesis de Bar the ' lemy, ou i l d i t : 
J ' e n t r a i dans i m s a l o n oix l a l e v r e r o u g i e 
Des hommes i n c o n n u s , c o n v i v e s t u r b u l e n s , 
S ' i n d i g e r a i e n t de v i n e t de mets s u c c u l e n t s . . . . 
A l o r s , on me j e t a , comme un don c l a n d e s t i n , 
( 4 u e l q u e s . m i e t t e s , d e b r i s d u s p l e n d i d e f e s t i n ( 1 . ) 
Ma i s ce sera p l u t o t au p o i f t t de vue du s t y l e que La Curee t r o u v e r a des 
i m i t a t e u r s . 
Les emeutes a P a r i s q u i ont s u i v i l a R e v o l u t i o n de J u i l l e t on t evoque 
p l u s d 'une p r o t e s t a t i o n p o e t i q u e . Nous en c i t o n s que lques -unes , l e s 
comparant a I ' i a m b e de B a r b i e r au meme s u j e t , mais sans v o u l o i r c o n c l u r e 
a des i n f l u a n o e s r e c i p r o q u e s . Dans l e s Bumenides. p u b l i e e s en 1840 , 
Edouard d ' A n g l e m o n t donne un poeme e c r i t en 1836 sur I ' e m e u t e , i n t i t u l e 
L ' B g l i s e S a i n t - G e r m a i n - l ' A u x e r r o i s , e t d e b u t a n t : 
OhI q u e l h o r r i b l e a spec t que I ' e m e u t e a P a r i s . . . 
Mous a l l o n s v o i r que ce poeme se r approche de<$ c e l u i de B a r b i e r pa r l e 
s t y l e a u t a n t que pa r I ' i d e e , La meme remarque s ' a p p l i q u e a l a s a t i r e 
d ' A n t o n i Descharaps, Les Hommes P o l i t i q u e s , ou i l p r i e l e peuple de 
r e s p e c t e r l e s monujnents s ao res , e t ou. l e v e r s 
I ' e m e u t e a u p i e d c o n f u s s u r nos p l a c e s p u b l i q u e s . . . . ( 2 . ) 
e s t e n t r e ceux q u i r a p p e l l e n t I ' B m e u t e de B a r b i e r , La Memesis de 
B a r t h e l e m y a u s s i ( 3 . ) e c r i t e a u mois de j u i n , 1 8 3 1 , se rapproche du 
poeme de B a r b i e r ( q u i e s t de f e v r i e r de c e t t e a n n e e . ) Ba r the l emy d i t : 
. . . l e s f l o t s p o p u l e u x e lanoes pa r r a f f a l e s ( s i c ) 
H e u r t e n t d u b o u l e v a r t l e s p o r t e s t r i o m p h a l e s . . . 
1 , I t gmes i s . I I . Page 3 3 , 
2 , g e v u g _ d e _ P a r i s . XXilV. mar s , 1 8 3 1 . Pages 1 6 8 - 7 4 . 
3 , A u RoA. Page 29. 
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On se r a p p e l l e a ce propos Aes v e r s d 'Hugo dans l e s Chants du Creuuscule 
( x v ) v e r s Q.ui son t de 1834 : 
• «• . . . . . . L e moment en moment 
La t o u r b e s ' e p a i s s i t , g rosse e t desesperee 
E t t e r r i b l e , e t q . u ' i m p o r t e , a 1 'heure ou l e u r maree 
S o r t e t monte en h u r l a n t du f o n d ^ d u g o u f f r e amer, 
La m i t r a i l l e a l a f o u l e e t l a g r e l e a l a m e r j 
On s ' a t t e n d r a i t a ce q.ue L ' I d o l e . iambe dont on se s o u v i e n t l e p l u s 
f a c i l e r a e n t de t o u s , au t eu l a p l u s grande i n f l u e n c e , Au p o i n t de vue 
d ' i d e e s , pendant l a p e r i o d e 1830-1840, ce poeme a du r e n c o n t r e r p l u t o t 
de I ' o p p o s i t i o n ; ees v e r s de ha ine c e n t r e l a p o l e o n sont en c o n t r a s t e " 
d i r e c t avew I ' o e u v r e d 'une th-ale d ' a d o r a t e u r s de I ' I d o l e i m p e r i a l e ; ce 
q.ui met d ' a u t a n t p l u s en r e l i e f ces p a r o l e s de Lamar t i ne sur Napoleon 
prononcees en 1834 : 
I I n ' y a v a i t pas une idee g u i ne f u t f o u l e e sous son t a l o n , pas une 
bouche Q.ui ne f u t b a t l l o n n e e par sa main de ^lomb... ( 1 . ) 
C ' e s t p l u s t a r d dans l e s i e c l e g . u ' i l f a u t che rche r l a v r a i e i n f l u e n c e 
des s e n t i m e n t s de L ' i a . o l e ^ p a r m i c e t t e g e n e r a t i o n de l a f i n du Second 
E m p i r e , qui e l i r a B a r b i e r a I ' A c a d e m i e f r a n q a i s e en temoignage 
d ' h o s t i l i t e enve r s Napoleon I I I ; (lui v e r r a en l u i l e d igne i n t e r p r e t e 
de l e u r s p p i n i o n s a n t i - b o n a p a r t i s t e s , En e t u d i a n t ce courfcat d ' o p i n i o n 
dans l a g e n e r a t i o n du Second E m p i r e , i l f a u d r a i t comprendre l e l i v r e 
des C h a t i m e n t s de V i c t o r Hugo, Hugo a connu l e s lambes, nous l e sasons; 
s e l o n l e c o l o n e l R o c h e f o r t , i l en a u r a i t m^me e te e n v i e u x j ( 2 , ) Mais 
a u t r e chose e s t I ' a d m i r a t i o n ^ a u t r e chose e s t I ' i m i t a t i o n v o u l u e , Les 
1 , Seuvres c o m p l e t e s , P a r i s 1 8 6 1 . Tome I . Pages 3 0 - 1 . 
bI H e n r i R i c h e f o r t : Les A v e n t u r e s de ma V i e . I I . Pages 5 3 - 4 , 
. . . Q u a n t au ^ugeme^ de B a r b i e r sur B a p o l e o n , i l (Hugo) me l a 
e i t a i t de temps en t e m p s . . . 
I I a u r a i t v o u l u a t t e i n d r e ce dechainement r e v o l u t i o n n a i r e e t 
a u r a i t donne beauooup de ses p l u s beaux v e r s pour a v o i r e c r i t 
ees d e u x - c i : "0 Corse a cheveux p l a t s , q.ue t a France e t a i t b e l l e , 
A u g r a n d s o l e i l de M e s s i d o r . . . 4 . " 
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C h a t i m e n t s son t e s s e n t i e l l e m e n t Hugo; c ' e s t t r e s rarement q u ' o n peut 
s i g n a l e r des s o u v e n i r s p o s s i b l e s des lambes. V i c t o r de Laprade s u r t o u t 
se r a p p e l l e r a l a h a i n e de L ' I d o l e , e t adme t t r a 1 ' a v o i r i m i t e e dans son 
( 1 . ) — 
poeme de P e r n e t t e . quand, a propos de l a chute de Napoleon e t de 
1 ' i n v a s i o n a l l i e e y i l f a i t d i r e p a r i i un de ses personnages: 
T u s a i s b i e n q u i nous v a u t c e t t e honte e t ce d e u i l S 
Q u e l e s t I 'homme e n i v r e de sang e t fiou d ' o r g u e i l , 
Q u i nous Ota I ' h o n n e u r e t c o r r o m p i t I ' h i s t o i r e 
En nous t e n a n t qu inze ans gogges de f a t s s e g l o i r e ; 
Q u i courba t a n t de f r o n t f i e r s devant lesi$ b o u r r e a u x , 
Q u i f i t t a n t de l a q u a i s avec t a n t de h e r o s ; 
Ce con tempteu r p r o f o n d de l a n a t u r e humaine , 
Q u ' i l nous f a u t a j a m a i s c h a r g e r de n o t r e h a i n e I 
L ' i n v a s i o n d u s o l , l e s p e r i l s d ' a u j o u r d ' h u i , 
i i o s prop2?es l a c h e t e s , t o u t e s t son oeuvre a l u i l 
Chacun, l u i r e t o r q u a n t sa p r e m i e r e i n s o l e n c e , 
A d r o i t de l u i c r i e r j Q j i ' a s - t u f a i t de I g F rance , 
Kojks l a i s s o n s l a c e t horame e t son t r o n e a b a t t u , 
M a i s Chez q u i l e v i e u x sang garde que lque^ v e r t u . 
Q u i , sauves a demi pa r n o t r e s o l i t u d e , 
Sommes demeures p u r s ma lg r e l a s e r v i t u d e ; 
O u b l i o n s n o i l t r e h a i n e e t ce j o u g d e t e s t e ; 
M o n t r o n s ce que I ' o n peu t avec l a l i b e r t e J ( 2 . ) 
l o u s avons t r o u v e un c u r i e u x poeme d ' u n c e r t a i n L a s s a i l l y , ( 3 , ) Sur 
l a M o r t du F i l s de BoAapg^jQ» Q.^i a c e r t a i n e m e n t s u b i 1 ' i n f l u e n c e de 
B a r b i e r , p a i s d 'une f a q o n p a r t i c u l i e r e , I I n ' app rouve pas l e s expression^ 
de d e u i l p o e t i q u e s que o e t t e mor t a i n s p i r e e s , e t cependant nous 
sen tons a l a base du poeme un s e n t i m e n t de p i t i e pour un Bmpereur q u ' o n 
n ' a pas c o m p r i s , e t pour l e f i l s qud v i e n t de m o u r i r , l e poeme e s t 
e c r i t en i ambes , e t , p a r o e r t a i n e s a n a l o g i e s v e r b a l e s aVec l e s poemes 
de B a r b i e r , m e r i t e r a une p l a c e dans n o t r e e t u d e . 
La q u e s t i o n de l a P o l o g n e ^ , q u i a g i t a i t a l o r s t o u s l e s e s p r i t s , a 
t r o u v e a u s s i sa p l a c e dans l a poes i e de I ' e p o q u e . B e r a n g e r , D e l a v i g n e , 
B a r t h e l e i q y , Hugo, t o u s I ' o n t chant ee^ e t ce sera i t un t r a v a i l f o r t 
1 , L e t t r e s a Ch&rlaa-Aag-Xaiidr£t» ^^^S© 1 2 4 . L e t t r e du 18 j a n v i e r , 1 8 6 8 
2 , P e r n e t t e . lXr^Fage~¥X; 
3 , R e n d u e l , 183<ie 
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de taather de p r o u v e r q.ue l e poeme de B a r b i e r ajjionne l i e u aux a u t r e s . 
C ' e s t un s u j e t ctu 'on d i s c u t e p a r t o u t a 1'epoq.ue; i l a u r a i t m^me e te 
e t o n n a n t q.ue B a r r i e r eu t manq.ue de l e t r a i t e r , Comme nous 1 'avons v u , 
sa maniere e s t o r i g i i n a l e p a r son r e a l i s m e . Nous pouvons y comparer ces 
v e r s de B a r t h e l e m i ^ y , ou i l f a i t m e n t i o n du Cho le ra -Morbus , q.ui a e n v a h i 
V a r s o v i e , ma i s o i l i l e s t presq.ue l e b i e n v e n u : 
Dans sej^remparts i n f e c t s , l a n o b l e V a r s o v i e 
Grace a u f l e a u q.ui t u e , a p r o l o n g e sa v i e . . . . ( l , ) 
A t r a v e r s t o u t e I ' o e u v r e s a t i r i g u e d ^ A n t o n i Leschamps, l e l e c t e u r 
a pr^sq,ue 1 ' i m p r e s s i o n q.ue l e s deux jeunes amis ont c o l l a b o r e ; du moins 
s e m b l e n t - i l s a v o i r beaucoup d i s c u t e ensarmble des idees q.ui l e u r s2jnt 
communes. V o i c i l e s s u j e t s q.ue t r a i t e Deschamps dans ses L e r n i e r e s 
( 2 . ) 
Paroles-B Dans l e p r e m i e r poeme, i l s ' a g i t de P a r i s en g e n e r a l , dm 
manq.ue de n a t u r e i d^ ses femmes, du cynisme imp ie des P a r i s i e n s , de 
1 ' a d o r a t i o n u n i v e r s e l l e de I ' o r ; e t I ' o n pense a La Cuve^ a Melpomene. 
a L e s p e r a t i o , Ces themes r e v i e n n e n t a d i v e r s e s r e p r i s e s , dans l e s 
L e r n i e r e s P a r o l e s , Ce sont l e s gens de f i n a n c e g.ui d i r i g e n t t o u t , ( i i ) 
on ne pense q.u'a l ' o r , { i i i ) t o u t n ' e s t g.u'egoisme e t f l a t t e r i e i n t g r e s -
s e e , { x i i e l | x ) VsTvt n ' e s t p l u s r e s p e c t e . . . { v i ) 
La s a i n t e poes i e e t l a musiq.ue s a i n t e , 
P a r i s , ne r e g n e n t p l u s dans t a coupable e n c e i i t e ; 
M a i S j comme aux temps impurs des antmq.ues Cesars , 
La danse a I ' o e i l l a s c i f , l e d e r n i e r des b e a u x - a r t s , 
E t l a chanson l u b r i g u e e t l a p e i n t u r e obscene, 
Le drame sans p u d e u r , opprobre de l a s c e n e . . . 
I I n ' y a^ p l u s de f o i , ( x i ) de v e r t u m i l i t a i r e , ( v i i ) d 'ha rmonie 
c i v i l e • ( v i i i « ) Lans l e s T r o i s S a t i r e s P o l i t i q ^ u e s . ( 3 , ) l e t i t r e Les 
F l a t t e u r s de Populace r a p p e l l e t o u t de s u i t e l e s iarabes du L i o n . e t de 
La P o p u l a r i t e . 
1 . Nemes i s . I , Page 2 3 7 . 28 aou t 1 8 3 1 , 
2 . ^ g H Y § r e s P a r o l e s . 
3 . 1 8 3 1 . R i g a . 
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Vn a u t r e poe te a l l a i t p a r a i t r e p l u s t a r d , ami de B a r b i e i j L u i a u s s i . Nous 
avons d e j a c o n s t a t e 1 ' i n f l u e n c e de I ' I d o l e sur P e r n e t t e . Dans l e s Poemes 
C i v i q u e s a u s s i de V i c t o r de Laprade ( 1 . ) nous avons p l u s dftun s o u v e n i r 
des themes des lambes, chez ce poete q u i sent en lui-meme une m i s s i o n 
de s a t i r i q u e , de f l a g e i l a t e u r des ibauxig,^ de c e t t e s o o i e t e p l u t o t 
m a t e r i a l i s t e du Second E m p i r e , 
M o i , quand j ' a i v u l e ma l debout sur mon c h e m i n j 
J ' a i A marche l e f r o n t h a u t e t l a hache a l a m a i n . . . ( 2 . ) 
e t v o i c i un echo de Despera t io / idaas l e m|me poeme: 
Poe tes e t p e n s e u r s , nous somraes l e s v a i n c u s , 
Nos D i e \ i x s ' e n v o l i t l Bh b i e n , f d e r s de n o t r e d e f a i t e , 
S u i v o n s - l e s a u d e s e r t sans d e t o u r n e r l a t e t e ; 
Dans l e camp des v M n q u e u r s s u r p i i s de mos dedains 
Les Muses n ' e n t r e n t p a s . . , . ( 3 ; 1 
La s a t i r e de Laprade d i f f e r e de c e l l e de B a r b i e r en ce q u ' i i l l e es t p l u s 
p e r s o n n e l l e , e t p a r t a n t famere p l u t o t q u ' i n d i g n e e i c M a i s l e s deux poetes 
on t t o u s deux une ha ine s i n c e r e du i a l , q u ' i l s exp r imen t avec v i g u e u r , 
Ce q u i nous a s u r t o u t i n t e r e s s e e e t owcupee dans c e t t e q u e s t i o n 
d * i n f l u e n c e s , oe sont l e s preuves d 'une connaissance a p p r o f o n d i e i6 
1 'oeuvre de B a r b i e r chez l e m a i t r e du Parnasse , Leconte de L i s l e . Nous 
nous p roposons d ' e x a m i n e r en d e t a i l c e t t e q u e s t i o n en t r a i t a n t des 
r a p p o r t s de B a r b i e r avec I ' e c o l e p a r n a s s i e n n e ; pour l e moment q u ' i l 
s u f f i s e de n o t e r que c e t t e i n f l u e n c e s ' e s t exercee a d i v e r s moments 
du developpement © o e t i q u e de i j econ te de L i s l e . La ou c e l u i - c i s ' e s t 
essaye a l a s a t i r e , i l r a p p e l l e t o u t de s u i t e B a r b i e r t a n t par l e s ide'es 
que p a r l e s t y l e e t l a v i g u e u r de 1 ' e x p r e s s i o n . 
Ce sera p l u t o t l e s t y l e v i g o u r e u x e t ose des lambes. l e u r s metaphores 
f r a p p a n t e s , q u i se r e f l e t e r o n t dans l a poes ie s a t i r i q u e e t s o c i a l e de 
l a monarch ie de J u i l l e t ; , e t des t r a c e s en ^ p e r s i s t e r o n t a t r a v e r s l e 
1 . P u b l i c s en 1879 , 
2 . P ro A r l s e t F o c i s . 
3 . I d e m , Pages 2 0 - 2 1 ^ 
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senond Bmpmre, e t m^me, dans ce genre s p e c i a l , jusq .u ' a l a f i n du s i e c l e , 
Aucun poe te q.ui«l a d o p t e r a desormais l a forme poe ' t ique de I ' l a m b e ne 
p o u r r a l e f a i r e sans |uelq .ue r e m i n i s c e n c e de B a r b i e r . C ' e s t l ^ a u t e u r des 
Jt^rabes b i e n p l u s que son p r e d e c e s s e u r , Andre C h e n i e r , q u i aura v u l g a r i s e 
c e t t e fo rme p o u r I ' e x p r e s s i o n de l a s a t i r e . 
Edouard d ' A n g l e m o n t , dans ses BumenideSf ad res sa ra au due de R e i c h -
s t a d t , dans un poeme de 1 8 3 1 , des lambes q.ui ne sont pas l o i n , pour 
I ' e x p r e s s i o n e t l e s e n t i m e n t , de 1 ' I d o l e ; 
Ennemi dus^ v a u t o u r , a deux t f i t s s immondas, 
Q u i . s e v a u t r e en d e l o y a u t e , 
A m i . d e mon p a y s , p l u s . q u e t o u t e t r e au monde, 
Je h a i s oe yeu£ de r o y a u t e ( 1 . ) 
e t nous n o t o n s l e verbe "se v a u t r e r , " q.ui se r e t r o u v e s i souvent chez 
B a r b i e r . 
Le poeme su r La M o r t du F i l s de Bonapar te de L a s s a i l l y , dont nous 
avons p a r l e , e s t e c r i t en lambes , ap re s un c o u r t p r o l o g u e en a l e x a n d r i n s . 
V o a e i l e commencement de l a p a r t i e en lambes: 
B o n a p a r t e n * e s t pas ce q.ue pense l a f o u l e , 
Ce g.ue c h a n t e n t l e s c o u p l e t i e r s , 
Q u i s a c r e n t t o u s l e s f r o n t s de I ' e t e r n e l l e ampoule 
De l e u r s a v e u g l e s b e n i t i e r s ; 
Dh conq.uerant Q.ui v a , ga t e pa r l a v i c t o i r e , 
E g o i s t e pa r son d r a p e a u , 
Condu i r e l e s F r a n q a i s a des moissons de g l o i r e , 
Comme a u pa tu r age un t r o u p e a u . . . 
e t a i l l e u r s , nous l i s o n s : 
V o y e z - l e , l e f r o n t b l a n c , e t l a joue a m a i g r i e , 
Cet homme t a i l l e dtQas l e r o c , 
L ' u n sabre i n t e l l i g a n t p r o t e g e r l a p a t r i e , 
Aux murs vendeens d© S a i n t - R o c h , 
Car i l ne s a v a i t pas auUl f a u t g.u'on se devoue 
A ne pas sembler i n n o c e n t , 
Lorsg.^1* l a L i b e r t ^ v e u t q.u'on g r a i s s e l a roue 
Le sa c h a r r u e avec d u s a n g . . . . 
B i e n p l u s t a r d Sul ly-Prudhomme se s e r v i r a de I ' l a m b e pour Les F u n e r a i l l e t 
de M o n s i e u r T h i e r s . , poeme sur l e q u e l ^lous r e v i e n d r o n s . 
1 , Bumenides , A u Duo de R e i c h s t a d t , 1 8 3 1 . 
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Le poete i t a l i e n Ca rduoo i pense evidemment a B a r b i e r en e c r i v a n t s r s 
G-iambifl b i e n que l a forme m e t r i q u e ne s o i t pas exactement p a r e i l l e a l a 
f r a n q a i s e . Dans l a p r e f a c e de ses Giambi ed B p o d i . donnant ses idees 
su r ces f o r m e s p o ^ t i q u e s , i l d i t : 
P o e s i a come q m e l l a d e g l i e p o d i e d e i g i a m b i non e che d ' u n p e r i o d o , 
e d ' u n b r e v e p e r i o d o , d e l l a v i t a , n e l qua le I ' a r t i s t a senteaente e 
rende un momento s t o r i c o r a p i d o e s f u g g e n t e che g l i e a n t i p a t i c o o 
s i m p a t l c o ; pas sa to q u e l momento, se I ' a r t i s t a se o s t inas se a v e s t i r e 
d e l l e s teese fo rme q u e l l e che n e l l a m o b i l e e v o l u z i o n e d e i f a t t i e 
d e i s e n t i m e n t i non e p i u l o s tesse fenomeno e c h ' e g l i non p » » c e p i s c e 
p i d con l a s t e s sa e n e r g i a , I ' a r t i s t a non sarebbe p i u i i e l l a v e r a 
c o n d i z t o n e d ' a r t i s t a , ma n e l l a posa , i m i t a t o r e e c a r i c a t u r i s t a d i se 
s t e s s o ; ecco perche Augus te B a r b i e r non l a n c i o i s u o i g i a m b i o l t r e 
i l t e r r a i n © d i t r e a n n i , e g l i u l t i m i accusaho g i a I 'arisro r i l a s s a t o , . 
( 1 . ) 
Lecon te de L i s l e a u s s i a f a i t q u e l q u e f d i s usage de I ' i 'ambe, , d i v i s a n t 
( 2 . 
ses poemes en s t r o p h e s de %t6i q u a t r e v e r s , comme dans l e Sacre de P a r i s . 
S i I ' o n v e u t h o n o r e r B a r b i e r , c ' e s t q u e l q u e f o i s l a forme de I'lmBibe 
q u ' o n o h o i s i t o A i n s i en 1840 un lambe e s t adresse ^ B a r b i e r par M , E , 
de CHe| nous n ' a v o n s malheiireusement pas pu t r o u v e r l e poeme en q u e s t i o n ; 
c e t t e i n d i c a t i o n es t c e l l e de l a B i b l i o g r a p h i e de l a France de I ' annee 
1 8 4 1 , A I ' o c c a s i o n d u c e n t e n a i r e de B a r b i e r en 1005, c ' e s t en iambes 
qu'Emmanuel des E s s a r t s e o r i r a l e poeme f o r t mediocre q u ' o n l i r a p l u s bas 
Passons %ux emprunts f a i t s aux poemes memes de B a r b i e r . S ' adressan t 
a B a r t h e l e m y , q u ' i l f l a g e l l e dans ses Verges de F e r „ Clemeht Renoux 
nous f a i t penser a u " v e r s rude e t g r o s s i e r " du Pro logue de B a r b i e r , en 
p a r l a n t de son " v e r s rude e t b r u t a l ; " ( 3 . ) e t v o i c i ce que d i t Bar the lemy 
en 1832 : 
V o i l a mon s t y l e a m o i ; c ' e s t l a v e r i t e c r u e ; 
Pour l a t r a d u i r e en v e r s j e 1 'emprunte a l a r u e , 
E t je me f a i s l^seho du t r i v i a l bon sens, 
Que j e t t e en mots^ g r o s s i e r s l a bouche des pa saan t s . 
J'abjure l a pudeur de l a n o b l e g rammai re , 
Mon d e s e s p o i r b r u t a l c ree une langue a m e r e , , , ( 4 . ) 
1» Opere , 2 4 , P g . 1704 '1 . P r e f a c e aux Giambi ad E p o d i . 
2 , Poemes t r ag iques*- 3 . Verges de f e r , 
4 . Nemes i s . I I . l a ConferRnoe f\P) T.orflT'Qg. p p j a n v j e r . lf\7,9.. Vo^» : 
1 0 4 . 
La Curee . b i e n e n t e n d u , pour ses phrases e t ses metaphores , a s u s c i t e 
une f o u l e d ' i r a i t a t e u r s . V o i o i d ' a b o r d quelques emprunts v o u l u s , e t 
r econnus corame t e l s pa r l e u r a u t e u r . Nous avons d ' a b o r d l a reponse 
d e l i b e r e e de Sul ly-Prudhomme a l a descrTpt ion de l a L i b e r t e ' chez B a r b i e r : 
Car n o t r e L i b e r t e n ' e s t pas une iv rognesse 
(qiu^on ramasse a u b o r d du chemin , 
Dne femme q.u'un c r i de mor t met en l i e s s e , 
Q u i mele &e sang son e a r m i n . 
C^est une augus te mere aux p r o d i g u e s mamel les , 
A l a v o i x ca lme , aux p u r s appas . 
Q u i , l e v a n t pou r d rapeau I ' a z u r de ses p r u n e l i e s , 
Conq.uier t l e monde paa a pas ; 
Ense igne a l i r e au p e u p l e , i n n o c e n t des melees , 
Ou I ' o n t e n t r a J n e l e s t a m b o u r s I 
A I ' h o r r e u r de l a p o u d r e , execre l e s v o l e e s 
Les caoches e t des canons s o u r d s . 
Q u i ne p r e n d ses amours q.u'en l a p l u s j u s t e r ace 
B t n ' ^ a c c o r d e son chas te f l a n c 
Qu 'a i ix hommes f r a n c s comme e l l e , e t q.ui veu t q.u'on I ' embrasse 
Avec des b r a s v i e r g e s de s a n g . . . ( l . ) 
C ' d s t une c a r i c a t u r e t o u t a , f a i t h a b i l e ; q.uelq.uefois i l n ' a f a l l u changer 
q.u'un mot ou deux du v e r s de B a r b i e r . 
Clement Renoux pense evidemment a B a r b i e r q.uand i l met e n t r e 
g u i l l e m e t s l a phrase " l a s a i n t e c a n a i l l e ; " ( 2 . ) e t C a r d u c c i , q.ui emploie 
l a meme phrase ( " s a n t a c a n a g l i a " ) dans son iambe N e l v ige s imo anno d e l l ' 
g l l l a^os to 1848 . ( 3 . ) t o u t en n i a n t a v o i r emprunte c e t t e e x p r e s s i o n a 
B a r b i e r , ( 4 . ) admet q . u ' e l l e peut p a r a i t r e un s o u v e n i r du poete f r a n g a i s ; 
e t admet , en o u t r e , q . u ' i l a c e r t a i n e m e n t ^ l ' i n f l u a n o e du passage: 
C ' e s t q.ue l a L i b e r t e 
1 . L o 8 . c i t # Les F u n e r a i l l e s de M . T h i e r s . 
2 . Verges de F e r . 
3 . Opere , I I I . Pages 1 9 - 2 3 . 
4 . Note a I ' l a m b e en q .ues t ion . Op. I I I . Page 138 . 
Page 2 1 . , V , 2 0 : Anche q.uesto verso puo parere una rimembranza d e i 
due b e l l i s s i r a i d t ^ A . B a r b i e r (La C u r e e , ) . . . m a i l f a t t o e che e g l i 
ha u n ' o r i g i n e i p i u u m i l e ; me l o s u g g e r i un dapu ta to d e l Par lamento 
i t a l i a n o , q.uando d e l l o s c i o p e r o p o l i t i c o bolognese n e l marzoAdel 
1868 d i s s e non^ essere popo lo ma c a n a g l i a c h e ' t i r a v a srasfsl, AX 
B a r b i e r debbo i l movimento d e l l a s t r o f e 23 (Marchesa , e t c . . ) a l 
B a r b i e r che s c r i s s e pu r n e l l a Curee : C ' e s t q.ue l a L i b e r t e . . . . 
. . . c a r m i n . 
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pou r ces s t r o p h e s : 
La san ta L i b e r t a non e f a n l u l l a 
Da poco rame; ^ 
Marchesa e l l a n o n e . . . . 
Dura v i r a g o e l l ' e, dure domanda 
D i p e r i g l i e d 'amor pruove f a m o s e . . . 
V o i c i des v e r s de B a r t h e l e m y q u i ne manquent pas de r a p p e l e t : 
(Sur l a L i b e r t e : ) 
Tu c r o y a i s v o i r , sans d o u t e , une v i e r g e au f r o n t p u r , 
B l o n d e , a I ' o e i l c a r e s s a n t , de g u i r l a n d e s . g a r e e . . . 
Bh b i e n , e l l e p a r u t , mais l e s a l p e t r e aux d e n t s , 
M a i s rouge de dueu r , de carnage r e p u e , 
Secouant dans ses mains une cha ine rompue, 
Ses p i e d s n o u r c i s de boue e t pa r l e sagg l a v e s . 
Subl ime d ' i m p u d e u r , r e i n e du p e u p l e - r o i , . . ( 1 , ) 
Le s i n g u l i e r poeme de L a s s a i l l y c o n t i e n t un passage su r l a R e v o l u t i o n 
de J u i l l e t q u i f a i t immediatement penser au debut de La Curee; nous 
e royons que I ' a u t e u r a v o u l u r a p p e l e r son modele , dans une i n t e n t i o n 
i r o n i q u e , evidemment : 
Le s o l e i l f a i s a i t chaud son beau mois de j u i l l e t , 
P a r i s , r e i n e des c a p i t a l e s , 
Rememorait son c o e u r , d e v i n a n t un f e u i l l e t 
De q u a t : ] ^ v i n g t - n e u f sur ses d a l l e s . 
Les b r a v e s jexanes gens e t l e s bons o u v r i e r s , 
Comme aux. p l u s s o l e n n e l s d imanches , 
D ' a b o r d se p romena ien t sous l e s f e u x m e u r t r i e r s . 
Sans r e t r o u s s e r encore l e u r s manches, 
T a n d i s que l e s p o l t r o n s b a r b o u i l l a i e n t des e c r i t s 
L imes a I ' h u i l e , au f o n d d ' u n a n t r a ; 
E t que c e r t a i n s van ta iArds , q u i sont de grands e s p r i t s , 
La peur l e s t i r a i l l a i t a u v e n t r e , 
Le §$ iup le soupqonna que t o u t e s ces h a u t e u r s 
M e t t r a i e n t b i e n t o t genoux en t e r r e , 
E t p r i t e n f i n p i t i e des t e m p o r i s a t e u r s 
Q u i l u i marchandent l e u r c o l e r e . 
On s 'a rma d© b a t o n s ; pou r s ' a rmer de f u s i l s , 
Sous l e s m i t r a i l l a d e s r o y a l e s ; 
Le v i e i l l a r d , d e j a v e u f , p r e c e d a i t ses deux f i l s , 
E t l e s femmes f o n d a i e n t des toalles. 
La l i b e r t e j e t a sa c r i m i e r e a t o u t v e n t : 
E l l e s ' e n a l i a , l a t i g r e s s e , 
B r o y a n t des r e g i m e n t s d ' u n s e u l bond , e t buvant 
1 . Nemes is : A M . C a s i m i r P e r i e r . Pages 143-144 , 
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Le p r e m i e r sang avec i v r e s s e , , 
Le f r a c a s des b o u l e t s , l e t o c s i n , l e s t ambours , 
P o u r ^ i n a u g u r e r l e s p e c t a c l e , 
V o i l a ce qui remue un c o e u r , l o r s q . u l e n t r o i s j o u r s 
Le peup le a f i n i son m i r a c l e ! ( 1 , ) 
B t dans l e m^me poeme, I ' a u t e u r , p a r l a n t des ennemis des Montagnards 
pendant l a R e v o l u t i o n de 1789 , l e s a p p e l l e 
. . . . . c e s v o l e u r s - l a ( q . u i ) g a s p i l l a i e n t en curee 
L ' h e r i t a g e de t a n t de s a i n t f c s . . . 
V i c t o r de Lagrade a u s s i f e r a echo p l u s t a r d a l a fameuse i n v e n t i v e de 
B a r b i e r , q.uand m l d i r a : 
Passez , t r i b u n s d ' h i e r , o r a t e u r s de l ianq.uets; 
Passez , l a bouehe c l o s e , en h a b i t s de l a q u a i s . 
Passez jd ,nobles de r a c e , admis h. l a c u r e e ^ . 
Par amour d u g a l o n p r ^ t s a t o u t e l i v r e e . . . . ( 2 . ) 
e t a i l l e u r s , dans l e poeme Jeunes Fous e t Jeunes Sa^es. l e v e r s 
Comme t o u s ces beaux f i l s p o r t e r o n t l a l i v r e e . . , ( 3 , ) 
r a p p e l l e ohez B a r b i e r : 
. . . . t o u s ces beaux f i l s aux t r i c a l o r e s f l ammss , 
A u beau l i n g e , au f r a c e l e g a n t . , . . 
Le mot de " c a n a i l l e " r e v i e n d r a p l u s i e u r s f o i s . B o u l a y - P a t y d i t su r l e 
r o l e d u peup le dans l a R e v o l u t i o n de J u i l l e t : 
OhI l e s beaux o u v r i e r s J o h i l a h o b l e c a n a i l l e ! 
B i l e a l l a i t f o u r m i l l e r a u t o u r de l a m i t r a i l l e , 
G r o s s i r , tambour b a t t a n t , l e s v o i x de l a b a t a i l l e . . . ( 4 , ) 
B a r t h e l e m y d i t , a p ropos de R i g n y : 
Ce q . u ' i l a f a i t I a\ix j o u r s de l a grande b a t a i l l e , 
I I iiiL6^ a desavoue l a sub l ime c a n a i l l e . . . ( 5 . ) 
e t A n t o n i Leschamps en 1834 se m o n t r e r a l a s de cet age ou 
. . . . I ' o n n e ^ i pe igne "en beau" q.ue l a c a n a i l l e . . . ( 6 . ) 
1 . L a s s a i l l y , o p . o i t , 
2 . Poemes C i v i q u e s . Pro A r i s e t F o c i s , Page 8 , 
3 . Op. o i t . Page 3 2 . 
Nemesis I . 1 8 3 2 . Page 2 3 , Poeme e o r i t l e 10 a v r i l , 183JD. 
«5->. 'BAt Q d e s ° N a t i o n a l e s , P a r i s , 1830 . 
6 , P a r i s , poeme p a r a i s s a n t dans l a Revue de P a r i s . 1834. 1 9 9 - 2 0 1 . 
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P l u s d ' u n poete c o n t e m p o r a i n B a r b i e r ou p o s t e ' r i e u r , temoigne d 'une 
conna issance de I ' I d o l e , Nous ,avons d e j a s i g n a l e l e s v e r s d ' A n t o n i 
Deschamps q u i r a p p e l l e n t l a c ava l e de B a r b i e r , . ( 1 , ) mais q u i pexment t o u t 
a u s s i b i e n d e r i v e r de D a n t e . 
NapiSieon, d e s p o t e , a l a France su t p l a i r e , 
Ce m i t r a i l l e u r du peuple e s t t o u j o u r s p o | ) u l a i r e : 
C ' e s t que l e paup le admire e t c r a i n t l e s hommes f o r t s , 
E t ne bronche j a m a i s l o r s q u ' i l sent b i e n l e mors , 
C ' e s t un c h e v a l r e t i f au c a v a l i e r t i m i d e , 
E t d o c i l e a l a main q u i l u i t i e n t haut l a b r i d e . . . ( 2 . ) 
Les v e r s de Laprade s u r Une S t a t u e de M a c h i a v e i sont un echo l o i n t a i n du 
commencement de L ' I d o l e ; 
Donnez du bronze encore I a f i n q u ' a p l e i n s o l e i l 
L ' a u t r e f a c e du s o c l e a i t son t a b l e a u p a r e i l . . . . ( 2 . ) 
Clement Renoux a du penser aux p a r o l e s d de B a r b i e r en maudissant Bar the ' len^ 
c e l u i q u i d i r a i t en 1 8 3 1 : 
(so^s^audit^, t a c o n d u i t e e s t d ' u n t r a i t r e e t d ' u n l 5 c h e . . . ( 4 . ) 
ne p o u r r s i t s 'empecher d ' e n t e n d r e au f o n d de sa memoire l e 
S o i s maud!i t , o Nap i l eonS de B a r b i e r . 
"li-Leraeute e s t souvent d e c r i t dans des te rmes p a r e i l s a ceux de Barb ieE 
S e l o n A n t o n i Desehamps l e peuple en r e v o l t e e s t corame un f l o t o rageux : 
, t o r r e n t dont l e f l o t i n d o c i l e 
Gronde e t b o n d i t t o u j o i i r s dans c e t t e grande v i l l e . . . . ( 5 . ) 
Coraparons B a r b i e r : 
L 'Emeute aux m t l l e f r o n t s , aux o r i s t u m u l t u e x i x , 
A chaque bond g r o s s i t ses rangs impe tueux , 
B t l e l o n g des grands q u a i s , ou son f l o t se d e r o u l e , 
H u r l e en b a t t a n t l e s murs eomme une femme s o u l e . . . 
e t , p l u s l o i n , * 
I ' E m e u t e a l o n g s f l o t s i n o n d a n t l e s a i n t l i e u , 
B o n d i t comme un t o r r e n t c e n t r e l e s murs de D i e u . . . ( 6 , ) 
1B V o i r a ^ l a page 73-< 
2 , geJUra3> 1 8 3 1 , Les Hommes P o l i t i q u e s . , ^ 
3 . Poemes C i v i q u e s ? . Page 3 7 . 4 . Verges de f e r , A Bar the l emy , 
5.l.es_jlomme3 i^TTtiques. £ p . 1 7 0 - 1 . 6 , lambes. L'ltmeute. 
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B a r b i e r p a r l e de : 
. . . I ' e m e u t e a u p i e d r e b e l l e . . , , 
Leschamps de 
. . . I ' e m e u t e a u p i e d c o n f u s 
Comparons Bdouard d ' A n g l e m e n t , q u i d e e r i t I ' E m e u t e : 
Aveif sa^mer q.ui r o u l e en l o n g s debordements , 
Sa te f l ipe te semblable aux vagues m u t i n e e s . . . 
La v o y e z - v o u s h u r l a n t des mots , des chants i m p i e s , 
Avec ses b ra s de f e r e t ses mains de h a t j i e s 
Rompre l a g r i l l e antiq.ue a coups irapetueux, 
Se r u e r dans 1 ' e n c e i n t e en bonds t u m u l t u e u x , . , ( 1 , ) 
e t B a r t h e l e m y , s e l o n q u i : 
. . . l e s f l o t s p o p u l e u x , elanSea pa r r a f f a l e s ( s i c ) 
H e u r t e n t d u b o u l e v a r t l e s p o r t e s t r i o m p h a l e s . . . ( 2 . ) 
e t q u i d e c r i t : 
. . . . I ' e m e u t e , v i v a c e , h y d r s des c a r r e f o u r s . . . . ( 2 . ) 
C e l u i ~ c i d i t a i l l e u r s d u p e u p l e : 
Nous voyons devant nous l e peup le s o u v e r a i n 
Lsmante3-ant ses murs oomme un b e l i e r d ' a i r a i n . . . ( 3 . ) 
B n f i n B a r t h e l e m y a a u s s i une i n v o c a t i o n q u i r a p p e l l e Me lpomene ; (4 . ) 
0 f i l l e du s o l e i l , i m m o r t e l l e Androgyne , 
Qui p o u r r a i t a u j o u r d ' h u i n i e r t o n o r i g i n e ? ( 5 . ) 
Un mouvement p a r e i l a e t e no t e pa r M . C i t o l e u x dans l a Maiylson du Berger 
d ' A l f r e d de V i g n y : ( 6 . ) 
AhJ f i l l e sans pudeur , till3 de S a i n t e - O r p h e e . . . . 
N ' a v o n s - n o u s pas i c i dans V i c t o r Hijgo un s o u v e n i r de La Popu la r i t e. 
c e t t e "grande impudit;.ue" dans ce v e r s des Rayons e t des Ombres: 
1 . Bumaides ; L ' E ^ l i s e de S a i n t - G e r m a i n I ' A u a e r r o i s . 1836. 
2 . Nemesis . Au R o i . 19 j u i n , 1 8 3 1 . Page 129 . 
3 . Idem, Le Moi s de J u i l l e t . Page 157 . 
4 . B a r b i e r a v a i t d i t : 0 f i l l e d ' B u r i p i d e , o b e l l e f i l l e an t iq .ue , 
0 Muse, q u ' a s - t u f a i t de t a b lanche t u n i q u e ? . . 
0. L o c . c i t . 
6 . M . C i t o l e u x : A l f r e d de V i g n y : Pages 4 9 0 - 1 . 
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!.& j j o i j u l a r i t e , c e t t e grande mentsuse .. . ( 1 , ) 
et v o i c i d'iiuso aussi des vers du poeme celebre, Dictes apres J u i l l e t . 1820. 
aue nous n'avons pas c i t e en pa r l a n t de 1'influence de La Cmree parce que 
nous hesitons a y t r o u v s r vaie influence d i r e c t e . Le poerae es^. date du 10 
ao i l t , 1820, mais avant de l e f a i r e imurimer avec l e s Chants du Crepuscule. 
Hugo a du connaitre La Ctree, La ressemblance est frappante; nous s o u l l g -
nons auelques vers CLui ont l e u r eq.uivalent dans l'5.'ambe de Barbier: 
A l o r s t o u t se leva..1'Homme. 1'enfant, l a femrae, (2.) 
^;uiconc!.ue a v a i t un bras, quicongue a v a i t une ame, 
Tout Vint J t o u t accourut,. 3t l a v i l l e a grand b r u i t 
l e s lourds b a t a i l l o n s s e r u a j o u r et n u i t . (3.) 
En vai n b o u l e t s , obus, l a 'EalTe^et l e s m i t r a i l l e s 
De l a v i e i l l e ^ j i t e d echiraient l e s e n t r a i l l e s ; 
Paves et pans de murs, croulant sous m i l l e e f f o r t s , (4.) 
Aux portes des maisons i^s^ amoncelaient l e s morts; 
Les bouehes des canons oomme une mer CjUi roule (5.) 
Et de son r a l e affreuK adieutant l e s faubourgs 
Le t o c s i n h a l e t a n t bondissait dans l e s t o u r s ! ^ 6.) 
C'est avec l e s memes reserves CLue nous signalpns dans l e s Ch^timents 
quelques ressemblances aux lambes. On y fiherche d'abord, bien entendu^ des 
examples de l a forme metrlq.ue de I'lamb?. L'lambe de Chenier et de Barbier, 
c e l u i a u i f a i t suivre un vera alexahdrin d'un vers octosyllabe, ne se 
trouve dans l e s Chatiment® tiu'une seule f o i s , dans La Re culade, poeme 
q.ui cependant ne d o i t a Barbier q.ue sa forme metriq.ue. Mais I'e'nergie, 
I'enttainement du rhythme, l a hardiesse du langage ne sont-e l l e s pas t o u t 
aussi typiciues de I'Hugo to^ Chatimenta q.ue du Barbier des lambes? Hugo 
emploie plus souvent une forme p a r e i l l e a I'imabe, et q u i , f a i s a n t 
1. Sunt Lacrymae Rerum, 
'4, Of. La Curee; . . . . l e peuple soulevTfe... 
2. Idem: Se ruaient a I ' I m m o r t a l i t e . . 
4. Idem: 3es chemins depaves et ses pans de m u r a i l l e s . . . 
5. Idem: ...comme une mer qui monte,.. 
6. Idem: ...les cloches h u r l a i e n t . . . . 
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s u i v r e un v e r s a l e x a n d r i n d'un v e r s de s i x s y l l a b e s , r e t i e n t toutes l e 
a u a l i t e s de s u r p r i s e e t d'emphase ^ue cet t e a l t e r n a t i o n de vers longs 
et de vers plus courts a v a i t donnees k I'iambe. Cette forme s'emploie 
dans des poemes t e l s q.ue: liox, ( t r o i s i e m e p a r t i e , ) l e Te Denm du Biler. 
J a n v i e r . 185£; A I'Obeissance P a s s i v e ; (troisieme p a r t i e ; ) A l&i Qui 
veut se detacher; On d i t ; Soyez Prudents. 
A p a r t oes q.uelq.ues ressemblances ffietriq.ues, une idee ou une image 
de B a r b l e r se retrouve p a r f o i s da^s l e s Chatiments. On se rap p e l l e l a 
fameuse i n v o c a t i o n a I'annee Q uatre-YiAgt-Trelze; 
Tous l e s r o i s de 1'Europe, a t t e n t i f s au naufrage, 
Tremblerent^q.ue l a masse, heurtant q,UBlq.ue r i v ^ a g e , 
Me mit du m§me chos l e s trohes au neant... 
Sombre Quatre-Vingt-Breize, epouvantable annee, 
De l a u r i e r s et de s a i g , grande ombre couronnee, 
Du fond des temps passes, ne te r e l e v e pas! 
fie te r e l e v e p i i n t , pour contempler nos guerres, 
Car nous sommes des na i n s a cote de nos peres, 
Bt t a p i t i e r i r a i t de nos maigres combats 
OhI nous n'avons plus r i e n de ton antiq.ue flamme... 
Hugo n ' a - t - i l pas du y penser en e c r i v a n t : 
Toi, Q.ui Hainq.uis I'Surope e t q.ui p r i s daj;i8 ta main 
Les r o i s , e t l e s b r i s a l e s uns apres l e s a u t r e s . 
He pour«J c l o r e l e s temps d'ou s o r t i r e n t l e s n o t r e s , 
Toi qui par l a t e r r e u r sauvas l a l i b e r t e , 
Toi q.ui portes ce sombre nom: H e c e s s i t e l 
rSeste s e u l a Jamais, T i t a n Quatre-Vingt-TreizeI ^ 
^Dans I ' h i s t o i r e ou t u l u i s comme en une fournaise.V 
R i e n d ' a u s s i grand Q.ue t o i ne v i a n d r a i t apres t o i l ? ( 1.) 
et oette m§me coraparaison entre l e s geants de l a Revolution et l e s 
n a i n s de I'epogue a c t u e l l e r e v i e n d r a dans QuBPelles de S e r a i l ; 
Apres tous ces geants, apres tous oes colossSs, 
S'aoharnant malgre Dieu, comme d'ardents molosses, 
Quand Dieu a i s a i t : Va-t'en! 
Apres fcon ocean, Republiq.ue f r a n q a i s e , Ou nos peres ont vu passer Quatre-Vingt-Treize, 
Comme Leviathan; 
Apres Danton, S a i n t - J u s t et' Mirabeau, oes hommes 
1. M M * 
I l l , 
Ces t i t a n s , ;... .aujourd'hui cette JFrance ou nous sommes 
Contemple I'embryon, 
L ' i n f i n i m e n t p e t i t . . . 
Les sentiments de 1 'Idol e ; 
Maintenant^tu renais de t a chute profonde; 
P a r e i l a I ' a i g l e radieux, 
Tu reprends t o n essor pour dominer l e monde. 
Ton image remonte aux cieux, 
Ha^oleon n'est plus ce voleur de couroime 
Grace aux f l a t t e u r s melodieux, 
Aux poetes menteurs, aux sonneurs de louangesp 
Cesar est mis au ra*g des dieux. 
Son image r e l u i t a to'utes l e s m u r a i l l e s . . . . 
reparaissent dans L'Bxpiation; 
L'empereur a o r t tomba sur 1'empire d e t r u i t , 
l apoleon a l i a s'endormir sous l e saule, 
Et l e s peuples a l o r s , de I'un a 1'autre pole, 
Oubliant l e t y r a n , s ' e p r i r e n t du heros. 
Les poetes, marq.uant au f r o n t l e s r o i s bourreaux, 
Consolerent, p e n s i f s , cette gloipe abattue, 
A l a eolonne veuve on r e n d i t sa statue» 
Quand on l e v a i t l e s yeuXj on l e v o y a i t deb out 
Au4>dessus de P a r i s , s e r e i n , dominant t o u t , 
Seul, l e Jour, dans I'asiur et l a n u i t dans les a s t r e s ^ 
Pantheons, on grava son nom sur vos p i l a s t r e s . . . 
Barbier a v a i t trouve des termes vigoureux pour decri r e Paris dans La Cuve 
11 e s t , i l est sur t e r r e une i n f e r n a l e cave. 
On l a nomme P a r i s ; c'est une large etuve, 
Qae fosse de p i e r r e aux immeiises contours, 
Qu'une eau Jaune et terreuse enferme t r i p l e s t o u r s ; 
C e s t un volcan fumeux et t o u j o u r s en ha l e i n e , 
<4Ui remue a longs f l o t s de l a mat i e r e huraaine, 
Un p r e c i p i c e ouvert a l a c o r r u p t i o n , 
Ou l a fange descend de toute n a t i o n ; 
Bt q.ui de temps e^i temps i ^ A i i ^i^iAzii pie i n d'une vase imraonde, 
Soulevant des b o u i l l o n s , deborde sur l e mond*... 
Hugo p a r l e de L'B^out de Rome, pais on sent ci.ue l u i aussi veut d e s i ^ e r 
P a r i s ! 
Geci, c'est l e oioaQ.ue, e f f r a y a n t , v i l , glace, 
Et Rome t o u t e n t i e r e avec t o u t son passe,, 
Joyeuse, souveraine, esclave, e r i m i n e l l e , 
Dans ce diarais sans fond croupmt, fange e t e r n e l l e , 
C'est l e n o i r rendez-vmus de 1'immense neant; 
Tout ordure a b o u t i t a ce gouffre beant???/».„.. 
112. 
Aux assez rares moments ou Theophile Gautier s'essaie a l a s a t i r e ^ 
I ' i n f l u e n c e de Barbier saute aux yeux du l e c t e u r . A ces moments, Gautier 
se sert p a r f o i s de l'atf.mbe^ A i n s i dans ses Premieres Poesies.(1830-2,) 
l e s poemes de Colere, de J u s t i f i c a t i o n , de Pebauche. ont o e t t * forme. 
Comparons l e s t y l e du premier avec l e langage de Barbier: 
I ^ p o c r i s i e et v i c e , o u i , c'est bien l a l e monde; 
Be l l e s raaximes et grands a i r s , 
Jetes eomme un manteau sur l e cloaque immonde 
D'un coeur t o u t gangrene de vers .... 
I I empruntera plus t a r d l a metgghore meme de La Curee dans sa s a t i r e 
Les Vendeurs du Teppie: 
Les bons et braves chiens, lorsque l e c e r f est mcartj 
S'en vont. Toute l a meute a l o r s a r r i v e et mord, 
M l l a n t ses v i l s abois a,la trompd de c u i v r e , 
Le noble o e r f d i x cors, qu'a peine e l l e o s a i t s u i v r e , 
3 t l e s bassets t r a p u s , a r r i v e s l e s d e r n i e r s , 
Ont de plus gros morceaux que n'en ont les premiBers, 
Vous etes l e s bassets. Vous mangez l a curee...(1.) 
L'image de La CiLve^ a us s i r a p a r a i t chez l u i , dans un poeme de l a meme 
annee que I'aambe de Barbier: 
De I ' o r et de l a fage.- Incroyable chaos. 
Babel des n a t i o n s , mer qu i b o u i sans repos, 
Ciiaudiere des damnes, cuve immense ou fermente 
Vendagge de l a mort^ une foule ecumante,...(2.) 
Monsieur J a s i l s k i , dans sa b e l l e these sur Theophile Gautier, a signale 
un empriint f a i t a L' I d o l e . qui l u i semble incontestable .(3.) I I se trouve 
dans A l b e r t u s ; 
I I f a i s a i t un grand f r o i d , l a flamme e t a i t ardente; 
Le papier se t o r d i t comme un damne d«a Dant* 
En dardant un j e t de gaz bleu... 
Mais deja, d i t M. Jasinski,. Barbier a v a i t d i t dans 1'Idole: 
1» Poesies Diverses. 1833-8. 
jPremieres PoesTe's» 
2, Les Annees Romantiaues de Theophile Gautier. Page 109 
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C'est bon, v o i c i l a flamme, ardente, f o l l e , immense. 
Tout s'alionge et se t o r d , s'embrase et se de'chire, 
Comme des damnes en enfer.., 
E n f i n , Gautier p a r a i t bien s'etre souvenu de L'Idole dans J u s t i f i c a t i o n 
ou & i l reprend 1'image de impoleon fovqatA^et d i t : 
.....Las de t r a i n e r depuis v i n g t ans 
Son boulet de format au bagne de l a v i e . . . { l . ) 
Sans v o u l o i r exagerer 1'influence gue Barbier a exercee sur l a 
poesie de son epog.ue, nous pouvons constater ci,u'elle a ete considerable, 
sur l a s a t i r e s u r t o u t , et Q.ue I'auteur des lambes est v i t e devenu un. models 
souvent i m i t e dand ce genre, 
Raisons pour l e Succes des lambes. 
— 
Deux aspects des lambes. l e u r s t y l e et l e u r s themes, ont f a i t appel 
au p u b l i c du Jour et explq5g.uent I'enorme succes de ce r e c a e i l , Le s t y l e . 
des lambes js a ete pour beaueoup* Qu'est-ce q.u'il a v a i t de particulieremenl 
a t t i r a n t , ce s t y l e , pour l e s Pranqais de 1830? Les lambes eta i e n t 
nouveaux a p l u s i e u r s p o i n t s de vue. En 1830 I'ecole romantiq.ue est etablie^ 
mais deja e l l e tombe dans des exces de langage et de s t y l e q.ui vont f i n l r 
par ennuyer l a generation suivante; i l a A^A du y avoir q.uantite de gens 
l a s du lyrisme sucre, des r e v e r i e s melancoliq^mes, des p.aiysages i d e i l s , q.ue 
l e u r o f f r e n t l e s i m i t a t e u r s du Lac, et pr s t s a a c c u e i l l i r toute poesie 
apportant dans l a l i t t e r a t u r e g.uelg.ue chose de male et de vigoureux. l i s 
commencent a a v o i r assez de l a t r i s t e s s e voulue, des epanchements d'ame 
du Jeune ego~iste q.ui ne cherche iiu'a s'eloigner de l a foule banale; et 
i l s ont du se r e j o u i r de tr o u v e r d'une t&qon s i inattendue un jeune 
homme g u i se p l a i s a i t a de c r i r e l a sainte c a n a i l l e dans l e langage du 
|>@uple, aveo p a r f o i s une e r u d i t e et une hardiesse q.ui ont du p l a i r e avant 
1. Premieres Poesies. 
1 1 § . 
t o u t aux bousingffits; et dans un s t y l e simple et d i r e c t , au rhythme 
e n t r a i n a n t , sous une forme metrique nouvelle a I'eijole romantique. 
Les themes du r e c u e i l e'taient egalement aptes a gsgner I ' i n t e r e t et 
l a sygipathle du l e c t e u r de 1830, q u i vena i t lui-me me d'assister aux t r o i s 
Glorieuses* L ' i n d i g n a t i o n e t a i t a l a mode; l a deception qui a s u i v i l a 
Revolution de SLuillet e t a i t u n i v e r s e l l e . Ce sont des themes t o u t a c t u e l s . 
La curee des piaces, commeneee t o u t de suit e apres l a v i c t o i r e 
populaire de J u i l l e t , e t a i t commentee p a r t o u t . Comme 1 ' a r t i c l e de Saint-
Marc G i r a r d i n dans l e s Debats. l e poeme de Barbier a r r i v a i t f o r t a propos; 
t e p o i n quelques«une£des pieces t h e a t r a l e s de I'epoque: Les Hommea du 
Lendemaln, representes a I'Odeon l e 11 septembre: (1 . ) La Foiri aux Places 
au Vaudevdile, l e 26 du meme mois» (2«) 
Le nouveau regime s'est presque t o u t de suite montre sous ses vraies 
couleurs,, e t n'a pas perdu de temps a museler l e peuple, comme I'explique 
Le L i o n * lies v r a i s s o c i a l i s t e s et r e v o l u t i o n n a i r e s de I'epoque ont du en 
etre degoutes, et auront a c c u e i l l i j ^ , avec faveur l e s premi^ers iambes au 
moinS;^ avec l e u r apotheose du peuple de P a r i s . La Popularite.par centre, 
aura p l u t o t a t t i r e l e s i d e a l i s t e s , q u i se croyaient sansl i l l u s i o n s et 
meprisaient un peu l e peuple, t o u t en esperant un gouvernement sincerement 
democratiqueo Les gens de gauche de toute espece ont espere du mouvement 
de 1820 un bouleversement comme c e l u i de l a premiere Revolutio ; i ; et 
iQluati?e-Vin,^t-Treize aura exprime toutes l e u r s deceptmons, t p u t l e fiegout 
que l e u r i n s p i r a i t une jeunesse pusillanime et c r a i n t i v e . Les emeutes de 
Paris et des v i l l e s p r o v i B C i a l e s ont beaucoup i n q t i e t e l l e s moderes; c e l l e 
de f e v r i e r 1821 s u r t o u t , avec son attaque d i r i g e e centre I'archev^che a 
P a r i s , a du choquer lea catholiques entre autre a, qui auront approuve et 
seconde I ' i n d i g n a t i o n de Barbiero 
1 . De D'Bpagny. 2. De Bayard. 
115. 
On s a l t a q.uelles proportions s'est grossie l a legends napoleonlenne 
a ce t t e epocLue. Le nom de Kapoleon e x i l e , mort dans I ' e x i l ^ s o l i t a i r e et 
h a u t a i n , a v a i t aeq.uis un pr e s t i g e incroyable. On a etudie en d e t a i l cette 
(Question du bonapartisme des dernlers jours de l a Restauratlon et du debut 
de l a Monarchie de J u i l l e t ; ( l . ) nous pouvons encore consulter svec p r o f i t 
cet ouvrage f o r t bien docuflienteafi, fL^t/ a propos des " f l a t t e u r s melodieux^" 
des "poetes menteurs" centre lesq.uels s'indlgne l e poete de L'Idole; au 
t h e a t r e , dans l e s doraaines de l a poesie et de l a pelnture, paartout 
l^apoleon e t a i t , en e f f e j ) , "mis au rang des dieux<" 
Sous l a Restauration, l e s e c r i v a i n s l i b e r a u x se f i r e u t complaisamment 
l a s v i b r a n t s echos de 1'opinion publlq_ue, revenue a Hapoleon par 
oppos i t i o n au pouvolr, Les uns, comme C. Delavigne, a g i r e n t plus 
p a r t i c u l i e r e m e n t sur l a classe moyenne« Ddafetres, Barthelemy et Mery, 
l e s fougueux pamphletaires, mais surtout Beranger, I'immortel chanson-
n i e r , s'adresserent a l a fpule aisee a persuader,, a I'ardente jeunesse, 
et l e i i r inculciuerent, avec une aversion profonde pour l e s hommes de 
I'ancien regime, un c u l t e excessif pour l a memoire du plus fameux des 
Bonaparte. 
Pendant l a monardhie d e j l l u i l l e t , l e mouvement, l o i n de s ' a f f a i b l i r 
par Suite de l a mise hors combat des adversaires n a t u r i i s de Napoleon, 
ne f i t gue s'accentuer. La Legenfle venait de trouver en V i c t o r Hugo 
un protagoniste d'autant plus ardent ctue son admiration pour I'Empereur 
et son e v o l u t i o n l l b e r a l e succedaient, dans son ame. passlonnee, a luie 
courte periode d ' e x a l t a t i o n l e g i t i m i s t e et u l t r a - c a t h o l i g u e ? . Edgar 
Quinet, Alexandre Dumas, s'associaient, avec moins d'eclat, a l a ^ 
propagation du c u l t e napoleonien, Le celebre Balzac se proposait de 
creer, dans de puissantes conceptions, I ' h i s t o i r e m i l i t a i r e u f l o t i v e de 
1'Empire,. .Thiers... e l e v a i t un monument historlq.ue a l a renommee de 
Napoleon. Les the a t r e s populalres r e t e n t i d S a i e n t au nom du grand homme . 
(2. ) 
V o i c i q.uelcLues pieces a l a mode; 
Le Passage du Mont Saint-Bernard.(Hanrm V i l l e m o t . ) 31 aout,1830, au ZLt 
C i r CLue« 
Sohoenbrunn et Sainte-Helene . (Dupeuty et Regnier-Destourbet, ) a l a Port? 
Sai n t - I v l a r t i n . 
L'BmpereuTt s u i t e de tableaux. (Saint-Albe, Ferdinand Laloue et £dolphe 
J'ranconi,J au Circiue. 
1. J. Gar sou, Les Create urs de l a Legende I\iapoleonienne; Barthe-
lemy e.-# Mery. B r u x e l l e s , 1899. 
Op. c i t # 
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Josephine ou le r e t our de Wa^am. (Gabriel et Delhboulaye, ) a I'ODera-
Gomique. ' 
Bonaparte, Lieutenant d ' A r t i l l e r i e . (Duvert et Saintine,) au Vaudeville 
Mapoleon a B e r l i n . (Dumersand et Dujan, ) aux Variete's. 
Iv'apoleon en Paradls^ a l a Galte* 
Quatorze ans de l a Vie de Napoleon, ou B e r l i n , Potsdam, Paris» Waterloo 
eT^int"e"^^Seleneo" ( G l a i r v i a . l d . jau Luxembourg. 
Bonaparte a Brlenne, aux Mouveautes. 
Hapoleon, (Alexandre Dumas,) a I'Odeon. ^^"^ 
Quei contraste done, quelle i n d i g n a t i o n inattendue, dans I'larabe de 
B a r b i e r l Le p e t i t groups d'anti-bonapartistes qui r e s t a i t a du l i r e et 
r e l i r e avec approbation et enthousiasme l e "Sois maudit, 6 Hapoleonl" du 
jeune poete; l e s moderes en auront apprecie I ' o r i g i n a l i ^ e et I'audace; et 
mime l a fo u l e d'adorateurs a du et r e etonnee, et peut-etre msme un peu 
i n t r i g u e s , par ces etrophes osees, ces d i a t r i b e s v i r u l s n t e s . 
Le theme de Varsovie n ' e t a i t pas moins a c t u e l . La question de I'e s c l a -
vage de l a Poiogne a g i s s a i t tous l e s e s p r i t s : 
I l ' y eut dans P a r i s douleur u n i v e r s e l l e et profonde, douleur jusqu'au 
d e l i r e , quaM on a p p r i t que Varsovie e t a i t au pouvoir de I'autocrate, 
et aue I'heroisme des Polonais n'avait f a i t que prolonger l e u r agoniel 
(a. 
Beranger a chante dans Poniatovski et Hatons-Hous l a r e v o l u t i o n polonaise, 
Hugo l a Poiogne vaincue;(S.) s t Casimir Delavigne les a celebrees aussi 
dans Varsovienne et Dies Irae de Kosciusko. 
en 
Dante e t l a l i t t e r a t u r e i t a l i e n n e commenqaient de plus^plus a interesser 
l a nouvelle generation l i t t e r a i r e : Barbier s u i t l a mode en se preoccupant 
de Dante; mais sa pensee est o r l g i n a l e en ce qm'il rattache I'idee des 
v i c i s s i t u d e s du vieux poete f l o r e n t i n a c e l l e des tro u b l e s de l a France 
1 . Cite par Muret: L ' h i s t o i r e par l e t h e a t r e ^ 1789-1851. Page 92. 
2« Revue Encyclopedique. 18^1. Tumd L l l . page 9. 
3. g e u i l l e s d^'Automne. XL. 
contemporaine. I I y a r a i t uno s a e t l o u de l a population qya defo{itaj,t 
depuis d e j a quelque temps l e s s p e c t a c l e s de theatre at l e s danses de 
I'epoque; ce sont l e s sentiments de oeux-lk q,u'exprime Bapbier dans 
Melpomene et Terpsichore» Une vague de s u i c i d e s , produit du spleen, du 
mal du s i e o l e , a v a l t e f f a r e l e s cdtoyens plutot raisonnables; c ' e s t un 
s u j e t que t r a i t e r a Hugo a u s s i dans l i s Chants du Crepuaculg. (1.) r e p r e -
nant l e theme de L'Amour de l a Mort de B a r b i e r . C'est I'age de l a 
machine, des inve n t i o n s I n d u s t r i e l i e s ; et l e monde poetique ne I ' a pas 
encore accepte comme nature1. Comme B a r b i e r dans La Machine. Vigny dans 
La Mai son du Berger se r e c r i e centre l e s dangers de ces inventions que 
I'homme ne s a l t pas entierement dompter, et qui peuvent elles-memes arr i v e r 
a l a m a i t r i s e r . 
Les lambes ont a t t i r e une grande p a r t i e de l a population, et auront 
p l u a des l e c t e u r a d i v e r s pour des rfUsons d i v e r a e s . C'est, d ' a i l l e u r s , 
l e moment ou l a poesie romantique commence a se f a i r e didaotlque, ou l e 
poete v o i t en lui-mSme l e prophete de I'lCumanite, l e Measie d'un monde 
abandonne. Hugo exprime on ne pent mieux cette nouvelle tendance k l a f i n 
de ses ^ e u l l i e s d'Automne. en un poeme e c r i t en novembre 1831: 
Je aula f i l s de oe e i e w l e l Une e r r e u r , ehaque annee, 
S'en va de mon e s p r i t , d'elle-meme etonnee, 
S t , detrompe de tout,mon c u l t e n'eat r e s t i ^ 
4tu'a vous, aainte p a t r i e , et s a i n t s l i b e r t e l 
Je h a i s I'oppreasion d'une haine profonde, 
A u s s i , lorsque j'entendSj dans quelque coin du monde. 
Sous un c i e l inclement, sous un r o i meurtrier, 
\jn. peuple qu'on egorge appeler et c r i e r ; 
J ' o u b l i e a l o r s I'amour, l a f a m i l l e , I'enfance, 
Bt l e s m i l l e chansons, e t l e l o i s i r s e r e i n , 
Bt j ' a j o u t e h. ma l y r e une corde d ' a i r a i n l 
Gette epoque, e n f l n , e s t I'epoque de l a jeunesse et de 1'enthousiasme, 
une e'poque e f f r e n e e , r e t i v e , s'empressant h l a recherche du nouveau et 
du a e n s a t i o n n e l . C'est l e moment entre tous de se f a i r e une reputation 
4.« I I n ' a v a i t pas v i n ^ t ans.. 
r 118. 
du j o u r au lendemain* On v o u l a i t etre ehocLue, amuse, secoue; 11 s u f f l s a i t 
de Q.uelQ.ue chose d ' o r i g i n a l et de sensationnel pour f a i r e accabler de 
louanges son auteur* Les lambes ont de 1 ' o r l g l n a l i t e , i l s ont du 
s e n s a t i o n n e l i ^ et ctuand nous aj o u t e r s a ces q.ualites un v r a i t a l e n t 
poetigue, et une'sincere c o n v i c t i o n hujnanitaire, nous ne nous etonnons 




Barbier e t I ' i t a l i e a 
Voyage en I t a l l e avec Brizeux^ 1831-1832. 
Le r e c i t de ce voyage a ete f a i t plus d'une f o l s p a r i l e s biographes 
de BrizetP:* ( 1 * ) C'est a l a f i n de 1831 cLue l e s deux amis a u i t t e r e n t 
P a r i s . B a r b i e r vena i t de p u b l i e r cLuelci_ues-una des lambes pendant l e cours 
de I'annee, et l a premiere e d i t i o n de ses poeraes se p r e p a r a i t . E l l e a du 
§tT3 prete au mois de decembre, car l e poete en e^oya un exemplair* a 
Vigny, avec une l e t t r e datee du 11 decembre, (2.) bien gue l a premiere 
e d i t i o n elle-meme porte l a date de 1832, Brizeux aussi venait de pu b l i e r 
Marie, et ce f u t avec un sentiment de t r a v a i l accompli q.ue les deux poeteE 
purent se mettre en route« 
Un a r t i c l e sur Brizeux q.ue La35aussade a donne a l a Revue Gontemporal 
(l«b.) comprend une longue l e t t r e de Barbier a Lacaussade, q^ul l u i a v a i t 
demande des d e t a i l s et des souvenirs. Selon cette l e t t r e , l i s seraient 
p a r t i s a l a f i n de novembre: mais 11 p a r a i t q.u'ici l a memoire de Barbier 
l u i a f a i t defaut. La date exacte du depart est fo u r n i e dans un document 
c i t e par Ernest Lupuy;(3.) c'est l a l e t t r e d'adieux de Barbier a Vigny 
dont nous avons deja f a i t mention; e l l e est datee du 11 decembre, l a 
v e i l l e du &^Att depart: 
1# Nous signalons a ce propos: 
a. La these de I'abbe Lecigne sur Brizeux, P a r i s , i n - 8 , 1898, 
b} L ' a r t i c l e d'Auguste Laoaussade dans l a Revue Contemporaine 
octobre 1858, Pages 527-568. c* L ' a r t i c l e d'Eriiest Dupuy sur Brizeux et Vigny dans l a Revue des 
Deux Mondes Tome 59. 1910. 325-363. 
d. B a r b i e r : S i l h o u e t t e s contemporaines, sur iSarweline Desbordes-
Valmore, Balzac, Lamennais, B e l l i n i , Vernet, Winterhalter. 
e. Brizeux: Fragments d'un L l v r e de Voyage, Revue de« Deux Mondes 
18330 l e r . a v r i l . Pages 54-62. 
f . Brizeux, Fragments... Revue de P a r i s , 1842. Tome I I I 
2. Citee a l a page io), . 
Monsieur et cher ami, 
...Je pars en vous p r l a n t d'agreer ces tri§tes et malheureux lambes. 
....Que Dieu... vous tienne t o u j o u r s en sa sainte et digne garde. 
Votre devoue voyagaur, 
August* Bar b i e r . ( 1 et 2.) 
Barbier v o u l a i t p a r t i r pour raisons de repos; Brlzeux d e s i r a l t un 
changement d'ambiance; tous deux revaient depuis longtemps a ce pays 
enchante et e n s o l e i l l e , t e r r e de V i r g i l e et de Dante, de Mlchel-Ange el^de 
Raphaell L ^ ^ a f f a i r e se dedida sans h e s i t a t i o n , et i l s p a r t i r e n t , slnon 
avec l a raeme bourse, comme l e c r o i t Leon Sec^e, (3.) du moins avec 
1 ' i n t e n t i o n de t o u t partager* Ce f u t dans doute l a mere de Barbier qui 
subvint a ses f r a i s ; ( 4 . ) comme ce f u t l a . grandfmere de Brizeux q.ui, f i e r e 
de sa nouvelle renommee, l u i o f f r i t ce cadeau. 
l i s se mirent done en routezl|,.A Lyon, " t o u t brulant• encore d^une 
formidable emeute,"(5«) i l s r e n d i r e n t v i s l t e a Madame Desbordes-Valmore, 
Le r e c i t q.u'a f a i t B a r b i e r de cet episojrfde (6.) est s i revelateur q.ue 
nous n'hesitons pas a nous y a t t a r d e r . C e t a i t au mois de decembre: l e 
temps e t a i t pluvieux et g l a c i a l , et nos voyageurs avaient passe deux jours 
en d i l i g e n c e . Brizeux v o u l a i t f a i r e v i s l t e a " l a reine des muses contem-
poraines," e t Bar b i e r , gui ne l a connaissait pas encore, se l a i s s a 
v o l o n t i e r s amener chez elle.. Tout en haut d'une v i e i l l e et l a i d e maison 
i l s a r r i v e r e n t e n f i n a l a trouper, dans son "nid d'hirondelles." On par l a 
de choses et d ' a u t r e s , — - de cette I t a l i e ou e l l e Voudrait pouroir l e s 
1 , Cette l e t t r e sera c i t e e en e n t i e r ^ l a page ^o4., 
2, Dupuy d i t , a t o r t , q.ue Lecigne a v a i t donne comme l a date du depart 
l a f i n de septerabre. Lecign» se f i e , au c o n t r a i r e , a l a memoire de 
Ba r b i e r , et donne l a f i n de novmmbre. De .toute fagon, I ' a f f a i r e est 
def i n i t i v e m e n t dec idee par l a j l i t t r e a Vigny. 
3, A l f r e d de Vigny et son temps.^Pa^e 146. 
4e V o i r l e s Souvenirs personnels. Page 12. 
5. L e t t r e a Lacaussade, Revue oontemporaine. 1858. 
^* 2jJL]osnmiie^^^M.m^xjim , MargeJLine Dft-ghprdftR-Valmore. Page 338--
121. 
accompagner, de ses enfants et de son mari, de I'emeute redente qui a v a i t 
t e r r o r i s e t o u t e l a v i l l e i d , et qu'elle l e u r d e c r i v i t : 
Cela a ete h o r r i b l e . I I y ai^A eu des f a i t s d'acharnement i n o u i s . On a vu 
des v i e i l l a r d s , des femmes^et des enfants massacres sans p i t i e . Un 
dragon f l o t t a i t dans l e Rhone tenant un homme a chaque main; l e s ouvrier^ 
avaient i n s c r i t sur l e u r s drapeaux: Vivre en t r a v a i l l a n t ou mourir en 
combattantl Et, en e f f e t , i l s ss sont battus comme des l i o n s . l i s ont 
ete v i c t o r i e u s de l a garde nationale et de I'armee, l e s raaitres de l a 
v i l l e ; mais apres, sans p l a n , sans d i r e c t i o n , et sans d o t t r i n e , i l s ont 
rappele d'eux©memes l e s a u t o r i t e s et sont rentrea comme des moutons 
dans l e u r s a t e l i e r s . (1.) 
Helas, d i t - e l l e , quel s e r a i t l e monde sans l e s conaolationa de I ' a r t et de 
l a poesie? Et e l l e l e u r montra une l e t t r e dont e l l e e t a i t toute r a v i e , 
envoyee par Lamartine avec une e p i t r e qu'elle l e u r l u t : 
Cette pauvre barque, o Valmore, 
Est 1'image de ton d e s t i n i 
La vague d'aurora en aurore 
Comme e l l e t e b a l l o t t e encore 
Sur un Ocean i n c e r t a i n . 
Tu ne bat i s t on n i d d ' a r g i i i 
Que sous l e t o i t du passager, 
Et comme I'mAaeau sana a a i l e 
gu vaa glanant de v i l l e e^ v i i l e , < 
Les miettes de pain etranger.... 
Les deux poete?, ayant loue ces vers^ et l a reponse de Madame Valmore, 
f i r e n t finalement, l e u r s adieux, esperant l a r e v o i r a Lyon ou a P a r i s , 
B a r b i e r d e c r i t l e s adleux: 
J e l u i p r e s s a i l a main t r e s affectueusement, et Brizaax I'embrassa de 
t o u t ooeur. Comme nous gagniona l a porte, e l l e appela ses deux enfants 
qui e t a i e n t restes dans un coin de l a chambre, iramobiles et si l e n c i e u x . 
I l s s'approcherent, et e l l e l e u r d i t : Vous yoyez bien ces messieurs? 
Eh b i e n , dies chers enfants, ce sont deux poetes, souvenez-vous.. .. 
Les pet-Ufes f i l l e s nous regarderent avecd de grands yeux et sans doute 
comme des etres e x t r a o r d i n a i r e s , mais sans^trop comprendre l^aimable 
e x a l t a t i o n de l e u r maman. Kous l e s embrassames, et nous partimes. En 
regagnant notre l o g i s , nous disionsjd, Brizaex eti6 moi: Quelle charmante 
femme, quelle admirable nature^de poete,, t o u t sent iment, tout coeur, 
t o u t ame. E l l e est evidemment l a premiere de nos l y r e s ffeminines. 
Et p o i n t iQ, derniere de nos l y r e s masculines, ajouta Brizeux, (2.) 
1. S i l h o u e t t e s contemporaines, l o c . c i t 
2. Idem. 
122. 
De Lyon i l s passerent par Marseilde, ou i l s v i r e n t de B e l l o y d . ) et un 
de ses amis, M. Shevenot: 
...poetes aimables tous deux, causeurs s p i r i t u e l s , et gui se rendalent 
Gorame nous en I t a l i e . Ce f u t a guatre une bien agreable matinee I Apres 
guelgues j o u r s donnes a l a c i t e phoceanne, nous nous embarciuames pour 
Livourne, eonmenqant notre pelerinage par Pise et Florence...(2.) 
Ce f u t l e 3 j a n v i e r g u ' l l s p a r v i n r e n t a Livourne, etant arrivejgs a Genes 
l a v e i l l e . l i s l a voyaient e n f i n , c ette I t a l i e t a n t souhaitea! Et i l s ne 
furent pas decus: en 1858 Barbier a pu di r e encore, de ce voyage de^a 
assez l o i n t a l n ; 
Rappeler guelles f u r e n t nos premieres sensations sur cette t e r r e c l a s -
siq.ue de I ' a r t , est s u p e r f l u . Ce f u t un enehantement c o n t l n u e l . (3.) 
Pise, nous l e savons, a i n s p i r e l e Campo Santo, jlune des meilleures 
p a r t i e s du Planto de Barbier; a Brizeux e l l e a i n s p i r e l e poeme L'Egllse 
Byzantine, dont v o i c i un e x t r a i t : . 
Une lueur d'argent se penchait sur l a t e r r e : 
1\IOUSJ4, dans Pise-JLa-Sainte, a r r i v e s , a u s s i t o t , 
i^ious aMons f a i t t r o i s f o i s l a t o u r du B a p t i s t e r e , 
Comme des p e l e r i n s au temps du. bon Giot t o , 
Et l a , tous enivres d'extases enfantines. 
Dome, nous enbrassions t es portes byzantines,..... 
Et nous a l l i e n s encor par l a noble c i t e , 
A s pirant son amr doux, rasant ses larges d a l l e s ; 
Tout b r i l l a i t , r e v e t u d'une molle c l a r t e , 
Les vieux murs creneles et les Jours feodales; 
Et l e chantre, svogue, des choses ideales, 
Dante hous precedait avec sole i m i t e ... (4. ) 
Le s o i r meme de l e u r a r r i v e e a Pise, t o u t f a t i g u e s a u ' i l s etaient du voyajs 
i l s o u b l i e r e n t presgue de souper poiu:* a l l e r v o i r au c l a i r de lune l e Bap-
t i s t e r e , l e Dome et l a Toxvc Penchee.(5.) Brizeux e c r i v i t sur s o j i j o u r n a l 
l e 7 j a n v i e r : 
I'jous etions comme des p e l e r i n s du treizieme s i e c l e et tout penetres de 
1. Molr Revue frangaise, 1858. Pp. 146-7. 20 mai. A r t i c l e de Belloy 
sur Brizeux: Jie i e s t e n c o n t r a i tous les deux^a M a r s e i l l e ; i l s se 
rendaient par i&ert^ h Rome, ou j ' a l l a i moi-meme par t e r r e . . . 
2. L e t t r e a iiacaussade, 3. Idem, 
4. ^ a Fleur d' Or Pages 62-3. E d i t i o n de 1852, 
5. V o i r xiecigns sur Brizeux. 
12S. 
c a t h o l i c i s m e . A l a lueur du s o i r nous nous assimes sur un des banes du 
Duomo, et nous regardions. Je touchais avec respect une colonne jaune et 
sculptee du B a p t i s t e r e . 
A Florence, selon B a r b i e r , (1.) Brizeux e t a i t particulierement r a v i , y 
preferant l e s oeuvres de G h i b e r t i , de Donatello, de Lucca d e l l a Robfeia, 
puis l e s p e i n t r e s catholiques, Masaccio, G i o t t o , Cimabue, Angelico da 
Fi e s o l e . . , 
Des oeuvres de l a Renaissance non r e l i g i e u s e , i l n'acceptait guere que 
l a statue du Persee, de Benvenuto C e l l i n i : mais c ' e t a i t un v e r i t a b l e 
enthousiasme a I I I'a formule dans une piece de vera de aa Fleur d'Or, 
E l l e f u t l i t t e r a l e m e n t improviaee devant moi, un matin que j ' e n t r a i a 
dana aa chambre. ( 1 * ) 
Seion l e j o u r n a l de Brizeux i l a seraient p a r t i s pour l a V i l l e eternellE 
l e 15 j a n v i e r } , ( 2 . ) En q u i t t a n t Florence, accompagnes du sculpteur Etex, i l s 
rennontrerent W i n t e r h a l i e r , p e i n t r e allemand qui se renddait a Rome pour y 
etudier aua f r a i s de son gouvernement,. ^ i l On y voyagea ensemb^le f o r t 
amicalement, s'arretant un s o i r a luie h o t e l i e r i e ou, le v i n et l a conver-
sa t i o n ayant mis Brizeux de bonne humeur, i l iraprovisa 1 ' H o t e l l e r i e ; 
Moua sommes de gais voyageurs, 
Un p e i n t r e de Baden, un s c u l p t e u r d e u x ^oetes. 
Pour tout e b e l l e chose ajaant des ame a pretes, 
Les fermant aux soucis rongeurs; 
Wous sommes f i l s de I ' a r t et de gais voyageurs. 
Pays du Latium, a d i e u l 
Au pied de ses volcans, v o i c i l a Grande-Grece, 
Ou I ' e s p r i t est esclave et l a t e r r e mait^-esse; 
Salut a l a t e r r e de f e u l 
Pays du Latium e t d ' E t r i i r i e , a d i e u l 
Vienne, Liber^ l e dieu pourprel 
Winter, entonnez-nous un r e f r a i n d'Allemagne. 
Et raoi, q u i saia aussi plus d'un a i r de montagne. 
Sous ces vignes j e chanJxerai: 
Aupres du barde blond vienne l e dieu pourpreJ (2.) 
A r r i v e s a l a V i l l e e t e r n e l l e , d i t Barbier, chacun d'eux ae logea aepare-
ment. On se v o y a i t chez Lepre ou au cafe Greco, on v i s i t a i t ensemble les 
musees et l e s g a l e r i e s p a r t i c u l i e ^ a s . On se voyait aussi a l a v i l l a 
l o Lettre a Lacaussade. 
2. c i t e par i-ecigne. 2. La Fleur d'Qr, Page 106, 
124, 
a d l c i s , oil r e g n a i t Horace Vernet, d i r e c t e u r de I'Academie de France. 
Barbier l u i a v a i t ete specialement recommande et f u t t o u t de su i t e admis 
dans son a t e l i e r ; (1») a l a v i l l a Me'dicis e'galement 11 f i t l a connaissance 
de B e r l i o z e t des l o r s naguit entre l e s deux une amit i e de longue duree. De 
cette premiere rencontre avec l e compositeur, Barbier d i t : 
I I ( B e r l i o z ) pensait de'ja a t r a d u l r e en m.udq.te Romeo et J u l i e t t e d de 
ShaJcespeare^ et i l me proposa d'en e c r i r e l e l i b r e t t o , Ayant d'autres 
choses en t^^^ j e ne pus donner s u i t e a sa deraande ...(2.) 
A Rodie aussi i l s v i r e n t Lamennais; (3.) Barbier l u i f i t deux v i s i t e s ; (4.) 
d'abord en compagnie de Brizaex,, et puis seul, avant de p a r t i r pour Naiples. 
La premiere v i s i t e f u t courte et de" peu d ' i n t e r e t ; " on par l a de p o l i t i g u e 
et de r e l i g i o n et BarMor e c r i v i t apres dans son Journal: 
Les Giiondins, a d i t Lamennais, n'etaient q.ue des hommes mous et 
corrompus. Oui, l u i a i - j e d i t , et gui se f a i s a i e n t g u i l l o t i n e d pour l a 
L i b e r t e l Ahl l a L i b e r t e n'est gu'un reve, repondit Lamennais...(5.) 
Barbier a f a i t l e r e c i . t , dans son etude sur Lamennais, de l a seconde v i s i t e 
q.u'il l u i f i t * On discuta l e s doctrines de Lamennais, qui ne manqua pas de 
tacher de c o n v e r t i r B a r b i e r ; c e l u i - c i e t a i t l o i n d'etre a cette epogue 
l a catholiq.ue f e r v e n t q.u'il est devenu plus t a r d , 
( B a r b i e r ) : I I y a, Monsieur, une p a r t i e de votre systeme a laquelle j e 
me r a l l i e sans peine, c e l l e qui est r e l a t i v e a m'ordre temporel; quant 
a 1'autre p a r t i e , j e ne puis 1'accepter, 
— B t pourquoi? 
— Parce que j e n ' a i pas f o i dans l a papaute, 
— M a i s vous croyez en Dieu? 
—Certainement» 
•^^ •Bh bieii? 
— E h b i e n , Monsieur, j e vous avouerai que, meme relativement a ^ 1 l a 
d i v i n i t e i l m'est "eexiu depuis quelques temps de grands troubles dans 
1 ' e s p r i t . 
— E t lesquels? 
— L ' i d e e de I ' i n f i n i q.^i, pour moi, est c e l l e de Dieu, et I'idee de 
psrsonne q u i comporte borme et l i r a i t e , me paraissent tenement contra-
d i c t o i r e s que j e ne peux plus s a i s i r nettement l a n o t i o n de Dieu. 
I t S i l h o u e t t e s contemporaines,, Page 347, 
2. Idem, Page 230. 
3. C'est a Sainte-Beuve q u ' i l s durent _eette entrevue,, Cf. CjiEraa-, 
pondance. r e c u e i l l i e par Bonne r o t , 1- f'i--^]^''^;ieM^elK U.r,,.i,-^i dn, <^^^^ 
/f. SllUueite^.... P.X^^. 
6 Uc^c^^By P.IJ-C( 
125. 
— A i l o n s , a l i e n s , mon enfant, ...n'arretez pas t r o p votre e s p r i t sur ce 
p o i ^ t . Regardez bravement l e mystere et vous reviendrez a penser comme 
moi DiexL et sur l e r o l e de I ' e g l i s e en ce monde. 6.. .Reflechissez 
bien a t p u t ce gue vous a i d i t , et j'espere que vous serez des nStres. 
( I J 
La v i s i t e a i n s p i r e a Barbier l e q u a t r a i n suivant de ses Rimes de V]p:gage: 
Balut,, f r e r e g a u l o i s , dans l a v i l l e e t e r n e l l e , 
Venu pour te soumettre a son vieux souverainl 
Puissee^tu r e p a r t i r avec l e coeur serein 
Apotre l i b e r a l malgre Rome et pour e l l e , (2.) 
A propos de ce sejour de Barbier a Rome, nous avons trouve une anecdote 
f o r t amusante racontee par Roger de Beauvoir. (2.) Kous al l o n s a f o i r a f f a i i t 
plus t a r d a un amposteur q u i pretendra §tre I'auteur des lambes , V o i c i , 
en 1832, quelques raois apres l e depart d^ Rome du poete, un autre faux 
B a r b i e r , mais un imposteur sans l e v o u l o i r cette f o i s . 
S a c ^nt que l e celebre Auguste Barbier eta i t en I t a l i e en ce moment et 
s^empressant t o u j o u r s de r e u n i r a I'ambassade frangaise a Rome ^ous l e s 
Franqais possesseurs de t a n t s o i t peu de renommee, au moins a I'etranger, 
vin des se c r e t a i r e s de 1'ambassadeur i e r e j o u i t un j o u r d ' a v o i r j i , comrae i l 
i.^ c r o y a i t , trouve l e grand poete, Roger de Beauuroitr d i t a v o i r entendu sa 
d e s c r i p t i o n du logement de "Barbier": 
...iHi v r a i logement de poete, une t a b l e chargee de l i v r e s et de papiers, 
aucune amti-chmmbre; quand i l m'a requ i l e t a i t au l i t . . . ( 4 , ) 
On l u i f i t promettre de v e n i r prendre l e cafe aux salons de I'ambassade 
ce s o i r - l a ; et Roger de Beauvoir, f o r t s u r p r i s de n'avoir pas rencontre 
B a r b i e r , q u ' i l c o n n a i s s a i t , dans l e s rues de Rome, S'attendit avac p l a i s i r 
a v o i r p a r a ^ t t r e l e jeune auteur de La Curee. I I v e n a i t , d i t - i l , de passer 
avec B a r b i e r une de l i c i e u s e quinzaiaa de ^ owra a M i l a n ; (ce qui rapporte 
t i n c i d e n t a une epoque ou Barbier sera certainement r e n t r e en •''ranee; 
i i est a l l e a Milan apres ses v i s i t e s a Rome et a Naples.) 
ce 
car 
1* Silhouettes...Pages 284-7. 
Mais v o i c i 1 ' a p p a r i t i o n , t e l l e ciue Beauvoir l a d e c r i t : 
Les portes du salon s'ouvrent en e f f e t , et nous entendons r e t e n t i r l e 
nom de M. Barbier. Mon desappointement f u t grand^ en voyant un gros 
horame en h a b i t d ' e t o f f e n o i r e l u s t r e e , ^ u i t e n a i t a sa main d r o i t e un 
ciifpeau gris« I I s'avanga vers l a r^iBe de ee salon, avee une 
respectueusQ^ h u m i l i t e , parcourant l e eercle de sea yeux, et p r i t par 
contenance deux tasses de cafe coup sur coup. Mon eoinpagnon de voyage 
me s e r r a i t l e s bras a en f a i r e crazicLuer l e s os, j'e;^ais inonde' d'une 
sueur f r o i d e ; j e t r o u v a i s i n o u i (lu'un homme p a r e i l osat prendre l e nom 
d'Augaate B a r b i e r , Bous nous promimes mutuellement, mon ami et raoi, et 
nous ne y o i x l ^ e s point d e s i l l u s i o n n e r l e salon. Peu a peu nous en 
vinmes meme a r i r e de bon eoeiir a l a vue de cepoete tombe du c i e l , 
aussi inconnu probablement a Paris < i u ' i l e'tait d e j a celebre a Rone2", 
Mous nous abstenions de l e juger, jusq.u'a ce q.u'il I0t des vers,, car 
on l u i a y a i t f a i t promettre o^u'il en d i r a i t . D'abord i l s'en defendit, 
§ais apres q.uelcLues secondes, nous l e vimes se e o l l e r lui^^meme a l a 
ciiemineej, en guise de sonnet; ^'avoue q.u'un h o r r i b l e f r i s s o n me courut 
en ce moment par t o u t l e corpss Quand i l o u v r i t l a bouche, Je m'attendis 
a l u i entendre p r o n o n c e r l e s magnifiq_ues vers: 0 Corse a cheveux p l a t s . , 
et t o u t l e reste de l a strophe, I I n'en f u t r i e n , c a r M. Barbier nous 
d i t une f a b l e , E l l e s'appelait, ^e c r o i S j le Castor et l e Lion* M. 
Bar b i e r f a i s a i t dea vers et e t a i t en plus commis en s o i e r i e s , vous 
jugez de son t6 etonnement en recevant une i n v i t a t i o n a 1'ambassade 
On sut bien des l e s o i r meme Q.u'il n ' e t a i t pas poete, mais on ne sut 
q.ue l e lendemain q.u'il e t a i t commis, 
Mais revenons au v r a i B a r b i e r , Jous savons ce q^u'il a rapporte de 
Rome en f a i t de poesie, l a 6ampo Vaccino du Pianto, Rome l u i parut t r i s t e 
et sale; ce q.ui choq.ua son compiagnon, ce f u t l a r e l i g i o s i t e outree des 
Romains. Les deux poetes se r e f u g i e r e n t dans de vives discussions 
artistig.ues» Sn v o i c i une Q.ue Barbier nous a rapportee: 
A Rome, notre ami f u t t o u t a Raphael. On peut d i r e q.ue Raphael l e 
posseda corame un di e u , et jamais j e ne I ' a i vu v a r i e r sur le comp*e 
de ce grand, a r t i s t e . Son admiration e t a i t s i vive gu'elle suscita un 
s o i r une discussion des plus chaudes entre l u i e t moi. C e t a i t au 
fameux cafe Grreco, 14^u c h e r i des a r t i s t e s , et en presence deM. EteE, 
q.ui peut s l e n souvenir, Je tenais pour Michel-Ange, pour ses sublimes 
conceptions e t ses hardiesses graMioses. Brizeux, l u i , , soutenait l e ^ 
p e i n t r a d'Urbino, et ses puissantes harmonies, Les exagerations a r r i v e 
r e n t haturellement de part et d'autre,, et Brizeux, non content 
d ' a t t r i b u e r l a s u p e r i o r i t e a son eher Sanzio, s'ecria; Michel-Jnge 
n'est q.u'un barfclire, c t ^ i u'a f a i t de son vivant que des ba r b l i r i e s ^ 
et a u i j apres luij> ne fera q.ue des barbares. La-dessus, i l se leva 
et s o r t i t f o r t anime, Je croyais ne pas l e r e v o i r de auelques j o u r s , 
mais p o i n t ; l e lendemain, i l v i n t ft'embrasser, en me disant c^uUl 
e t a i t fache d'avoir choq.ue s i f o r t mon sentiment. (1,) 
1 . L e t t r e a Lacaussade, 
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A Naples, ou i l s se r e n d i r e n t au moment du Carnavil, done au mo i s de 
f e v r i e r ou de mars, l e s discussions continuerent. Cette f o i s i l s'agissait 
souvent des merites des auteurs grecs et l a t i n s ; Brizeux ne raanquait pas 
de e i t e r l e V i r g i l e dont i l a v a i t t o u j o u r s un exemplaire dans l a poche. 
V o i c i encore,un r e c i t de Barbier a ce propos: 
...j^eus l e raalhexir de d i r e que j ' a u r a i s mieux aime a f o i r f a i t l e 
PT.nmp'+.hftfi d'Esciuale cue l e s eglogues du Mantoxian^ I I re leva me s pj 
s^e n s u i v i t une discussion q u i , a p r e a tivuj.x- « ^ o o . . ^ . ^ 
premiere, f i n i t de. meme. Ce sont l a , du r e s t e , l e s seuls oas^de 
divergence et de desaccord que nous eumes I'un et 1'autre dans tou t l e 
cours de notre voyage. ( 1 . ) 
On s'imagiiie I ' e f f e t que p r o d u i s i t sur deux jeunes poetes sensibles l a vue 
de l^aples au printemps, a une saison ou r i v a l i s a i e n t avec l e s couleurs de 
l a nature t q u t I ' e c l a t et l a g a i t e du Car n a v i l . I l s y reste r e n t Jusqii^au 
commencement de mai, da^ns ce beau pays ou 
. . . . l a nature e t a i t (poiu* eux) un m o t i f perpetuel de coizrses et 
d^admiration...»(1«) 
Ce q u i semble avoir^Ji ete l e grand evenement de ce sejour a Maples c'est 
l e j o u r ou i l s v i r e n t S i r Walter Scott q ui cherchait a l o r s un peu de €M.lLi-
ciialeur au s o l e i l d ^ I t a l i e , Barbier d i t : 
Comme nous nous promenioHs un matin dans l a rue de Tolede, I'auteur 
d'lvanJaoe passa devant nous en c i l e c h e . Plusieurs personnes d i r e n t 
t o u t haut: V o i l a V/alter Scott I et l a vomture s'eloigna.^ Brizeux aussitQ 
de me prendre l a main et de m'entrainer a sa suite en lEfStant: Le 
barde....le barde....voyons l e bardeI et^nous v o i l a tous les deux 
oourant apres l a v o i t u r e q u i s'nnfuyait au §rand t r o t vers l e p o r t . 
Ce ne f u t pas sans peine que nous I'atteignimes, e t qu'au risfiue de 
prendre une f l u x i o n de p o i t r i n e nous p&nes contempler un moment l a 
f i g u r e sombre et maladive de I ' i l l u s t r e eeossais, (1.) 
Se rappelant cet ineident dans son etude sur Balzac, q u ' i l n'aimait pas, 
Barbier declare q u U l n ' a u r a i t pas couru l e meme risque pour l e romancier 
franQaisl(2«) 
1 , L e t t r e a Lacaussade, 
2. S i l h o u e t t e s contemporaines. Page 222. 
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C a s t d»ns 1» Revue de Paris que Brizeux a evoQ.ue l e souvenir de cet i n 
-c i d e n t . Cela l u i a semble comma 1'ombre de Scott q.u'ils v i r e n t l a , au 
m i l i e u de l a fo u l e n a p o l i t a i n e . On a v a i t passe une joysuse journe'e de 
carnaval, pui s: 
Comme nous d i n i o n s , v o i l a un grand b r u i t . La vomture du r o i i l l u m i n e 
et t i r a n t force coups de canon descendait l a rue de Toleda. Nos 
verres il<j e t nos coimets en main, nous courumes au balcon. Mais ce f 
f u t t r o p de hate. Le cortege e t a i t encore l o i n , et bien d'autres 
v o i t u r e s precedaient l a v o i t u r e royale cependant, una d'antra 
e l l e s d e f i l a n t sous notre f a n e t r e , un Anglais se decouvrit, et c r i a : 
Dieu vous garde, s i r Walter I Comme un e c l a i r , ca pieuxsi s a l u t d i r i -
gea mes yeux sur l e f r o n t du noble bardet Helas! j a pus le s v o i r , ces 
t r a i t s s o u f f r a n t a e t a m a i g r i s l Fantome d'Ossian egare sous l e c i e l 
b l e u de Naples! (1.) 
La d e s c r i p t i o n q.ui s u i t est s i viv a n t e , s i plaine de 1'esprit de Carna-
v a l , que nous l a oitons textuellement: 
Mais l e s o r i s de l a fo u l e dewenaient plus grondans, l e s coups de ca-
non plus f o r t s , e t l e vaisaeau du r o i (oar l a v o i t u r a s ' e t a i t a i n s i 
* - - ^ • > - n v^T«-iv,a«s - i T A - i l o a . Toil* I'enUiDa^te 
a pl e i n e t e t e ; aux Da"DT>erieB, uc u c i i i u j u o a v,-«,v,**^*,..„ q.ui lan<j 
des feux de Bengale, e t , a I'avant, l e capitaina a v a i t son porte-
v o i x d'ou tombaient a chaq.u8 commandement des dragees, Pauvres r o i s 
ennuyes du Kordl Devant nous l a canonnade e t a i t des plus vivea. Koua 
ess)iyames hardiment l a bordee et repondimas en braves. Princes at 
r o i s durent oriblesi§ de nos b a l l a s . Vraiment c ' e t a i t une magie. La 
n u i t venant, on a v a i t allume l e s torches; or, l e s maisons eclairees 
par en bas, e t a toutes l e s fenetres garnies da speotataurs, q.ui bat 
- t a i e n t des mains; dans l a rue ce peuple enivre et sous l e s costumes 
le s plus etranges; r i a n t , c r i a n t . se provoguant; wes vo i x , cea l u -
mierea, c e t t e musiq.ue, ce pele-mele^ t o u t cela, d i s - j e , e t a i t comme 
une r e s u r r e c t i o n de oea heureuaes f e t e s pai'annes q.ue l e s yeux de V i r 
- g i l e ont vu c o u r i r l e long du g i i f a , du Pausilippe a Bfcya, La It 
&rande-Grece a v a i t reparu. Le proverbe sur Naples est eternallement 
Juste, e t Scott peut a present mourir. 
La memoire de Barbier d o i t encore une f o i s l u i f a i r a defaut dans l a 
l e t t r e a Lacaussade, ou i l d i t : 
Nous q.uittamea Maplea et sea enchantementa au commencement de Juin 
pour retourner a Florence, d'ou noua primes l a route qui mene a 
Bologne, et de Bologne a Veniae, en passant par Ferrare. 
1 . Revue de P a r i s ; I I I . 1842. Page 222. 
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Une l e t t r e de Brizeox a V i g n i % datee de Venise l e 15 mai, f o u r n i t une 
preuse plus sure q u ' i l s ne r e s t e r e n t a Naples que jsqu'au commencement de 
mai au plus t a r d . Dans cette l e t t r e , apres avoir exprime de graves inqmie-
tudes a propos du cnolera qui envahissait Paris en ce moment, Brizeux 
parle de 1'elevation de Vigny sur l e s Amants de Montmorency que l u i et 
Barbier avaient vue a Naples dans l a Revue des Deux Mondes; 
. . . c ' e t a i t comme une l e t t p e j ^ de vous, et que Barbmer et moi avons lue 
aveo un grand p l a i s i r . Je pense que vous avez ajoute ce vers: 
Le vent leger d i s a i t de sa vomx l a plus douce... 
Nous rep e t i o n s cela a Chiaia, devant l e ; g o l f e , quand de'ja l a verdure 
p a r t a i t de toutes p a r t s et s'etendait sur le mont Pausilippe,..(1.) 
I I d e e r i t 1'enchantement i6 1 ' I t a l i e : 
Comment vous p a r l e r de ce d e l i c i e u x pays? Nous y venions pour t r o i s 
semaines et nous y sommes restes deux moia; et §uand, sur l e maudit 
bateau qui nous emmenait a l a f i n , nous passames pour l a derniere f o i s 
devant l e cap Misene, et toute cette admirable t e r r e de I'Eneide, 
v o l o n t i e r s comme dea enfants nous aurions voulu pleurer. 
(Post-acriptum) J ' a i e c r i t a i f l l e . Luchambge qui ne m'a point repondu. 
S l l e apprendra avec p l a i s i r que sa ipusique se chante a Naples. Amities 
a Fontaney. Barbier a sa part dans cette l e t t r e . 
Pour ce voyage a Venise, Barbier dut emprunter de I'argent a un ami de 
voyage, nomme Houel; c'est a c e l u i - c i q u ' i l confia plus t a r d le manuscrit 
de l a premiere Curee«(2.) Sa l e t t r e a Lacaussade nous l a i s s e supposer qui^^a 
Venise Barbier s'intei*essalt plus que Brizeux a l a peinture . Nous y li s o n s 
une phrase q u i est presque un^ reproche: 
Je ne c r o i s pas m^ me qu'a Venise i l a i t donne une heure a l a contemp-
l a t i o n des oeuvres du Veronese et du T i t i e n ? . 
Le poete de Marie s u i v a i t p l u t o t l e s traces de Byron, dans l e s pal a i s on l e 
poete an g l a i s a v a i t h a b i t e , et sur l e riVage du Lido. Ces moments passes a 
l a poursuite d'un souvenir, Brizeiix l e s a rappeles dans un a r t i c l e q u ' i l 
domia a l a Revue des Deux Mondes en 1833i(3.) I I s'est r e s o l u , d i t - i l , a 
reparer une negligance qu'on l u i a v a i t reprucheei^ a Pmse^ , i u i l a v a i t 
1 . Citee par Lupuy, A l f r e d de Vigny. Role l i t t e r a i r e . P. i8. 
2. V o i r a l a page 56-^  
3. l e r a v r i l , 1833. Pages 54-62. 
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manq.ue d ' a l l e r v i s i t e r l e p a l a i s Lanfranchi. Pendant sa deuxieme v i s i t e a 
Pise i l y trouva l a demeure de Byron. A Venise i l se f i t conduire au comf-
vent des Armeniens, ou Byron e t a i t a l l e etudier l e u r langue. Apres une 
d e s c r i p t i o n dtt eouvent et de ses environs, et de l a reception q.u'on a v a i t 
f a i t e au " P e l e r i n , " i l raconte ensuite son voyage en gondole au Palazzo 
Mocenigo. La pensee de Byron ne l e q.uitte pas. I I d i t au l e c t e u r : • 
. . . j e ne vous apprends r i e n touchant sa vme, mais j e vois l e s l i e u x ou 
e l l e s'est passee; j e vai s oh i l a ete, et j e vous l e d i s : j e c^erche, 
pour p a r l e r comme l u 4 , ce q.u'il a l a i s s e de son ame sur ces rivages 
q.u'il a i m a i t . 
Nous n'avons pu v i s i t e r l a "Mira"....nous n i ' i r o n s pas mon plus sous 
l e s grands sapins de Ravenne, mais h i e r j f a i vu l e Lido... 
et i l termine par son poeme du Lido: 
,.. i . 0.. .aiix graves desolees, 
(Au) sable jaune et f i n , ou, confuses, melees, 
On retrouve l e s o i r , des traces des serpens 
Au s o l e i l de m i d i deroules et rampahs, 
l i s r e v i r e n t Scott un j o u r a Venise, par pur hasard, au pala i s des Doges, 
V o i o i l e s impressions de Brizeux: 
. . . . s u r p r i s h i e r par mon compagnon^de voyage, je I'accompagnai au 
p a l a i s des doges. We craignez r i e n ; s a l l e des Dix, prisons souterraines, 
pont des soupirs, je «rous sauve l a d e s c r i p t i o n de ce p a l a i s , aujourd'hui 
sombre musee p o l i t i q . u e , que ne gardent meme pas ses maitres n a t u r e l s . 
Mais arret©z~vous dans l a s a i l e du c o n s e i l , devant cea p o r t r a i t s des 
vieux dd>ges, oeuvres de T i n t o r e t , de Palma et de Bassano. Comme nous 
examinions cette curieuse g a l e r i e , l a porte du fond s'ouvrAU; puis, 
soutenu d'un cote par un jeune homme, s'appuyant de I'autre sur un 
bambou, ent r e , se itii^^tt t r a i n a n t a/i pern^e, un v i e i l l a r d . I I f i t l e ^  
t o u r de l a s a l l e , I ' o e i l hagard, comme hebete, sans r i e n v o i r . A r r i v e 
devant l e v o i l e n o i r q.ui remplace l e p o r t r a i t du grand c r i m i n e l d'etat, 
s o i t en souvenir de P a l i e r o , s o i t de Byron, i l ^ s ' e s t ^ . a r r e t e comme v i y e -
ment emu. Oh l u i a presente une chaise; mous pumas apprmcher; c ' e t a i t 
s i r Walter Scott. OhI toutes l e s ombres venitiennns avaient disparu 
devant cette ombre vivante.' B i l e e t a i t bien t r i s t e , c e tte rangee muette 
de grands hommes morts pour une p a t r i e raorte comme eux; mais q.uoi de 
plus t r i s t e .^ue ce pauvre v i e i l l a r d i n firme de naissance, maintenant 
paralyse d'une p a r t i e du corps, et f a i s a n t a i S H i , sans esperance, ce 
voyage ou l a jeunesse v i e n t se m^urir ou j e t e r l e t r o p p l e i n de sa sevel 
Le v o i l a done, l e grand conteur{* I I s u i t encore sa c a r r i e r e d'etudes. 
A Naples i l f a i s a i t l e s b i b l i o t h e q u e s ; i c i i l consu3.te le s archives et 
v i s i t e l a s musees. Que v e u t - i l done? Ce g.u'il a voulu, raeme dans sa fore 
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Ses yeux veulent v o i r , son e s p r i t veut savoir. P l a i s i r d ' a u t r e f o i s , 
aujourd'hui remede. Nous e'tudions aveo p i t i e cette ruine v i v a n t e . 
Deforme sans doute par l a maladie, Walter Scott ne m'a rappele aucun 
de ses p o r t r a i t s . La f i g u r e est p e t i t e s , couperoaee, et manque de nob 
-lesse. Pour l e front superbe e t immense dans l e buste de Chantrey, 
Je n ' a i pu l e v o i r , Lu r e s t e , dans toutes l e s habiturfdas du corps, a 
ce t t e redingote n o i r e e t courte aveo poehes sur l e cote, v o i l a bien 
l e .."xjountry gentleman" t e l que Scott lui-mSme ae p l a i t a ae repre-
sentor. Nous pumes entendre sa vo i x . Durant cette pose d'un i n s t a n t , 
i l echangea avec l e cicerone quelques paroles eh f r a n q a i s , maisd d' 
une bouche toute genee par l a p a r a l y s i e . Puis on l e reJeva, et aveo l a 
meme demarche s o u f f r a n t e , toujours appuyant su l e jeune homme, qui 
e t a i t son f i l s , i l redescendit lentement l a g a l e r i e , e t di s p a r u t . 
C ' e t a i t , s i on peut l e d i r e , 1'image du neant qui a v a i t passe devant 
mes jieux. 
I I nous f a l l u t s o r t i r de ces t r i s t e a emotions. 
Barbier aussi a d e c r i t cette vue du romancier ecoasais dans ses Rimes de 
Voyage: 
L'Arioste du Nord e t a i t l a , dans l a s a l l e j i 
Les doges, regardant comme nous l e u r p p o r t r a i t s , 
Mais l e s cheveux b l a n c h i s , l e s t r a i t s pales d e f a i t s , 
Bt l e corps t o u t frappe d'une roideur f a t a l e . 
I I se f i t i n d i q u e r par son f i l s l e tableau 
Ou manque l e p o r t r a i t du t i a i t r e F a l i e r o , 
11 l e v i t et ce f u t aasez; sur sa p o i t r i n e 
Sa t6*e retomba; muia son f a u t e u i l r o u l a n t , 
I I d i s p a r u t b i e n t o t a notre c e i l larmoyant, 
Helas! c ' e t a i t aussi l e genie en ruine'. (1.) 
Venise l e u r f i t a< tous l e s deux une aasez t r i s t e impression. BrizeuK 
l a trouve"melancolique" par comparaison avec l a joyeuse Naples; on s a l t 
d ' a i l l e u r s quelle impression a v a i t produite sur Barbier l a vue da c e t t e 
Venise esclave: 
Venise au sein de son A d r i a t i q u e , 
Expire chaque j o u r comme une pulmonique; 
a i l e e s t frappee au coeur et ne peut r e v e n i r . . . . 
C'en est f a i t de Venise, e l l e manque de voi x . . . ( 2 . ) 
l i s pasaerent de Venise a Milan, ou, d i t Barbier: 
Son musee, sa fresque a demi effacee de Leonard e t sa oathedrale v i -
s i t e a , i l ne r e s t a i t pas grandfchose a f a i r e . (3.) 
Barbier y ( t i t l a connaissance de B e l l i n i , qui l u i demanda un sujet d'ope 
1. Revue dea Deux Monde a, 1864. Tome I I I . 
2. ' I I H a n t o ; Bianoa. 
3. L e t t r e a Lacaussade. 
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Barbier l u i suggera l a tragedie des Macchabees, conseil g_ue l e compositeur 
n'a cependant jamais s u i v i , C'est a Milan egalement g.ue les deiix poetes 
f u r e n t temoins d'un in c i d e n t qui r e v e l a i t un aspect de l a tyrannie 
a u t r i c h i e n n e dans I ' i t a l i e du Nord: 
Nous a s s i s t i o n s un dimanche a l a parade, sur cette grande place ou sont 
range's en permanence des b a t t e r i e s de canons. Un jeune hom.me du peuple 
voulut passer devant, et l e s o u s - o f f i c i e r a u t r i c h i e n l u i c ingla sa 
baguette a t r a v e r s l e visage, ce q^ui f i t pousser un c r i a 1'homme et 
arracha un fremissement d'indignation au peuple, Bientot un f o r t 
deta^shement de troupes, baionnette en avant, f i t evacuer l a place, et 
t o u t r e n t r a en silence ...(1,) 
On a v a i t '^t/, eu 1 ' i n t e n t i o n d ' a l l e r a Parme, mais Brizeux a^ant regu 
l a nouvel'le de l a mauvaise sante de sa gtand'mere, (a q.ui i l devait d'avoir 
pu f a i r e ce voyage, ) on se q^uitta a Milan, Brizeux pour r e n t r e r en France 
par l a Suisse, Barbier, comme nous l e l a i s s e supposer l a l e t t r e a 
Lacaussade, puur se rendre a Parme. I I a donne' comme datejie cette separati^o 
l a f i n du mois d'aout, mais i c i encore Dupuy a trouve une l e t t r e de 
Brizeux a, Vigny pour prouver Q.ue Brizeux r e n t r a bien plus t o t , et q u ' i l 
(2.) 
e t a i t a P a r i s l e 23 j u i l l e t , dated de l a l e t t r e en question. Selon Fontaney 
a u s s i , nous savons que Brizeux e t a i t de ret o u r a Paris l e 8 j u i l l e t , jour 
ou i l a l i a chez Fontaney, (3.) 
Nous n'avons pu preciser l e moment ou Barbier lui-meme r e n t r a en France, 
Peut-etre au mois de septemizre, p u i s c i u ' i l c r o y a i t que Brizeux i e l e q.uitta 
q^ u'a l a f i n d'sii^i aout. C'est en j a n v i e r ai833 que le Plant a. f r u i t de ee 
voyage en I t a l i e , parut pour l a premiere f o i S dans l a Revue des Peug 
Monde s. 
1. L e t t r e a Lacaussade. 
2. A l f g e d de Yigny; R/jole 1 i t t e r a i r e , t 
3. J o i i r n a l , e d i t e par Jasins3ci, Page 146. 
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AHalyse du Planto. 
Bien que l e poeme du Planto a i t des accents p l u s ^ purement l y r i q u e s 
que l e premier r e c u e i l de Barbi e r , bien que par moments l e poete semble 
s'adoucir, comme l e pense A l f r e d de Vigoy: 
Barbier v i e n t de p u b l i e r I I Planto. Les delioes de Capoue ont a m o l l i 
son caractere de poesie... ( 1 , ; 
ce pendant, dans son Prologue, i l se mcntre tou j o u r s conscient de son ro l e 
de s a t i r i q u e : son devoir de poete est de f l a g e l l e r l e mai, c'est l a , l e 
de s t i n qu'on l u i a accotde: 
I I est t r i s t e de v o i r paptout I'oeuvre du mai, 
L'entonner ses chansons sur un rhythme i n f e r n a l , 
Au c i e l l e plus vermeil de trouv e r un nuage, 
line r i d e chagrine au plus r i a n t visage... 
Dans des vers dignes du heros romantiqu4, vers qui sont l a pleine expresiS^ 
sion d'un fata l i s m e que Barbier n i e r a dans des oeuvres posterieures, i l d i t : 
Tout raortel porte au f r o n t , comme un b e l i e r mutin, 
Un signe blanc ou n o i r t r a c e par le L e s t i n ; 
I I f a u t , bon gre, mai gre, suivre 1'ardente nue 
Qui marche devant s o i sur l a voie inconnue; 
I I f a u t courber l a t e t e , e t , l e long du chemin, 
Sans regarder a qui I'on peut tendre l a main, 
Suivre sa destinee au grand j o u r et dans 1'ombre... 
i l reconnait bien l a sienne: 
Pour moi, cet univers est comme un h o p i t a l , 
Ou, l i v i d e i n f i r m i e r levant l e drap f a t a l . 
Pour n e t t o y e r l e s corps i n f e c t e s des s o u i l l u r e s , 
Je v a l s mettre mon doigt sur toutes l e s blessures, 
Lans l e sonnet Le Depart, cependant, i l oublie pour l e moment son t r i s t e 
r o l e dans l a jo4e que l u i i n s p i r e l a pense'e d'un voyage puochain dans son 
pays de p r e d i l e c t i o n . Halgre $ous l e s obstacles que l u i opposera l e 
passage des Alpes,(2.) l e s t o r r e n t s , l e s p i c s , l a neige, l e vent, r i e n ne 
i- M ^ f r B p p g l l f g a ' l u e ' l f s - t o u . amis ne sont pas a l i a s en I t a l i e 
®* l a r?Ste des Alpes, m i s par M a r s e i l l e et Genes. 
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I'empechera de v o i r 
Les champs d e l i c l e u x de l a douce Florence, 
St l e s vieux monta sabins q.ue V i r g i l e adora. 
Mais comme son prologue, l e premier poeme est imoregne de raelanizolie, Le 
poete est a r r i v e a Pise; i l est a l l e v i s i t e r l e Campo Santo, dont l a t e r r e 
f u t apportee de l a Judee, et ^ u i e t a i t j a d i s l e cimetiere des Chretiens 
f l o r e n t i n s ; maintenant, d i t l e poete, c'est un endroit t r i s t e et s o l i t a i r e : 
Un t e r r a i n sans verdure et de'laisse des cieux, 
lai cimetiere a r i d e ; un c l o l t r e curieax 
Qu'un voyageur par^oidA, dans sa course rapide, 
Heurte d'un pied leger et d'un regard stupide... 
I I I'aime q^uand meme, ce cimetiere abandonne: 
J'aime a v o i r s'allonger tes longues g a i e r i e s , 
Bt l a , s i l e n c i e u x , l e f r o n t bas, l e pied l e n t , 
Comme un moine qui,passe et qu i p r i e ej). a l l a n t , 
J'aime a f a i r e sonner l e e u i r de mes sandales 
Sur l a ti6t t e t e des morts q.ui dorment sous tes d a l l e s . . . 
I I j e t t e una*^ regard autour de l u i et contemple I'oauvre d'Orcagna. La 
sont depeints de beaux j a r d i n s , des gens joyeux dans un monde ou regnent 
1'amour et l e bonheur; mais un "monstre aile..plane dans les a i r s ; " l a 
Mort ne mang.uera pas de mettre f i n a t o u t : 
E l l e met t o u t a bas, raeme des Medicis, 
E l l e met t o u t a bas, avant l e j o u r et I'heure... 
H l l e l a i s s e l e s v i e i l l a r d a et les malades, les f i e v r e u x , les "catarrheux 
branlant comme v i e i l l e m u r a i l l e ; " l a e l l e est sure d'avoir sa proie un jour; 
La v i e i l l e aime a l u t t e r , c^est un joueur en veine 
Qui neglige l a s coups dont l a change est c e r t a i n e . . . 
C'est pourq.uoi e l l e guette l e s jeunes et l e s jdyeux; v o i c i depeints des 
chasseurs, de grands seigneurs q.ui cherchent l e danger et l a mort; celle-c3 
n'est pas t r e s l o i n : t r o i s tombeaux sont ouverts sur i e u r chemin et on v o i t 
la-dedans ce q.ue deviendra toute l a race humaine. Le poete compare ces 
jeunes chasseurs aux "hommes du Seigneur" dont l a vie est innocente et 
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t r a n q u i l l e ; l e s animaux ne l e s craignent pas, et 
L ' i n a l t e r a b l e paix dort en l e u r s o l i t u d e 
Heureux 1'homme i s o l e q u i met toute sa g l o i r e 
Au bonheur i n e f f a b l e , au seul boMieur de c r o i r e , . , . , 
Heureux seul l e croyant, car i l a I'ame pure, 
I I comprend sans e f f o r t l a mystique jaature.. , 
Bt lorsque sur son,front l a Mort pose ses d o i g t s , 
Les anges pres de l u i descendront a l a f o i s , . . . 
Et emportent (son ame ) toute blanche au celeste dejouff, 
Elomme un p e t i t enfant qui meurt s i t o t l e j o u r . 
i'elle est l a legon qu'Orcagna a voul'u nous f a i r e comprendre: 
Heureux 1'homme e u i v i t et q u i meurt s o l i t a i r e ! 
et t o u t e sa vie temoigne de ses e f f o r t s pour r e m p l i r lui-meme ces conditions 
Q u ' i l dorme en paix , d i t l e poete; s ' i l pouvait r e v e n i r i l n'en a u t a i t que 
plus de douleur. 
Tu v e r r a i s que l a Mort, dans le s l l a u x om. nous sommes, 
N'a pas plus respecte l e s choses que les hommes; 
Et reposant tes bras sul? t o n c i n t r e e t o u f f e , 
Tu d i r a i s p i e i n d'horreur: La Mort a triomphel 
La Mort plane par jjoute I ' i t a l i a : 
Leja sa t e t e antique a perdu l a beaute, 
Bt son coeur de chretienne est f r o i d a son cote. 
Rien de sain ne v i t plus sous sa f o r t e nature. 
I I s'attaque au catholicisme, epuise, sans influence mXafere toute sa pompe: 
Mort est ce v a i n e c l a t , car i l ne frappe plus 
Que des f r o n t s de v i e i l l a r d s ou de patres velus, 
Tous ces chants n'ont plus r i e n de l a force d i v i n e , 
C'est l e son mat et ereux d'une v i e i l l e r u i n e , 
C'est l e c r i d'un cadavre encor d r o i t et debout, 
Au m i l i e u des corps morts qui I'entourent p a r t o u t ; . . . 
La f o i n'exlste plus en I t a l i e ; on ne b a t i t plus de grandmoses monuments, 
on ne f a i t plus de ravissantes siatues: 
Plus d ' a r t i s t e s b r u l a n t s , plus d'hommes p r i m i t i f s 
Ebauchant l e u r croyance en t r a i t s sees et n a i f s . 
C'est desormais l e ihgne de l a Mort: 
Le vieux catholicisme est morne et s o l i t a i r e , 
Sa splendeur a present n'est qu'une^ ombre sur t e r r e , 
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La Mort I'a dechire comme un vetement vieux; 
Pour longtem.ps, b i e n Jongtemps, l a Mort est dans ces Iddux. 
Avant de considerer d'autres aspects de I ' t t i i l i e moderne, avant de se 
pla l n d r e de nouveau, Barbier s'adresse a t r o i s des;§ g l o i r e s a r t i s t i q u e s 
du pays; e t l e s lo;;ianges q^u'il en f a i t semblent se contraster avec 
I'amertuine q_ue l u i i n s p i r e toute 1 ' I t a l i e et qu'expriment les plus longs 
poemes. Cas sonnets s'adressent a ilazaccio, a Michel-Ange, et a A l l e g r i . 
Dans l e premier, Barbier est amene a plaindre l e s " t a l e n t s malheureux;" 
t e l l e p e i n t r e f l o r e n t i n Mazaccio, avec son a i r de v i c t i m e , mort jeune, 
" l e s deux mains sur l a t o i l e : " 
...dubeau c i e l de I ' a r t , ^ ^ i i ^ . jeune et b r i l l a n t e e t o i l e , 
A s t f e s i haut monte, mais s i v i t e abattu... 
Dans Michel~Ange. sonnet qui est une des plus b e l l e s compositions du 
poete, Barbier contemple l e visage sombre et t r i s t e du ma^itre i t a l i e ^ i : 
Comme Dante, on d i r a i t que t u n'as jamais r i . 
I I n'a jamais p r i s de repos; son a r t a ete son seul bonheur: 
Aus s i , q.uand ^ u parvins a t a saison d e r ^ i e r e , 
Vieux l i o n f a t i g u e , sous t a blanche c r i n i e r e , 
Tu mourms longuement, p l e i n de g l o i r e et d'ennui. 
La musiaue d ' A l l e g r i s a l t rappeler 1'esprit de Barbieija l a r e l i g i o n et 
aux choses saintes: 
Mon ame par degres prend de 1'emotion, 
Et monte avec tes chants au sejour des archanges... 
Apres l e Campo Sant9j c'est ensuite l e Campo Vaccina a Rome qui inspire 
l e poete, I I debute par une magnifiq.ue d e s c r i p t i o n d'un jour ensmleille 
a Rome: 
C e t a i t I'heureou l a t e r r e appartient au s o l e i l , 
Oil l e s chemins poufireux l u i s e n t d'un ton vermeil, 
Oil r i e n n'est confondu dans 1'aride campagne, 
Ou I'on v o i t l e s troupeaux dormir sur l a mottagne... 
S'adossant contre des "murs antiques" l e poete contemple Rome au(.dessous 
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de l u i , Rome ou i l ne v o i t maintenant que des ruines: 
Sublime §§ysage a r a v i r l e pinceaul 
Le Colisee a v a i t t o u t l e fond du tableau; 
Le monstre, de son orbe ehvahissant I'espace, 
F o u l a i t de t o u t son poids l a t e r r e jaune et grasse. 
La, oe grand corps sevre de sang pur et de cha i r , 
B t a l a i t t r i s t e m e n t ses vieux membres a I ' a i r , 
Bt l e c i e l b l e u l u i s a n t a t r a v e r s ses arcades, 
Ses pans de murs eroules, ses vastes colonnades, 
Semait lies larges r e i n s de feuxd d'azur et d'or, 
• Comme au s o l e i l d'Afrique un r a ; ^ t i l e q u i dort ... 
I I v o i t l e s j a r d i n s de Neron, l e temple de l a Paix, lea rempal^ts, Castor 
•et P o l l u x , I'arc de Severe, et e n f i n 
La t e r r e de Remus, l e vieux pave rom.ain,.. 
Mais l a s ! dans quel etat Jtout m e u r t r i par l a main 
Et par l e pied b r u t a l de cent hordes g u e r r i e r e s , 
Ch t e r r a i n encombre de briques et de p i e r r e s , 
Et seme de tr u u s n o i r s et s i laspges, que I'eau 
y f a i t plus d'une mare en cherchant son niveau. 
Comme des souvenirs, la;de f r e l e s colonnes 
Lressent de l o i n en l o i n l e u r s jaunatres couronnes; 
Et l e u r s f e u i l l e s d'acanthe e t ^ l e u r s f u t s canneles 
Rappellent l a splendeur des sie c l e s ecoules... 
Quelques colonnes demeurent qk et l a comme des f i l l e s de gue r r i e r s 
vaincus, q u i r e s t e n t a pleurer l e u r s peres et a proteste r centre l a 
barbarie et l e s nouveaux dieux, Oii sont l e s g l o i r e s de l a Rome antique? 
ou est l a puissance que r e p r e s e n t a i t I'arc de Titii s ? 
Grand T i t u s ^ t u n'as plus que l a couleur sublime 
Lont l e s s i e c l e s t o u j o u r s decorent l e u r v i c t i m e . . . 
Mais on ne s a u r a i t l e s r e t r o u v e r , i e s vertus et l a f o i de l a Rome 
imp e r i a l e ; t o u t ce que iemande l e poete: 
oe sont l e s saints exemples, 
C'est l e respect aux morts,, c'est i a paix aux vieux temples... 
L'Avarice est p a r t o u t : on ne respecte plus les eglises en ruines; on a 
Vole l e s dieux d ' a i r a i n , fondu les portes sain*es, 
Et comme des goujats avides de t r e s o r s , 
Jusqti'au d e r n i e r lambeau deshabille l e s morts... 
Rien ne rewte de l e u r anclenne beaute4, et l e poete f a i t appel aux 
Remains de se rappeler que l e s eglises sont l e s #mes des v i l l e s . 
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Ce sont des p r e t r e s saints que I'age use t o u j o u r s , 
Mais q u ' i l f a u t honorer jusqu'a leurs derniers j o u r s . . . . 
I I n V a plus de place pour I ' a r t dans l e monde; I'homme ne pense qu'aux 
choses materia l i e So La purete et l a beaute de l a forme ne sont plus appre'-
c i e e s j plus I'empire de I'homme s'etent sur l a t e r r e , plus l a forme perd 
de son ancienne purete: 
Si b i e n q.u'un j o u r , r i d e comme un homme en v i e i l l e s s e , 
Le globe, d e p o u i l l e de grace et de jeunesse, 
Faute de forme i r a i t , sans secousse et sans maux, 
Replonger de lui-mlme au ventre du chaos... 
Le poete pense a tous l e s gens q.ui gardent un amour sincere de l a forme 
a r t i s t i q u e j aux poetes, aux peintres,. a tous ceux qui aiment l a beajite; 
i l comprend l a douleur q u ' i l s ressentent quand l a forme adoree a perdu sa 
purete. Cela 1'amene a penser a Goethe, dont on v i e n t d'annoncer l a mort. 
Barbier s'adresse au poete &llemand: 
Et t o l , d i v i n amant de c e t t e chaste Helena, 
Sculpteur au bras imjnense, a l a puissante haleihe, 
A r t i s t e au f r o n t p a i s i b l e avec l e s mains en f e u , 
Rayon tombe du o i e l et remonte vers Dieu; 
0 Goethe, 3 grand v i e i l l a r d , prince de GermanieS 
Penche aur Rome antiQ.ue et son male genie, 
Je ne puis m^emp^cher^ dans mon chant eplore, 
& ce grand nom eroule d'unir t o n nom sacre, 
Tant i l a ont tous l e s deux haut sonne dans I'espace, 
Tant i l s ont au s o l e i l tous deux tenu de place; 
Et dans l e s ooeurs amis de l a forme et des dieux 
Imprime poiir t o u j o u r s un s i l l o n g l o r i e u x . . . . 
Goethe a depuis longtemps domine I ' u n i v e r s ; i l a v a i t f a i t de Weimar une 
v i l l e q u i r a p p e l a i t I'antique Athenes; on a v a i t meme commence a l e c r o i r e 
immortel: 
Depuis q.u'elle est a bas cette haute colonsE, 
I I me seiible q.ue I ' a r t a perdu sa couronne;, 
Le champ de poesie est un morne desert, 
Ou i'on v o i t a grand'peine un noble oiseau passer... 
ssent l e s grands empires et toutes l e s puissances du C'est a i n s i ^ue pa 
monde: 
comm. ^  saWe loger a-^°-l'„,^^r^^|oSf f e l ' b o i s . . . . Bomme wi s o u f f l e dans I ' a i r , oonma m 
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Qu'ils dorment en paix; v o i c i l a f i n du j o u r . Bt l e poeie ae termine aur 
une note purement l y r i q u e et d e a o r i p t i v e , par un tableau de Rome, l e aoij' 
quand t o u t t r a v a i l ae termine, quand t o u t b r u i t ae diminue et ae t a i t . 
Ce long poeme eat encore aepare de Chiaia par t r o i a sonneta, h. 
Baphael, au Correge, a Cimaroaa. Le premier q u a t r a i n adrease a Baphael 
noua r a p p e l l e I'Bndymion de Keata par aon apotheose de l a beaute: 
Ce q.ui donne du p r i x a I'humaine existence, 
A^I o'est de l a beaute l e spectacle e t e r n e l l ' 
Qui peut l a oontempler daaa aa plua pure esaenoe, 
Bn garde sur aea Joura un r e f l e t immortel. 
l e l a ete l e s o r t de Raphael qui n'a cherche que l e beau, r e j e t a n t tou-
j o u r a l e l a i d , e t a'elangant 
.....;vers Pieu comme l e grand Archange. 
La pudeur du Correge egale et aurpaase en beaute t o u t oe que Barbier a 
jamaia Va; I ' a n t i q i i i t e , un lev e r de a o l e i l i l / aur l a mer, l a corpa 
humain, r i e n ne vaut l a pudeur 
ce t t e rose a l a f r a i c h e couleur 
Qui aecoua sa t i g e ^ et aa d i v i n e odeur 
Sur l e f r o n t ( d u K ) ....auave CoJbrege. 
Le sonnet sur Cimarosa a aubi de grands remaniementa; noua donnons en 
note l a versio n o r i g i n a l e ; ( 1 ) et noua resumons i c i l a version d e f i n i t i v e 
1. Glmaroaa. 
Chantre melodieux ne sous l e plus beau o i e l , 
Au nom doux et f l e u r i comme une l y r e antique, 
Leger N a p o l i t a i n , dont l a f o l l e muaique 
A f r o t t e , t o u t enfant, lea deux Jkevrea de m i e l , 
L'un s o u f f l e plus ardent, nufli poete immortel 
H»a celebre I'amour f r a i a et melanooliqiie, 
Et l e a chants ecoules de ton ame angelique 
Ont parxiaiifume t o n nom comme comme un d i v i n a u t e l . 
Oh I t u v i v r a s to u joura au fond dea nib lea ame a, 
Tout oe qui aent en aoi b r u l e r de pures flammes, 
Vers t o i d'un doux elan aera toujours p o r t e . 
Car ton ame f u t b e l l e , a i n a i que ton genie; 
B i l e ne f a i l l i t p o i n t devant l a t y r a n n i e , 
Bt chanta dans lea f e r a 1'hymne de L i b e r t e . 
Barbier invoq.ue Clmarosa, N a p o l i t a i n benl depuis I'enfance du don de l a 
musique, compositeur g a i et leger, et cepehdant p l e i n de d i g n i t e , et 
capable de serieux, V o i c i l e deuxieme quatrain dt le premi^er t e r c e t , que 
TV 
Barbier a beaucoup changes, en ecrivant de )z(ouveaux vers qui s'appliquent 
directement a Cimarosa, au l i e u de caax de l a premiere e d i t i o n , qui 
pourraient se d i r e , d'une faqon plus ou moins banale, de n'inpotte quel 
compositeur; 
0 bon Cimarosal n u l poete immortel, 
Nul p e i n t r e comme t o i , dans sa verve comique, 
N'ogaji-a des humains l a face lethargique 
D'un rayon de galte plus franc et n a t u r e l . 
Et pourtant t u gardas a t r a v e r s ton d e l i r e , 
Sous l e s g r e l o t s du f o u , sousl l e masque du r i r e , 
Un coeur t o u j o u r s sensible et p l e i n de d i g n i t e . . . 
Son ame e t a i t aussi b e l l e que son genie, et meme en prison i l resta f i d e l e 
a l a l i b e r t e . 
Chiaia oonsiste en un dialogue au bord de l a mer, pres de Naples, entre 
Salvator Rosa et un simple pecheur. Le peintre est t r i s t * , de'goute de 
I ' e t a t du monde, envieux du p^cheur dans l a vie est tranqLUille et sans 
inquietude* La beaute de Naples et de ses environs ne peuvent plus l e 
eharmar» 
Par l a campagne ardente et nos paves de lave, 
Au s o l d l l de m i d i , j ' e r r e comme un esclave... 
Le pecheur comprend bien sa t r i s t e s s e ; i l l a partage meme. Qui peut 
etre g a i par ces j o u r s de douleur e t d'esclavage? Mais, d i t Rosa, l e 
pehheur peut t o u j o u r s a l l e r a l a mer, 
Mais nous, mais nous, h e l a s I habitants de l a t e r r e , 
I I f a u t savoir s o u f f i i r , mendier et nous t a i r e ; 
I I f a u t de notre sang engraisser l e s abus, 
Des f r i p o n s et des so;tits supporter les rebuts; 
I I f a u t " v o i r aux c l a r t e s de l a pure lumiere 
l e s ohoses qui f e r a i e n t fendre et c r i e r l a p i e r r e ; 
Pu&s dans l e creux des doigta enfermer avec soin 
Son ^iiA ame, et s'en a l l e r gemir dans q.uelq.ue coin.... 
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Le p^cheur est plus o p t i m i s t e : 
Toiijours, C) mon Rosaj t o u j o u r s l e s vents eontraires 
lie dechireront pas l e v o i l e de nos f r e r e s . , . 
Les dieux auront p i t i e de I ' l t a l i e , on verra e n f i n l a f i n de l a misere, on 
sent i r a ; 
Les douceurs du printemps apres l e vent d'hiver... 
un beau j o u r i l pechera l a L i b e r t e dans ses f i l e t s . Comment, s'eerie Rosa, 
l a L i b e r t e v e n i r a K a j l e s l E l l e n'aime pas l a race n a p o l i t a i n e , lethargique^ 
voluptueuae: 
Sa robe est relevee, e t , b e l l e voyageuse, 
Pour notre peuple e l l e est t r o p rude et t r o p marcheuse,.. 
Be desesperez p o i n t du peuple, d i t l e pechsur, 
Du peuple i l f a u t t o u j o u r s ^ poete, Q.u'on espere, 
Car l e peuple apres t o u t j c'est de l a bonne t e r r e , 
La t e r r e de haut p r i x , l a t e r r e de labour; 
C'est l e a i l l o n dore qui fume au point du j o u r , 
Et q.ui, re m p l i de seve et f o r t de toute chose, 
Bnfante ijacessamment et jamais ne repose... 
C*est du peuple q^ ue viennent les m e i l l e u r s hommes; malheur a q.ui tyrannise 
sur l u l l Mais I'a u t r e i n s i s t e c^ ue l e pecheur ne comprend pas, g u ' i l ne s a i ^ 
pas oe q.ue c'est q.ue 
D'etre enfant du s o l e i l et de v i v r e dans I'ombre... 
Les j o u r s fe perdent dans l e s j o u r s , l a Mort s'approche, 
Xe genie a besoin de l i b e r t e pour v i ^ r e ; 
mais eette l i b e r t e tarde a v e n i r ; i l i r a l a ciiercher a i l l e u r s , Q u ' i l 
prenne garde, t-epond l e p^cheur, de <ie pas devenir t r o p egoiste: 
Prends garde de tombsr au v i l amour de s o i , 
Dans l e s e n t i e r commun QU marchent tous l e s hommes... 
Lss dieux demanderont corapte des dons ( j u ' i l s nous ont accordes; i l f a u t . 
^tr© p a t i e n t , ( e t l e s vers qui suivent nous r a p p e l l e n t Vigny: ) 
Toujours me grande ame, en butte aux coups du s o r t . 
Sous oe manteau d i v i n se resigne et s'endort.o. 
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La reponse de Salvator termine l e poeme; i l s'e§ti3. decide a s'en a l l e r , 11 
f a i t sea adieux a Uaples. I I i r a au mont Gargano, y v i v r e l l b r e et i s o l e , 
adorant Pan et Cybele, ^^xl I'abaorbera a sa mort: 
Je dispara-i^ittrai l a comme un peu de f-ujnier, 
Comme xm s o u f f l e perdu sous l a voute sublime, 
Comme l a goutte d'eau g.ui rent re dans I'abime 
Sans l a i s s e r apres moi ce q.ui,.toujours vous s u i t . 
La l a i d e u r d'un sq.uelette et i'echo d'un vai n b r u i t . 
Ce poeme est s u i v i d'un t r i o de sonnets pour separer C^^iaia de Bianca* 
d o Le premier a pour su j e t Dominiguin, dont 1 ' i n s p i r a t i o n a r t i s t i g u e est 
due a l a s o l i t u d e et a l a contemplation, et dont l a vie t r i s t e et d i f f i c i i a 
a ete couronnee finalement par 1'immortalite. Barbier salue Leonard de 
V i n n i , plus grand, plus glojyieux^ g.ue to u t soldat celebre: 
t a sublime nature 
Sut a l a f a n t a i s i e u n i r l a r a i s o n pure, 
Contemir a l a f o i s deux pouvoirs merveilleux; 
' Semblaiile a I ' a s t r e d'or, CLuij dans l a route immense 
Montant et s'abaissant t o u j o u r s pie i n de puissance. 
F e r t i l i s e l a t e r r e en e c l a i r a n t les cieux... 
Le sonnet au T i t i e n r a p p e l l e les premiers j o u r s de I ' a r t i t a l i e n q.ui 
inondait t o u t comme un fleuve puissant, et etui, prenant l e T i t i e n dans sa 
course J 
......«le r o u l a i t un si e c l e au courant de son onde, 
Et ne I'abandonnait e|_u'aux serres d'un f l e a u . . 
Le poeme sur Bianca est un des mieux connus du r e c u e i l . Le po^fete debute 
par I ' h i s t . o i r e de Bianca, jeune f i l l e v e n i t i e n n e ; E l l e aimait "un enfant 
de Florence," qui t r a v a l l l a i t eh face de l a maison de son pere, et a l i a 
ciiez l u i A un s o i r , l a i s s a n t une porte ouverte d e r r i e r e e l l e ; mais l e 
lendemain mating en voulant r e n t r e r a l a raaison, e l l e trouva l a ^j^U/porte 
fermee, Barbier aime a se rappeler cette t i i s t o i r e charmante d'un amour 
sinc e r e , comme i l en 6 t a i t beaucoup a Venise dans l e temps; et i l depeint 
l a joyeuse g a i t e de I'anoienne Venise, aux jours de sa puissance: 
I, Dans l a premiere e d i t i o n i l / y en av a i t auatre; un sonnet sur 
Gigrgione , tiue nous n'avons pasz? re t r o u v e , a precede T i t i e n . 
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Mais t o u t change J l e s v i l l e s comme autre chose: 
Comme l e tronc no i r e i ^ cii)mme l a f e u i l l e morte, 
Que I ' h i v e r a frappes de son haleine f o r t e , 
Ee peuple de Venise est t o u t denature I 
C'est un arbre a b a t t u sur un s o l delabre, 
Et I'on sent^ a l e v o i r a i n s i , Q.ue l a misere 
Est l e seul vent ciui s o u f f l e §.ujourd'hui sur l a t e r r e . . . 
C^est une v i l l e dechue, dont l e commerce est mort, dont l e s palals sent 
demolis, dont les citoyens ne vivent q_ue dans l a misere: 
E n f i n Yenise au sei n de son A d r i a t i q u e , 
Expire cha§ue j o u r comme une pulmoniq.ue; 
S l l e est f rappee au coeur et ne peut re v e n i r . 
Le Destin a f l e t r i son r o y a l avenir^ 
Et pour longtemps sevre sa levre enchanteresse 
Du vase d'Orient que l u i ; t e n d a i t l a Grece. 
Bien q . ^ ' i l l u i reste encore une rougeur au f r o n t , 
Dans ses flanes epuises n u l l e v o i x ne repond; 
Pour dominer l e s f l o t s et commander l e monde, 
Sa p o i t r i n e n'est plus assez large et profonde; 
C'en est f a i t de Yenise, e l l e manq.ue de voix; 
L'homme et les elements I'accablent a l a f o i s . (1.) 
Qu'est devenu I'amour dans cette v i l l e esclave? Ce n'est plus gu'un 
commerce; le s gondoliers ne chantent plus spontanement, i l s sont payes 
par "des h a b i t a n t s des l i e u x f r o i ^ d s de I'Europe;" 
De paries strangers q.ue l a brume enveloppe, 
Qui., sans amour chez eux, a grands f r a i s viennent v o i r 
S i Venise en repand sur ses ondes, l e s o i r . . . 
1. Cf. Jules Lefevre-Deumier: Le Clocher de Saint-Marc:18£4, 
Cette v i l l e aujourd'hui semble, en butte ^ I'orage, 
Sur son ancre appuyee, attendre l e naufrage^ 
La l a i n e asiatigue et l e luxe des a r t s 
K'ornent plus ses eafes^ ses kiosQ.ues3. ses bazars; 
Sous 1© v o i l e n u i cache, ou g.ui..feint l a jeunesse, 
Les femmes ne vont pl u s , b r i l l a n t e s d'allegresse, 
Du r i d o t t o muet e v e i l l e r l e s concerts, 
Ou promettre a I'amour les^aveurs de le u r s ferse 
On d i r a i t au'un f l e a u , venu d'un autre empire^ 
La peste, a p o u r s u i v i oet immense navire; 
Au rivage du Maure un moment a r r e t e , 
Oe 21'est ^las oe fleau,, g.u'il en a rapport 
Qui gangrene a/5ujourd'hui 1^liA^M^ impure multitude^ 
C'en est un plus affreux..... .oar c'est l a ser v i t u d e . , , 
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Quelle p r o f a n a t i o n , a i t Barbierjmallieur a tous ces gens eorrompus qui 
achetent 1'amour: 
Agiour et poesie^ anges purs de beaute, 
fieprenez votre essor vers l a D i v i n i t e , 
Regaggez noblement votre ^eiel s o l i t a i r e , 
Et sans regret aucun de cette v i l e t e r r e 
Partez; car i c i - b a s , vous laissez gpres vous 
Un t e r r i b l e f l e a u a u i vous vengera tous.... 
Ce mal va t o u t d e t r u i r e ; c'est 1'ennui, q.ui n'epargnera personne^ et gui 
... d'un v e r t i g e a f f r e u x frappant chacLue cerveau, 
Sous l e manteau de aoi© ou l a robe de l a i n e , 
I I p o u r r i r a l e s coeurs de sa mordante haleine... 
B a r b i e r n'est n i l e premie;^ n i l e seul de sa generation a pleurer 
l a decadence morale et p o l i t i q u e de Venise» (1.) Mais son poeme est de 
ceux qvii auront l e plus de retentissement: Theophile Gautier s'en 
souviendra dans son I t a l i a d'une faqon q.uelq_ue peu mogueuse: 
....Malgre ces beaux vers d'August* Barbier, et'dussions-nous passer 
aux yeux du b i l i e u x poete pour "de pales etrangers enveloppes de 
brume," nous n'avons pas c r a i n t de donner ojielq^ues ecus au vleux 
Girolamo.... I I famt d i r e aussi, pour circonstance attenuante, cLue 
nous n'avions achete l e corps de personne, Bt q.^ e nous etions etendu^ 
dans une chaste s o l i t u d e sur l e vleux t a p i s de Perse de notre gondole-
(2.) 
I I a v a i t ete plus indulgent pour Bianca dans ses Poesies Diverses. 
f a i s a n t au poete des lambes l e compliment d'une i m i t a t i o n verbal©. Barbiev 
a v a i t d i t : 
E n f i n Venise au sein de son Adriatlq.ue 
Expire chag.ue j o u r comme une pulmonigue.., 
Gautier p l a i n t l a v l l l e de V e r s a ^ i l l e s : 
Gomme Venise au fond de son Adriatiq.ue 
Tu t r a i n e s lentement t o n corps paralytigue« 
1« On pense entre a u t r a ^ a Byron, a Caslmir Delavigne; a Brizeux 
( F u n e r a i l l e s d'mi Amour,) a Lefevre-Deumier; a Henri de Lacretelle 
(Le Pont des Soupirs a Venise;) a J.J.Ampere (Elegie sur Venise); 
a Edouard d'Anglement (Odes); a Roger de Beauvolr (La Cape et 
I'Epee); a Arsene Houssaye (Voyage a Venise.) 
So I t a l i a . 1852« Pages 199-201. 
3. Poesies Liverses, 1833-8. V e r s a i l l e s . 
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C'est a Barbier gu'Alp^onse Royer dediera son roman de Venezzia l a B e l l a 
en 1834^ i n t i t u l a n t son premier ohapitre Pianto. et y trouvant occasion 
de pl a i n d r e l e t r i s t e e t a i t de l a Venise de son t©mps, et de s'en prendre 
a Ilapole'on, i n i t i a t e u r de cette "oeT^ m-e impie." 
Dans un dernier sonnet Barbier f a i t son adieu a I ' l t a l i e . Malgre tous 
le s malheurs du pays, malgre son esclavage et sa misere, i l ne peut l e 
q.uitter sans r e g r e t . En l e contemplant pour l a derniere f o i s , i l n r o i t 
l a i s s e r d e r r i e r e l u i sa jeunesse: 
Bt t o u t aan coeur soupire, oJ|I comme s i j'a v a l s 
Aux champs de I ' l t a l i e et dans ses larges p l a i n e s , 
De mes j o u r s e f f e u i l l e l e rameau le plus f r a i s . . . . 
Et sur l e sein vermeil de l a brume deesse 
Epuise pour t o u j o u r s ma vie et ma jeunesse. 
Mius avons finalement I'appel a I ' l t a l i e q^ui est s i connu. Sn v o i c i les 
premiesB vers: 
Divine J u l i e t t e au c e r c u e i l etendue, 
Toi q,ui n'est g.ufendormie et Q.ue I'on c r o i t perdue, • 
I t a l i e , 0 beautel s i , malgre t a paleur, 
Tes membres ont encor garde de l a chaleur. 
Si. du sang genereux coule encor dans t a veine.... 
s ' i l 2iui r e s t e son ancienne vigueur, e l l e relevera l a t e t e un j o u r , et 
cherchera mi soutien,, Qu'elle n ' a i l l e pas l e g^uerir a I'etranger, chez 
des pays barbares: . 
B e l l e r e s s u s c i t e e , 6 princess© che'rie^ 
B'arret© tes yeux n p i r s q.u'au s o l de l a p a t r i e ; 
Dans tes f i l s reunis cherche ton Romeo; 
Kotele et douce I t a l i c , o mere du v r a i beau! 
C r i t i a ^ e s oonterr^raines du Pianto. 
Le p u b l i c francjais, t o u j o u r s e b l o u i par l e succes des lambes. s'eat 
t o u t de s u i t e montre impatient de l i r e ce nouveau r e c u e i l . Cherbuliez, 
dans l a Revue g r l t i g u e , nous f a i t s a v o i r , assez maligneient du r e s t e , avec 
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q_uel entiiousiasme on se h a t a i t de procurer le nouveau volume: 
S i ' I'on mesurait l e merite de l a poesie au p r i x gu'elle se vend, M. 
Barbier sera i t oertes un grand homme, car sa mince brochure, dent les 
t r o i s quarts sont de papier blanc, ne se donne q.u'au poids de I ' o r , 
et ce pauvre D e l i l l e ^ avec ces d i x volumes Q.ui en pourraient former 
une v i n g t a i n e comme ceux de M. Ba r b i e r , ne s e r a i t bon q.u'a f a l r e des 
cornets; Mais o'est q.u'au c o n t r a i r e les pleura de M. Barbier au sujet 
de I ' l t a l i e et du Lazzaronl.... se secheront probablement dans l a 
boutiq.ue de son l i b r a i r e , t andis g.ue l a muse douce et elegante du 
chantre des j a r d i n s deviendra l a compagne de I ' o u v r i e r . . . . et l u i 
A l a i a s e r a dans l e coeur une Impressions^ meilleure et plus u t i l e sans 
doute que ne pourraaent l e f a i r e l e s lamentations s t e r l l e s d'un po^-ete 
degoute de l a v l e , , . ( l , ) 
Le oriticLue de l a Revue de Rouen est plus indulgent; 11 v o i t meme dans 
I I Plant a une tr a n s f o r m a t i o n , ime douceur q.u'on n'aurait pas soupqonneas 
chez Augusts Barbier: 
I I y a bien encore t r i s t e s s e , sauvagerie, humeur sombre et in d i g n a t i o n 
contre l e s abus sociaux, ...mals plus souvent.... cette touwhante et 
pathetiq.ue douleur d'une arae vaguement a f f l i g e e des peines et des 
souffranees dont l e genie pale sa g l o i r e . . . ( 2 . ) 
Cazales, c r l t i a u e de l a Revue SuropennHe. v o i t progres egal axir les ffiambeS; 
C'est l a verve des lambes s'exergant dans une sphere plus haute et 
0f plus poetiq.ue, oe sont l e s memes flefautis, mais plus rares et moins 
choq.uants, c'est A l a meme pensee, molns vigoureuse peut-etre, mais 
agrandie et epuree. I I s'attag.ue en i t a l i e comme 11 I'a f a i t en France 
a eet e s p r i t dii s i e c l e q.ui va dessechant et tuant toute f o i , t o u t 
enthousiasme, t o u t amour, toute poesie; mais 11 a accable l a France 
de ses plus ameres i n v e c t i v e s ; 11 a vide son carq.uols sur e l l e , t a n d l s 
q^u'il ne trouve dans son coeur pour 1 ' i t a l i e gue des p l a i n t e s et des 
iaraentationSft Cela est genereux et j u s t e ; c'est l e " parcere s u b j e c t i s 
et debellara superbos " p i s eiji pratlq.ue ... (3,) 
l l a l g r e l e s nombreux poetes q.ui avaient p l a i n t I ' l t a l i e avant l u l , Barbier 
a su r e s t e r o r i g i n a l , dans l e fond comme dans l a forme. Ses negligences 
de ayntaxe ^i^echappent pas au i^jt>kt6 c r i t i q u e , q.ui l e s excuse cependant, 
1. Mars, 1833. TomeI Page 8. 
2. 1833, Page 191. ( U l r l c Guttlnguer.) 
3. 1833. Tome V b i s . PaCg©s 732-53. 
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trouvaut q.ue l a profondeur du sentiment, I ' o r i g i n a l i t e de l a maniere du 
poete, l e s rachetent. Mais Barbier est t r o p e n c l i n a ne v o i r q.ue l e cSte 
n o i r des choses; et 1'etude se termine sur un ton t o u t o p t i m i s t e , comme 
on s'y a t t e n d r a i t d ' a i l l e u r s chez cet organe du f o u r i e r i s m e , 
Le criticLue de l a Revue de P a r i s (1«) j o i n t a son etude sur Barbier 
une etude du Spectacle dans un F a u t e u i l de Musset. I I trouve Barbier t r o p 
sermonneur, monotone, ennuyeux, dans I I Pianto; I'admirateur des lambes 
est dequ. L'analyse Q.u'il f a i t du r e c u e i l est malicieuse a plus d'un 6i 
egard, bien q.u'il semble tacher d'etre i m p a r t i a l . Chiaia c o n s t i t u e , selon 
l u i , l a m e i l l e u r e p a r t i e du poeme: Bianca aussi est 
...comme une oasis, un bosquet 6MtA enciiante, (lu'on t r o u v e r a i t apres 
a v o i r t r averse l a sombre f o r e t du Dante "nel mezzo..." 
I I n'admire pas l e s sonnets: 
Sous ne ctoyons pas g.ue les sonnets de M. Barbier soient- digfies d'etis 
c i t e s ; pas meme c e l u i sur Michel-Ange, ce "vieux t a i l l e u r de p i e r r e s " 
( s i c ) a i n s i g.u'il I ' a p p e l l e , et qui^ t o u t " l i o n f a t i g u e " t o u t t r i s t e 
et p e r i s s a n t d'ennui que nous l e montre M. Barbier, composait aussi 
des madrigaux d'amour et meme des soimets "su l o stesso argomento." 
I I v o i t des progres dans I'oeuvre de Musset: mats aucun chez Sarbier, 
"dont l e s b r i l l a n t s debuts nous a u t o r i s a i e n t a a t t i n d r e davantage." 
Jean-Jawq.ues Ampere est parmi ceux q.ui r e g r e t t e n t l e pessimisme du 
nouveau r e o u e i l : 
F a u t - i l Q.ue l a poesie desespere de l a societe? C'est du moins ce^iiu'a 
f a i t l a muse de^ M*. Barbier; c'est ce decouragement des choses, na du 
desabu^ement des hommes; c'est cette melanoolie s o c i a l e . . . . f u i l u i a 
inspilre ...oes lamentations... .0.11'il a i n t i t u l e a s I I Pianibo. Apres 
a v o i r f o u i l l e des p l a i e s v i v a n t e s , l e poete est a l l e soulever l e 
l i n c e u l d'une n a t i o n morte...Au Campo Santo de Pise, sur l a plage au 
m i l i e u des lagunes de Venise, i l peint l e hideux, l e vide du present, 
aveo une sorte d© complaisance et peut-etre d ' a f f e c t a t i o n . (2.) 
1. Janvier, 1833. Pages 243-54. 
2. La Grece. Rome et Dante. Page 203. 
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C'est en terminant une etude sur Musset q.ue Sainte-Beuve aborde l a 
c r i t i q u e du P i a n t o ; ( l . ) I ' u n i v e r s a l i t e du r e c u i l ^ l e frappe: 
La r e l i g i o n sans ame, l a beaute venale et s o u i l l e e , ce n'est pas seuJe. 
-ment Rome ou Venise; l e pauple meprise et f o r t , c'est partout l a 
" t e r r e de labour;" J u l i e t t e assouple et ;ion pas morte,, J u l i e t t e au 
tombeau, appelant l e f i a n c e , c'est l a Vierge palingenlBiq.ue de Ballancf^e 
l a noble Vierge q.ui, des ombres du caveau, s'en va nous ap p a r a l t r e , 
sur l a plate-forme de l a t o u r ; c'est I'avenir du s i e c l e et du monde.. 
La semaine d'apres i l consacre au Planto un a r t i c l e du Nation a l : 
On n ' a v a i t r i e n rapporte jusgu'a ce jo u r en no^e poesie d'aussi abon 
-dammentjAi n a i f e t f i d e l e de oette contree t a n t parcourus. .(2.) 
I I f a i t 1'analyse du poeme, comparant^ son plan: 
.. .a un p a l a i s compose de q.uatre masses ou carFea, ( l e s q.uatre chants^) 
avec un moindre p a v i l i o n a I ' e x t r e m l t e de ehag.ue a i l e , (prologue et 
epilogue,) e t avec t r o i s statties,(des sonnets,) dans chague I n t e r v a l l e 
des C a r r e s ; en t o u t neuf s t a t u e s , Cette maniere de tradxiire en a r c h i -
t e c t u r e l e plan du poete, toute s i n g u l l e r e ctu'elle peutiJ p a r a l t r e , 
l e f a i t mieux comprendre CLue ne l e p o u r r a i t une plus longue a n i l y s e . . 
I I a u r a i t voulu q.ue Barbier eut f a i t appel a l a France otmme Romeo de 
sa " d i v i n e J u l i e t t e ; " 
...n'y a u r a i t - i l pas eu plus de v e r i t e a l a f o l s et de pensee prog-
r e s s i v e , ou meme i n s p i r a t r i o e , a iA6tt montrer cette main noblement 
s u p j l i a n t e que I ' l t a l i e nous tend, aue I'egoisme de nos gouvernements 
a l a i s s e e j u s i i u ' i c i , mais q,ue nous i r o n s etreindre un j o u r , d'une 
main de fr e r e s ? H'e I'oublions pas: s i I ' l t a l i e a pour e l l e sa beaute, 
l e don inne des a r t s e t l e geftie impBrissable de sa tace, nous ne 
sommes pas desherites non plu s , nous avons 1'action, l e foyer, ardent 
et l e s lumieres... .Cd n'est pas a I'auteur de l a Curee. au pelntre 
de l a L i b e r t e des barricades, q.u'11 f a u t rappeler cela... 
Quant aux defauts de grammaire, ce sont l e s defauts de " r a p i d t i t e , d'oubli^ 
de hasard, jamais de systeme;" 
Le Plant0 de M. Barbier, en un mot, porte une amprelnte o r i g l n a l e . e t 
prend sa place t o u t dfabord entre l e s plus eolatantes productions de 
notre poesie contemporaine... 
C'est sur oette o r i g i n a l i t e aue nous voudrlons i n s i s t e r , en examiii^ 
nant 1 ' a t t i t u d e de Barbier envers I ' l t a l i e et en l a comparant avec c e l l e 
de ses contempsj^ains. 
1. Revue des 3)eux Mondes. 15 Janvier 1833. Pages 171-85. 
2. - ^ l l j a i i V i e i - , lb3"37 " 
L ' A t t i t u d e de Barbier envers I ' l t a l i e . 
C ' etait bien l e moment, en 1833, de dormer au public frangais un 
r e c u e i l de vers d ' i n s p i r a t i o n i t a l i e n n e . I I Pianto a paru dans l a Revue 
des Deux Mondes du 15 j a n v i e r , 1833'. La meme revue a publie sur I ' l t a l i e 
en 1832, l e 15 mars, l e 15 j u i n et l e 15 aout, t r o i s Etudes s c i e n t i -
f i q u e s et l i t t ^ r a i r e s de I ' l t a l i e . par M.G. L i b r i ; puis en 1833, apres 
I I Planto» l a (luatrieme revue de l a meme s e r i e , et l e Comte. G a t t i 
d'Antoni Deschamps; l e 15 mars, on* paru l e s Etudes sur I ' l t a l A e de 
c e l u i - c i . Le l e r . a v r i l ^ a vu l a p u b l i c a t i o n de 1'Andre d e l Sarto de 
Musset, et l e s Fragments de ¥oyage d4 Brizeux; l e 15 a v r i l l e s Nouvelles 
Etudes sur I ' l t a l i e de^ Deschamps, et l e 15 mai I ' H i s t o i r e des anciens 
peuples i t a l i e n s de Lamennais. 
Les romantiq_ues f r a n ^ a i s ont f a i t de I ' - i - t a l i e un pays de reve et 
d'eiisorcelement a r t i s t i q . u e , l e but vers l e q u e l tendaient l e u r s plus 
ardents d e s i r s . La q.uestion des rapports entre l e romantisme franqais 
et I ' l t a l i e a deja ete profondement etudiee; nous voudrions seulement 
constater i c i a ciuels egards 1 ' a t t i t u d e d'Auguste Barbier e t a i t typiq.ue 
de son age, et marcLuer ce ^ ue, par centre, son re,cueil du P l a n t t 
apport© de nouveau et d'inattendu. 
Ce ciui I'a beaucoup frappe, e'est l a degradation politicLue d'un 
pays t e s u n i et soumis a I'esclavage, En cela i l est typiq.ue de sa 
generation et de son pays; plusie\irs e c r i v a i n s avant et apres l u i ont 
ehante et. chanteront l e s maux i t a l i e n s , de Byron,(q.ui devient un modele 
pour 16s Franqais,) jusq.u'a Antoni Desehamps/^, de Casimir Delavigne ( 1 . 
jusau'a Leconte de L i s l e , (2.) de Barthelemy j^a^'a Roger de Beauvoir, 
d'Edouard d t o g i e m o n t ( 5 . ) jusq.'a Je£m«JaCQ.ues Ampere.(6.) 
1 . Messeniennes. 
2> A I ' l t a l i e . (PoeAes Barbares.) 3 . Memesis. 
g. Les I ^ u i t s de Z e r l i n e . 5. Odes. v 
6 . Voyages. l i t t e r a t u r e poesie 
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CommeA d'autres aussi, Barbier est a t t i r e par l e raoyen-age et l a 
Renaissance italiens/f', l e moyen-age pittoresq.ue et romantigiue, (Bianca.) 
l e moyen-age catholiciue, (Campo Vaccino) La Renaissance romanesgue d'un 
C e l l i n i , I'epogue galante d'un Boocace. On ne peut pas c l t e r tous les 
ouvrages contemporalns a ce ppoposj, mais on pense a I'oeuvre d'un 
Stendhal, d'un Roger de Beauvolr, d'un Alphonse Royer dont l a Venezzia 
kk B e l l a parue en 1834 est dedlee a Auguste Barbier. 
L ' l t a l i e classlq.ue, l a Rome impletiale, ont eu le u r s adorateiu*s aussi, 
depuls Chateaubriand jusq.u'a Stendhal, depuls Ampere jusq.u'a Delphine 
Gay avec son J e r n l e r Jour de Podipei, ciui est de 1828. Barbier s'y est 
interesse avec l e s autres; on se rapp e l l e ses descriptionsdes ruines de 
Rome dans l e Campo Vaccino, ses reminiscences de I'epogue des "males 
senateurs" et des "antiques g u e r r i e r s . " 
La l i t t e r a t u r e et l a pelnture i t a l l e n n e s commencent depuls guelgue 
temps a e t r e mieux connues du p u b l i c f r a n i j a i s . Depuis Madame, de Stael 
surt o u t on s ' e t a i t interesse a a c c u e i l l i r avec enthouslasme les oeuvres 
des grands e c r i v a i n s i t a l i e n s , et les travaux u n i v e r s i t a i r e s d'un 
Sismondi et d'un F a u r l ^ l ont seconde cette nouvelle mode. Les ouvrages 
d4 Barbier par t o u t l e oours de sa vi e t^moignent d'une bonne connalssam: 
de l a l i t t & r a t u r e I t a l i e n n e , d'une connaissance au-dessus de l a moyenne 
meme a cette epogue d ' i n t e r e t renouvele dans l a c u l t u r e i t a l i e n n e . Dante 
a ete pour B a r b i e r , depuis sa jeunesse, un auteur de p r e d i l e c t i o n . C'est 
a l u i gue l e poete des lambes ael dedle une des pieces de son premier 
r e c u e i l ; et 11 est evident gue c'est a I ' i m i t i a t l o n du maitre i t a l i e n 
gu'est du aussi I'lambe des VictImes. La pensee de ce sombre genie ne l e 
g u i t t e pas, l a t r i s t ^ s a e de ce visage I'obsede; dans I I Planto 11 d i t 
a Michel-Ange: 
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Comme Dante ^  on di l ? a i t cue t u n'as jamais r i . 
Mous savons q.u'il a du bien connaitre l a Divine Comedie. car deux de ses 
m e i l l e u r s amis, Brizeux et Antoni Desch8.mps, se^ sont f a i t s l e s traducteuis 
de I'epopee, et Barbier a du mainte f o i s l a discuter avec eux, et pent-
§tre l e u r o f f r i ^ des c o n s e i l s , Lui-meme dans Ehez les Poetes a t r a d u i t 
fie 1 'Enfer l e celebre passage de Francesca da Ri m i n i ; c'est son seul essai 
de t r a d u c t i o n dantesiiue. Pour Boceace i l a ete plus ambitieux, car i l a 
t r a d u i t t o u t , son Decameron. (1.) avec une etude sur I'auteur q.ui devient 
presg.ue une apologie des audaces de I ' e c r i v a i n i t a l i e n . I I a connu Michel 
-Ange non seulement comrae a r t i s t e , mais aussi comme l i t t e r a t e u r ; i l a 
t r a d u i t de Iui2i4 un sonnet adresse a Dante, pour l e Parnasse Contemporain 
de 1871, t r a d u c t i o n q.u'il a reimorimee dans Chez les Poetes en 1882. La 
penseB de Petrarq.ue et de Laure I'a vivement interesse; un de ses premiei^ 
essais poetiQ.ues a ete l e commencement d'une epogae sur ces deux amants 
eglebres; et un sonnet ciui se range parmi ses plus beaux ouvrages est 
c e l u i q.ui, e c r i t *n 1830, parut d'abord dans les Annales Romantiques. en 
1835, et celebre l a "chaste Laure" et 1'immortalite nue Pstrarg.ue l u i a 
donnee par ses vers. Du Tasse Barbier a du moins connu les Rime Broiche. 
q^u'il a imitees dans son prop£5re r e c u e i l de Rimes Heroiq.ues; ©t i l loue 
l e Tasse dans ses Etudes l i t t e r a i r e s et a r t i s t i q u e s ; 
Toujours de l a f i e r t e , de l a v a i l l a n c e , et du t r a v a i l , un desir ardent 
de l a g l o i r e , un v o l puissant aux voutes sereines de l a philosophte 
et un sentiment profond des grandeurs d i v i n e s . . . ( 2 . ) 
Des auteurs i t a l i e n s contemporains i l a fLl^t/cMMlAtf^^ du connaitre les 
ouvrages, mais i l n'en f a i t pas mention. I I en aura connu en personne 
gueltiues-uns, car toute une colonie d'exiles s'eta i t refugieea P a i i s , 
entre 1820 et 1840, se groupant autoiir de l a princesse Christine de 
1. Voir a l a page 3ii<- , 
2. Page 87. 
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B e l g i o i o s o . C'est dans ce m i l i e u gue Barbier a f a i t l a connaissance du 
poete-diplomate, l e comte Terenzlo Maraiani d e l l a Rovere, et les deux 
jeunes gens se sont v i t e l i e s d'amltie. Les longs poemes dm Planto sont 
dedies aux amis p a r t l c u l i e r s du poete: l e Campo Santo a Brizeux, l e Campo 
Vaccino a An t o n i Deschamps, Blanoa a Leon de W a i l l y , Chiala a Maraiani; 
c e l u i - c i semble e n t r e r autant gue l e s t r o i s autres dans l e s a f f e c t i o n s de 
Barbier^i. C'est a Barbier gue Hafo-aa«.t- o f f r e l a dedicace de ses Poesie en 
1836 " . . . a l signer August© B a r b i e r , Poeta chiarissimo..." l u i 
expliguant ses buts dans cetta poesie didactigue et morale, et l e saluant 
d'un t o n aasez fo r m e l : 
Grande consolaeione me avete datb, i l l u s t r o signer Barbier, rispondendo 
a Miss Sarvey ottima a m i o i d l ambedue, che accettavate assai v o l o n t l e r i 
l a dedicazioae d i guesfi v e r s l . La gual cosa guando non fossa s t a t a , l o 
non a v r e i saputo cercare a l t r o v e un sagko e un dlmostrazmoae d i guella 
stime i n vero profunda l a guale i o profesao a l l e vest re v l t t u a a l i a 
f e l i c i t a r a r s d el vostro ingegno. A p3.tre.cio, i o mi sentiva i n dabito, 
com! i t a l i a n o , d i r i n g r a z i a r v i publicamente d i guellA rime pietose ed 
elegantissime dove v o l compatlte a l l e miserie d e l l a mla p a t r i a e v i 
volgete a deslderare una prossima r i s t a i i r a z l o n e d e l l a sua g l o r i a . . . 
C'est d ' a l l l a u r s chez Mamiani gue Barbier se rendra en 1860, a I'occasion 
de sa troisiem e v i s i t e en I t a l i e , passant guelgue temps chez l u l a Turin 
at presente par l u j au comte Cavour. 
L'art et l a muslgue i t a l i e n s I'ont a t t i r e aussi comme d'autres Frantjais 
de sa generation. I I Planto en temoigne; nous y avons remargue une 
ap p r e c i a t i o n des beautgs a r t i s i t i g u e s de I ' l t a l i e , depuls l e Campo Santo 
d'Orcagna jusgu'aux t o i l e s de Raphael; et des genles musicaux, depuls 
A l l e g r i jusgu'a Clfliarosa. Pendant l e voyage ^ a l t en compagnie de Brizeux, 
guelle f e r v e u r d'admiration, guelles excursions devotes aux musees et aux 
centres a r t i s t i g u e s i Ses sentiments a cet egard seront surtout t r a d u l t s 
dans l e s Rimes de Vo;tra,£;e. e o r i t e s a I'epogue du voyage de 1832, mals gu'on 
1. V o i r sur Hen^y Reeve ^ l a page I t o . 
8. V o i r p H.P Tip^pe J5o «^542^,. 
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ne mettra au j o u r q.u'en 1864; dans l e s Promenades au Louvre (1.) ou l a 
g§inture I t a l i e n n e aura sa p a r t d'admiration et d'etude; et dans l e s re'cit 
des deuxieme et troisiem e voyages en S t a l i e en 1838 et en 1860, r e c i t s 
g u ' i l f e r a dans ses Souvenirs personnels., Tous ses voyages temoigneront 
aussi du p l a i s i r g u ' i l a t i r e de l a contemplation de 1'architecture 
i t a l i e n n e ; on se r a p p e l l e , par exemple, l e s o i r de son ar r i v e e a Pise avec 
Brizeux, avec quelle hate i l s se sont rendus t o u t de sui t e au Baptist ere 
et au D^ma, pour l e s v o i r au c l a i r de lune. Son nom sera associe en 1834 
a I ' l t a l i e P i t t o r e s q u e . essai de propagande s u r " l ' I t a l i c , l a Sardaigne, 
l a S i c i l e et l a Corse, par HM. de N o r r i n s , Walkenaer, Sm. Legouve et Ajj:. 
B arbier." (IJ.) 
Barbier a done r e u n i dans son a t t i t u d e envers I ' l t a l i e les voeux et 
les p l a i n t e s , l e s meditations et l e s louanges, de plusieurs groupes de 
contemporains. I I semble appartenir a chacun de ces groupes; i l est a l l e 
en I t a l i e en t o u r i s t e , i l s'est interesae a son passe pittoresq^ue, i l a 
goute l e s t r s s o r s de son a r t et de sa l i t t e r a t u r e , i l a p l a i n t son destin 
douloureux. Mais ce g u ' l l a appmrte d ' o r i g i n a l dans I I Pianto. c'est 
I ' u n i t e de pensee q.ui l i e tous l e s aspects de son oulte pour I ' l t a l i e . 
Toujours^ au fond de son am© r e v i e n t l a pensee de l a degradation p o l i t i q u e 
et morale du pays; i l en p l a i n t l a t r i s t e s s e , i l cherche a I'encourager, 
i l ne cess© d'*esperer sa renaissance, S ' i l chante les beautes du pays, 
et son ?5/..c'te.l e n s o l e i l l ^ , c'est pour l e s contraster avec l e s l a i d e u r s 
morales q u ' i l v o i t autour de l u i ; s ' i l pense aux aspects pittoresques, 
romantiq.ues, puissants, de son passe, c'est pour fair© r e s s o r t i r l a bana-
l i t e , I'hyposrisi© cynicLue, l a ^ t^ltiM, p u s i l l a n i m i t e du temps present; 
et i l semble meme q.ue l e s beaux sonnets i n t e r c a l e s entre les lonj^gs poemes 
1, T a b l e t t e s d'Umbraho. 1884. 
2K Xki autre prospectus cont i e n t en p l u s ! les noms de Roger de Beauvoir 
©t de B©rlioz, mais n'a plus c e l u i de Barbier. 
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du r e c u e i l servent avant t o u t mettre en tilMt ccntraste l a purete' de 
I ' a r t et l'avilissem.ent des moeurs et de l a p o l i t i g u e i t a l i e n n e s . Son 
l i v r e est un v r a l ''pianto," et c'est cette Ide'e de regret p l a i n t i f et de 
douleur dantesgue gui penetre l e r e c u e i l . Dans leg lambes 11 s ' e t a i t 
contente de pelndre t o u t en noiir, de ne f a i r * gue f l a g e l l e r ; dans I I 
Plant0 11 f l a g e l l e a u s s i , mais sur un ton plus doux; 11 peint en n o i r , 
p a r f o i s , l e s vices % u ' i l c h a t l e , mais l a plupart du temps, c'est par des 
re g r e t s elegiagues, par des apotheoses des beaux jours du pass6, g u ' i l 
aatprime sa douleur. Cette douleur est touj o u r s presente a son e s p r i t ; i l 
he se l a l s s e pas d i v e r t i r par I ' h i s t o i r e , se consoler par l e s beaute's du 
pays ou de I ' a r t ; i l ne se l a i s s e jamais perdre dans l a r e v e r i e . Son 
invo c a t i o n f i n a l e a l a di v i n e J u l i e t t e exprlme l e sentiment g u i a v a i t ete' 
a l a base de t o u t l e re cue 11^ ,y a j o u t a n t une note d'espoir a l a g u e l l e 
Antoni Deschamps, pour g u i Barbier represente l e defenseur de cette I t a l i e 
esclave, repondra dans sa Jeune I t a l i e ; 
T o i g u i chantas ses p l e u r s , poete c l t o y e n , 
De t o u t beau sentiment, t o l , l e ferme soutien, 
Dans l e b e l avenir gue l e c i e l l u l deploie, 
De I ' l t a l i e un j o u r t u chanteras l a jo4e... 
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CHAPITRB QUATRB. 
B^ r b i e r et l U n g l e t e r r e . 
Malgre I'amertuae et I ' i n v e c t i v e ^ue nous a l i e n s trouver dans,le poemg. 
de Lazare , a 1'egard de 1'Angleterre, i l y a v a i t des aspects de ce pays 
Q.u'Auguste BarbiQr a f f e o t i o n n a i t beaucoup. I I en connaissamt assez bien 
l a l i t t e r a t u r e ^ i l y a v a i t vojmge, i l comptait des Anglais et des 
Anglaises parmi ses,meilleurs amis, A une epoque mime, c e l l e du voyage en 
Angleterre de 1833, i l p a r a i t a v o i r presque acquis l a peputation d'un 
anglomane, ear George Sand, dans une l e t t r e du 4 j u i l l e t , 1833, d i t a 
Francois Bulos, en l u i enyoyant a Londres les "nouvelles" de Par i s : 
Sainte-Beuve est sur l e point d'epouser une jeune personne q.u'il a 
enlevee; M. A l f r e d de Musset s'est brule l a ce r v e l l e apres avoir perdu 
37000 fra n c s au j e u . M. Ampere est p a r t i pour I'Allemagne, M. Lacor-
daire pour 1'Ameriq.ue du Sud; Barbier va epouser une lady et se f i x e r 
en A n g l e t e r r e . M. d© Vigny est devenu f o u , et M. Magnin aveugle. V o i l a 
ce q.jie c'est que d'a^andonner l a Revue, Quand on re v i e n t , on ne trouve 
plus personne... Cl*.) 
B a rbier e t a i t , comme 1'indiq.ue l a l e t t r e , en Angleterre a ce moment. 
I I n'a pas epouse une "lady," i l ne s'y est pas f i x e , mais son sejour l u i 
a v a i u de bons amis, et malgre l a poesie t r d s t e que l u i a inspiree 
I'Angleterre de 1'epoq.ue, au point de vue personnel du moins, i l n'aura 
pas a r e g r e t t e r d'y Stre a l l e . 
Le premier des amis anglais iUi^lLi.Li. du poete q_ue nous devons compter 
e t a i t Henry Reeve; Barbier I'a connu en Angleterre, mais par I'interme-
d i a i r e de q.ui, nous n'avons pu decouvrir. Qui e t a i t ce Reeve? Ne en 1813, 
c ^ e t a i t l e f i l s de Henry Reeve, M.D., l e p e t i t - f i l s de Mrs. John Taylor 
et l e neveu de ffirs. Sarah A u s t i n , sur q.ui nous reviendrons t o u t a I'heure 
1 L e t t r e c i t e e par M.L. P a i l l e r o n , dans Sianjois. Buloz et ses amis 
Pag© 396. 
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En 1820 Reeve a v i s i t e P a r i s pour l a premiere f o i s , en 1832 pour l a 
deuxieme. I I a commence a e c r i r e en 1834 des a r t i c l e s pour l a B r i t i s h and 
Foreign Q u a r t e r l y Review; I'annee 1835 l e trouve de nouveau a P a r i s . Sa 
c a r r l e r e a ete des plus distinguees: e^ 1840 11 est devenu membre du 
personnel du Times, j o u r n a l g u ' i l a g u i t t e en 1855, pour devenir re'dacteur 
de 1'Edinburgh Review, et 11 a continue a r e m p l l r cet o f f i c e jusgu'a sa 
mort en 1895• 
Comme nous 1'avons vu. Reeve a v a i t v i s i t e Paris en 1832, a I'age de 
dix«neuf ans, et 11,est possible gue parmi les nouvelles connalssances 
g u ' i l y a f a i t e s , t e l s gue Hugo, Ballanche, Cousin, a i t f i g u r e aussi 
Auguste B a r b i e r . Hous ne pouvons preclser s i les deux jsunes gens se sont 
C02inu8 pour l a premiere f o i s a cette epogue, ou I'annee d'apres a Londres. 
M. Ernest Dupuy, dans son l i v r e sur A l f r e d de Vigny,et ses amis, veut nous 
f a i r e c r o l r e , sans t o u t e f o i s avancei? de preuves, gue c'est chez Mrs. 
A u s t i n a Londres en 1833 gue Reeve a f a i t l a connalssances de Barbier. 
( I J 
C'est p o s s i b l e , mais nous hesitons a adopter cette t h e o r i e : M. Dupuy 
continue: 
Au printemps de 1833, Reeve et Barbier atraient "vagabonde" ensemble 
a t r a v e r s l a bruyere en f l e u r des c o l l i n e s de Hampstead Head ( s i c ) (2..' 
D'abord ce n ' e t a i t pas^ai au printemps, mais au mols de j u l n ; et encore l a 
bruyere ne f l e u r i t gu'au molB d'aout. ISfoici l a reference exacte.dans l a 
courespondance de Reeve; c'est une l e t t r e e c r i t e de P a r i s , a Edward 
Handley, l e 18 j a n v i e r , 1835: 
At t h i s p o i h t yesterday Barbier entered and sat w i t h me two hours... 
I could scarcely believe t h a t eighteen solemn months have passed since 
we three were roaming together on Hampstead Heath.(3.) 
1. V o i r plus l o i n . Page I t i . Mrs. A u s t i n e t a i t probablement en Allemagne 
2» A l f r e d de Vlgny. A f l i i t l e s . Page 49. g3ais dans l e second volume,(RSle 
I H t e r a i r e . J i l c i t e exactement^la l e t t r e de Reeve sans inventer de 
bruyereI 
3. John Knox-Laughton; ed. Memoira of the L i f e and Correspondance oy 
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La mere d© Henry Reeve demeurait a wette epogue k Hampstead, et son 
f i l s y paanait l a p l u p a r t de son tempp, k etudier l e d r o i t et k s'essayer 
en l i t t e r e t u r e , Au mola d'aout de cette annee 11 a f a i t v i s i t e h son onole 
John Taylor, au nord du pays de Galles, d*ou i l est a l l ^ h. L i r e r p o i i * 
s e r a l t i n t e r e s s a n t de savoir s i Barbier I'a accompa^ige et s i c'est l e vue 
du Lancashire l o r s d'une v i s i t e a L i v e r p o o l , q.ui l u i a i n s p i r e une p a r t i e 
de Lazare, Le L i v e r p o o l a I ' l r ^ l a n d e , d ^ a i l l e u r s , l e voyage n'est pas long. 
Barbier l^&t-t-il f a i t en oompagnie de Reeve, ou bien s e u l , lAissant Reeve 
a Liverpool? Ce ne sont q.ue conjectures; mais s i Barbier e t a i t t oujours enr^ 
Angleterre au mois d'aout, (ce q.ue nous ne savons pas,) 11 est n a t u r e l de 
supposer ^ue Reeve l u i a suggere une v i s i t e au pays de Galles et h 
L i v e r p o i l . 
Le toute faQon, l e s deux amis se sont revus en 1835, annee oil Reeve 
est de nouveau h. P a r i s ; et p*ur oette periode l a oorrespondanoe de Reeve 
f o u r n i t des d e t a i l s i n t a r e s s a n t s . Lans son Journal, i l d i t : 
I n January, 1835, I went t o P a r i s and established myself i n the Place df 
I'Odeon^ Amedee Prevost introduced me t o Lamartine, A l f r e d de Vigny and 
the Lescharaps; and I Icnew Au^uste Barb i e r , I soon found myself i n 
e x c e l l e n t l i t e r a r y s o c i e t y . . . . ( i . ) 
et dans l a mJme l e t t r e q_ue nous avons deja c i t e e , (3.) i l donne ime 
d e s c r i p t i o n amicale de B a r b i e r : 
Barbier i s but l i t t l e changed, but t h a t l i t t l e i s f o r the b e t t e r . His 
s p i r i t of rsbuJce i s less rough but more s t e r n ; his enmity t o e v i l less 
rancorous, but more inexorable; M s attachment c l i n g s less t o the bland 
-ishmrtnts and more t o the wisdom of a r t . I n the workints which have thus 
f a r strengthened and secured h i s mind, I doubt not t h a t some good work, 
or a t l e u d t the m a t e r i a l s f o r i t , have been produwe*. But, as >ou know, 
!• Knox-Iaughton, op» o i t . Page 30. 
2. Op. c l t . Page 34. 
3. V o i r a l a page 157, 
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I never ask f o r admittance behind the scenes of ray f r i e n d s ' t h e atres, 
b e l i e v i n g that,, i f ever I am t o judge t h e i r worJcs f a i r l f ^ and honestly, 
i must s i t where the world s i t s , i n f r o n t , i n the p i t . . . ( l . ) 
Reeve se p l a i t beaucoup dans cette sosiete l i t t e r a i r e parisienne., ou 
on I'acoepte t o u t de s u i t e , Le 11 f e v r i e r , Vigny l u i anvoie un b i l l e t de 
faveur pour l a premiere de Chatterton, avec' i a note q.ue v o i c i : 
.•.iSTous serez a cote de vos amis^ Monsieur, to. Barbier et Ml. de 
Wa i l l y * 
M i l l e compliments, A l f r e d de Vigny, (2.) 
En e f f e t . Reeve y a a s s i s t e , comme en temoigne une de ses l e t t r e s du 19 
f e v r i e r , dans laq.uelle 11 e o r i t : 
When I l a s t wrote I-was on the eve of d i n i n g w i t h Mr. Digby, and going 
on t o M. de Vigny's Chatterton- and sojii, Andeed, I passed my 
Thursday evening, February 12th... (3.) 
Peut-etre l u i aussi a - t - i l embrasse I'auteur a l a f i n , ce s o i r ou Brizeux 
seul manq.UEit au cercle d'amis autour de Vigny. On se rappelle l a i e t t r e 
de Vigny a Brizeux a ce propos: I 
Ou etiez-vous, mon ami, ou etiez-vous? Quand Auguste Barbier, B e r l i o z , 
A n t o n i et tous mes bons et ifiiSteles amis me serraient sur le u r p o i t r i n e 
en p l e u r a n t , ou. etiez-vous? Mon premier mot a Barbier a ets; Si 
Brizeux e t a i t i c i l . , . . ( 4 . ) 
Reeve ne mejitiue pas de decriee ses nouveaux amis dans sas l e t t r e s : 
With these men 1 mingle...and by t h e i r baekward i n t u i t i o n s and high 
pr o g n o s t i c a t i o n s I console myself f o r the hideous present....De Vigny 
w i t h h i s t i u i e t and elegant s e n s i b i l i t y ; Barbier w i t h h i s compassionate 
philosophy mixed w i t h so rare a power of rebuke; de W a i l l y , h i s most 
intima t e f r i e n d , the t r a n s l a t o r of Hamlet... (5.) 
Barbier re s t e t o u j o u r s un ami sypathici.ue et intime, A sa mere l e 29 mars, 
Reeve e c r i t ; 
The a t t a c k of sore t h r o a t has made way f o r a very severe ordinary cold 
i n my head, and befor© you get t h i s e p i s t l e I s h a l l be CLUite recovered 
1, Op. c i t . . Page S7r 
L e t t r e c i t e e par Paul Bonnefon, Mercura de F r a n c e . l e r ^ . , j u i l l e t , 
1916: L e t t r e s et fragments i n e d i t s d'Alfred de Vigjay. | 
3, Op. c i t . Pages 41-42. 
i.4Si, Op* oit« Pages 44-45. 
tf.g". Vigpy: Correspondanoe, editee par 3fc;2kellarides. Page 57. 
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Barbier continues h i s amiable v i s i t s , and he and ray doctor want to 
persuade me t o go t o Lyons and thence down the Rhone, to spend a few 
weeks i n Provence ... (1,.) 
et a sa mere aussi i l e c r i t , I'annee suivante: 
1 am w r i t i n g a l i t t l e not ice ( I t a l y i n the B r i t i s B i and f o r e i g n Revtew. 
Vol. I I , a r t i c l e V I I , ) of a book of poems, accom_panied by a long 
p h i l o s o p h i c a l preface, by a young Itaaiiaa, Count Mamiani, a descendant 
of J u l i u s I I . By the way, the book i s dedicated " a l l ' i l l u s t r i s s i m o 
Signer B a r b i e r , clarissirao ( s i c ) Poeta." That, however, i s not my 
reason f o r reviewing i t . . . ( 2 . ) 
C a s t i a fierniere reference a Barbier dans sa correspondance; mais i l 
est plus CLue probable aue I ' a m i t i e entre les deux a dure pendant de longues 
annees. L'ete de cette meme annee de 1838, Reeve est r e n t r e en Angleterre, 
ou i l a revu Vigny, probablement a Londres; temoin une l e t t r e de c e l u i - c i 
a Antoni Desclamps: 
Vfandsworth, V/est H i l l j n r . London, 
19 aout, lezei 
J ' a i vu notre aflii Reeves ( s i c ) avec qui j e n ' a i cesse de parler 
de vous, de Barbier et de nos amis, justiu^a son depart pour l a Hongrie 
oil i l est a present.... (3.) 
M. Pupuy suppose, mais sans l e prouver, que Reeves(/5 a v a i t confie a Barbier 
le secret des essais poetiques qu'il a l l a i t p u b l i e r en 1838 pour un p e t i t 
groupe d'amis. I I est probable que Barbier a ets consulte pendant l a 
composition de ess poemes, I I est isertain du moins que son e s p r i t r a i s o n -
nable d'honnete homme n*a pas manque d'exercer une grande influence sur 
son ami a n g l a i s ; A l f r e d de Vigny s'est rendu compte de I'admiration qu'a 
temolgnee Reeve pour Bar b i e r . Le 20 mai, 1839, i l l u i e c r i t : 
Avez-vous l e s S a t i r e s de Barbier? Liaez Pot-^de-Vin a Lady Blessington, 
je me f i g u r e qu'Alfred (d'Orsay) en r i r a de t o u t son coeur. L ' i r o n i e en 
est bmen mordante et bien 1?elle pour l e s admi^ate^^rs de Mammon..(4.) 
Cette l e t t r e semble indiquer qu'une cettai n e i n t i m i t e e x i s t a i t toujours 
entre B a r b i e r et Reeve, pOur que Vigny suppose que Reeve a deja l u , en 183 
1. Op. c i t . Page 47. 
2. Op. c i t . Page 60. L e t t r e du 27 Janvier, 1836. 
3. Citee oar Bonnefon, l o c . c i t . 
4. Citea par B.lien.,ers.r,^r.l^^J^J^n^,-^,^^ a ^ 
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l e s S a t i r e s q.ui n'ont ete publiees gu'en 1840, 
L'influence de Mrs. Sarah A u s t i n sur l e jeune Auguste Barbier est 
i n d i s p u t a b l e . Cette beaute anglaise q.ui a l l i a i t a un grand charflie ^ine 
i n t e l l i g a a c e f o r t au-dessus de l a moyenne, a eu beaucoup de succes dans 
l e monde p a r i s i e n entre 1830 et 1850. C'est l a femme du j u r i s t e , John 
A u s t i n , avec q.ui ell6 s'est mariee en 1820, l i s ont vecu en Ang l s t e r r e , en 
Allemagne, a Malte et en France oil i l s ©nt ete e t a b l i s a Paris depuis 1836 
jusq.'en 1848, Mrs. A u s t i n e c r i v a i t dans ses moments perdus; e l l e a publie 
des r e f l e x i o n s sur 1'education; e l l e a annote et p u b l i e , apres l a giort de 
son mari, i e s notes de c e l u i - e i Bim l a jurisprudence; et surtout e l l e a 
beaucoup t r a d u i t , de 1'ai.lemand et du f r a u q a i s . jSlle est morte en 1867 
d'une maladie de coeur. 
Son salon a Pari s a ete frecLuente de t o u t ce q.u'il y a v a i t de plus 
d i s t i n g u e parmi l e s etrangers^^de t o u t oe g u ' i l y a^rait de plus i n t e l l e c -
t u e l dans l e s m i l i e \ i x l i t t e r a i r e s et politiq.ues f r a n g a i s ; e t , ce Q^ ui nous 
interesse surtmut pour cette etude, l a c o t e r i e Vigny, de Vi'ailly, Barbier, 
pouvait se eompter parmi ses intiraes?* Miss Doris Gunnellfff nous f o u r n i t 
une d e s c r i p t i o n de cette femme, Q.ue nous c i t o n s comme represent ant t o u t 
ce gue Bar b i e r a admite en e l l e . (1.) 
.0' e t a i t . . .une femme egalement remarq.uable par l e earactere et par 
1 ' i n t e l l i g e n c e . S e s vives sympathies, sa patience a consoler les 
malheiireux et a se s a o r i f i e r pour ses amis, gagnaient l e ooeur de tout 
l e monde a c e t t e " p e t i t e mere du genre humain," comme I' a p p e l a i t Michel 
Chevalier« E l l e a l l i a i t a un© tendresse et a uae abnegation toutes 
feminines une puissance de volontejd^une decision de caractere, et une 
s o l i d i t e de prini^ipes Q.ue I'on ne demande g.ue rarem.en;^ aux femmes. Les 
conditions de sa vi e avaient ete singulierement dures. Les travaux 
juridiq.ues de son mari t r o p en avance sur son epoque, n'ayant pas regu 
au commencement I ' a c c u e i l q.u'dls m e r t t a i e n t , i l l u i f a l l a i t a l a f o i s 
l u t t e r contre la|pauvrete, soigner un mari malade et surtout 1'encourages 
1. Me_^cure de France. l e r . j u i n , 1909. 
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l e pousser au t r a v a i l . . . M a i s e l l e e t a i t restee bonne, douce et gaie 
et surtout e l l e n'a r i e n perdu du v i f i n t e r e t que l u i i n s p i r a i e n t l e s 
choses de I ' e s p r i t . . . . • 
M. Dupuy c r o i t , a t o r t , s e l o n nous, que Bar b i e r a connu Mrs. Austin 
a Londres pendant son sejo u r en Angleterre en 1833; (1.) c e i i n'est guere 
p o s s i b l e , 6Ai^ a moins q u ' e l l e ne s o i t rentree a Londres en vacances cette 
annee, car de 1887 a 1836, l e s A u s t i n demauraient a Boni;!, en Allemague. 
Selon nous, oette oonnaissance date plutot de I'epoque ou. Mrs. Austin 
e s t venue ^ P a r i s , c ' e s t - a - d i r e , v e r s 1836; peut-Stre e s t - e l l e due a 
I' i n t e r m e d i a i r e de Henry Reeve, qui se se r a 4mpresse de presenter k sa 
tante tous s e s hona amis dans l e s ; m i l i e u x l i t t e r a i r e s p a r i s i e n s . ISi 
ppobleme se pose dans l a question d'un sejo u r f a i t §ar Ba r b i e r a Boulogne 
-sur-mer BB meme temps que Mrs. A u s t i n et Henri Heine. Nous avons trouve 
t r o i s dates p o s s i b l e s pour ce s e j o u r : selon Mrs. Janet Ross, petite»fills 
de Mrs. A u s t i n , i l a u r a i t date de 1835;(2,) selon B a r b i e r dans ses 
3. 
S i l h o u e t t e s oontemporainea. dans 1'etude sur Heine, de 1887: 
En 1827 J ' e t a i s a Boulogne-sur-mer.... M. Heine s'y t r o u v a i t a u s s i . . . . 
Je l e v o y a i s p l u s i e u r s f o i s chez une dame de ma connaissance.. .M. H^2 
He i i e l u i f a l s a i t une cour assidue dans I ' e s p o i r qu'elie voudrait 
b i e n t r a d u i r e u n d e ses l i v r e s . 
Dans p l u s i e u r s de nos e n t r e t i a n s Mrs. A u s t i n easaya de me f a i r e com-
prendre l e s plus J o l i e s p i e c e s d'un r e c u 4 i l du poete appele Le L i v r e 
des Chants. 
Mais dans sas a i s t o i r e s de Voyage i l affirme a v o i t ete a Boulogue-sur-
mer en 1836; ( 4 . ) evidemment i l e s t p o s s i b l e q u ' i l y s o i t a l l e deux 
annees de s x i i t e . L'important o'est q u ' i l y a ete en meme temps que 
Mrs. A u s t i n e t au moment ou i l pensait a l a traduction de J u l e s Ceaar, 
au s u j e t de l a q u e l l e Mrs. Au s t i n l u i a donne des c o n s e i l s t r e s u t i l e s . 
1. A l f r e d de Vigny. Role l i t t e r a i r e . Page^ 87. Bote. 
2. Three Geaeratlons of Englishwomen. Tome I I . Pages 176, 223. 
3. Page 265. 
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C'est a e l l e , d ' a i l l e u r s , q u ' i l a dedie cet ouvrage. 
E ^ 1839 Barbier est 1'intime de l a f a r a i l l e ; Vigny e c r i t a Reeve, l e 
19 mai, a propos du mariage de l a f i l l e de Mrs. Austin: 
B a r b i e r , que J f a i vu aujourd'hui meme, en^ est t o u t r e j o u i , et vous 
embrasse tous.. o. (1,.) 
I I frequente son salon jugqu'a l a f i n du ^ ejour de Mrs. Austin a Paris en 
1848. Macread^r i i y trouve en 18€5: 
Januj^ary £0th.,1845. 
Went t o Mrs Austin's e a r l y i n the evening. Jtr Austin was i n the room 
when I entered, but a f t e r s a l u t a t i o n r e t i r e d , ' and I saw him no more. 
M. Barbier wai present and he read part of h i s t r a n s l a t i o n of J u l i u s 
Caesar i n t o French poose...(sic )...,(2.) 
et en 1846 Vigny e c r i t a Mrs. A u s t i n , le 6 Juin, I ' i n v i t a n t chez l u i : 
D'abord M. votre f r e r e n'^arrivera pas aujourd'hui. Snsuite l a musique 
est plus chaude que l a setieuse conversation de njes amis, parmi lesquels 
Barbier vous a t t e n d . ( 3 . ) 
ce q ui semble indiquer que Barbier Mit e t a i t p a r t i c u l i c r e m e n t f a v o r i s e . 
Une autre l e t t r e de Vigiiy aiipuie nos suppositions. I I e c r i t , toujours a 
Mrs. A u s t i n : 
M. Reeve vous d i r a que Barbier avec qui i l va passer l a soiree 
chez moi aujourd'hui, est t o u j o u r s un f i d e l e et l o y a l ami. Je vois 
^©ujours votr e portE-ait place chez l u i auvdessus de tous et nous parlons 
souvent de I'absente q u ' i l represente...(4.) 
et a Busoni, l e 2 Janvier, 1844, i l a v a i t e c r i t : 
Je me propose de vous f a i r e conna^tre,une femme d'un grand merite, Mrs. 
Au s t i n , de q u i , Barbier a, Je ..croms, ©arle t r e s souvent. (5.) 
La derniere trace que nous ayons de cet t e amitie entre Barbier et Mrs. 
Au s t i n se trouve dans l a l e t t r e que Barbier a adressee a c e l l e - c i en 1861, 
apres l e c t u r e de sa preface aux oeuvres de son mari qu'eile a annotees. Sn 
v o i c i l a t r a d u c t i o / i anglaise: (6.) nous n'en avons pu trouver le texte 
f r a n g a i s : 
1« Citee par Baldensperger, Revue de L i t t e r a t u r e nomnarftft, l o c . c i t , 
2. Maoready's Journal, ed. PollocJc. volume ii. Page Sbb. 
3. Traduction anglaise, v o i r Three fenerations..Tome I , Page 205, 
4 i Citee par Dupuy» (Role L i t t e r a i r e . Pa^e 87. Note.) 
5. A l f r e d de Vign^r, Correspondance, Tome I ; editee par Seche. 
6. Three G e n e r a t i o n s ^ ^ p S ^ ^ e n . Tome I I . •^ 'ages 105-b. 
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Paris,^ A p r i l 17th., 1861. 
Learest Madame, 
I have read your preface; i t i s admirable. Impossible t o describe 
b e t t e r the eminent man England has l o s t . I n a few s t r i k i n g , simple and 
eloquent words, you have depicted him p h y s i c a l l y and morally w i t h a 
master-handt"He was never sanguine, he was i n t o l e r a n t of any imperfect-
i o n . He was always under the c o n t r o l of severe love of t r u t h . He l i v e d 
and died a poor man." How t r u e i s a l l t h i s , but how sad are those l a s t 
words, i n s p i t e of t h e i r grandeur I 
What touched me deeply i s the p i c t u r e you draw of the l a s t years of 
h i s l i f e . They were, you say, t r a n q u i l , peac|ible, and j u s t what he des-
i r e d * Poor graat i n t e l l e c t , at l a s t he was aole t o re s t from the t e r r i b l e 
struggle of l i f e f o r some time I This repose was i n great meaaere due 
to your tenderness and your courage. Iiff anything can soften the b i t t e r -
ness of your g r i e f , i t must assuredly be the thought of the happiness 
you procured him. There mow remains the work of h i s l i f e , vvhich has 
become yours. Alas I how much I regret t h a t I am so ignorant of the 
serious t o p i c s which w i l l form the subject of yoiir studies; and how I 
should have l i k e d t o trace i n h i s wsrks the safe and true foiuidation 
of our s o c i a l c o n d i t i o n delineated by so powerful a hand as his I But I 
am only a p u t t e r - t o g e t h e r of rhymes, a searcher a f t e r images, u n f i t t o 
a t t a i n t o the v i r i l e conceptions of pure reason. My idea of the heart 
and the mind of Mr. A u s t i n was a very h i ^ h one, but your w r i t i n g has 
increased and v i v i f i e d i t . Continue, dear f r i e n d , t o p u b l i s h the thought 
of your eminent husband; i t i s a service you render t o science. Your 
Preface i s a p e r i s t y l e of Roman s i m p l i c i t y and beauty, which decorates 
i n the most worthy manner the monument l e f t by the great j u r i s t t o the 
g l o r y of h i s country. Give me your news and 
Believe ne ever your devoted f r i e n d , 
Auguste Barbier. 
Barbier a du a v o i r d'autres connaissanaes anglaises, s i ce n'est- que 
dans i s s m i l i e u x formes a u t o i r de Mrs. A u s t i n et de l-ienry Reeve; mais pour 
ces Gonnaissances nous n'avons pas de preuves definitive-s. Pendant sa v i s i t e 
en Angleterre en 1833, Barbier a rencontre Eiiward Handley, I'ami a qui 
Reeve adresse une s i grande p a r t i e de sa correspondance de jeunesse; (1.) 
et Reeve I'a sans doute presente a sa merej par 1 • intermediaire de Raave 
aussi i l a pu a v o i r une entree dans l e saflion de lady Blessington; par 
A l f r e d de V i g n y ^ i l a pu connaitre cette societe de Gore Hoase, Kensington. 
Mrs. A u s t i n demeurait aven3ae Marbeuf ipendand son sejour a Paris; comme 
1. Voir l a l e t t r e a Handley, c i t e s a l a page 157. 
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nous 1'avons vu, c'est l a que Barbier et Macready se sont rencontre's en 
1845. Une autre Anglaise que Barbier a connue, probablement apres 18§0, 
c'est Miss Jane Harvey. S l l e aussi semble av o i r tenu son p e t i t 
salon a P a r i s , auquel se sont rendues des c e l e b r i t e s i n t e r n a t i o n a l e s . 
C'est l a que Barbier se r a p p e l l e a v o i r vu Ingres, en 1844, (1.) en 
compagnie de Babinet,, de I'Aeademie des Sciences, d'Aime Mar t i n , et du 
oomte femiani d e l l a Revere, c e l u i qui a v a i t dedie a Barbier ses poemes de 
1836.(Hf) C'est a Miss Harvey, d ' a i l l e u r s , que Barbier a de'die son conte 
de A l l a n Morrison, e c r i t en 1868, et pu b l i e dans l e volume Pontes du 
Soir en 1879. 
Les Voyages en.Lj^n|g?leterre. 
Un f a i t que semble a v o i r echapps aux c r i t i q u e s et aux bioggaphes de 
B a r b i e r , t e l s que Charles-Marie Garnier et Ernest Dupuy, c'est que le 
poete a ete deux f o i s en A n g l e t e r r e , en 1833 et en 1835; les c r i t i q u e s ne 
notent que l e sejour de 1833. La preuve .'definitive ^du voyage de 1833 se 
trouve dans l a l e t t r e de Henry Reeve de j a n v i e r 1835, que nous avons 
G i t e e . ( 3 . ) Quant a l a Hi^tt^ v i s i t e de 1835, Barbier d i t dans ses 
S i l h o u e t t e s cohtemporaines, parlant de Fohtaney dt de Gabrielle Dorval: 
En 1836, durant man ^ejour en Angleterre, j'ens I'oceasion de v o i r ce 
jeune couple, M. Fontaney e t a i t venu me rendre v i s i t e a I ' h o t s l que 
j ' h a b i t a i s dans Leicester Square; i l m'invita aimablement a prendre l e 
the, un s o i r , chez l u i . J'y a l l a i , 
Nous etions en novembre, aux j o u r s l e s plus sombres, et i l p l e uvait 
beaucoup« .... 
11 r e v i n t en France quatre ou cinq mois apres cette v i s i t e , I I 
ramena sa jetme femme encore plus malade et Jta ^ ^ d i t p e r d i t dans l e s 
premiers j o u r s de mai...(4.) 
Comme i l a r r i v e souvent, Barbier s^est troflipe' d^annee; c'est en 1835 que 
Fontaney et G a b r i e l l e L o r v a l e t a i e n t a Londres, c'est au m i l i e u de 
1836 q u ' i l s sont revenue a P a r i s , et c'est en a v r i l 1837 que Gabrielle 
1. S i l h o u e t t e s . . . Page 272. 2. Voir a l a page i s ^ ^ S.^l^imrTage 157. 4- Op. c i t . Pag^^ ^60-1. 
est m o r t e . d . ) Barbier s'estlf trompe sur les d e t a i l s des dates, ---on s'y 
trompe facilement, mais i l n ' a u r a i t pas d i t q u ' i l a v a i t vu Fontaney a 
Londres s i c ' e t e i t inexact; c'est^de ces incidents dont on se souvient. (iS.) 
Hous avons malheureusement t r e s peu de de'tails sur l e s se'JCours de 
Barbier en A n g l e t e r r e . I I en parle peu lui-meme, i l satoble etre venu seul^ 
nous ne pouvons meme pas ipreciser les endroits q u ' i l a v i s i t e s . Tout ce 
que nous avons en f a i t de doHuments c'est l e passage,deja c i t e , de l a 
l e t t r e de Reeve a Handley ou i l d i t en Janvier 1835 que d i x - h u i t mois se 
sont passes depuis que Reeve, Handley et Barbier s^ sont promenes ensemble 
sur Hampstead Heath; ee qui serable preciser l a date d'une p a r t i e d© premier 
sejour de Bar b i e r : i l e t a i t a Londres au mois de Jui n , 1833. A part cette 
reference nous n'avons comme guide et i n d i c a t i o n que l e poeme de Lazare. 
qui ne nous f o u r n i t r i e n d'exact a ce point de vue. 
Qu'est-ce qui a donne a Barbier I'idse d ' a l l e r en Angleterre? L'in-^ 
fluence peut-etre d'Alfred de Vigny, de qui i l devient peuiJ a peu I'ami 
i n t i m e ; l e d e s i r de v o i r un pays s i d i f f e r e n t a t a n t d'egards de I ' l t a l i e 
q u ' i l v i e n t de q u i t t e r ; des connaissances anglaises, t e l l e s que Reeve, 
qu'iJt a pu connaitre a Pari s en 1832; l e desir de se prs-fectionner en 
anglais e t de v o i r l e pays de Byran et de Shakespeare, pour lesquels i l 
a deJa une si,vi5re admiration. 
Malgre l e pessimiame presque voulu de Lazare, Barbier a du t i r e r 
quelque p l a i s i r de ces v i s i t e s outre-Manehe. I I a du avo i r quelque m o t i f 
de divertissement malgre l a determination serieuse du Prologue de son 
poeme, oil i l donne comme son but: 
(La nef aux flanes sales qu'on nomme 1'Angleterre:^ 
Je v a i s v o i r ce q u ' i l f a u t de peine et de misere 
Pour te f a i r e f l e t t e r sur I'eaul 
1. J a s i n s k i , op. o i t . Page x x v i i . Pontan^v 
2. L' i n c i d e n t en question ne peut pas dater de 1833, car Fontan y 
n ' e t a i t a Londres qu'en 1835-6 (non pas Jusqu'en novembZre.) 
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Ahl ma $ache est penible, et grande mon audacej 
Je ne suis qu'un e t r e c h e t i f , 
Et peut-etre bien f o u centre une t e l l e masse 
D'a l l e r heurter mon f r e l e e squif... 
Qu'on s'imagane ee Jeune homme de v i n g t - h u i t ans, t r e s se'rieux, se langanl 
Itt-
comme un Chevalier de Table Ronde a l a recherche et a l a d e s t r u c t i o n du 
n 
mai, p r e t a s'indigner centre l e s i n j u s t i c e s , a soutenir tous l e s mal-
heureux. Selon Reeve, i l a du etre bien amer a cette epoque dans son 
a t t i t u d e envers l a v i e : i l a du etre prompt a p a r l e r sans penser d'abord, 
a exprimer son i n d i g n a t i o n dans des termes plus v i o l e n t s q_ue r e f l e c ^ i s . d 
I c v letCre \ 
E$L 1835, selon Handley, i l a deJa change: 
A-
...His s p i r i t of rebuke i s less tough but more st e r n ; h i s enmity t o 
e v i l l e s s rancorous but more inexorable.(2.) 
Kous aurons a considerer son a t t i t u d e envers 1'Angleterre en examinant son 
Lazare; poul? l e moment nous nous content ons de f a i r e qu^lques conjectures 
sur l e s e n d r o i t s que Barbier a Jiu v i s i t e r l o r s de ses deux sejours. 
I I a v i s i t e Lohdres, et y a passe mi c e r t a i n temps, assez pour a l l e r 
en t o u r i s t e a de d i f f e r e n t s e n d r o i t s de l a o a p i t a l e . D'abord i l nous 
donne ses impressions de l a v i l l e en general, dans l e poeme de Londres 
sur l e q u e l nous reviendrons. C'est surtout I'immensite de t o u t ce q u ' i l 
v o i t autour de l u i qui l e frappe: 
C'est un espace immense et d'une longueur t e l l e 
Q u ' i l f a u t pour l e f r a n c h i r un j o u r a I ' h i r o n d e l l e , 
Et ee n'est, bien au l o i n , que des entassements 
De maisons, de p a l a i s , et de hauts monuments, 
Plantes l a par le temkps sans t r o p de symetrie. 
Quant aux ha b i t a n t s ce ne sont qu'un 
.......peuple n o i r v i v a n t et mourant en s i l e n c e , 
Des ^ t r e s par m i l l i e r s suivant I ' i n s t i n c t f a t a l , 
Et courant apres I ' o r par l e bien et l e raal... 
On d i t a i t que Barbier a ^ a i t c h o i s i expres l e s endroits q u ' i l veut 
v i s i t e r pour donner a son poeme 1'aspect l e plus lugubre possible. 
l o Voir a l a page 157. 
2. V o i r a l a page 158. 
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$omme s i une t e l l e i n s t i t u t i o n e j j a i t typique de I'Angleterre, oubliant l e ' 
Charenton de Pa r i s , de r e p u t a t i o n egale, i l v i s i t e Bedlam, et le dee r i t 
dans ses vers. La vue de Westminster Abbey l e f a i t penser a Byron, banni 
de son ombre. La Tamise ne l u i i n s p i r e pas les Meditations d'un Wordsworth; 
au c o n t r a i r e , i l ne pense qu'aux Anglais desespres qui peuvent etre tente's 
de s'y j e t e r , ne trouvant t i e n i ^ j l en Angleterre qui puisse rendre l a vie 
supportable. Ce qui 1'impressionne dans l e Musee des Indes Orientales, 
c''est un h o r r i b l e jouet du su l t a n Tdpppu-Saheb; ce dent i l se souvient apre 
a v o i r a s s i s t e a une e l e c t i o n , c'est de 1'atmosphere de menace et de 
c o r r u p t i o n q u i s'y repand. 
Lans quelques poemes, (La Lyre d'Aifeain. Les Mineurs de Hewcastde. La 
Mature.) i l s'agit des i n d u s t r i e s anglaises et de l a cond i t i o n de vie des 
ouv r i e r s * Hous aurions voulu preciser ciu-els endroit.R i n d u s t r i e l s Barbier 
a v i s i t e s , et surtout s ' i l est vraiment a l l e a jNewcastle. Nous in c l i n o n s a 
penser q u ' i l est simplem,ent question, i c i ^ d'une association d'idees; 
Barbier a voulu e c r i r e sur les mines, comme etant un aspect important de 
l a vie i n d u s t r i e l l e anglaise; et puisqu^i Newcastle a toujours s t e , 
surtout a 1'epoque ou e c r i t Barbier, un centre de mines important, Barbier 
a ajoute l e Jiam de Mewcastie a son t i t r e , dans un e£fort__a2E^-l^ couleur 
locale et l e realisme. l^ous aimerions egalement pouvoir d i r e que Barbier 
a v i s i t e I ' I r l a n d e ; malheureusement nous ne pouvons pas l e prouver. La 
encore, nous avons un su j e t q u i f l o t t a i t dans I ' a i r a cette epoque; i l 
aura i t me me ete ourieux s i Barbier, en sa q u a l i t e de c r i t i q u e de I'Angle-
terre,, n ' a v a i t pas f a i t a l l u s i o n aux i n j u s t i c e s aigdaises a 1'egard de 
I ' I r l a n d e ; et dans son poeme, Les Bell e s Collines d ' I r l a n d e , , i l u n i t deux 
aspects de ce pays qui ont i n t r i g u e ses compatriotes, l e malheur p o l i t i q u e 
et social,, et l e pit t o r e s q u e dans l a nature. 
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Lazare est de 1837; c'est l e r e s u l t a t des impressiotts inspirees par 
deux voyages e n t r e p r i s a diffe'rents momehts de I ' a n n e e . J u i n , 1833, et 
novembre, 1835. "Le c i e l tourmente, nuage sur nuage,..' du poeme sur 
londres suggere peut-etre l a v i s i t e de nov:^mbre; mais nous hesitons a 
conjecturer ou a p r g c i s e r . Malgre I ' o i i s c u r i t e des d e t a i l s sur les voyages, 
nous avons au moins des impressions toutes precises, fournies par Lazare. 
de l a v i e anglaise en general et surtou t de son etat s o c i a l et p o l i t i q u e , 
Barbier et l a l i t t e r a t u r e ahglaise. 
Barbier a subi l e s memes influences anglaises que l a plupart de sa 
gen e r a t i o n . ( 1 . ) I I a admire Byron; teraoin son poeme de Westminster dans 
Lazare. Ce q u ' i l a surtout admire chez l e poete anglais, c'est l e s a t i r i q u e 
ce q u ' i l a i m i t e , c'^st t o u t au plus une certaine force d'invective q ui 
ap n a r t i e n t auxdeux poetes, ou les plaintfces pour I ' l t a l i e de Byron dont l e 
Pianto de Barbier est quelquefois I'echo et 1 ' a m p l i f i c a t i o n , Barbier n'est 
1. Parmi l e s influences et forces q ui ont contribue a former I'ecole 
romantique;^, on n'a pas manque d'etudier I ' i n f l u e n c e de I'Angleterre 
et s u r t o u t de l a l i t t e r a t u r e anglaise. lous renvoyons le leoteuF' a 
I'oeuvre t r e s bien documenteede M. E r i c P a ^ t r i f l g e : The French 
Romantics^Enowledge o£ English L i t e r a t u r e . 1820-1848; a c e l l e de M. 
Bdmond Esteve; Byron..et l e romantisme f r a n g a i s : a Maxwell A u s t i n -
Smith: L ' i n f l u e ^ e _ d e s Lakistea sur l e romantTsme f r a n g a i s ; a Pauline 
de Lallemand; Montalembert et ses r e l a t i o n s l i t t e r a i r e s avec I ' e t r a n -
((^^ger Jusq u'en 1840^. Quant a I ' i n f l u e n c e de Shakespeare, nous avons 
consulte J.L.Borgheroff; Le Theatre anglais a Paris sous l a Restau-
l?ation; A. Dubeux: Les Traductions franqaises de Shakespeare; A, de 
Sessely: L'influence de Shakespeare sur Alfl?ed de Vigny; et I'peuvre 
plus proche de I'epoque romantique d'Albert Lacroix; H i s t o i r e de 
I ' i n f l u e n c e de Shakespeare sur l e theatre f r a n g a i s ^usgu'a nos JourB 
(1856;) Pour I ' i n f l u e n c e de S i r Walter Scott on ne peut mieux f a i r e 
que de consulter Louis Maigron: Le roman h i s t o r i q u e a I'epoque 
romantique. 
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pas tombe vic t i m e du mai du s i e c l e ; i l n'a pas abuse, nomme t a n t de ses 
contemporains, de 1'ennui moral et de l a d e s i l l u s i o n du heros byronien. 
Ce q u ' i l a c h o i s i de Byron pour ses traductions du r e c u e i l Shez les Poetes, 
ce sont l e s Lerniers Vers du poete a n g l a i s , qui melent a l a t r i s t e s s e 
i n s p i t e e par l e passage de l a jeunesse 
My days are i n t^e ye l l o w l e a f . 
The flowers and f r u i t s of love are gone?.... 
une cetjjaine fermete stoique dans l a strophe f i n a l e , donnee i c i dans les 
paroles fra^ncjaises de Barbi e r : 
Pourquoi v i v r e , s i t u r e g r e t t e s t a jeunesse? 
H'as-tu pas devant t o i l e s plaines de l a Grece, 
La t e r r e de I'honneur et d'une b e l l e f i n ? 
LeboutI a l a b a t a i l l e et dans sa rouge iiiresse 
F i n i s t o n douloureux destinS 
Voyageant en I t a l i c en 1838 i l pense, devant l a cascade de Terni entre 
Rome et Florence, a l a d e s c r i p t i o n de Byron dans Chilfle Harold, et i l 
t r a d u i t en vers fsanqais ae passage qui exprime, d i t - 4 1 , mieux q u ' i l ne 
sa u r a i t l e f a i r e , I 'horreur qu'inspire c e t t e cascade, aj o u t a n t : 
Eoute cette poesie est I'expression v r a i e du tableau de l a j i nature..(1.) 
Lans l e s Etudes l i t t e r a i r e s et a r t i s t i q u e s nous avons une etude c r i t i q u e 
de l a P a r i s i n a de Byron, Barbier y trouve une beaute presque antique, vne 
purete de l i g n e qui l u i r a p p e l l e Phedre; 
Je me souviens, d i t - i l , qu'a l a premiere l e c t u r e que j'en f i s , je fus 
pl u s i e u r s j o u r s a me remettre de 1'emotion q u ' i l tit ( l e poeme ) 
m'avait oausee. (2.) 
Scott egalement I'a preoccupe pendant un c e r t a i n temps, surtout dans 
sa jeunesse, epoque p a r a i t l e roman h i s t o r i q u e des Mauvais GarQons; 
nous savons qu'en 1832, a Naples en compagnie de Brizeux, i l a risque' I 
d'attraper une f l u x i o n de p o i t r i n e pour v o i r passer en caleche l e 
romancier ecossais. 
1. Souvenirs personnels, Page 80. Z. Etudes l i t t e r a i r e s . Pp. 1S6 — ' —134» 
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l o u s sommes tentee de c r o i r e que de tous les ecrivains,,de toutes l e s 
l i t t e r a t u r e s , c'est Shakespeare §ui a ete l e dieu, en matiere l i t t e r a i r e , 
d'Auguste B a r b i e r . Cet amout commun du maitre anglais a ete un des pdiintd 
de rapport entre l u i et son ami B e r l i o z . V o i c i luie anecdote a ce sujet qui 
est devenue celebre: c'est Barbier qui l a raconte: 
Uous a s s i s t ions tous deux a I'snterrement d'un ami commun. Pendant t o u t 
l e service et au cimetiere l e compositeur resta s i i e n c i e i i x e t sombre. 
A l a s o r t i e du cimetiere i l me d i t : Je rentre Ehez moi, venez-y; nous 
l i r o n s qufflli^Qs pages de Skakespeare --Volont i e r s . Nous montames e t , 
i n s t a l l e s , i l l u t l a scene d'Hamlet au tombeau d'Ophelie. Son emotion^ 
f u t extreme et deux tuisseaux de larmes s'echapperent de ses ye u x . . ( l . ) 
La premiere mention de Shakespeare qu'on trouve dans I'oevivre de Barbier 
c'est l e poeme de quatre pages i n t i t u l e Shakespeare. et. insere' dans Lazare. 
Nous aurons a r e v e n i r sur ce poeme; pour l e moment nous n'en citons que 
deux strophes qui expriment quelques-unes des idees p r i n c i p a l e s du poeme: 
Le Shakespeare aujourd'hui l e s tragiqueg merveilles 
Leroulent vainement l e u r s tableaux enchanteurs; 
Les vers du f i e r Breton ne trouvent plus d ' o r e i l l e s , 
Ses temples sont deserts et vides de clameurs. 
Ton genie est p a r e i l au s o l e i l radieux 
Qui, t o u j o u r s immobile au haut de I'empyree, 
Verse tranquillement sa lumiere sacree 
Sur l a f o i l e rumeur des f l o t s tiimultueux. 
C'est en 1835 que Barbier a commence sa t r a d u c t i o n de Jules Cesar qui 
a ete p u b l i e potir l a premiere f o i s en 1847; nous reviendrons sur cette 
etude, important© a p l u s i e u r s egards, raais qui n'est pas l e seul essai de 
Barbier dans l a t r a d u c t i o n de Shakespeare. Chez les Poetes. son r e c u e i l de 
t r a d u c t i o n s , contient une version franqaise de " A l l the World's a stage;" 
du sonnet LXVI de Shakespeare; e t de 1 ' i n v o c a t i o n au Sommeil d'Henry IV 
(Acte I I I , Scene i ) ; et dans l e premier volume des Etudes l i t t e r a i r e s et 
a r t i s t i Q u e s c'est a Shakespeare q u ' i l voue l e plus d'etudes. ( 2 . ) 
1 . Souvenirs personnels. Pages 132 -3 . , , ^, TaonTiP 
2 . V o i d T e s ^ r t i c l e s sur ShakesoeaTve^: un a ^ ^ a ^ t - ^ ^ ^ J-a^"^ d'Arc jugee par Shakespeare; l e ¥oine selon S h a k e s p e a r e s u i v a n t e -
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Mais i l s e r a i t d m f f i c i l e de prouver qu4 Shakespeare a exerce' une influence 
dmrecte sur l a poesie de B a r b i e r ^ l . ) L ' a t t i t u d e de c e l u i - c i envers Shakes-
peare a ete p l u t o t c e l l e d'un etudiant que d'un d i s c i p l e ; et d'un etudiant 
des idees p l u t o t que du s t y l e . Lisons ce q u ' i l d i t dans l e s Etudes l i t t e -
r a i r e s et a r t i s t i q u e s a ce propos: 
L'oeuvre de Shakespeare est un l i v r e moral, car bien que I'on y voie l a 
mechant ecraser souvent 1'innocent, l e courage, l a re'signation, l e 
devouement, toutes l e s ^ u a l i t e s sublimes de 1'homme, y sont peintes a 
l e u r a^srantage, et dans plus d'une page on sent percer l a native bonte 
de i ' a u t e u r . 
Le t r a v a i l que nous avons e n t r e p r i s a son sujet n'est pas precisement 
un ouvrag© de c r i t i q u e et d ' e r u d i t i o n , mais une i n t e r p r e t a t i o n de ses 
puissantes conceptions au pmint de vue moral et ^ hilosophique; c'est l a 
penSee intime du grand tragique q.ue nous avons tache d'apercevoir a 
tr a v e r s l e v o i l e de sa savante p e r s o n n a l i t e . (2.) 
Et a i l l e u r s , dans 1'analyse de Jules Sesai?: 
I I est des ec r i v a i n s qui ont declare que cef vaste genie n ' e t a i t qu'un 
sublime i n d i f f e r e n t , un m i r o i r impassible des vices et des veHus dejla 
societe humaine, un pei n t r e colorant avec autant de p l a i s i r l a f i g u r e 
S^iite de l a note U, a l a page 171: 
Lady Macbeth; (11 t r a d u i t l a scene du somnambulisme en prose fr a n q a i s ) 
i e s monffilogues d'Hamlet; une etude gBBisrale sur Hamlet; l e Mensonge de 
Lesdemona; Coriolan; l a P o l i t i q u e de Shakespeare, Barbier a v a i t une 
connaissance. profonde et erudite des oeuvres de Shakespeare; i l I'a l u 
et estime sans prejuge n a t i o n a l , et avec une vra i e comprehension de 
1 ' u n i v e r s a l i t e de son oeuvre. 
i»Il e s t , oependant, interessant de noter i c i ce qu'a d i t Barbier au 
suJet des f i u l e s et du peuple dans I'oeuvre de Shakespeare, et de l e 
comparer aveo sa propre faqon de t r a i t e r ce suJet. I I d i t : Shakespeare 
est l e dramaturge qui a l e plus souvent et le plus otiginalement mis 
le peuple en scene, I I ne l e f l a t t e pas, i l l e montre avec son ignorance 
sa m o b i l i t e , ses passions aveugles et tumultueuses, son r i p e goguenard 
et son bon sens vulgaire,..Quelquefois et individuellement, i l l u i 
prete des paroles genereuses et des actes de devouement, mais le plus 
souvent i l l e represente insenseii, c r u e l , et l e Jouet des ambitieux 
q u i I ' e x p l o i t e n t . (Analyse de Jules Cesar, page 27.) Nous pensons tout 
de s u i t e aZd P o p u l a r i t e . ou l a faveur du peuple est mobile, a I'Smeute 
poeme r e v e l a t e u r des passions aveugles et tumultueuses; a I ' l d o l e , ou 
l e poete d t t que l e peuple n'aime que l e s despotes et les ambitieux; 
raais dans La Curee. l e peuple est grand et genereux, pour redevenir dans 
Le Lion l e Jouet des ambitieux. 
2. Pages 136-7. 
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du monstre que c e l l e du heros. l i s se sont trompes...hul poete autant 
que Shakespeare n'abonde en eloges poub l e bien et m'aime plus que l u i 
a rehausser de b e l l e s couleurs l e visage des etres aimables..(1.) 
L'etude de I ' i n t r i g u e et des personnages de Jules Cesar mene Barbier a des 
re'flexions mnaales sur l e t&mpE'rament de Brutus, sur son r o l e dans I ' h i s -
t o i r e , eti sur ces hommes q u i excusent n'imi^orte quel crime p o l i t i q u e par 
" l a necessite": 
La necessite est un dieu commode qu'invoquent sans cesse l e s gens a 
eourtes vues et a bout de voies; c'est l e dieu des hmmmes d'Etat 
secondaires.. .La v r a i e p o l i t i q u e , c e l l e a l a que l i e doiivent tendre et 
pousser tous l e s hommes e c l a i r e s de notre age, est c e l l e q u i , s'appuyant. 
sur de bons moyens, marche au but loyalement et sans avilissement pour 
I'ame... .Souvenons-novis t o u j o u r s que s ' i i a e x i s t s des Borgia, i l y a 
Qu aussi des Washington, qui ont mene a f i n d'immenses entreprises, et 
fonde l a l i b e r t e d'un grand peuple sans l a moindre tache a leur eon-
science ...(2.) 
Lans l e s morceaux de c r i t i q u e s des Etudes l i t t e r a i r e s . . . c'est encore 
une f o i s ' I ' e t u d e des idees du poete anglais...sa conception de l a person-
n a l i t e de Jeanne d'Arc; son a t t i t u d e envers l a vie monastique et les moine^S-
sa eom.prehensiond des d i f f e r e n t s e f f e t s de l a terreus des consequences de 
l e u r aiste sur l e s deux personnalites s i d i f f e r e n t e s de Macbeth et de Lady 
Macbeth/. IMe marque de l a profondeur des etMes shakespeari'^nnes de 
Barbier se revele dans I'etude^ des monologues d'Hamlet. Barbier compare le. 
monologue "To be or not t o be" dans la. premiere e d i t i o n de 1563 avec c e l l e 
de l a tr o i s i e m e e d i t i o n de 1578. I I t r a d u i t les deiix momologues, et y trace 
l e developpement de l a pensee de Shakespeare. Dans l a premiere e d i t i o n se 
trouve I'esperancei^ d'ime vie plus heureuse apres l a mor+... (sans I'espe-
rance des j o i e s f u t u r e s , q u i voudrait supporter les dedains et l ^ s f l a t -
t e r i e s du sonde?) mais l a troisieme e d i t i o n montre p l u t o t de I'apprehen-
sion devant un monde totalement ignore, et sans doute a craindre, qui 
1. Jules Cesar, Page>5. 
2, Idem, Page 48. 
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nous f a i t p r e f e r e r de supporter lea maux c[ue nous sentons, p l u t o t i r e 
de f u i r vers d'autres maux q_ne nous ne connalssons pas. 
Le Shakespeare de l a troisieme e d i t i o n est devenu scepticiue. 
Quelle enigrae ci.ue ce Eamlet pour oui l a mort n'est qu'iaie grande porte 
sans issue, cj,ui est 
j e t e sur cette t e r r e au m i l i e u d'une incomprehensible nature.... piace 
sur rni theatrs^dont i l na? v o i t point 1'architecte.. .et pourtant, oblige 
d'y ^ouer un r o l e , d'obeir a l a -VD i x de sa conscience et d'agir selon 
les r e g i e s du j u s t e et d u b o n . . . ( l , ) 
Barbier e'tudle ensuite 1'action de Coriolan en frappant sa p a t r i e ; et i l 
passe de l a , par one t r a n s i t i o n toute n a t u r e l l e , a l a p o l i t i q u e de ShaJce^-
speare. I I trouve c^ ue c e l u i - c i , comrae l l o l i e r e , a des tendances a r i s t o -
oratiq.ues; bien ojie Moliere s'atta^^e aux gens d'eglise et aux gtands, l a 
royaute r e s t e poiir i u i oomme un dieu; et bien que Shakespeare f l a g e l l e l e s 
crimes de c e r t a i n s princes^ 
l a r o j a u t e et l a noblesse. .paraissent a Shalcespeafe i e s elements c o n s t i 
- t u t i f s de I'ordre s o c i a l . ( 2 . ) 
mais i l se r a p p e l l e que Shakespeare est ne a ime epoque ou l a f e o d a l i t e 
e t a i t encore toute puissant©. 
Ge q u ' i l a done admite chez Shakespeare, c'est sa comprehension de 
I ' e s p r i t humain, ses idees de penseur r a i s o r j i a b l e , l a v a r i e t e de s^ s^ ^ -Ath 
personnages, et de ses i n t e r e t s . . . . e n somme le psychologue a l l i e au 
m o r i l i s t e . j^eut-etre a - t - i l a t t r i b u e a Shakespeare plus de preoccupations 
morales que o e l u i - c i n'en a eul Svidemment, c'est ce ^ue Barbier aura 
voulu t r o u v e r chez son poete f a v o r i , tellement i l s'est preoccupe du but 
moral de sa prop/5re poesie. 
Barbier et Vigny ont eu un amoul? commun de Shakespeare qui a i n s p i r e 
des disoussmons interessantes. On se rapp e l l e l e passage dans l a corres-
l.Op. c i t . Page 168. 
2,. O p . ^ i t . Page 184. 
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gondance de Vigny ou i l donne a Barbier dans urie l e t t r e du 11 mars, 1849, 
(1.) ses impressions a v o i r a v o i r r e l u l a t r a d u c t i o n de Sules Cesar. Apres 
des remarcLues sur l a piece meme, et sur 16s personnages, i l d i t en ami 
int i m e , en mexitor l i t t e r a i r e : 
I I fautA,pendant q.ue j e suis plus occupeet de vous q.ue vous-meme, q.ue j e 
vous dise ausai combien vous avez a vous reprocher dfetourderies . 
Tantot g.uatre vers feminins de s u i t e , e t c . . . 
l i s avaient dfoute a u s s i , nous d i t B a r b i e r , l a t r a d u c t i o n d'Othello de 
Vigny-f On p a r l a i t un j o u r du passage "My accupations are gone," q^ui a v a i t 
presents ^u&laus d i f f i c u l t y au tra d u c t e u r . I I I'a rendu^ "Ma tache est 
terminee," au l i e u de "Mes a f f a i r e s sont f i n i e s . " Barbier est d'accord 
g.u'il y des expressions shake spear iannes ciu4 ne conviennsnt pas en f r a n -
Qais; i l a joute i c i : 
Ce n'est pas V i r g i l e q^ui a u r a i t d i t par l a bouche d'Hamlet, dans son 
fameux monologue: 
My s o u l j take arms against a.sea of t r o u b l e s . . . 
un.e p a r e i l l e fagon de s'exprimer est vraiment barbfere.. .( 2. ) 
Des autres e c r i v a i n s anglais Q.ui ont a t t i r e ses contemporains, Barbier 
a l u au moins une p a r t i e de I'oeuvre de Macpherson, car i l en a t r a d u i t un 
passage dans Chez l e s Poetes; et i l a*! aime Shelley, dont i l a t r a d u i t l a 
d e s c r i p t i o n de l a t | t e de Leonard de Vinci.(fc . ) De Shelley aussi i l rend 
l e s beaux vers sur un s o i r a P i s * , e c r i t s vers l a f i n de l a residence de 
Shelled dans c e t t e v i l l e , ( ^ ) Barbier a admire dans Shelley non seulement 
ie,poete, mais I'homme; et ces vers l u i r a p p e l l e n t 1'incident CLui est 
a r r i v e , un j o u r &s6 a Pise, q.uand un Ang l a i s , ayant entendu prononcer le 
nom de Shelled, s'est e e r i e ; Ahl vous et4s Shelley, I'atheeJ et l u i a 
lance un coup de poing sur l a nuaue, assez v i o l e n t pour l e ffaire tomber 
a t e r r e . Shelley e t a i t - i l vrairaent athee? demande Barbier, l u i gui voyait 
Dieu en t o u t et p a r t o u t ; 
l«Pour toute c e t t e l e t t r e v o i r plus l o i n a l a page i o ^ • 
g. Op. e i t . Pages lS5«-6. 
3. Souvenirs personnels, Paf^e l o g ; 
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( I l ) a pu se tromper dans sa conception de Dieu, mais quel etre f i n i 
n'a pas erre comme l u i ? v^u'iraporte a un autre que moi l a r e l i g i o n que 
je professel La r e l i g i o n n'admet aucune violen^je, aucune tyrannie. . ( 1 . 
Cette largeuj? d ' e s p r i t est une des t r a i t s qu'on admire l e plus chez Barbiev< 
e l l e r e p a r a i t a diverses r e p r i s e s a t r a v e r s son oeuvre. 
presque 
Barbier n'a^rien t r a d u i t de Keats, ma^s i l en a connu neanmoins ies 
poemes. Se trouvant a Rome en 1838, i l trouve l e tombeau du poete anglais 
avec son i n s c r i p t i o n celebre; (Here l i e s one ,..) 
Que ces l i g n e s sont t r i s t e s i d i t - i l . Comme un y sent profondement le 
coeur blesse du poete et son decouragem.ent I Pauvre Keats I Toa amour du 
beau et t a douceur de caractere n'ont pas trouve grace devant Iss dents 
de l a c r i t i q u e . . S i e l l e savait ce que I'ame d'un poete contient de 
s e n s i b i l i t e , et ce q u ' i l l u i f a u t d ' e f f o r t s , de lenteu-"s et de v e i l l e s 
pour a r r i v e r a l a r e a l i s a t i o n de son reve, peut-etre y r e g a r d e r a i t - e l l e 
a deux f o i s avant de l e blesser...(2.) 
Le poete des lambes n'a lies seulement l u les auteurs anglais a l a mode; 
sa connaissance de Keats et de S^ielle^ temoigne d'etudes plus profondes de 
l a poesie anglaise que n'y ont consacre l a plupart de ses contemporains. 
I I a connu I'oauvre de Coleridge, i l a t r a d u i t son poeme The Rime of the 
Ancient Mariner.(3.) prefaqant sa t r a d u c t i o n d^une e'tude de l a vie et de 
1'oeuvre de Coleridge. I I a admire Burns, admiration qui se d o i t sans 
doute a I'iniffluence de Leon de V f a i l l y , qui a t r a d u i t . touts 1'oeuvre du 
poete ecossais. Barbier aussi an a t r a d u i t deux poemes dans Chez les Poetes, 
sur lesquels nous reviendrons. 
En somrae i l a compris toute I ' e v o i u t i o n d4 l a poesie anglaisejaux d i x -
huitieme et dix-neuvieme s i e c l e s , son evolution du classicisme d'Addison, 
par des poetes t e l a que Thomson, Gray, C o l l i n s , Cov/per, jusqu'a Burns et 
aux romantiques comme Wordsworth, Southey, Coleriflge, Byron, Des quatre 
"poetes de t r a n s i t i o n " i l a prefere Cowper, comme en etant le plus o r i g i n a l 
S i nous remontons au dikx-septieme s i e c l e , nous trouvons que Barbier a 
1.Souvenirs personnels. Page 102. 
a.Op. c i t . , Pages 73-4. 
g.IMe isrersion en prose, de M i c h i e l , a v a i t paru dans 1 ' A r t i s t e en 1837Zr 
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connu au moins une p a r t l e de I'oeuvre de M i l t o n . Peut-etre d o i t - i l eette 
connaissance du poete epicLue a ses discussions l i t ^ e r a i r e s avec A l f r e d de 
Vigny, ciui a subi d'une faqon s i marg.uee I' i n f l a o n c e de M i l t o n , Barbier 
n^a j j i a d u i t ci.u^ un des sonnets du poete Hvsugle^ et l a Songgi on May Morninjg 
mais i l a l u l a cocrespondance de Milton,, et i l en rapporte guelgues 
b e l l e s pensees. 
I I a connu aussi I'oeuvre de Mrs. F e l i c i a Heraans, dont i l a t r a d u i t un 
poerae, et du poete americain, LongfsMow, dont i l donne en vers frangais 
dans Chez Les Poetes J^Sxcelsior. 
Barbier a done euj.une connaissance plus q.u'ordinaire de l a l i t t e r a t u r e 
a nglaise. I I I'a profondement etudmee; i l g'en est i n s p i r e a diverses 
r e p r i s e s , i l a eu comme amis intimes des poetes q.ui ont cc^mu et aime 
Shakespeare et l a poesie anglaise; nojis pensons surtout a cs propos, a 
A l f r e d de Vigny, a Leon de W a i l l y , a Brizeux, chez CLUi 1'influence des 
" l a k i s t e s " a n g l a i s est evidente, Barbier s'est interesse aux nouvelles 
p u b l i c a t i o n s anglaises et aux oeuvres non strictement l i t t e r a i r e s ; c'est 
l u i qui a signale a A l f r e d de Vigny l a Carrespondance de I' a m i r a l C o l l i n g -
wood, pour sa Servitufle et Grandeur Militaires» Dans les Studea l i t t e r a i r e 
et a r t i s t i g u e s , i l parle d'un " i l l u s t r e et brave a m i r a l , &6-At/ 
...dont j ' a v a l s f a i t connaitre les Memoires et les l e t t r e s i n t e r e s -
santes au poete A l f r e d de Vigny, et dont ce dernier a s i bien dessine 
l a f i g u r e dans une de ses charmantes h i s t o i r e s de Grandeur et Servitude 
M i l i t a i r e s . (\)^  
LAZARS, 
1823 et en 1635 Barbier est venu en Angleterre, Sn 1827 i l a donne 
a,la Revue des Deux Mondes sa nouvelle s a t i r e de Lazare, parue l e l e r . 
1 . Page 126. La reference est a l a g e l e c t i o n from the nublie and urlvate 
Correspondance ofi Vice-admiral Collingwood, interspersea wn,u 
^^^olvs^^^S^^^MlM^ G.L,^.rCoiring.roo-d-, l o m o n T T H ^ H T - — 
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f e v r i e r ; plus t a r d dans l a meme aniiee, i l a publie ensemble les lambes. 
I I Plant0 et Lazare. completant a i n s i sa t r i l o g i e s a t i r i q u e sur l a France, 
I ' l t a l i e et 1'Angleterre. Quels sentiments d i f f e r e n t s ces t r o i s pays l u i 
i n s p i r e n t i en France c'est l e citpyen indigne', avec son honnete colere; 
en I t a l i e , . I'amateur des a r t s dont 1'indignation devient une p l a i n t e 
melancolique; en An g l e t e r r e , c 'est i e sociologue et reformateur, avec 
moins une i n d i g n a t i o n personnelle qu'une colere im.partiale. Peut-etre 
r e v e l t e - t - i l plus de t r a v e r s dans Lazare; mais 11 ss de'place moins; c'est 
une a f f a i r e de devoir p l u t o t que de ressentiment i n t i m e . 
B arbier n'est pas l e seuJ- de sa generation l i t t e r a i r e a v i s i t e r 
1'Angleterre: i l n'est pasi§ l e seul a nous en donner ses impressions. La 
question de ces v i s i t e s a ete bien e t u d i e e ; ( l . ) nous ne pretendons pas 
pouvcir i a t r a i t e r en d e t a i l i c i , C'est l e cote i n d u s t r i e l du.pays, qui a 
frappe l e jeune B a r b i e r , comme t a n t d'autres. La question del'Irlande 
a g ^ i s s a i t b ien des e s p r i t s f r a n q a i s ; on e t a i t i n t r i g u e et meme un peu 
e f f r ^ e par l a pensee d ' i n d u s t r i e s t e l l e s qu'on n'en a v a i t , f a i t qu^ebauch^ 
en France; on se moquait un peu de ce royalisme democratique, on se 
1. V o i r t S . Jones: Les Voyageurs fran g a i s en Angleterre de 1615 a 1850. 
P a r i s , Bocard, 1930. 
M.-J. Pauly; Les Voyageurs franqais en Irlande au temps du 
romaniisme, P a r i s , 1939, 
E. Smith: Foreign v i s i t o r s i n En^rland and what they thoii^ht of us 
London, 1889, 
Pauline de Lallemand: Montalemfebrt et ses r e l a t i o n s l i t t e r a i r e s 
avec l'etranger«Jusqu'en 1840. P a r i s , Champion; 1927, 
+ Pi e r r e Jourda; L'exotisme dans l a l i t t e r a t u r e franpaise depuis 
Chateaubriand. B o i v i n et Cie, 1938. 
A r t i c l e s ; F. Baldensperger: L'Angletsrre et l e s Anglais vus a trarvers l a 
l i t t e l f a t u r e f r angaise, B u l l e t i n u n i v e r s e l et Revue suisse, mai^ 
1905. Page 305. 
Renard: L'influence de 1'Angleterre sur l a France depjiis 1830. 
Uouvelle Revue, 1885, Tomes 35 et 36. 
* M, -.Jourda t r a d t e siirtdiut des ecrivains oelebres de I'epoque qui 
ont eu quelque connaissance du pays. l i s ne sont pas nombreux. 
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c r o y a i t superieur i n t e l l e c t u e l l e m e n t a ce "pays de marchands;" e t , derriere 
et au-dessus de toute conception de I'Angleterre p e r s i s t a i t ^loujours l e 
souvenir de Waterloo et de l a S a i n t e - A l l i a n c e , D. Haussez, qui est a l l e 
en Grande-B-retagne vers l e meme moment gue Barbier, et dont les impres-
sions sont typigues, l e s a exposees dans un l i v r e sur La Grande-Bretagne 
en 1822. V o i c i ce p i ' i l d i t sur l a s i t u a t i o n i n d u s t r i e l l e : 
( L ' I n d u s t r i e ) , . . .s'est t r o p pressee de su b s t i t u e r des machines aux 
bras et d'exclure presiigue e n t i E E e m e n t ceux~ci de l a p a r t i c i p a t i o n au 
t r a v a i l et a ses benefices. I I en r e s u l t e gu'alors gue l a nation s'est 
e n r i c h i e , des classes se sont appauvries, et gue des in d i v i d u s par 
m i l l i e r s ont ete p r i v e s des m/oyens de pourvoir a l e u r existence, & 
cote des manufactures depeuplees d'ouvriers, dont l e t r a v a i l est 
remplace par c e l u i d'une machine, des f a m i l i e s meurent de faim et 
tombent a l a charge, non du manufacturier gui f a i t tourner a son 
p r o f i t l a plus grande p a r t i e de l a somme g u ' i l economise par l a suppres-
sion de i e u r t r a v a i l , mais de l a communaute, gui ne f a i t aucun benefice 
sur I ' e t a t de souffrance de t a n t de malheureux. (1.) 
Barbier a pe u t - | t r e vu cet otivrage; i l est a rem.arguer g u ' i l c h o i s i t 
souvent comme theme des aspeits de l a vie anglaise dont a deja parle 
iiaussez; t e l l e l a guest ion des femmes et des enfant? t r a v a i l l a n t dans les 
U B i n e s : c e l l e de I ' I r l a n d e et des nombreiises emigrations forcees de 
I'epogue; c s l l e de Bedlam, "mie espece de tombeau p r o v i s o i r e , " selon 
Haussez: c e l l e des "hustings," et de l a v e n a l i t e du systeme e l e c t o r a l . 
E. Jones resume I ' a t t i t u d e des voyageurs de I'epogjae en disant: 
La v i e dans l e s grands centres d ' i n d u s t r i e o f f r e aux: yeux des obser-
vateurs des l a i d e u r s g.ui l e s choguent et des miseres gui r e v o l t en t 
l e u r sens de l a j u s t i c e . . . 
Avec l e misere et l a detresse m a t e r i e l l e des ouv r i e r s , l e s richesses 
enormes et l e luxe e f f r e n e des grands i n d u s t r i a l s font un contraste 
s a i s i s s a n t . . . . ) 
La these gue nous venons de c i t e r M t r a i t e d'lme periode gui se termine 
en 1830J mais nous a l i e n s v o i r gue ces remargues pourraient t o u t aussi 
bien s'appliguer a I'epogue de Haussez et de Barbier; v o i c i Henri de Utot^e 
• i . 2 volumes, P a r i s , A, Pinard, 1834. 
^. Op. c i t . . Page iJ04 et seg. 
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p a r l a n t en 1833 dt.t I ' e f f e t du regime i n d u s t r i e l sur l e s classes riches 
(nous pourrons y comparer les idees de Barbier a ce s u j e t : ) 
...qu'on nous porte au pied de VIestminster, sirr l e s o l de l a l i b e r t s ^ 
La L i b e r t e , ok est-ell«? Que de gens.' et de ra"gs se'pares, et d'e'tiquet-
tes honteusesi Que d ' e f f o r t s pour disputer sa vie kA une t e r r e chargee 
d(?enfans s i inegalement d e s h e r i t e s l Mais voyez: a I'impuissance de 
I'homme succede l e regne de l a vapeur, et I'ame i n t e l l i g e n t e des 
machines. La vapeur est l e premier et plus u t i l e c i t o y e n de oette grand« 
l i e . E l l e commande sur tonti cea raono+ones gazons de velours v e t t , sous 
l e s tentures grises d'un c i e l immobile, entre l a majeste' des vaisseaux 
et l a vetuste des cathedrales. Les Anglais, on s o n t - i l s ? & promener 
1'ennui et l e taste sur tons l e s cdntinens. Mais l a vapeur les reraplace; 
e l l e continue l e s travaux commences, e l l e occupe l a p a t r i e , e l l e 
o u v r i r a demain l a session du parlement i m p e r i a l , A i n s i , absence de .joie, 
estime de 1'argent, t r a f i c de I'hymen, amour des t i t r e s , horizons de 
fumee; v o i l a done cette t e r r e qui regarde en p i t i e noAtre France I (1.) 
Barbier seaible s'etre embarque pour I'Angleterre avee I ' i n t e n t i o n 
consciente et determinee de c r i t i q u e r et de n'en v o i r que l e cote n o i r . 
I I s'est donne comme but de f l a g e l l e r , de v o i r 
....ce q u ' i l f a u t de peine et de misere 
pour soutenir l a puissance des l i e s b r i t a n n i q u e s . Le cadre meme du Prologue 
est lugubre. Nous sommes l o i n des Alpes et du c i e l d ' I t a l i e ; l a Manche 
c'est l a "plaine brumeuse" q u ' i l f a u t traversea?, par vent et b r o u i l l a r d , 
pour aborder 
....ce grand vaisseau de h o u i l l e 
Qui fume au sein de 1'ocean... 
La nef aux flanes sales qu'on nomme 1'Angleterre.,K.. 
I I s'attend a t o u t ce q u ' i l y a de plus t r i s t e et de plus e f f r a y a n t , a 
"des choses monstrueuses," mais i l met sa confiance dans I'appui et 
I'emcouragement de Dieu, q ui l e maintlendra tou.jours "dans les routes 
heureuses De I ' e t e r n e l l e v e r i t e . " C'est dans cet etat d'esprit q.u'il 
aborde I ' A n g l e t e r r e , avec c e r t a i n s prejuges deja formule^Sp 
1. La Vallee aijx Lcups, 1833, Page 5, 
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Londres, t e l g u ' i l l e v o i t , passe devant nos yeux. Quelle impression de 
morne puissance, d'immensite sans l i w i i e r e , de richessejsans p l a i s i r l 
Comparons Gautier p a r l a n t en 1842 des docks londoniens: 
...les docks ont guelgue chose d^enorme, de gigantesgue, de fabuleux; 
c'est use oeuvre de Cyclopes et de Ti t a n s . . . l e s maisons et les 
vaisseaux v i v e n t dans I ' i n t i m i t e l a plus touuhante et l a plus c o r d i a l e 
L'Angleterre n'est gu'un chantier; Londres n'eat gu'un p o r t . . ( l . ) 
I c i B a r b i e r , comme d i r a plus t a r d Lecnnte de L i s l e , sur 1'ensemble de 
son oeuvreJ"voit l e s choses en masse": 
.des entassements 
De maisons, de p a l a i s et de hauts monuments .... 
De n o i r s et^longs tuyaux, clochers de I'i n d m s t r i e 
De vastes domes blanes et des fleches gothigues 
F l o t t a n t dans l a vapeur sur des mmnceaux de brigues... 
De gigantesgues ponts aux p i l e s colossales ... 
Des chantiers au t r a v a i l , des magasins ouverts, 
Capables de te n i f f dans l e u r s f l a n c s 1'univers.... 
E n f i n dans un. amas de choses, sombre, immense, 
Un peuple n o i r , v i v a n t et mourant en silence, 
Des l i t r e s par m i l l i e r s suivant 1 ' i n s t i n c t f a t a l , 
Et courant apres I ' o r par l e bien et l e mal... 
Le poeme est presgue un resume de caiix g u i s u i v r o n t : Barbier r e p r e i d r a 
l a guestion i n d u s t r i e l l e , i l reprendra l e theme du 
...... . . f l e u v e t o u t houleuK 
Roulant §a vase noire en detours sinueux.., 
i l t r a i t e r a des d i f f e r e n t s aspects de l a vi e de ce peuple n o i r , "vixant 
et mourant en s i l e n c e , " 
Ce g u i l e frappe d'abord c'est l a guestion de l a f o l i e et des maisons 
ds sante: i l v i s i t e Bedlam. Rien ne l u i glace plus l'»ame gue I'aspect des 
'J... .maiheuraux gui s o u f f r e n t du cerveau.... ' 
et i l f a i t une d e s c r i p t i o n re'aliste des d i f f e r e n t e s especes de ces mal-
heureux g u ' i l v o i t a Londres. 
Voyez ce bloc de c h a i r ! a i n s i gue dans I'enfa^ee, 
C'est un buste t o u t nu retombant en silence 
Sur des r e i n s i n d o l e n t s d e s genoux sans r e s s o t t s , 
Des bras flasgues et mous, allonges sur l e corps 
1, Caprices et Zi^za^s. Ihe Journee a Londres. 1841» 
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Comme l e s rameaux sees d'une vign?^ t r a i n a n t e ; 
Puis l a l e v r e entr°'ouverte et l a t e t e pendante, 
Le regard i n c e r t a i n sur l e globe des yeux, 
Et l e f r o n t t o u t p l i s s e comme l e f r o n t d'un vieux... 
Pour l u i l e c i e l est vide et l e monde desert; 
L'ete ^ahs I'emouvoir passe comme I ' h i v e r . . . 
Dans c e l u i - c i l a metiere est en ve'rite "rentree dans l a matiere;" l e 
"rayon d i v i n " est "obscurei." Puis c'^st l e tour du v i o l e n t : 
Le silence jamais n'habite en sa m u r a i l l e ; 
La f i e v r e est t o u j o n r s l a , l e r o u l a n t sur l a p a i l l e , 
Et promenant, c r u e l l e , un t i s o n sur son f l a n c , 
Ses deux yeux retournes ne montrent que du blanc; 
Ses poings, ses dents serrees ont toute I'energie 
D'un ii/rogne au s o r t i r d'une sanglante o r g i e . . . 
Le poete est corame fascine par ce spectacle; i l pense aux 
...longs hurlements; (aux) courts eclats de risre, 
Comme s i l l o n s de fe u t r a v e r s a n t son d e l i r e , . . 
Mais l e p i r e du mal en ce vagissment, 
Le comble de I'horr'^ur n^est pas l e grincemp(nt 
De d e l i r e 
C'est l a mort t o u j o u r s l a , l a mort toujours aupres, 
Frappant I ' e t r e a demi dans I'achever jamais. 
Barbier trouve l a cause de l a f o l i e dans I ' o r g u e i l , qui nous conduit tous 
Au morne i d i o t i s m e , a I'aveugle f u r e u r . . . 
I I est v r a i , d i t - i l , que ce grand probleme est commun a tous l e s pays; 
pourtant B a r b i e r se j u s t i f i e d'y avo i r pense' surtout en Angleterre: c'est 
que pour l e temple c e n t r a l de l a f o l i e : 
. . . . l e d e l brumeujc de l a sombre Angieterre 
Pent s e r v i r largement de dome au sanctuaire... 
Hauusez egalement semble a v o i r trouve en Angleterre lui systeme de maisons 
de sante p i r e que l e systerae f r a n g a i s . Des maisons t e l l e s que Bedlam l u i 
semblent une espece de tombeau p r o v i s o i r e ou l a victime 
...attendra cue l a raort l u i fasse passer dans un a u t r e . Rarement i l 
echappe a ce'^deces a n t i c i p e , parce que rarement on l e rend I' o b j e t df^  
d'un traitement r a t i o n n e l qu-i l u i fasse r e c o u v n r sa raison. ( 1 . ; 
De l a f o l i e , Barbiei|passe a 1' i v r o g n e r i e , de Bedlam aux j a l a i s de 
1« Op. c i t . , Tome I I , Page 54. 
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g i n . L'Angleterre a ce point de vue a v a i t acguis une reputatioi;! a cette 
epogue. En 1820, au raoyen du "Beer B i l l , " gui perm.ettait l a vente de l a 
biere l i b r e d'impot, on a v a i t es^gisB f a i r e d l s p a r a i t r e c e r t a i n s exces, 
en f a i s a n t p r e f e r e r l a biere au g i n . Mais 1'ivrognerie, au l i e u de di m i -
nuer, s'est accrue, et pour r i v a l i s e r avec l a biere a bon marohe, des 
pa l a i s de g i n , ou on pouvait I'acheter t r e s faeilement, ont su r g i partout 
You would s c s r c e l j i now be able t o put dowh your f o o t without fteetdng 
a p u b l i c house .. . 
a d i t un magistrat des v i l 2 s s du nord en 1824..(.-;].) Kenneguin pendant son 
voyage en Angleterre en 1825 a remargue gjie 
. . . l e g i n exerSe sur l e s basses classes une t e r r i b l e i n f luenee. .. (g..) 
Barbier adresse done un poeme a l a boisson g u ' i l c r o i t l a plus typigue de 
I'Angleterpe, au 
F i l s du genievre et f r e r e de l a b i e r e , 
Bacchus du Word, obscur empoisonneur.•' 
C'sst l e nouveau dieu des c i t e s : 
.pour t o i t o u t §e damne, 
L^enfance rose et se seche et se fane; 
LQS f r a i s v i e i l l a r d s s o u i l l e n t l e u r s cheveux blanes, 
Les matelots desertent l e s haubans, 
Et par l e f r o i d , l e b r o u i l l a r d et l a b i s e , 
La femme lyend jusgues a sa chemise... 
Le v i n est t r o p cher pour l e s Anglais. I I est fade d ' a i l l e u r s , a cote du 
g i n ; pour b o i r e l e g i n 
I I f a u t un corps gue l e m.al a i t d u r e i . . . 
La Mort n'est jamais l o i n dans ce pays ou I'on s'adonne a I ' a l c o o l ; on 
est sans j o i e et sans i n t e l l i g e n c e : 
...on v & i t passer sur bien des corps 
Des c h a r i o t s , des chevaux au pied f o r t ; 
Au t r o n c d'un arbre, au t r o u d'une crevasse; 
1. 1824;?. Commission on Drunkenness. Page 211} Citee par J.E. et 
Barbara Hammond: The Age l3f the C h a r t i s t s . 
2. Op. c i t . Page 195. 
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L'un t r i s t e m e n t accroche sa carcasse; 
L'autre en passant I'onde, du haut d'un pont, 
Plonge d'un saut dans l e gouffre profond. 
Partout l e g i n et chancelle etfs'abime, 
Partout l a mort emporte une v i c t i m e ; 
Les meres ra§me, en r e n t r a n t ims a pas, 
Laissent tomber l e s enfants de l e u r s bras; 
Et l e s enfant3, aux yeux des f o l i e s meres, 
Vont se b r i s e r l a t e t e §ur l®s p i e r r e s . . . 
Le t a b l e a u est lugubre; et Barbier semble, en e f f e t , c h o i s i r l e s aspec 
l e s plus r e v o l t a n t s de l a v i e anglaise; de I ' i i r r o g n e r i e i l passe a l a 
p r o s t i t u t i o n dans son poeme Le Minotaure. Londres, c'est l e raonstre du 
nouvel age, q u i a besoin chaque annee, non de cinquante, mais de m i l l i e r s 
de femmes. Barbier en f a i t p a r l e r que1ques-unes; l a premiere a ete pousse© 
vers/5 cette forme de vie par l a pauvrete; A la. deujcieme a ete une femme 
r i c h e , mariee a une hmmme q u ' i l l e n'aimait p o i n t , 
Un autre a v a i t mon coeur, on l e sut t r o p un j o u r , 
De l a ma chute immense, e f f r a y a n t e , profonde,.. 
l a t r o i s i e m e a ete vaine et o r g u e i l l e u s e ; son pere s'est,ruine en tachant 
de s ' e n r i c h i r , et e l l e n'a pas voulu prendre de t r a v a i l honnete. C'est 
1'amour qu i est responsable de l a chute de l a quatrieme, qui a ete t r a h i e 
et abandonnee par I'homme qu'&lle a i m a i t , Et toutes se plaignent, car on 
l e s e v i t e et l e s dedaigne: 
St l e s femmes nos soeursj en passant par les rues, 
S'eloignent devant nous aveo un c r i d'horreur; 
JSous troublo u s leur- pensee et nous l e u r faisons peur. 
Ahl nous l e s detestonsl Ahl quelquefois nous sommes 
Malheureuses au point qu'au f r o n t meme des hommes 
I I nous prend l e d e s i r ' d f a t t e n t e r a l e u r peau, 
De mettre avec nos mains l e u r visage en lambeaux; 
Car nous savons d'ou v i e n t l e u r epouvante s a i n t e , 
JSous savons que beaucoup ne tiennent ^u'a l a crainte 
De dechoir dans l e monde et de perdre l e u r rang... 
Rien a f a i r e l ; e l l e s setont t o u j o u r s meprisees et m a l t r a i t e e s ; miaux vaut 
o u b l i e r l e s i n j u s t i c e s du monde, evoquer I'aide du g i n et du whiske;^ et 
esperer une iport prochaine. On pense inevitablement a I'Hugo des Chants 
du Crepuscule; 
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Olal n ' i n s u l t e z jamais une femme gu i tombe.' 
i4ul s a l t sous guel fardeau l a pauvre ame succombel 
i<^ui s a l t combien de jou r s sa faim a cobbattul (1.) 
Le s u j e t des i n j u s t i c e s iralandaises r e v i e n t a plu s i e u r s reprises 
dans l a l i t t e r a t l a r e de I'epogue.(2.) Diverses raisons poussaient a l o r s Iq 
France vers I ' I r l a n d e . On synpathisait avec les I r l a n ^ a i s en f a i t d'idees 
n a t i o n a l i s t e s et l i b e r a l e s , on partageait l a meme r e l i g i o n , on condamnait 
I'oppression anglaise g u i f a i s a i t de I'lrisLnde, aux yeux de l a France, une 
autre Pologne. & ces sentiments on pent a j o u t e r , pour I'eeole romanticjue, 
un M our du pittoresgue et de 1 ' o r i g i n a l , une admiration de l a beaute de 
l a nature t e l l e gu'elle se revele d?ns 1« i r ^ r t e E r i n . Mais c'est surtout 
l a guestion p o l i t i g u e gui a t t i r e , des 1825, les eerivains dee revues 
franqaises t e i l e s gue Le Globe, l e Journal des Dgbats. l a Revue B r i t a n -
nique; Montalembert surtout s'y est beaucoup interesse; (3.) Hugo parle 
dans l a preface des F e u i l l e s d'automne d4 " I ' I r l a n d e dont on f a i t un 
cim e t i e r e ; " on se ra p p e l l e a ce propos le dernier poe|ie de ce r e c u e i l : 
Quand I ' I r l a n d e sanglante expire sur sa ..croix... 
Michelet est e f f r a y e par l e s miseres i r l a n d a i s e s : 
...Dans l a population j e t?etrouve l a France, mais e n l a i d i s , a b r u t i e ^ 
sauvage. La sen.sualite, 1' i v r o g n e r i e , etaient sur tous les visages; 
presgue a chague p o r t e , une femme t r i s t e et comme i d i o t e tenant dans 
ses bras un,,deux enfants..(4. ) 
et Hausses pense eomme Barbier e.W- grave probaeme de 1'emigration forcee 
BUT l e s f a m i l i e s arlandaises par l a misere et l a fammne de l a p a t r i e ; une 
f o i s a I'etranger, en Amerigue ou en Angleterre: 
...de nouvelles p r i v a t i o n s , une sorte d'esclavage meme, les attendent, 
car pour v i v r e , pour ob t e n i r des t e r r e s et les moyens de s'y e t a b l i r , 
i l faudra engager son t r a v a i l , sa l i b e r t e de plu s i e u r s Ennees..(5.) 
1. XIV. 1825. 
2. Voir M.&J. Pauly, op. c i t . 
3. L e t t r e sur l e catholicisme eh I r l a n d e , L'Ayenir. l e r , 5 et 18 janv . : i i r i l ! 
Scenes po|)ulaires en idande,.. Corre^ndant. 18 j u m 1820, 16 et 23 
novembre, 1820. 
4. Journal, 1834. 5. Op. c i t . Tome I I . Page dd^o 
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C'est cet aspect du probleme ir-landais que c h o i s i t Barbier, mais i l l e 
t r a i t e i c i d'une fagon elegian-ue/:,C'est l e paysan i r l a n d a i s qui p a r l e , qui 
se p l a i l i t d'avoir d^u q u i t t e r sa campagne, ses c o l l i n e s cheries: 
La, l e s vents embaumes inondent l e s p o i t r i n e s ; 
Tout est s i beau, s i doux, les s e n t i e r s , les rulsseaux, 
Les eaux que le s rochers d i s t i l l e n t aux p r a i r i e s , 
St l a rosee en perle attachee aux rameaux... 
Pourtant on s'en va par m i l l i e r a dans les bateaux: 
Chercher aux cieux i o i n t a i n s une m e i l l e u r e e t o i l e . . . 
Pourquoi d'autres p r o f i t e n t - i l s des richesses du pays, du t r a v a i l des 
habitants? Vodci qu'une note d'amertume se g l i s s e dans l a strophe: 
Ahl depuis t r o p longtemps i l , e s t im vent f a t a l 
Qui l o i n d des champs nous i n c l i n e l a tebe, 
Uh d e s t i n ennemi q u i f a i t du n i d n a t a l 
De notre b e l l e t e r r e un pays de tempete, 
Le inepiiis et l a haine!'.... 
pour f a i r e place dans l a ^ strophe f i n a l e a l a p l a i n t e elegianue du debut: 
OhI l e s vents sont bien doux dans nos pres murmurants, 
Et l e s meules de f o i n ont des odeurs dmvines; 
L ' o s e i l l e et l e cresson garnissent l e s courants, 
De tous vos c l a i r s rusaseauii:, o raes b e l l e s c o l l i n e s ! 
Ce poeme f a i t contraste par son lyrdame aux noires invectives et a l a 
melancolique s a t i r e du reste du r e c u e i l , 
Les raiseres causees par l a r e v o l u t i o n i n d i i s t r i e l l e et les i n j u s t i c e s 
s o u f f e r t e s par l a classe ouvriere en Angletprre sontbien connues; Barbier 
n'est pas l e seul voyageur f r a n i j a i s a s'en rendre compte, Mi^s Ethel Jones 
dans sa these sur Les Voya^eurs frangais en Angleterre de 1815 a 1830.^1. 
t r a i t a n t de l a periode q ui precede c e l l e de l a v i s i t e de Barbier, c i t e 
quelques auteurs que ces spectacles ont cheques, Des voyageurs t e l s que 
Custine, Blanqui, Walsh, Montule, racontent leurs v i s i t e s a-ox v i l l e s 
i n d u s t r i e l l e s ; l e d e r n i e r , pour n'en c i t e r qu'ut^,trouve a Birmingham gfui/ 
1, These Sorbonne, 1930. 
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tout© une p a r t i e de l a population condamne'e aux "travaux f o r c e s , " a L i v e r -
pool cent m i l l e " e s c l a v e s de b e s o i n . " ( l , ) 
L e s crdtiguea continuant pendant l a periode gui s u i t . Haussez, parlant 
en 1885 de I'emploi des femmes et des enfants, d i t gue ce nouveau regime 
i n d u s t r i e l l e n'est gu'une 
...autre f e o d a l i t e g u i a s s e r v i t des m i l l i e r s d ' i n d i v i d u a ;les condamne 
a un t r a v a i l e x o rbitant, s'empare des femmes et des enfants, l e s expose 
a tous l e s genres de de'moralisAtion, en exige un s e r v i c e disproportion-
ne ^ aveo l e u r s f o r c e s , et l e s a l a i r e mesguin gu'elle l e u r accorde l e u r 
prive de toute education, e t , maiti'esse absolue de cette population dont 
1'existence et l a d i r e c t i o n sont entre ses mains, l a l i v r e a des 
p r i v a t i o n s centre l e s g u e l l e s aucune ressource n'a ete prepatee, ou 
I ' e n t r a i n e centre l e s l o i s , centre l e s gouvernements, centre l a 
propDiete.... 
..•.^es I'age de h u i t ans, l e s enfants sont sptes a c e r t a i n s travaux 
dans l e s manufactures, notamment dans c e l l e s ou l e coton est f i l e . . . O n 
l e s soumet a un t r a v a i l de i u i t a dix heures de s u i t e , gui reprend apres 
une i n t e r r u p t i o n de deux ou t r o i s heures, et se continue a i n s i pendant 
toute l a semain^... C^.) 
V o i c i oe qukn d i t Miohelet, en 1824: 
L ' i n t r o d u c t i o n ^ a outrance de l a machine dans l e s a t e l i e r s , a g i t e , en 
ce moment, t o ^ l e s e s p r i t s o Cette machine a vapejiur e s t pour eux un 
e t r e h o s t i l e g u ' i l s ont en horreur. Riken de plus eloguent gue l e u r 
derniere reclamations 
"Mylord, obtenez de oette odiause machine gu'elle s ' a r r e t e au moins 
une heure par jeur...gu'on exige de nous, s e i z e , dix=aept heures de 
t r a v a i l , s ' i l l e f a u t , mais gu^on nous l a i s s e une heure pour a l l e r 
manger avec notre feMie et nos enfants. A l o r s , nous redeviendrona des 
hommes* Aujourd'hul nous ne sommes plus gu'une chose..(3.) 
e t a i l l e u ^ r s , sur I'emploi des enfants: 
Pour remplacer I ' o u v r i e r e dans ses moments de chomage,,gui a-t-on p r i s ? 
L'homme? Won. On l u i a p r i s son f i l s pres^ue en bas gge, on a appligue 
sa souple, sa d e l i c a t e main d'enfant a l a dure machine de f e r . liae f o i s 
e n t r e i dans I ' u s i n e , l e p r o v i s o i r e devenant du d e f i n i t i f , i l y est r e s t i , 
a t r a v a i l l e r un nombre d'heures disproportionne a ses f o r c e s , Et c'est 
a i n s i gu© l a v i e s ' e s t tuee dans son germe.. .(4,) 
1. Montule, L e t t r e sur I ' A n g l e t e r r e . ou Voyage dans l a Grande-Bretagne 
en 1829. P a C r i s , 1820. Page 21. Citee par Miss Jones, Page 204, 
2. Op. c i t . , Tome I I . Page 87. 
2. Sur l e s ohemins de 1'Europe, Page 42. 
4*.Idem, Page 160. 
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et Hennequin d i t J 
L a , (dans un fabrique de Manchester,) j e v i s de mes propres yeua...une 
machine qui s' o u v r a i t ©t se refe r m a i t comme un t i r o i r ; chaque ^ o i s un 
enfant jeune et o h e t i f se p l i a i t en deux et co u r a i t sur l a mecanique 
essuyant rapidement tous l e e rouages; a peine a v a i t - i l l e temps de se, 
re d r e s s e r a u ' i l l u i f a l l a i t se oourber encore,.,(1,) 
B a r b i e r appelle l e poeme q u ' i l a voue a oe s u j e t La l y r e d'Airain, 
LUngleterr©, selon lui» n'a pas de doux accents musicaux, de l u t h s aiiz 
f i b r e s melodieux; mais ses fabriques l u i f o u r n i s s e n t des chants p l e i n s de 
puissance; sa l y r e a des cordes d ' a i r a i n . Q u ' i l s Tiennent ecouter, l e s 
aut r e s pays d'Europe: 
E t vous me d i r e z s ' i l e s t musique au monde 
Qui surpasse en t e r r e u r profimde 
Les ohaf^nts lugubres qu*en oes Idaux 
Des m i l l i e r s de mortels elevent jusqu'aux cieux... 
VoiAii. 'oia passage dont l a force e x p r i i e ^ a m e r v e i l l e l e melange confus de 
b r u i t s auquel pense l e poete: 
I c i , comme un tamreau, l a vapeur p r i s o n n i e r e , 
H u r le, mugit, au fond d'une vaste chaudiere, 
E t , poussant au dehors deux enormes p i s t o n s , 
F a i t o r i e r cent rouets a ohaoun de l e u r s bonds. 
P l u s l o i n , a t r a v e r s I ' & i r , des m i l l i e r s de bobines 
Tournant aveo V i t e s s e et sans qu'on puisse v o i r , 
Comme m i l l e serpents aux lA^l langues a s s a s s i n e s , 
Dardent l e u r s s i f f l e m e n t s du i a t i n Jusqu'au s o i r . 
C'est un ohos e t e r n e l d'etages en etages, 
Un melange confus de l e v i e r s , de rouages, 
De chaines, de crampons, se c r o i s a n t , se heurtant, 
Un concert i n f e r n a l qui va toujours grondant, 
Bt dans l e s e i n duquel un peuple aux noitrs v i s a g e s , 
J e t t e comm© ohanteurs des o r i s soizrds et p l a i n t i f s, 
E t t par contraste au hurlement des maBhineSg B a r b i e r en f a i t chanter 
e n s u i t e l e s viotimes; I ' o u v r i e r d'abord, ronge de consomption et de f i e v r 
l a forfie usee, l e corps f a t i g u e , qui doit cependant continuer pour a v o i r 
de quoi v i v r e ; a son maitre i l d i t : 
S t s i mon corps ne s u f f i t pas 
J ' a i femme, enfants, que j e f a i s v i r p e , 
l i s sont a t o i , Je te l e s l i v r e . . , 
1, Hennequin, opo o i t o 
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Les e n f a n t s , dans des v e r s gu'on a compares au Cry of the ChilflreA 
d ' E l i s a b e t h Barrett-Browning, (1842) se plaignent a l e u r mere: 
...nous mourons l e s yeux tournes vers l e s campagnes... 
Pourguoi s o n t / ^ - i l s nes dans l a v i l l e ? pourguoi ne s e n t - i l s pas laboureurs? 
A l o r s , traqant en paix un f e r t i l e s i l l o n , 
Ou p a i a s a n t des troupeaux duxpendhanta des c o l l i n e s , 
L&ir embaume des f l e u r s s e r a i t notre aliment, 
E t l e d i v l n s o l e i l notre chaud vetement... 
La machine l e s b r i s e j i l s ne peuvent dermir. La mere l e u r repond; son cas 
e s t encore p l u s piteux, car i l l u i faut endurer l e s maux du t r a v a i l en 
merae temps gue l e s douleurs maternelles; e l l e ne pent s ' a r r l t e r un instant 
La reponse du raaitre complete ce guattuor lugubre. B a r b i e r l e depeint sans 
p i t i e , sans autre idee gue c e l l e du gain: 
Je veux gue ma fabrigue en f e u 
E c r a s e toutds ses r i v a l e s , 
E t gue l e coten de^mes h a l l e s 
En g u i t t a n t mes b r u l a n t e s s a l l e s 
II Pour habii?er l e genre humain, 
Me r e n t r e a f l o t s d'or dans l a main... 
E t I'accompagnement des machines recommence dans l a strophe gui s u i t : 
L e s l e v i e r s ebranles entre-choguent l e u r s bras, 
Les rouets e t o u r d i s , l e s bobines a c t i v e s , 
Lanoent levirs o r i s a i g u s , et l e s clameurs p l a i n t i v e s . . . . 
Se perdent au m i l i e u de ce sombre cha os... 
Pour terminer B a r b i e r pense a 1'autre pays g u ' i l a chante, a l a douce et 
molle I t a l i e , gu'on a accusee.de l e t h a r g i e et de volupte. Barbier p r i f e r e 
son "doloe f a r n i e n t e " et l e s i l l u s i o n s gui n a i s s e n t sous son c i e l bleu, 
aux "dons de cette autre deesse," car dans I ' e i i s t e n c e gue c e l l e - c i accorde 
a ses s u j e t s , 
pour f a i r e a grand'^irlf* peine un gain de guelgues sommes, 
Le f e r use l e f e r , et I'homme use l e a hommes... 
Le poeme gui s u i t . La Consci^ce. semble presgue deplace i c i , car i l 
ne s'appligue pas specialement a I ' A n g l e t e r r e . Ce sont l e s r e f l e a i o n s de 
B a r b i e r sur l a consciance en general, et i l ne semble y penser mainteai^nt 
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gue parce ciue oe t r i s t e pays l u i presents l a vue d'^etres gemissants 
cheminant v e r s l a mort;" i l s ne supportent l e u r penible existence gu'a 
I'a i d e de l a conscience. Le poeme ne contient aucune mention de I'Angleter 
- r e , mais i l e s t s i g n i f i o a t i f Q.ue c'e s t dans un r e c u e i l sur ce pays ^ue 
l e poete pense a oes e t r e s , a l a n e c e s s i t e de (iuelq.ue appui moral pour 
Les m i l l i o n s de gueux voues a l a souffrance... 
La conscience B e r t vraiment a q.uelq.ue chose; e l l e e s t plus 
c q.u'un mlt jear I ' e c o l e invent e 
Un nuage trompant I ' o e i l ^ de I'humaniteo 
P u i s ^ u ' i l e s t i c i - b a s t ant de maigres natures, 
De p a l e s avortons, de blemes c r e a t u r e s , 
Tant d'etre mal poses et p r i v e s de soutien, 
Qui ii'ont pour tout t r e s o r , pour r i o h e s s e et pour bien, 
Dans I'orage sans f i n d'une v i e e f f r a y a n t e , 
Que l e pale r e f l e t de t a flamme ondoyanfie... 
Uvl t a b l e a u de l a v i e londonieine n» sera i t complet dans mention du 
f l e u v e j L a Tamise donne l e s impressions de Barbier devant cette "onde 
immense." 11 s'adresse au s u i c i d e q.ui veut se debarrasser de l a v i e : 
Comme on f a i t d'un mauvais laanteau^ 
DAun h a b i t q.ue 1' onde t r a v e r s e , . . . 
Pourquoi oherche->t=il l a mort? ne p o u r r a i t - i l pas t r a v a i l l e r ? Impossible, 
repond l e malheureux: 
, . . . . o 6 i vous c o n n a i s s i e z cette i l e , 
Vous s a u r i e z q.uel e s t cet enfer; 
Que l a briiiue rouge et s t e r i l e 
E s t a u s s i dure q_m l e f e r . 
B i e n rarement l a porte s'ouvre 
A c e l u i q.ue l e h a i l l o n couvre... 
On n'a n i ^ i l ' o r e i l l e n i l a main p r e i e s a aid e r l e s mendiantst 
I c i ce n'est q.u'en assemblee, 
Dans une s a l l e bien meublef, 
Que l e ooeur f a i t l a c h a r i t e . . . 
Pourq.uoi du moins ne s ' a d r e s s e = t - i l pas au c i e l ? Impossible egaleraent; l e 
c i e l e s t s i n o i r et tenebreux, l e s e g l i s e s sont t r i s t e s et fermees: 
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Pas im C h r i s t et pas une image 
Qui voua redresse l e v i s a g e , 
E t vous aide a porter l a c r o i x ; 
Pas de musiq.ue magnanime, 
Pas un g r a i n d'encens g.ui raaiffle, 
R ien ciue des p i e r r e s et du b o i s . . . 
Dehors i l f a i t .mauvais temps, on ne peut a l l e r mulle part. Ke v a u t - i l done 
pas mievx se j e t e r dans l a Tamise g.ui est l a toute prete a r e c e v o i r de t e l s 
m i serables? 
Adieu! j e s u i s l e pauvre d i a b l e , 
i e f a i t J l e et pale mate l o t 
Que p a r une n u i t e f f r o y a b l e 
L ' a i l e des vents emporte aux f l o t s . 
Sur I'onde i l dresse en v a i n l a t e t e , 
Les iiurlements de l a tempete 
De sa vo i x couvre l e s e c l a t s ; 
11 rovile, i l fend l a vaste lame, 
I I nage, i l nage a pBffdre I'ame, 
Les f l o t s l u i ooupent l e s deux "bras... 
Le n a v i r e poiirsuit son ciiemin, impitoyable, sans l u i j e t e t aucune aide; 
S t l e nageur r e s t e en a r r i e r e , 
Bntre I'onde et l e c i e l en feu. 
Perdu dans c e t t e immense p l a i n e , 
S t s i f r e l e atome g.u'a peine 
I I a r r i v e au regard de Dieu^... 
e n f i n , desespirant de t o u t , i l ne tache plus de nager, mais "sans un iit 
c r i plonge au neant," 
Dans Le gouet. B a r b i e r tourne;^ son a t t e n t i o n a l a d i s c i p l i n e m i l i t a i r e . 
I I v o i t punir un soldat par l e fouBt aux neuf queues, et eette vue l e 
reg i p l i t d%o4?reur et d'indignation, C'est de l a t o r t u r e ; I'Albion r e t i e n t 
des metlxodes q.ui n'appartiennent q.u'a " l a barfcarie antique;" c* n ' s t t pas 
seulement en i f j * i 4 i i ^ AmsricLue g.u'on v o i t p u ^ i r l e s hommes de oette fagon: 
0 Puissante A l b i o n l o matrone romainel 
I I e s t temps d'abroger t a coutume inhumaine, 
De remplacer e n f i n 1'ignoble chatiment 
Malgre l e s l o r d s hautains de ton vieux parlement, 
Ah! f a i s v i t e , de peur q.ue l e monde en reproche 
l e t ' a p p e l l e b l e n t o t : " A l b i o n , coeur de rociiel " 
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I I s e r a i t du plus grand i n t e r e t de s a v o i r s i B a r b i e r a v i s i t e NewoastJgj 
mais houd ne l e crojfons pas« Le poeme sur l e s mineurs de Newcastle ne 
p a r a i t pas dans 1'edit ion de l a Revue des Deux Monde s de f e v r i e r 1837. Ce 
f a i t ne prouve pas q u ' i l a ete compose apres oette date, mais i l appuie 
notre conjecture q.ue l e poeme n'est pas fonde sur une v i s i t e a l a v i l l e de 
Kewcastle elle°meme, mais simplement sur lass idees generales du poete h. ce 
s u j e t , auxq.uelles i l a attache l e nom de Newcastle comme un cehtre typic[ue 
de 1 ' I n d u s t r i e , Les mineurs,dans ce poeme, decrivent l e u r propre v i e : pas 
pour eux I ' a i r de l a montagne ou de l a mer, j a s pour eux l a chaude lumiere 
du c i e l , l e chant des oiseaux; i l s sont enfiermes comme dans des caves, 
diBrq.ues des l a naissance "pour l a peine et pour I ' o l i s c u r i t e . " 
Kous vivons comme taupe, a s i x cents pieds-sous t e r r e ; 
S t la.4 l e f e r en main, tristemient nous f o u i l l o n s , 
Nous arrachons l a h o u i l l e a l a t e r r e fangeuse; 
La n u i t eouvre nos r e i n s de|sa mante brumeuse, 
St l a mort, vieux hibou, vole autour de nos f r o n t s . . . 
C'est une v i e dangereuse et pleine de pieges; malheur a c e l u i <3.ui g l i s s e e L 
tombe, malheur a c e l u i Q.ui oublie sa lampe; tous peuvent etre victimes 
d'une roche q.ui tombe: c'est tout l e tdmps au risque de l a v i e q.u'ils 
arrachent a l a t e r r e l e moyen de soutenir ^ ' I n d u s t r i e , 
C'est l a h o u i l l e ciui f a i t bouillonner l e s chaudieres, 
Rugir l e s hauts-=fourneaux tout charges de matieres, 
E t r o u l e r sur l e ger I'impetueux wagon; 
C'est l a h o u i l l e i_-Mit ^ u i f a i t par tous l e s coins du monde, 
Sxu* l e s e i n ecumant de l a vague prof onde, 
Bondir en souverains l e s vaisseaux d'Albion.... 
Ge sont eux g.ui xjrocurent aux l o r d s ^.ui l e s meprident l e u r s sources de 
r i c h e s s e ; et on s'attend a ce ^ ue Ba r b i e r introduise l a demand* d'un 
changement oomplet de I'ordre s o c i a l . Mais ses raineurs ne sont pas revolu-
t i o n n a i r e s : 
l o u s ne demandons pas l e tumulte des choses, 
Bt l e renversement de I'ordre d'ici=feas, 
Nous ne te prions pas de nous msttre a , l a place 
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Des hommes de s a v o i r e t des hommes de race, 
E t de r e m p l i r nos mains de I ' o r des potentats... 
tout oe CLu'ils veulent, c ' e s t ciue Dieu r a p p e l l e aux "puissants de l a terre" 
que c ' e s t des mineurs gue depend l e u r puissance, et 
Qu'en l a i s s a n t d e p e r i r l e s fondements du temple, 
Le monument s'ecroule et tout tombe avec l u i . . . 
B a r b i e r n'ast pas l e s e u l q.u'ait i n t r i g u e l e Joujou du Sultan. 
Henneq_uin a u s s i , au cours de son "voyage pMlosophiq.ue" en 1836 a v i s i t e 
l e musee des Indes o r i e n t a l e s , et a contemple cet h o r r i b l e jouet^i I I d i t : 
Le musee, (des Indes o r i d n t a l e s ) s ' e s t e n r i c h i des depuuiilles de Tippo 
Saeb; on y v o i t son cimeterre, l a s e l l e de son elephant ormee d'un 
oi s e a u de f e r Q.ui f a i s a i t de ses a i l e s deployees un p a v i l i o n sur l a 
te t e du monarcLue, un plan en r e l i e f de Seringapatam, un jouet invente 
pour 1'amusement du despotea Ce sont l e s figuffas en bois grossierement 
souplte, grossierement p e i n t , d'un Indien couche par t e r r e et d'un 
tigne q.ui l u i ronge l a p o i t r i n e . En tournant une manivelle on entend 
l e s o r i s dechirans de l'homm§,, l e s hurlem»ns Saccades de l a bete. 
P ^ l a i s i r asiatig.ue, moins c r u e l l e q.ue l e s taureaux d'Agrlgente et l e s 
Jeux du Cirq.ue,. 0 ( 1 , ) 
La d e s c r i p t i o n de B a r b i e r peut s'y comparer: 
I I e s t au coeur de Londres, en I'un de fies musee9, 
C&i objet CLUi souvent occupe mes pensees: 
C'est un t i g r e de b o i s , dans ses ongles serraht;^/ 
Le rouge manneq^uin d'Un Ang l a i s e x p i r a n t . 
L'animal a l e oou b a i s s e , l a gueule ouverte, 
Bt des saignantes c h a i r s de I'homme ajfaee v e r t e , 
I I p a r a i t a s s o u v i r son ap p e t i t glouton... 
Selon l e poete l a victime n'est pas un Indien, p a i s un Anglais; auttement(e. 
Jouet n ' a u r a i t pas de piace comme theme i c i ; car Barbier s'en s e r t pour 
developper ses idees suir l e s i n j u s t i c e s brmtannicLues a I'agard fi* de 
I ' I n d e . Tout en admettant Q.ue c'e s t une idee c r u e l l e et iiarbare, i l c r o i t 
comprendre l e s sentiments q.ui ont du I ' i n s p i r e r a un puissant empeneur 
q^ui voiit 
Du bout de l a terresfcre sphere, 
D'un p e t i t t a s de fange appele M.A I'Angleterre... 
a r r i v e r des hommes pour l u i prendre tous ses biens, K d , s e r a i t - i l pas 
1» Op, c i t . , Page 322, 
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lache de l e permettre sans l e v e r miA doigt pour l e s a r r e t e r ? Et comme i l 
a vecu, a i n s i i l est mort, en comfeattant t o u j o u t s : 
C e r t e s , l e f i e r Tippou n' a v a i t pas l e s douceurs 
D'un agneau dans l e sang, mais ses blonds a d v e r s a i r e s 
A v a i e n t = i l s eux a u s s i des sentiments de f r e r e s ? 
S t a i e n t = i l s ahimes du feu de c h a r i t e 
E t d'une bonte v r a i e envers I'humanite? 
Ges C l i v e , ces Hastings de s i n i s t r e me'moire. 
Qui pour mieux a s s u r e r sur I'Inde l e u r , v i c t o i r e , 
Outre l e f e r d4 Mars et l a main des bourreaux, 
Vilement employaient l e mensonge et l e faux?... 
A u s s i pendant ^ue l e poete v o i t de ce l e b r e r une grande fete a Londres, avec 
tout son etalage de r i o h e s s e s et d'extravagance, i l y aperqoit, comme u^i 
autre Banq^uo, l a forme du t i g r e de T|ppou; et i l se f e l i c i t e de ne pas 
et r e de ces gens CLUi,selon l u i , p r o f i t e n t a i n s i de l a misere de toute une 
population; 
Dne odeur de corps morts m'y p o u r s u i v r a i t sans cesse, 
Dans ses coupes de v e r f e , aux contours r a v i s s a n t s , 
La pourpre des bons vins ma p a r a i t r a i t du sang, 
S t tous l e s diamants de ses plus b e l l e s femmes 
Me p e r c e r a i e n t l e ooeur de l e u r s c e l e s t e s Jlammes... 
C ' e s t , l a pehsee de Byron Q.ui se presente a 1' e s p r i t de Barbier guand 
i l contemple d^ I'abbaye de Westminster; de Byron q.u'on a v a i t naguere 
ii^tii r e f u s e d'y e n t e r r e r , avec l e s a u t r e s grands poetes a n g l a i s , Uii autre 
poete f r a n Q a i s en a v a i t p a r l e en 1825, au moment ou cette d e c i s i o n d ' e t a i t 
p r i s e . Mais J u l e s £efevre-Deumier dedaigne I'abbaye, "Pantheon plus 
confus q.ue I'Olympe de Rome;" mieux vaut mettre Byron a Newstead: _ 
De vingt s i e c ^ e s d i v e r s pourQ.uoi meler l e s os?... 
S i nous avions b e s o i s d'un a s i l e ou I'on pleure, 
Preparez a Byon eett» antique demeure, 
Dont^ son genie enfant ch a n t a i t l a v e t u s t e . 
I I y naQ.uit; c ' e s t l a q.ue l a p o s t e r i t e 
L u i d o i t a l l e r porter son encens t r i b u t a i r e . . . , ( l . ) 
Casimir Delavigne au c o n t r a i r e dans son poefiie sur Byron ( 2 . ) ddnTande q.u' 
on l u i f a s s e une place a I'Abbeiye: 
l e Le Clocher de Saint-Marc. 1825. 
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Majestes du t a l e n t , qui peuplez ces tombeaux, 
v o i i a ^ s u r l e s e u i l , i l s'avance, i l se nomme.... 
Pressez-vous, f a i t e s place a ce digne h e r i t i e r l 
Milton place au poeteJ Howe, piace au guerrdari 
Pressez-vous, r o i s , place au grand hommeI 
B a r b i e r debute par une invocation a I'abbaye; (invocation q_ui ne p a r a i t 
q.u'a l a f i n de 1'edit ion de l a Revue des Deux Monde s mais a u ' i l eraploie 
dans l e s e d i t i o n s d e f i n i t i v e s comme une sorte de r e f r a i n , au debut et a l a 
f i n egalement,) Les premiers v e r s sont beaux: 
V i e i l l e et sombre abbaye, o^^ vaste monument 
Baigne par l a Tamise et longe tristament 
Par un s o l tout b l a n c h i de tombes d e l a i s s e e s . . . . 
Malgre toute sa splendeur et toute sa pompe, malgre tant de noras i l l u s t r e s , 
i l y aura toujours des grands noms ex c l u s , des ames immortelles ^ l i i dont leg 
o r i s dedaignes, ( l e s ) p l a i n t i v e s clameurs, 
Dans l e vaste u n i v e r s souleveront l e s coeurs..... 
E t l e s strophes q.ui suivent composent l e c r i p l a i n t i f de Byron, 
.....Joujours en butte aux clameurs de l a haine.... 
Ses OS reposent dans une t e r r e etui appartiennent a des etrangers; on I ' a 
toujours calomnie, on I ' a separe de sa femme, accuse de f o l i e , eloigne de 
s a f f i l l e . - ^ u ' i l a M a i t t a n t , Jusau'a sa mort i l n'a rencontre lue 1 ' i n j u s -
t i c e et l a h a i n e , ( l , ) et f a u d r a - ^ t - i l (^u'il souffre au-dela du torabeau? 
F a u t - i l e t r e t o u j o u r s l e Satan g^u'on abho^re ? 
E t mes remords saches,,et l e u r venin s u b t i l , 
E t l e f l o t de mes p l e u r s dans l e champ de I ' e x i l , 
E t I'angoisse sans f i n de flia l e n t e agonie! 
U ' a i ^ j e pas expie l e s fautes de ma v i e ? 
Westminster! Westminster! dans ton temple de paix 
Mes p a l e s ossements de s c e n d r o n t - i l s Jamais? 
B a r b i e r repond a c e t t e "grande ombre" q^ui a toujours tant s o u f f e r t , et sans 
l e m e r i t e r . On l e h a l t parce c i u ' i l a toujours expose et calomnie' l e s v i c e s 
a n g l a i s : 
. . . . . . t u n ' a s pas c r a i n t , Jeune dieu sans c u i r a s s e , 
D'atta^^er corps a corps l e s defauts de ta r a c e , . . . 
l o I I n'est pas besoin de d i r e q.ue ce t a b l e a u est l o i n d'etre ^^^^ 
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De toucher ce q.ue I'homme a de mieux invente, 
Le v o i l e de v e r t u par l e v i c e emprunte... 
L ' h y p o c r i s i e et l e "cant" sont tombes devant i e s coups; v o i l a pourq.uoi on 
s ' e s t indigne contre l u i . Q u ' i l ne s'en inq.uiete plus: 
C'est I ' e t e r n e l d e s t i n ! c'est l e sort merite 
Par tous l e s corps aimant trop f o r t l a v e r i t e ! 
Oui, malheur en tout temps et sous toutes l e s formes 
Aux Apollons fougueux ^ u i , sur l e s r e i n s enormes 
E t l e crane rampant du vi£e a b a t a r d i , 
Poseront iromffle t o i l e u r pied ferme et h a r d i . . . 
Byron t y p i f i e , l a conception Q.ue B a r b i e r s'est f a i t e du r o l e de l a poesie, 
q.ui f l a g e l l e et gui i n s t r u i t , et q.ui, sera toujours meprisee et r e j e t e e . 
E t l e poeme se termine comme i l a commence, par l a premiere strophe qui, 
suivant l e s v e r s sur Byron/x, a c e t t e f o i s encore plus de force melancolique 
On l i s a i t ensuite dans l a Revue des Deux Mondes un/i poedie sur La 
Menace et l a Corruption, t i t r e ^ue l e poete a change apres, et qui devient 
Les Hustings» Haussez a d e o r i t en d e t a i l l e systeme e l e c t o r a l a n g l a i s de 
1'epoq.ue; i l ne I'approuve pas plus q.ue B a r b i e r : 
. . . i l f a i t bon v o i r un l o r d oter son gant pour placer sa main dans l a 
main rude et s a l e de son boucher, de son fermier; promettant a I'un de 
lum maintenir sa pratique, a I ' a u t r e de renouveler son b a i l ; s'enq.ueran1 
des i n t e r e t s de l e u r s famdlles et raelant l a demande d'un suffrage a une 
p r o t e s t a t i o n d'attachement... 
Chaq.ue candidat e s t oblige de canevasser, c ' e s t - a - d i r e de par c o u r i r 
l e s v i l l e s et l e s oampagnes, s ' a r r e t a n t chez chaq.ue e l e c t e u r , meme chez 
ceux g u ' i l s a i t l u i etre l e s plus opposes, et ne pouvoir ramener, 
prenant toutes l e s mains q.u'on l u i presehts.. 
Au Jour designe, l e s deux p a r t i s sont en pre'sence. Sur une place 
publiq.ue, un ou p l u s i e u r s hustings ou echafauds sont eleves pour rec^J-
v o i r l e s concurrens q.ui a r r i v e n t a cheval ou en v o i t u r e , pirBcedes d<^ ^ 
par des rausieien^s et s u i v i s par l e u r s amis et l a portion de l a c a n a i l l i 
q.ui s ' e s t declaree pour e u x . . . ( l . ) 
B a r b i e r arrange son poeme en forme de dialogue entre l a Menace et l a 
Corruption, ciui sont l e s e s p r i t s moteurs des e l e c t i o n s . Le s t y l e est 
exage're et tombe dans l e r i d i c u l e ; l a Menace et l a Corruption s'adressent 
comme de v i e i l l e s commeres: 
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0 ma digne com^agne, 6 puissante Menace! 
Pour corrompre l e coeur du peuple souverain, 
Avec t o i y&i l u t t e d'impudeur et d'audace, 
St j e pense, ma soaur, ctue ce n'est pas en va i n ; . . . 
S l l e s ont menace de deposseder l e s e l e c t e u r s aui ne votent pas pour l e u r 
seigneur, e l l e s ont f a i t tant de promesses et verse tant d'or gu ' e l l e s sont 
s^ures de success; i l e s t v r a i ciue tout noweau:-. parlement l e s traq_ue et 
l e s p o u r s u i t ; mais 
Sn v a i n Gha.quQ p a r t i nous chasse a coups de p i e r r e , 
Radicaux et t o r y s , p a p i s t e s , p r o t e s t a n t s , 
Lorstiue v i e n t l e moment d ' e i a l e r l e s bannieres. 
Pour obtenir 1'empire, ahl tous en meme temps 
Nous tendant en s e c r e t l e u r s mains rudes et f i e r s . . . . 
Les r i c h e s seront t o u j c a r s p u i s s a n t s , i l faudra toujours l e u r ceder; jamais 
. . . . r i e n de beau dans ce monde ne dure... 
Bt e l l e s se preparent pour l e combat, p l e i n e s de d e f i : 
Que...la L i b e r t e , presente a ce tableau, 
V o i l e son front ditFin de sa toge icdmaiiffi..... 
Dans l a Revue des Deux Monde s en 1837 a paru un poeme q.ue Barb i e r a'a 
pas reimprime avec Lazare; i l I ' a publie plus t a r d sous l e t i t r e du Dernier 
Tempie. dans l e s S a t i r e s de 1865. Le poeme s ' i n t i t u l e i c i en 1837 Le Veau 
d'Or. L es sentiments duj.poeme ne s'appliq_uent pas seulement a I'Angleterre, 
oe sont l e s idees Q.u'il a deja exprimees dans l e s lambes. (Desperatio.K 
Melpomene, La Cuve. ) et a ^ ' i l exprimera encore une f o i s dans Pot-de°Vin./j 
(Nouvelles S a t i r e s . 1840.) On a abandonne l e s anciens temples et l e s v i e i l l g 
c a t h e d r a l e s ; un nouveau temple s ' e s t eleve, c e l u i du dieu de I ' o r . 
Quels f l o t s d'adorateurs, l a rougeur au visage, 
L ' h a l e i n e entre-=coupee et l e s membres ei> nage, 
Gra v i t e n t a 1'entour... .Jamais l e s dieux pa-iens 
Ni l e s t r i s t e s autfii-s des vieux temples cli r e t i e n s 
Ne v i r e n t autour d'eux se courber tant d'echines... 
l e i , oomme a P a r i s , des qu'on a f r a n c h i l e s e u i l , on perd tout sentiment de 
i i o r a l i t e J 
Les a r t s n^'jSont plus d'echos, et l e u r clameur splendide 
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S ' e t e i n t sous l e s c a l c u l s de l a foule stupide; 
Ce temple e s t l e r e d u i t de toutes l e s de'menees, 
Le grand marche p u b l i c aux trones et croyances, 
Bt pour l e monde jeune et ipour l e monde vieux, 
L'antre d'ou sont t i r e s et l e s r o i s et l e s dieux... 
C'est une t r i s t e epe^ae; ou va l e genre humain? On n'aime gue I ' o r , gue 
I ' i n d t s t r i e et ses p r o f i t s : 
L'or r u i s s e l l e de tout et par tout sur l a t e r r e , 
St pour l e ^ d e t e r r e r , j i * I ' a r r a c h e r et I ' e x t r a i r e , 
Rien ne coute a I'audace et r i e n n'est respecte; 
E t I ' e t e r n e l du s e i n de sa d i v i n i t e 
V o i t e x p l o i t e r aux mairis de notte tourbe immense 
JuscLU'au p l u s s a i n t s decrets de sa toute-puissance. .. . 
Nous ne savons pourci.uoi B a r b i e r a suppiime ce poeme; peut=etre parce q.u'il 
c r i s i t se r e p e t e r , et q.u'il va bientot exprimer de nouveau l e s memes idees. 
Du g e n e r a l B a r b i e r passe au p a r t i c u l i e r , Pour V/illiam P i t t i l a, dans 
Le P i l o t e , des iambes p l e i n s d'amertume. P i t t , selon l u i , a lance sa p a t r i e 
dans une gmerre c r u e l l e et couteuse, pour mourir e n f i n , avant l e temps, h a i 
de ses compatriotes, epuise de ses propres e f f o r t s ; et tout c e l a pour d 
empecher q.ue l a r e v o l u t i o n frangaise ne s o i t imitee e^i Angleterre. On v o i t 
oombien B a r b i e r a mal compris l e r o l e de P i t t . I I admet q.ue c e l u i - c i a ete 
un.-pilote p u i s s a n t , q.ui a toujours su d i r i g e r l e v a i s s e a u de I ' S t a t ; mais 
son i n f l u e n c e n'a dure Q.ue pendant da v i e ; pour un s i court espace, f a l l a i t 
- i l t a n t de vi c t i m e s ? 
ton bras mort, l e fleuve de nouveau 
R e p r i t sa course suspendue... 
F a l l a i t - i l done f a i r e p l e u v o i r l e sang 
Comme l a nue aUu..oiel e c l a t e , 
Bt r e v e t i r l a t e r r e et l'Gc®an 
D'un l a r g e manteau d'eearlate...? 
Gomme nous l e savons, B a r b i e r a toujours beaucoup admire Shakespeare^, 
et I'on s'attend a son indignation a l a vue de I ' o u b l i dans leq.ueli^. est 
tombe l e grand dramaturge ^ cette epoq.ue. On ne veu:t plus I'ecouter: 
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Albion perd l e gout de ses d i v i n s symboles; 
Hors du v r a i par 1'ennui l e s e s p r i t s egares 
Tombent dans l e barbare, et l e s choses f r i v o l e s 
P a r l e n t plus ^ u t au eoeur q.ue l e s chants i n s p i r e s . . . . 
Qui mieux que Sha}cespeare a compris 1'ame jhumaine? Q.ui a mieux depeint l e s 
passions? P e u t - l t r e l e royaume de I ' a r t e s t = i l passe'? l e c u l t e du beau 
oublie? Mais i l prend courage h. l a f i n ; I'oeuvre de Shakespeare doit 
s u r v i v r e i 
Tout oe q.ue t a pensee a touche de fion a i l e , 
Tout oe q^ ue ton regard a f a i t n a i t r e i c i - b a s , 
Tout oe q.u'il a pare d'une forme nouvelle, 
C r o i t r a dans I ' a v e n i r sans c r a i n t e du t r e p a s ! 
Shakespeare e s t immortal; son genie regnera malgre l e mepris de l a m u l t i ^ 
tude; on c r o i t l i r e un poesage de I ' e c o l e parnassienne dans cette 
derniere strophe; 
Tnn genie e s t p a r e i l au s o l e i l radieux 
Qui, t o u j o u r s immobile au haut de I'empyree, 
Verse tranquillement sa lumiere sacree 
Sur l a f o l l e rumeur des f l o t s tumultueux,.. 
Avant B a u d e l a i r e , B a r b i e r s'est inspil?e du "spleen," maiS i l est a l l e 
l e chereher dans son pays d'origine. C'est l e Splee:5i q.ui parle d'abord 
dans l e poemej 
C'est moi, moi qui diL-fond des s i e o l e s et des ages, 
F i s ' b l a n e h i r l e s o u r c i l et l a barbe des sages; 
La t e r r e a peine ouverte au s o l e i l souriant, 
C'est moi q.ui, sous l e f r o c des vieux r o i s d'Orient, 
Avec l a t e t e basse et l a face pensive, 
Du haut de l a t e r r a s s e et de l a tour massive, 
J e t a i c e t t e clameur au monde epouvante: 
Vanite, v a n i t e , tout n'est q.ue v a n i t e i 
Tous l e s empires, tous l e s peuples, se sont l a i s s e vaincre a cause de l u i ; 
c' e s t l u i q.ui f a i t changer tout regime et *oute r e l i g i o n . Oui, d i t l e 
poete, on te coiinait, Spleen ou Ennui: 
Jour et n u i t I'on te v o i t , maigre et decoloref^, 
Gourir on ne s a i t ou comme un chien egare... 
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C'est t o i ^ u i persuades au s u i c i d e , ciui semes l e mecontentement aux colors 
memes des r i c h e s . 
0 sanglant medeeini va v o i r l e s gueux tout nus, 
Que l a v i e embarrasse, et,q,ui, sur ciiaq.ue voie, 
Presentent a l a mort une f a c i l e proie, 
Les m i l l e souffreteux Q.ui, sur l e u r s n o i r s grabats, 
Se plaignent d'etre mal et de n'en f i n i r pas... 
Mais 1'Ennui se vante de mettre tous au meme niveau. I n u t i l e de chercher 
a echapper. Le v i n , l e l i b e r t i n a g e , tous l e s p l a i s i r s q.ue peut acheter 
1'argent, r i e n ne s e r v i r a a l e t e n i r eloigne. 
Je p l a n e r a i sur vous, e t jjbus aurez beau f a i r e , 
Nouer de longs detours, r e v e n i r sur vos pas, 
Demeurer, vous e n f u i r ; vous n'echapperez pas... 
On n'a done aucun moyen de I ' e v i t e r ; q.u'il f a s s e son p i r e , d i t l e poete, 
q u ' i l rende l a t e r r e a r i d e , l e s o l e i l sans lumiere, q,u'il hebete l e s sens 
I i ^ ^ et l e s d e s i r s humains; q.u'il continue juscLu'au moment ou 
l a t e r r e vaincue et toujours gefliissante 
Aux bras du s u i c i d e abandonne son corps, 
E t , sombre "coroner," qxie I'ange n o i r des morts 
Rende e n f i n ee v e r d i c t s a r ce globe dans v i e : 
C i - g i t un monde mort pour cause de f o l i e l 
Nous a l i e n s v o i r plus t a r d CLue l e poeme de La Nature peut etre compare 
a l a yoret Vier^ce de Leconte de L i s l e . ( 1 . ) I c i B a r b i e r f a i t p a r l e r d'abord 
l e s d e f r i c h e u r s , i^ui se vantent de l e u r pouvoir sur l e s forces de l a nature 
L'homme e s t maitre desormais, et s a l t subjuguer l a nature; flia t e r r e l u i 
a p p a r t i e n t : 
A l l o n s j n o i r e s f o r e t s , v i e i l l e s f i l l e s du monde, 
Tombez et p e r i s s e z sous l a hache fecondel 
Races des premiers Jours, antmcLues animaux, 
Vieux humains, f a i t e s place a des peuples nouveauxl 
On e x p l o r e r a l e s profpndeurs de l a mer, on f o u i l l e r a jusgu'su centre de 
l a t e r r e , on bouleversera toute l a face du "globe t a c i t u r n e . " Le poete 
p a r l e e n s u i t e , se plaignant, tout en admirant ce prodige q.u'est 
I ' i n g e n i o s i t e humaine. MalgrSjlui, i l a des sentiments de regret pour 
1., V o i r a l a Page H-o-j . 
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I ' a n c i e n ordre q.ui semble d i s p a r a i t r e - i B s t - i l done possible q.ue l a nature 
se l a i s s e vainore s i facilement? Est=ce gu'elle remonte au e i e l , d e l a i s s a i t 
l a t e r r e ? 
0 nou r r i c e p l a i n t i v e I 6 nature! prends-moi! 
E t l a i s s e - m o i v e r s Dieu retourner avec t o i . , . 
Mais l a Mature n'est encore n i raorte n* sourde, et 411e re'pond a son 
enfant: 
Je congois ce que vaut poiir I'ame droite et pure, 
Pour l e coeur dechire par I'ongle de 1 ' i n j u r e . 
Pour un amant du bon et du beau, degoute 
Des fanges de l a v i l l e et de sa laehete, 
Le sauvage parfum de i»a rustiq^ue h a l e i n e ; 
Je conqois ce que vaut l a douceur souveraine 
Des vents sur l a montagne a t r a v e r s l e s grands pins, 
La beaute de l a mer aux murmures sans f i n , 
Le s i l e n c e des monts balayes par l a houle, 
L'espace des d e s e r t s ou I'ame se deroule.,, 
E l l e l e r a s s u r e ; q u ' i l se r a p p e l l e q.u'elle n'est pas muette; q u ' i l pourra 
to u j o u r s entendre sa voi x melofiieuse. Malgre tous l e s e f f o r t s de l a race 
humaine, Jusq.u'au Jour ou l a t e r r e " e f f e u i l l e e dans I'espace," s'en i r a 
former un globe nouveau, l e s vents et l a mer retiendront l e u r ancienne 
puissance,, l e s o l e i l ne s ' a r r e t e r a pas; l e s f o r e t s r e n a i t r o n t a Jamais, 
car l a nature e s t i n d e s t r u c t i b l e . 
V i c t o r de Laprade a u s s i v e r r a dans I'homme l e desdtructeur des beautes 
n a t u r e l l e s dans Le Buoheron,(1.) poeme q^ui est dedie a Ba r b i e r , et dans sorr 
Ode a l a _ T e r r e ( 2 . ) ou un dialogue entre l e poete et l a lisittu^fi t e r r e , 
r a p p e l l e o e l u i de B a r b i e r dans Xa Mature; l a Terre d i t au poete: 
Vos T i t a n s sont tout p r e t s h. troner sur l e s f a i t e s ; 
l i s partagent deja mes dep o u i l l e s entre eux; 
E t s i l l o n n e n t mes f l a n c s de l e u r s f e r s orgueilleux, 
Mais i l s n'ont pas encore, avec leuri^ main^ r e b e l l e d , 
Bbranle l e s creneaux de 1'antique Cybelej, 
Mon vieux front de s e s tours n'est pas decouronne, 
Bt du Sphinx des de s e r t s I'Oedipe n'est pas n e l 
1. Symphonies. 1855? V I I . 
2. Odes et Poemes, 1843?, XIV. 
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De plans audaeieux soyez toujours prodigues, 
M u l t i p l i e z vos chars, vos vaisseaux et vos digues; 
Comme f a i t un c o u r s i e r l a poudre de ses c r i n s , 
l e puis tout d i s p e r s e r en secouant mes r e i n s . . . 
Dans son Prologue. B a r b i e r s ' e t a i t declare ferme dans sa decision de 
chercher et dfexposer l a verite', q.u6i q.u'il l u i en coute; selon 1'Epilogue 
cette v e r i t e e s t t r i s t e , sans e s p o i r pour I ' a v e n i r de I'humanite, La 
misere a p r i s possession de I'himme des sa naissance, e l l e l e hante, 
jusq^u'^ l a mort. B a r b i e r a voulii -^timti l a de'peindre dans l e s grandes 
c i t e s , i l a cherche des sentiments de p i t i e et de syppathie. 
La seconde moitie du poeflie a ete presg.ue entierement changee sur l a 
premiere e d i t i o n de l a Revue des Deux Mondes. Les d i x dernieres strophes 
avaient ete t r e i z e ; mais dans I'une et I'autre version on trouve l e s memes 
sentiments de desespoitr. Dans chacune l e poete espere trouver pour son 
chant des echos sur l a t e r r e , e v e i l l e r fies i n s t i n c t s de bonte et d'humanite 
Quoi q.u'on f a s s e , l a misere triomphera: 
S i bien q.ue f a s s e Ifhomme, 
Pour amoindrir l e mal, 
Bt r e d u i r e l a somme 
De 1'element f a t a l ; 
Dans l e s c i t e s humaines 
I I r e s t e r a toujours 
Assez de f o r t e s peines, 
De maux c u i s a n t s et l o u r d s . 
Pour q.u^ n sa p l a i n t e amere 
L ' e t e r n e l l e douleur 
L o i n de ce globe espere 
Quelq.ue monde m e i l l e u r . 
C'est du pessimisms complet, fionde sur un fatalisme ^m. s'accords mal 
avec le'but ciue B a r b i e r s ' e t a i t donne?. S i l e mal est i n d e s t r u c t i b l e , s i 
l a p i s e r e p e r s i s t s t o u j o u r s , h. quol bon l u t t e r contre eux; a auoi "^^t 
t a c h e r d'araeliorei? l a v i e ? pourauoi 
...mettre son doigt sur toutes l e s b l e s s v i r e s . . . 
s ' i l n'y a pas moyen de l e s g u e r i r ? 
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C r i t i q u e s de La z a r e . 
L ' a p p a r i t i o n de Lazare en 1837 n'a pas s u s c i t ^ I ' s t t t n t i o n de l a 
critiq.ue contemporaine. Seul Gustave Planche a s a i s i 1'occasion de l a 
p u b l i c a t i o n des lambes, du Planto. et de Lazare en un volume pour ecrtiire 
une critiq.ue de ces o e u v r e s . d . ) Planche a peut-etre trop admire l e s deux 
premiers r e c u e i l s ; dans Lazare B a r r i e r l u i semble q u i t t e r l e s chemins de 
l a s a t i r e pour ceux de I ' e l e g i e et de I'ode. I I ne trouve pas d'unite dans 
l e poeme; et ne reconnaissant pas l a s i g n i f i c a t i o n symboliq.ue du t i t r e , 
I ' a t t r i b u e au pur c a p r i c e , 
I I admire l a peinture de l a f o l i e dans Bedlam, et s a i t gre au poete de 
l a s o b r i e t e de sa d e s c r i p t i o n , Dans Le Minotaure a u s s i . B a r b i e r a su e v i t e f 
l e cynisme et l a pruderie, Le critiq.ue a u r a i t voulu v o i r l e s u j e t de 1' 
Irl a n d e i^lus pjpofondement t r a i t e ; l e poe4e sur Shakespeare a u r a i t gagne h 
e t r e plus developpe, a i n s i q.ue c e l u i du P i l o t e . Malgre l e manq,ue de c l a r t e 
q.u'il trouve dans La Lyre d ' A i r a i n . ce poeme l u i p a r a i t parmi l e s m e i l l e u r s 
du r e c u e i l ; ( 2 e ) mais c'est La Mature q.ui est l a plus b e l l e piece. I I e s t , 
somme toute, un peu decu; et i l termine en esperant de I ' a v e n i r du poete. 
C ' e t a i t sans dojate I ' a v i s de l a plupart des contemporains de Bar b i e r ; 
on e s p e r a i t un r e t our a l a force des lambes ou aux beaut es du P i a n t t ; 
mais avec I ' a p p a r i t i o n des ouvrages q.ui ont s u i v i Lazare. i l s ont du peu 
a peu se r e c o n c i l i e r a uae mediocrite c r o i s s a n t e . Sans doute s o n t - i l s 
meme a r r i v e s h. r e g r e t t e r L a z a r e . oLUi e s t , apres touife, un ouvrage de v r a i 
t a l e n t k oote des Mouvelles S a t i r e s de 1840 ou des Chants c i v i l s et 
r e l i ^ i e u x de 1841. 
1 , Revue des Deux Mondes, 1837. Tome I I I , lev? J u i l l e t , Pp. 54=78. 
2% Cf. Geapge Sand. (Revue Independante. 1842. 37-65.) qui appelle La 
Lyre d ' A i r a i n ...un v e r i t a b l e chef-d'oeuvre comme a r t et comme 
sentiment. ( A r t i c l e sur La Poesie d.es prpj^etaires») 
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Une c r i t i q u e bien plus recente de Lazare est c e l l e de S i r Edmund i& 
Gosse dans l a Edinburgh Review de 1914.(1.) I n t i t u l a n t son a l ^ t i c l e A 
French S a t i r i s t i n England, i l s'etonne q.ue l a c r i t i q u e a nglaise ne se 
s o i t pas uccupee auparavant de ee commantaire sur I ' e t a t de notre pays 
ver s 1835. B a r b i e r , en a r r t v a n t i c i , n'a ims eu 1' e s p r i t ouvert; i l s'est 
attendu a tout ce q_u'il y a de mauvais, e t , eomms i i j a r r i v e en p a r e i l cas, 
i l I ' a trouve. Le t a b l e a u q.u'il peint est a c e r t a i n s egards exagere^ bien 
que nous devions admettre l a base de v e r i t e de toutes ses alle'gations; nous 
n'avons q.u'a y comparer l e s ouvrages de Dickens?, Bedlam surtout est t r e s 
i n j u s t e : l e s conditions en Angleterre n'etaient pas p i r e s , a cet e'gard, 
q.u'ailleurs en Europf., flieme dans l e Charenton nouvellement reforme de l a 
France?* Le igoeme i r l a n d a i s apporte un cotraste charmant " . . i n a book 
where almost everything i s so ugly." Partout Ba r b i e r est c r u e l et i n j u s t e 
"He must have been f e e l i n g extremely unwell " en ecri v a n t La Tamise. 
I t i s almost to be supposed that B a r b i e r was tn communication with 
some d i s a f f e c t e d Englishman, who pointed out to himtJi the n a t i o n a l 
abuses which most loudly c a l l e d for s a t i r e . . . 
et partout Gosse nous l e f a i t remarq.uer, B a r b i e r n'est g.u'un "poet off 
r e v o l u t i o n , i n a very bad temper;" 
...he has an almost perverse determination to see nothing E n g l i s h i n a 
roseate l i g h t The complete o b l i v i o n which immediately f e l l , upon 
t h i s volume can be accounted for i n s e v e r a l ways. Reaction against the 
exaggerated fame of the author of the lambes l e d , atl! that moment, to 
a no l e s s e x c e s s i v e d e p r e c i a t i o n , so t h a t , mereiy as poetry, Barbier's 
wor|: f a i l e d to arouse I r i t e r e s t , As an a t t a c k on E n g l i s h manners, and 
the r u l i n g c l a s s i n Great B r i t a i n , the change i n P a r i s i a n f e e l i n g 
caused by the death of v a i l i a m IV and the i n t e r e s t i n g a c c e s s i o n of the 
g i r l i s h V i c t o r i a made the d i a t r i b e s which Lazare contained t a c t l e s s 
and i l l - t i m e d . Such s a t i r e was a kind of bad manners. I t was therefore 
n e g l e c t e d i n P a r i s , and the poet f e l l ^ into great o b s c u r i t y . In England 
on the other hand, i t i s almost c e r t a i n that the volume never came 
under the notice of any c r i t i c ; nor parhaps of any reader. Now a f t e r 
n e a r l y 80 y e a r s , when England and France understand each other so 
perfectly.^ i t may be presented as an amusing j s u r i o s i t y of l i t e r a t u r e 
which can do nothing but e x c i t e a smile on e i t h e r side of the Channel. 
1. Tome 219. Pages 327-346. 
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S i r Edmund Gosse a indiq.ue, uh peu severement selon nous, l a part d' 
exageration et de p a r t i p r i s dans Lazare; Gustave Planche, au c o n t r a i r e , 
s f e s t l a i s s e aveugler par l a deception q.ue Lazare l u i a cause a cote des 
lambest Jusq.u'a un t e l point q.u'il n'a plus d'yeux pour l e s v r a i e s beautes 
lyy±q.ues du r e c u e i l , Nous admettons q.ue Lazare n'egale pas l e s lambes. 
comme s a t i r e ; q.u'il n'a plus l e s q.ualites elegiai4q.ues du P i a n t t * Le r e c u e i l 
a pourtant un c e r t a i n merite, que nous avons tache de demontrer; l e s 
d i a t r i b e s de B a r b i e r , s i v i o l e n t e s s o i e n t - e l l e s , s'expliq^uent selon nous 
par un d e s i r t r e s s i n c e r e d'amelioration s o c i a l e . 
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CHAPITRE CJIQ. 
Auguste B a r b i e r et sea amis, 
Mous savons q^uelles ont ete l e s r e l a t i o n s sociales et l i t t e r a i r e s de 
Barbier avant l a p u b l i c a t i o n dea lambes; i l s'est peu a peu aehemine 
depuis vers des m i l i e u x p l u t o t r e s t r e i n t a , et notamment lyers e e l u i ou 
p r e s i d a i t A l f r e d de Vigny. i ' a f l i i t i e entre Barbier et Vigiiy, commencee 
par I ' i n t e r m e d i a i r e de Brizeux en 1831 apres l a p u b l i c a t i o n des lambes, 
a dure Jusq.u'a l a mort de Vigny. Avant de p a r t i r pour I ' l t a l i e , comme 
nous I'avons vu, Barbier adressa a Vigny, avec un exemplaire des lambes. 
une l e t t r e ou se revele deja un c e r t a i n degre d ' i n t i m i t e : 
Ce 11 decembre, 1831. 
Monsieur et ami, 
Je n ' a i q.ue l e temps t o u t j u s t e de vous t r a c e r ces q[uelqjies l i g n e j 
pour adieu. J ' a i vu Brizeux q.ui m'a d i t q.ue vous e t i e z s o u f f r a n t . 
Comment allez-vous? Le Docteur K o i r a u r a i t - i l besoin lui-meme du 
docteur? J'espere que non. Vous m'avez enchante. S t e l l o est toujours 
d e l i c i e u x , et votre "silencieuse Anglaise" b e l l e , b e l l e , comme tout ce 
q.ue vous f a i t e s . Vous etes un grand accapareur, Vous etes t o u t , voire 
m§me"Jean Paul." Je ne suis desole q.ue d'une chose, c'est de ne pas 
pouvoir l i r e votre derniere c o n s u l t a t i o n . Je pars en vous p r i a n t 
d'agreer ces " t r i s t e s et malheureux iambes." l i s sont moites encore, 
i l s ont I ' a i l e mouillee, ce n'est pas nS l e u r faute s ' i l s ne volent pas 
^aut.. . . .Mais ces e d i t e u r s , l a race des e d i t e u r s l l o^ue Dieu vous en 
preserve, et vous tienne jjoujours en sa sainte et digne garde, 
Votre t o u t devoue voyageur, 
Auguste Barbier. (1.) 
En 1836 Vigny l u i e c r i t , l e i i mai, s'excusant de ne pas pouvoir t e n i r un 
engagement du lendemain: 
2 mai, 1826. 
Je so u f f r e depuis deux n u i t s de t e l l e s douleurs, qvA me viennent, 
j e o t o i s , de ce mauvais temps, c i u ' i l me sera impossible de^vous a l l e r 
t r o u v e r demain, mon ami. D i t e s - l e a Leon (de V/ailly,K) S i t o t que je 
se r a i content de moi, j e vous i r a i v o i r . Tout a vous, 
A l f r e d de Vigny. (2.) 
1. Citee par ])upuy, A l f r e d de Vigny. r o l e l i t t e r a i r e . Page 67. 
2. A l f r e d de Vigriy: Corresyondanoe. Tome I.(1822-184a9.) (Notes et 
commentaires par Leon Seclie, ' 
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Des 1831 une d i v i s i o n s ' e t a i t operee dans I'eoole romantiq.ue; Vigny 
s'est silencieusement dStache de l a co t e r i e V i c t o r Hugo, et Barbier n'a 
pas JaesitB a c h o i s i r comme maitre c e l u i q.u'il designera plus t a r d comme 
un " l i t t e r a t e u r honnete et sans charlatanisme,"(1.) l e preferant au 
"remueur de mots" q.u'est pour l u i V i c t o r Hugo.(2.) De ce p e t i t groupe 
e x c l u s i f , ciui a eompris aussi Brizeux, Busoni, Leon de V/ailly et les 
f r e r e s Deschamps, Barbier a pu se nommer intime des 1'epoq.ue de l a 
sc i s s i o n * Monsieur Pierre F l o t t e s d i t , parlant du groupe t e l qu^il e t a i t 
en 1840: 
...dans I ' i n t i m i t e , avec Barbier, Brizeux, Busoni, q.ue l e the anglais 
du mercredi s o i r r e u n i t rue des Ecuries-d'Artois,^ on medit des mondains, 
on prefere Rousseau a V o l t a i r e ; on deplore cLue Leon de V/ailly .IC...... 
cedant au dandyisme ambiant, a i t deserte cette ii^ifiill6 p a i s i b l e 
demeure pour des succes de boulevard....(3.) 
C i s t uii groupe r e s t r a i n t , mais l i e par de v r a i s sentiments d'amitie; 
Vigny n'a pas ete t r o p s o l i t a i r e dans sa "tour d'ivmire," comme en 
temotgneiit l e s l e t t r e s gui ont passe entre l u i et les divers membres de 
son p e t i t "cenacle." 
A l f r e d de Vigny a admire l e genie de Barbier des I ' a p p a r t i t i o n des 
lambes, sans cependant se f a i r e d ' i l l u s i o n s la-dessus; i l a bien com^nis 
de ^ u o i e t a i t capable son jeujae ami. Dans sa premiere c o n t r i b u t i o n a 
L'Avenir. l e 2 a v r i l , 1831, (Premiere L e t t r e l a r i s i e n n e . signee Y, ) i l a 
c h o i s i oomme s u j e t s de ses eloges Barbier, Antoni Deschamps, Paganini, 
Madame Dorval. V o i c i ce QLu'il d i t de La Puree et de La Popularite; 
.. .Le poeme de La Guree est (un) coup d'essai. I I a r e u s s i ; l a Justesse 
de l a comparaison des i n t r i g a n t s actuels aux chiens de chasse, I'apre-
t e sauvage et jusq.u'a I'impurete rabelaisienne de ses expressions 
p o p u l a i r e s , l a forme rude de I'iambe d'Andre Ciaenier,q.u'il semble 
a f f e c t i o i m e r , t o u t eela v i e n t de s e i s i r l e public d'une s o r t ^ d ' e f f r o i 
et de p l a i s i r ci.ui va bien a notre temps. I I a depuis publie une seconde. 
1« S i l h o u e t t e s contemporaines. Page 363. 
2o Idem, Page 270. 
3. P. P l c t t e s ; A l f r e d de Vigny. Page 189. 
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s a t i r e , La Po_pularite. Qui a moins seduit l a f o u l e , mais a s a t i s f a i t 
l e s aflies poetiq^ues et 16a e s p r i t s genereux ciui craignaient de v o i r ce 
beau t a l e n t eaclave de cette "sainte c a n a i l l e " ( s e l o n son mot) q.u'il a 
lauee, en empruntant a l a langue q.u'elle parle guelc^ues expressions 
plus Q.ue hardies. ( I c ) 
11 Pianto I'a dequ; i l e c r i t dans son Journal: 
Barbier v i e n t de p u b l i e r I I Tiantt/,, Les delice s de Capoue ont a m i l l i 
son oaractere de poesie, et Brizeux a d e t e i n t sur l u i ses douces 
couleurs v i r g i i i e n n e s et "laQ.uistes," de'rivant de Saihte-Beuve. l i s 
ont mele l e u r s couleurs et l e u r s eaux; a peine/ retrouve-t-on dans ce 
Pianto ciuelq_ues vagixes f du fleuve jaune des lambes, L'eau bleuy^atre 




fleuve deborde d'ou j a i l l i t La Puree. 
Brizeux est un e s ^ i t f i n et analytiq.ue q_ui ne f a i t pas des vers 
i n s p i r a t i o n et par i n s t i n c t , mais parce g [ u ' i l a r e s o l u d'exprimer 
vers l e s idees Q.u'il c h o i s i t partout avec s o i n . 
I I a des th e o r i e s l i t t e r a i r e s et i e s a coulees dans I ' e s p r i t de 
Bar b i e r , c^ui, des l o r s , se mefiant de lui=meme, s'est parfume des 
formes antiques et l a t i n e s qui etouffent son elan s a t i r i q u e et lyrique. 
Barbier et Brizeux ne devraient jamais sa v o i r malgre leur a m i t i e . 
* ~ " • - ^- -.-^ - —XAA^.. s'ecrie; C'est beau, I I a r r i v e a Barbier ce que 
mais c'est autre chose que 
je l u i a i p r e d i t : 
l u i , ( 2.) 
Pendant toute sa vi e i l a admire Barbier t o u t en l e c r i t i q a a n t , et Barbier 
semble a v o i r p l u s i e u r s f o i s s o l l i c i t e ses conseils et son jugement. En 
1847 i l p a r a i t q u ' i l a demande I ' a v i s de Vigny a propos d'un t i t r e : 
c e l u i - c i l u i repond: 
Pour repondre a v o t r a question, j e vous declare que je ne serais pas 
d'avis du t i t r e de lambes dramatiques. Ke^quittez pas le mot vigoureux 
ds S a t i r e s . Le v r a i nom, l e v r a i t i t r e , c'est l e nom du :goete . 
Les s a t i r e s de Juvenal, de.Perse et d'Horace ont l e meme t i t r e : 
S a t i r e s . Qui les distingue? Le cachet, l e nom de chaque poete qui f a i t 
s a v o i r que dans le s memes flacons sont des vins d i f f erent§. .^;3,) 
Et pourtant a cette epoque meme, 1'appellation de "I'auteur des lambes" 
est deja devenue l e cachet qui f a i t l i r e les oeuvres de Barbier, p l u t o t 




L'Avenir, 3 a v r i l , 1831, 
.Tmirnal d'un Poete. 1833. , ^ A C^r'espiandance ( e ^ . Seche,) l e t t r e du 17 decembreil, 1847. I I s^agit ^^4= _ . „ ^ - _ _ - _'j.4..„^ lambes. c^ui p a r a i t TGY, selon nous, ou de l a sixieme e d i t i o n 
en 1849, ( l a be. est de 1845) ou bien, ce qui semble probable, 
puisque l e mot 'flramatique" est en question, d'une ^ouvelie e d i t i o n 
des l o u v e l l e s S a t i r e s qui avaient paru en 1840, et que 
admirees. 
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Vigny a beaucoup etudie et admiBe l a t r a d u c t i o n de Barbier du Jules 
Cesar de Shakespeare: l e 22 novembre, 1848, i l e c r i t a Busoni g u ' i l 
v o u d r a i t l e v o i r representor: 
part q.ue c'est l e moment de f a i r e jouer l e Jules Cesar 
. a Il'"Odeon ou au Theatre historiq.ue car c'est a D i t e s - i u i de ma q.u'il a t r a d u i t . 
present C L u ' i l est a propos de montrer au peuple un peuple degrade, 
indigne de l a L i b e r t e . en c r i a n t " Q u ' i l s o i t f a i t Cesar', au s o r t i r 
du meurtre de Cesar I ( 1 . ) 
En 1849 Vigny f a i t t oute une etude de cette traducrtion dans une l e t t r e 
adressee a B a r b i e r , l e 11 mars, du Maine-Giraud: i l v i e n t de l a re l i r e a 
haute v o i x a sa femme: 
l!los enormes fenetres e t a i e n t ouvertes, et tandis q.ue l a lampe et l e s 
bougies e c l a r a i e n t a I ' i h t e r i e u r , l e s bois et les rochers etaient 
e c l a i r e s par l a l u n e . — J ' a i e t e , mieux CLue jamais, pn face de I'ame 
de Shakespeare, et j ' a i besoin d'en causer avec vous...(2.) 
C'^st d'abord de Shakespeare q.u'il f a i t l a eritiq.ue, en ce q u ' i l f a i t 
"un demi-dieu d'un assassin." Puis, a Barbier: 
Vous avez f a i t une ingenieuse preface et releve avec soin les actes 
de haute m o r a l i t e du s t o i c i e n Brutus, l u i cherchant des appuis et des 
temoignages jusq.ue dans Plutarq,ue. Vous avez bien f a i t pmur la cause 
de l a j u s t i c e et de I'humanite, b i e n superieure en e f f e t a ce l l e j ^ des 
n a t i o n a l i t e s , mais l e s e f f o r t s meme q.ue vous f a i t e s prouvent l e 
besoin ci.ue vous avez s e n t i de completer et d ' e c l a i r c i r I'idee de 
Shakespeare 
Passant aux q^uestionsd de s t y l e et de *echni(iue, i l povirsuit: 
...Pour r e v e n i r a l a rep r e s e n t a t i o n , q.ue j e me suis donnee...je passais 
avec peine de l a prose aux vers. I I y a des scenes ou i l semble que 
I'on joue au v a u d e v i l l e , et q.uand un personnage comme l e t r i b u n 
M arcellus, apres a v o i r grogne en prose, se met t o u t a coup a raisonner 
en vers, i l semble ^ u ' i l va chanter un couplet, on attend l a music|.ue. 
Me trouvez-1?ous pas q.u'il s e r a i t bien interessant pour I ' a r t d'en 
f a i r e l ^ e s s a i devant l e public? Busoni vous a - t - i l l u t o u t ce. q.ue j e 
l u i a i e o r i t la-dessus deux f o i s pour vous? 
..Cependant, a^e j e vous dise encore cfue j e c r o i s vraiment(a I'eloge 
de notre langue et de vous) que j'airae mieux cet admirable duo de 
Brutus et de Cassius en fr a n g a i s q.u'en an g l a i s : 
Bn t o u t cas, noble ami, etc 
Je I'aime mieux r e l i r e en vous CLue dans ces vers un peu sees: 
I f we do meet again.... Cejiendant l e premier vers anglais est s i melancoliq.ue: 
For ever and f o r ever, fare wellgf, Cassius? 
1« Correspondanoe. editee par Seche, Tome 1. 
2. Idem. 
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g.ue j e ne sais s ' i l est rendu par 
, ...Je vous f a i s mes adi^ax, 
Mes adiaux e t e r n e l s l . . . . . 
Mais q\ie j'aime oe vers: 
De ^lous q u i t t e r a i n s i , nous aurons eu r a i s o n l 
Pour^uoi B a r b ier ne f a i t - i l pas jouer l a piece, demande-t-il, l u i signa-
l a n t un c e r t a i n Testament de Cesar de Jules Lacroix q.ui "menace de guelaus. 
chose dQ p a r e i l sous un autre nom." Suivent des conseils t o u t pratiques: 
. . . I I f a u t , f)§ndanl? que j e suis plus occupe de vous que vous-meme, que 
j e vous dise aussi combien vous avez a vous reprocher d'atourderies, 
Tantot quatre vers feminins de s u i t e , t a n t o t (par compensation) quatre 
vers masculins q u i s e suivent. Puis des inversions dangereuses, surtout 
a l a scene. B ' i l est question de vous jouer, ou de reimprimer ce 
volume, d i t s s - l e - m o i , et je vous i n d i ^ u e r a i i ces defauts de l a auirasse 
par ou savent vous ©oignarder le s c r i t i q u e s de mauvaise f o i . . . 
Vers l a f i n de l a l e t t r e i l tache de r e v e i l l e r l e s a t i r i q u e dans son ami: 
Combien de s a t i r e s a f a s r e , et he laisseraz-vous pas tomber l e fouet 
deja leve sur ces pervers? 
et i l temmine; 
«. .un s o i r que vous aiirez pense l a Poesie et aux grandes choses de 
l a v i e , de l a j u s t i c e , de l a v e r i t e , de l a Beaute., et un peu aussi a 
I ' a m i t i e que vous avez pour moi, et que j ' a i pour vous, ecrivez-moi.. 
De r e t o u r a Paris l e 3 decembre de l a meme annee, i l re v i e n t sur l a 
piece de Laoroix: 
....Avant qu'on ne cesse. d ' a l l e r v o i r de Testament de Cesar, passez-y 
done une soiree. Vous verrez l a grande scene des harangues jouee par 
Antoine en 1'absence des conjures et perdant par consequent toute sa 
grandeur q u i est l e renversement graduel des oonspirateurs dans les 
f l o t s c r o i ssants de 1 ' i n d i g n a t i o n populaire, ou i l s sont plonges et 
noyes par Antoine, 
Vous n'auriez pas imagine ce changement-la, vous? .,..(1.) 
L'idee de v o i r representer Jules Cesar ne l e q u i t t e pas. I I e c r i t a 
Busoni l e 5 ootobre, 1849: 
ee p r o j e t de Bocage. ---^  . 
t r o u b l e et l e deconcerte smgulierement... .(2. ; 
1. Op. c i t o L e t t r e du 3 decembre, 1849. 
2. Idem, L e t t r e du 5 1^^^-
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I I v o u d r a i t t o u j o u r s v o i r Barbier reprendre l a l y r e s a t i r i q u e . A 
Busoni, l e 9 dctobre, 1850, i l d i t : 
....Pour Auguste B a r b i e r , j e c r o i s que c'est son\ bonheur q u ' i l cache 
en cachant sa v i e . Quel malheur q u ' i l n ' a i t pas s u i v i l a veine i n d i g -
nee et f i e r e de La £uree et La Cavale, Mais i l a toujours en l u i son 
t a l e n t et un moment de mauvaise humeur le fe r a s o r t i r . J'ai t o u j o u r s 
pense q u ' i l a y a i t pres de l u i quelque'un q.us(i l u i m e t t a i t un e t e i g -
n o i r sur l a t e t e quand i l s'enflammait.(1.) 
et deux ans plus t a r d , dans une l e t t r e du 28 mars au meme Busoni: 
Je voudrais bien savoir s i I'on a reiraprime sa s a t i r e de Pot~de-Vin 
pour l a j o i n d r e a ses autres s a t i r e s et hif. son Jules Cesar dont je 
vous a i longuement e c r i t . IJn nouveau volume de l u i sera pour moi une 
f e t e qui viendra avec c e l l e du printemps,des l i l a s et des rossignols 
qui deja eommencent a se montrer.., (2^^ 
Le mois d'apres i l reprend: 
...Vous ne me d i t e s point s i l e Pot-de-Vin d'Auguste Barbier est 
reimprime dans ses S a t i r e s ; (3 . ) demandez-lui done cela de ma part 
quand vous l e verrez. D'espere que l e s evenements p o l i t i q u e s l u i ont 
f o u r n i d'assez beaux s u j e t s de s a t i r e . C'est bien sa faute s ' i i 4e l e s 
prend pas au v o l . . . ( 4 . ) 
AijBrizeux i l e c r i t , au sujet de 4^1es Cesat' (en 1852, selon Balden-
sperger): 
. . . . ( B a r b i e r ) v i e n t de p u b l i e r sa t r a d u c t i o n de Jules Cesar, pi&ine de 
severes beautes. Je l u i en e c r i v i s d ' i c i I'an passe, i^ous en avons 
p a r l e a P a r i s , ou j ' a u r a i s voulu qu'elle f u t j f representee, ne fut-c~e^ 
que pour savoir ce qjie nous aurions ejrouve en ecoutant des scenes ou 
l a prose repohd a l a poesie dans l e meme dialogue. (5.) 
A propos du r e c u e i l de Sa t i r e s i l e c r i t a Busoni en 1853: 
....Auguste Barbier aussi m'a e c r i t q u ' i l a l l a i t m'envoyer une nbuvelle 
e d i t i o n de ses s a t i r e s et de ses "chansons;"(6.) Je ne me fi g u r e pas 
1„ Correspondance . i^dl816'-63. Editee Sake l i a r ide s, Page 173, 
2, Idem, Page233. 
3. I I s'agit du volume des Satires et jQhants publie en 1853, 
4e Correspondance. editee Seche. Tome I . Pattre du 15 a v r i l , 
5,, Correspondant. Tome 316, 1929. Pages 481-501. L e t t r e s inedites a 
Brizeux, publiees par Baldensperger, qui donne l a date 1852. Hous 
daterions l a l e t t r e ^ilus v o l o n t i e r s de 1850, etanA donnee l a refe'rence 
q u ' e l l e c o n t i e n t a l a l e t t r e de Vigny a Barbier du 11 pars, 1849. 
6. B-AltSllAtL&h^4/I^e^/l&l^/ Les "chansons " sont c e l l e s du r e c u e i l 
Chansons et Odeletfes. 
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t r o p ce q u ' ^ l l e s peuvent e t r e , mais t o u j o u r s e s t - i l que l a peesie n'y 
peut manquer, venfent de l u i . . . ( l . ) 
Ge r e c u e i l de Chansons a i n t r i g u e Vigny. I I e c r i t a ¥rizeux l e l e r . 
septembre: 
...li^u'a voulja f a i r e notre cher Barbier par ses chansons q u ' i l m'a 
annoncees? Je serais charme de ce "meandre" s i vous me repondiez l a -
dessus, vous voyez bien que j ' y t r o u v e r a i s enumeref^s par vous l e s 
merites de ce q u ' i l f a i t et que, s i c ' e t a i t l u i qui m'en e c r i v i t , i l 
ne p o u r r a i t m'en f a i r e I'eloge probablement...(2.) 
line f o i s que Vi^n^:;r a compris ce q u ' e t a i t l e r e c u e i l en question son 
admiration ne s'est pas bornee a des expressions theori§ues, Le 8 se^-
tembre, 1854, dans l e Journal des Debats. Louis Ratisbonne a f a i t une 
c r i t i q u e t o u t e favorable des Rimes Legeres et des Chansons et Odelettes. 
I I p a r a l t que o'eet a r t i c l e a ete ihspilre' par Vigny, car Ferdinand Denis 
e e r i t a Brizeux en septembre ou en ootobre de l a meme annee: 
....Barbier a eu un e x c e l l e n t a r t i c l e des Debats. qui l u i v i e n t d'une 
bonne pensee d' A l f r e d de Vigny; decidement votre aflii est l e seul digne 
parmi ses p a i r s et avec ses p a i r s . . . . ( 3 , ) 
Les c o n s e i l s et l e s c r i t i q u e s amiiales semblent avoir ete reciproques. 
Sur I'enveloiope d'une l e t t r e de Barbier a Vigny du 6 f e v r i e r , 1858, Vigny 
(4.) 
a ©erit, a cote de l a s u s c r i p t i o n : " Auguste Barbier sur Chatterton;/?" ce 
qui/i d e c r i t exactement l a l e t t r e en question. Vigny a du I'apprecier, 
pour I ' a v o i r "catalogue" a i n s i . Barbier v i e n t d'assister a l a r e p r i s e de 
Chatterton et son admiration edt encore chaude. V o i c i l a l e t t r e : 
Mon /dcher de Vigny, 
applaud! 
I: l^fe'T^f^lidX^^^^^ e i t Page 496. 
3. Citee par Dupu^-, Op. c i t X ^ H T T l I t t l T r i r e . ) Page 48. 
4. Idem, Pages 93-5. 
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f l e t r i r , plus que jamais l a pauvre raced des poetes est honnie et 
v i l i p e n d e e . A peine en veut-on dans l e s revues, les thefitffss et meme a 
I'Aoademie. Vous avez plus d'une f o i s touorhe j u s t e , et les b a r b o u i l l e u r s 
de choses communes l e savent bien^ oar i l s aboient enaore apres vous. 
Mais qu'importent l e u r s o r i s hypoisrites et envieuxl i l s ne d e t r u i r o n t 
pas votre noble p r o t e s t a t a o n l Soyez bien persuade, mon ch^r ami, que l e 
personnage de K i t t y - B e l l ^ est l a plus b e l l e , et l a plus tousrhante 
c r e a t i o n de notre t h e a t r e contemporain. C'est I'ange de l a p i t i e ; c'est 
votre Eloa que vous avez f a i t deseendre du c i e l et que vous avez incarnee 
dans l a peau blanche et f i n e de l a plus douce f i l l e d'Albion. 
Pauvre K i t t y ! I I y a v a i t bien un peu du demon dahs son jeune heros. 
3a jeimesse, ses t a l e n t s , son.-malheur et son o r g u e i l merae n ' o f f r a i e n t -
i l s gas, sur l a t e r r e , eomme au c i e l , t o u t cs q u ' i l f a i l a i t o f f r i r a 
une ame tendre pour I ' e i i t r a i n e r et l a perdre? ..Eloa, K i t ^ y , vous etes 
deux soears charmantes qui vi v r e z dans l a memoire des hommes, et loue 
cent f o i s s o i t votre pere 
Si j ' 
j e n'en 
'ai de 1'enthousiasme pour l e s beautes de votre oeuvre, heliisf 
a i pas autant pour les i n t e r p r e t e s , Je vous I'avoue, mes souve-
n i r s de 1835 m'ont gate I ' a c t i o n des a r t i s t e s de 1858. Je n ' a i pas 
retrouve l a jeunesse de fieffroy, l a g r a v i t e noble et pleine d'onction de 
Joanny, l a bonhomie narquoise mais distinguee de Duparray et surtout 
I'ame de Madame L o r v a l C'est corame a r t i s t e et poete que j ' a i juge, 
aussi a i - j e ete d i f f i c i l e . Cependant j e conviens que l a piece, t e l l e 
q u ' e l l e est jouee, o f f r e un ensemble estimable et peut produire de.. 
I ' e f f e t sur l e s auditeurs plus jeunes et moins r a f f i n e s . 
I I est malheureux que Vous ne vouliez plus r i e n donner de nouveau 
au t h e a t r e . I I s e r a i t pourtant bon de prote s t e r encore une f o i s centre 
l a race des p l a t s et des barbferes q u i envaMssent de plus en plus l a 
s c e n e , . , . f a u t - i l d i r e ; "habent sua fata..poetae"? 
Adieu, mon cher Vigny, recevez mes remerciements pour 
soiree que 
t o u j o u r s a 
vous m'avez f a i t passer l a semaine derniere et 
l a bonne 
croyez 
mes sentiments d'amitie. 
Votre bien devoue 
Auguste B a r b i e r . 
¥eulllez presenter flies hommages respectueux a, Madame de Vigny, 
P a r i s , 6 f e ' v r i e r , 1858. 
Mais i l e x i s t e entre l e s de\ax poet6s bien plus qu'une amitie l i t t e r a i r e ; 
i l s se partagent l e s j o i e s et les peines de l a vie q u o i t i d i e n n e , l i s ont 
ete tous deux des f i l s pie ins de devouement. Vigny a accompagne Barbier aux 
(1.) 
f u n e r a i l l e s de Madame Barbier en 1838, et i l d e c r i t l a mere de^ son ami: 
...cette femme f o r t e , q u i , a p l u s i e u r s f o i s , ma parla de vous avec une 
g r a v i t e s i prevoyante et une tendresse s i courag'?use et s i resignee, 
sachant b i e n qu'elle a l l a i t vous q u i t t e r et j e t a n t d'avance les yeux 
i.autour de vous sur vos amis, en l e s comptant a f i n de se rassurer... 
I l s s'interessant a l a sante I'un de 1'autre .^ M. Dupuy signale une 
1. V o i r l e t t r e du 23 mars, c i t e e a l a page 4l4» . 
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l e t t r e de Barbier .(1.) dans l a q u e l l e i l s'excuse d'etre r e s t e s i longtemps 
sans se rendre rue des Scuries-d'Artois, et de ne pas pouvoir s'y rendre 
avaiit de se t r a n s p o r t e r a Bourborme; i l s'en va y"chercher une sante'" qu*/. 
Pa r i s l u i r e f u s e . 
Vigny en^^ole a Barbier une chronique de sa sante et de c e l l e de sa 
femme. Le 17 decembre, 1847(?,. ) i l l u i e c r i t : 
V o i c i l a premiere f o i s depuis l e 6 de ce mois qu''il i ' e s t possible de 
penser a autre chose qu'aux soins que je f a i s donner n u i t et jour a Aa 
bonne Lydia. Le 5 de ce moi§, e l l e a e'te a t t e i n t e , dans sa chambre auco'.n 
de son f e u , n'etant ijas s o r t i e de d i x j o u r s , d.'une fluxion-de p o i t r i n e 
t r e s grave et a l a q u e l l e l a d e l i c a t B s s e inouie de son estomac a p p o r t a i t 
de grandes complications. 
E l l e i est mieux ee s o i r 
.Si vous voulez v e n i r me v o i r demain, ou l e s o i r , ou apres-demain 
vous Sue trouverez t o u j o u r s , jamais je ne sors. Depuis l e 6 du mois, je 
ne passe pas l e s e u i l de i a porte. Vous ferez une bonne a c t i o n en 
m'apportant une heure de conversation et de repos apres t a n t de cruelleg 
inquietudes... (2.) 
En 1849 au Maihe-G-iraud, i l se rappelle ces bonnes v i s i t e s d ' a u t r e f o i s : 
. . . I I est b i e n t o t deux ^eures apres m i n u i t , comme lorsque vous veniez 
passet l a matinee chez moi, comme vous d i s i e z . . . ( 3 . ) 
A Brizeux, a propos de ces "matinees" i l d i t , se rappelant une h i s t o i r e 
q ui l e s a v a i t amuses: 
...Vpus souvenez-vous des ecl a t s de r i r e que cette h i s t o i r e f a i s a i t 
s o r t i r A de l a p o i t r i n e de notre bon Aioguste Barbier dans nos "matinees" 
pleines de t h e , a deux heures apres minuit?...(4.) 
Au mois de decembre de 1'annee 1849 i l est de re t o u r a Paris depmis 
un mois, et se p l a i n t de ne jamais trouver Barbier a l a maison: 
...1'avez-vous pas une matinee a donnsr a I ' a m i t i e , au m i l i e u de tan t 
d ' a f f a i r e s et djennemis? Vous devez, je l e eongois, redouter nos soiree^ 
qui vous f e r a i e n t a r r i v e r au Liixembourg au point du j o ^ i r . Mais d l t e s - ^ 
moi lui matin qui ne s o i t n i l e mercredi ne l e j e u d t et venez^ ce jour-la, 
dejeuner entre Lydia et moi, chez moi, t o u t simplement, et ensuite 
j a s e r au m i l i e u des l i v r e s et au coin du f e u . 
Voulez-vous? ©u aimez-vous mieux que je retourne dans les bois sans 
a v o i r vu apres v i n g t cartes de v i s i t e echangees entre nous?..(5.) vous 
1. DuDuy;RQle L i t t e r a i r e . Page 93. Le t t r e sans date, mais de 1846, 
r o r r a a S o a . l S e o h e . ) L . t t r a du 11 «ars daja c l t e a . 
4, I w L l r b da ^ ^''mars, 1852. (Cor re s pondant. l o c . c i t . j 
5,. Correspondance, Seche. I . L e t t r " dn 3 decembrq. 1P49. 
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Quelques mois apres, c ' e s t l a m^ me h i s t o i r e ; B a r b i e r n'est jamais l a : 
Vous Toyez, mon ami, que j ' e t a i s bien plus pres de vous dans l a Cha-
rente qu'a P a r i s . Hous causions au moins par e e r i t . 
Dites-moi quel matin j e ipourrai vous rencontrer chez vous? vers une 
heure apres midi, en a l l a n t a I'Academie f r a n ^ a i s e , j ' i r a i vous voir.(0 
Mais i l s se v o i e n t de temps en temps, car au mois de j a n v i e r Vigny a v a i t 
e c r i t a Busoni: 
Vraiment j e c r o i s qu'on m'a trop saigne. J ' a i vu Auguste Barbier 
I ' a u t r e j o u r , qui e s t de cet a v i s - l a , et m'en a donne pour preuve que 
Raphael e t Madame Malibran sont morts pour c e l a . Cela m'a r a s s u r e 
tout a f a i t ! La f i e v r e , en partant, m'a l a i s s e I'insomnie a sa p l a c e . 
...Quand j e s e r a i capable de dejeuner, j e vous p r i e r a i , cher ami, de 
c ^ o i s i r un j o u r pour vous trouver i c i un matin avec Auguste B a r b i e r . 
Mous aurons l e temps de it causer en paix... (2.) 
De r e t o u r au Maine-Giiraud en 1852 i l se p l a i n t plus ouvertement de l a 
negligence de B a r b i e r , qui semble o u b l i e r ses hone amis: 
Auguste B a r b i e r e s t f o r t aimable de vous charger de m i l l e amitie'a pour 
moi; j e repondrais v o l o n t i e r s : M i l l e I on l e d i t , c ' e s t beaucoup pour 
un sage-, j e n'en veux qu'une, qui n ' a i I'honneur d'etre n i sage n i 
r o i . 
J'en veux une de l u i , qui e c r i v e des l e t t r e s , une amitte qui a i t 
besoin de s a v o i r , de l o i n en l o i n , s i ses amis sont v i v a n t s , et de 
l e u r p a r l e r ©endant l e temps qu'on met a e c r i r e une l e t t r e , mais i l 
ne s'en a v i s e r a i t pas ^ l u i tout s e u l . . . ( 3 . ) 
Mais B a r b i e r a v a i t a c e t t e epoque une excuse dont Vigny n'a pas man-
que de se^ rendre eompte. tiae l e t t r e B r i z e u x de 1852 s e r t a l e demon-
t r e r . I I l u i e c r i t du Maine-Giraud: 
Vous apprendrez avec p l a i s i r que B a r b i e r e s t a present parfaitement 
b i e n e t semble r a j e u n i r , q u o i q u ' i l a i t h. ce moment a remplir pres de 
son pere oes d e r n i e r s et douloureux devoirs qui m'ont enchaine au- ^ 
pres de ma mere. Mais i l est,moins heureux que moi qui e t a i s seconde 
par l a bonne et affeotueuse l y d i a dans oette t e r r i b l e tache de sou-
t e n i r , r a s s u r e r e t d i s t r a i r e ces pauvres ames que l a v i e i l l e s s e a 
f a i t retoTirner a I'enfance, August* B a r b i e r e s t s e u l aupres de son 
pere e t ne l e q u i t t e pas...(4.7 
Le 28 j u i l l e t , 1852, B a r b i e r pere e s t mort. Vigny e c r i t a Busoni, l a t^i 
v e i l l e de KoSl dei6 oette annee: 
1. Correspondance, (Seche,) L e t t r e du 15 mai, 1850. 
2. S a k e l l a r i d e s , Page 180. L e t t r e du 26 j a n v i e r , 1850. 
3. L e t t r e a Busoni, 28 mars, 1852. S a k e l l a r i d e s , Page 231. 
4. C i t e e par Baldensperger, l o c . o i t . Page 487. 
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...Auguste Barbier a perdu son pere q u ' i l n'a pas q u i t t e et qui e t a i t 
presque aveugle et en enfance. C'est un devoir bien douloureux q u ' i l a 
courageusement rem p l i et dont l a delivrance l u i aura cependant coute 
bien des larmes. Je n ' a i pu tme resoudre encore a l u i e c r i r e ces bana-
l i t e s que I'on d i t tous l e s jours en face de l a m o r t . . . ( l . ) 
Bn e f f e t , i l a t t e n d jusqu'au mois de mars,, 1853,^ °^ '^ our l = s e c r i r e . C'est 
une l e t t r e des moins banales, d ' a i l l e u r s , pleine d'une vraie compassion, 
et donnant l i e u , a l a f i n , a un expose des idees de Vigny sur l e mate-
rialism© : 
...Depjiis que j ' a i regu votre b i l l e t de d e u i l , mon ami, i l est reste 
pres de raoi, sous mes yeux, dans moii p o r t e - f e u i l l e , parmi mes papiers 
et sans cess© en l e touchant et l e prenant dans ma main, je pensais a 
vou#. I I me serablait que c ' e t a i t votre douleur muette qui se presen-
t a i t a moi, e t , comme ce s o i r encore, je croyais vous r e v o i r t e l que 
vous et i e z lorsque j 'accompagniii avec vous a sa derniere demeure votre 
mere.... 
Vous avez oomme moi ferme l e s |ieux des deux premiers amis que nous 
ayons tous dans, ce t r i s t e monde, et l e dernier des deux vous I ' a v e z ^ a ^ 
aussi bien longtemps, frappe d'une sorte de mort anticipe«. 
Je sais que I'on souffre en voyant de pres de t e l l e s douleurs que 
I'on ne peut soulager en r i e ^ . On est a l a f o i s desespi*ere et humilie 
pour I'espeoe humaine que l e temps, a l u i s e ul, degrade s i prom.ptement 
devant nous et desarme piece a piece de leurs f a c u l t e s . Bien des f o i s , 
en regardant eette l e t t r e imprimee, f r o i d e comme l e marbre d'une tombe, 
j ' a i p r i s l e papier pour vous e c r i r e , et je me suis t u comme i l m'arriva 
t o u j o u r s , par decouragement de poul^oir r i e n dire qui s o i t digne de 
consoler, et par c r a i n t e de dechirer p l u t o t votre blessure en rsnouvel-
l a n t ( s i c ) par mes f e f l e x i o B s l e sentiment de votre perte. I I m'a semble 
que chaque j o u r qui se passait v i e n d r a i t a jion aide en calmant I'amer-
tume premiere, et que j e oourrais moins l e da^er de vous blesser en 
m'unissant plus t a r d a^ ^ vos r e g r e t s et a votre t r i s t e s s e . 
Jqne souviens que, dans une de nos dernieres^ soirees chez moi, nous 
p a r l i o n s de 1'opinion des grands hommes sur l a mart, et lorsque vous 
f u t e s p a r t i , j e me mis a. examiner c e l l e d'un des plus i l l u s t r e s dont 
hous eussions parle,. Je me suis demande ce que nous aurions pense^ s i 
nous I'eussions entendu (Ciceron) prononcer ces paroles dans une cause 
publique,. un proces c r i m i n e l , devant l e s j u r e s , sfeateurs, c h e v a l i e r s , 
et " t r i b u n s de t r e s o r " et en presence du peuple: 
"Car e n f i n quel mal l a mort a - t - e l l e pu f a i r e ? A moins qu'ajoutant 
f o i a des "fables p u e r i l e s " nous^ne pensions que dans les enfers, i l a 
retrouve l e s manes de sa belle-mere, e t c . i . . Qu'a done pu l u i enlever 
l a mort, s i ce n'est l e sentiment de l a douleur? 
(Vigny pari© ensuite du materialisme de Ciceron, en diant qu'un orateur 
C h r e t i e n n ' o s e r a i t prononcer ces^paroles•) 
i ' i d e e de 1'im m o r t a l i t e de I'ame est partout populaire....Vous aviez 
dans l e dernier regard de votre mere quelque chose qui vous semblait 
coup d ' o e i l j e t e vers l e s grands horizons de I ' e t e r n i t e et mi s o u r i r j vu un 
/. Sakeiia^ides- P.A.^q . 
1. Seche. Tome I . L e t t r e du 23 mars, 1853, 
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de bonheur en l e s entre-voyant,1.... 
Je ra'arrSte t o u t a coup. L'abondance de mes souvenirs avec vous s e r a i t 
i n t a r i s s a l i e comme l e sont noa e n t r e t i e n s . 
Je v o l s avec bonheur s'approcher l e temps ou nous pourrons les rep-
rendre. Si j e tarde a r e v e n i r , nous pourrons l e s rempla^er par nos 
l e t t r e s , et i l y a bi e n longtemps que j e n'en a i regu de vous. A pre-
sent qu'un peu de temps s'est ecoule depuis cette derniere douleur, 
n'hesitez pas a m'ecrire a i vous avez pour moi l a meme ami^ie que je 
vous conserve t o u t e n t i e r e . 
Tout a vous... 
En 1855 Barbier a r e p r i s sa v i e et ses r e l a t i o n s normales. I I demahde 
un service a Vigny dans sa capacite de membre de I'Academie, l e p r i a n t de 
s'interesser au l i v r e d'un c e r t a i n iS/Iazas sur 1 ' h i s t o i r e de l a le g i o n 
d'honneur. Vigny l u i repond, l e 13 a v r i l : 
Mon cher ami, vous pouvez etre . sur qu'a l a seance prochaine de Isi' 
Academie frangaise j e prendrai connaissance du l i v r e de M. Mazas.. 
...Je n ' e t a i s point membre de l a Commission de " I ' u t i l i t e ' aux moeurs" 
c e t t e annee, et par consequent j e n'aurai v o i x au chapitre que s i ce 
l i v r e est au nombre des s i x ouvrages que l e Commission d o i t c h o i s i r 
parmiilifi une soixantaine de l i v r e s pour etre presentes a I'AcadEBie. 
Ceipendant i l me sera f a c i l e de savoir s ' i l est c h o i s i , et j e l e 
desire puisque vous l u i portez i n t e r e t . C'est, a mes yeux, un t i t r e 
t r o p puissant pour que j e I ' o u b l i e , et mardi pro chain je saurai l e 
jugement p r o v i s o i r e q u i a.ii6 ete rendu sur cet ouvrage. 
Ensuite j e vous e c r i r a i l e j o u r ou ^ e po u r r a i vous a l l e r v o i r pour 
deviser ensemble. S i ce j o u r - l a vous etes engage, vous me donnerez un 
autre matin et j e m'y r e n d r a i . 
A l o r s , mon chdr Auguste, avec un doux s o u r i r e , nous nous a c c u e i l l e -
rons I'un et I'autre (1.) 
Le l i v r e en question n'a pas eu l e suEces qu'ont desilre ses patrons. 
Vigny e c r i t a Barbier l e 24 a v r i l : 
Mous ne pouvons r i e n a l a chose jugee et aux f a i t s accomplis. Mais ce 
que j e puis f a i r e est de s a i s i r une autre occasion d'etre agreable a M 
Mazas en l u i doimant connaissance, quand i l l e voudra, de ce qui me 
reste de c e l u i de mes grands-§eres qui a ete s i bien peint au paste] 
par M. Le Brun.... 
S ' i l l u i convient de v e i n i r me v o i r , ecrivez-moi l e jo u r et venez 
asrec l u i un matin, P l u t o t un samedi ou un dimanche que les autres 
j o u r s ( 2.) 
Les rencontres et l e s v i s i t e s eontihuent toujoura en 1857, Le l e r . 
j a n v i e r i l s se sont rendus ensemble aux T u i l e r i e s , jt f a i r e l e u r v i s i t e 
1, Seche. Tome I , 
2. Idem. 
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s o l e n n e l l e . A Brizeux Vigny e c r i t : 
...nous sommes revenus ensemble en parlant de Shakespeare. Je pensais 
a Ophelie mais je n'osais pas l a nommer... (1,) 
La coprespondance de 1858 revele. une certain© negligence chez I'auteur deS 
lambes. Vigny l a l u i signale avec beaucoup'de t a c t ; plus t a r d , i l en 
pa r l e r a plus ouvertement, V o i c i sa l e t t r e du 17 mars, e c r i t e et laassee 
chez B a r b i e r : 
...Je vous a i e c r i t samedi d e r n i e r , raon ami, pour vous dir e que j e 
vi e n d r a i s vous v o i r aujourd'hai, mercredi, 17 mars, a 3 heures. IDl 
est t r o i s heiires un quart. I I y a, d i t - o n , une heure que vous etes 
sort i . 
J'avais <mis l a l e t t r e a l a poste de ma main. I I ne m'est done pas 
possible de c r o i r e que vous ne I'ayez pas re^ue. 
" ' • _ _ _• ^ L „ J>J>. —. J ^ _ . 
Je 
J' 
pu reprendre nos eauseries. 
i^uand on n'est pas t r e s sfir de sa memoire, i l f a u t , comme je vous l e 
e o n s e i l l e , a v o i r un "agenda ^ et l e ragarder tous les j o u r s . (2.) 
En 1860 Vigny e e r i t de son l i t de malade, pour f a i r e rendez-vous 
aveci^ son ami: 
Vendredi, 20 j u i n , 1860. 
Je vous f e l i c i t e , mon ami, de ne plus eeouter l a chute des gouttes 
de p l u i e sur l e s arbres et sur l a boue des petmts chemins dans 
l e s b r o u s s a i l l e s de l a verte nature, lorsque l a t r i s t e aurore ^ i e n t 
nous f a i r e mal aux yeux avec ses vieux doigts de rose et l e l i n e e u l 
blanc qu' e l l e ^ e t t e sur l e s montagnes. Oui, t r e s certainement,. demain 
s o i r , (samedi 21, j u i n , ) entre 8 et 9 heures, nous vous attendrons et 
vous me ferez o u b l i e r ( e t s e n t i r moins cruellement du moins) des 
spuffrances secretes autant que j e l e peux, mais encore bien f o r t e s . 
Tout a vous. 
Je suis bien l a s de ce l i t , d'ou j e vcus e c r i s , h e l a s i (3.) 
Et I'on s'imagine que l e s v i s i t e s continuent, avec, p a r f o i s , l e s maaas 
egarements de l a part de Barbier, comme en te'moigne ce^te l e t t r e de Vigny 
du 2 decerabre, 1861: 
l e ne m'accoutuji© point a vous v o i r a i n s i v e n i r i n t i t i l e m e n t , mon ami, 
Je c r o i s qu© s i vous evitez l e l u n d i matin, c'est pour l a meme raison 
qui f a i s a i t craindre a notre eher Brizeux l e j o u r ou bsaucoup d'inconnos 
viennent rompre toute conversation i^^time et a t t e n t i v e , Vous avez 
r a i s o n et en cela mon sentiment est t o u t a f a i t l e v o t r e . . . . 
1. Citee par Baldensperger, l o c . c i t . Page 499. 
2. Seche, Tome I . 
Idem. 
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Mais quef f a i r e et comment se v o i r ? Vous m'avez d i t s i souvent que vos 
soirees qe vous appartiennent plus que j ' a u r a i s attendu t o u t le monde 
h i e r , ezcepte vous, et je venais de s o r t i r lorsque vous etes a r r i v e . 
On ]ie6 cesse de me recommander de prendre I ' a i r . . . 
En r e n t r a n t chez moi, je trouve m regret en apprenant ce que j ' a i 
perdu, he me donnez plus cet ennui, j e vous en p r i e , et pour essayer 
d'autre chose, a defaut du ^25)42' du choix d'un jour et d'une heure que 
vous ne voulez pas f a i r e , laissez-nous les designer, Vfiaiez j e u d l pro-
chain, a 8 heures du s o i r o u 9 heures, preddre l e the anglais comme 
a u t r e f o i s avec nous. I I n'y aura point d'inconnus, et nous pourrons 
librement causer de poesie, chose dont i l f a ut se cacher en France, 
comrae d'un grand pechel 
S i j e u d i ne.vous p l a i t pas, d i t e s un autre s o i r , et je ne s o r t i r a i 
pas, ecrivez-moi oui ou non, c'est t o u t ce que je vous demande, 
'avez-vous pas, par e x t r a o r d i n a i r e , quelque agenda ou vous e c r i r i e z 
au crayon comme moi, en ce moment: " j e u i i d i s o i r , a l l e r au faubourg 
Saint-Honore, chez A l f r e d de Vigny." C'est un t r a v a i l f a c i l e , mais dont 
vous ne venez jamais a bout. 
Cette f o i s , j ' e s p e r e , j ' a u r a i r e u s s i , en m'y prenant quatre jours 
d'avance, a vous empecher de perdre votre temps dans une s i longue 
t r a v e r s e e , 
S i vous me voyez s o u f f r i r , comme i l m'arrive, l e s o i r , lorsque l e 
vautour Promethee m'enfonce son bee et ses ongles dans I'^stomac, ne 
vous ef f r a y e z pas, n'y f a i t e s pas^attention et parlez d'autre chose, 
Apres une miiiute, i l s'envole, t r e s s a t i s f a i t , j e suppose, de ra'avoir 
deohire l e coeur et l a p o i t r i n e . (1,) . 
E^ 1862 c'est l a meme h i s t o i r e de souffrances e td^ de douleurs. Le 11 mars 
Vigui' Lydia sont tous deux malades; l e poete se met a ec r i r e a Barbier 
"a 5 heures apres m i n u i t : " 
Comme i l p a r a i t que j e suis condamne a etre es-eille a 4 heures chaqu£ 
n u i t , i l y a une heure que j e cherchs inutilement a me rendormir. T e l l e 
e s t oette insupportable maladie toute composee d'insomnie.... 
(Madame de Vigny ne s'est pas levee depuis avant-hi?r.) On passe l a 
n u i t pres d ' e l l e , et de ma chambre j ' a i I'inquietude d'entendre a l l e r 
etjf v e n i r eomme chez tous l e s malades. 
'Ee venez pas l e s o i r a present, mon cher ami. Ce s e r a i t a j outer a 
t o u t ce q u i m ' a t t r i s t e et me tourmente que de venir de s i l o i n i n u t i l e -
ment , 
Mais j e u d l (13 mars) a 3 heures, je vous a t t e n d r a i , Hous serons dans 
ma c e l l u l e jusqut^a s i x heares et demie sans v i s i t e s , e t , j'espere, 
s u r t o u t sans v i s i t e s de medecins, qui ne sont que t r o p frequentes chez 
moi. 
On etsAt^ habitue, i c i , depuis bien des annees, a ne me savoir jamais 
malade. A.ujourd'hui, on s'aperqoit que ceia n'est pas impossible abso-
lument, et t o u t est bouleverse dans l a maison qui devient mi hospice 
a 1 ' i n s t a n t , 
S i quelque a f f a i r e vous empeche de s o r t i t j e u d i , ecrivez-moi le jour 
q u i vous cojivienitra, apres c e l u i - l a , et a 3 heures vous trouverez 
• 
1. Se'che. Tom.e I . 
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t r o p assurement, puisque je puis a peine me t e n i r debout et que de 
longtemps j e ne se r a i capable d ' a l l e r vous v o i r chez vous, ee que j e 
voudrais f a i r e . 
V o i c i 1'heure du silence sous mes fenetres. C'est l e seul moment de 
calme de ees rues q u i serablent t r a n q u i l l e s et dont l e s b r u i t s devian-
dront a 8 heures insupportables par leu r s echos, qui m'apportent des 
voi x et des o r i s . 
Comment s u i v r a i s - j e votre conseil? Comment r e s i s t e r a i s - j e a l a 
t e n i . i t i o n d ' e c r i r e t o u t ce qui tourne dans ma t e t e et mon coeur, et 
me console en me f a i s a n t o u b l i e r c e t t e , v e r i t e d'Epictete: "Souviens-
t o i que t u es une i n t e l l i g a a c e qui t r a i n e un cadavre." 
Jamais j e ne I ' a i trouve plus l o u r d a t r a i n e r , et j e l e sens iffeja 
moins en continuant de causer avec vous, 
Mon papier est pose sur un manuscrit, sur mon l i t , sous mes bougies, 
et je vous q u i t t e pour y j e t e r quelques pages que j e crains d'oublier 
en perdant l e s heures noires a dorm.ir. 
y u e l temps perdu, grand Dieu, que c e l u i du sommeilJ La moitie' de l a 
vie paralysee a i n s i . quelle p i t i e l (1.) 
La semaine d'apres, i l d o i t rappeler a Barbier un nouveau rendez-vous: 
....N'oubliez pas, cher et d i s t r a i t ami, que c'est demain, mardi, a 3 
heures, que je vous attends. S i vous aimez mieux un autre j o u r , ecrivez 
-Je-moi. 
Ma v i e de c a p t i f est un peu c e l l e du Masque de f e r , et je n'ai que 
t r o p de temps poiit compter les minutes de l a n u i t . .....11 est beau de 
v i s i t e r l e s p r i s o n n i e r s . Tout a vous m i l l e f o i s . Me donneraz-vous des 
nouvelles de Leon? iqjue j e voudrais l'all»r v o i r ! (2.) 
C'est en 1863, au mois de septembre, qu'sst mort l e poete des 
Pestinees. Barbier a du assez profondement s o u f f r i r de cette perte, I I a 
s u i v i l e eonvoi.de son ami,(3.) et i l est revenu de 1'enterrement en 
compagixie de B e r l i o z ; l e souvenir d'un ami, q u i , comme eux, ava i t aime 
Shakespeare^leur i n s p i r e I'idee d ' a l l e r chez B e r l i o z l i r e l a scene 
d'Hamlet au tombeau d'Ophelie.(4. ) Barbier rend homma^e, dans ses S i l -
h o ^ t t e s contemporaines. au grand courage avec lequel son ami ava i t support^ 
sa maladie.(5.) Le pe i n t r e Gigoux, l e rencontrant au convoi, l u i a 
raconte l a f i n du poete, repetant ses paroles: 
Mes amis, mes amis, ne me lai s s e z pas m o u r i r l 
1, Seche. Tome I I . 
2. Idem. S Jom^nal des Debats, septembr?, 1863. Rapport des f u n e r a i l l e s . 
I: ^ I g M e i j o n t e m p o r a i n e s p l | e 232. Voir plus l o i n sur B e r l i o z . 
5. Idem, Page 36i). 
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Nous sommes flioin, d i t Bar b i e r , de l a "mort du l o i i p , " ce synbole 
elogieux de l a mort muette et s o l i t a i r e du stoique; mais j'aime mieux 
ce t t e f i n , e l l e ^ ^ est plus n a t u r e l l e et plus humaine, (1,) 
L'etude sur Vigny que termine cette dtM c i t a t i o n nous inte'resse, en 
ce qu'el l e est d'un ami s i i n t i m e . La premiere rencontre entre les deujs 
a v a i t eu l i e u chez V i c t o r Hugo a 1'occasion d'une le c t u r e d'Hernani,(2,) 
I l s se sont vus ensuite chez Brizeux e^ul 183l, et i e u r arhitie s'est 
desormais B t e s s e r r e e , Mais que l e r e c i t de Barbier semble f r o i d et reserva 
a cote des l e t t r e s de VignyJ Barbier d i t : 
Lans sa derniere maladie, j . ' a i v i s i t e souvent cet aimable poete. I I me 
r a c o n t a i t beaucoup de chcses sxir sa v i e . . . 
et nous avons une s u i t e d'anecdotes et de souvenirs, interessants, mais 
m^uant de s u b j e c t i v i t e . Ce sont des anecdotes sur l a vie l i t t e r a i r e de 
Vigny, et sur ses rapports avec Louis-Kapoleon en Angleterre en 1839, dai]5 
l e salon de Lady B l e s s i n g t o n . (Cette derniere h i s t o i r e donne a Barbier 
1'occasion d'exprimer son opinion de Napoleon I I I , q u ' i l t r a i t e de 
"pretendant audacieux et o p i n i a t r e . " ( 3 . ) ) 
B a r r i e r trouve dans l e s poegies de Vigny une elegance et une harmonie 
raeinierines; i l signale l e s sources d ' i n s p i r a t i o n que 1'Angleterre l u i a 
fo u r n i e s , et resume: 
C'etait une sorte de Tennyson f r a n g a i s . . . 
i s Vigny est pour l u i surtout un genie dramatique: 
Ses moindres piexjea sont composees dramatiquement; ses romahs, ses 
eontes et ses poemiBs sont des drames, d'analyse, s i I'on veut, mais 
des drames. (4.) 
St B a r b i e r , qui n'a r i e n s a c r i f i e de tous ses e c r i t s , q ui a demande a se^ 
executeurs teatmentaires de t o u t p u b l i e r , se plailit de ce que Vigny, se 
jugeant plus severement, n ' a i t pas imprime ou reimprime certaines oeuvres. 
1. Op. c i t . Page^ 356. 
2. V o i r apx Pages 28-9. 
3. Op. c i t . 
4. Pour t o u t e cette etude, ^oxii Silhouettes contemporaines. Pages 357-366. 
itiais l e raeilleur t r i b u t d 'e loges cius Barb ier A/^A a i t pu apporter a l a 
Diemoire de son ami mort , c ' e s t l e sonnet ^ U - ' i l a compose apres l a guerre 
f ranc0-a l l smande , quand, degoute des crimes et des Q.uerelles q.ui I ' en touren i 
i l pense a c e l u i c^iii l u i a t o u j o u r s represente I 'honneur et l a probite/^ 
V o i c i l e sonnet, dedie au "chantre d 'S loa : " 
T o i g u i f i s de I 'honneur l e cu l t e de t a v i e , 
Le but de t a pensee et de tes a c t i o n s , 
0 noble coeiir e t e i n t , o b e l l e v o l s r a v i e , 
Comme t u s o u f f r i r a i s au temps ou nous v i v o n s i 
He'lasI q.ue d i r a i s - t u des maux de l a p a t r i e 
Fatalement l i v r e e aui vent des f a c t i o n s , 
Et ne pouvant so r t i l ? sa p o i t r i n e meur t r i e 
Du f l o t t o u j o u r s sanglant des r evo lu t ions? 
Que d i r a i s - t u devant les crimes de I ' epee , 
La v i c t o i r e abus45r§, et l a France echarpee 
Se sentant ar racher deux enfants de ses bras? 
Que d i r a i s - t u s u r t o u t , poe t e - cap l t a ine , 
Du drame de Sedan couronne par l aza ine? 
Ahl du sommeil des 'morts ne t e r e v e i l l e pas I ( 1 . ) 
Ce sonnet n ' e s t decidement pas une oauvre de genie; mais i l prouve du 
moins (jue I ' a d m i r a t i o n de Ba rb i e r pour Vigriy a subsiste longtemps apres 
l a mort de c e l u i - c i . A l i r e I ' h i s t o i r e de l eu r s r e l a t i o n s , cependant, 
on est t e n t e de c r o i r e que, du v i v a n t de Yigny t ou t £.u moins, Barb ie r a 
manq.ue de se rendre compte de l a grandeur du genie de son ami* On le 
d i r a i t n e g l i g e n t , insouc ian t prescLue, a I ' e g a r d de cet te noble ame. 
B a r b i e r e t Brdtzeux* 
C'est de 18£8 que date l a premiere connaissance de Barb ier et d'Auguste 
B r i z e u x . ( £ . ) l i s se sont v i t e l i e s d ' a m i t i e , e t i l s ont voyage ensemble 
en I t a l l e , 18S1-2. Plus t a r d B a r b i e r se r appe l l e avec bcnheur I'e'pocLue ou 
i l a eoniiu B r i z e u x : 
! • Poesieg ?o^thiynft^ , ,L? Livre^tles S i l l e s . Page 66 
2 . V o i r -
. . . e n sa compaggie, d i t - i l , se sont scoulees flies mei l l eures annees, 
c e l l e s de ma verve poe'ti(iue et de ma Jeunesae . . . (1 . ) 
De ce voyage en I t a l i e B r i zeux est r e n t r e avant B a r b l e r , rappele par 
l a nouve l l e de l a maladie de sa grand^mefpe. De r e t o u r a Pa r i s i l a 'est 
adoime a l a l i t t e r a t m r e , e t a ^ a i t des a r t i c l e s de a r i t i q u e dans plusieiu"3 
^onrnaux et revues , l e Mercure de France. l a Revue des Deux Mondes. les 
Debats. D'apres M. Srnest Dupuy, ( 2 . ) I ' a r t i c l e dans l a Revue des Deux 
Monde3 du l e r . j a n v i e r , 1833, vouei^ a l a po^sie d ' A n t o n i Deschamps et 
s igns H . s e r a i t de sa main. Ori ' , 11 est in te ressant de no te r ciue I ' a r t i c l e 
en ques t ion se termine par une reference a B a r b i e r , ou I ' a u t e u r compare 
l e s poemes i t a l i e n s de Deschamps avec I I Piafato; ee r e c u a l l n ' e s t pas 
encore p u b l i e , mais B r i z e u x , en ami in t ime de B a r b i e r , en aura eu commu-
n i c a t i o n au moment de l a composi t ion des poemes. 
Jean-Jacciues Ampere a o f f e r t a B r i z e u x , pour les premiers mois de 1834^ 
l e poste de professeur a I'Athemee de M a r s e i l l e . Se sentant d 'abord comme 
e x i l e de P a r i s et de sa chere Bretagne, mais force' d 'accepter , p u i s q u ' l l 
a v a i t tou^ours besoin d'aspgent, B r i zeux s 'es t rendu en Provence, et l e s 
l e t t r e s q . u ' i l envoie desormaish a B a r b i e r temoignant de l e u r i n t i m i t e . 
B r i z e u x e c r i t ses impressions de M a r s e i l l e , confesse ses sentiments de 
t i m i d i t e e t de gene devant ses a u d i t e u r s , esquisse i e s p r o j e t s q . u ' i l veut 
developper pour son cours de poesie contemporaine. Le 23 Janvier 1834, 
i l e c r i t , aaivement: 
C'est ce s o i r seulement que Je f a i s ma premiere leqon; dans l a c ra in t e ^ 
d 'un mauvais succes q u ' i l me s e r a i t desagreable de vous annoncer, J ' e c r i 
ce t t e l e t t r e a I ' avance . T o u t e f o i s , j ' a i l i e u de me rassurer par I'sieJei 
a c c u e i l o l e i n de gr/)ace ^ t i m'a ete f a i t . C'est d'une c o u r t o i s i e dont , 
en v e r i t e , dans not re o r g u e i l l e u x P a r i s , nous sommes peu © a p a b l e s . . ( 4 . ) 
B a r b i e r , p a r a i t - i l , I ' a accoriagne ju squ ' a l a v o i t u r e dans l aque l l e xlf.i/ 
est parti/^. de P a r i s : 
1 . S i l h o u e t t e s Page a3ig4* , ^ . . ^ 
H e m , Page ^36. 3 . A l f r e d de V i g n y . A m i t i e s , Page 16U. 
4 , G^+.ee par Auguste Lacaussade^. Revue contemp. Qot. rmn. 5^7-68. 
. . . C e t t e femme ciue j e vous mont ra i dans l a cour des Mesgageries (a Par is) 
comme une M a r s e i l l a i s e , un t e i n t pa l e , des yeux n o i r s , a l l e e t a i t de 
Bretagne, des environs meme de Scaer; nous avons bretonne toute l a 
r o u t e . . . . E t l e j o u r meme de men a r r i v e s a iy l a r se i l l e , a l l a n t a fiotre-
Dame de l a Garde, j e t r o u v e , avec un cap i ta ine de navi re b re ton , une 
femme dans l e sostume d ' i i r zanno . . . . ( l o ) 
I I l u i f a u t de l a poesie pour ses U^t^iati/l aud i t eu r s : 
Envoyez-moi done des vers i n e d i t s , e t -en at tendant que je Duisse en 
e c r i r e a Sainte-Beuve, a de Vigny , a Antony et Smile, a Blaze , a Sa in t -
F i l i x , f a i t e s - l e u r l a meme demande. D ' a i l l e u r s , q .u ' i l s sacheiit q.u'n 
ce t t e c o n d i t i o n seule je f a i s leur eloge. Autrement Je les reduis i 
r i e n ou l e s laissejdans un p e r f i d e s i l e n c e . . . ( 1 . ) 
(L'om-ission du mom de Hugo est s i g n i i f f i c a t i ^ e . Presq.ue tons ces poetes 
sont du groupe A l f r e d de Vigny ; guant a Sainte-Beuve, Brizeux ava i t des 
ra i sons p a r t i c u l i e r e s pour l u i e t r e reconnaissant , car c 'es t a I ' a p p u i de 
Sainte-Beuve c i . u ' i l d o i t I ' o f f r © du poste de M a r s e i l l e , (2 et 3 . ) ) 
Le mo i s d 'apres , i l se lasse de ja de f a i r e l a cr i t icLue: 
A i i . / i l . dure des t inee , g u i m 'ob l ige a n ' e t r e pas moi-memel Goutez votre 
bunlieiir, mon a i i , et j e t e z des vers dans le monde. . . T r a v a i l l e z , mon ami^ 
§ue Vous etes iieureux de pouvoir t r a v a i l l e r l ( 4 . ) 
I I donne dans l a meme l e t t r e un p lan de son cours, et d e c r i t l es impressiofuS 
q , u ' i l a p r o d u i t e s : 
Ce Q.u ' i l y a de c e r t a i n , c ' e s t ciue ma er i t ic tue a etoiane (mes auditeurs"^ 
E l l e a p l u aux jeunes et aux v ieux par un double m o t i f qui est le meme 
au f o n d : l e s jeunes ant ete a t t i r e s par l a nouveaute dans l e bon sens; 
l e s v i eux par l e bon sens dans l a houveaute. . . .Tous mes jugements 
1 . Ci tee par A. Laeaussade, Revue contemppraine. l o c . c i t . 
iJ. Ernest Dupi3y, A l f r e d de Vigny . Bole l i t t e r a i r e . Page 27. 
3 . Les deuX jeunes gens semblent a v o i r ete assez iixtimes avec le 
c r i t i q u e 3 a i n t e - ¥ e u v e a ce t te 3poq.ue. C'est ce q.ui p a r a i t d'rme 
l e t t r e de Br izeux a Sainte-Beuve, datee du 17 mars, 1834, de 
M a r s e i l l e . (Ci tee par Lecigne: Augaate B r i z e u x . Page 165.^Let t re 
i n e d i t e , eommuniq.uee par Spoelberch de L o u v e n j o u l . ) Le poete e c r i t : 
Je n ' a j o u t e r t e n aux d e t a i l s aue Barb ie r vous aura communique's. 
L u i auss i m'a envoye de vos no^ve l les et de plus a mon grand, 
p l a i s i r , guelctues stances, (de vo t re romani^/} j ' i m a g i n e , ) l e s -
q.uelles augmentent l a hate que j ' a v a i f e de v o i r ce roman merveilleux 
p a r a i t r e . . . 
4 , Ci tee par Lacaussade, l o c . c i t . L e t t r e du 23 f e v r i e r , 1834. 
par t en t d 'un p r i n c i p e comprehensif et d 'en haut ; toute autre t h e o r i e , 
ce me.'semble, a u r a i t ete i m p u i s s a n t e . . ( 1 . ) 
Au raois de j u i n i i a de ja q u i t t e M a r s e i l l e poim sa chere I t a l i e ; de 
Florence i l e c r i t a B a r b i e r : 
. . .Je v i s i t e peu les giusees; je negl ige l e s pe in tu res ; j f e r r e au hasard 
regardant au-dessus de ma t i * e ces grandes f r i s e s t o s c a n e s . . ( 2 . ) 
con t ras tan t a i n s i ce t te deuxieme v i s i t e a Florence avec l a premiere' q u ' i l 
a f a i t e en compagnie de B a r b i e r , et au cours de fliaquelle on a v a i t tachs 
de t o u t v i s i t e r e t de t o u t v o i r . 
Revenu a P a r i s pour I ' h i v e r de 18S4 a 1835, i l a pu r e v o i r Barb ie r et 
causer mainte f o i s avec l u i de ses experiences et de son t r a v a i l . Pendant 
I ' e t e de 1835 i l r en t r e en Bretagne, l e q u e l pays i l d e c r i t dans une l e t t r e 
du 18 j u i n : 
Croyez que ce pays n ' a p o i n t de ces beautes s a t i s f a i s a n t e s qu i f rappent 
un e t ranger . C'est en penetrant dans les paroisses, c ' es t en causant 
avec les paysans que l e charme des Ifceux se deeouvre; mais pour ce la , 
i l f a u t ^ a v o i r marcher et savo i r l e b r e t o n . ( 3 . ) 
Mais b i e n q u ' i l s o i t dans son pays, i l se sent s eu l , l o i n de ses amis de 
P a r i s : 
i^uimper, l e r . septembre, 1835. 
. . . E n commenqant oet te . l e t t r e , j ' a i b ien vu , men cher B a r b i e r , qu 'alke 
ne me l a i s s e r a i t aucune place pour me p l a i n d r e . . . . t u s s i je ne d i r a i 
r i e n de moi . . .Pourtant l e s confidences sont douses a qu i est seul comme 
je l e s u i s . Les montagnes et l e s r i v i e r e s reso lvent les o l a i n t e s , mais 
n ' y repondent pas. ( 4 . ) 
B r i z e u x semble ensui te s ' e t r e e t a b l i a Par i s pour-' une assez longue 
pe r iode , pendant l a q u e l l e i l aiira pu consolafier ses r e l a t i o n s avec ses 
amis e t poursu ivre ses t ravaux l i t t e r a i r e s , I I a ete pauvre pendant toute 
sa v i e , et Vigny e t l e s autres n ' o n t pas manque de s 'en rendre compte. 
Eous avons vu ce qu 'ont pu f a i r e l e s bons o f f i c e s de Sainte-Beuve a l a 
f i n de 1833. En 1839 c ' e s t A l f r e d de Vigny qui l u i v i e n t en a ide , avec l a 
c o l l a b o r a t i o n de D i t t m e r , q u i a v a i t de 1 ' i n f l u e n c e dans les cercles 
1 . Revue Bleue . 3 j u i n , 1905. R e b e l l i a u c i t e ces l e t t r e s dans un a r t i c l e 
sur Aw^aate B a r b i e r et ses amis. Pages 682-7. 
2 . liacaussade., Loc. c i t ' 3 et 4 , R e b e l l i a u , l o c . c i t . 
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m i n i s t e r i e l s , et de I ' a d r a i r a t i o n pour Vigny. Br izeux e c r i t a c e l u i - c i , l e 
7 ma i , 1838, quand de ja commencent l e s de'marEhes: 
l^^otre a f f a i r e , (car vous en avez f a i t l a v p t r e , ) me semble en bon chemin* 
n ' y pouyant r i e n , n i vous non p l u s , j e l a l a i s s e conduire a l a fo r tune 
ou p l u t o t a I ' e x c e l l e n t D i t t m e r , q u i , par %ard pour;^ vous, f a i t 
t o u t pour m o i . . . ( 1 . ) 
E n f i n , en 1839,. Vigny r e u s s i t a o b t e n i r de V i l l e m a i n une subvention annuelle 
de 1200 f r a n c s pour son ami . Cette somrae modeste, cepe*(ndant, ne l u i 
s u f f i t pas pour v i v r e ; et en 1842 ses amis f o n t de nouvel les demarches,, 
Les biographes de B r i z e u x , t e l s que I ' abbe Lecigne et Ernest Dupuy, ont 
ignore l e f a i t que nous a r eve l e une l e t t r e ainedite de l a B ib l io theque §e 
I ' I n s t i t u t . ( 2 . ) On a t o u t a t t r i b u e dans ce domaine aux e f f o r t s de Vigny 
et de D i t t m e r ; or B a r b i e r auss i a ete pour quelque chose dans I ' a f f a i r e y ^ . 
La l e t t r e en ques t ion est de Ba rb ie r a Sainte-Beuve. E l l e est datee du 
vendred i , 21 j a n v i e r , sans annee, et e l l e est , selon^^ nous, de 1842., dans 
l a q u e l l e annee l e 21 janvmer est tombe sur un vendred i . La v o i c i : 
Mon Cher Sai .bte«Beuve 
J ' a i e c r i t a M. Di t tmer pour l u i demander un rendez-vous et je n ' en ai 
pas regu de reponse, ce q u i m'etonne be^ucoup. Je ne sais plus que f a i r g 
maintenant , e t j ' a i recours encore a vous pour t i r e r s' i l se peut notre 
ami de l a p o s i t i o n ou i l se t r o u v e , comme e l l e devient de plus en plus 
embarrassante. 
V e u i l l e z , j e vous p r i e , vous occuper de l u i ; j e vous saurai i n f i n i -
ment gre de vos bons e f f o r t s . 
Tout a vous, 
Auguste B a r b i e r . 
V e u i l l e z presenter mes hommages a Madame vot re mere. 
Ge q u i s ' es t e n s u i v i , gr^^aoe a tous ces bons amis de Br i zeux , c 'es t que, 
par 1 ' i n t e r v e n t i o n de Dit tmer, , une pension de 1200 f r a n c s a ete a jou te a 
l a subvent ion , l e l e r . j u i l l e t , 1845. Sn 1847, Vigny, par 1'intermedia liire 
de Cave, autre ami i n f l u e n t , a f a i t renouveler cet te p e n s i o n , { 2 . ) et en 
1852, Lamar t ine , informe par V i c t o r de La.prade des nou?reaux embarras du 
poete b r e t o n , a obtenu de Poi^toul qu 'on porte ces 2400 f r ancs jusqu 'a 
1,, Ecus devons l a communisation de ce t t e l e t t r e a l a bonte de 
M. Marcel Bouteron, b i b l i o t h e c a i r e de I ' I n s t i t u t . 
2 . Dupuyji^;, Role l i t t e r a i r e ^ . Page 38. 
2000. I c i encore, on a ignore l e r o l e de B a r b i e r : i l l e revele lui-meme 
dans ses S i l h o u e t t e s . ( 1 » ) Au cours d'une v i s i t e g u ' l l a f a i t e a Lamartine 
on par le de B r i z e u x et de ses "moyens de v i w e " . . . e n t o u t , 2400 f r a n c s . 
2400 f r a n c s J s ' ee r i e M. Lamartine s t u p e f a i t , et l evant l e s bras au 
c i e l , 2400 f r a n c s ! et 11 v i t avec cela? -—Mais sans doute, et i l 
ne se p l a i n t pas. — --En v e r i t e , Monsieur, c ' es t t r o p $)@u pour un p a r e i l 
t a l e n t . &. . .Tenez , j e connais M. F o r t o u l , m in i s t r e de 1 ' i n s t r u c t ion 
publiq.ue; i l m'a des ob l iga t ions i^ personnel les . J ' i r a i l e v o i r demain 
e t j e me f a i s f o r t de f a i r e l eve r par l u i l a pensmmn de M. Br izeux a 
t r o i s m i l l e f r a n c s . Ce sera une oeuvre exce l len te dont je vous 
remercie par avance, >Promettez-moi l e secret jusci.u/^'au j o u r ou 
j ' a u r a l obtenu ce r e s u l t a t . B i e n , certainement, 
Je n 'eus pas longtemps a garder mon secre t ; q.uatre ou cinq. Jours 
apres l a v i s i t e M. Br i zeux r e c e v a i t 1 ' ' ' " — --^'^-^ 
t o t a l i t e portee a t r o i s m i l l e f r a n c s . 
av i s q.ue sa pension e t a i t en 
C'est en 1844 ^ue reprend l a correspondance. Br izeux f e n t r e en I t a l i e , 
pays q u i I ' a t t i r e t o u j o u r s ; i l e c r i t a Ba rb i e r de M a r s e i l l e , le 22 j a n v i e r 
En tou t e occasion, mon 
Mais ce Q.ue vous me dates 
Je voudra is vous rappe le r 
moins) j e vous p r i e , dans 
i e f f a c e r dans l e coeur de 
que j e re t rouve t o u j o ; i r s 
sera pour l u i . Serrez b ie 
Au r e v o i r P a r t o u t , j 
ami, j ' eusse b ien desire vous avo i r avec moi 
de vo t re mauvaise sante augmante cs d e s i r . 
q.ue l e s o l e i l vous a deja g u e r i une f o i s . ( A u 
une s i longue absence, ne me ' ' 
nos amis. Je ne d i s pas cec i 
constant et p r e t . Ma premiere 
n l a main a ce digne et noble 
e suis a vous. ( ^ . ) 
l a i ssez poin t 
pouj* De Vigny, 
l e t t r e d ' I t a l i e 
a m i . . . 
I I pense t o u j o u r s aux amis de P a r i s ; en aout i l e c r i t ; 
Q u ' i l me sera diioux de r e n t r s r dans vo t re p e t i t e chambre et dans 
l e grand sa lon de not re cher De VignyI ( 3 . ) 
et de Rome, vers l a meme epoque: 
Jiamais je n ' a i ete p lus occupe de vous; en quelque s o r t e , ^e vous 
a t tends e t j e vous oherche; i l me semble que vous devriez e t re i c i ; 
h i e r , j ' a i c r u vous v o i r . .Mais earo m i o , ^ a n s , deux p e t i t s mois au 
p l u s l . . . . Je convoque un pique-niq.ue aux Cfemps-Elyseesi ( 2 . ) 
l ia merae a f f e c t i o n se montre dans ce t te l e t t r e de decembre 1845: 
Vous pouvez, mon cher B a r b i e r , compter sur moi jusqu 'au dernier moment. 
Pendant Aes longue s, j e pu i s d i r e mes continue l i e s epreuves, j3 do i s 
au moins remercier Dieu de ne m 'avo i r pas laisse;d s e u l , mais au con-
t r a i r e de m ' avo i r donne des consolateurs s i i n t e l l i g e n t s , s i / t / tendres 
s i h o n o r ^ i e s . . . . ( 2 . ) 
\ . i t t f i ^ i i t i t . ' l ' n e p f^eTioutor , avoir .eu plus d'5«e aue B«rW 
2 , Ci tees par R e b e l l i a u , l o c . c i t . -W.ef: 
;i2ti. 
En 1846, a L o r i e n t , I ' a m i t i e de B a r b i e r l u i apporte l a meme consolations 
L o r i e n t , 21 mai , 1846. 
. . . O u ne v o u d r a i s - j e pas f u i r ? Mais {comme) vous le d i t e s , ma fortmHel 
Eh, qu'y p u i s - j e ? C'est un p rec ip i ce nomr oa je n'ose plus regarder . . 
Je r e v i s seulement quand mt 'arrive quelque bonne l e t t r e ( e t ) j ' ep rouve 
un grand soulagement.de mon co te , a vous envoyer ces ouelques l i gnes? . 
( 1 . ) 
L ' I t a l i e l e r a p p e l l e en 1848 et i l y ^este pour ra isons de sante' 
j u squ ' en 1849; son a f f e c t i o n pour B a r b i e r ne change pas, Le 28 novembre, 
i i e c r i t a Lacaussade: 
. . .Voyez d 'abord et t o u t de su i t e B a r b i e r , dont j ' a t t e n d s depuis deuf 
mois l e Ju les C e s a r . . ) 
et au raeme, l e 25 decembre: 
. . . j e vous e c r i s l e mat in de Mdiel, ou l a pofete est fermee; s i demain 
j e ne t rouve t/LM. aucune l i g n e de. Ba rb i e r ou de Vi l lemarque , ma 
l e t t r e p a r t . . . . ( 2 . ) 
e t , Jou jou r s a i j ap les au mois de f e v r i e r , 1849, i l esvoie a Ba rb i e r une 
f e u i l l e de l i l a s , " c u e i l l i e au tombeau de V i r g i l e . " ( 3 . ) 
En 1855 d l est de nouveau en Bretagne; et se setant plus heureux et 
p lus t r a n q u i l l e i l e c r i t a son ami l e .82 octobre : 
Ces campagnes me sour ien t et me calment, et tous les hab i tan t s me 
sour i en t aveci^ e l l e s . . . ( 4 . ) 
R e h e l l i a u a t rouve t r e n t e - e i n q l e t t r e s ou b i l l e t s de Br i zeux , e c r i t s 
entre 1834 e t 1858, parmi l e s papiers de Barbmer. I I a du y en a v o i r b ien 
p l u s ; et i l s e ra i / i t encore p lus in te ressant d ' a v o i r l es l e t t r e s de Barb ie r 
a B r i z e u x . L ' a m i t i e a dure j u squ ' a l a mort de Br izeux en 1858. Pendant ees 
t r e n t e ans d ' i n t i m i t e , de 1828 a 1858, i l n'ja a jamais eu, d i t Ba rb i e r , 
"ombre de d e s a f f e c t i o n entre nous;" ( 5 . ) et i l s 'eat occupe de son ami 
malade j u s q u ' a u cternier moment du se^our de Br izeux a P a r i s , avant son 
depart pour M o n t p e l l i e r , ou i l est mor t . Le 16 mars, Br izeux e c r i t a Vigny 
1 . R e b e l l i a u , l o c . c i t . 
2 . Lacaussade, loc« c i t « 
3* R e b e l l i a u , I O T S . c i t . 
4 . Idem. 
5. S i l h o u e t t e s contemporaines, Page 234. 
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Cher ami, iorsque vous etes venu v i s i t e r un ami malade, i l e t a i t avec 
B a r b i e r , sous l e s arcades R i v o l i , cherchant o l u t o t aue t rouvant un oeu 
de cha leur . ( 1 . ) ^ ' 
iious n 'avons pas beaucoup d ' i n d i c a t i o n s de I ' o p i n i o n de Brizei7x: sur l a 
poesie de son ami . I I I ' a appreciee, p a r a i t i i - i l , mais sans extravagance 
n i hype rbo le . I I est igrai c^ue La fluree l u i a i n s p i r e un q.uatrain de 
louanges ( f o r t mediocre, du r e s t e , ) que Lacaussade a t rouve parmi les 
papiera de B a r r i e r : 
Glorieuse journee et lendemain vena l , 
On;^  t rouve l e u r poete; o chant aacre de I'ame, 
Curee, hymne a deux voiix qui celebre et d i f f a m e , 
Comme Pindare et Juvenal ! ( ^ . ) 
Bous savons Q.u ' i l a p a r l e de Ba rb ie r dans son cours de poesie contemooraine 
a M a r s e i l l e ; e t Lecigne f a i t remarouer que dans un des premiers numeros de 
l a Revue de Bretagne, que Br izeux a en grande mesure d i r i g e e , a paru l e 
sonnet de B a r b i e r sur Laure de Moves, q u i a d 'abord ete pub l i c dans les 
Annales Romantiques de 1834, et ensui te dans l a premiere e d i t i o n des Rimes 
Heroiques . 
Dans La P leur d 'Or . l e poeme des Deux S ta tua i res est dedie a Ba rb i e r ; 
e t , reciproq.uement, c e l u i - c i a dedie son Campo Santo "a M. Auguste Brizeux." 
Une f o i s , d ' a i l l e u r s , quand Br izeux s'est essaye a l a s a t i r e , i l a c h o i s i 
l a forme de l ' i a m b e ; ( 2 . ) Dupuy estime q u ' i l n ' a pas r e u s s i : 
Jamais Br i zeux n ' a miaux montre combien peu i l e t a i t doue pour composer 
des " d i a t r i b e s v i o l e n t e s , " a l a mode de Juvehal , comme I ' a u t e u r de 
Curee e t de L ' I d o l e . ( 4 . ) 
Mais q.uand i l I ' a f a l l u , Br i zeux n ' a pas he s i t e a p a r l e r franchement 
a B a r b i e r , comme dans ce t te l e t t r e du 20 f e ' v r i e r , 1835, dans l aque l l e i l 
tache de l u i i n f a s e r des sentiments plus r a i s o n n a l l e s . Barb ie r , p a r a i t - i l , 
a v a i t reproche a Vignj ' , , a de W a i l l y , a Brizeux/yf , et a lui-merae, d'une 
1 . R e b e l l i a u , l o c . c i t . 
2 . Lacaussade, l o c . c i t . 
2,. Envoi a Leon de VVailly avec une l e t t r e du 12 aout , 1835, et s ignale 
par Dupuy, (Role l i t t e r a i r e , ) Pages 45-6. 4 . Idem. 
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faqon p lus ou mo ins sarcas t ique , de s ' e t re tus et de ne pas a v o i r s u i v i l a 
voie g lo r i euse d 'un V i c t o r Hugo. Br izeux tache d ' e t r e modere; i l est plus 
indu lgen t pour Hugo que ne I ' e s t B a r b i e r : 
!siu'est-ce que ce t te colere centre vous, LSon et moi? Contee de Vigny, 
j e i i i eoncevrais , l u i qu i v i e n t de f a i r e une b e l l e chose (Cfaatterton) 
' " " • i ^ centre :^ous, qu i nous t a i s o n s , eela me passe; centre moi, su r tou t . 
M absent depuis p lus d 'un an, et presque mort pour t o u t l e monde. . , . 
Mais eooAutez, L o r s q u ' a u t r e f o i s on a f f ec t a i t ( on=Hugo , e t c . , ) une 
souveraineibe absorbante des au t re s , i l e t a i t b ien de p ro tes t e r et 
d ' a c ^ u e r i r devant ses amis ime l i b e r t e de ju^pement, su i te de cette 
l i b e r t e de I ' a r t q u i e t a i t proclamee par t o u s . A u j o u r d ' h u i en est-on 
l a et f a u t - i l i m i t e r l e s t o r t s de personne? Bien au c o n t r a i r e : cue 
chacun se deploie dans tou te sa l i b e r t e , autrement on a r r i v e r a i t a un 
seul type d ' a r t , chose f o r t i n s i p i d e et f o r t monotone. A i n s i , en bonne 
p h i l o s p p h i e , c ' e s t de laasser f i n i r toutes t ces quere l l e s , de se com-
prendre mutuellement et de se gouter idans sa physionomie d ive r se . Cette 
op in ion n ' e s t pas a u j o u r d ' h u i l a mienne. Le raisonnement, l a c ra in te 
d ' e t r e i m i t a t e u r m'y ont amene; j e I ' a i professe a M a r s e i l l e . E n f i n , 
l a dis tance ou depuis longtemps j e suis des hommes et des d idees, t o u t 
en c o n f i r m a n t , s ' i l e t a i t p o s s i b l e , flies jiremieres ami t i e s , m'a permis 
auss i d 'envisager sainement l e s choses c o n t r a i r e s . . . .Mon cher ami, ce t te 
l e t t r e a r r i v e e et l u e , asseyez-vous b i e n , r e l i s e z - l a a t ten t ivement , et 
vous r econna i t r ez que des r e c r i m i n a t i o n s ju s t e s dans l e u r p r i nc ipe 
peuvent ensui te s ' egarer . Tout en p ro fe ran t t e l l e forme ou t e l l e idee, 
en vous y t enan t , vous admettrez t r e s b ien t e l l e forme ou t e l l e ide'e 
c o n t r a i r e ; e t , pa r t an t de l a , vous renouerez vos anciennes r e l a t i o n s et 
formerez a i n s i , non pas un p e t i t c e r c l e , mais une b e l l e commimaute de 
poetes et d 'amis . Mon cher ami, de Lamartine est un admirable poete; 
Hugo precede d ' a i l l e u r s et est un admirable poete. A i n s i de De Musse t . . . 
Les persec i i t ions centre B e r l i o z ne v i e n n e n t - e l l e s pas des ami t ies 
exc lus ives en faveur de Rossini? Je vous l e demande instamment; 
l i s e z ce t t e l e t t r e a A n t o n i / i , a Leon, a M. Blaze , en pie i n ce rc^ l e . 
Repondez-raoi que vous I ' a v e z l u e . V o i l a , mon cher B a r b i e r , ce que j ' a v a l s 
a coeur de vous d i r e et promptement. Et soyez sur que cet te equi te 
i i ' o t e r i e n de mon enthousiasme pour La Curee Done, encore une f o i s , 
oomprenens t o u t ce q u i est beau d i f feremment ; ne t roublons p o i j i t not re 
v i e par des haines et formons une republ ique d f a r t i s t e s , l i b r e , mais 
unie * ( 1 . ) 
L 'e tude sur Br i zeux est une des p lus chale^euses et des plus personnells 
des S i l h o u e t t e s contemporaines. Ba rb i e r est pie i n d ' admi ra t ion pomr I 'oeuvro 
a j i t an t qjie pour l e poete . Le poeme de ga r i e est compose de " ravissantes 
i d y l l e s ; " son auteur est un "Theocr i te v r a i et sans convent ion ." Barbier l e 
defenfl contre l e s c r i t i q u e s que Sainte-Beuve a adressees a Pr imel et Nola . 
Ce nouvel ouvrage, t r e s f i n de sentiment^et de s ty l e^ et d'uae ^race 
. p a r f a i t e , l u i me r i t a des c r i t i q u e s m j u s t e s et de'^ma^ivais gout as l a 
1 . R e b e l l i a u . l o c . c i t . 
i i 2 1 . 
pa r t de M. Sainte-Beuve. Ce c r i t i q u e n ' a v a i t - i l pas ose d i r e cue l e s 
t i t r e s des chap i t r e s de ce t te j o l i e i d y l l e e ta ien t plus longs"que 
I 'ouvrage? D'o i i vena i t ce changement d ' o p i n i o n , car M. Sainte-Beuve 
a v a i t f a i t s i x f o i s I ' g l o g e du poeme de M a r i e ? . . . ( 1 , ) 
Br i zeux n ' e s t pas comparable a Joseph Delorme. C'est un descendant de La 
Fonta ine , de Racine, d 'Anflrs Chenier, et " l e premier de nos poetes 
b u c o l i q u e s . " Marie est"une nouvel le soeur de V i r g i n i e , mais plus contenue 
et p lus d e l i c a t e . . " 
Ba rb i e r s ' i n f i i gne de ce qu'on n ' a i t pas vou lu de Br izeux a I'Academie 
f r a n g a i s e . On I ' a dedaigne a cause de sa "noble pauvrete ," d i t - i l : 
L'Academie a souvent l e t o r t de se considerer plus comme salon mondain 
que comme senat l i t t e r a i r e . . . ( 2 . ) 
L ' e loge f i n a l est l e p lus admirateur de tous . Resumant toutes ces louanges 
Ba rb i e r t e rmine : 
C ' e t a i t , dans tou te I ' e tendue du mot, une exquise natxire de poete unie 
a I'ame d 'un v e r i t a b l e philosophe o h r e t i e n . 
Et I ' o n aime a c r o i r e que ces paroles ne sont pas que des po l i tesses super 
- f i c i e l l e s deZ l a paB't d 'un c r i t i q u e , mais 1 'express io j i sincere d'une 
v e r i t a b l e a m i t i e , comme le poeme des S l ives qu'a i n s p i r e l a mort de Br izeux 
en 1 8 5 8 . ( 2 . ) 
Ba rb i e r et l e s f r e r e s Deschamps. 
Deux aut res membres du groupe Vigny qu i ont ejse parmi les int imes de 
B a r b i e r , ce sont l e s f r e r e s Emile e t An ton i Deschamps. I I a f f a i t l eu r 
connaissance apres l a Revo lu t ion de J u i l l e t , sans doute par 1 ' interaediai i ire 
de B r i z e u x ou de Vigny . C e l u i - c i su r tou t a v a i t ete l i e avec l a f a m i l l e 
Deschamps des I ' e n f a n c e , et regaade par l e pere d 'Emile et d 'An ton i comme 
un t r o i s i e m e f i l s . 
Les deux f r e r e s avaient des natures toutes opposees. A n t o n i , le cadet, 
1 . S i l h o u e t t e s contemjoraines^ Pages 237-8. P„p 
2 . Idem, Page 229. 2 . S i l v e s . Chant funebre . maisr 1858. Page (^ .(^  • 
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e t a i t nprveux, f ac i l emen t a g i t e , et passai t une bonne p a r t i e de sati^/,/ 
v i e dans l a maison de sante' du d^teur Blanche a Montmartre. Ses amis, et 
B a r b i e r entre eux, semblent 1 ' avo i r t r a i t e d ' enfan t precoce mais malade, 
q u ' i l f a l l a i t soigner et g a t e r . 
B a r b i e r I ' a admire, e t , q u i plus e s t , I ' a comptds. C 'e ta i t^ . s e l o n i 
l u i , un 
. . . e s p r i t grave^et m e d i t a t i f , (q.ui) v o y a i t peu ie monde et . . . n ' e n 
s a i s i t q.ue l e cot^ se'rieux Apres un t r a v a i l de t e t e conside'rable, 
^ e t \in b a i n p r i s t r o p chaud, i l f u t f rappe d'une congestion cerabra le , 
^ u i ne l u i a l t e r a po in t I ' ^ s p r i t , mais en diminua l a f o r c e . . . ( 1 ? ) 
I I co r r ige 1'imx^ression qu 'on a v a i t repandue que l e docteur Blanche t e n a i t 
une maison de f o u s : 
Pour se debarrasser de t o u t so in de l a v i e autant que pour se g u e r i r , 
i l se m i t , vers 1822, en peiision chez l e docteur B l a n c h e . . ( 2 . ) 
Ba rb i e r a admire l a poesie de son jeune ami; personne n ' a surpasse l a 
t r adu j s t i on des v i n g t chants de Dante f a i t e par ce jeune amoureus de 1 ' 
I t a l i e , e t , selon B a r b i e r , ses s a t i r e s vigoureuses et sur tout ses elegies 
l a i s s e r o n t l e u r t race dans l a l i t t e r a t u r e f r a n g a i s e . i^ous avons de ja 
remarq.ue 1 ' i n f l u e n c e de Ba rb ie r sur l e s s a t i r e s en quest ion; autre par t 
dgns 1'oeuvre de Deschamps se revele une admira t ion pour l e poete des 
lambes e t du P l a n t o . Ses Etudes sur 1 ' I t a l i e parues dans l a Revue des Deux 
Mondes ( 2 . ) l a septieme, un "paysage romain , " est dediee a B a r b i e r ; ( 4 . ) 
et La Jeune I t a l i e ( 5 . ) porte l a meme dedicace, et f a i t , d ' a i l l e u r s , 
a l l u s i o n d i r e c t e au P i an to ; Barb ie r sera pour 1 ' I t a l i e ee ^s'^ai^ait ete 
Byron pour l a Grece: 
T o i qu i chantas ses p l e u r s , poete c i t o y e n , 
De t o u t beau sentiment t o i , l e ferme sou t l en , 
Dans l e b e l aveni r cijie l e c i e l l u i dep lo ie , 
De 1 ' I t a l i e un j o u r t u chanteras l a j o i e . 
Ahl grand consola teur des na t ions en d e u i l , 
Poursuis t o n sa in t labeur j u s^u ' au j o u r du c e r c u e i l ; 
1 . S i l h o u e t t e s contemporaines, Page 267, Idem, 
2 . 1822, Tome I I . 15 a v r i l , Pages 143-61. 
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Voix de M i s s o l o n g h i , sur sa tombe immor t e l l e , 
L'ombre du grand Byron t e f a i t signe et t ' a p p e l l e . 
La Grece et 1 ' I t a l i e auront done t o u r a t ou r 
Chacune un c h e v a l i e r , chez l e s e; ifants du j o u r . 
Car l e s poetes s a i n t s , dans un g i l i de l e a r ame, 
Pour t o u t ce qu i soupire ont t o u j o u r s une f l a m m e . . . . 
Le poeAe de l a isature est dedie a Barb ie r egalement; i l a paru dans La 
France L i t t ^ r a i r e en 1 8 4 0 . ( 1 . ) 
Deschamps a j jou jour s loue l a f r anch i se de Barb ie r , ce t te h innete te qu i 
l u i a f a i t appuyer l e s causes perduRs. V o i l a ce §u i i n s p i r e ses c r i t i q u e s 
s i f avorab les au s u j e t des I^ouvelles S a t i r e s . ( 2 . ) Barb ie r est t o u j o u r s 
ce t t e ame genereuse 
qu i a p r i s l a defense de tou tes les i n f o r t u n e s , q u i , apres avo i r 
p leure sur I ' I r i a n d e , v i e n t encore d ' a r ro se r de ses larmes I'Sspagne et 
l a Pologne. Honneur. . . .au poete qu i combat t o u j o u r s pour l a cause iL6 
sacree de l a j u s t i c e et du malheurl 
et I ' a r t i c l e s e r t au c r i t i q u e de pre texte pour un expose de ses idees sur 
l e but moral que d e v r a i t a v o i r t o u t poe,te vraiment poete. I I defenft avec 
chaleur l e s "negligances de s t y l e " du r e c u e i l , Ne v a u t - i l pas mieux que les 
a r t i s t e s s o i e n t " f r a n c s et o r i g inaux" comrae De lac ro ix , B e r l i o z , Sa rb i e r , 
que "gens de m e t i e r , " "mains h a b i l e s " pais r i e n de plus? 
Smile Deschamps e t a i t t o u t autre?.. C e t a i t , selon Ba rb i e r , 
. . . u n hmmme du m e i l l e u r monde, de bonne naissance et d 'exce l len tes^ 
fat tens. Sa b i e n v e i l l a n c e e t a i t ex t raae , e t peut-e t re a l l a i t - e l l e ^ 
ju squ ' a l a b a n a l i t e , mais on l u i pardonnait ce besoin de p l a i r e a cause 
de son e s p r i t , et i l en a v a i t beaucoup . . . ( 3 . ) 
I I raconte un i n c i d e n t ou s 'es t r eve le cet e s p r i t : 
Uh j o u r j e l e rencojtre et l u i d i s : Vous devez m'en v o u l o i r de ne pas 
a t re a l l e vous f a i r e v i s i t e depuis s i ^ longtemps. 
Bon, j e ne vous en veux pas, je vous veux., r e p o n d i t - i l en me s^rrant 
l e s m a i n s . ( 4 . ) 
Smi l e , selon B a r b i e r , a eu moins d ' o r i g i n a l i t e que son f r e r e : 
1.. Tome I I . Pages 266-8K. 
2 . V o i r j^lus l o i n a l a page igif . 
3 . I I s ' a g i t de I ' a r t i c l e du 19 a v r i l , 1840. Tome 37. 
4 . S i l h o u e t t e s contemporaines. Page 256. 
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Comme poete, i l a v a i t peu d ' i n v e n t i o n et de sentiment, mais une f ac tu re 
de vers remar^uable, une grande h a b i l e t e dans l a connaissance et l e 
maniement des rhythmes l y r i q u e s . 
. . . C ' a ete une fau te de I'Academie f ranca i se d ' a v o i r repousse un e s p r i t 
s4 aimable, s i l i t t e r a i r e et s i b i en f a i t pouri^ e l l e . . . ( l . ) 
La periode ou B a r b i e r a f requen te l e s Deschamps seoible a v o i r ete c e l l e 
entre 1820 et 1850. Apres , i l s 'en est peu a peu e lo igne , ne l e s voyant 
p l u s , sans doute , chez A l f r e d de Vigny , que l a maladle t i e n t e'carte' des 
anciennes reunions l i t t e r a i r e s . En 1852, sa maniere en ecr ivant a Emile 
Deschamps est b i e n f o r m e l l e : et i l n ' e n v o i © que ses "compliments" a son 
ancien ami A n t o n i ; v o i c i une l e t t r e de oet te epoque: 
Cher M a i t r e , 
Marc i de vo t re bon souvenir! Quoique je n ' a i e pas eu l e p i a i s i r de 
vous r encon t re r depuis nombre d'annees, vot re souvenir est d^meure en 
moi , comme vo t r e e s p r i t t o u j o u r s jeiuie et grac ieux; ce qu" j ' a i d i t de 
vous aux aimables amis de Ivladame D a i l l y est ma pensee s incere . L 'au teur 
de P l o r i n d e . des Etudes Etrangeres et des b e l l e s t r aduc t ions de Shake-
speare est et sera t o u j o u r s t enu par moi en grande estirae iparmi les 
ipoetes comtemporains. Ne f u t - i l pas un pr^curseur et de plus lui p re -
curseur r e s t e f i d e l e a l a muse e t aux t ravaux purs et desinteresses de 
I ' e s p r i t . V e u i l l e z adresser flies compliments a votre f r e r e Anton i et 
r e c e v o i r de n o u v e a u . . . . e t c . 
Auguste B a r b i e r . 
8, rue de Tournon, 8. ( 2 . ) 
B a r b i e r et Leon de V/ai." 
L ' a m i t i e avec i eon de W a i l l y a ete de plus longue duree. Barb ie r ne 
nous d i t pas de que l le annee e l l e date : mais de W a i l l y est un des in t imes 
de Vigny depuis l a f o r m a t i o n de "cenasle" de c e l u i - c i . En 1833 Henry 
Reeve l e freq.uente chez Vigny , et t rouve q u ' i l est " l e plus in t^ime ami 
d'Auguste B a r b i e r , " ( 2 . ) et c ' e s t a cote des deux q u ' i l ass is te a l a 
premiere de C h a t t e r t o n . ( 4 . ) B e r l i o z par le dans une l e t t r e a Humbert FerrancI 
de Leon de W a i l l y , 
. . . j e u n e poete d 'un grand t a l e n t . . .et ami in t ime de B a r b i e r . . . ( 5 . ) 
1 . Op. c i t . 
2 . Ci tee par G i r a r d : Un Bourgeois d i l e t t a n t e a I'e'pogue iomanti^ue 
Page iS320. , 2 . John Knox-Eaughton: Op. c i t . Pages 44-5. , 
4 . V o t r a l a page I s g . 5. L e t t r e s i n t imes t Page 151-2. L e t t r e du ' " 31 a out W^^. 
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et p lus l o i n dans l a meme l e t t r e i l d i t : 
. . . j ' a i l u ce mat in a Leon de W a i l l y le passage de vo t re l e t t r e qui 
concerne Barfeier 
Vigny auss i , dans l a premiere l e t t r e a Barb ie r qu'on a i t t rouvee , datee du 
2 mai , 1836, f a i t a l l u s i o n a "Leon;" ( 1 . ) et en 1843, ec r ivan t a Leon de 
V/a i l ly , , l e 3 a v r i l , sur des recherches que va sans doute entre prendre 
c e l u i - c i , i l d i t : 
Quoi! depuis ce temps-la l e s u j e t des recherches n ' e s t meme pas adopte? 
B a r b i e r a 'a d i t la-dessus des choses qu i r e n v e r s e n t . . . 
Une l e t t r e de Vigny du 17 mars, 1862(2 . ) te'moigne aussi de cet te i n t i m i t e ; 
Leon de W a i l l y est gravement malade en ce moment, ( i l est mort 1'annee 
d ' apres ) et c ' e s t a Ba rb i e r que Vigny demande,de ses nouve l l e s . 
Cependant oa l^M. semble l e s a v o i r l i e s ensemble plus intdraement que 
l a v e r i t e ne j u s t i f i e r a i t . I l est v r a i que Barb ie r a eu beaucoup d ' a f f e c -
t i o n pour Leon de W a i l l y . Malgre de cer ta ines reserires, i l ne p o u r r a i t 
l u i verser p lus de complifiients que dans ce paragraphe de ses S i lhoue t tes 
contemporaines: 
. . .Personne n ' e t a i t p l j i s que l u i I 'ennemi du f aux , du convenu, du 
p r e t e n t i e u x , et de I ' exage re , q u ' i l ne cessa de poussuivre de ses 
s p i r i t u e l l e s r a i l l e r i e s . Homme:du monde p a r f a i t , ami sur, devoue, son 
premier abord sSmblait un peu f r o i d , mais j o u r qu i l ^ep rouva i t et l e 
p r a t i q u a i t quelque temps, i l f a i s a i t b l e n t o t reconnai t re en l u i ce que 
son aimable et digne f r e r e a p p e l a i t un volcan cache' sous l a neige, 
c ' e s t - a - d i r e un coeur chaud et p ie i n de del icatesses sous les dehors 
l e s plus reserves . Sn e f f e t , que de t r a i t s de hohte, d 'obl igeance, que 
de serv ices desinteresses on p o u r r a i t c i t e r de l u i ! ( 3 . ) 
Ba rb i e r a a s s i s t e a son enterrement a t printemps de 1863, annee ou. i l 
a perdu Vigny en meme temps; et ce moment t r i s t e l u i a i n s p i r e le poeme de 
S i l v e s , En Suivant un Cenvoi . (20 a v r i l , 186S.) ( 4 . ) 
Crue l et doux printemps q u i f a i t t o u t r e f l e u r i r , 
Mais t a n t moxirir aus s i , je ne te vo i s v s n i r 
(sju'avec c r a i n t e , car Dieu s a l t combien d'ames ehfires 
M'ont p r i s e l e r e t o u r de t e s f r a i c h e s lumieresS 
1 . V o i r a l a page '206. 2. V o i r a l a page 220, 
3 . Op. c i t . Piige 369. 4 . S i l v e s . Page 343. 
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A u j o u r d ' h u i meme encore i l f a u t suivre en p leurant 
A son de rn i e r re fuge un comoagnon charm.ant'^ 
un indulgent temoin des actes de ma v i e , 
Leon, mon cher LeonJ 6 poignante i r o n i e l 
Leon de V m i l l y a partage de ce p e t i t groupe d 'e lus 1'amour de Shakes-
peare q u i I ' a c a r a c t e r i s e . Vigny a t r a d u i t O t h e l l o . Emile Deschamps Romeo 
et J u l i e t t e et Macbeth. Ba rb i e r Jules Cesar. Leon de W a i l l y a eho i s i 
Hamlet .C 'es t a Lgon de W a i l l y que B e r l i o z a demande de l u i f o u r n i r l e 
l i v r e t de Benvenuto C e l l i n i ( 1 . ) et c e l u i - c i a tou t de su i t e c h o i s i B r b i e r 
comme c o l l a b o r a t e u r . 
En 1828^a f a i t l a c r i t i q u e du roman de son ami, Ange'lica Kauffmann, ( 2 . 
C'est un a r t i c l e qu i temoigne de jugements formes sans p a r t i p r i s , et d'une. 
etude approfondie des mer i tes et des defauts de I ' ouv rage . ^pres des 
remarques generales sur l a nature et l e s p o s s i b i l i t e s du romai^i, i l passe 
a c e r t a i n s romanciers en p a r z ' t i c u l i e r , et apres avo i r f a i t mention de 
Rabe la i s , de F i e l d i n g et de jjesage, i l voue t o u t un paragraphe a Sco t t , a 
son i n f l u e n c e sur l a l i t t e r a t u r e europeenne, et notamment sur l a l i t t S -
r a t u r e franc^aise. De ce t te i n f l uence cependant, i l exclue le Cinq-Mars de 
Vigny , e t l e Hotre-Dame de Pa r i s de Plugd). La f i e v r e du roman h i s t o r i q u e 
apaisee, l e rmman de meeurs p a r a i t , et giarmi l e s ouvrages de ce genre i l 
comprend ce premier essai de Leon de W a i l l y . 
I I f a i t 1 'analyse du roman. Vn i n t e r e t de c u r i o s i t e domine tou t l e 
l i v r e ; c ' e s t l e personnage de She I t on, qu i a l e mechant r o l e , qu i evei l^e 
cet i n t e r e t . B a r b i e r d e c r i t l e s caracteres de tous les personnages, en 
DDdre d ' impor tance : i l f a i t des remarques sur l e s deseri:&t ions des 
" l i b e r t i n e " du d i x - h u i t i e m e a n g l a i s , ©t sur 1 ' i n t r o d u c t i o n du iHoctor 
Johnson et de S i r Joshua Reynolds. Ensu i t e , ( i nev i t ab lemen t , puisque 
1 . V o i r sur Benvenuto g e l l i n i a l a gage ISu- d: s^-
2.Revue des Deux Mondes. 1828. XIV. 
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c ' e s t Ba rb i e r q u i p a r l e , ) i l a r r i v e a l a quest ion de l a m o r a l i t e du 
roman: 
Generalement on exige d'une oeuvre d ' a r t un but e leve. On veut q u ' i l 
en sorte une i n t e n t i o n d i r ec t e ou i n t i r e c t e de perfectionnement moral , 
une tendance vers l e bon et l e beau. La c u l t u r e de l l ' a r t pour Is^'art 
t rouve b i en peu d 'admirateurs et de p a r t i s a n s . Le roman oeuvre d ' a r t 
est done soumis a l a reg ie supreme qu i gouverne l e s product ions de 
1 ' i n t e l l i g a n c e , i l d o i t con ten i r une pensee haute et f ruc tueuse , Le 
roman est un m i r o i r q u i r e f l e t e tous l e s mouvements de I 'ame, pt les 
evenements de l a v i e humaine; mais l e penseur qu i tment en main l e 
m i r o i r ne d o i t pas l e tourner vers l a f o u l e comme un homme i n d i f f e r e n t 
ou corame un insense qu i n ' a pas conscience de ce q u ' i l f a i t . . . 
A n ^ ^ i i c a Kauffmann c o n t i e n t ce but mora l : c ' es t une s a t i r e d i r i g e e contre 
I ' o r g u e i l et l e s moeurs d'une papt ie de l a haute soc ie te , qu i "montre l a 
boue dans l e bas de s o l e . " E l l e donne aussi un avert issment a 1 ' e sp r i t 
romanesque et Haniteux de ces jeunes personnes qui se lancent dans le 
monde avec des reves de grandeur. Tout ce que Barb ie r n'approuve pas, 
c ' e s t l a r e h a b i l i t a t i o n de SheIt on a l a f i n du roman: 
Kous aur ions v o u l u que 1 ' a u t e u r . . . . e u t l a i s s e e n t r e v o i r pour l e mechant 
un commencement de>^  p u n i t i o n c e l e s t e , . . . 
C'est un ouvrage compose d'apres l e systeme des analyseurs ang la i s ; et 
B a r b i e r I ' app rouve . Les p ropor t i ons du roman sont bonnes, l e s t y l e e^ 
est generalement n a t u r e l et c l a i r . -^'auteur est un "homme de gout et de 
bon t o n ; " 
Q u ' i l ne doute p o i n t de lui-m^me, q u ' i l se lance hardiment dans l a 
c a r r i e r e ; i l est de ja dans l a honne v o i e , et i l peut s a i s i r d'une main 
ferme l e s renes du char q u i a s i glorieusement touche l e but sous l a 
condui te des Cervantes, des j-iesage et des R icha rdson . . . 
Sainte-Beuve, q u ' i n t r i g i i a i t t o u j o u t s , a ce q u ' i l semble, t ou t ce qui 
approchai t d 'un scandale l i t t e r a i r e ou d'une quere l le entre e c r i v a i n s , 
s 'es t j e t e sur l a reference a A l f r e d de Vigny comme r a i s o n d'une "sc iss ion 
dans l e groupe de I ' a u t e u r de Cinq-Mars. Le 8 j u i n , i l e c r i t a M. et 
Mme. J u s t e - O l i v i e r : 
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...ime nouvelle s c i s s i o n s'est operee dans I'ecole romantique, flans i e 
coin de Vigny. Barbier , en Inuant de V/ailly, avait un peu range Vigny 
dans l e s i m i t a t e u r s de Scott par Cinq-Mars; Buloz a f a i t changer l a 
phrase, mais de V/ailly a e€e peu content, a ce g u ' i l p a r a i t , de sorte 
g.u'a peine eclose, ce charmant et d e l i c a t t a l e n t , mais s i f r o i d et 
jusq.ue-la s i mitige. d'apparence, est t o u t d'un coup devenu un "devorant" 
A i n s i nouvelle f e l u r e dans ce p e t i t coin precieux," (de'bris du Cenacle) 
dont Yigny e t a i t I'onyx ou I'^pgat^ie et dont l e s autres.Barbier, V/ailly, 
Brizeux, formaient comme l e cercle mi-partie d'ebene et d ' i v o i r e . (1.) 
V o i d l a reference en ciuestion: 3ainte-Beuve a conpletement mal compris: 
ini. De Vigny a e c r i t un roman historiq.ue raais comme Maiai&e de La Eayette 
I ' a v a i t deja f a i t dans La PrinceS^e de Clevea; et I'abbe' Pre'vost daijs 
Cleveland; 11 a eu plus en vue l e developpement des caracteres et des 
passions que l a d e s c r i p t i o n des moexms, et des paysages de France. 
CincL-Mars e s t ^ p l u t o t de I ' h i s t o i r e mise^ e^i mouvement et en r e l i e f , 
une tragedie a l a fagon des chroniques de Sha-kespeare qu'une fable de 
roman.... 
ilous ne croyons pas q.ue Leon de V/ailly ou A l f r e d de Vigny aient pu trouver 
a r e d i r e dans oes ciueiSlq.ues l i g n e s ; et l a "s c i s s i o n " s i jamais e l l e 
menagait, ne s'est jamais reellement produi t e . 
La n o t i c e sur Barbier ciui p a r a i t dans I'anthologie des Poetes iffranqais 
r e c e u i l l i e par Crepet est de Leon de V/ailly. ) La i l d i t bien des choses 
q.ui sont communes a tous l e s c r i t i q u e s de Barbier: i l remarcj.ue, par exemple, 
I ' e f f e t eclat ant de La Curee; i l note l e melange da satmrigue et du lyriq.ue 
dans l e s lambes. du satiriq.ue et de 1'elegiaq.ue dans I I Planto; comrae 
d'autres, i l est degu i)ar l es oeuvres q.ui suivent Lazare, comme eux i l 
trouve dans l e s lambes l e u r plus grand eanerai; et i l va j^squ'a appliguer 
a I'oeuvre de Barbier l e s paroles de i c^uatre-Vingt-Treize ; 
iJous devenons po u s s i f s , et nous n'avons d'haleine 
yue pour t r o i s j o u r s au plus I 
I I estime q.ue Barbier est r e s t e f i d e l e a lui-meme; e'est tou j o u r s un homme 
de moderation et ds j u s t e m i l i e u . Ce n'est point un v e r s i f i c a t e u r cepen-
dant; se.stl rimes et son s t y l e sont pie ins de negligences: 
1, Correspondance. r e c u a d l l i e par M. Bonnerot, Tome I . 
Z. Hachette 1862. Tome IV. 
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Ses vera n'ont jamais ete aue 1'expression naive de ses emotions du 
msment <.. 
C i s t l u i seul ciui a eclipse sa propre oeuvr^; i l a u r a i t du f i n i r , au 
i i e u de debuter, par l e s lambes; 
....un homme,d(affaires se s e r a i t bien garde de f i h i r par les Rimes 
Iieroiq.ues et l e s OdBlettes. . ( I I ) n'a pas pense a composer sa v i e . . 
St I'on se rend compte du compliment s u b t i l , provenant de l a illume 
d'un e c r i v g i n q.ui, comme Barbier, est de cette ecole de'daigneuse de l a 
p o p u l a r i t e , de ce groupe de mepriseurs de l a g l o i ^ e . 
Barbier a ete encore plus indulgent pour de Wa i l l y ; 1'etude des 
Silh o u e t t e s contemporaines temoigne d'une r e e l l e appreciation. I I I'a . 
e c r i t e au moment de l a mort de ce "charmant et ^ rofond e s p r i t " et i l 
J e t t e un coup d' c e i l sur tous l e s ouvra'ges de son ami: 
...ce (j.ui r e s t e r a l e plus de l u i , c'est son tri§te et beau roman, de 
S t e l l a et Vanessa, ou l e caractere de Swift est recompose d'une 
maniere merveilleuse; c'est l e roman biographi(iue dans toute sa 
p e r f e c t i o n . . . . . 
. . . . I I J a encore de l u i un autre ouvrage gui est un chef-d'oeuvre; 
c'est l a t r a d u c t i o n des poesies du grand poete ecossais, Robert Burns. 
I I est impossible de mreux donner I'idee de cet admirable chantre des 
choses ru s t i ( i u e s et de l a nature... (1.) 
^n ne l u i a pas rendu lustmce; mais Barbier est sur c^ ue finalement 
. . . l a l i t t e r a t u r e du dix-neuvierae s i e c l e l e eoraptera parmi ses hommes 
de l e t t r e s l e s plus honnetes et ses ecrivains les plus f i n s et les plus 
senses...(S. ) 
Barbier et B e r l i o z . 
L'amitie ciui a e x i s t e entre Barbier et iiector B e r l i o z nous a jjoujours 
en q.uelq.uej^ sorte e'tonnee I'un. s i ealme, s i modere, s i raisonnable, 
1'autre s4 e f f r e n e , s i pret a I ' e x c i t a t i o n at a 1'emportement. 
1. Op. c i t . Page 368. 
2. Idem, Page 369. 
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aous n'avons pas trouvg de l e t t r e s de B e r l i o z a Barbier, mais dans l e s 
l e t t r e s du compositeur a son ami Humbert Ferrand, pour l a periode entre 
1834 et 184£, l e s mentions de Barbier sont assez fre'^uentes. Sn 1834 i l s ^  
se connaissant deja depuis deux ans par suite d'ucie rencontre a Rome a l a 
V i l l a Medlcis, pendant l e premier voyage de Barbier en I t a l i e . 
A i n s i q.uand Ferrand demande a B e r l i o z en 1834 s ' i l connait Barbier, 
l a reponse est d e f i n i t i v e : 
Parbleu.' s i j e comiais BarbierJ (1.) 
et l e compositeur expliq.ue l a part q.ue Barbier a deja dans ses p r o j e t s 
d'opera. Dans cette meme l e t t r e 11 iitl parle du voyage c^ ue f a i t Barbier en 
BelgicLue et en Allemagge en ce moment, et demandea Ferrand s ' i l a l u 14 
Planto; 
CcaCCTiiBW i ; — — — I 
116 oontient d e b e l l e s choses... 
I I p a r a i t ctu'on a v a i t discutS auparavant l e s ciualite's des lambes; 
Ferrand ne l e s a v a i t pas approuves d'abord, mais i l semble avoir chainge 
d'avis, ce q.ui p l a i t a B e r l i o z : 
J'avoue q_ue... . j ' a v a l s ete extremement etonne de ne pas vous v o i r 
partager mon enthousiasmeyi pour les lambes lorsgue je vous en r e c i t a i s 
d e s fragments. Ahl o u i , c'est furieusemei^Lt beau. 3nvoyez-moi votre 
G r u t l i . J e ne maniiuerai pas de l e l u i f a i r ^ connaftre, a i n s i q.u'a 
Brizeux, a Vifailly, a Antoni Desmiamps, a A l f r e d de Vignyj^ CLue j e vols 
1© plus habituellement. Hiigo, je l e vols rarement, i l trone t r o p . . 
Hans l a prochaine l e t t r e j i , du 30 novembre, 1834,(2*3 i l est charge par 
Barbier de remercier Ferrand de I'envoi du poeme en question. L'annee 
suivante i l s 'agit encore une f o i s de ce poeme c^m Ferrand de'die a Auguste 
Ba r b i e r . (2.) B e r l i o z l u i d i t a ce s u j e t : 
J ' a i l u aveo un vmf p l a i s i r t o u t ce q.ue toous m'avez envoye; vos vers 
sur l e G r u t l i surtout me p l a i s e n t au-dela de ce cLue je pourrais vous 
(Sire, e t , entre nous, Barbier d o i t etre f i e r de l a dedicace. .. (4.) 
1. L e t t r e s inti^imes. C. Levy. 1882. Page 151. P. Idem. , \ 
2. Lr"Serment de G r i i t l y . par Georges Arandos. (Humbert itferrand. ) 
Lyon, 1836. Dedicace a M. Auguste Barbier. 
4. L e t t r e du 2 octobre 1835. Loc, e i t . 
Les t r o i s jeunes gens, B a r b i e r , B e r l i o z , Leon de Wailly deviennent 
v t t e de t r e s bons amis. De v r a i s l i e n s de sympathie l e s unissant; a i n s t 
B e r l i o z e e r i t a Ferrand l e 10 j a n v i e r , 1836: 
,..Ahl s i vous e t i e z i o i , vousl B a r b i e r et Leon de Wailly se sont 
pres<iue charges de vous remp4acer dans un c e r t a i n sea?, car j e ne 
connais personne cLui sym^jathise plus gu'eux avec ma maniere d^en 
v i s a g e r I ' a r t . . . ( 1 . ) 
Chacun d'eux e s t au oourant de ce q.ue font l e s deux a u t r e s . Deja en 
1825 B e r l i o z a parcouru L a z a r e . et i l en parle a Ferrand: 
( B a r b i e r ) va p u b l i e r b i e n t o t une nouvelle e d i t i o n de ses oeuvres^ 
( 2 ; ) oontenant ses lambes. Pianto, e t ses nouvelles pensees sur ' 
I ' A n g l e t e r r e , encore inoonnues. Je pense que vous en serez content. 
I I y a a u s s i des choses charmantes de l u i dans notre opera. (3.) 
Bn 1836 i l approuve toujours de B a r b i e r "sa maniere d'envisager I ' a r t . 
...C'est un dea6(6 hommes du monde avec lesq.uelf| vous aimeriez l e 
p|>us a vous trouver. Personne ne comprend mieux q.^ e l u i *out ce CLU' 
i l y a de s e r i e u x et de noble dans l a mission de 1 ' a r t i s t e . . ( 4 . ) 
L'annee prochaine i l s ' a g i t de nouveau de Lazare; 
....son nouveau poeme Lazare. v i e n t de p a r a i t r e dans l a Revue des 
Deux Mondes; I'avez-vous l u ? I I y a des morceaux d'une grande e l e -
v a t i o n e t tout a f a i t dignes des lambes.(5.) 
Dans l a meme l e t t r e f i g u r e n t l e s remeroiements de B a r b i e r pour l a dedi-
-cace de G r i i t l y : 
. . . . i l vous remercie de toute son ame de ¥otre dedicace... 
De Londres, l e 31 j a n v i e r , 1840, B e r l i o z e c r i t , toujours a Ferrand: 
..Barbier v i e n t de p u b l i e r un houveau voili\ime de s a t i r e s que j e n ' a i 
pas encore l u e s . Kous avons danse ^ous l e s deux dernierement chei 
A l f r e d de Vigny. Que tout oela e s t ennuyeux. I I me semble que J a i 
cent d i x ans. ( 6 . ) 
et c ' e s t i a l a derniere reference a B a r b i e r que contient l a corres-
pondance de B e r l i o z . 
1. L e t t r e s Intimes. 2. I I s ' a g i t de 1 ' e d i t i o n qui a paru 
en 1837. 
3, Op. c i t . LettBe du 15 a v r i l , 1836. 
5. L e t t r e du 11 a v r i l , 1837. 6. Op. c i t . 
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l i s iiront cependant c o l l a b o r e r encore une f o i s cj^ omrae i l s ont deJa 
collabojye pour Benvenuto C e l l i n i , et comme B e r l i o z a un c e r t a i n moment 
(1.) 
a u r a i t voulu c o l l a b o r e r pojir Romeo et J u l i e t t e ^ . La deuxieme occasion sera 
c e l l e de 1'Exposition I n d u s t r i e l l e de 1844, quand Barbier a e c r i t les 
paroles et B e r l i o z l a musiciue d'un Hymne a La France joue dahs un concert 
du l e r . aop.t au Palais de 1'Sxposition. On en trouvera l e s paroles dans 
l e r e c u e i l des Chants c i v i l e e t r e l i g i e u x de Barbier. v o i c i l a premiere 
strophe: 
0 b e l l e France I o noble enfant du c i e l , 
Ghere p a t r i e , o tendre et bonne mere!/-' 
Toi ciui n'as point t a p a r e i l l e s u r t e r r e , 
Toi dont l e nom est plus doux,o;^e l e m i e l , 
JuscLu'au moment ou do i t f u i r 1'existence, 
Sois notre amour et I ' o n j e t de ons chants; 
R^5?petons tous en choeur ces mots touchants: 
Dieu protege l a France I 
Les t r a c e s de c e t t e a m i t i e ^e perdent jusq.u'en 1863, ciuand i l s se 
verront aux f u n e t a i l l e s de Vign;/, Peut-etre se s o n t - i l s rencontres ^ ce l l e s 
de Brizeux e t de Leon de Wa i l l y en 1857 et en 1863; on se dsmande a i s s i 
s i Barbier a assi s t e avec BriEeux, V/ailly et autres a 1'enterremant de 
i i a r r i e t Smiths on l e 4 mars, 1854, 
Be r l i o z j ^ ^ semble a v o i r t o u j o u r s admire I'oeuvre de Barbier: 11 a meme, 
comme nous l e s a ^ H n s , ete indulgent pour l e malheureux l i v r e t de Benvenuto 
C e l l i n i ; e t nous avons pu voir,, par de p e t i t e s references dans l a corres-
pondance, ciue l e s lambes et I I Planto l u i ont p l u . I I l e s c i t e p a r f o i s dans 
ses Memoires; t a n t o t c^est de l a Puree a u ' i l se souvient; i l en c i t e 
q.uelq.ues vers, et emprunte plus l o i n I'expression de l a . " ^ a i n t e c a n a i l l e ; " 
a l a f i n d'un chapitre sur 1 ' i t a l i e i l c i t e I I Planto; 
e t ' J u l i e t t e ^ de Shakespeare, et i l me proposa de J^ ,^^ ,^ '? 
l i b r e t t " A y a n t d'autras choses en t e t e , je ne pus donner suite 
a sa demande... 
Memo i r e s , I I . Chapitre JU.LAO 
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i j i b e r t e v r a i e , absolue, immense I o grande et f o r t e i t a l i c . ' I t a l i e 
sauvage, insoucieuse de t a soaar, 1 ' I t a l i e a r t i s t e , 
"La b e l l e J u l i e t t e au c e r c a a i l etendue..." (1.) 
Et l e souvenir de l a comparaison -n t r e Paris et une cuve bouillonnante l u i 
r e v i e n t deux f o i s ; d'abord dans l a l e t t r e a Ferrand du 11 a v r i l 183 7: 
...Barbier a bien r a i s o n de comparer Paris §, une cuve i n f e r n a l e , cuve 
ou t o u t fermente et bouillonne constamment...(2.) 
et dans ses Memoires, ou, dans une l e t t r e e c r i t e de Hanovre a K. G. 6 
Osborne, i l c i t e toute une p a r t i e da poeme sur Paris: 
P a r i s I Paris.' comme I'a t r o p fidelament de'peint notre grand Auguste 
Barbier ( 3.) 
Barbier, sur B e r l i o z , montre plus de moderation; son jugement a des 
reserves; et I'on s'etonne un peu de l e v o i r comparer son ami a V i c t o r Hugo 
comme a r t i s t e : 
I I savait admirablement son metier de compositeur; i l a v a i t de 1'imagi-
n a t i o n , de l a s e n s i b i l i t e , de 1 ' e s p r i t , mais i l l u i manciuait une aualite', 
o e l l e q^ui est absolument franeaise, c'sst-a-dire, l a q.ualite de l a 
c l a r t e et de l a mesure. I I e t a i t o r i g i n a i r e des f r o n t i e r e s de l a Savoie, 
et i l a v a i t epouse une I r l a n d a i s e et une I t a l i e n n e . Ses oeuvres sont 
presq.ue tou t e s i n s p i r e e s par des poetes etrangers, Byron, Goethe et 
Shakespeare. 
Henri Heine d i s a i t de l u i : Berlmoz est un genie demesure^ gui f a i t 
songer aux monstrss des temg§ prehistor44ues, 
Plus de rapport q.u'on ne c r o i t ,avec l e poete des OrientalesI cherchant 
com.me l u i l e s e f f e t s de mots, le s e f f e t s de sonorite et ne dedaignant 
pas non plus l e ;^apage . .. (4. ) 
Dans l a preface de Benvenuto C e l l i n i i l est plus favorable. La Berlioz-
est "notre grand symphoniste," possesseur d'une "¥erve s p i r i t u e l l e " et 
d'un "genie p i t t o r e s t i u e i l rend hommage a l a p a r t i t i o n de 1'opera: 
. . . P a r t i t i o n merveilleusement c i s e l e e , jamais v u l g a i r e et c^ui avait 
coute bien des heures de t r a v a i l a son auteur. Des defauts, i l s'en 
t r o u v a i t , et de r e e l s , une exuberance ds forces harmoniiiues, et UIB 
'ande inexperience dans I ' a r t d'ecrire pour les v o i x , mais i l s etaient 
fiolement rachetes, par des beaut^s o r i g i n a l e s et de premier ordre'(5.) gra] am;] 
1. Loc. c i t . Ch. l i a v i l . 
J?. L e t t r e s intimes. 
3. Memo i r e s . H- f'S'*'-
4. S i l h o u e t t e s . . . Pages 232-3. 
5. Etudes dramatiques. Pages 206-8 
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Barb ier et V i c t o r de Laprade. 
C'est V'ietor de Laprade q.ui semble, apres l a mort de Brizeux, avoir 
l e mieux remplace l e poete breton dans les a f f e c t i o n s de Barbier. C'est 
une a m i t i e plus mure, plus r e f l e c h i e , plus p^ilosophiq.ue, s i I'on veut, 
et q.ui^ a dure, "dans ombre de 4esaf feet i o n " egalement, jusq.u'a l a mort 
de Barbier en 1882. La premiere rencontre, selon L a t r e i l l e , d a t e r a i t de 
1843 ou de 1844;(1,) mais Laprade admire Barbier et s u i t ses progres 
l i t t e r a i r e s depuis deja ciuelciues anneas. Sn 1834 i l a v a i t p a r l e de l u i 
dans une l e t t r e a Cauvet sur l a g u e l l e nous reviendrons; (2.) et a ses 
amis de Lyon i l s i g n a le, en 1841, au cours d'une v i s i t e a l a c a p i t a l e , q.ue 
Le nouveau r e c u e i l de Barbier (Rimes Hero.iques. ) a f a i t l e f i a s c o l e 
plus complet...(3. ) 
R e b e l l i a u , dans son etude de l a Revue Bleue sur les amis de Barbier, 
a evidemment eu acces a plusie-ors l e t t r e s envoyees de laprade a Barbier. 
La premiere date de 1851. Laprade est a jjyon et se p l a i n t de l a robe u n i -
v e r s i t a i r e oLui etouffe en l u i l e poete,(4.) Des cette epoc^ue 1'amitie 
entre l e s deux poetes est e t a b l i e , et en 1855 Laprade e c r i t a son pere: 
J ' a i deja vu p l u s i e u r s f o i s Lamartine, gui m'a a c c u e i l l i avec son 
i n f i n i e b i e n v e i l l a n c e , Montalembert, qui m'a requ avec l a plus aimable 
c o u r t o i s i e ; it j e voms tous l e s j o u r s mes amis, Brizeux, U l r i e Guttinguer 
et B a r b i e r . . . ( 5 . ) 
La cotrespondance avec Barbier abonde a p a r t i r de 1862. C'est a cette epoqu 
q_ue Laprade I'elegi^^ue se tourne vers l a s a t i r e , et vers Barbier ^ u i l u i 
Revue Bleue; l e r . nov.,1913. A r t i c l e sur Laprade, Page 550. 
2. Vo i r a l a page 2So . Citee par Sschaud, V i c t o r de Laprade. I'homme et 
son oeuvre. 
3. x i a t r e i l l e : V i c t o r de xiaprade. Pages 62-3. 
4>i R e b e l l i a u , Revue Bleue. 19Oo. Augusts ^ a r b i e r et ses amis. L e t t r * 
d'octobre, 1851. 
5. Citee par Condamin: V i c t o r de Laprade. 
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semble l e plus digne representant du genre. Barbier I'a f e l i c i t e sur son 
poeme, Les Musesd d'Btat. (25 nocembre, 18^1); i l repond: 
...Vous l e rendez bien f i e r , cher maitre et arnil Arme comrae i D o e t e 
s a t i r i c i u e de l a main de 1'auteur des lambes. je vais lancer un d e f i a 
t o u t venant: Paraissez, Wavarrais, i¥aures et C a s t i l l a n s I (1.) 
C'est Barb i e r , ennemi acharne' de I'Smpire, ciuii^ s'est occupe de trou:^ 
ver un edi t e u r pour ces s a t i r e s que n ' a c c u e i l l e n t pas avec faveur les 
m i l i e u x imperiaux; i l e t a i t depuis iffejg, qualcLues temps l i e avec les 
Dentu, (2») et i l persuade a son anji Sdouard Dentu de l e u r venir en aide. 
Le 14 decembre 1862 t o u t va bien^ selon l a l e t t r e de Laprade a Barbier: 
Cher poete et ami, 
Je s u i s bien touche et bien reconnaissant de I'obligeance que vous 
avez eue de vous occuper de ma grande a f f a i r e : mais je crains que ma 
reconnaissance ne vous devienne un peu onereuse, car j e vais vous 
p r i e r de suivre avec M. Dentu l a negocKtiation que vous avez menee a 
bien. J ' e t a i s decide, en quitta.nt P a r i s , a f a i r e p u b l i e r mon voluflie a 
I'etranger, en y mettant t o u t ce que j'ava l s de plus v i f . J'avais songe 
d'abord a,Geneve, puis j e m'etait dSdide pour l a Belgique, ou I'on 
m ' o f f r a i t de plus grands avantages et de plus grandes f a e i l i t e s . La 
p r o p o s i t i o n de M. Dentu me f a i t r e v e n i r a mon premier p r o j e t ; c e l u i de 
p u b l i e r en France un volume possible, ajournant le volume impossible 
et l e reservant pour l^itiih etranger, s ' i l y a l i e u . (3.) 
Mais l a l e t t r j i ' e du 17 decembre est mojns p p t i m i s t e : 
J'entends d i r e de tous cotes que I'on m'en veut beaucoup et que I'on 
ne demanderait pas m.ieux que de die s a i s i r et de me donner un peu' de 
pr i s o n . C'est bien de I'honmeur que I'on f a i t a un c h e t i f r§veur s o r t i 
pour U i i e f o i s de sat r e t r a i t e . . , . .(Sans domte,§on n'osera jamais, 
Gomme l e pense il. Dentu, s a i s i r dans U i i volujne ce qu'on a l a i s s e passer 
dans un j o u r n a l , mais l a moindre piece un peu vive que j ' a j o u t e r a i 
f o u r n i r a i t un p r e t e x t e , Tacite_j.ilus que toute autre . ... (4. ) 
e t j I'imprimeur reculant e n f i n , on a e t e ' force d'abandonner l e p r c j e t . 
C'est aujd cours de cette annee de 1862, d ' a i l l e u r s , que laprade a v a i t 
trouve 1'occasion de rendre service a Barbier en l u i r e t a b l i s s a n t sa 
1. Citee par R e b e l l i a u , l o c . c i t . 
2. : La f i l l e u l e de Earbier, Madame Hons-OZlivier, ( v o i r a l a page W»o 
e t a i t l a f i l l e d'Edouard Dentu. 
3. Secljaud, op* c i t . Page 350. 
4. R e b e l l i a u , l o c . c i t . 
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r e p u t a t i o n d' honnetete c i u i menagait de se p e r d r e . I I s'agit de 1'appa-
r i t i o n a Geneve d'un "faux Barbier" r^ui seiable avoir f a i t l e tour des 
c e l e b r i t e s , partout ou i l a l l a i t , l e u r emprunter de 1'argent. Au moment 
ou V i c t o r de Laprade Q.uittait Lyon pour a l l e r en Suisse en 1862, i l a v a i t 
rei^u une l e t t r e de son ami dei l a Revue du Lyonnais.M. Petit-Senn, gui 
d i s a i t I-
Je viens d'avoir^le p l a i s i r de v o i r a Geneve votre i l l u s t r e ami, Auguste 
Barbier. I I p a r a i t Ci.u'il a v a i t ete e x i l e et g u ' i l v i e n t d'obtenir l a 
permission de r e n t r e r en France. Avant de p a r t i r i l m'a emprunte t r o i s 
cents f r a n c s , promettant d ' a i l l e u r s de me le s renvoyer an s s i t o t q u ' i l 
vous a u r a i t vu a son passage a Lyon....(l.) 
Sachant bien q_ue Barbier n'avait pas ete e x i l e , et q_u'il e t a i t toujours 
a P a r i s , Laprade a d e s i l l u s i o n n e son ami, l u i disant q_u'il venait de 
l a i s s e r B a r b i e r dans l a c a p i t a l e , et Q.ue I'auteur des lamtees e t a i i t , 
d ' a i l l e u r s , f o r t r l T t h e et n'empruntait jamais. L'imposteur, car e'en e t a i t 
un, apres l a v i s i t e a Peit-Senn, s'est rendu chez l e comte de Chambord a 
Lucerne, B i r e , biogruphe de Laprade, nous f a i t l e r e c i t de I ' i n c i d e n t , 
f o r t amusant, du r e s t e : 
Cet h a b i l e f r i p o n f a i s a i t lui-meme des vers; i l r e c i t a deux ou t r o i s 
pages des lambes, en y melant Ciuelq.ues rimes de sa fagpn, Cj.ui se 
p e r d i r e i i t dans l e nombre. I I f u t a c e m e i l l i a m e r v e i l l e , e t , a l a porte 
du chateau, i l d i t a M. de Circo u r t Ci.ui le reconduisait: J o u s ne savez 
peut-etre pas c iue j e ^ Aii^ ne suia point heureux. Vous me rendriez un 
grand service s i vous pouviez par l e r de ma s i t u a t i o n au prince, ciui est 
s i genereux. -Homme d'infi n i m e n t d ' e s p r i t , sijii et q.ui savait son monde, 
M. de Ci r c o u r t f u t etrangement s u r o r i s et murmura: Questa coda n o n e 
d i g.ussto g a t t o . I I s'acciuitta neinmoins de l a commission, et l e comte 
de Chambord ne ¥rut pas pouyomr envoyer moins d'un b i l l e t de m i l l e 
f r a i i C S a un poete comme jiuguste Barbier. (2.) 
Laprade est a r r i v e a Lucerne l e lendemain, e t , l e s o i r , a t a b l e , , d'hote, 
i l a *ntendu raconter 1'incident par c.uelqu'un ciui a v a i t rencontre 
I'imposteur et q_ui s ' i n d i g n a i t des "habitudes crapuleuses" de I'auteur des 
lambes; Laprade a pu absoudre son ami de r e s p o n s a b i l i t e ; I ' o n se demande 
1. Citee par B i r e , V i c t o r de Laprade. Page 263. 
2. Idem, Page 264?. 
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s ' i l a raconte' I ' a f f a i r e a Barbier, des son retour a Paris. 
(Ce c h a r l a t a n a v a i t meme f g i t v i s i t e a l a princesse iwathilda qui s'en 
est p l a i n t e a Sainte-Beuve. C e l u i - c i , f o r t malignement du r e s t e , s'empress:, 
de l u i d i r e que ce n'est pas l e poete qui ,1'a aborde'e. Le v r a i Barbier est 
...digne de caractere, et quoique depuis des annees ses yeux myopes 
I'empechent t^g rggulierement de me reconnaitre quand i l me rencontre, 
et q u ' i l ne me rende jamais mon s a l u t ^ , j e n'ai pas cesse de I'estimer 
comme des plus honorables. A i n s i ce sera un faux Auguste Barbier qui 
aura p r o f i t e de 1'equivoque du nom pour escroquer a son Altesse impe-
r i a l e un de ses b i e n f a i t s On pourra e c l a i r c i r l a chose s i e l l e 
vous p a r a i t , Prineesse, en me r i t e r l a peine...(1.) ) 
A partmr de 1862, l e s l e t t r e s de Laprade a Barbier deviennent p o l i t i q u e s 
et soniales: i l maudit l e s i e c l e m a t e r i a l i s t e , i l exhorte Barbier a l a 
f l e t r i r par de nouveaux iambes. Le 3 j a n v i e r i l l u i e c r i t : 
...Sandis qu'autour de nous, t o u t f l e c h i t dans le materialisme et le 
cesarisme, ....vous restez sur l e s hauteurs du monde mosal, entre l a 
j u s t i c e et l a l i b e r t e ; montrez-nous Dieu au-dessus d' e l l e s . . . ( 2 , ) 
et l e 17 mai, 1864: 
...Vous nccupez, cher ami, l e corps et leiiVit centre de l a place; 
defendez-la avec l e tonnerre de vos lambes. (A.) 
C'est pendant I ' e t e de cette annee que Laprade tache de f e i r e e l i r e Barbier 
a I'Acadeflhie f r a n g a i s e , avec I'appui du groupe catholique, Comme en 1869, 
on sent que c'est dej§.| en 1864, un geste de d e f i centre I'Empire. Laprade 
y est amerement h o s t i l e ; i l est 
...accable de dego-dt e t face des i n i q u i t e s et de I'in c u r a b l e p l a t i t u d e 
du temps present....Nous vivrons et mourrons sous Auguste et mous 
i a i s s e r o n s nos enfantd a Ti b e r e . . . ( ^ . ) 
I I admire t o u j o u t s Barbier dont l a g l o i r e durera a jamais; et dans une 
l e t t r e de 1865 (18 j a n v i e r ) i l s'interesse \ un a r t i i r l e sur son ami que 
Charles Alexandre a v a i t e c r i t pajar l a Tribune Lyrique; i l e c r i t a Alexandre 
1, L e t t r e s & l a princesse. Pages 13-14. 15 septembre, 1862. 
Z. H e F e l l i a u , l o c c i t . 
3. Idem. Letr^pe du 30 j u i l l e t , 1864. 
4. Revue fondee a: Macon, 1859. ^ ' a r t i c l e est de 1864. (5e. annee.^No 
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Je r e g r e t t e ^ue votre a r t i c l e sur Barbier n ' a i t pas paru dans un 
r e c u e i l plus repandu cine La Tribune Lyrique.. . ( 1 . ) 
Mais d'ordinaire t o u t l e degoute en ce moment: l a poesie meme ne le console 
plaa: 
...Je ne sais t r o p , du r e s t e , pourcLUoi je t r a y a i l l e ; ce n'est pas pour 
I ' u t i l i j e ou l e succes; je serais plus u t i l e a mes enfants en cherchant 
fisance de t o u t ce ctue j ' a i f a i t fli'apparait plus clairement: i l n'y a 
pas uhe seule de^mes pages C iu i me contente. Heureux ceux q.ui ont trouve 
l e p a r f a i t , ne fu t - c e ciu'un j o u r e t ^ en t r e n t e vers.' Ce g.ue je n'ai pas 
rencontre avant cinc;uante ans ne me sera pas donne apres cet age, i l 
vaudrait done mieux me t a i r e . Je ne sais/)/ pourc^uoi j e continue a t a i l l ^ 
d ' i c i de l a des pierces, dont pas une ne sera un monumenti (2.) 
La democratie non plus aue I'Smpire ne I ' a f c t i r e : seiile I'nlglise catholique 
l u i o f f r e de I ' e s p o i r : 
Les tendances a e t u l e l l e s de l a democratie m'inspirent une profonde 
h o t r e u r . Tojit l e monde est lache devant e l l e , plus lache encore que 
devant Cesar. 
....Pour moi, j e ne suis pas plus dispose a f l e c h i r l e genou devant 
l e faubourg Saint-Antoine q.ue devant les T u i l e r i e s . Je suis t o u t d i s -
pose a accepter cette r i d i c u l e epithete de c l e r i c a l e . Je reconnais les 
fautes immenses q.u'a commises dans l e passe et l e present l e temporel 
du ca t h o l i c i s m e , mais I ' E g l i s e et l a papaute n'en sont pas moins les 
ouvrages avances et l e s f o r t i f i c a t i o n s necessaires de I'idee de Dieu. 
J'y res t e embuscL^ue et je m''y f e r a l t u e r s ' i l le f a u t . 
La grander,, l a seule vraie^ q.uestion de notre temps c'est I'immonde 
soulevement de l a cha i r p u t r e f i e e contre 1 ' e s p r i t . Les Saiht-Simoniens 
ont d i t l e mot du s i e c l e : r e h a b i l i t a t i o n de l a c h a i r . (3.) 
et i l tache de c o n v e r t i r Barbier, ou d'affermir sa f o i : 
., o l e nous lassons pas, cher ami, de rendre temoignayige a I'idee de 
Dieu et de I'ame immortelle. C'est l e plus grand service q.ue ^ lous 
puissions rendre a l a j u s t i c e , a l a l i b e r t e , a l a France, vos t r o i s 
Muses premieres. Je voudrais vous v o i r developper en vers, comme vous 
savez i e s f a i r e , l a conelusion de votre Hygine a Themis... (4.) 
Soii degout s'augfliente avec l e s annees; i l maudit l a nouvelle Republiq.ue . 
an 1871: 
1. Sechaud: L e t t r e s i n e d i t e s . etc. Page 85. 
2. Sechaud: V i c t o r de Laprade, Page 381. Sechaud date -L-T'-cre a xori, 
cLe 1864. S W T o r t e ^ I l i a u , e l l e est de 1865. (nwmbre.; 
3. R e b e l l i a u , low. c i t . L e t t r e du 3 janvaer, 1868. 
4o Idam. 
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S l l e depasse en cynisme 1'Empire lui|.meme.. . ( 1 . ) 
Les e c r i v a i n s non plus ne Ijalent pas l e nom; Hugo n'est qu'un "mise'rable 
g r e d i n , " George Sant que "cette i l l u s t r e drolesse," ( 2 . ) I I continue a 
oraindre un trolsieme Empereur, un Kapoleon IV pijye que l e s deux autres.(3 
Mais l e souvenir de son ami Barbier sembls toujours l e consoler des 
mechancetes du genre humain: et i l continue a estimer I'honnetete de son 
ami. On a v a i t fonde en 1874 a Aix-en-Provence une "Academie de Sdinnet;" 
et V i c t o r de Laprade e c r i t a M. de Berl u c - P i r u s s i s : 
Je pense que vous ferez t r e s bien tt. d'adresser a notre confrere, 
1'excellent Auguste Barbier, I ' o f f r e de partager, Avec Autran et raoi, 
l a pEBsidence honoraire de notre Academie. I I est notre doyen d'age; 
i l esj> un des "ressureeteurs" du sonnet 5n 1830, e t , plus que tout 
c e l ^ , 11 est par escellence l e poete honnete homrae. Je ne connais pas 
de plus i o b l e caractere, d ' e s p r i t plus sain et d'ami plus sur. Je I'aime 
de t o u t mon coeur depuis t r e n t e ans, et j e serais heureux de 1'avoir 
pour collegue et superieur...... ( 4 . ) 
I I essaie j j o u j o i i r s de r e v e i l l e r en Barbier l e p a t r i o t e s a t i r i q u e ^ ( 5 . ) 
mais sans y r e u s s i r , Le si e c l e a basoin d'un f l a g e l l a t e u r , d i t - i l , Paris 
n'est qu'une "sentine du genr.e humain," ( 6 . ) tots l es aspects et toijs l e s 
grands personnages de I'epoque sont egalement mepEisables. Barbier seul de 
I'Academie est digne du nom de poete: Hugo est 
....ce deplore,ble qui deshonore notre nat i o n . . . ( 7, ) 
l o u s a l l o n s v o i r , en t r a i t a n t des eirconstances de l a mort de Barbier, 
sur quelle base d' a f f e c t ion r e e l l e s'est fondee cette a m i t i e mutuellement 
a d m i r a t r i c e . Par 1'intermediaire d'Sdouard Grenier, {^.) l e s deux poetes, 
chacun sur son l i t de mort, se sont envoye des messages d'e'ternelle a f f e c -
1 . Idefflj L e t t r e du %/t^^-LirUt/J 4 septem.bre, 1871. 
2 . Idem, Letl?re du 13 novembre, 1871. 
3 . Idem, 1873 et 1874. 
4 . Citee par Condamin, op. c i t . 
5. R e b e l l i a u , l o c . cat. 12 j a n v i s r , 1874, 23 f e v r i e r , 1875. 
6. Idem, 4 deeembre, 1880. 
7. Idem, 17 mai, 1879. 
e. Voir a l a page . 
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- t i o n . iciuaiid Grenier a cLuitte Barbier pour se rendre chez Laprade, c e l u i -
l a e t a i t dgja mort; mais un n'a pas ose l e dir e a Laprade, t o u t de s u i t e . 
On a du finalement annoncer l a t r i s t e nouvelle; car i l e c r i t de Canines l e 
16 a v r i l , 1882, (Barbier est mort l e 13 f e v r i e r , ) : 
Je suis r e s i g n e , e t a n t , comme vous l e savez, philosophe et C h r e t i e n , 
lion v i e i l ami, Auguste Barbier, a f i n i comme cela a deux pas de moi, i l 
y a t r o i s mois. C e t a i t uii v r a i poete et un brave homme. .. . J'espere gue 
le bon Dieu me mettra la-haut dans l e meme conpat'triiment ciue mon ami, 
avec tous l e s poetes bons enfants. in ikis j e demande ou'Hugo n'y s o i t pas. 
Je ne veux pas l e d a m n e r ; je demande seulement a n ' e t r e pas son v o i s i n . 
(1.) 
Comparons a ces louanges posthumes les idees q u ' i l a v a i t toujours ex-
primees au suj e t de Barbier; nous avons pu nous en rendre compte dans les 
l e t t r e s f t deja c i t e e s : v o i c i une l e t t r e a Cauvet de 18g4 dans laq.uelle i l 
a d mirait d©ja I'auteur des Iiambes. avamt ( i u ' i l n'en a i t f a i t l a connaissance 
...Des gens c i u i ont une personnalite poetigue, tin genre a eux, noujts 
avons Lamartine, Barbier, Musset, Barthelemy, Hugo...Les d?;ux poetes 
qui sont l e mieux I'expression de I 'epoc^ue a c t u e l l e , c'est Musset et 
Barbi e r ; ce sont l e s seuls echos depuis Hugo c i u i aient un peu d'avenir 
parce g.u'ils ont appoute une maniere nouvelle...(2. ) 
En t r a i t ant de l a s a t i r e dans un a r t i c l e de ses QjiestionS d ' A r t et de HloraJg. 
11 d i r a : 
. . . ( ^ j u e l l e oeuvre, dans un langage apue et v i o l e n t , gorte plus i r r e c u -
sablement I'empreinte d'un e s p i i t isronvaincu, d'una ame nobl-^, de'sinte'-
resse, enthousiaste, Q^ ue l e s poemes iamblq.ues d'Auguste Barbier..? (3.) 
et i l e c i i t a Barbier lui-meme en 1865: 
Vous avez f a i t votre monument en solide a i r a i n , et vous poiu*vez vous 
reposer comme l e Pere S t e r n e l apres I'eeuvre des sept j o u r s , e t par l a 
meme r a i s o n cj,ue l u i : v i d i t q.uia esset honum, (4.) 
Barbier lui(-meme ne f a i t pas mention de Laprade dans son oeuvre; c'est 
par l e temonignage de Grenier (5.) o^ue nous savons ^Jombien i l I'e aime: 
....Vous a l l e z v o i r Laprade, ( a - t - i l d i t a c e l u i - c i sur son l i t de raort) 
d i t e s - l u i c;ue je I ' a i aime jusau'au iSernier moment et cine je l u i a i 
e c r i t une l e t t r e d'adieu..... 
1. Condamin op. c i t . Pages 424-5. 
2. L e t t r e du l e r mars. Cite© par Sec^ud. . 3, Tome V I . P. 326. 
3. R e b e l l i a u . L e t t r e du 10 nev. 1865?. 5. Souvenirs l i t t e r a i r a A 
Vn i r - h Tp -nPfra i^cj 
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CI-mPITRE S I ^ . 
Vie et Oeuvres. ai837^1848. 
L'apparrtitffi de Lazare f u t s u i v i e d'une periode de grande a c t i v i t e 
l i t t e r a i r e dans l a vie du poete. Cette dizaine d'anne'es qui precedent l a 
r e v o l u t i o n d^ 1848 d o i t e tre l a decade l a plus occupe'e de toute sa vie 
en f a i t de nouvelles oeu^res. B s s a i e - t - i l , apres l a mort de sa mere en 
1838, d'oublier dans ses travaux l a douleur de sa perte? Se s e n t - i l 
t o u j o u r s i n s p i r e par l a verve qui a v a i t f a i t n a t t r e l e s lambes? Qaoi q u ' i l 
en s o i t , nous voyons p a r a i t r e en rapide succession les Kouvelles Satires 
de 1840, l e s Chants g i v i l s et r e l i g i e u x de 1841, les Rimes Heroiques de 
1843} une t r a d u c t i o n du Decameron an 1846, une t r a d u c t i o n de Jules Cesar 
en 1848* nous j§aavons qu'a cette epoque aussi appartiennent plus d'un 
poeme et plus d'une etude qui seront publics plus t a r d . 
Salon de 1837. 
En 1837; suivant 1'habitude de l a Revue des Deux Moiides de demander 
aux grandes f i g u r e s l i t t e r a i r e s quelques a r t i c l e s de c r i t i q u e a r t i s t i q u e , 
( 1 . ; 
c'est a Barbier qu'echoit l a tache d'ecrire sur l e Salon de cette annee. 
L ' a r t i c l e q u ' i l donne a l a Revue mele a une perspicacite a r t i s t i q u e con-
siderable \me naivete de jeune e c r i v a i n qui ne peut s'empecher de prendre 
son p a r t i , n i d'exprimer son admiration pour ceux qui avaient i n s p i r e sa 
laropre oeuvre. Des l e commencement ses sympathies se manifestent: i l 
proteste centre certaines i n j u s t i c e s de l a part du j u r y , qui avait ferme 
le s portes du Louvre a Delacroix et a Johannot en 1836, a Gigibux et a 
Amaury Duval en 1837. 
1. Revue des Deux ivxondes. 1837, Tome 11. Pages 145-176. 
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Ce qui l e frappe surtout a premiere vue, c'est l e "nojrel empire des 
idees r e l i g i e u s e s j " est-ce qu'on s'y refugme centre le choc et l a v i o -
lence des rues, ou est-ce un e f f e t de 1'esprit mobile du Frangais: 
....qui va sugant l a f l e u r de toutes les idees et buvant au calice 
de tous l e s systemes... ? 
La l u t t e entr© dessinateurs et c o l o r i s t e s , entre Ingres et Delacroix, 
persisteti6 t o u j o u r s . L'exposition de cette annee resoudra-t-elle l a 
qiiestion? Barbier tache d'etre i m p a r t i a l , mais nous a l l o n s v o i r s'echapper 
a t r a v e r s 1 ' a r t i c l e , des temoignages de sa syppathie pour l e peintre de 
eette autre L i b e r t e des barricades. I I ne eesse de louer Dslacroia, qui 
revele dans ses t o i l e s h i s t o r i q u e s et r e l i g i e u s e s une rare i n d i v M u a l i t e 
de forme, de I' e n e r g i e , de l a couleur. 
Barbier j e t t e un coup d ' o e i l sur l e s autres peintres de I ' h i s t o i r e , 
sur Delaroche, qui a plus de pre'cision mais moins d' i n d i v i d u a l i t s que 
Delacroix; sur Ary Scheffer, sur Henri Scheffer et d'autres, poj^ur 
a r r i v e r a son ami V/interhalter, qui a su rendre toute 1'atmosphere des 
Contes de Boccace. Leiimann, Msd malgre sa souplesse^, est de I'ecole 
d'Ingres,, •. 
Comment l e systeme sanguin s e r a - t - i l jamais represente dans I'ecole 
de M. Ingres?... 
I I a r r i v e e n f i n aiuc paysagistes, chez qui se revele plus facilement 
1 ' i n d i v i d u a l i t e . La France est ri c h e a cet egard: e l l e a eu Claude et 
Poussin, et e l l e a maixiteant Decamps, Ali g n y , M a r i l h a t , Huet, Delaberge, 
A 
B o d i n i e r , Cabat, Isabey, Roqueplan. Corot est ^  ses debuts: le c r i t i q u e 
d i t a son s i i j e t : 
(M. Corot) homme d' in;^st i n c t , a l e sentiment de ce r t a i n s coins de l a 
nature romaine, q u ' i l r e p r o d u i t avec une nai^rete b r u t a l e . Ses tons 
son* j u s t e s et bien poses; mais i l s sont generalement g r i s et peu 
f l a t t e u r s . Son Saint Jerome au Dese.rt o f f r e de bonnes p a r t i e s ; mais 
nous preferons l e tableau d'Agar expose i l y a deux ans. Le second, 
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plus p r e c i s , plus agreahle et plus harmcnieux, t i r e un merveilleux 
p a r t i des eleraens l e s plus simples du paysage. Un vaste roaher, un 
tronc d'arbre mort ©u crevasse, une t o u f f e de genets roux et f l e t r i s , 
et une f i g u r e ciui r a p p e l l e t a n t o t j f f i o t t o , t a n t S t Jesus de Naaareth, 
l u i s u f f i s e n t pour ime composition souvent de grande dimension. Certai/i 
-nement, une p a r e i l i . 8 s o b r i e t e de moyens revele une remarc].uable habi-
l e t e et 1 ' i n t e l l i g e n c e de grand et du beau: mais i l est a craindre aussi 
Ci.ui ce systeme p a r f o i s ne mene a des e f f o r t s de decoration p l u t o t Q.u'a 
I'expression. simple et v r a i e de l a nature... 
La sculpture est un genre moins fortune de ces ]Jours, c^uand 11 faut 
modeler des hommes, au l i e u x des dieux antityaes, et des hommea 
Vetus depuis l e s pieds jusguiCa l a t e t e , et Dieu s a i t de a u e l i ^ c=ostumes 
I I trouve cependant de b e l l e s choses, de David et D'Etex: peut-etre 
I'annee prochaine donnera-t-elle, q_uelque chose de plus e c l a t a n t , une 
Venus de Pra d i e r , un Mercure de Duret: 
Le r o l e de l a sculpture est encore assez grand...Elle pent prendre 
1 ' i n i t a a t i v e et tourner l e s e s p r i t s ^ers l e beau par une cinnaissance 
approfondie du corps huraain, et^ une etude du nu p>lu3 na/Tve et plus 
vraie ( l u ' e l l e ne I'a ete jusq.u'a ce j o u r . . . . 
Apres a v o i r f a i t mention breve de l a gravure et de l a l i t h o g r a p h i e , 
Barbier resume ses ti impressions de I ' a r t f rangais contemporain. Cet a r t 
s e r a - t - i l dessihateur ou c o l o r i s t e ? Letiu^l triiagiphera, de i'element l a t i n 
ou de c e l u i du nord? Tout ce ciui importe, c'est l a recherche et l e sentiM-
ment du baau; aussi l a Fr^ce a u r a - t - e l l e sa place; e l l e ne sera pas l a 
A 
f e r n i e r e des nations dans l e musee du c i e l , 
L ' a r t i c l e est interessant surtout dans ses rapports avec l a l u t t e 
Ingras-Delacroix. Barbier n'a pas beaucoup aime Ingres: 




Barbier admire en l u i 1 ' a r t i s t e iflipeccable mais nejlui trouve pas de genie: 
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. . . C e t t e r e p u t a t i o n d ' a r t i s t a c^ui a f a i t t a n t d© b r u i t e t q.ui a ob t enu 
t o u s l e a ho rmeur s , msme c-^ux du Senat , a u g m e n t e r a - ^ - e l l e avec l e temps! 
Sous h e ^ l e eroyons pas . Comme p e i n t r e e t comms compos i t eu r K . Ing re s 
e s t d e j a t r e s d i m i n u e ; r e s t e l e d e s s i n a t e u r . . . . 3 n somme, ce ne f u t 
pas un g r a n d p e i n t r e , mais un g r and p r o f e s s e u r . ( 1 . ) 
I I e s t p l u s i n d u l g e n t pour D e l a c r o i x , malgre l e s Xautes de l i g n e e t de 
d e s s i n q . u ' i l l u i t r o u v e : 
. . . S o n d e s s i n e s t souvent maigre e t i n c o r r e c t ; mais l e s f a u t e s en ( 2 . ) 
d i s p a r a i s s e n t sous l a fougue de l a c o m p o s i t i o n e t I ' e ' c l a t du c o l o r i s . 
C ' e t a i t 
. . . u n e i m a g i n a t i o n b y r o n i e n n e a l a q . u e l l e l e ^ang meme ne r e p u g n a i t pas, 
i ^ u ' e l l e s ' e x e r ^ a t dans l e b i e n QU dans l e m a l , p o u r v u c i u ' e l l e y tut, 
l a p a s s i o n l u i p l a i s a i t e t i l a i f e a i t a I ' e x p r i m e r . Ce qui l u i manq.ua, 
ce f u t l e s e n t i m e n t du beau dans l a l i g n e , e t , dans I ' e x p r e s s i o n , une 
f l e u r de t e n d r e s s e q . u ' i l a ra rement c u e i l l i e . Corame p e i n t r e d e c o r a t e u r 
de monuments, i l a eu BA/V peu d^egaux parmi ses p l u s h a b i l e s contem-
p o r a i n s . Ses vou t e s du L o u v r e , du Luxembourg, de l a Chambre ^ e s 
Deputes e t sa chap^^elle de S a i n t - S u l p i c e t emoignen t de sa f e ^ t i l i t e 
d ' i m a g i n a t i o n e t de son t a l e n t de c o m p o s i t i o n . ( 2 . ) 
L ' a r t i ^ r l e de La Revue des Deux Mondes n ' e s t pas l e s e u l essaili de 
B a r b i e r dahs ce g e n r e . A 1 ' o c c a s i o n de l a mor t d'Sugene B u t t u r a en 18§2 
c ' e s t l u i ciui e c r i r a l a n o t i c e necrologicLue dans 1 ' I l l u s t r a t i o n , ( 3 . ) 
n o t i c e ci.ui temoigne de son a m i t i e poim l e p e i n t r e . 
Ce n ' e s t pas seulement a l a p e i n t u r e ciue B a r b i e r s ' i n t e l r e s se a c e t t e 
epoq.ue. De sa.mere egalement i l a l i e r i t e I ' a m o u r de l a musioue, e t nous 
l e t r o u v o n s en r a p p o r t avec l e s m u s i c i e n s c o n t e m p o r a i n s , e t notamment 
avec H e c t o r B e r l i o z . C ' e s t de c e t t e epoQ.ue q_ue date l e Benvenuto C e l l i n i 
du c o m p o s i t e u r roman t i c iue , opera dont l a p remiere r e p r e s e n t a t i o n est de 
1828/i 
Benvenuto C e l l i n i * 
B i e n qne 1 'opera de B e r l i o z , etui a s i t r i s t e m e n t echoue en France au 
moment de son a p p a r i t i o n , ne f u t r e p r e s e n t e pour l a premiere foms qu'en 
1 . Op. c i t . Page 275 . 2 . Idem. Page 253 . 
2 . p l o a v r i l , 1852 , Page 240 . 
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18S8, c ' e s t en 1824 CLue nous en t r o u v o n s l a p remiere m e n t i o n d^ns l a 
cor respondance de B e r l i o z ; ca CLUi l a i s s e c r o i r e c i u ' i l I ' a v a i t p r o j e t e 
meme avan t c e t t e d a t e . 
JDans une l e t t r e du 31 a s u t , 1834, a Plumbert F e r r a n d , B e r l i o z l u i d e c r i t 
l e s p r e m i e r e s a v e n t u r e s du l i b r e t t o q.u'ont compose pour l u i B a r b i e r et 
Le'on de V Y a i l l y ; a F e r r a n d , c-ui l u i a v a i t demands s ' i l c o n n a i s s a i t B a r b i e r , 
i i r e p o n d : 
. . . P a r b l e u . ' s i j e conna i s B a r b i e r I A t e l l e s enseignes ^ u ' i l v i e n t 
d ' e p r o u v e r a men s u j e t un desappoint=!ment assez de sag reab l e . J ' a v a i s 
propose a Leon de V / a i l l y , jeune poe t* d ' u n grand t a l e n t etjson ami 
i n t i m e , de me f a i r e un opera en deux a c t e s sur l e g itiemoires de Benve-
n u t o C e l l i n i ; i l a c h o i s i Auguste B a r b i e r pour 1 ' a i d e r ; i l s m ' o n t , f a i t 
a eux deux l e J I U S d e l i e i e t i x opera-oomicLue i i u ' o n pu i s se t r o u v e r . Kous 
nous somraes p resHntes t o u s l e s t r o i s comme des n i a i s a M, O r o s n i e r ; 
1 'opera a e t e i u devant nous e t r e f u s e . Nous pensons, raalgre l e s p r o t e s -
t a t i o n s de C r o s n i e r , que j e s u i s l a cause du r e f u s . On me regarde a 
i^'fe'Opera-Comigue oomrae un " sapeur" , u n " b o u l e v e r s e u r du genre n a t i o n a l , " 
e t on ne v e u t pas de m o i . En conseciuence, on a r e f u s e l e s p a r o l e s pour 
ne pas a v o i r a a d j n e t t » e l a musiciue d ' u n f o u . . . ( 1 « ) 
C ' e s t b i e n B e r l i o z c i u ' o n l i t i c i : on r e c o n n a | t une c e r t a i n e amertume, 
melee a l a oonsc ience de l a r e p u t a t i o n ( j u ' i l s ' e s t d ^ j a acc iu i se , e t 
avec t o u t c e l a , une c a p a c i t e pour des a m i t i e s chaudes e t desintere 'ssees, , 
I I e s t i n t e r e s s a n t de n o t e r son o p i n i o n de ce p r emie r l i v r e t de deux ac t e s 
q.ue, d ? a i l l e u r s , nous n ' a v o n s pu r e t r o u v e r , 
Dans ses Memoires , l e compos i t eu r m o d i f i e un peu ses louanges , en 
p a r l a n t du l i b r e t t o t e l g u ' i l e s t devenu en 1838; ( 2 . ) mais i l admet il 
en e t a i t s a t i s ^ a i t a u moment de l a r e p r e s e n t a t i o n : 
L e u r t r a v a i l , a en c r o i r e meme nos amis coramuns, ne c o n t i e n t pas 
l e s e lements n e c e s s a i r e s a ce q.u'on nomme un drame b i e n f a i t . I I me 
p l a i s a i t neanmoins , e t j e ne v o i s pas encore a u j o u r d ' h u i en C [ u & { i l es t 
i n f e r i e u r a t a n t d ' a u t r e s ciu 'on r e p r e s e n t e J o u r n e l l e m e n t . . 
A p r e s l e r e f u s de C r o s n i e r a 1 ' Opera-ComicLue, on a l i a e n s u i t e chez 
Y e r o n , d i r e c t e u r de 1 'Opera . C e l u i - o i ne put pas se r e s o u d r e ; dans une 
1 . L e t t r e s I n t i m e s , 188'd, (C . L e v y . ) Pages 151-E . 
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l e t t r e a F e r r a n d du 30 novembre, 1834, B e r l i o z p a r l e encore de son opera 
c [ . u ' i l a 
. . . c r u v o i r r e p r e s e n t e r a I ' O p e r a ce t h i v e r ; mais l e s i n t r i g u e s d ' 
Habeneck e t c o n s o r t s , e t l a s t u p i d e o b s t i n a t i o n de V e r o n , apres q.uelaue< 
h e s i t a t i o n s , nous ©nt a j o u r n e s i n d e f i n i m e n t . , . ( 1 . ) 
L ' annee p r o c h a i n e v i t un changement de d i r e c t i o n a I ' O p e r a ; Duponchel y 
remplaQa V e r o n . On I ' a v a i t d e j a aborde auparavant t e m o i n une l e t t r e de 
B e r l i o z a^ sa soaur A d e l e du 2 aou t 1835: 
Tu me demandes des d e t a i l s sur ma p o s i t i o n avec I ' O p e r a . . . D u p o n c h e l , 
i l y a s i x mo i s , s ' e s t enggge sur I ' h o a n e u r e n t r e l e s mains de Meyer-
Beer e t de M . B e r t i n , en ma presence e t devant B a r b i e r , g^ ue s i , comme 
i l e t a i t p r o b a b l e , i l d e v e n a i t d i r e c t e u r de I ' O p e r a , son premier ac t e 
en y e n t r a n t s e r a i t de s ' o ccupe r de me f a i r e e c r i r e un o u v r a g e . ( 2 . ) 
En o c t o b r e I ' a f f a i r e se d e c i d a ; e t l e onze de ce mo i s , Ber lmoz put 'A^6Mtit 
e c r i r e a sa mere : 
. . . j e d o i s e n f i n vous apprendre ciue j e v i e n s d ' e t r e r e q u a I ' O p e r a . Le 
nouveau d i r e c t e u r e t a n t dans de t o u t ^ a u t r e s d i s p o s i t i o n s q^ ue son 
p r e d e c e s s e u r , j e l u i a i p r e s e n t e un opera en deux ac t e s q.ui a e te f a i t 
sous mes y e u x pa r MC. A l f r e d de V i g n y , Auguste i ^ r b i e r , e t Leon de 
W a i l l y . I I I ' a r e g u avee l e p l u s v i f em.pressement.. . ( 3 . ) 
C ' e s t i c i q . u ' i n t e r v i © n t l a (quest ion de l a c o l l a b o r a t i o n d ' A l f r e d de 
V i g n y . Dans une l e t t r e du 2 o c t o b r e , 1835, c i t e e par J u l i e n T / i f e e r s o t , ( 4 , ) 
B e r l i o z a v a i t exp l iq .ue l a . p a r t de V i g n y dans 1 ' a f f a i r s . V igny es t l e 
. . . p r o t e c t e u r de 1 ' a s s o c i a t i o n ; ( i l ) e s t venu h i e r passer l a journee 
C h e z m o i ; i l a emporte l e m a n u s e r i t pour r e v o i r a t t e n t i v e m e n t l e s v e r s . 
S e l o n B r e n e t , Duponchel a u r a i t demande ai ix poetes des changemants 
c o n s i d e r a b l e s dans l e l i v r e t : 
I I f a l l a i t , en p r emie r l i e i i , t r a n s f o r m e r en r e c i t a t i f s chante 's l e s 
d i a l o g u e s p a r i e s de 1 ' opera-comiq.ue; en o u t r e , ^on prati<3.ua des i n t e r -
v e n t i o n s de scenes , l e "chan t des c i s e l e u r s " passa du commencement du 
p r e m i e r a c t e a u commencement du deuxieme, ( 5 . ) 
Les changements proposes f u r e n t a c c e p t e s , e t B e r l i o z e c r i v i t a Humbert 
jFe r r and : 
1 , L e t t r e s I n t i m e s . Page 158 . 2 . C i t e e . ^ 
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. . . J ' a i un opera requ a 1 'Opera ; Duponchel e s t en bonnes d i s p o s i t i o n s ; 
l e l i b r e t t o , Q.ui, c e t t e f o i s , se ra un poeme, es t d ' i i l f r e d de Vigny e t 
Augus te B a r b i e r . C ' e s t d e l i c i e u x de v i v a c i t e e t de c o l o r i s . . . ( l ) 
Les mots " o e t t e f o i s " sont s i g n i f i c a t i f s ; c e t t e f o i s , on p l a c o l l a -
b o r a t i o n de V i g n y ; on e s t sur de r e u s s i r . 3 i I ' o n en c r o i t l e s raemoires de 
B e r l i o z , l e nouveau l i v r e t r e u s s i f , en e f f e t , a p l a i r e a Duponche l : 
I I s ' e n a l l a i t e n s u i t e p a r t o u t , d i s t a n t , Q_u^il m o n t a i t ce t opera , non 
^ cause de l a mu§iq .ue , q . u ' i l s a v a i t ^ b i e n d e v o i r e t r e absurde , mais a 
cause de l a p i e c e , q . u ' i l t r o u v a i t charmante . ( 2 . ) 
A p a r t une breve m e n t i o n dans une l e t t r e a L i s z t , du 25 J a n v i e r , 1836 
( 3 . ) B e r l i o z n ' e n p l u s dans sa cor respondanee ; e t ce n ' e s t q^ ue pres de 
t r o i s ans p l u s t a r d , en 1838 , que comEbe-ncerent l e s r e p e t i i i e n s . C ' e ' t a i en t 
t r o i s ans de t o r t u r e pour B e r l i o z ; 11 en p a r l e avec amertume dans ses 
memoires* Les a c t e u r s ne v o u l a i e n t pas t r a v a i l l e r , persuades qu i tL ls 
e t a i e n t d 'une^ chute i n e v i t a b l e . C e t a i t p a r t o u t des b r u i t s peu favorableg^ 
eLes o b s e r v a t i o n s peu f l a t t e u s e s , t a n t o t a I ' e g a r d de l a musique, taaatSt 
a I ' e g a r d du l i v r e t , B e r l i o z d i t : 
L j^ j ju . t l es mauvaises huraeurs d 'Habeneck, l e s sourdes rumeiirs g u i c i s c u ' -
l a i e n t dans l e t h e a t r e : l e s o b s e r v a t i o n s s t u p i d e s de t o u t ce monde 
i l l e t t r e , a propos de c e r t a i n e s e x p r e s s i o n s d ' u n l i v r e t s i d i f f e r e n t , 
par l e s t y l e , de l a p l a j e e t l a che prose r imee de I ' e c o l e de S c r i b e ; 
t o u t me d e e e l a l t une h o s t i l i t e gene ra l e c o n t r e l a q u e l l e j e ne pouva i s 
r i e n , e t q.ue j e dus f e i n d r e de ne pas a p e r c e v o i r . ( 4 . ) 
B e r l i o z s o u f f x i t de ces i n j u s t i c e s . L ' o p e r a semble, en e f f e t , a v o i r 
f o u r n i une b e l l e excuse pour t o u s ceux, e t i l s p a r a i s s e n t a v o i r ete 
nombreux, qui a v a i e n t q.uelciue r a i s o n , s i p e t i t e q u ^ e l l e f u t , de se 
s e n t i r h m s t i l e s enver s B e r l i o z , k i i i e l q u e f o i s meme c e t t e h o s t i l i t e semble 
1» L e t t r e s I n t i m e s . Page 1 6 7 - 8 . 2 . Memoires . I . Page 3 2 8 . 
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. . .De p l u s , l a Commission de I ' O p e r a ael demande a ce m^me Mr M . 
T h i e r s d ' a u t o r i s e r Duponchel a c o n t r a c t e r avec moi pour mon opera . 
Le poeme e^t de de V i g n y , B a r b i e r e t Leon de W a i l l y . 
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a v o i r e t e sans r a i s o n . Les c h a t t e u r s t r o u v e r e n t absurde de chanter de 
coq.s, B e r l i o z l e c o n s t a t e en s ' i n d i g n a n t , e t en a d m e t t a n t , n o t o n s - l e , 
q u ' i l s a u r a i e n t eu r a i s o n de r e f u s e r de p rononcer ciueIques-unes des 
p a r o l e s de B a r b i e r ; 
Augus te B a r b i e r a v a i t b i e n , p a r - c i , p a r - l a , dans l e s r e c i t a t i f s , l a i sa^ 
echapper des mots q.ui a p p a r t i e n n e n t evidemment au v o c a b u l a i r e des 
i n j u r e s e t dont l a c r m d i t e e s t i n c s n c i l i a b l e avec n o t r e p r u d e r i e 
a c t u e l l e , raais c r o i r a i t - o n ciue dans un duo e c r i t par Leon de W a i l l y , 
ces v e r s p a r u r e n t ^rot3sq_ues a l a p l u p a r t de nos c h a n t e u r s : 
^iUand j e r e p r i s 1'usage de mes s ens , 
Les t o i t s l u i s a i e h t aux b l a n c h e u r a de I ' a u r o r e , 
Les ooq.s c h a n t a i e n t , e t c . . . 
Ohl l e s coq.sI c h a n t a i e n t - i l s , a h l a h l l e s qoq.sI pourq.uoi pas l e s 
p o u l a s i e t c . e t c . 
Que r epondre a de p a r e i l s i d i o t s ? ( 1 . ) 
L ' o p i n i o n de i a o r i t i q _ u e e t a i t d S j a f ormee, meme avant l a premiere 
r e p r e s e n t a t i o n , eti$ t o u t l e monde l e s a v a i t . Cet te r e p r e s e n t a t i o n 
eu t l i e u l e 10 septembre , 1838 , De c e t t e scene Japagsuse e t h u m i l i a n t e 
pour l e s a u t e u r s du l i v r e t comme pour l e compos i teur de 1 ' ope ra , Chaudes-
A i g u e s , q.ui y a s s i s t a i t , nous f a i t l e r e c i t s u i v a n t : 
L ' o e u v r e e t a i t condamnee aux flammes avant d ' a v o i r e t e entendue. A 
t e l l e s ense ignes aue, depu i s l a p remie re note de 1 'opera jusq_u'a l a 
d e r n i e r e , des mess ieurs Q.ue j e n ' a i n i ne veux a v o i r I ' h o n n e u r de 
c o n n a i t r e , n ' o n t cesse , dans d i v e r s c o i n s de l a s a l l e , de se l i ^ e r 
aux p l u s r a v i s s a n t e s pasQ.uinades, t e l l e s gue v o c i f e r a t i o n s gourdes , 
ou c r i s a i g u s , ou s i f f l e t s p r o l o n g e s , ou e x e r c i c e s de v e n t r i l o q . u e , 
l e t o u t e n t r e m e l e d ' e c l a t s d ' u n g r e s r i r e . , . { 2 . ) 
e t D a n i e l B e r n a r d d i t / i , en p r e f a c e ds^  a l a Correspondanoe i n e d i t e di^^' 
H e c t o r B e r l i o z . 1819--6&, 
K . . . . l e s m u s i c i e n s de I ' o r c h e s t r e s ' a s s o c i e r e h t au r e s s e n t i m e n t du 
p u b l i c . Deux d ' e n t r e eux , pendant l e s r e p e t i t i o n s , a v a i e n t e te s u r -
p r i s j o u a n t I ' a i r " J ' a i du bon t abac" au l i e u de j o u e r l e u r p a r t i . ( 3 . ) 
La seconde r e p r e s e n t a t i o n eu t l i e u l e 12 septembre, l a t r o i s i e m e l e 
14:. P u i s l e t e n o r , Duprez , r e n d i t son r o l e e t l a p iece f u t r e t i r e e , i : ; i l e 
r e p a r u t l e 1 1 j a n v i e r , 1839, e t I ' o n a r r i v a a donner encore t r o i s 
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a u d i t i o n s , du p r e m i e r ac t e seu lemen t , accorapagne de l a Gipsy e t du D i a b l e 
B o i t e u x . P u i s , a p r e s l ' a v o i r annonce pour l e 3 mai sans l a j o u e r , on r e t i r a 
l a paece de nouveau , c e t t e f o i s f i n a l e m e n t . 
i^ous ne savons s i B a r b i e r a s s i s t a a l a p remiere r e p r e s e n t a t i o h , V igny 
du mo i n s ne f u t pas l a ; i l a v a i t c j u i t t s P a r i s pour l e M a i n e - G i r a u d . ( 1 , § , 
B a r b t e r ne f a i t auoune a l l u s i o n , dans I ' e t u d e sur B e r l i o z de ses S i l -
h o u e t t e s o o n t e m p o r a i n e s . a c e t t e chu te de sa s t r euse , n i a l a p a r t q u ' l l 
eu t dans l e p r e m i e r opera de B e r l i o z ; mais i l en e x p l i q u e I ' h i s t o i r e , 
d ' a p r e s ses s o u v e n i r s , dans I ' a v a n t - p r o p o s de 1 ' e d i t i o n du l i ) i v r e t q u ' i l 
p u b l i a avec J u l e s Cesar Sn 1872. Souvenons-nous , d ' a b o r d , ciue l a memoire 
de B a r b d a r l u i a f a i t souvent d e f a u t ; e t f i o n s - n o u s aux teraoignages de 
B e r l i o z , d e j a c i t e s , p l u t o t CLu'a ees s o u v e n i r s de B a r b i e r , e c r i t s d ' 
a i l l e u r s p l u s de t r e n t e ans apres I ' e v e n e m e n t , 
B a r b i e r d i t que ce f u t en 1837 c^ ue B e r l i o z o b t i n t l a p o s a i b i l i - g e de 
f a i r e r e p r e s e n t e r un ouvrage a I ' O p e r a . On p e u t , d ' a p r e s l e s reuseigne;^-
ments f o u r n i s p a r B e r l i o z e t ses b i o g r a p h e s , r e l e v e r encore d ' a u t r e s 
i n e x a c t i t u d e s ehez B a r b i e r : 
Le poete ciue M. de B e r l i o z a v a i t cherche pour l e s p a r o l e s de son 
opera a v a i t e t e d ' a b o r d U. A l f r e d de V i g n y . Mais ee derni'^^r, occupe 
d^ouvlrages p l u s i m p o r t a n t s , des igna comme devant l e supp lee r dans sa 
t aohe M . Leon de W a i l l y , q u i v i n t lui-meme t r o u v e r M. Auguste B a r b i e r 
e t l u i demander sa c o l l a b o r a t i o n . S l l e l u i f u t sans peine accordee , 
c a r M . B a r b i e r e t a i t l i e d ' a m i t i e avec M. B e r l i o z depu is p l u s i e u r s ^ 
annees . On se m i t a I ' o e u v r e e t on l i ^ r r a b i e n t o t au m u s i c i e n l e poeme 
t e l q u ' i l e s t impr ime i c i , e t t r e s conforme a l a p a r t i t i o n . ( 2 . ) 
I I e s t p o s s i b l e q_ue B e r l i o z a i t d ' a b o r d demande a Vigny d ' e c r i r e son 
l i v r e t ; mais B e r l i o z lu i -meme ne l e d i t pas : e t l e r e s t e du r e c i t de 
B a r b i e r manq.ue t o t a l e m e n t de p r e c i s i o n e t . d e d e t a i l . I I se demande, dans 
ce t a v a n t - p r o p o s , a q u e l p o i n t l e l i v r e t a v a i t e te responsab le de l a 
chute de Benvenuto C e l l i n i : 
1 . V o i r sa correspondanee pour c e t t e d a t e . 
2 . A v a n t - p r o p o s , j jenventit io C e l l i h i Page 204 . 
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^uan t aux a u t e u r s , y a v a i t - i l eu de l a u r f a u t e dans cet e'chec? l e poewe 
e t a i t - i l ma l c o n s t r u i t e t^sans i n t e r e t ? Ce sont des a l l e g a t i o n s ^ u i 
on t e te ttilM^ f o r m u l e e s a 1 ' a p p a r i t i o n de I ' o u v r a g e par q.uel^ues 
organes de l a . c r i t i q u e , mais s o n t - e l i e s v r a i m e n t j u s t e s ? Sans a v o i r 
e u l a p r e t e n t i o n de f a i r e un c h e f - d ' e e u v r e , l e s a u t e u r s r en fe rmes 
dans une donnee imposee par l e compos i t eu r lu i -meme . ont t | t c h e d ' e n 
t i r e r l e m e i l l e u r p a r t i , e t ont o f f e r t l e p l u s de m o t i f s p o s s i b l e s a 
l a ve rve s p i r i t u e l l e e t au gen i e p i t t o r e sq .ue du m u s i c i e n . . . 
. . . . u n des a u t e u r s . . .espere que, l e c t u r e f a i t e des v e r s de ce p e t i t 
poeme, v e r s melanges , r e p e t e s e t coupes s e l o n l e s ex igences du 
lE-hythme m u s i c a l , i l se ra t e n u compte aus a u t e u r s des X d i f f i c u l t e s de 
l e u r t r a v a i l , e t que l e u r p a r t de r e s p o n s a b i l i t e daiis I ' i n s u c c e s du 
p r e m i e r opera de n o t r e g rand sj 'mphv . -niste, insucces i m m e r i t e s e l o n 
n o u s , e t p e u t - e t r e p o i n t sans a p p e l , sera f o r t , a m o i n d ± i e , s i n o n mise 
a n e a n t . . . ( 1 . ) 
Voyons q u e l s e t a i e n t l e s c r i t i q u e s q u i ont a l l e g u e que l e poeme 
e t a i t mal c o n s t r u i t e t sans i n t e r e t , Un a r t i c l e p l e i n de sarcasmes a 
I ' e g a r d de l a mus ique , se con t en t e de c e t t e phrase f i n a l e au s u j e t du 
l i v r e t : 
(^uant au poeme de Benvenuto g e l l i n i on n ' a j ama i s v u , meme e n f a i t de 
poemes d ' o p e r a , une oeuvre p l u s f a i b l e e t XJIUS m e d i o c r e . ( 2 . ) 
Alphonse K a r r , dans l e s Guepes de novembre, 1840, ne s 'enjprend q u ' a 
B e r l i o z e t au J o u r n a l des Debats a u q u e l c e l u i - c i a v a i t c o l l a b o r e ' t apres 
des e f f o r t s de sarcasrhe dont l e s e u l K a r r e t ^ i t c apab le , i l d i t : 
e t p e r s e v e r a n c e , 
q u i l u i f i r e n t un ope ra ; ce t ope ra , e c r i t par des hommes d ' u n t a l e n t 
r e e l , a v a i t , meae pour nous , q u i n ' a imons pas l a musique de M. 
B e r l i o z , d ' i n c o n t e s t a b l e s q u a l i t e s . . . ( 3 . ) 
Chaudes -Aigues , dans 1 ' A r t i s t e du 1 6 septembre, 1 8 3 8 , e s t , par centre^ 
b i e n p l u s severe pour l e l i v r e t , De mauvais v e r s de l a p a r t de Leon de 
W a i l l y ne I ' e t o n n e n t pas ; sa prose esj> egalement mauvaise : 
Ma i s pour M. B a r b i e r , l e fias e s t p l u s ^grave. M. Auguste B a r b i e r , 
I ' a u t e u r de La Puree , de La P o p u l a r i t e , e t de quelques beaiix sonnets 
du P i a n t 0 , e s t un homme d ' u n t a l e n t i n c o n t e s t a b l e , q u i a f a i t ses 
p r e u v e s , e t q u i a u r a i t d u , ce me semble, j i r e g a r d e r §. deux f o i s 
a v a n t de s i g n e r un l i b r e t t o comme genvenuto C e l l i n i , ( 4 . ) 
1 . Op. c i t . Pages 2 0 7 - 8 . „ ^ _ ^ „ P I T - 2 1 2 . 
2 . Revue de P a ? i s . B u l l e t i n de s e p t . , 1 8 3 8 , Pages 211-<^1^. 
3 . Les Crug-bes n o g ' 1 8 4 0 . P . 68 , . 4 . 1 6 septembre, 1 8 3 8 . 3 1 3 - 5 . 
mi, 
I I n ' h e s i t e pas a a t t r i b u e r l e sonnet q u i precede l e poeme a Leon de 
V / a i l l y , " c a r M . B a r b i e r a montre ^ u ' i l es t t n m a i t r e en ce gen re , e t ce 
sonnet e s t d ' u n e c o l i e r . " Le s t y l e du poeme es t p l a t , t r i v i a l , m i s e r a b l e , 
e^t sous t o u s l e s a spec t s I ' e u v r a g e e s t " i n f e ' r l e u r , sans c e n t r e d i t , aux 
i n c t o y a b l e s l i b r e t t i de M. S c r i b e . " 
T h e o p h i l e G a u t i e r a u s s i l a compare a aii I ' o e u v r e de S c r i b e , dans 
des t e rmes c a r a c t e r i s t i q u e s : 
Le l i v r e t de Benvenuto C e l l i n i , q u o i q u ' i l s o i t de M . Auguste B a r b i e r 
e t de M . Leon de W a i l l y , I ' u n g rand p o e t e , 1 'autre hijmme d ' e s p r i t , 
a generab lement e t e t r o u v g d e ' t e s t a b l e ; pour n o u s i l , dans l e fond^de 
n o t r e c o n s c i a n c e , nous l e t r o u v o n s a u s s i raauvais e t a u s s i bon cue 
t o u t a u t r e poem.e; seulement ik l a u r a i t f a l l u e c r i r e t o u t s implement 
sur I ' a f f i e h e : " O p e r a - b o u f f e . " A l a p remie re r e p r e s e n t a t i o n beaucoup 
de mots on t e x c i t e des murmures desappsoba teurs , q u i n ' a u r a i e n t 
p r o d u i t aucun mauvais e f f e t s i l e s s p e c t a t e u r s ne se f u s s e n t a t t e n d u s 
a q.uelque .chose de grave e t de f o r m i d a b l e . 
Le s e u l r ep roche que nous f e r o n s au l i b r e t t o , c ' e s t d'etre t r o p 
l a che e t da ne pas s o r t i r assez de l a maniere des f a i s e u r s ; i l es t 
p r o b a b l e q.ue l e s poe tes y a u r o n t mis de 1 'amour-propre e t au ron t 
v o u l u m o n t r e r q u ' i l s f a b r i ^ e r a i e n t , a u . b e s o i n , d ' a u s s i p i t o y a b l e 
ppes i s q.ue M . S c r i b e lu i - raeme; i l s y ont t r o p b i e n r e ' u s s i l (1.) 
En e f f e t , ce malheureux l i v r e t n ' a v a i t pas beauooup de m e r i t s . Sans 
doute on n ' e x i g e pas a u t a n t d ' u n l i v r e t d ' o p e r a , om l a musique pr ime 
l e s p a r o l e s , que d 'une p i e c e d ramat ique q u i depend s u r t o u t du l angage ; 
mais pou r nous q u i savons de q.uoi B a r b i e r s ' e s t d e j a montre capable a 
c e t t e epoque, l e l i v r e t de Benvenuto G e l l i n i n ' e s t q.u'une^ grosse 
deoept i o n * 
V o i e i l e sonnet q.ui i n t r o d u i t l a p i e c e : 
Le drame que nous o f f r o n s a t e s y e u x , s p e c t a t e u r , 
K ' e s t p o i n t unpur roman i n d i g n e de clroyance, 
I I a d u v r a i ; t u peux en p rendre connaissance 
Aux memoires s c r i t s pa r l e g r and c i s e l e u r . 
C e l l i n i v i t l e Jour dans l a b e l l e F l o r e n c e , 
I I f u t en meme temps bon o r f e v r e a t s c u l p t e u r ; 
I I s u t d e f e n d r e Rome en Savant a r t i l l e u r 
I I s u i v i t a P a r i s F r a n q o i s p r e m i e r de F r a n c e . 
1« H i s t o i r e de 1 'Ar t i f framatigue en France depu i s 25 ans . Tome I . 
Pages 172-4. 1868. ( F e u i l l e t o n e e r i t 1? s<aT)t'='mh-'', l^.^P . ) 
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I I e t a i t v i o l e n t e t souvent sans r a i s o n , 
Tres -prorap t a l a r i p o s t e , i l t u a p l u s d ' u n homme 
Et m a i n t e s f o i s ne du t qu^au t a l e n t son p a r d o n . 
Ce n ' e t a i t pas un ange, on l e v o i t , mais en somme^i, 
I I n ' e u t Jamais au coeur de basse a f f e c t i o n 
St f u t t o u j o u r s pour I ' a r t r e m p l i de p a s s i o n . 
Chaudes-Aigues n i e que ce sonnet s o i t de B a r b i e r ; i l n ' e s t c e r t a i n e m e n t 
pas d igne de I ' a u t e u r du P l a n t o . mais e s t - i l t e n e m e n t e ' loigne de c s i u i 
des Rimes Ee ro iques? 
L ' i n t r i g u e e s t fondee s u r un I n c i d e n t de l a v i e fiu c i s e l e u r , t r f ^ n s -
fo rme i c i en episode romanesque, avec l e c a r n a v a l e t ses de'guisements, 
un enlevement e t des dec lamataons , des ehoeurs de moines e t de s o l i f f a t s . 
Oil n ' e s t Jamais en d o u t e : on s a l t des l e commpncement que C e l l i n i 
f i n i r a a temps sa s t a t u e e t q u ' i l au ra sa Therese , e t I ' h i s t o i r e n ' e s t 
pas assez h a b i l e m e n t r a c o n t e e pour q u ' o n se tourmente a f i n de s a v o i r 
pa r q u e l s moyens 1 1 y p a r v i e n d r a - Les personnages sont o l u t o t . des 
son 
au tomates ; C e l l i n i , l e h e r o s de c o n v e n t i o n ^ Teresa M f a i b l e echo 
a d o r a t e u r , B a l d u o c i un v r a i pere d ' o p e r a - c o m i q u e , doi^t on ne f a i t que 
se moquer, F l e r a A o s c a , q u i r e m p l i t a l a f o i s l e r o l e du t r a i t r e et l e 
t^ole comique , mais q.ui se r e f o r m e a l u f i n . 
i^uant au s t y l e du d i a l o g u e , 1 1 ne c o n s i s t e q u ' e n une s u i t e de 
b a n a l l t e s . Les a u t e u r s ont sans doute e te embarrasses p a r f o i d par l a 
n e c e s s i t e de f a i r e r e p e t e r t a n t 4.e v e r s pa r l e s d i f f e r e n t s choeurs ; 
mais l e s a r i a s meme n ' echappen t pas au prosaisme d e l ' o u v r a g e en gene ra l^ 
V o i d comment C e l l i n i expr ime son amour po\ir Therese : 
0 T e r e s a ! pour t o i mon ame 
B r u l e des f e u x - . l e s p l u s a r d e n t s ; 
C ' e s t un v o l c a n t o u j o u r s en f l amme, 
Uh Ve'suve aux bonds e f f r a y a n t s . . . ( 1 . ) 
Le Chant des C i s e l e u r a e s t sans doute ce ci.ue l a p iece a de m e i l l e u r : 
1 . A c t e I , Scene i i l l . 
2 6 3 , 
La t e r r e aux beaux j o u r s se couronne 
De g e r b e s , de f r u i t s e t de f l e u r s , 
M a i s 1'homme dans ses f l a n e s moissnnae 
Sn t o u s temps^des t r e s o r s m e i l l e u r s , 
Honneur aux m a i t r e s c i se le - ' j i ' s T 
Le Q^our, l e s d iamants s o m m e i l l e n t , 
Le s o l e i l e t e i n t l e i i r s s p l e n d e u r s ; 
M a i s quand v i e n t l a n u i t , i l s s ' e v e i l l e n t 
Avec l e s e t o i l e s , l e u r s s o e u r s , . , . ( 1 . ) 
On h e s i t e a c r o i r e cue c ' e s t e n t i e r e m e n t a cause du l i v r e t que l e p remie r 
opera de B e r l i o z a echoue; ,on ] ? ' e t a i t p e u t - e t r s pas encore p r e t a accep-
t e r l e s i n n o v a t i o n s d u c o m p o s i t e u r , q u i e t a i t ( J ' a i l l e u r s I ' o b j e t d ' i n i -
m i t i e s p e r s o n n e l l e s . K a i s l e l i v r e t a i & a c i l i t e l e s e f f o r t s des ennemis 
de B e r l i o z , a ne pas en doui6*r; i i a f o - u r n i un o b j e t de r i d i c u l e par ses 
e x t r a v a g a n c e s e t ses p l a ' ^ i t u d e s . Sans doute i l n ' e t a i t pas p i r e a ce t 
en^ 
egard que l e s a u t r e s l i v r e t s de I ' e p o q u e : mais l e p u b l i c a du^e t r e 
d ' a u t a n t p l u s degu q u ' i l e o n n a i s s a i t &6 e t a p p r e c i a i t d e j a l e s noms de 
-Lieon de V / a i l l y e t d 'Augus t e B a r b i e r ; i l a du s ' a t t e n d r e , a une compos i -
t i o n raeilleurs de l a p a r t eres deux e c r i v a i n s * 
Deuxieme Voyage en I t a l i e , 1838. 
En 1838 B a r b i e r p e r d i t sa mere; i l a d e c r i t c e t t e m o r t , c e l l e de l a 
personne q u ' i l a i m a i t mieux que t o u t e j a u t r e au monde, (2.) e t nous savons 
combien i l en s o u f f r i t . M p a r t 1'etude sur sa mere des S o u v e n i r s persons 
n e l s , ce t r i s t e evenement l u i i n s p i r a deux poemes, I ' u n de 1838, I ' a u t r e 
de 1839; (3.) dans l e p r e m i e r sa d o u l e u r es t de date r e c e n t e : i l v i e n t 
d ' e p r o u v e r 
L 'evenement f a t a l e t ^ t o u t l e mal que f a i t 
La mor t d\are e t sup rem.e , . . . 
Tous l e s s o u v e n i r s du passe l u i r e v i e n n e n t ; l a " r i e u s e enf fance , " l e s 
p r e m i e r s pas , l a f i e r t e de sa mere : 
1. A c t e I , Scene V I I I . 
2 . V o i r a l a page ^^ . 
3. P u b l i e s p l u s t a r d avec l e s Selves. 
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Sn ecou tan t le b r u i t de nos pas g l o r i e u x 
Dans l e s champs de l a v i e . . . 
e t i l pense avec un r e g r e t d o u l o u r e u x a t o u t ce q u ' i l a p e r d u . Les coups 
l e s p l u s c r u e l s ne l e t o u c h e r o n t pas desormals : 
He p u i s - J e vous s o u f f t i i , pu isque J ' a l suppor te 
La p e r t e d ' m i e m e r e ? . . . . 
L ' annee d ' a p r e s son a f f e c t i o n n ' e s t pas m o l n d r e , mais sa d o u l e u r a ' e s t 
un peu ca lmee . C ' e s t a sa mere q u ' i l d o i t t o u t ce q u ' i l a a c q u i s dans l a 
v i e , c ' e s t e l l e q.ui l u i a a p p r i s I d i s t l n g u e r e n t r e l e b i e n e t l e m u l : 
fi'est t o i q u i m 'ense lgnas l e s vertusds^ de ce monde, 
C ' e s t t o i q u i v e r s de doux penchants 
T o u r n a n t , comme un r u l s s e a u , mon humeur vagabonde. 
Me f i t p r end re l e s . b o n s d ' a m i t i e p r o f o n d e , 
E t meme en p i t l e l e s m e c h a n t s . . . . 
Jamais 11 h ' o u b l i e r a l e s le(^.ons q u ' e l l e l u i a i n c u l q u e e s . 
A v a n t de se ca lmer assez pour e c r i r e des v e r s a u s s i r e s l g n e s que ceux 
de 1839 , l e poete a v a i f du q u i t t e r P a r i s pour se r e m e t t r e de sa d o u l e u r . 
En 1838 J ' eus l e malheur de pe rd re flia mere , Le s e j o u r de - a r i s M 
m ' e t a i t devenu i n s u p p o r t a b l e , e t sen tan t q u ' i l f a l l a i t une secousse 
phys ique pour f a i r e d i v e r s i o n a me d o u l e u i ' , Je p r l s l e p a r t i d ' a l l e r 
pas se r que lques mols en I t a l l e . ( 1 . ) 
Ce t t e f o i s I ' l t a l i e ne l u i i n s p i r e p i s un " p i a n t o " p o e t i q u e ; mais i l 
nous a d e c r i t dans ses S o u v e n i r s tout i Jes l e s etapes de son v o y a g e , ( 2 . ) 
I I q . u i t t a P a r i s v e r s l a f i n d ' a o u t , e t se r e n d i t en I t a l l e par l a 
meme r o u t e q.u 'f in 1 8 3 1 , par Lyon e t M a r s e i l l e . Au mois de se'ptembre i l 
a r r i v a a Rome. I I f i t d ' a ^ o r d un t o u r d ' i n s p e c t i o n , r e v o y a n t t o u t ce q u i 
l u i a v a i t p l u e^i 1832; mais ce q u i I ' a t t l r a s u r t o u t , ce f u t l a rpensee 
de Sublaco e t de T i v o l i . Leur s assmcaat ions a r t i s t l q u e s l u i p r o m e t t a l e n t 
des p i a i s i r s q u i I ' a i d e r a l e n t a sou lage r sa d o u l e u r ; a Sublaco a u s s i ml 
d e v a i t t r o u v e r un t r e s cher a m i , l e p e i n t r e Cugene B u t t u r a , 
Le d e t a i l e s t t o u j o u r s c a r a c t e r i s t i q u e des^eci+'S en pDose de B a r b i e r , 
1 , S o a v e n l r s p e r s o n n e l s , Page 3 4 . 
• 2 . Idem, Pages 3 4 - 1 0 5 . 
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I c i i l n ' o u b l i e xms j u s q u ' a u p l u s prosai 'que d e ' t a i l du voyage a Subiaco; 
ses compagnons de f i a c r e , l a c h a l e u r i n t e n s e , "un s o l e i l de plomb ^§1 
e n d o r t deux de l ies compagnons," I ' a r r i v e e a T i v o l i , 1 ' h o t e l l e r i e , l e 
souper , l a pensee q u ' i l d e v r a i t se r e g e i l l e r a t r o i s heures du m a t i n : 
. . . i l e s t b i e n desagreab le de ne pas f a i r e l a n u i t e n t i e r e dans son 
l i t , me d i s - j e a moi-meme; n ' i m p o r t e , en me couchant^ de bonne heure 
j e r e t a b l i r a i ? * I ' e q u i l i b r e . . . 
C ' e t a i t t o u j o u r s un humrae s o c i a b l e , q u i a i ^ m a i t a p a r l e r avec ses 
compagnons: e n t r e T i v o l i e t Subiaco i l f i t l a connaissance d'unf^ 
F r a n g a i s don t l e beau-pere e t a i t p r o p r i e ' t a i r e de l a m e i l l e u r e auberge de 
l a ; r e g i o n ; ce f u t j u s t e m e n t dans c e t t e auberge q u ' i l t roui^a son a m i , e t 
q u ' i l d e c i d a de s e j o u r n e r l u i - m e m e . C ' e t a i t une v r a i e auberge pour a r t i s t e s ' . 
I I e s t d 'usage que l e s ho t e s de Madame F l a c h e r o n s a chant manier l e 
p i n c e a u , l a i s s e n t en ce t e n d r o i t un s o u v e n i r de l e u r s e j o u r . Ce sont 
des p o r t r a i t s d ' a r t i s t e s des s ihes en charge e t dans des poses p l u s ou 
p o i n s e x c e n t r i q u e s , Je n ' a i m e pas beaucoup l a c a r i c a t u r e , cependant 
que lques -uhe d ' e n t r e eux me f o n t r i r e . . . 
B u t t u r a l u i se rv i l ? de gu ide pour une | ) r o m e n i i d a u t o u r de l a p e t i t e 
v i l l e , e t B a r b i e r admi ra avec enthousiasme t o u t l e panorama q u i s ' e t a l a i t 
devant ses y e u x . De r e t o u r a 1 ' h o t e l l e r i e , on soupa f o r t b i e n , e t B a r r i e r 
pu t f a i r e l a connaissance de c e t t e p e t i t e communaute' a r t i s t i q u e . On fume , 
on b a v a r d e , on d i s c u t e a q u i mieux mieux l e s m e t i t e s r e spec t i f s d ' I n g r e s 
e t de D e l a c r o i x : 
E a n d i s que t o u i i s ces j o y e u x d e d u i t s se d e r o u l e n t , l e s f i g i i r e s grotesques 
des m u r a i l l e s au f e u r o u g e a t r e des lampes de c u i v r e e t a t r a v ^ s s l a 
fumee des p i p e s , semblent e t r e d du c o l l o q u e e t y a p p l a u d i r de l e u r s 
g r i m a c e s . C ' e s t un r e f l e t d ' H o f f m a n n q u i ne me d e n l a i t p a s . , 
Un des i n c i d e n t s de son s e j o u r a Subiaco 1 ' i m p r e s s i o n n a beaucoup. 3n 
f a i s a n t l a promenade de Subiaco a S a i t e - S c h o l a s t i q u e , i l rencolil?aa une 
jeune f i l l e au desf^^spoir. E l l e v e n a i t de v o i r son p e t i t f r e r e tomber de 
r o c h e , en r o c h e , j u s q u ' a u t o r r e n t a u f o n d de I ' a b i m e : 
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S l l e se t o r d a i t l e s mains e t , l e s cheveux en d e s o r d r e , se r o u l a i t pa^ 
t e r r e en p l e u r a n t . 
— ' 4 u ' a y e z - v o u s ? ^ l u i d l s - J e . - — M i o f r a t e l l o e m o r t o l mio f r a t e l l o e 
m o r t o l e raortol e caduto n e l f l u m e I 
La n o u v e l l e a t t i n t l a v l l l e e t t o u t Subiado sembla s o r t i r pour a s s i s t e r 
a l a r e c h e r c h e de 1 ' e n f a n t ; l e l endemain B a r b i e r v i t passer l e co r t ege 
f u n e b r e : 
S u t v a n t 1 ' a n t i q u e coutume des H i t a l i e n s , deux hommes l e p o r t a i e n t 
e t endu sur une c l v i e r e , a decouve r t e t r e v e t u de ses m e i l l e u r s h a b i t s 
I l t e n a i t dans ses mains J o i n t e s une branche d ' o l i v i e r . Seulement 
comme un c o t e de son v i s age e ' t a l t m e u r t r i on I ' a v a i t tourne ' su r 1'autre, 
a f i n que l e s passan t s ne v i s s e n t pas l a l a i d e u r de sa b l e s s u r e . ' 
De c e t t e fiac^on l e pauvre p e t i t s e m b l a i t encore d o r m i r , . . J e l u i 
donna1 un s a l u t e t im s o u p i r . 
La vue de l a vandage a Subiaco l u i i n s p i r e un passage t o u t l y r i q u e : 
A d i e u , b e l l e s grappes aux g r a i n s v i o l e t s e t o b l o n g s , s i grasses e t s i 
pesantes q.u'on l e s eu t p r i s e s pour c e l l e s que l e s J u i f s t r o u v e r e n * sut 
l a t e r r e de Chanaan! A d i e u , a p l e n d i d e ornement des t r e i l l e s , on ne 
vous v e r r a p l u s pendre g rac ieusement aux b ras des orraeauxl I I f a u t 
tomber sous l e s d o l g t s des Jsunes hommes montes au f a i t e des a r b r e s 
pour vous a t t e i n d r e , e t a l l e r t e r n i r vos b r i l l a n t e s c o u l e u r s dans l e 
f o n d des baque ts q u i vous a t t e n d e n t , De l e u r s c o l s erases cotnme des 
chapeaux roma lns renverses4> vous i r e z e n s u i t e vous e n f u i r dans l a 
cuve Jusqu^a ce que l e p i e d r o u g l d ' u n f o r t ga rqon vous en fasse 
a r s s s o r t i r en l i q u e x i r d o r e e . A d i e u , b e l l e s g rappes , p l a l s l r des veux et 
des i e v r e s , r e m p l l s s e z v o t r e d e s t i n i D e j a l a Jo ie que vous dev=iz 
r epandre dans l e coeur des hommes se prepare a v o t r e aspect e t a v o t r e 
t o u c h e r . Ceg l a r g e s f r o n t s de paysans montagnards pe rden t un peu de 
l e u r g r a v i t e h a b i t u e l l e e t se d e r i d e n t . Des chants s ' e n v o l e n t de l a 
bouche des Jeunes f i l l e s e t de g ros e c l a t s de r l r e se melent aux o r i s 
des e n f a n t s sous 1'ombre des f e u i l l a g e s , e t dans l a melee des mains , 
p l u s d ' u n r e g a r d amoureux e s t J e t e , p l u s d ' u n ges te e s t t e n t e » '.Quelle 
q_ue s o i t l a n a t u r e des l i e u x e t des hommes, q u e l l e s que s o i e n t l e u r s 
meeurs , 11 r e s t e r a t o u j o u r s dans I ' a c t e des vendagges un peu de 
I ' a n e l e n n e l i b e r t e s a t y r i q u e , quelque chose du v i e u x . c u l t e de Bacchus, 
Son d e r n i e r s o u v e n i r de l a v i l l e e s t c e l u l d ' u n e v i s i t e a l a g r o t t e de 
S a i n t - B e n o i t ; dans I ' e g l l s e 11 remarque une J-une femme a genoux et 
comme en e^ t a se . I I eomprend c e t t e p o s s i b l l i t e , l a puissance des symboles 
r e l i g i e u x su r l e co rps e t sur l e s e m o t i o n s . 
Moi-meme,, t o u t u h i l o s o p h e gue J ' e t a i s . J ' a v a l s s u b i c e t t e i n f l u e n c e . 
J ' e p r o u v a i s une s o r t e de c a l m e ' e t de r a f r a i c h i s s e m e n t d e l i c i e u x . . . 
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De r e t o u r a l a V i l l e E t e r n e l l e , i l y passa encore une semaine, a 
v i s i t e r l a tombe de son ami 3ug^ene de l a G l a n d i e r e , l a b a s i l i q u e de 
S a i n t - J e a n de L a t r a n , l a P^rramide de C e s t i u s , l e Forum, l a r i v i e r a , 
C ' e t a i t t o u j o u r s en t o u r i s t e i n f a t i g a b l e q u ' i l v i s l t a i t l e s v i l l a s : r i e n 
ne l u i e c h a p p a i t , e t i l e m b e l l i t . s e s d e s c r i p t i o n s d 'une abondance de 
d e t a i l e t d ' i m p r e s s i o n s spon tanees . La vue de Rome que l u i f o u r n i ^ ^ e s 
h a u t e u r s de S a i n t - J e a n de L a t r a n l e f a i t m e d i t e r sur l e s d e s t i n e de 
1 'Empire Romain; 
La vue des montagnes d ' A l b a n o me r a p p e l l e I ' a n c i e n S a t u r n i o , e t c e t t e 
r a c e energ ique ^ u i , melee a c e l l e d 'Svand re , fo rma l e noyau des f o n -
d a t e u r s du p l u s v a s t e empire q u i a i t j ama i s e x i s t e . Pu i s l e s m u r a i l l e 
de B e l i s a i r e aux creneaux a demi- ru j .nes m ' i n d i q u e n t l e neant des 
choses h i j A a i n e s , l a decadence de 1 'empire des e n f a n t s de Romulus; 
p u i s a p p a r a i s s e n t l e s moniiments c a t h o l i q u e s , S a i n t - J e a n - d t - T o u s - l e s e 
S a i n t s , S a i n t - J e a n , I ' a n c i e n n e b a s i l i q u e , l a p remiere e g l i s e du 
monde, e t avec e l l e , j e v o i s l e s domina teurs a c t u e l s de c e t t e noble 
t e r r e , l e p o u v o i r q u i a succede au p o u r v o i r r e m a i n , l a v i e i l l e papaute 
marchant s i l e n c i e u s e m e n t e t a t r a v e r s l e s r u i n e s a l a conqu3te du 
m o n d e . . . . 
C ' e s t a Kea t s q u ' i l pense en pariSourant l e e i m e t i e r e p r o t e s t a n t pres de 
l a pyramide de C e s t i u s : 
. . . l e tombeau q u i m'a l e p l u s i n t e r e s s e e t r e t e n u l e p l u s longtemps 
a j i p r e s de l u i , c ' e s t c e l u i de I ' i n f o r t u n e John K e a t s , I ' a u t e u r 
d ' E n d y m i o n . , l e poete a n g l a i s q u i , de nos j o u r s , e t apres n o t r e Andre 
C h e n i e r , k eu l e s en t imen t l e p l u s f i n e t l e p l u s t end re de l a beaute 
a n t i q u e . Mine pa r l a consompt ion e t l e c h a g r i n , i l e t a i t venu m o u r i r 
a Rome a u p r i n t e m p s de I ' a g e . . . 
En r o u t e de Rome a F lo r ence i l passa devant l a cascade de T e r n i , l a 
p l u s b e l l e chute d ' e a u q u ' i l eu t j a m a i s vue . 
Uh c i e l d ' a z u r , des marbres rouge b r u n e t des f e u i l l a g e s ve rdoyan tS , 
v o i l a ce q u i , f a i t s e s s o r t i r l a b l a n c h e u r des eaux, q u i s 'e ' lancent en 
t r o i s nappes , se b r i s e n t e t re tombent au m i l i e u d ' u n epais nuage 
d ' a r g e n t . I I y a l a de I ' h o r r e u r , mais une h o r r e u r q u i n 'excede pas 
l a s / i bo rnes , une h o r r e u r comme c e l l e d 'une t r a g e d i e grecque , e t q u i , 
vue a son p o i n t , ne manque pas de charme. 
A que lques l i e u e s encore de F l o r e n c e l a tombe de L u c r e z i a M a z z a n t i , une 
seconde Lucrece de Rome, l u i i n s p i r e l e sonnet q u ' i l a j o u t e p l u s :^arfl 
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a I ' e d i t i o n d e f i n i t i v e des Rimes H e r o i q u e s . 
A F l o r e n c e 11 contampla l e v i e u x p a l a i s des n o b l e s , l e Ponte Vecchio 
ou I ' o n se d i r a i t au P a l a i s - E o y a l a P a r i s ; i l d i n a avsc L i s z t a l a 
T r a t t o r i a d e l l a Luna e t a s s i s t a a un de ses c o n c e r t s : 
. . . E n homme h a b i l e ej; p l e i n de t a c t , 11 a s e r v i aux I t a l i e n s a l e u r 
g o u t . I I ne l e u r a guere Joue que des morceaux de musique i t a l i e n n e . 
I I a e t e c o n t e n u , s e r r e , f i n , p e r l e , d ' u n b r l l l a n t e t d 'une grace; 
p a r f a i t e , a u s s i a - t - i l ob tenu l e succes l e p l u s c o m p l e t . C'a e t e ' u n 
v e ' r i t a b l e t r i o m p h e , q u i a du occuper t o u t e l a seraalne l e s - s a l o n s de 
F l o r e n c e . . . 
A F l o r e n c e a u s s i 11 a eu I ' o n c a s i o n de causer avec D a n i e l S t e r n , (Madame 
^ d ' A g o u l t ) q u i l u i r a p p e l a un mot de Sa in t -Evremond : 
. . . i l ( e s t ) moins i m p o s s i b l e de t r o u v e r l a r a i s o n dans l e s femmes que 
de t r c u v e r dans l e s hommes l e s agrements de 1 ' e s p r i t des f emmes . . . 
Au musee i l m e d i t a s u r J^eonard de V i n c i , q u i se p l a i s a i t a l a Jux tapo-
s i t i o n du beau e t du l a i d , du b i z a r r e e t du charmant : e t 11 l u i t r o u v e 
$ne a f f i n i t e ' asrec S h e l l e y / 
Ce ne f u t p l u s Orcagna q.ui I ' o c o u p a pendant sa deuxleme v l s l t e a 
P i s e : 
. . . J e l a i s s e . . . d e c o t s l e Sfeakespeare g o t h i q u e de l a p e l n t u r e f l o r e n -
t I n e pour a d m i r e r I ' e l e v e du bdanheureux A n g ^ i i c o de F i e s o l e 
A ogte des Images f u n e b r e s de l a m o r t , e t des c h a t l m e n t s c e l e s t e s , 
q u e l s e n t i m e n t des J o i e s de 1 ' e x i s t e n c e , des sp l endeur s de I ' a r t e t 
des beau tes de l a n a t u r e ! 
Pour r e n t r e r en France i l f u t f o r c e de passer une Journee a 
L i v o u r n e en a t t e n d a n t l e ba t eau -pos t e f r a n g a i s venant de M a l t e . I I 
demanda a son ho te ce q _ u ' l l p o u v a i t b i e n v i s i t e r : e t o e l u i - c i ne t r o u v a 
a l u i i n d i q u e r que l e synagogue e t l e c l m e t i e r e des p r o t e s t a n t s i quant 
a u c i m e t l e r e 11 remarqua l a preponderance des tombeaux a n g l a i s q u i 
. . . s e r e s s e m b i i n t prasque t o u s ; des v e r s e t s de l a B i b l e au-dessous 
des noms b r i t a n n i q . u e s p a r f a i t e m e n t connus, l e t o u t surmonte de l a 
f o r m u l e o r d i n a i r e : Sacred t o the M e m o r y . . . 
E n r e n t r a n t i a l o c a n d a , I ' h o t e me demanda s i Je me s u i s amuse. Je 
t r p u v g l a q u e s t i o n d r o l e : amuse, n o n , mais J ' a i passe l e tsmps avec 
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iM 0 U V 3 l i e s Sat i r e s . 
En 1840 gjarut chez Masgana l e volume des N o u v e l l e s o a t i r e a de B a r b i e r 
con t enan t l e s deux poemes Po^.^de-Vin e t P r o s t r a t e . ( 1 . ) JMOUS n ' avons pu 
t r o u v e r l a da te exac te de l a c o m p o s i t i o n de ces deux poemes . V o i c i t o u t 
ce que l a p r e f a c e nous app rend : 
Ce l i v r e , t e r m i n e d e p u i s l ong t emps , e t qu^ dea 'causes p a s t i t j u l i e r e s 
ont empeche de p a r a i t r e j u s q u ' a ce j o u r , r en fe rme deux s a t i r e s 
n o u v e l l e s e t de c a r a c t e r e s d i f f e r e n t s . . , ( 2 . ) 
Ce t t e q u e s t i o n de date nous tfait t r a i t e r d ' J i r o s t r a t e d ' a b o r d , ca r a c^ 
p ropos que lque chose de b i e n c u r i e u j c , une v r a i c o i n c i d e n c e l i t t e r a i r e , se 
p p d d u i s i t . I I n ' y a v a i t pas q u ' u n E r o s t r f t e dans c e t t e annee de 1840 
i l y en a v a i t deuxI L ' a u t r e e t a i t de M. A . Labensky, q u i a v a i t t o u j o u r s 
e c r i t aupa ravan t sous l e pseudonyme de Jean P o l o n i u s , mais q u i p u b l i a 
son S r o s t r a t e sous son v r a i nom. La q u e s t i o n de r=issemblances e n t r e l e s 
deux poenes , d ' e m p r u j i t s , meme, s^mble s ' i r apose r , raais nous ipouvons const-
t a t e r , sans p l u s de p r e u v e § que l e s deux poemes, q u i B a r b i e r n ' emprun ta 
r i e n a L a b e n s i y e t r ecap roquemen t . 
L ' E r o s t r a t e de B a r b i e r ^ f m t donne a u p u b l i c avant c e l u i de Labenslcy; 
nous l e salons de B a i i i t e - B e u v e q u i d i t , dans ses P o r t r a i t s Contempora ins , 
au s u j e t d u poeme de Labens3?y: 
Commence d e p u i s des annees , l a i s s e ou r e p r i s p l u s d'une f o i s a t r a v e r s 
l e s o c c u p a t i o n s d 'une v i e que l e s a f f a i r e s r e c l a m e n t , ce t P r o s t r a t e 
e t a i t d e j a i m p r i m e , e t non p u b l i e , quand l e poeme de B a r b i e r p a r u t . ( 3 . 
Done, 1 ' E r o s t r a t e de Labenslcy a u s s i f u t compose avant 1840. V o i c i ce 
q u ' B n d i t .Labeitis]<y dans sa p r e f a c e : 
Le poeme q u ' o n va l i r e e t a i t , s i n o n acheve', du moins congu e t execute 
en grande ""part ie depu i s l o n g t e m p s . ( 4 . ) 
1 . I I n ' e n a v a i t p a r u s ipa rement e t a n t e r i n u r e m e n t q u ' u n i n c i d e n t du 
deuxieme, B r o s t r a t e au Temple d 'Ephese , p u b i i e dans l a Revue des 
Deux Mondes tome j ^ l . Pa^es 285-93^ 
2 . P r e f a c e , Page v . 
3 . Tome I I I , Page 2 9 8 . 
4 . P r e f a c e . G o s s e l i n 1840 . 
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•<»,uant au r e s t e , on n'a ciu'a l i r e las deux poemes pour v o i r g u ' i l s n'ont 
vr a ^ i m e n t ciue l e t i t re e t l a source mythologiciue en commun. U r o s t r a t e 
lui-meme ne ressemlDle p l u s chez liabens]?y au personnage cree par B a r b i e r . 
n' 
PourQ.uoi o n t - i l a c h o i s i ce theme d ' S r o s t r a t e , mythe.oui est ©ertainement 
pas rparmi l e s p l u s connus? i^ous c i t o n s ksseliA^, c^ui dans son etude sur 
Les Pet i t s Romantigues,. nous ej i p l i c i u e l a mystere/i, en p a r l a n t de Labensl<y; 
En 1683 P o n t e n e l l ? , da^is I ' u n de ses Dialogues des Morts. a v a i t mis 
en presence Siexandre et 3 r o s t r a t e . Sn 1780, V e r r i , a l a s u i t e de ses 
M u i t s Romaines. l u i a consacre guelq^ues pages; eli en 18cJ6 Lestrade a 
t r a d u i t l a Vie d ' S r o s t r a t e de V e r r i f ^ en f r a n c j a i s * 
Le s u j e t , dans sa g e n e r a l i t e p h i l o s o p h i q u e , e t a i t un peu dans I ' a i r , 
du d o i n s dans I ' a i t q.ue r e s p i r a i t l e p a r t i r o y a l i s t e en France et 
a i l l e u r s . Danv^ un t o u t a u t r e t o n , q u i n ' a v a i t r i e n de comimm avec l e 
romtintisme, Berciious, J'auteur de l a Gastronomie. n ' a v a i t - d l pas 
p u b l i e des 18S9, l e s Encelades Modernes. et en 184© meme, Auguste 
B a r b i e r ne c o m p o s a - t - i l pas l u i a u s s i un E r o s t r a t e ? ( 1 . ) 
Voyons comment l a b e n s i y a envisage l e s u j e t , avant de passer a UAB 
etude p l u s d e t s i l l e e du poeme de B a r b i e r . Sainte-^^euve ne t r o u v e q.ue peu 
de r a p p o r t s e n t r e l e s deujc poemes. 
Les deux poetes ont p r i s l e u r s s u j e t s d i f f e r e m m e n t , M. B a r b i e r par l e 
cote l y r i c i u e , ivi. labenslcy par 1'analyse p l u t o t e t l e developpement 
a p p r o f o n d i d'un c a r a c t e r e . {B.) 
c 
Hous t r o u v o n s c e r t a i n e m e n t ^ e t t e analyse et de developpement a p p r o f o n d i 
Chez Labens]<y, e t p o u r s u i v i s d'une fagon des^^ p l u s romantiq.ue3. C'est du 
ramantisme de 1820-183D, o e l u i d© Lamas-tine des M e d i t a t i o n s , du V i c t o r 
Hugo d'Sernani.. L ' E r o s t r a t e fi^t de Labenslcy est venu t r o p t a r d dans l e 
s i e c l e ; i l n'a p l u s sa place dans l a i^ance de 1840: l e mal duj.siecle a 
pri&sci.ue p e r d u son ancienne renommee comme s u j e t l y r i c u e . 
La p r e f a c e de Labenalcy promet presq.ue un E r o s t r a t e s a t i r i g u e e t actuej 
Le nombre des E r o s t r a t e e s t en e f f e t .plus c o n s i d e r a b l s q.u'on ne pense 
a une epoc^ue ^omrae l a n o t r e , ou l a democratie sans cesse en a c t i o n , 
et 1 ' e d u c a t i o n t o u j o u r s p l u s repandue, m e t t e n t chacLue j o u r en mouvemenk 
dans l a s o c i e t e p l u s de d e s i r s e t d'ambitions c i . u ' i l ne l u i ^ -A est 
p o s s i b l e d'en s a t i s f a i r e , Le s p e c t a c l e du present n'aura done pas e t s 
sans i n f l u e n c e sur 1 ' a u t e u r , . . ( 3 , ) 
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all. ' ' 
k a i s c e t t e proraesse ne s'^s t pas re ' a l i s e e . L ' 3 r o s t r a t e g u i nous c o n f r o n t e 
i c i c'est un h e r n a n i q^ui sembls 
.».poursuivi d'un f u n e s t e d e s t i r i o . .^ -1. ) 
I I d i t a I t h i s , l a jeune f i l l e c i u ' i l I'aime: 
/ Je s u i s xie pour me perdre e t t e perdre avec moi.,.(a,) 
C'est un poeme f o r t i n t e r e s s a n t comme c u r i o s i t e l i t t e r a i r e . l o u s y 
remsranons b i a H des t r a i t s romantiq^ues: l a recherche du c o n t r a s t e dans 
l e s t y l e , 
C e t t e h o r r e u r du commun, ce t amour de 1 ' e c l a t , 
mui f o n t l e grand heros e t l e grand s e e l e r a t . . . 
l a c o u l e u r l o c a l e e s t p l u s soignee i c i 4ue dans l e poeme de B a r t i e r ; 
labenslcy a f o r t t r a v a l l l e a f a i r e r e v i v r e pour nous l a Grece a n t i q u e ; 
notons a u s s i des passages purement l y r i g u e s , te]^q.ue c e l u i - c i : 
Le j o u r e s t encore l o i n : dans Ephese sans b r u i t , 
L u i s e n t d'un f e u mourant l e s aiampes de l a n u i t ; 
A p e i n e , s u r l e s monts, un crepuscule sombre 
L a i s s e e n t r e v o i r l e u r s b o i s e t l e u r s r o c h e r s dans I'ombre...(3.) 
d ' a u t r e s g u i nous r a p p e l l e n * L a m a r t i n e : 
Comme un a i g l e mar i n , c^ui de sa roche a l t i e r e 
Spie a son l e v e r l a n a i s s a n t e l u m i e r ^ , 
L ' o e i l f i x e , I ' a i l e ouverte a son premier rayon, 
E r o s t r a t e en s i l e n c e e x p l o r e 1'horizon, 
I I aime a contempler c e t t e mer i n f i n i e , 
Monotone, i n g u i e t e , image de sa l y i e , 
^ u i , chaq.ue j o u r , r e v i e n t comme l u i sans repos, 
Sur l e s memes e c u e i l s b r i s a r l e s meraes f l o t s . . . ( 4 . ) 
Le poeme de iabensJqa e s t b i e n p l u s j l o n g q.ue ®eliii de B r b i e r t r o p l o n g , 
malheureusement, pour que nous nous y a t t a r d i o n s . Passons done a une 
etude du poeme de B a r b i e r , dont 1 ' E r o s t r a t e ^I'est p l u s un vjersonnage 
a u s s i c l a i r e m e n t d e f i n i que c e l u i de labenslqs'", mais p l u t o t un symbole, 
s e r v a n t a former l a base d'une s a t i r e t r e s mordante e t t o u t a s t u e l l e . 
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D i v i s e e en quat r e i j a r t i e s , c e t t e s a t i r e e s t presentee sous une forme 
dramatique, - — c e q u i ne nous tromps n u l l e m e n t . Impossible de l a repspe-
s e n t e r en scene, e t i l e s t c l a i r que t e l l e ne f u t jamais 1 ' i n t e n t i o n de 
I ' a u t e u r . 
Kous nous t r o u v o n s d'abord dans I ' l l e de Leranos, sous im " l a r g e s o l e i l 
p armi des c o l l i n e s au bord de l a mer. JCrostrate v o i t de loisA u n f i b e l l e 
jeune f i l l e e t son d e s i r d ' i m m o r t a l i t e se t r a n s f o r r a e . C'est par 1'amour 
que I'homme e s t i m m o r t e l ; l e s i n s t i n c t s du corps ont pour base 
l e ferme d e s i r 
D'etre comme l e s d i e u x , de ne jamais m o u r i r . . 
i i i n s i se m a n i f e s t e pour l a prem i e r e f o i s l a recherche de 1 ' i m m o r t a l i t e 
q u i va f i n a l e m e n t p e r d r e E r o s t r a t e . I I e f f r a i e l a jeune f i l l e , e t des 
p a t r e s vdennent l a sauver; un v i e i l l a r d a r i ^ i v e comrae a r b i t r e de l a l u t t e 
q u i s ' e n s u i t . I I exige q u ' E r o s t r a t e q u i t t e l ' . t l e instamment, et l e s 
p a t r e s , voyant uii n a v i r e p r e t a debar.j_uer, empsttent E r o s t r a t e , pendant 
que l e v i e i l l a r d l u i d i t : 
Ee cherche que l e b i e n ; c'sst l a seule puissance 
tfcUi subjugue l a mort; a l a d i v i n e essence 
C'est par It qu'on r e t o u r n e , et que montant aux c i e i i x , 
L'*homme t o u t t r a n s f o r m e d s v i e n t semblable aux dieu x . . 
G-ustave Planehe, ( 1 , ) t r o u v e que c e t t e p a r t i e ne s e r t en r i e n au develop 
.-pement de l a pensee du poete; e t q u ' e l l e ne s'accorde n u l l e m e n t , 
d ' a i l l e u r s , avec I ' i d e e que nous avons d'Erost-^ate d'apres l e s e c r i v a i n s 
de I ' a n t i q m i t e . Dans l a Revue de P a r i s . 4 2 . ) l e c r i t i q u e q u i s i g n a i t 
ii.D.M. t r o u v e J au c o n t r a i r a , dans c e t t e premiere p a r t i e une fraicheu-^ 
a g r e a b l e , t o u t en d e s i r a n t l a suppres s i o n de c e r t a i n e s p a r t i e s q u i l u i 
r a p p e l l e n t I'iambe. M Blanche a p l u t o t r a i s o n , a n o t r e p v i s , Ces pages 
ne sont pas n e c e s s a i r e s au deroulement du drame, e l l e s ne servant en r i a n 
a f a i r e d ' E r o s t r a t e u i i personnage v r a i . La f i n da l a scene s e r t a ft* i r e 
1. Revue des Deux Mondes. 1840. Tame I . Pages 654-661o 
2. 1840. Tome jLY. Pages 702-711. 
embarcLuer S r o s t r a t e sur un n a v i r e , d'ou l a seconde scene, av^c sa t^rapete 
e t son a:«ufrage ; mais 1 . ' i n c i d e n t comme t e l ^ n'est pas i n d i s i p e n s a i i l e , et 
se 
une t e l l e scene ne t r o u v e p o i n t chez Labenslcy. 
La deuxieme p a r t i e t r o u v e E r o s t r a t e sur l a mer, parmi des m a t e l o t s 
q.ui c h a n t e n t , sous un c i e l b l e u e t s o u r i a n t , sur une mer calm_e e t v e r t e . 
E r o s t r a t e s'etonne de ce ciue l e p i l o t e ne se lasse jamais de sa v i e mono-
t o n e , ( i u " i l se contente de f a i r e s i peu des f a c u l t e s ciue l u i ont donnees 
l e s d i e u x . P o u r i j u o i n ' e s s a i e - t - i l •ge.B de t r o u v e r I ' i l e dont on p a r l e , 
au f o n d de 1'AtlantiQ.ue, ou n u l n a v i r e n'a aborde, ou ont .habite 
A c h i l l e e t Liomede, ou t o u t est j o i e e t r i c h e s s e e t paix? C ^ l u i o u i 
t r o u v e r a i t c e t t e i l e s e r a i t un he r o s , un a u t r e Jaann. Mais pour l e p i l o t e 
l e renom, I ' a d m i r a t i o n des hommes, n'ont pas d ' a t t r a i t s : I ' e x i s t e n c e de 
I'homme n'a pas de duree dans l e temps, sa renommee n'est cLU'un songe, 
I I n'est rmen d' i m m o r t e l fi.ue l a d i v i n i t e . 
La c o n v e r s a t i o n e s t interrompue par une tempete q u i s i ^ r g i t . E r o s t r a t e 
confesse son h o r r e u r de l a mort; i l ne peut presq.ue pas c r o i r e Q^u'elle 
s o i t s i proche. Son arae ne sera r i f i ^ ; r i e n ne r e s t e r a de l u i : 
S t a i t - c e done l a peine dans ce monde de n a i t r e ; 
D'avoir de l a pensee a f i n de t o u t conna.itre, 
D'etre t o u j o u j ^ s g o n f l e de voeux a m b i t i e u x , 
De p o r t e r l e nom d'homme et d'invoc].uer l e s dieux? 
Les m a t s l o t s t r a v a i l l e n t en v a i n , l e ISaavire est b r i s e par l a foudre ; 
E r i i i s t r a t e e s t plonge dans I'eau, t o u j o u r s p r o t e s t a n t : Je ne veux pas 
mo m r i r l s ' e c r i a n t jusc^u'au moment q,u'il o r o i t son d e r n i e r 
Je t e d i s p u t e r a i , mort infame e t c r u e l l e l 
Du flambeau de mes j o u r s l a derniES'e e t i n c e l l e l 
Planche a des c r i t i q u e s assez severes pour c e t t e p a r t i e da poeme. I I 
t r o u v e dans l e chant des m a t e l o t s une c e r t a i n e f r a n c h i s e et e l e v a t i o n , 
mais aucune e l e v a t i o n dans l e d i a l o g u e e n t r e E r o a t r a t e e t l e p i l o t e . 6n 
s'etonne i n v o l ^ f o n t a i r e m e n t , d i t - i l , ciue l e s m a t p l o t s se servent de l a 
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meme langue que 1'alcyion. .ivI.D.K. de l a Revue de P a r i s c r o i t qua c e t t e 
p a r t i e a l e d e f a u t de ne oas se r a t t a c h e r ^-i l a donnee p r i n c i p a l a du 
poeme, I c i , i l e s t , s e l o n nous, t r o p se'vere. La scene s e r t a i l l u s t r e r 
1 ' h o r r e u r qu'a S r o s t r a t e de m o u r i r inconnu, sans renom e t sans g l o i r e . 
E l l e s e r t de c o n t r a s t e a l a scene f i n a l e , ou E r o s t r a t e meurt comme i l 
a u r a i t v o u l u , avec I ' i l l u s i o n q u ' i l a a c q u i s 1 ' i m m o r t a t i t e dans l a 
roeraoire des hommes. S i l a s o r i s d ' E r o s t r a t e sur l e n a v i r e n ' a v a i e n t 
temoigne qu'i^e c r a i n t e de m o u r i r , i l a u r a i t ete p l u s d i f f i c i l e de j u s t i -
f i e r l a scene; mais c'est sa w r a i n t e de m o u r i r inconnu que so u l i g n e l e 
poete . M o u r i r sur l a 1:^ mer, cependant, en n a v i r e , n'est pas l e s o r t 
d ' E r o s t r a t e . I I se r e v e i l l e l e lendemain m a t i n sur l a cote d ' I o n i a , 
e i i t o u r e par des oiseaux q u i c h a n t e n t , ( t o u j o u r s en f r a n g a i s i ) a t sous 
•on c i e l de nouveau s o u r i a n t . 
On se s e r a i t a t t e n d u a l a reconnaissance d ' E r o s t r a t e , §. son contente. 
ment d ' e t r e sauve du n a u f r a g e . Mais i l e s t t o u j o u r s p l e i n d'amertuma 
c e n t r e l e s i m m o r t e l s : 
l i s ne m'ont accorde l a jeunesse a t l a v i e , 
Uue pour combattre mieuji: mon e t e r n e l l e e n v i e , 
Mon d e s i r d'egaler l e u r s d e s t i n s g l o r i e u x . 
Ces fmers OlygipiensJ (^.uelle vaste i n s o l e n c a l 
iiuel§ iorof onds* contempteurs de nous, pauvres humainsl 
a i s n'aiment que nos maux, nos larmes, nos c h a g r i n s , 
S t , l e s s o u p i r s a r d e n t s que n o t r e s e i n elance 
Soht I'encens l e p l u s doux a l e u r s cerveaux d i v i n s . 
Comparons a ce c r i de degout un passage du poeme de Labansl-y. I c i I s s 
die-ax sont egalement sourds aux p l a i n t e s humainas, mais c'est osesque 
par irapuissance: 
Les dieux? l e s d i e u x sont sourds aux d e s i t s des m o r t a l s , 
:Bans l e u r s p a l a i s d'azur, a I ' a b r i des t e p e t e s , 
l i s dorment, ou l e S o r t , q u i marche §ur nos t a t e s 
Les eourbe, comme nous, sous son t a l o n d ' a i r a i n , ( 1 . ) 
1 . Page 43, 
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Une voi x , s o u t e r r a i n e repond a I ' E r o s t r a t e de B a r b i e r . - O u i , d i t - e l l e , 
l e s iramortels sont d u r s . C'est l a ^ o i x des T e l c h l n e s , "sombre et v i e i l l e 
f a m i l l e , " e t E r o s t r a t e p r i e l e u r aide pour v a i n c r e l a mort. Cela est 
i m p o s s i b l e , repond l a v o i x . Pourquoi ne pas p r i e r l e s di e u x , ou gagner 
un nom i m m o r t e l par sa l y r e ? mais E r d i s t r a t e a t o u t essaye, 
Au c i r c i u e , a l a t r i b u n e , au t h e a t r e , a l a l u t t e . .. 
I I n'y a pas de guerre pour l u i donner l a g l o i r e ; t o n s l e s dieux l u i 
sont sourds, e t i l iniEFOciue a l a f i n I ' a i d e des Telchin-^s, "dieux v o i s i n s 
de I ' e n f e r . " Ceux-ci n ' h e s i t e n t pas a l u i p r e t e r c o n s e i l . La t^mpete 
I ' a j e t e p r e s du fameux temple d'Ephese. V o i l a t o u t ce que d i t l a yois. 
d'abord, e t E r o s t r a t e iq.e comprend pas; quand f i n a l e m e n t i l se rend compte 
de ce g j i ' i i d o i t f a i r e . — d e t r u i r e l e temple,—--une t e l l e pensee 
I ' e f f r a i e . Mais, insife*e l a v o i x , t o u s l e s blasphemateurs du passe n' o n t -
i l s pas a i n s i a c q u i s un nom immortel? C'est l e s e u l moyen q u ' i l y a i t de 
v a i n c r e l a Mo r t . E r o s t r a t e r e f u s e dfc?febord e t s ' e l o i g n e , mais I'iclee est 
pl a n t e e a Jamais dans son e s p r i t , et nous savons, avec l e s T e l c h i n e s , que 
l e temple 'sera b r u l e . 
C e t t e p a r t i e e s t cer t a i n e m e n t l a moins dramatiqne du poeme. I I n'y 
a absolument pas d'act i o n e t l e di a l o g u e e n t r e E r o s t r a t e et une v o i x 
m y s t e r i e u s e r e n d l a scene presqiue r i d i c u l e eomme t e l l e . Tout en se rendant 
compte que ces n o i r s e t sombres T e l c h i n e s ne sont qu'un symbile q u i 
r e p r e s e n t e l e s mauvais«s«*.£itiM^/ a m b i t i o n s , l e s mauvaia c o n s e i l s , on d o i t 
quand merae admettre que ce syrabole n'est pas des p l u s heuffeusement c h o i s i a 
Peu ou p o i n t de l y r i s m e dans c e t t e p a r t i e . Le chant f i n a l des Te l c h i n e s 
e s t peu i m p r e s s i o n n a n t : 
Sous l a t e r r e pesante, a l i e n s , f r e r e s , t o u r n c n s i 
L'homme saura venge.r nos a n t i q u e s a f f r o n t s . . . 
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passons a l a quatrieme p a r t i e du poeme; e l l e e s t , a n o t r e a v i s , l a 
m e i l l e u r e . Le d i s c o u r s d ' l l r o s t r a t e devant l e temple de Diane, l a n u i t , 
forme un des p l u s beaux passages: 
La lune dans l e s a i r s oragaux et b r u l a n t s 
lie guide p o i n t enoor ses j^unes t a u r e a u x b l a n c s ; 
Le s i l e n c e est p a r t o u t , sur l a t e r r e et siu* I'onde; 
•Ct t o u t a u t o u r de moi I ' o b s c u r i t e profonde 
Rend l e s o l montueux, l e s a r b r e s , l e gazon, 
P l u s n o i r s qua l a s bosquets des j a r d d n s de P l u t o n . 
hul a s t r e dans l e s c i e u x q u i l u i s e e t me contemple; 
K u l m o r t a l q u i se t i e n n e a l a p o r t a du temple.., 
Hante par I ' e t e r n e l l a v i s i o n du temple, i l a ete f o r c e d'y r a v a n i r . -i^'ide'e 
de mettse a bas c e t t e m e r v e i l l e , de f i x e r son nom sur I ' e t e r n i t e "avac 
des c l o u s d ' a i r a i n , " a f i n a l e m e n t t r i % p h e . Le s o r t est j e t e at i l se 
lance v e r s l e tem p l e , Mais au mom.ent ou i l f r a n c h i t l e s premiers degres, 
t r o i s ferames descendent v e r s l u i : l a P i e t e , l a Baaute at l a Ke'moire. 
Chacune I ' i n v o q u e de l a f a ^ n n q u i l u i est p r o p r e : e t f i n a l e m a n t l a Itemoiie 
ne l u i proraet que l e deshonneur, que I ' i n f a m i e : 
Eon nom sera hiu-le sur t o u t a s l e s r u i n e s ; 
Ton nom sera I'echo des pastes, des famines, 
L' 8:&ouvante du genre humain. . .. 
Cela s u f f i t pour l e d e c i d e r : 
Ja v i v r a i , c'est ass a z i La mort, l a mort avara 
i^e me p l o n g e r a pas en e n t i e r au T a r t a r a ; 
i^uelque chose de moi, r e d o u t a b l e e t c e r t a i n , 
R estara pour t o u j o u r s dans I ' h a b i t a c l e humain.., 
I I mourra avec l e temple e t i l aura son nom i m m o r t e l t 
Les femraes d i s p a r a i s s e n t , e t i l e n t r e dans l e temple pour y mettre l a 
f e u . La l u e u r de I ' i n c e n d i e f a i t a r r i v e r t o u t l e paiiple ephesieiji, a f f r a y e 
e t d i s t r a i t , evoquant I ' a i d e du c i a l ; E r o s t r a t e contemple ah triomphe son 
t r a v a i l ; en v a i n l e s Megabyzes, p r a t r e s da Diane, o r i e n t malhaur a 
I ' a u t e u r de I ' i n c a n d i e ; en v a i n l e s fam.mes ^  i m p l o r e n t , l e s g u a r r i a r s 
l u t t e n t avec l e s flammes. -^e temple s ' e c r o u l a , t o u t est d e t r u i t e t 
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E r o s t r a t e c r o i t a v o i r a c q u i s I ' i m m o r t a l i t e . 
Humain, j e p u i s marcher I'e'gal des p l u s grands d i e u x 
0 raon superbe nom, prends t o n sublime essor; 
St t o i , peuple s t u p i d e , 6 peuple l a m e n t a b l e , 
H a t e - t o i de s a i s i r l e f o r t u n e coupable, 
I I s ' a p p e l l e E r o s t r a t e , i l a v a i n c u l a mort; 
Le crime e s t i m m o r t e l . . . 
» 
et une v o i x c e l e s t e repond: 
A i n s i que l e remordj 
S e l l e e s t l a s a t i r e d ' E r o s t r a t e , en t a n t q u ' e l l e peut se nommer 
s a t i r e , Ce n'est que dans i e s deux j j a r t i e s f i n a l e s que M.D.M. tr o u v e l e 
developpement de I ' i M e esA-jg.ay.^e dans l a p r e f a c e . Planche n'aime pas 
i e s S e l c h i n e s e t l e s Hegabyzes. B a r b i e r , s e l o n l u i , e st t r o p f i e r de son 
e r u d i t i o n ces a l l u s i o n s c l a s s i q u e s sont t r o p recherchees. I I n'admet 
pas que l e s T e l c h i n e s s o i e n t un symbole des a m b i t i o n s d ' E r o s t r a t e l u i -
raeme: 
. . . l e i e c t e u r ne consent pas sans peine a v o i r l a l i b e r t e humaine 
f l e c h i r sous l a v o l o n t e d i v i n e . La poete moderne d e v r a i t t ^ n i r compte 
de son t4mps et de aes l e c t e u r s . 
Paa un des personnages du poeme, co n t i n u e l e c r i t i q u e , n'exprime cepen-
dant l e s ideas de son propre temps: 
. . . L ' E r o s t r a t e de B a r b i e r est un iiomme de vdingt ans q u i a lui Rene, 
Werther, e t C h i l d e H a r o l d . 
jBel n'est pas n o t r e a v i s . Le c o n t r a s t e meme ent r e l e s deux E r o s t r a t e de 
B a r b i e r e t de Labenslcj' s u f f i t | p o u r montrer q u ' i l n'y a r i e n du ^eros 
romantique chez l e peraonnage de B a r b i e r ; ce n'est p o i n t du mal du s i e c l e 
Q u ' i l souffre» 
Une remarque que f a i t Iff.D.M. ^.u* l e s q u a l i t e s s a t i r i q u e s du poeme 
es t i n t e r e s s a n t e , I I t r o u v e que 1 ' i n s p i r a t i o n s a t i r i q u e eat a peu pres 
e x c l u e de cet ouvrage><^4^^t e t i l ne- s'en p l a i n t pas I I I d i t a ce 
propos: 
S i S r o s t r a t e e s t s u p e r i e u r S, Pot-de-Yin c'est s u r t o u t .. .parce que li. 
J 
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B a r b i e r ne s'est pas preoccupe de marquer chaque page du premiiger 
poeme du cachet de l a s a t i r e . 
En e f f e t , l a s a t i r e n'est pas t r e s evidente dans l e poeme, et l e poeme 
n'en souffre pas. Ce qui e s t c e r t a i n c'est que I ' i n s p i r a t i o n s a t i r i q u e 
qui a cree l e s -^ambes a totalement manque i c i a Barbier; I'invectiwe de 
L^ I d o l e n'a plus sa place dans cette s a t i r e , 
De Pot-de-Vin l e poete d i t : 
Le personnage i d e a l de Pot-de-Vin a ete pour I'auteur l e symbole de 
ce t t e corruption sourde, de oette t r a n s a c t i o n j o u r n a l i e r e avec l a 
consciance, qui, selon l u i , tend a a l t e r e r l e a b r i l l a n t e s q u a l i t e s de 
l a France, al a f f a i b l i r son sens moral au p r o f i t de son egoisme, a 
l u i oter son caraotere chevaleresque, et a l a f a i r e descendre de son 
antique grandeur. (1.) 
C'est done une s a t i r e tout a c t u e l i e que B a r b i e r veut nous presenter sous 
l a forme ifframatique de Pot-de-Vin. I I sera evident au l e c t e u r que tout 
dans l e poeme e s t symbolique, des q u ' i l aura j e t e un coup d'aieil sur l a 
l i s t e de personnages: l a France, I ' H a l i e , I'Espagne, l a Pologne, Pot-de-
Vin, l a statue de Mammon, l a Renommee, l e Meurtre, l e V i o l , l e P i l l a g e , 
I ' i n c e n d i e des a b s t r a c t i o n s , pour l a plupart,(. Le poeme est l i b r e -
ment annote, et par des docmments qui raontrent que l e poete a bien 
etudie l e s questions I n t e r n a t i o n a l e s de son epoque,...les raiseres 
p o l o n a i s e s , l a l u t t e de I ' l t a l i e pour sa l i b e r t e , l e s disputes de 
I'IfSpagne, 
La premiere scene' nous r e v e l e , dans l a " t e r r e d'Europe," l e s nations 
dormantes. S r o i s d'entre e l l e s v e i l l e n t , malheureuses et abandonnees, 
I ' l t a l i e , I'Espagne et l a Pologne. Leur premier chant ne manque pas de 
beaute l y r i q u e : 
Le j o u r suecede au jour et I'annee a I'annee; 
Comme l a f e u i l l e verte a l a f e i u i l l e fanee; 
Comme l e s f l o t s aux f l o t s , comme l e s vents aux vents; 
E t t o ujours l e malheur poursuit nos d e s t i n e e s , 
1. Pr e f a c e , Page v i . 
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Touijours nos yeux sont p l a i n s de larmes obstinees; 
Moa ooeurs d'amers s o u p i r s , de longs gemissements.... 
Partout o'est meurtre et crime, c a p t i v i t e et misere. Les supplices polo-
i i a i s s^augmentent l a langue polonaise est supprimee par l e s Russes. 
L ' i t a i i e se p l a i n t de ne pas e t r e une t e r r e unie, de perdre toujours ses 
m e i l l e u r s f i l s ; en Sspagne c'est partout du brigandage et du desordre; 
l a jjauvrete f a i t des gens du peuple des voleurs et des c r i m i n e l s . Qui 
l e u r viendra en aide? S l l e s i i l e demandant a.^ l a Renommee, qui descend vers 
e l l e s des c i e u x . Mais l e s a u t r e s n a t i o n s sont sourdes: l e s Anglais 
Comrae des animaux traquent l e s Canadiens... 
1 'AMemagne n'ose r i e n f a i r e aontre l a R u s s i a , l a France ne psnse qu'au 
p l a i s i r , gu'a ses a f f a i r e s a a l l e : 
E l l e ne songe plus qu'a depenser de I ' o r , 
A dorer l e s h a b i t s d de tous l e s gens de guerre 
Pour q u ' i l s tiennent en paix l e taureau populaire... 
L e s t r o i s n a t i o n s sont au desespoir. '^ni l e s d e l i v r e r a ? L ' l t a l i e refuse 
e n f i n de c r o i r e ^ue I'ancienne flamme de l a France s o i t e t e i n t e ; bien 
qu ' e l l e l e s a i t d e l a i s s e e s , toutes l e s t r o i s dans l e passe, qu'elle a i t 
refuse;? de l e s a i d e r , I ' l t a l i e ne peut pas oroite qu'elle s o i t entiereifi-
ment e g o i s t e . Les nations se decident don| a a l l e r l a r e v e i l l e r , a l u i 
montrer l e u r misere. 
n 
Gustave Pili^phe, dans son a r t i c l e de l a Revue des Deux Mondes. trouve 
une o e r t a i n e wiguexir et e l e v a t i o n dans cette p a r t i e du poeme; mais i l n' 
aime pas que l e poete t r a i t e l e s t r o i s nations de personnages dramatiques^ 
q u ' i l l e s f a s s e voyager, q u ' i l encadre a i n s i une e l e g i e dans uneiA 
machine d'opera. 
Le voyage termine, l e s nations a r r i v e n t au p a l a i s de l a France. Avant 
l e u r a r r i v e e une vue du p a l a i s nous est permise. Nous sommes admis dans 
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une grande s a l l e de marbre, ou est dresse un magnifique banquet. La 
France e s t entouree de convives. Pot-de-Vin, f i ^ I f i l s de Mammon et de l a 
P a i x , e s t l a , qui se r e j o u i t de s o i r son triniphe approcher, sa conquete 
du trone de l a France a s s u r e e . La France declare qu'elle ne veut que,la 
paix et l e p l a i s i r : e l l e a 1'intention de se marier aVec Pot-de-Vin, 
Tout d'un coup l e s ittanses et l e s chants s f a r r e t e n t l e s t r o i s nations 
sont-tla, qui frappent a l a porte du p a l a i s , et qui demandant a p a r l e r a 
l a France, Pot-de-Vin veut qu'on l e u r refuse admission, mais l a France 
ordonne qu'on l e s fa s s e e n t r e r . E l l e s s'approchent, et se presentent 
devant l a France, q a i l e s reoonnait e n f i n , et l e u r demande l a r a i s o n de 
l e u r v i s i t e . S l l e s l e s ecoute, touchee, et Pot-de-Vin v o i t que son long 
t r a v a i l s e r a bientot perdu. La Francereconnait l a j u s t e s s e des reproches 
quon l u i adresse, mais quand l e s nations demaiident qu'elle reprenne ses 
armes et l e u r vienne en aide, e l l e se r e c i t e centre l a pensee de renoncer 
a son epoux. Les t r o i s n a t i o n s r a s t e n t s t u p e f a i t e s et degoutees a l a vue 
de/i^t cet e t r e s i indigne, elles l e reconnaissant comme plutot l e f i l s de 
son pere Mammon que de sa mere l a Pa i x , E l l e s font un dernier appel a 
l a France: 
Somvians-toi des auteurs de ton antique g l o i r e ; 
Le cor du grand Roland, de sa bouche d ' i v o i r e , 
l e te sonne-t-Al plus un douloureux appel? 
Pot-de-Vin et l e s convives veulent qu'on pousse dehors l e s nations sup-
p l i a n t e s , mais l a France l e s a r f e t e , E l l e a decide: 
Je renonce au p l a i s i r , aux douceurs de l a Paix; 
D'abord l e bi e n du monde, et mon repos apres... 
Les nations se f e l i c i t e n t I'une 1'autre et l a scene se termine sur une 
note l y r i q u e : 
I I e s t doux pendant I'orage, 
Sur une mer sans r i v a g e , 
Au s e i n d'une vaste n u i t 
De v o i r comme un f e u qui l u i t . 
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A t r a v e r s un sombre v o i l e 
B l a n e h i r l e front d'uiie e t o i l e . . . . 
M.D.M. dans sa c r i t i q u e n'a x^as entierement t o r t de d i r e : 
I I e t a i t permis a M. B a r b i e r de p r o t e s t e r avec chaleur centre l e . 
c u l t e aveugle des i n ^ e r e t s m a t e r i e l s ; mais quand i l montre l a France 
conviant l a Corruption a une hideuse orgie, et s'enivrant de ses 
ca r e s s e s g r o s s i e r e s , i l n ' e v e i l i e plus qu'une emotion penible dans 
I'ame du l e c t e u r . . . 
La t r o i s i e m e p a r t i e nous amene au temple de Mammon, avec sa statue 
du dieuX, sas p r ^ e t r a s , son encens. Un hymne de g l o i r e au dieu chante 
par l e s p r e t r e s ouvre l a scene; puis Po/t-de-Vin a r r i v e et annonce l e 
gialheur. 
L'honneur s ' e s t r e v e i l l e daas l e coeur de l a France.... 
Q u ' i l s se j e t t e n t tous devant l e dieu, q u ' i l s l e ppient de l e s a i d e r ! 
Bt nous entendons l a ppiere de Pot-de-Vin: 
0 men pera, i l y ira plus que de t a puissance, 
Sur un peuple; l e coeur du monde, c'est l a France. 
C'est sur son mouvement di s c o r d ou r e g u l i e r 
Que se re g i e c e l u i de I ' u n i v e r s e n t i e r . . . 
I I demande a s a v o i r par quel moyen i l pourra regagner l a coeur de l a 
France; l a reponse a r r i v e : 
.........Patr l a peur... 
et l e d i e u ne weut plus r i e n d i r e . Le t^itl( pretre explique a Pot-de-
Vin l e mystere de I ' o r a c l e : pourquoi pas t e n t e r d ' e v e i l l e r I'emeute en 
France, invoquer a son aide des a s s a s s i n s et des "enfants de Moloch." 
C'est a i n s i que l a France tfffrayee s e r a forcee de se r e f u g i e r de 
nouveau dans l e s bras de l a corruption. St l a scene se termine par de 
nouveaux hymnes d'adoration, dans des vers qui sonnent etragg-^ment, 
prononces devant un t e l dieu: 
Comme i e vent du nord n e t t o i e un c i e l obscur, 
E t chasse a gros f l o c o n s des p i a i n e s de I'azu r , 
Les nuages porteurs de I'onde et de I'orage: 
A i n s i l a v o i x du Dieu, son souverain langage 
Rend a nos sens l e calme pul?... 
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et p u i s : 
A l i e n s , f r e r e s ' e n tromperie, 
Coupei^-jatiye-ts de I ' i n d t s t r i e , 
Hardis monopoleurs, t r i p o t e u r s d ' a c t i o ^ s , 
Heprenons comme avant nos s p e c u l a t i o n s ! 
aveo une vigueur villonesque qui contraste etrangemant avac l e pieux 
lyrisme des premiers v e r s * 
La q u a t r i e i e scene nous transporte de nouveau au p a l a i s de t a France. 
Toutes l e s n a t i o n s s'y trouvent, occupees a p o l i r l e s armes de l a France. 
Comme l e s a u t r e s scenes, c e l l e - c i a u s s i commence par un chant / i . La 
France e s t comparee a Saint-Georges, e l l e s s'en va a l a guerre pour 
s e c o u r i r l e s malheureux. 
Pot-de-Vin par son entree interrompt eette e x a l t a t i o n amazonienne, I I 
p r i e l a France de renoncer a ses pro j e t s de guarre. i'ar tout l e pays, 
d i t - i l , persoJine ne veut l a guerre; l e s i n d u s t r i e s seront etouffees, tout 
l e pays s e r a r u i n e , (<iu'elle cede a ses p r i e r e s , i l l u i rapportera l a paix 
e t , d i t - i l : 
J ' a u r a i s o i n d'enfermer l e muffle de l a presse 
Pour qu'aueun de ses o r i s ne trouble ton i v r e s s e . . . 
L ' l t a l i e vexdB rappeler a l a France q u ' e l l e n'est pas grande par l a seule 
I n d u s t r i e : 
. . . t a g l o i r e n f e s t pas l a g l o i r e d'Albion, 
C e l l e de fab r i q u e r du f e r ou du charbon, 
E t d'en v o j l i r a f l o t s n o i r s l e s v i l l e s inondees; 
Ta g l o i r e e s t d'operer sur l e s grandes id e a s . . . 
L'Sspagne l u i r a p p e l l e sa mission, celle;d'apporter l e d r o i t et l a 
l i b e r t e . Pot-de-Vin l u i declare que l a Paux a deja dejsermine l e s bornes 
des n a t i o n s europeennes: a quoi iion tacher de l e s changer? La V i c t o i r e 
p l u t o t , pas l a Paix, reprend l a Pologaa. C'est e l l e qui a j e t e 
de I ' a i g l ? , . A l a vojyacite^autrichienne 
Tes merabres p a l p i t a n t s , o b e l l e I t a l i e n n e f 
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A I ' a i g ^ e n o i r de Prusse, avide de b u t i n , 
Les raoines de Cologne et l e s enfants du Rhin; 
Le leopard a n g l a i s eut pour sa proie inique 
Tous l e s p u i s s a n t s e c u e i l s qui peuplent 1'Atlantiqus; 
Le l i o n de Hollande eut a u s s i dans son l o t 
Le d r o i t d'ouvrir l a gueule en t r a v e r s d de I ' E s c a u t ; 
S t moi, p l u s miserable, h e l a s , que Promethee 
L i v r a n t son large f o i e a l a s e r r e effrontee 
D'un atroee vautoiir; moi, Poiogne, aux yeux bleux, 
J'en a i du porter t r o i s a mon f l a n c genereux... 
Les n a t i o n s I'emportent; l a France r e v e t ses armes, en chantant l a 
M a r s e i l l a i s e . Des voix au dehors y font echo; c'est l e peuple en revdilte, 
e'est I'emeute au s e u i l du p a l a i s I 
Le Meurtre para i t , qui ir&me deux cadavres, rappeler a l a France l a 
t e r r e u r sous Danton: pourquoi a - t - e l l e peur du meurtre? e l l e I ' a s u i v i 
vingt ans sous Kapoleon. I I ne l u i epargne aucun d e t a i l des consequences 
t e r r i b l e s de o e t t e guerre, et i a l g r e l e s remontrances des nations, qui 
l u i expliquent l a v r a i e nature de ces horreurs, l a France est glacee de 
t e r r e u r . Soute p r i e r e , tout appel a son homieur est en vain, e l l e 
tombe evanouie. Pot-de-Vin chasse l e s nations, qui a'en vont au i e s e s p o i r 
j e t a n t un d e r n i e r appel a l a France, appel qui v i e n t du coeur meme du poete 
0 F r a i i c e , vers l e sang i l ^ e s t plus d'une route; 
Le vent humide et mou de l a corruption 
Y conduit a u s s i d r o i t q u e ^ 1 ' i n s t i n c t du l i o n ; . . . . 
P u i s s e s - t u , t r i s t e mere, 6 malheureuse France, 
Me podnt v o i r qu»lque ju u r t e s enfants corrompus. 
Gorges d'or et d'argent, et de p l a i s i r s repus, 
F i n i r comme l e s Grecs, enfants du Bas-Emvire4 
Ces deux s a t i r e s o b t i n r e n t - e l l e s l e meme succes que l e s ouvrages 
precedents du poete? Bn peut en douter: l e l i v r e des Kouvelles S a t i r e s 
f u t une deception pour l e s admirateurs des lambes; on en av a i t beaucoup 
espere', temoin 1 ' a r t i c l e d'Hippolyte Auger (1.) ou I'auteur, apres s'etre 
completement decourage de I f a v e n i r de l a poesie grangaise, f a i t cependant 
1. Sur I ' E t a t de I d L i t t e r a t u r e en France en 1840 La France L i t t e -
r a i r e , 1840. Tome 37. Pages 9 7-lQfi. — 
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exception des l^ouvelles S a t i r e s de B a r b i e r , qui viennent de p a r a i t r e , 
...mais q u ' i l n'a pas eiicore l u e s J 
On n'attache plus aucune importance aux v e r s , parce q u ' i l s sont tous 
sans importance; cependant M. Augusta B a r b i e r v i e n t depublier deux 
s a t i r e s : nous sommes impatients de connaitre cette nouvelles produc-
t i o n de I'auteur des laabea, et de s a v o i r s ' i l e st i n s p i r e de l a Ion-
ganimite p o ^ u l a i r e , comme i l s ' e t a i r empreint j a d i s de sa colere et 
son noble devouement... 
E s t - c e que ce sont vra.imant des s a t i r e s que I'auteur presente i c i ? 
I I d i t a v o i r voulu s u i v r e l e s satiriques anciens, en introduisant l e 
dialogue dans ses v e r s . I I i^M eut mieux v a l u suivre tS^^ toujours 
Archiloque et Andre Cfeenier, et garder I'iambe qui l u i a v a i t s i bl4n 
r e u s s i . Ce qui s'est e n s u i v i , c'est q u ' i l est klle trop l o i n , q u ' i l a 
i n t r o d u i t non seulement l e dialogue mais 1 ' a c t i o n , l e s choeurs, presque 
jusqu'au "Deux ex machina" de l a v i e i l l e tragedie grecque. E t en voulant 
a l l i e r sa s a t i r e a d'autres genres poetiques, i l l u i a ote, surtout dans 
E r o s t r a t e . sa nature s a t i r i q u e , mais sans en f a i r e M ou comedie, ou 
tt4^ t r a g e d i e ou epopee, Sout ce qui r e s t e a cas deux poemes, c'=!st par« 
f o i s une v r a i e beaute l y r i q u e , f r u i t de l a promesse que nous an a v a i t 
f a i t e l e poete dans I I P l a n t o . 
Dh c r i t i q u e du moins, Antoni Deschamps,, ne f u t pas dequ. Les Mouvelles 
S a t i r e s r e a l i s e n t tout ce que l e s lambes avaient represante pour l u i . / i . . 
une poesie de l u t t e , entr§prise pour defendre l a cause de I'humanite. 
Voic i l e s quelques mots que d i t cet ami de B a r b i e r a propos du nouveau 
r e c u e i l , 16 19 a v r i l , 1840, en promettant un a r t i c l e c r i t i q u e pour 
I ' a v e n i r : 
Les nouveaux poemes d'Auguste B a r b i e r sont a l a hauteur des premiers. 
L'idee an e s t a u s s i n i b l e , l e s t y l e a u s s i grand. On y retrouva toute l a 
verve, toute l a chaleur du chant re de Lazare. de l a Curee et da iBianto 
de e e t t e ame s i ^enereuse qui a p r i s l a defense de toutes l e s i n f o r -
tunes, qui, aprei|.avoir pleure sur I ' i r i i n d e , v i e n t encore d'arroier 
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de ses larmes 1'Sspagne et l a Poiogne. Honneur a c e l u i qui ne deses-
pere pas de l a v e r t u i Honneur au poete qui combat toujours pour l a 
cause sacree de l a j u s t i c e et du malheurl 
Bous reviendrons sur ce r e c u e i l ! ( 1 . ) 
L ' a r t i c l e promis p a r a i t dans l a France L i t t a r a i r e un peu plus t a r d . Des 
l e debut i l e s t evident au l e c t e u r que ce que Deschamps a cherche dans 
l e s Mouvelles S a t i r e s n'est pas du tout ce qja'y ont cherche l e s c r i t i q u e s 
fie l a Revue des Deux Mondes et de l a Revue de P a r i s . La premiere moitie 
de 1 ' a r t i c l e et meme plu s , c o n s i s t e en une d i s s e r t a t i o n sur un theme char 
k I ' a u t e u r . . . .le r o l e moral de l a poesie, l a noble mission du poete. C'esl' 
de cet aspect du nouveau r e c u e i l de Barb i e r que s'occupe l e p_oete = 
c r i t i q u e , sans penser n i a l a forme n i au s t y l e . F a r b i e r a bien rerapli 
son r o l e de poete, en ch a t i a n t l e vii&e et l a corruption. 
Au dix-neuvieme s i e c l e , d i t l e c r i t i q u e , l a prose qui au dinx-huitieme 
s i e c l e e t a i t grave et philospphique, devient l i c e n c i e u s e , a quelques 
exceptions p r e s , t a n d i s que l a g»oesie, j a d i s indigne de son r o l e , est 
iBtenant s e r i e u x et calme et " ne cessa d'enseigner l e s hommes." ma 
Les poetes ont ete m t i l e s dans ce s i e c l e , car r i e n n'est plus u t i l e 
qu'un bon l i v r e P o u r r a i t - o n n i e r l e courage de ceux qui embras-
sent une c a r r i e r e qui, par l e temps qui court, ne conduit n i aux 
honneiirs n i a l a fortune? ( 2 . ) 
Deschamps approuve l a maniere dont l e poete a presente ses s u j e t s , 
"malgre l a legere o b s c u r i t e qui enveloppe l e sens v e r i t a b l e ! " Mais 
.... ce que l e l e e t e u r perd dans I ' e l l i ^ p s e et l a con c i s i o n de d e t a i l s 
i l l e retrouve dans l e grand oaractere et l a majeste de I'ensemble. .. 
...•On rencontre vingt (mains h a b i l e s et gens de metier) pour un 
homme fr a n c et o r i g i n a l , comme Eugene Delacroix, B e r l i o z et Auguste 
B a r b i e r . . . . 
Deschamps, d i r a - t - o n , e s t un c r i t i q u e i n t e r e s s e ; i l a certainement un 
pa r t i i ^ p r i s pour B a r b i e r et l a poesie s o c i a l e , 
Dans I'Echo de l a L i t t e r a t u r e et des Beaux-Arts. (3.) A. de Barthe-
lemy-Lanta a ete charge de l a c r i t i q u e da nouveau r e c u e i l . C'est un 
!• L a France L i t t e r a i r e 1 8 4 0 . Tome 37. 19 a v r i l . 
2. Idem. 1840* Some I , nouvelle s e r i e . Pages 62-4. 
3. 1840. Pages 16-17. 
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poe te amer e t t r i s t e Q.u'Aiiguste B a r b i e r , d i t - i l : 
. . . l a p o e s i e de M . B a r b i e r a q.uel(iue chose ds sombre e t d 'amer § u i 
vous f a i t m a l alors^meme g u ' o n 1 ' a d m i r e . Jizge sgvere e t i m p a s s i b l e , 
on ne l e v o i t pas meme s o u r i r e a ces r a r e s e t c o u r t e s j o i e s g u i 
^ t r a v e r s e n t p a r f o i s l a v i e . Son o e i l ne s a i t d i s t i n g u e r gue nos cr imes 
ou nos t r a v e r s , e t i l n ' a de v o i x ciue pour m a u d i r e . T e l e s t , nous l e 
d i t - i l l u i - m § m e , dans ses lambes . l e t r i s t e r o l e q.ue l e d e s t i n nous 
a impose . . . 
Dans ses B o u v e l l e s S a t i r e s B a r b i e r e s t t o u j o u r s i r r i t e , e t v i o l e n t dans 
ses e r i t i q . u e s : mais son v e r s r e s t e " i ionnete homme au f o n d . " 
Quoi g.ue pense l e l e e t e u r des JSouvelles S a t i r e s de l a v a l e u r lyr ig^ue 
ou s a t i r i g u e du r e c u e i l , i l y t r o u v e du moins c e t t e p r e o c c u p a t i o n de 
t o u s l e s poe t e s amis d ' A l f r e d de V i g n y , l e b u t m o r a l de l a p o e s i e , 
I ' h o n n e t e t e des i n t e n t i o n s du p o e t e . Tout degu q u ' o n es t a l i r e ce 
r e e u e i l e t l e s ouvrages q.ui s u i v r o n t , i l nous r e s t e du moins l a conso-
l a t i o n o f f e r t e pas l a v r a i e s d m c e r i t e du p o H e . 
Uous v o u d r i o n s s i g n a l e r i c i un i n c i d e n t c iui n ' a p p a r t i e n t q u ' a 1843, 
t r o i s ans p l u s t a r d , mais q.ui e s t d 'une grande impor tance L6i en ce 
q . u ' i l nous a p p r e n d , i n d i r e s t e m e n t , comme nous a l i e n s l e v o i r , 1 ' o p i n i o n 
de S a i n t e - B e u v e s u r P o t - d e - V i n . I I f a u t d ' a b o r d e x p l i g u e r g u ' e n 1843, 
a u moment de I ' a p p a r i t i o n des Rimes Hero iques de B a r b i e r , A s s e l i n e , 
j e u i i e c r i t i q . u e d e b u t a n t presgue sous l e pa t ronage de Sa in t e -Beuve , f i t 
( 1 • ) 
une GTitique loiJb severe du nouveau r e c u e i l . B a r b i e r y r e p o n d i t par une 
l e t t r e j u s t i f i c a t i v e dans l a Revue I n f l e p e n d a n t e . ( 2 . ) A s s e l i n e r i p o s t a 
dans l a Revue de Par iP '^e t c ' e s t dans c e t t e reponse q.ue nous t r o u v o n s 
q_uel(iue chose de t r e s i n t e r e s s a n t a I ' e g a r d de ^ a i n t e - B e u v e . ( 4 - . ) 
Dans 1 ' a r t i c l e d ' A s s e l i n e , ( i n t i t u l e Une Golere a Prdtpos de Sonne t s j 
i l y a des p h r a s e s , a u l u j e t de P o t - d e - V i n . q,ui se r e t r o u v e n t dahs une 
1 . Revue de P a r i s « x v i i i . Pages 4 7 - 5 6 . 2 . 25 j u i l l e t , 1843, P. 311 
SO J u i l l e t , 1843 . 3 4 2 - 7 . 
4 ^ . Kous t e n o n s a en r e m e r c i e r M . Jean B o n n e r o t , b i b l i o t h e c a i r e de 
l a Sorbonne , e t e d i t e u r d ' \me e d i t i o n monumentaie de l a 
e o r r e s p o n d ^ e de S a i n t e - B e u v e . 
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l e t t r e de Sa in t e -Beuve a A s s e l i n e q_ue M . Bonnero t date de j u i l l e t 1843, 
e t dans l a q . u e l l e i l t r o u v e l a source d u second a r t i c l e d ' A s s e l i n e . 
Sa in t e -Beuve d i t : 
. . J ' a v a l s e t e t e n e m e n t b i e n v e i l l a n t au f o n d pour M . B a r b i e r q.ue 
j ' a v a l s omis de p a r l e r de c e t t e s a t i r e g r o s s i e r e , l e p remie r pas 
b i e n marq.ue q , u ' a v a i t f a i t son t a l e n t v e r s l a decadence. Savez-vous, 
M o n s i e u r , oe q.ue c ' e s t que Po*4de-Vin? une a l l e g o r i e immonde q.ui 
v i s e I ' A r i s t o p h a n e e t tombe dans l e R e s t i f . l e P o t - d e - V i n , amant 
debauciie de l a F r a n c e , e s t t r a i t e par seui f i a n c e e dans une espece 
d ' o r g i e ou dansent l e s r a t s d* I ' O p e r a . (Pardon de l a c a c o p h o n i e . ) 
On e s t a t a b l e , I ' S s p a g n e , I ' l t a l i e e t l a Po logne i i , t r o i s n a t i o n s 
en d e t r e s s e , t r o i s coureuses , son t s u r l e p o i n t de s u r v e n i r ; mais en 
a t t e n d a n t on t r i nq . ue e t I ' o n s 'amuse. 
La France a P o t - d e - V i n : 
Comparons A s s e l i n e : 
J ' a v a i s e t e s i b i e n v e i l l a n t a u f o n d pour M . B a r b i e r , g.ue J ' a v a l s omis 
de p a r l e r de c e t t e s a t i r e , l e p r e m i e r pas b i e n marq.ue q . u ' a i t f a i t son 
t a l e n t v e r s l a decadence, Avez-Vous v u P o t - d e - V i n , e t savez-vous ce 
CLue c 'eat? Une a l l e g o r i e immonde, ( j u i v i s e a I ' A r i s t o p h a n e e t tombe 
dans le R e t i f , P o t - d e - V i n , amant debauche de l a F rance , e s t t r a i t e pa^ 
aofi f i a n c e e dans une o r g i e ou dansent l e s " r a t s " de 1' Opera, (pa rdon 
dei.la c a o o p h o n i e . ) . . O n es t a t a b l e , I ' E s p a g n e , I ' l t a l i e e t l a Pologne 
t r o i s n a t i o n s en d e t r e s s e , t r o i s coureuses , son t su r l e p o i n t d ^ / ^ t t f -
d ' a p p a r a i t r e ; mais en a t t e n d a n t , on t r inq .ue e t l a France s 'amuse, 
e t A s s e l i n e c i t e un passage du poeme q.ue Saintet-Beuve n ' a f a i t q.ue 
s u g g e r e r , ( 1 , ) Sa in te -Beuve p o u r s u i t dans sa l e t t r e : 
Je f e r a i grace d u r e s t e , M o n s i e u r ; l e degout a ses l i m i t e s , j e ne 
demandera i pas a M . B a r b i e r l e sens m y s t e r i e u x de c e t t e v ineuse b o u f 
- f o n e r i e . » " a i m e a c r o i r e a t o u t e 1 ' i n s p i r a t i o n genereuse ^ t l a p l u s 
d e s i n t e r e s s e e . Le f a i t e s t q.ue comme poete i l a change, i l a moins 
peur i o i , . . Q . u e dans l e s lambes de l a P o p u l a r i t e , c e t t e grande i m p u -
diq.ue. 
A h l m o n s i e u r , . . 
un peu p l u s l o i n dans I ' a r t i s l e d ' A s s e l i n e , nous Imsons : 
Je vous f a i s grace de ce Q.ui s u i t ; ( l o t e , ) l e degout a ses l i m i t e s . 
tte demandera i pas a ^ B a r b i e r l e sens de c e t t e g r o s s i e r e bou f f o n e r i e . 
J ' a i m e a o r o i r e a t o u t e son i n s p i r a t i o n l a p l u s generffuse e t l a p l u s 
d e s i n t e r e s s e e . L© f&tit n ' e x i s t e pas m o i n s ; c ' e s t que, comae poe t e , ^ 
i l a change . I I a moins peur i c i que dans l e s lambes de l a P o i ) u l a r i t e 
c e t t e g rande impudiq .ue . A h ! m o n s i e u r . . .(>et i c i se t e r m i n e l a p a r t i e 
oopiee su r l a l e t t r e . , ) 
1 , P o t - d e - V i n . Pages 2 1 - 3 . 
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La n o t e ind ic [uee ei=-dessus d i t s 
V o i r , pour p l u s de rense ignements sur P o t - d e - V i n . un e x c e l l e n t a r t i c l e 
de M . ttustave P l a n c h e , (Revue des Deux Mondes. mars , 1 8 4 0 . ) M . Planche 
a v a i t b i e n i e d r o i t de d i r e l e p r e m i e r a M . B a r b i e r toutfces ses v e r i t e s . 
ca r i l x l ' a v a i t l o u e i A dans ses debuts* 
Comparons l a l e t t r e de 3 a i n t e - B e u v e ; 
V o i r , pou r p l u s de renseigneme3jts, 1 ' e x c e l l e n t a r t i c l e de M . P lanche , 
(Revue des Deux Mondes . ) M . Planche a v a i t l ^ d r o i t de d4re l e p r emie r a 
M . B a r b i e r ses v e r i t e s cal? i l 1 ' a v a i t l o u e dans ses d e b u t s . 
I I e s t t r e s i n t e r e s s a n t d ' a v o i r I'Ojjdnion de Sa in te -Beuve s i i r l a 
poes ie de B a r b i e r a c e t t e p e r i o d e e n t r e 1840 e t 1843; i l e s t s u r t o u t 
i n t r i g a n t de s a v o i r q . u ' i l n ' a pas v o u l u I ' e x p r i m e r ouver tement l u i - m e m e . 
•^^ourguoi pas? Comme Planche e t a u t a n t gue i-'lanche, Sa in te -Beuve a v a i t 
l o u e B a r b i e r dans ses d e b u t s ; pourq.uoi n ' a u r a i t - i l pas l u i a u s s i l e d r o i t 
ou l e courage de " i u i d i r e ses v e r i t e s " ? 
i\'ous au rons a r e v e n i r s u r 1 ' a r t i c l e d ' A s s e l i n e , en t r a i t a n t des Rimes 
H e r o i q u e s « I I n ' y a q.ue l e s p a r t i e s q.ue nous venous de a i t e r q.ui se 
t r o u v e n t fi.ans l a co r r e spondance ,^—-dans I ' eno rme q .uan t i t e de c e t t e 
cor respondance g[u'a vue e t r e c u e i l l i e M . B o n n e r o t , du m o i n s , - - — mais i l 
e s t p l u s CLue p r o b a b l e Q.ue Sa in te -Beuve a insp i i?e ou suggere 1 ' a r t i c l e 
e n t i e r * Ses remarq.ues son t m a l i g n e s e t s aca s t i gues a u d e r n i e r f ^ degre ; 
mais avec l a A e i l l e u r e v o l o n t e du monde envers I ' a u t e u r des j i o u v e l l e s 
S a t i r e s , nous ne s a u r i o n s p r o m e t t r e au l e c t e u r du r e c u e i l un s e u l ve r s 
v r a i m e n t d i g n e de l a g e n i a l e promesse des lambes q.ui a v a i t f a i t t a n t 
e s p ^ e r e r a ses l e c t e u r s , mais q .u i , h e l a s l ne se r e a l i s e r a j a m a i s . 
Chants c i v i l s e t r e l i g i e u x ^ 
Bn 1 8 4 1 B a r b i e r f i t p u b l i e r ses Chants c i v i l s e t r e l i g i e u x . ( 1 . ) L a 
p r e f a c e d de c e r e c u e i l e s t i n t e r e s s a n t en ce q . u ' e l l e nous donne ne t tement 
1 . Deuxd^ de oes c h a n t s a v a i e n t p a r u sg'earement l a meme annee: I 'Hy i r 
a l a F a m i n e dans l a Revue des Deux t o n d e s , ( X J L X V I ) e t I 'Hymne •& 
l a M o r t , d a n s ^ j ^ R e v u e de P a r i s , ( X X V I I I , ) 
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i e s i dee s de B a r b i e r i ^ su r l e r o l e du p o e t e . L ' a r t , d i t = i l , d o i t a v o i r un 
b u t s o c i a l : 
. . . r e l i e r l a c i t e , l a n a t i o n , I ' h u m a n i t e , a u D i e u u n i q u e . . ( 1 . ) 
Le poe te nous r a p p e l l e d ' a b o r d les e c r i v a i n s g rees e t r e m a i n s : 
. . . t o u s o n t applicLue l e u r g e n i e s o i t au developpement m o r a l de I 'homme, 
s o i t a 1 ' e x a l t a t i o n des g l o i r e s de I ' O l y m p e e t des grandeurs de l a c i t e . 
Ge ne sont pas des poe t e s pu reaen t s s u b j e c t i f s ; meme l e s e l eg i agues 
r ema ins on t souvent melef^ a l e u r s s o u p i r s d^dmour des s e n t i m e n t s p a t r i o -
t iq .ues e t religieaHf B a r b i e r d e p l o r e , a u s u r p l u s , I s s tendances t r o p 
p e r s o n n & l l e s sit de l a p o e s i e maderne: 
La p h i l o s o p h i e du d e r n i e r s i e c l e ayan t e b r a n l e l e s c royances c a t h o l i g u e s 
e t 1 ' e x p e r i e n c e f a t a l e des r e v o l u t i o n s ayan t a t t i e d i l e coeur du c i t o y e n 
( e s t - c e b i e n l e poete des lambes ^ u i p a r l e ? ) i l en e s t r e s u l t e q.ue 
I ' i n d i v i d u n ' a p l u s c r u C L U ' a l u i - m e n © . . . .La poesie de n o t r e age a pousse 
une gerbe de f l e u r s s u b l i m e s mais q.uelq.uefois a u s s i d 'une odeur enervante 
e t d e l e t e r e . . . 
I I r e c o n n a i t l e s s e r v i c e s que^ l a p o s s i e s u b j e c t i v e a rendus aux etudes 
psychologiq .ues; mais ce g . u ' i l veu t s u r t o u t , c ' e s t un r e t o u r aux s en t imen t s 
r e l i g i e u x des a n c i e n s , l a d i s p a r i t i o n du s c e p t i c i s m e moderne. Cont inuons 
I ' o e u v r e des poe tes du d i x - s e p t i e m e s i e c l e , d i t = i l , e t c e l l e des poetes 
europeens t e l s iiue M a m i a n i , M a n z o n i , M i c k i e w i c z , tOtiladidi Ebenezer E l l i o t t , 
M i l n e s ; f a i s o n s de l a poes ie n a t i o n a l e : 
C ' e s t , . . d a n s ^ oe d e s s e i n q.ue, q . u i t t a n t l e s s e n t i e r s de l a s a t i r e , e t 
l e s r e a l i t e s f angeuses de l a tM4 r u e , j ' a i s u i v i d ' i l l u s t r e s modeles , 
dans des r o u t e s inconnues a mes p a s . . . 
Lorsq.ue, en 1853 e t en 1869, l e s Chants f u r e n t r e impr ime ' s , avec l e s 
IMouvel les Sat i r e So dans l e volume de S a t i r e s e t Chan t s . B a r b i e r y a j o u t a 
uti a v a n t - p r o p o s q.ui n ' a v a i t pas p a r u en 1 8 4 1 . L a , en d ' a u t r e s t e r m e s , i l 
nous d i t a peu p res l a meme chose , s o u l i g n a n t son but de 
P e i n d r e l e t a b l e a u de l a c i t e h u m a i n e . . . e n l a r e l i a n t a D i e u . . . 
I I adopte comme m a i t r e s Ronsard e t Andre Chen i e r , donnant cependant a 
1 . P r e f a c e , Page i v . 
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ses hymnes a l u i 
. . . u n sens p l u s g e n e r a l e t p l u s conforme a n o t r e c o n c e p t i o n dd I ' o r d r e 
n a t u r e l e t s o c i a l . . . 
Le r e c u e i l e s t de'die a l a memoire de sa mere; c ' e s t a e l l e q^ ue B a r b i e r 
d o i t l a f e r m e t e de sa f o i r e l i g i e u s e ; i l e s t done j u s t e g u ' i l l u i ded ie 
e e t t e c o n f e s s i o n de f o i . 
C royan t d e v o i r e x p l i q . u e r s o i t sa source soii? l e pBiilosophe dont i l a 
Si6uivi l e s d o c t r i n e s s o i t l e b u t Q . u ' i l a cherche a a t t e i n d r e dans t e l ou 
t e l c h a n t , l e poete a amplement annote son vo lume . Nous donnond l a l i s t e 
des t i t r e s : e l l e i n d i g u e c l a i r e m e n t l a n a t u r e d u r e c u e i l ; d ' a b o r d des 
Hymnes a l a S e r r e , a u S o l e i l , a l a U n i t , a l a Mer , aux Montagues , a l a 
L i b e r t e , a u S r a v a i l , a l a V i g n e , a u Promant , a u M a r i a g e , a l a F a m i l l e ; 
p u i s l e Chant P a t e r n e l e t l e Chant du Poe t e ; i I ' hymne a l a F r ance j i , un 
Chant de V i c t o i r e , des Hymnes a I ' A m i t i e , a l a Candeitr, a l a R e s i g n a t i o n , 
a l a C h a r i t e , l e Chant des V i e i l l a r d s , des Hymnes a l a M o r t , aux TorabeauXj 
e t a D i e u . Sn e f f e t , t o u s l e s ac t e s s u c c e s s i f s de l a v i e humaine! A des 
e d i t i o n s s u i v a n t e s sont a j o u t e s I 'Hymne a I ' H e r i t a g e , (1853 e t 1 8 6 9 , ) l e 
Cheeur des S a v a n t s , ( 1 8 5 3 e t 1869) e t I 'Hymne a , l a M i s e r i c o r d e . (1869 . ) , 
I I y a p l u s i e u r s ehangements su r l a p r e m i e r e e d i t i o n dans c e l l e s g.ui 
s u i v e n t : des mots ou des phrases c o r r i g e s , des str^ohes omises ou i n t e r -
c a l e e s , e t c . I c i , comme a i l l e u r 8 , l e | ioe te n ' a pas cesse de r e l i r e e t de 
r e v o i r son o e u v r e . 
Le p r e m i e r c h a n t , I 'Hymne a l a T e r r e . nous es t p r e sen t e sous une 
fo rme s y m b o l i a u e . La t e r r e d e v i a n t C y b e l e , v i e r g e <3.ue v o i t e t d e s i r e I'homnf 
des son o r i g i n e . Le poeme p e r s o n n i f i e sa l u t t e avec l a na tu r e e t l e s f o r c e s 
p r i m i t i v e s ; ap re s une l ongue p o u r s u i t e , Cybele se t r a n s f o r m e ; devant 
1'homme s ' o u v r e j u n abime p r o f o n d s 
2 9 1 . 
Le s o l e i l s ' e t e i g n i t : l e s c i e u x . f u r e n t c o u v e r t s 
Les r u i s s e a u x empourpres d 'une l a v e b o u i l l a n t e . . . 
Ai^res t r o i s e s s a i s , I ' j jomme s ' e l a n c e a t r a v e r s I ' a b i m e , qui se change 
e n s u i t e en "un ocean sans f i n ; " I'homme y p l o n g e , mais t r o u v e e n s u i t e 
que 1 'ocean s ' e s t t r a n s f o r m e en une l i o n n e f e r o c e q . u ' i l f a u t dompter . La 
l u t t e e s t longue e t a c h a r n e d , mais l e monstre cede e n f i n , e t r e d e v i e n t 
C y b e l e . C ' e s t a i n s i q.ue I'horame a v a i n c u l a t e r r e ; t o u t sur e l l e , p l a n t e r 
an imaux , m i n e r a u x , metaux , t o u t l u i a p p a r t i e n t , Q u ' i l n ' e n abuse pas, 
d i t l e p o e t e , q u ' i l n i o u b l i e j a m a i s l e 
monarQ.ue p u i s s a n t 
(4ui ( l e s ) t i r a t o u s deux des ombres du n e a n t . . . 
C ' e s t a i n s i ctue l a su i*e des a c t e s humains s ' i u a u g u r e . L'homme a v a i n c u 
l a t e r r e . I I l u i f a u t desormais I ' a i d e du s o l e i l , auq.uel i l d o i t l a 
4umiere e t l a v i e ; e t l e poete invoq.ue l e " p u i s s a n t g lobe de f e u " dans 
I ' hymne q.ui s u i t . I I d e c r i t I ' a u b e , l a n a t u r e ci.ui se r e v e i l l e a l a vue 
du s o l e i l , l e s chan t s de r econna i s sance des e t r e s de l a t e r r e , l a vas t e 
symphonie de t o u t I ' u n i v e r s . 
S u i t I 'Hymi ie a l a i i u i t ; l e s o l e i l d i s p a r u , I'homme a b '^soin de r epos 
e t de t r a n q . u i l l i t e ^ * B a r b i e r nous r a p p e l l e l a beaut e des e tc i l e a : 
La n u i t , l e c i e l e s t un p a r t e r r e 
Ou m i l l e l y s e b l o u i s s a n t s 
Au s o u f f l e des v e n t s c a r e s s a n t s 
Meuvent l e \ i r s t i g e s de l u m i e r e , . . 
e t l a beau te encore p l u s e c l a t a n t e de l a l u n e , Q.ui nous r e f l e t e l a 
l u m i e r e d u s i l e i l * Comme t o u j o u r s , i l t e r m i n e sur une note m o r a l e : 
Je d i s s mon ^ame, f a i s comme e l l e , 
S o i s l e r e f l e t ha rmon ieux 
Le c e t t e s p l e n f i e u r e t e r n e l i e 
Qui r e l u i t p a r - d e l a l e s c i e u x . . . 
Aprea a v o i r contemple l e c i e l , l e poete regarde a u t o u r de l u i dans le 
n a t u r e . C ' e s t d ' a b o r d l a mer q.ui I ' i n s p i r e . "Chantons l e s vas te s f l o t s , " 
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d i t - i l , e t i l l e s chante sous t o u s l e u r s a s p e c t s . C ' e s t v e r s l e s mon<{" 
t agnes g . u ' i l se t o u r n e e n s u i t e , ca r l e s mo^ts 
V a l e n t b i e n q.ue p a r f o i s I'homme s o r t e des v i l l e s . . . 
pour q.ue son &ne avec son co rps s ' e l e v e v e r s l e c i e l . C ' e s t au f a i t e des 
monts q.ue se r e p o s e n t l e s nuages ci.ui a p p o r f e n t l a p l u i e ( r e n v e r s a n t 
" l e u r s mines b o u i l l o r m a n t e s l " ) l a q.ue v i t I ' a i g l e , en t o u t e l i b e r t e . 
E n f i n , c ' e s t sur l e s monts q.ue I ' o n r e c o n n a i t D i e u . 
Ces h a u t s sommets l u i f o n t penser a I ' o r i g i n e du monde, d ' a b o r d un "choc 
d ' e t r a n g e s e l e m e n t s , " p u i s peuple de c r e a t u r e s i n f o r m e s , " 
Des e t r e s ebauches e t gauchement e o n s t r u i t s . . . 
q.ui p a r a i s s e n t e t r e p a r a i s s e n t . Les monts se d u r c i s s e n t , I ' e a u s ' e v a p o r e , 
s 'amassant dans des e r e u x , e t donne l a v i e a "des m i l l i e r s de f l o t t a n t s 
animauXf" Les l i c h e n s e t l e s mousses p a r a i s s e n t sur l e s r o c s , p u i s l e s . 
f o u g e r e s , l e s gaalmiers , t o u s l e s a r b r e s e n f i n , Les c r e a t u r e s de I ' e a u se 
d e v e l o p p e n t en r e p t i l e s , c e u x - c i en animaux e t en o i s e a u x ; e n f i n p a r a i t 
I ' e t r e h u m a i n , " s u b l i m e mammife re , " 
S t l e p l a n m e r v e i l l e u x de I 'architecte immense 
E s t compris p a r l e coeur e t par 1 ' intell igHnce.. . 
Que e e l u i q.ui ne c r o i t pas en D i e u v i enne au sommet d 'une montagne, 
c o n t e m p l e r c e t t e oeuvre f a i t e , s e l o n B a r b i e r , pour I 'Homme; i l ne man-
q.uera pas d ' y r e c o n n a i t r e l a main du " sub l ime o u v r i e r . " La f o i de 
B a r b i e r e s t done t o u t s i m p l e ; D i e u a f a i t l a t ^ r r e pour I 'homme; q.ue 
c e l u i - c i s ' e n montre d i g n e . 
A p r e s a v o i r ohante l e s f o r c e s de l a n a t u r e , l e poete c L o i s i t des 
themes a b s t r a i t s . I I chante l a l i b e r t e e t l e t r a v a i l . Toutd chose creee 
d e s i r e l a l i b e r t e , d i t - i l ; e t i l f a i t a p p e l a c e t t e deesse, pour g u ' e l l e 
v i e n n e ! 
. . . . i n o n d e r l a t e r r e , e t comme une h u i l e pure 
B a i g n e r dans t o u s l e s sens son jar dent e f i g u r e . . . 
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Chaq.ue s t r o p h e du poeme ne f a i t q_ue r e p e t e r l a meme p r i e r e ; q_ue l a t e r r e 
sous t o u s ses a spec t s s o i t l i b r e . Remarq^uons ces ve r s t y p i q . u e s : 
Que t o u t e c r e a t u r e , excep te l e mechant , 
Ke t r o u v e p o i n t d ' o b s t a c l e a son d i v i n penchan t , 
S t s e l o n sa n a t u r e e t s e l o n son c a p r i c e , 
Le cent m i l l e f a q o n s c r o i s s e e t s ' e p a n o u i s s e , . . 
Ce n ' e s t pas ^itsd seulement de l a mauvaise p o e s i e ; c ' e s t de l a mauvaise 
logig.ueo On pense a une mere q.ui d i t a son f i l s : " T u f e r a s ce que t u 
v e u x i . . . . a c o n d i t i o n g.ue t u s o i s t o u j o u r s o b e i s s a n t j " 
Le poeme q^ui s u i t e s t une i n v o c a t i o n au T r a v a i l , "pesante l o i , dure 
n e c e s s i t e * " C ' e s t grace au t r a v a i l q.ue I'homme d o i t d ' a v o i r v a i n c u l a 
n a t u r e e t s u r v e e u su r l a t e r r e . "Je m'y s o u m e t t r a i t o u j o u r s , " d i t l e 
poeteJ 
id,,c c t^usquea a u moment ou l a f a c e des c i e u x 
Sous un l o n g crepe n o i r f u i r a devant mes y e u x ; 
J u s q u ' a u j o u r ou l a mor t me g l a c e r a l a v e i n e , , 
Je r e s t e r a i debout e t t o u j o u r s en h a l e i n e ; 
Comme l e boeu f ru s t i q .ue au r o b u s t e p o i t r a i l ; 
J ' i n c l i n e r a i mon f r o n t sous l e j o u g d u t r a v a i l , , . 
I I t e r m i n e p a r une d e s c r i p t i o n t o i i t e v i r g i l i e n n e des t a ches j o u r n a l i e r e s 
de l a campagne, e t p e i n t l e conten^ement du boeuf q.uand, son l abeu r f i n i , 
i l peu g o u t e r l e s a i n f o i n e t se r epose r a I ' e t a . b l e . 
Le poete passe du t r a v a i l en g e n e r a l aux t r a v a u l p a r t i c u l i e r s , e t 
chante a l a v i g n e e t au f r o m e n t . On ne f f e t e p l u s l a v i g n e comme l a 
f e t a i t 1 ' a n t i q . u i t e , p l u s de danses , de bacchan tes , de l u t t e s en t r e l e s 
l y n x e t l e s l e o p a r d s : mais l a v i g i i e f l e u r i t t o u j o u r s e t t o u j o u r s I'homme 
se r e j o u i t de l a v o i r . Le poete d e c r i t l a scene des vendagges, q.uand t o u s 
j eunes e t v i e u x , s ' empressent a a i d e r dans l a t r a v a i l e t douren t a s s i s t e r 
aux r e j o u i s s a n c e s genera leso Sa puissance de l a v i g n e n ' e s t nu l l emen t 
d i m i n u e e j mais on a remplacS l e d e l i r e 
Q u i du vaincLueur de I ' I n d e e n s a n g l a n t a i t I ' a u t e t , 
Pa r une a i m a b l e j o i e , un dotix e c l a t de r i p f , , 1 
E t des r emerc i emen t s a u s e u l p r i n c e d u c i e l , , . 
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L'Hymne a u F roaen t commence par une d e s c r i p t i o n des beautes d ' u n champ de 
b l e , Le poete pense a u t r a v a i l e t aux i n q u i e t u d e s q.u'un t e l champ a 
c o u t e a i 'homme pendant t o u t e 1 'annee, "Ce mdnce t u y a u " g u ' e s t l a t i g e 
E s t l e p i l i e r sub l ime ou pour I ' e t e r n i t e 
Repose aveuglement t o u t e I ' h u m a n i t e . . 
S ' i l v i a n t des orages ou une g u e r r e , pour abimer l e s champs, l e diSesordffa 
s u i v r a , l e c r i m e , I ' e m e u t e , l a f a m i n e , 
E t l a mor t a t t aahee a ses pas d e s a s t r a u x . . . 
Q u ' i l ne manq.ue j a m a i s de b l e , s ' e e r i e l e p o e t e ; t o u s en ont b e s o i n , t o u s 
y ont un d r o i t e g a l . 
Le poe te eons ide re m a i n t e n a n t l a v i e de I'homme en ses r e l a t i o n s avec 
I 'homme, ayan t e t u d i e ses r e l a t i o n s avec l a n a t u r e . D ' a b o r d i l f a i t flies 
louanges d u m a r i a g e , don t i l cherche I ' o r i g i n e dans l e s tem^s/,^ p p i m l - . 
t i f s . Les d e s i r s l e s p l u s b r u t a u x de ces ages obscurs se sont peu a peu 
t r a n s f o r m e s en des I d e n s moins v i o l e n t s . Le poete s ' adresse aua jeunes? 
i l 
A l l e z , ca r de l a v i e 66t e s t doux , i l e s t beau 
De f a i r s en s ' a i m a n t l e voyage , 
E t dans ce dur t r a j e t , ce i o n g p e l e r i n a g e , 
De^ S s u p p o r t e r a deux l e p e n i b l e f a r d e a u . 
I I e s t doux , i l e s t beau de monter l a c o l l i n e 
Ensemble e t l e b r a s s u r l e b r a s ; 
I I e s t doux , i l e s t beau , l o r s g u e l e j o u r d e c l i n e 
De l a deseendre ensemble e t de d o r m i r a u b a s . . . ( 1 . ) 
Le poeme q.ui s u i t e s t , comme on a u r a i t pu l e p r e d i r e , un hymne a l a 
f a r a i l i e . La f a m i l l e e s t r e s t e e , e t r e s t e t a t o u j o u r s , en d e p i t de t o u t 
changement , de t o u t e v i c i s s i t u d e : 
Les n a t i o n s se son t d e f a i t e s e t ^ r e f a i t e s ; 
Les r ace s on t p e r i ; l e s d i e i i x meme ont passe; 
M a i s t o i s e u l e s t r e s t e , d e b o u t , i n e b r a n l a b l e . . . 
En v a i n l e s c h a r l a t a n s de 1 ' augus te pensee 
S o p h i s t e s e t r h e t e u r s , de l e u r langue insensee 
a t t a g u e r o n t l e s bases de l a f a m i l l e , e l l e e i s i s t e r a t o u j o u r s . 
S u i t un Chant P a t e r n e l d u pere e t de l a mere a l e u r e n f a n t . C e l u i de l a 
1 . C f . "John A n d e r s o n . . " de B u r n s , (lue B a r b i e r a t r a d u i t en f r a n q a i s 
dans des termes p a r e i l s . 
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mere e s t t o u t e t e n d r e s s e , c e l u i d u pere t o u t e f i e r t e , C ' e s t apres ce 
poeme q.u^est i n t e r c a l e I 'Hymne a 1 ' H e r i t a g e dans l e s e d i t i o n s de 1853 e t 
de 1869 . Le poete s ' i r aag i i i e q.ue l e p r emie r homme q.ui a i t "mis l a borne en 
un champ" a du e t r e un pere de f a m i l l e , i nq .u i e t pour sa femme et son 
e n f a n t , l a s de vagabonder , d e s i r e u x de s ' i n s t a l l e r dans un s e u l e n d r o i t 
e t d ' y " p r e n d r e r ae ine ,^" Apres sa m o r t , ses e n f a n t s a u r a i e n t a i n s i de 
CLUoi v i v r e ; e t tout l e u r h e r i t a g e l e u r r a p p e l l e r a i t c e l u i a q.ui i l s l e 
d e v a i e n t . C ' e s t p a r l e s e u l h e r i t a g e q^ ue I'homme 
Monte de s i e c l e en s i e c l e e t par moins de s o u f f r a n e e 
ik 1 ' accompl i s semen t de son b u t g l o t i e u x , 
L ' a c c o r d t o u j o u r s p l u s g r a n d de l a t e r r e e t des c i a u x . . 
Le Chant du Poete v i e n t e n s u i t e ; i c i B a r b i e r g l o r i f i e l a m i s s i o n du 
p o e t e , l a comparant a oelleii des a u t r e s a r t i s t e s ^ . 
aux y e u x du s t a t u a i r e , 
Pour 1 'amant de l a forme e t des c o n t o u r s de f a a , 
Le t y r a n e s t un homme, e t l e t a i l l e u r de p i e r r e 
Peut du co rps d ' u n Meron t i r e r l e corps d ' u n d i e u . . 
Ma i s pour l e poete 
i l f a u t que son ame 
A sa bouche a i t d i c t e l a sentence de flamme 
c ' e s t I ' i d e e q_ui l e d i r i g e , I ' i d e e e s t t o u t e - p u i a s a n t e : 
L ' i d e e en s o i r e n f e r m e ou l a p a i x ou l a g u e r r e , 
L ' i d a e e s t un v e n t chaud cLui feconde oud d e t r u i t , 
L ' i d e e e l eve ou deshonore , 
Vous j e t t e dans l a fange ou sur un p i e d e s t a l . . . 
A i n s i , l e poe te e s t " e n f a n t de l a consc i ence" e t da l a l i b e r t e . L i b r e a 
l u i d ' e c r i r e ce q . u ' i l v e u t , ma lg r e l e s t y r a n a , malgre l e s menaess: i l 
peut t o u t chanj;er, . e t i l ne s ' i n c l i n e q.ue devant l a v o l o n t e de L i e u . 
A p r e s l e Chant du Poete e s t a j o u t e , en 1853 et en 1869, l e Cheour des 
S a v a n t s . Ce sont l e s savan ts q,ui p a r l e n t ; pendant ^ue t o u t l e monde es t 
gaipa, au p r i n t e m p s , eux , i l s d o i v e n t e t i i d i e r e t c o n t e m p l e r , t a c h e r de 
" . . p o r t e r l e j o u r dans t o u t e o h s c u r i t e . " M a t h e m a t i c i e n s , as t ronomes, 
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c h i m i s t e s , m e c a n i e i e n s , i n v e n t e u r s de t o u s gen res , i l s ont d e j a beau-
coup f a i t , e t beaucoup r e s t e a f a i r e . Leu r bu t f i n a l , c ' e s t de mieux 
comprendre l a pu i ssance de D i e u . l i s v e u l e n t d e t r u i r e l a d o u l e u r j i , r e n d r e 
l a t e r r e p l u s s u p p o r t a b l e a I 'horame; i u i f a i r e / t i r e r l e p l u s g rand iSZ 
p l a i s i r de ses dons n a t u r a l s , 
L'Hymne a l a France es t c e l u i que B a r b i e r e c r i v i t pour l a musique de 
B e r l i o z en 1 8 4 4 , ( 1 . ) B a r b i e r nous expl iq .ue dans sa note q u ' i l v o u l u t 
f a i r e i c i une c o n t r e ^ p a r t i e a l a M a r s e i l l a i s e . I I v o u l u t donner au 
p u b l i c un "chan t i i a t i o n a l , } ' p ac i f i cLue e t r e l i g i e u x , t o u t ensemble," ce 
q u i , dans sa pensee, n ' i m p l i q u e , p a s l a condamnatdon de l a M a r s e i l l a i s e , 
e t oe q u i n'empeche pas 
. . . s o n a p p l i c a t i o n en temps e t l i e u , c ' e s t - a - d i r e j routes l e s f o i s que 
l a France aura b e s o i n de pousser I ' e n n e m i , de venger sa d i g n i t e 
b l e s see ou de s o u t e n i r l e s d r o i t s de I ' h u m a n i t e . ( 2 . ) 
I I e s t e v i d e n t que l e poete n ' a pas r e u s s i dans son d e s s e i n . On n ' a 
presque p l u s e n t e n d u p a r l e r de son Hymne a l a France e t l e l e c t e u " de 
I ' hymne ne s ' e n etonne p a s . C ' e s t une apotheose de sa p a t r i e non moins 
\ j a n a l e , Anon m.oins m o r a l i s a t r i c e , que l e s hymnes q u i l ' on t , | p recede . La 
France e s t comme une r e i n e e n t r e l e s n a t i o n s , g l o r i e u s e , b e l l e , v i c t o -
r i e u s e ; q u ' a l l e j o u i s s e t o u j o u r s de l a p a i x , q u ' e l l e conserve t o u j o u r s 
son h o n n e u r : " D i e u p r o t e g e l a France I " Ce sont des s en t imen t s admi rab le s^ 
un p a t r i o t i s m e que nous ne s a u r i o n s l u i en v o u l o i r . Mais ou sont l e f e u 
e t l a v i g u e u r de l a M a r s e i l l a i s e , OVL/, en o u t r e , l a s p o n t a n e i t e , l a 
s i n c e r e e m o t i o n des lambes? 
S u i t un Chant de V i o t o i r e e c r i t pour c e l e b r e r l a p i se de Cons tan-
t i n o p l e en 1837 . E n s u i t e a I ' e d i t i o n de 1869 B a r b i e r i n t e r c a l e son 
Bymne a l a M i s e r i c o r d e . dans l e q u e l i l d e c l a r e que t o u t r o i , t o u t g e n e r a l 
1 . Joue' dans un c o n c e r t d u l e r . aou^ au P a l a i s de 1 ' E x p o s i t i o n 
I n d u s t r i e l l e . 
2 . B o t e s a I ' e d i t i o n de 1843 . 
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t r i u m p h a n t , es t r e n d u p l u s n o b l e e n c o r e , s ' i l a p i t i e des v a i n c u s , I I 
jfinous r a p p e l l e comrae m e i l l e u r exemple de c e t t e m i s e r i c o r d e 1 ' i n c i d e n t de 
I ' l l i a d e ou A c h i l l e , p r i s de p i t i e , r e n d a P r i am l e corps de son f i l s . 
B a r b i e r f a i t e n s u i t e l a louange de c e r t a i n e s q u a l i t e s dont I'homme 
au ra b e s o i n pour v i v r e en p a i x avec ses v o i s i n s ; t e l l e s I ' a m i t i e , l a 
candeur , l a r e s i g n a t i o n , l a c h a r i t e . Le poete pense - t= -«^ i l a B r i z e u x 
q.uand i l e c r i t : 
Heureux q .u i , voyageant aux p l a i n e s de l a v i e , 
A , des l e s p r e m i e r s pas , t r o u v e pour compagnon 
Un homme a 1 ' e s p r i t j u s t e , au coeur honnete e t b o n , 
Sans g e n i e o p p r e s s i f e t p l e i n de raodestie, 
Q u i , severejpour s o i , mais pour vous i n d u l g e n t , 
L u v r a i beau s a l t j o u i r en e t r e i n t e l l i g a n t , 
E t t o u j o u r s ca lme , a i m a b l e , en t o u t temps, a t o u t e h e u r e , 
Aux j o u r s mauvais a vos co t e s demeure, 
S o l i d e comme une ancre e t pur comme 1 ' a r g e n t . . . ^1 
L'Hymjae a l a R e s i g n a t i o n commence par une comparaison e n t r e l e s c t i s de 
h a i n e de P rome thee j i , en p r o i e aux v a u t o u r s , e t Z ^ / ^ l e s p l e u r s sans 
amertume d u C h r i s t a u j a r d i n des O l i v i e r s . B a r b i e r c r o i t q.ue l a s o u f -
f r a n e e e s t n e c e s s a i r e e t i n e v i t a b l e dans l a v i e humaine: 
. . . E t j e d i r a i , S a i n t e p u i d s a n c e , 
Quand t u nous ve r se s l a s o u f f r a n c e , 
S i t u l e f a i s , c ' e s t pou r l e m i e u x ! 
I I d e p l o r e , dans l e poeme q.ui s u i t , avec une v i g u e u r q.ui r a p p e l l e presq.ue 
l a flamme e t e i n t e ded l a m b e s , l e peu de c h a r i t e q.ui e x i s t e au monde; que 1 
l e s homraes n ' o u b l i e ^ n t pas q . u ' i l s son t f r e r e s : e t que l a c h a r i t e n ' a b a n -
donne pas l a race humaine . 
Les d e r n i e r s hymnes p a r l e n t des d e r n i e r s j o u r s de l a v i e . Le Chant de 
V i e i l l a r d s f a i t a p p e l aux j e u n e s , qui ne d o i v e n t pas m e p r i s e » l a 
v i e i l l e s s e , raais se s o u v e n i r cLu 'e l l e v i e n d r a un^£i j o u r a eux a u s s i , q.ue 
toufce l e u r f o r c e , t o u t e l e u r beau t e , s ' en i r o n t comme l e s f l o u r s , I l s 
d e v r a i e n t r e s p e c t e r e t s e c o u r i r l e s v i e i l l a r d s , q .u i , de l e u r c o t e / i).e 
d e v r a i e n t pas e t r e severes e t i n t o l e r a n t s a I ' e g a r d des j e u n e s , Q u ' i l s 
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i)aaBent l e u r v i e en calme e t sans e n v i e ; e t p u i s 
De ce monde mouvant , de ce monde ephemere, 
Detachons-nous sans b r u i t , sans r e g r e t , e t sans f i e l , 
Comme un f r u i t doux e t mur , e t q u i , tombant sur t e r r e , 
B e n i t l e s o l n a t a l e t I ' a r b r e p a t e r n e l . . . 
S u i t 1'H.vmBeA a l a M o r t .. l a Mor t que t o u s r e d o u t e n t . P o u r t a n t , d i t l e 
p o e t e , l a mor t e s t uh b i e n f a i t qua t e r m i n e nos m a l h e u r s , e t nous raraene 
a l a p a i x . I I ehan te ra l a m o t t 
d f u n e n o b l e m a n i e r e , 
Comme on chante a u m a t i n l a d i v i n e l u m i e r e 
Qui f i n i t l a n u i t sombre e t c o l o r e l e s c i e u x . . . 
Dans I 'Hymne aux Tombeaux B a r b i e r n i e que t o u t s o i t f i n i pour I'homme 
avec l a m o r t . L'homme en e t a t de p o u s s i e r e meme 
. . . L a i s s e encore i c i - b a s quelquei^ chose de g r a n d . . 
I I aime l a s o l i t u d e des tombeaux, mais non a l a maniere d ' u n Chateau-
b r i a n d . I I c h e r i t l e s o u v e n i r des e t r e s t r a n s f o r m e s par l a m o r t ; i l 
p r i e ses l e c t e u r s de v i s i t e r l e s c i m e t i e r e s , y con t smp le r l a grandeur de 
l a m o r t , p u i s , r e n t r e s dans l a v i e , de m e r i t e r eux-memes de t e l l e s 
s e p m l t u r e s . 
xi^Hgmne a D i e u , q u i precede I ' B ^ p i l o g u e . e s t comme un resume de t o u t 
ce q u i I ' a p r e c e d e . D i e u e s t t o u t - p u i s s a n t , i l v o i t t o u t , donne ^si l a v i e 
a t o u t . R i e n njS^est d e t r u i t , t o u t a son cen t r e en D i e u : 
M o n t e , monte , mon ame, au g r and f o y e r des ames; 
Va de t o u t e t o n a i l e au r e s e r v o i r des f l ammes . 
D i r i g e l a t o n v o l de g e u j 
M o n t e , raonte t o u j o u r s e t ne f a i s p o i n t de pa j i ses , 
E t sans j a m a i s a t t e i n d r e au C r e a t s u r des choses , 
R a p p r o c h e - t o i t o u j o u r s de D i e u l 
e t dans 1 ' E p i l o g u e . l e poete resume 
J ' a i f a i t ce que j ' a i p u , ce q u ' a ma conscience 
A s o u p i r e 1 ' e s p r i t de D i e u ; 
Le g r a n d d d e s i r du b i e n a cause ma l i c a n c e , 
E t de f o r c e i l me t i e n d r a l i e u . . . 
C ' e s t t o u j o u r s l a meme p r o t e s t a t i o n ; son v e r s e s t "honnete homme au f o n d 
295. 
A s s e l i n e ( l o ) n ' e s t pas c o n v a i n c u par c e t t e e x p r e s s i o n de f o i de l a 
p a r t d u poeteo 
Les poemes de M . B a r b i e r , devenu g i o r a l i s t e , sont t o u t - a - f a i t i m p u i s -
s a n t s dans l e u r e x p r e s s i o n a r e n d r e ce gue I ' a u t e u r a u r a i t v o u l u 
p r o u v e r ; a chaq.ue s t r a p h e . . , , .se r e n c o n t r e n t des e p i t h e t e s e t des p e r i 
- p h r a s e s q.^i d e n o t e n t ;me paresae e t un l a i s s e r = a l l e r d ' a u t a n t p l u s 
b l a m a b l e s q.ue I 'emphase des mots a l a p r e t e n t i o n de r emplace r l a 
g r a n d e u r de l i i d e e . . . 
Les i dee s me ma de B a r b i e r ne sont pas n o u v e l l e s ; on l e s t r o u v a i t dans l e s 
aimanaehs A.^ p o p u l a i r e s depu i s qu inze a n s . E l l e s ne f e r m e n t q.u'un "assem~ 
b onne s 
b l a g e b i z a r r e de v a i n e s t h e o r i e s j ^ t o u t a u p l u s pour une p r e f a c e . , " 
S i A s s e l i n e semble t r o p du r pou r l e poete de l a Curee . c ' e s t sans 
doute pa rce q.ue l u i a u s s i a e te p rofondement dgcu a l i r e de t e l l e s bana-
l i t e s p a r a l s s a n t d i x ans seulement apres l e s lambes . L u i a u s s i a v a i t 
r e c o n n u 1 » gen ie q.ui s ' e t a i t r e v e l e dans l a p remiere oeuvre du poe t e ; 
m a i s , d i t - i l , ( e t no j i s sommes d ' a c c o r d : ) 
. , , j ' a i p e u r , h e l a s ! q,ue l e poete ne s ' e n s o i t a l l e , e t q . u ' i l ne nous 
r e s t e p l u s q.u'un s o p h i s t e , , , 
i l e s t e v i d e n t q.ue l e poete a f o r t t r a v a i l l e , f o r t m e d i t e , pour a r r i v e r 
a l a c o m p o s i t i o n de ces poemes. I I nous a d e c r i t ses idees sar I ' o r i g i n e 
de I ' u n i v e r s dans l^Hymne aux Monta^nes , , a u i e s t , a ne pas en d o u t e r , l e 
poeme l e p l u s remarq.uali le du r e c u e i l . Sahs a l l e r a u s s i l o i n q.ue B e r n a r d i n 
de S a i n t - P i e E r e dans 1 ' e x p r e s s i o n de sa pense'e, i l v o u d r a i t nous f a i r e 
w r o i r e q.ue t o u t e s t ordonne pour l e mieux dans ce i e i l l e u r des mondes, 
pa r un L i e u b i e n v e i l l a n t q^ui a t o u t p r e v u . Seu l I'homme esjj p a r f o i s v i l ; 
a c e t t e epoq.ue B a r b i e r o r o y a i t s ans iduu te , . en bon ca tho l iq .ue q . u ' i l 
d e v e n a i t , au peche a r i g i n e l . Ma i s a c e t t e f o i c a t h o l i a u e se mele p a r f o i s 
ee a u ' o n p o u r r a i t pres^ue a p p e l e r d u deisme a l a mode du d i x - h u i t i e m e 
s i e c l e o S t m a l g r e ses c r i t i q . u e s de V o l t a i r e e t son i n d i g n a t i o n c o n t r e 
l e s c e p t i c i s m e , Barbmer n ' a pas su e v i t e r une l e g e r e t e i n t e denph i lo so 
p h i e . " 
1 . Revue de P a r i s » 1843, Tom l l l l l . Page 47o 
